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Раздел 1. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ 
В. И. Копалов. 
Екатеринбург. 
ЗАПАД И ВОСТОК 
В СУДЬБЕ И ИСТОРИИ РОССИИ 
"Каким ты хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль 
Христа?" -вопрошал В. Соловьев, размышляя о судьбе России, 
ее историческом и мессианском предназначении. Восток Ксер­
кса - символ деспотического государства и общества, а Восток 
Христа - символ духовного начала, являющегося основанием 
нссединства и братства различных народов. "Серебряный век" 
русской культуры в лице его крупнейших представителей - Ф. 
М. Достоевского, Вл. Соловьева, Н. А. Бердяева, Вяч. Иванова 
поставил на обсуждение вопрос о месте и роли России в исто­
рии, ее мессианском предназначении во взаимоотношениях За­
пада и Востока. Сегодня эта тема становится необычайно акту­
альной в связи с распадом СССР, изменением геополитической 
ситуации в мире и выбором моделей общественного развития 
российским обществом. 
Роль Запада и Востока в судьбах и истории России имеет 
различные аспекты исследования. Прежде всего следует про­
анализировать исторический, геополитический и историософс­
кий (философско-исторический) аспекты. Однако, наряду с 
названными, данная проблема имеет культурологический, иде­
ологический и политический аспекты исследования. Эта тема 
получила освещение в трудах русских историков (С. М. Со­
ловьев, В. О. Ключевский, Г. В. Вернадский), философов (за­
падники, славянофилы, евразийцы), ученых (Д. И. Менделеев, 
В. И. Вернадский), этнологов (Л. Н. Гумилев), писателей и по­
этов (А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, А. А. Блок). В данном кон­
тексте Запад и Восток не столько географические понятия, а 
скорее -интегральное выражение своеобразия, ментальности, 
духовных ценностей (философских, религиозных, нравственных, 
эстетических), отражающих квинтэссенцию того или иного ре­
гиона, общества и этноса. 
Какому миру принадлежит Россия: Западу или Востоку? Од­
нозначного ответа на этот вопрос не существует. Для Европы 
Россия - несомненно Восток, для азиатских стран (Китай, Ин-
дия) Россия, столь же несомненно - Запад не только в геогра­
фическом, но и в социокультурном смысле. Соответственно и 
русские мыслители, в зависимости от их мировоззренческой 
ориентации, относили Россию либо к Западу, либо к Востоку. 
Для Чаадаева, Бакунина и Блока Россия - Восток. "Да, скифы -
мы! Да, азиаты - мы!" - так звучит поэтическая строка Блока. 
Однако в русской общественной мысли были два течения (сла­
вянофилы и евразийцы), которые стремились показать своеоб­
разие России, ее нетождественность ни с Западом, ни с Восто­
ком. По утверждению евразийца П. Н. Савицкого, "Россия -
особый этногеографический и культурный мир". Духовное, куль­
турное своеобразие России дает основание отличать ее как от 
Запада, так и от Востока. 
Исторический аспект. Россия в продолжении своей более 
чем тысячелетней истории была в постоянных контактах со сво­
ими западными и восточными соседями. Эти контакты, в зави­
симости от конкретных ситуаций, приобретали характер воен­
ных, экономических, политических и культурных связей и про­
тивостояний. Уже в период существования Киевской Руси наши 
предки испытывали влияние скандинавского Севера, немецко­
го Запада, Великой степи и Византии. Особенно плодотворны­
ми были контакты Древней Руси с Византией, от которой она 
вместе с принятием христианства, заимствовала государствен­
ность византийского образца, письменность, основы литерату­
ры, философии и летописания, иконописи и зодчества. Однако 
довольно скоро произошел переход от заимствования культур­
ных ценностей к их продуцированию на основе собственно рус­
ской интерпретации. Поэтому, на мой взгляд, невозможно со­
гласиться с утверждением Чаадаева, что Русь прийяла христи­
анство от дряхлой Византии, что и обусловило ее последующее 
культурное и экономическое отставание от Запада. На самом 
деле Византия в X в. была одним из самых развитых государств 
Европы того времени. 
История России - череда бесконечных войн с Западом и 
Востоком. Историк С. М. Соловьев насчитывает с 1240 г. по 
1462 г (за 222 года) - двести войн и нашествий. С XIV в. по XX 
в. историк Сухотин насчитывает 329 лет войны. Россия воевала 
две .трети своего исторического бытия. По словам И. А. Иль­
ина, "Из века в век наша забота была не о том, как лучше ус­
троиться или как легче прожить; но лишь о том, чтобы вообще 
как-нибудь прожить, продержаться, выйти из очередной беды, 
одолеть очередную опасность: не как справедливость и счастье 
добыть, а как врага или несчастье избыть". Татаро-монгольское 
нашествие надолго отбросило развитие Древней Руси. Но в то 
же время Русь сумела "поглотить" силы этого нашествия и тем 
самым спасла Западную Европу. Однако историография евра­
зийцев дает нетрадиционную оценку роли татаро-монгольского 
ига в истории России. По утверждению Г. В. Вернадского и Л. 
Н. Гумилева татары заслонили Русь от немецко-шведского за­
воевания, которое, по всей вероятности, положило бы конец ее 
существованию. В этом отношении татаро-монгольское иго было 
скорее "нейтральной средой", оно не посягало на основы духов­
ной жизни и Православия. Вместе с тем государственная орга­
низация Золотой Орды стала образцом.для создания мощного 
русского государства. По мнению В. В. Шульгина, "Россия от­
билась от монголов только потому, что заимствовала у них вы­
сшее их достижеие и сильнейшее их оружие, а именно - ханат, 
т. е. самодержавие. Собранным в одной руке восточным ордам 
нельзя было противопоставить вечно между собою грызущуюся 
систему удельно-феодальную". 
На протяжении ряда столетий Россия испытывала военное 
давление со стороны Запада. Немцы, шведы, поляки, литовцы, 
французы осуществляли блокаду России, не допускали ее до 
незамерзающих портов Прибалтики. Тем не менее русский на­
род создал мощное государство, которое смогло противостоять 
и Западу, и Востоку./Русский философ Н. Я. Данилевский от­
мечал, что общественное мнение Западной Европы всегда было 
склонно считать Россию завоевательным государством, враж­
дебным Западу и его ценностям. Однако он верно подчеркивал, 
что "Россия не честолюбивая, не завоевательная страна, она 
постоянно в угоду европейским интересам жертвовала своими'^ 
Геополитический аспектГ Распад СССР вернул Россию к гра­
ницам времен допетровской Руси. Сегодня граница начинается 
за Курганской и Омской областями. Соответственно и в мире 
произошло нарушение геополитического равновесия: на смену 
двухполюсному противостоянию СССР и США пришло господ­
ство одной супердержавы, которое создает в современном мире 
непредсказуемую геополитическую ситуацию. 
Геополитическая проблематика роли Запада и Востока в судь­
бе России также многоаспектна. Прежде всего надо отметить, 
что все русские мыслители обращали внимание на особое гео­
политическое положение России. И. А. Ильин утверждал, что 
ни один народ в мире не имел такого бремени и такого задания, 
как русский народ. Это - бремя необъятного пространства, ко­
торое следует защитить, оформить, замирить оружием и госу­
дарственной властью. Тем более, что Россия не имеет естес­
твенных рубежей, подобно островной Великобритании, или окай­
мленными горными цепями Испании, Франции и Италии. Вто-
рое бремя - бремя природы, холодного климата, скудной поч­
вы, но суровая природа стала нашей судьбою, слилась с нашей 
историей. Третье бремя - полиэтничность. Более ста этносов 
вобрала в себя Россия, дала достаточно простора для их полити­
ческого и культурного развития. 
Может ли Россия в конце XX в. выбрать для себя какую-
либо модель политического и экономического развития и в ка­
честве образца? На этот вопрос можно ответить лишь отрица­
тельно. Россия столь велика и многолика, что она сама являет­
ся моделью мира. Она - модель мира в климатическом, соци­
ально-экономическом и этническом отношениях. Поэтому все 
попытки заимствовать либо голландский вариант (как было в 
прошлом), или американский (что осуществляется сегодня) об­
речены на неудачу. | Не случайно русские мыслители и ученые 
полагали, что Россия", благодаря своему исключительному гео­
политическому положению должна в перспективе соединить и 
примирить Запад с Востоком. Так Д. И. Менделеев в своей статье 
"К познанию России" писал: "Россия, расположенная отчасти в 
Европе, отчасти в Азии... назначена историей именно для того, 
чтобы так или иначе Европу с Азией помирить, связать и слить! 
Историческая миссия России в прошлом и настоящем за­
ключается в том, что оиц будучи мощным государственным об­
разованием, многонациональным по своему составу, на протя­
жении многих столетий сохраняла и сегодня сохраняет геопо­
литическое равновесие на огромном евразийском континенте. 
Россия, являясь воротами Европы в Азию и Азии в Европу, не 
только защищала европейскую цивилизацию от многочислен­
ных полчищ кочевых народов Востока, но и спасала народы 
Европы от тирании Наполеона и освобождала государства Ев­
ропы от германского фашизма. В этом проявляется основная 
миссия России, отчетливо фиксируемая на основании истори­
ческих фактов и современного развития, 
Россия в союзе с Востоком неоднократно противостояла За­
паду, в союзе с западными державами она неоднократно боро­
лась с другими державами Запада. Но Россия никогда в союзе с 
Западом не вела вооруженной борьбы с Востоком. Однако се­
годня в результате распада СССР такая перспектива вполне воз­
можна: либо в форме соблюдения нейтралитета - война с Ира­
ком и на Балканах, либо подключения ее в качестве сателлита, 
если внешняя политика России в ближайшее время не будет 
учитывать ее национальные и государственные интересы. 
Историософский аспект. Русская философия истории с дав­
них времен пыталась осмыслить историческую роль и задания 
России. Уже древнерусские источники зафиксировали универ-
садистские тенденции русского общества, его патриотические 
традиции и роль русского народа как хранителя православного 
христианства. Особенно историософская проблематика была 
инициирована реформой 1861 г. и последующей серией реформ 
60-70-х гт. XIX в. Мыслители "Серебряного века" много раз­
мышляли об особом пути России, пути отличном от западноев­
ропейского, который начинался с целого ряда исключительно 
кровавых революций. Так Вл. Соловьев полагал, что "Россия 
достаточно показала и Востоку и Западу свои физические силы 
в борьбе с ними -теперь предстоит ей показать им свою духов­
ную силу в примирении". По своему ту же проблему решал вы­
дающийся русский политик П. А. Столыпин. Полемизируя с 
представителями революционного крыла в Государственной Думе 
он напомнил: "Не забывайте, господа, что русский народ всегда 
сознавал, что он осел и окреп на грани двух частей света... Наш 
орел, наследие Византии - орел двуглавый. Конечно сильны и 
могущественны одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому 
орлу одну голову, обращенную на Восток, вы не превратите его 
в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью". 
Попытка осмыслить грандиозные катаклизмы начала XX в. 
также была связана с постижением мессианского предназначе­
ния России. Уже после революции 1917 г. М. Волошин писал в 
статье "Россия распятая": "Как повальные болезни - оспа, дифте­
рит, холера - предотвращаются или ослабляются предохранитель­
ными прививками, так Россия - социально наиболее здоровая из 
европейских стран - совершает в настоящий момент жертвенный 
подвиг, принимает на себя примерное заболевание социальной 
революцией, чтобы переболев ею, выработать иммунитет и пред­
отвратить смертельный кризис в Европе... Мы вправе рассматри­
вать совершающуюся революцию как одно из глубочайших ука­
заний о судьбе России и об ее всемирном служении". 
Весьма оригинально выразил особенности русского духов­
ного менталитета В. Шубарт в книге "Европа и душа Востока". 
Будучи хорошо знакомым с русской культурой, Шубарт проти­
вопоставляет западноевропейского "прометеевского" человека 
русскому "иоанновскому" человеку. Если прометеевский чело­
век полон жажды власти, все дальше удаляется от Бога и все 
глубже уходит в мир вещей, то иоанновский человек следует 
идеалу, данному в Евангелие от Иоанна, он видит в мире не 
добычу, а грубую материю, которую надо осветить и освятить. 
Цель книги Шубарта -повлиять на европейское самосознание 
путем контраста: Запад подарил человечеству наиболее совер­
шенные формы техники, связи, государственности, но лишил 
его души; Россия же способна одухотворить человеческий род, 
погрязший в вещности и испорченный жаждой власти. 
Каждый из рассмотренных аспектов анализа данной темы 
связан с другими, имеет исторический и современный актуаль­
ный смысл. Но обращение к духовному наследию русской фи­
лософской, религиозной и научной мысли дает нам надежду и 
основание для уверенности, что современный кризис россий­
ского общества - преходящее явление и Россия сможет дать 
достойный ответ на вызов истории. 
О СУБЪЕКТЕ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
шикациях по русскому вопросу нередко отождествля­
ются национальное сознание и национальное самосознание. 
Меэкду тем, это взаимосвязанные, но несовпадающие феноме­
ны духовной жизни. • Национальное сознание представляет ха­
рактеристику русского народа в целом, оно столь же древне, 
сколь древня история нашего народа. Носителем национально­
го сознания является весь русский народ^Иначе обстоит дело с 
национальным самосознанием, ибо оно по своей природе вы­
ступает рефлексией, самооценкой специфических черт русско­
го национального сознания. Поэтому субъектом национально­
го самосознания выступает чаще всего просвещенная часть рус­
ского народа.
 ( 
Как и в любом правиле, здесь могут быть исключения.! Так, 
на обыденном уровне формой проявления национального са­
мосознания является устное народное творчество. В сказках, 
былинах, песнях отражены не только быт и история, но и спе­
цифические черты характера русского народа. Кроме того, в 
критические периоды истории, когда возникает угроза выжива­
ния нации, русский народ способен подниматься до высот са­
мосознания, самооценки себя как великого народа. Так было в 
периоды смутного времени и освободительных войн. В обыч­
ных же условиях в русском народе слабо развито национальное 
чувство, что является одновременно достоинством и недостат­
ком. Достоинством, поскольку это помогло русским относи­
тельно бескровно создать великое полиэтническое государство; 
недостатком, так как результатом неразвитости национального 
чувства может стать духовное лидерство космополитических сил 
над русским народом^ 
Отсюда становится понятной особая ответственность перед 
Ф. Н. Поносов, В. К. Трофимов. 
Ижевск. 
народом субъекта национального самосознания. На протяже­
нии столетий данную функцию выполняли дворянство и духо­
венство] Реформы Петра I породили новую социальную и ду­
ховную силу - интеллигенцию. В отношении к русскому наро­
ду, к его непростой, часто трагической, но от этого не менее 
великой истории, в среде русской интеллигенции произошел 
раскол. Одна часть интеллигенции идеализировала свой народ, 
считая его народом - богоносцем. Другая часть концентрирова­
ла внимание на слабостях и соблазнах русского национального 
сознания. Постепенно эта часть интеллигенции приходит к вы­
воду о необходимости радикальных изменений уклада жизни 
русского народа. Такой поворот в умонастроениях завершился 
в XIX в. и во многом способствовал революционным потрясе­
ниям начала XX в. Призыв к топору, даже из благих намерений, 
означал на практике пробуждение всегда дремлющих в русском 
народе разрушительных инстинктов. 
Г. П. Федотов выделяет в качестве родовых черт радикаль­
ной русской интеллигенции идейность и беспочвенность. Идей­
ность не вырастает из самой народной жизни, она построена 
рассудочно и налагается на народный быт в качестве некоей 
общеобязательной схемы переустройства России. Беспочвенность 
означает отрыв от национальной культуры, от национальной 
религии, от государства, от всех органически выросших соци­
альных и духовных образований русского народа. 
В конце XX в. Россия переживает очередную, на этот раз "де­
мократическую" революцию. Как и в начале века роль катализа­
тора выполняет радикальная интеллигенция. Трагизм ситуации 
заключается в том, что к родимым качествам радикальной ин­
теллигенции (идейности и беспочвенности) добавилось еще одно 
- безродность. Безродность не тождественна беспочвенности. 
Русские народники были беспочвенны, но не были безродными. 
У них сохранилось благоговение перед историей России и лю­
бовь к своему народу.^Безродность как крайняя степень нацио­
нального нигилизма заключается в абсолютизации отрицатель­
ных черт национального характера, в активном навязывании че­
рез средства массовой информации мифа о рабской душе рус­
ского народа. При этом мало кто отдает отчет, что такие прояв­
ления якобы "рабского характера" как долготерпение, традицио­
нализм мышления показатели не слабости, а мудрости народа. 
Когда русский народ изменял этим качествам, он неизменно впа­
дал в состояние смуты и революционных потрясений.) 
Безродность в нашем понимании не равнозначна инороднос­
ти. Настораживает, что значительная часть интеллигенции, сею­
щей в русском народе семена национальной ущербности, "рус-
скоязычна". Но куда более печально, что иной русский интелли­
гент более безроден, чем инородец или русскоязычный писатель. 
Круг Смердяковых, русских по крови, но презирающих собствен­
ный народ, сейчас намного шире, чем в XIX в. И, наоборот, 
отечественная история знает немало примеров, когда инородцы 
практически воплощали в экономике, в политике, в религиозной 
и культурной жизни русскую национальную и д е ю ^ е л ь з я забы­
вать, что с момента своего возникновения русская нация всегда 
основывалась на расовом и этническом разнообразии ее членов.
1 
Безродность проявляется сегодня в активном и насильствен­
ном навязывании радикальной интеллигенцией русскому наро­
ду западных стандартов жизни. Навязывается не только запад­
ная модель экономики и политики, идет всепоглощающий про­
цесс вестернизации духовной жизни народа. В качестве оправ­
дания активно разрабатывается идея о необходимости вхожде­
ния России в мировую цивилизацию. Актуальную ныне отпо­
ведь подобным настроениям интеллигенции дал И. А. Ильин: 
"Нет единой общеобязательной "западной культуры", перед ко­
торой все остальное - "темнота" или "варварство". Запад нам не 
указ и не тюрьма... И нам незачем гнаться за ним и делать себе 
из него образец. У Запада есть свои заблуждения, недуги, сла­
бости и опасности. Нам нет спасения в западничестве. У нас 
свои пути и свои задачи. И в этом -смысл русской идеи." Рос­
сия сама является великой цивилизацией, огромным цивилиза-
ционным океаном с самобытной и неповторимой культурой.' 
О. В. Останина. 
Ижевск. 
СООТНОШЕНИЕ "ВОСТОЧНОГО" 
И "ЗАПАДНОГО" КОМПОНЕНТОВ 
В СТРУКТУРЕ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
Сложность и противоречивость проблемы соотношения "вос­
точного" и "западного" в структуре этнического самосознания 
русских определяется соотношением врожденных, биологичес­
ких и приобретенных, социальных свойств человека. Мировоз­
зренческий компонент "восточного" в структуре национального 
самосознания географически детерминирован, он стихийно 
формируется как целостное начало на первых этапах становле­
ния расовых и этнических признаков. Совсем иначе обстоит 
дело с национальными свойствами личности, они формируются 
сознательно в процессе социализации и отнюдь не на первых 
стадиях. Это связано с социально-психологической потребностью 
в системе ориентации, в рамках которой, с одной стороны, идет 
процесс внутренней готовности к непосредственной деятельнос­
ти, завершающейся в социальной установке, а с другой - проис­
ходит выбор цели и средств ее достижения. Ценностные ориен­
тации выступают в виде "западного" мировоззренческого ком­
понента в национальном самосознании. Соотношение "восточ­
ного" и "западного" в структуре последнего выступает в качестве 
определенной "программы" или "алгоритма", реализация кото­
рых способствует достижению, прежде всего, социальных ре­
зультатов при подавлении интересов личности. Во многом это 
объясняется тем, что в процессе исторического развития вся 
структура самосознания складывается под прямым влиянием 
идеологии. 
Конкретный "алгоритм" представляет триадичный процесс -
первоначально обнаруживается несостоятельность прежней па­
радигмы мировосприятия и в идейной борьбе трансформирует 
чувственно-эмоциональную и рационализированную форму са­
мосознания этноса. Прежние парадигмы реанимируются настоль­
ко, насколько радикально происходит квазиотрацание старого. 
В целом, культурно-исторический процесс становления и фор­
мирования русского национального самосознания представля­
ется автору в рамках следующих алгоритмов. 
В эпоху Киевской Руси, когда религиозно-племенное созна­
ние русских достигло самодостаточности и органического един­
ства, оно было прервано христианством, принятым в качестве 
идеологии, призванной способствовать ликвидации родового 
строя и новообразованию русской государственности. Однако, 
древнее славянское миропонимание не было до конца ассими­
лировано христианством, а только отодвинуто в культуру наро­
дных низов. Чисто христианской религиозной формации рус­
ские не достигли. Христианство, принятое князем Владимиром 
по-необходимости, проявилось в качестве общегосударственного 
круга идей. Параллельное сосуществование двух мироощуще­
ний - восточного и западного - впервые столкнулись в типе 
русского человека, их последующее противостояние стало дви­
жущим моментом в формировании этнического самосознания, 
определило антиномичность русской души как "напряженности 
полярностей". 
Религиозную формацию русского самосознания, заложенную 
стихийной силой природного язычества, завершила православ­
ная церковь. В эпоху феодальной раздробленности и татарского 
игра необходимость подтолкнула русских к самосознанию ре-
лигиозному. Национальное и религиозное органично срослось 
в сознании русского народа и оформилось в целостное понима­
ние православной веры как русской веры. Эта доктрина стата 
идеологическим базисом образования Московского царства, 
которое сбиралось под символикой мессианской идеи и пра­
вославной соборности. Соборное - внутреннее духовное един­
ство русских, в очередной раз было прервано церковной рефор­
мой Петра I, стремившегося направить Россию на путь запад­
ного просвещения. Однако, установление цезарепапизма и со­
здание синодальной формы управления по-протестантскому 
образцу, так и не принятого русским религиозным сознанием 
фактически, углубило вечный конфликт инстинкта государствен­
ного могущества с инстинктом свободолюбия народа. 
Социальная доктрина православной церкви, интегрирован­
ной в систему феодально-абсолютистского государства, как осо­
бая часть его административного аппарата и важнейшая идео­
логическая опора, к концу XIX столетия перестала отвечать но­
вым условиям наступающей общественно-культурной ситуации. 
Более того, она привела общественное сознание, формирующее 
мотивы социального поведения, к кризису, определяющим мо­
ментом которого явилось внутренняя изоляция личности. Ут­
верждение внешнего принудительного единства, без учета стрем­
ления личности к признанию своих прав, своего безотноситель­
ного достоинства способствовало трансформации мировоззрен­
ческих ориентации в этническом самосознании русских. И если 
в предшествующих алгоритмах соотношение "восточного" и "за­
падного" в реализации программы осуществлялось "сверху" на 
уровне общегосударственной идеологии, то необходимость от­
рицания парадигмы теоцентризма сформировалась "снизу", где 
и произошло радикальное квазиотрицание двух русских фети­
шей - "царя" и "церкви". Гнев накопившегося отчаяния был 
настолько велик, что снес все старое даже без пересмотра в нем 
положительных начал. 
Однако рационально-религиозная формация самосознания 
русских реанимировалась в идеологии прозападной ориентации. 
Марксизм был воспринят в качестве новой формы веры, полу­
чившей значение в идее социоцентризма. Личность, стремив­
шаяся к обретению самостоятельности и автономности, в идео­
логии социоцентризма, так и не обрела желаемого, более того, 
она вообще утратила ценность и превратилась в средство целе­
устремленного достижения экономических и политических ре­
зультатов. За время господства идеологии социоцентризма про­
изошла чудовищная эрозия русского национального самосоз­
нания. Отчуждение от морально-нравственной концепции пра-
вославия восполнилось квазирелигиозной формой сознания рус­
ских, проявившейся в мифотворчестве, кумиромании, культе 
личности. Принципиальная несостоятельность социоцентризма 
с установкой на внешнее, материальное и обесценивание внут­
реннего, духовного в человеке привела, в конечном итоге, к 
уничтожению самих истоков русской культуры и духовно-нрав­
ственному разложению общества. 
В настоящее время новой идеологической программой "де­
мократической революции", ориентирующей преобразование 
российского общества на приоритет западных ценностей, про­
исходит все^то же уничтожение русского национального само­
сознания. И если предположить, что соотношение мировоззрен­
ческих компонентов "восточного" и "западного" в структуре рус­
ского национального самосознания неизбывно, что находит 
подтверждение в ретроспективе идейных истоков русского мен­
талитета, то в перспективах будущего возрождения России став­
ку нужно делать не на разложение национального характера, 
идущего перманентно по пути интернациональной идеологии, а 
на сохранение самобытности и целостности "культуры духа", 
возможного в смысле не внешнего преобразования, не вне че­
ловека, а внутри, в обогащении его содержания через мораль­
но-нравственные ценности православия, русской философии, 
искусства и художественной литературы. 
С. А. Михалев. 
Екатеринбург. 
О СВОЕОБРАЗИИ ДУХОВНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В основе отличия российской культуры от западной лежат 
различные версии христианства: византийская и латинская, сущ­
ность которых составляет разное отношение духа и материи. У 
нас исходный постулат -дух и материя различны, а, следова­
тельно,Г служение духу ч! служение материи есть разное дело. 
Запад же решительно в протестантизме соединил дух и мате­
рию, утверждая, что через материю можно служить духу. Цен­
тральное понятие протестантской этики - понятие долга, через 
которое данное соединение и происходило, рассматривает хо­
рошую работу как знак божественного благое л овления. Харак­
терную черту русской культуры составляет также слабая офор-
мленность, "обилие мечт и мало дела", неумение и нежелание 
организовываться, тогда как для западной, латинской культура 
присущ дар формы, порядок, противопоставленный хаосу, ма-
териальность духа, бытие духа через материальную организо­
ванность формы. 
С византийской традицией в русской культуре связано и осо-
боеТТОШшание фасоты как Духойности й отношение к красоте 
кЗйПгуховному ориентиру в поисках истины и высшего оправда­
ния существования. Общеизвестно, что философское осмысле­
ние мира осуществлялось на Руси не столько в строгих логичес­
ких формах, сколько в зримых явлениях красоты - в формах ико­
нописи, например. Россия - это литературная, словесная циви­
лизация, с катехизическим способом мышления без особой ра­
циональной аргументации, а отсюда особое доверие к слову кра­
сивому, душеполезному. Уникальное явление - русское отноше­
ние к поэзии как глотку воздуха и возможности спасения. 
Важной особенностью духовных исканий составляет истори-
ософичностъ русской культуры, размышления на тему, что за­
мыслил творец о России, что есть Россия и ее путь, в чем смысл 
истории и размышления о конце истории. Своеобразие русской 
духовности связано и с обостренным вниманием к проблеме че­
ловека. В. Зеньковский утверждал, что более всего русская куль­
тура занята темой человека, его судьбы, смыслом и целью исто­
рии, что в русской философии разработка проблемы человека 
приводит к тесной связи теоретических постулатов и практичес­
кой жизни. Эта невозможность разделить теорию и практику, 
сферы мысли и жизни создает идеал целостности - одного из 
главных вдохновений русской мысли по проблеме человека. В 
этом идеале целостности доминирует моральная установка. 
Идея целостности как духовного ориентира культуры прояв­
ляла себя в разных отношениях, например, в отношении к дар­
винизму. Так Н. Чернышевский, Д. Писарев, П. Кропоткин, Л. 
Мечников, К. Тимирязев были категорически против признания 
идеи борьбы за существование как центральной, полагая, что 
доминирует солидарность. Это стремление подчеркнуть, что не 
разобщенность и борьба, а целостность любой системы является 
важнейшим условием ее сохранения и развития, мы находим у В. 
Соловьева, утверждавшего также, что единство и целостность не 
означает поглощения и исчезновения частей, а означает их со­
хранение, что не может быть развития культуры без расцвета от­
дельных культур. У К. Леонтьева в его рассуждениях о культуре 
доминирует идея критики буржуазности как усредненности. 
Мыслитель делает любопытную ссылку на закон энтропии, что 
выравнивание отрицает развитие, если нет неравенства, то нет и 
развития, а равенство ведет к застою, параличу. 
Эта общая мысль о том, что единство, целостность не озна­
чает слияния, уничтожения частей, а предполагает их развитие 
как условия всестороннего развития целостного организма куль­
туры находит также свое воплощение в идее соборности А. Хо­
мякова. По идее А. Хомякова, соборное сознание рождается в 
процессе общения, богослужения и не может быть выработано 
решением иерархии. 
В качестве духовного ориентира русской культуры следует 
назвать критику буржуазности, которую понимали не как дух 
труда, предпринимательской инициативы, а как апофеоз инди­
видуализма, разобщенности людей, всеобщей усредненности. Этой 
критикой занималась практически вся русская мысль XIX века, 
за исключением, пожалуй, В. Белинского, увидевшего, что един­
ственной силой, способной преодолеть сословность, является 
буржуазия. И если А. Боткин, Д. Писарев, К. Кавелин, А. Турге­
нев, Б. Чичерин признавали историческую роль буржуазии, то 
все остальные были убеждены, что буржуазия не имеет будущего 
и лишь извращает историческое движение к богочеловечеству. 
Так, К. Леонтьев в буржуазности видел лишь усредненность. А. 
Герцен -мещанский дух сытости и успокоенности. Н. Бердяев 
понимал буржуазию как класс, гасящий высшие проявления твор­
чества. Ф. Достоевский в буржуазности, равно как и в социализ­
ме видел приоритет материального над духовным. Дух антибур­
жуазности воплотился в идее особого пути России. 
Важным духовным ориентиром выступает далее идея о несо­
вместимости внутренней свободы и внешней необходимости. 
Уже ранние славянофилы одмечали то обстоятельство, что за­
падный мир пошел по пути расчетливого рационализма и свое 
христианство "подпортил" принятием языческого римского права, 
полагавшего, что человек должен поступать не по совести, а 
прежде всего по закону. Славянофилы же исходили из того, что 
человек должен руководствоваться нравственным чувством, а 
внешнее принуждение, правовая регламентация может быть и 
безнравственной. Эта черта правового нигилизма, характерная 
для общественного сознания, пагубно сказалась на развитии 
правовой культуры. 
Постулат о приоритете внутреннего над внешним очень ха­
рактерен для русской религиозной мысли. В этом плане харак­
терна полемика П. Юркевича и Ф. Достоевского с Н. Черны­
шевским. В "Антропологическом принципе в философии" Чер­
нышевский утверждал, что если человек существо природное и 
развивается как высшая ступень природы, следовательно, он 
подчиняется закономерностям природы и прежде всего причин­
но-следственным закономерностям, а поэтому и человеческое 
поведение должно фиксироваться внешними причинами. Не 
свободная воля, а внешние обстоятельства, в конечном счете, 
определяют человеческое поведение. Позиция же Ф. Достоев­
ского иная: не обстоятельства, а нравственный стержень, сво­
бода воли человека определяют его нравственное поведение. В. 
Белинский утверждал, что зло не в человеке, а в обществе, и, 
следовательно, нужно переделывать общество, тогда не будет 
зла в человеке. Согласно Достоевскому, зло - в человеческой 
душе, зло - признак его свободы. Если человек сотворен по 
образу божьему, как свободное существо, то и должен выбирать 
между добром и злом, а если выбора нет, то, следовательно, 
человек не свободен, а подчинен внешней необходимости. По­
этому ликвидация свободы ведет к злу, деспотизму власти. Вместе 
с тем свобода является тяжелым бременем для человека. Отказ 
от свободы неизбежно ведет к краху человека как творческого и 
морального существа, поскольку нравственный поступок есть 
результат свободной воли. 
Д. М. Федяев. 
Омск. 
МИРООЩУЩЕНИЕ РУССКИХ: 
ПОСТОЯНСТВО* ВРЕМЕННОГО 
В обсуждении проблем русской духовности нередко доми­
нирует ностальгический настрой - не всегда уместный, или, во 
всяком случае, не более уместный, чем спокойная самооценка, 
позволяющая понять себя как некую данность, особенности 
которой можно оценивать положительно или отрицательно, но 
нельзя не учитывать. Именно в этом плане здесь обсуждается 
одна из особенностей русского характера. 
В русском психическом складе Н. А. Бердяев выделяет склон­
ность к анархии и, наряду с ней, тягу к бюрократизму и способ­
ность переносить самые крайние формы деспотизма; сочетание 
интернационализма и национализма, смирения и самомнения; 
стремление к постановке и решению великих задач при неспо­
собности к элементарной организации повседневной жизни; 
типичность колебаний между святостью и свинством, что иной 
раз выражается в высоких душевных порывах при недостатке 
обычной честности.^Когда же речь заходит t>6 основаниях фор­
мирования именно такого, состоящего из неопосредованных 
противоположностей характера, Н. А. Бердяев, как и многие 
другие авторы, указывает на безграничность русских пространств: 
"Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ". Следует 
признать, что связь между основанием (ширь) и следствием (оп­
ределенный характер) остается не вполне ясной. Но ее нетруд-
но установить, если обратиться к историческому материалу. 
В период формирования русского этноса весьма типичным 
явлением были переселения крестьян. При обширности террито­
рии нередко казалось более привлекательным сменить место, чем 
заниматься обустройством уже имеющегося. С другой стороны, 
удельные князья активно переманивали крестьян друг у друга 
или же перегоняли насильно во время междуусобных войн: не 
хватало людей, а не земли. Впоследствии крестьяне были закре­
пощены, но первоначально широкие возможности перемены места 
не могли не сказаться на национальном характере: его органи­
ческой составляющей стало странничество в самых разнообраз­
ных модификациях. Ограничения только усиливали тягу к пере­
мене мест. Более того, ограничение возможностей переселения 
привело к преобразованию странничества из пространственной 
формы во временную. Ощущение временности места трансфор­
мировалось в ощущение временности состояния, причем чувство 
временности настоящего стало постоянным моментом русского 
национального характера. Отсюда его отдельные составляющие 
вытекают сами собой. При всей склонности к анархии русский 
человек переносит деспотизм, надеясь, что все это пройцет и "пе­
ремелется"; преклоняется перед другими народами, глядя на их 
достижения в настоящем и одновременно смотрит на них сверху 
вниз, поскольку они сосредоточены на этом настоящем и не ста­
вят перед собой таких высоких целей, как он. 
Фактор постоянной временности сказался на многих прояв­
лениях русской материальной и духовной культуры и определил 
ее принципиальные отличия от европейской. Если наше налич­
ное состояние мы склонны рассматривать как временное и пре­
ходящее, то вполне естественно, что наши взоры обращаются к 
светлому будущему. Для России готовность совершить тот или 
иной "большой скачок" - совершенно обычное умонастроение, 
в русле которого реформы Петра Великого, Октябрьская рево­
люция, строительство коммунизма, перестройка, форсирование 
рыночных отношений оказываются предприятиями одного ряда, 
модификациями духовного странничества. Средства предпол­
агаемых изменений образуют основное содержание типично-
русской "правды": правда есть то, что должно обеспечить пере­
ход в новое состояние, иди же то, что в настоящем представляет 
интересы будущего. 
У примеру, вся русская и советская техническая политика 
была пронизана "правдоискательством". Петр I нашел свою прав­
ду в западноевропейской технике, которая и переносилась им 
на русскую почву. Для советского периода характерно повы­
шенное внимание к самым передовым тенденциям техническо-
го развития. Передовые тенденции получали идеологическое 
обоснование, после чего всемерно форсировались. Достаточно 
указать хотя бы на автоматизацию и на космическую технику. В 
результате оказалось, что наша страна занимает одно из первых 
мест в мире по степени развития некоторых видов техники, но 
также и одно из первых мест по степени распространения тяже­
лого и неквалифицированного ручного труда.|В сфере духа осо­
бое место занимали и занимают идеологические построения, 
призванные обеспечить переход от неудовлетворительного со­
временного состояния общества к желаемому будущему. В ли­
тературе и искусстве стал типичным образ положительного ге­
роя, устремленного в будущее, живущего высшими интересами, 
а потому неприкаянного и неустроенного в настоящем, в пов­
седневной жизни. Напротив, отрицательные персонажи как пра­
вило спокойны и благополучны. 
Устремленность в будущее - не единственное следствие "пос­
тоянной временности". Ее обратной стороной является готов­
ность немедленно использовать все позитивное, что обнаружи­
вается в настоящем, -готовность к большому скачку предпол­
агает и пир во время чумы. Еще авторы начала века писали, что 
русский купец и предприниматель ведут дела так, как будто каж­
дая сделка является последней в из жизни, а потому их сослов­
ная нравственность крайне низка. То же самое можно сказать и 
о современном русском предпринимательстве, и не только о 
нем. Футуристическая ориентация играет всеми красками. 
В заключение хотелось бы поставить один вопрос (вряд ли 
здесь может идти речь об обоснованной гипотезе): а не претер­
пела ли футуристическая ориентация русского духа каких-либо 
существенных изменений на бывших окраинах империи - на 
Урале и в Сибири? Эти территории были заселены значительно 
позже, чем европейская часть, в которой жизнь уже вошла к 
тому времени в привычную колею. Переселенцы принадлежали 
к одной из следующих категорий: во-первых, все те, кто был 
переселен на новые места насильно, во-вторых, авантюристы, 
стремящиеся взять на новом месте все, что можно и как можно 
быстрее. Но была и третья категория - те, кто нашел здесь свою 
землю обетованную, град-Китеж. 
Вполне понятно, что переселяться можно в принципе до бес­
конечности, но дело обстояло несколько иначе. В душе русского 
крестьянина или горожанина, постоянно жившего на одном мес­
те, где жили его предки, сохранялась мечта найти некое новое 
идеальное место. Оно не было географически конкретным, как 
например греческий Олимп, но не было и совсем уж потусторон­
ним и абстрактным, как скандинавская Вальгалла. Это был не-
кий эталон или образец, каким идеальное место должно быть. 
На Урале или в Сибири он иной раз такое место находил, а пото­
му и двигаться дальше становилось бессмысленным. Если же место 
найдено окончательно, то мог измениться и стиль ведения хо­
зяйства, образ жизни, мироощущение. По крайней мере некото­
рые факты подтверждают подобные предположения. На измене­
ние мироощущения влияла и удаленность от центра - как от цен­
тров культуры, так и от центров государственной власти. 
Согласно Н. А. Бердяеву русский человек - это странник. А 
кем же тогда окажется сибиряк или уралец, нашедший свое место 
окончательно? Странником, который пришел? 
М. Г. Завьялов. 
Сыктывкар. 
РУССКАЯ ИДЕЯ КАК МЕТАТРАДИЦИЯ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Русская культура сегодня находится в процессе поисков своей 
идентичности. Этот процесс развивается через ритм утрат и при­
обретений, противоборство "своего" и "чужого", через оценку и 
отбор тех ценностей и смыслов жизнедеятельности, которые 
восстанавливают подлинный лик культуры и "смывают" навя­
занные ей "личины". П. А. Флоренский в свое время писал о 
том, что "постижение реальности есть со-ритмическое биение 
духа, откликающееся на ритм познаваемого". Такой со-ритмич-
ностью с судьбами русской культуры обладает только то, что в 
ней самой рождено-русская философия. Именно философия как 
рефлексия относительно оснований культуры, ее замысла и раз­
вертывания позволяет раскрыть значение тех принципов само­
определения культуры, отношение к которым задает цель и ритм 
социокультурного развития. 
1. Строение культуры всегда иерархично-есть мир сакраль­
ного и профанного, есть ценности вечные и преходящие, есть, 
наконец, разграничение общего и специфического. Культура 
живет через общение с другими культурами и диалог со своим 
прошлым. "Свое" и "чужое", "старое" и "новое", "прерывность" и 
"непрерывность" - эти понятия определяют логику социокуль­
турных процессов и способность культуры сохранять свою иден­
тичность в пространстве и времени. Традиция как "свое" отде­
ляет культуру от "чужих" культур, как воплощение "старого" 
оформляет и ограничивает поток инноваций, как "непрерыв­
ность" сохраняет культуру как единую и тождественную самой 
себе целостность. Традиции, создавая культурные иерархии, тоже 
неравноценны между собой - одни обращены к повседневной 
жизни, другие направляют культуру к исполнению ее предна­
значения и подчиняют себе "иные" традиции. 
Подлинная традиция всегда является объектом ценностного 
отношения со стороны субъекта наследования, она несет в себе 
эстетическое начало, одухотворяя процессы творческого сози­
дания культуры. Традиция выделяет из общего потока хранимо­
го и создаваемого в культуре те образцы, те высокие смыслы 
человеческой жизнедеятельности, которые определяют и замы­
сел, и цель существования самой культуры. Традиция есть вы­
ражение глубины культуры, ее самобытности. Через традицию 
человек ощущает свою причастность к сакральным ценностям 
прошлого, к судьбе культуры. 
2. В русской философии такой кулыуротворящей традицией 
является "русская идея". "Ее возраст, - как писал И. А. Ильин, -
есть возраст самой России". Русская идея как выражение наци­
онального самосознания складывалась в лоне православного 
христианства. Она отражала особенности бытия русского наро­
да и выпадавшие на его долю тяжкие испытания. Русская идея 
реализовывала себя в предметно-чувственных формах и в наро­
дном творчестве, и в древнерусской иконописи, и в отношени­
ях между властью и народом. Она была живым противоречием в 
процессе обретения русской культурой своего имени, своей са­
мобытности. 
Но начиная с эпохи Петра I и возникшей в результате пет­
ровских реформ культурной инверсии, когда "свое" стало под­
меняться "чужим", а неорганичное для русской культуры "но­
вое" вытеснять исконное "старое", русская идея как воплоще­
ние самобытности (в духовном плане) и культурного ядра (в 
информационно-технологическом аспекте функционирования 
культуры) оказалась в ситуации кризиса. 
В XIX в. национальное самосознание отозвалось на этот кри­
зис появлением великой литературы и самобытной философии. 
Расслоение культуры, нарушение меры своего и чужого, старо­
го и нового стало рассматриваться как преддверие грядущей 
катастрофы. Именно через тему русской идеи философия смог­
ла самоопределиться и в контексте связи ее с универсализмом 
православия, и с точки зрения собственного места в культуре, 
и, наконец, по отношению к западной философии. Но русская 
идея не только создавала мыслительное пространство для фило­
софии как таковой, через философию она обнаруживала себя 
как непрерывность русской культуры, как основополагающий 
принцип отличения русской культуры от иных культурных ми­
ров, как особый духовный путь России. И. А. Ильин в статье "О 
русской идее" дал истинно эстетическое (в смысле совершенст­
ва формы) определение русской идеи - "свободно и предметно 
созерцающая любовь и определяющаяся этим жизнь и культу­
ра". В этом определении выражена идущая от православной 
мысли интуиция всеединства, раскрывающая связь замысла Твор­
ца с тварным миром и требующая устремления жизни во всех ее 
проявлениях к абсолютному и совершенному. 
Современные социокультурные трансформации сегодня как 
никогда нуждаются в объединяющем их устройство и направ­
ленность начале. Таким началом, а по сути метатрадицией, фор­
мирующей единство прошлого, настоящего и будущего русской 
культуры, может быть только русская идея. 
И. Н. Степанова. 
Курган. 
РУССКАЯ ИДЕЯ, НАЦИОНАЛИЗМ, 
ВОСПИТАНИЕ 
Русская идея, сформулированная Ф. М. Достоевским и раз­
работанная многими русскими философами XIX-XX бв., пред­
ставляет собой клубок сложных философских проблем: нацио­
нальное и общечеловеческое, мессианизм и национализм, на­
ционализм и интернационализм, национализм и империализм, 
универсализм и индивидуализация, национальное и церковно-
религиозное и т. д. Философы исследовали русскую идею в рам­
ках своего концептуального видения проблемы. 
Так, В. С. Соловьев характеризовал русскую идею в концеп­
ции всеединства, где он выдвинул задачу объединения всех хрис­
тианских народов в одно целое - богочеловечество, основой чего 
служит синтез западного и восточного христианства и создание 
"вселенской церкви". Признавая мессианизм России, философ 
считал, что ее национальной и исторической задачей является 
"церковное примирение Востока и Запада". 
Возражая славянофилу И. С. Аксакову, упрекавшему его за 
забвение национальных интересов России, В. С. Соловьев ут­
верждал, что все хорошее в России основано на забвении наци­
онального эгоизма: русское государство зачато варягами, рус­
ское благочестие воспринято о\ греков, просвещение заимство­
вано с Запада; христианство, принятое Русью, требует отрече­
ния от своего народа, национального во имя участия в деле 
всемирного спасения, что на самом деле содействует благу и 
самого русского народа; русский народный идеал есть нрав­
ственно-религиозный идеал: русский народ говорит о своей ро-
дине как о "святой Руси". 
С этих позиций философ трактует национализм как дурное 
направление народного духа, слепую привязанность "ко много­
му своему русскому". Для него национализм есть "ревнивая и 
напряженная заботливость о своей национальной особенности, 
усиленное возбуждение национального эгоизма". В. С. Соловь­
ев резко критиковал русских националистов за то, что они сво­
дили смысл русской идеи к насильственно-военному объедине­
нию народов и призывал не превращать Россию в орудие "вели­
кой идеи" сербской или болгарской. В связи с данным понима­
нием русской идеи он видел задачу формирования человека в 
нравственно-религиозном духе, что привело бы к осознанию 
людьми главного духовно-религиозного предназначения России. 
Н. А. Бердяевым вопрос о русской идее был поставлен в 
контексте исследования двух тенденций, существующих в исто­
рии человечества: универсализма и индивидуализации, нацио­
нальное есть ступень универсального в отношении народа, ко­
торый соединяется воедино кровью, языком, землей и особен­
но - своей исторической судобой. Но при этом,Считал фило­
соф, каждый народ создает ложные объективации, отчуждая свою 
человеческую природу в коллективные лжереальности, которые 
в форме мифов служат его коллективным сознанием. Национа­
лизм и выступает как экстериоризация эмоциональных, часто 
эгоистических состояний народа. Национализм малых народов 
выражает их стремление к самодовольству и изоляции, а боль­
ших народов - волю к могуществу, империалистическую волю к 
созданию мировых империй. По мнению Н. А. Бердяева, пере­
рождение национализма в империализм, который порождает 
шовинизм, ксенофобию и служит одним из основных источни­
ков войн, представляет роковую диалектику в национализме 
больших народов. 
Философ отличает национализм от патриотизма, считая пос­
ледний в своих истоках природным явлением, выражением мис­
тически-эмоциональной жизни народа, а первый - рационализа­
цией этой эмоциональной жизни. С его точки зрения, ценность 
каждой национальности обнаруживается в ее культуре, которая 
передает самобытность народа, тогда как национализм связан с 
государством и является оборотной стороной интернационализма. 
Н. А. Бердяев признавал идею суверенности национальных 
государств зловредной, превращающей государство в самоцель, 
и противопоставлял национализму универсализм, который реа­
лизуется на арене мировой истории в форме федерации наро­
дов, а в жизни каждого народа как мессианизм и соборность. 
Мессианская русская идея выражала религиозную идею всеоб-
щего объединения народов в христианстве. Но русское месси­
анское сознание антиномично, ибо оно переплелось с национа­
лизмом и империализмом. Мессианизм, который является оп­
равданным лишь тогда, когда он относится к царству Духа, пе­
реносился на царство Кесаря и искажался волей к империалис­
тическому могуществу.,Путь к универсализму, этой главной тен­
денции развития современной эпохи, требует, по мнению фи­
лософа, не социальной, а духовной революции, ибо последняя 
ведет к созданию нового человека, для которого главным явля­
ется духовное творчество. 
Признавая, что в основе русской идеи лежит православная 
концепция христианства, И. А. Ильин характеризовал ее следу­
ющим образом: "Перед нами задача - творить русскую само­
бытную духовную культуру - из русского сердца, русским созер­
цанием, в русской свободе, раскрывая русскую предметность. 
И в этом - смысл русской идеи". По его утверждению, русская 
идея должна лежать в основе национального строения России. 
В отличие от В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева И. А. Ильин 
часто использует понятие "русский национализм" в позитивном 
смысле как "любовь к историческому облику и творческому акту 
своего народа во всем его своеобразии. ...веру в инстинктивную 
и духовную силу своего народа, веру в его духовное призвание, 
...волю к тому, чтобы мой народ творчески и свободно цвел в 
Божьем саду, ...созерцание своего народа перед лицом Божь­
им". Философ верил, что от больного национализма, считавше­
го главным богатством размеры государственной территории и 
завоевательный успех народа, русский народ огражден правос­
лавным христианством и выросшей на его основе русской на­
циональной культурой, которая собирает и сохраняет в своем 
духовном поле все народы России. Соответственно этим пред­
ставлениям он разработал проект культурно-национального вос­
питания, необходимого для русского и всякого другого народа. 
Несмотря на определенные различия между взглядами этих 
философов на русскую идею есть и нечто общее - подчеркива­
ется ее христианско-нравственное содержание, а в качестве спо­
соба ее осуществления предлагается путь духовно-культурного 
объединения народов. Представляется, что идеи русских фило­
софов о национализме и мессианизме как характеристиках мен­
талитета русского народа, рассматриваемых во всех сложности 
и противоречивости их осуществления в жизни россиян, явля­
ются актуальными в современных условиях. В их учениях со­
держится предостережение против того, чтобы русский мессиа­
низм утверждался с помощью насилия, преступлений, лжи. 
С. А. Ан. 
Барнаул. 
РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ 
ПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Одним из актуальных аспектов проблемы развития россий­
ского образования является выяснение вопроса: какого челове­
ка должна формировать современная система образования? Та­
кой вопрос обусловлен эмпирической очевидностью, что каж­
дый народ, нация имеет свое лицо, свою душу, собственный 
характер. В связи с этим уместно обратиться к традициям пони­
мания человека в России, что могло бы помочь в ориентации 
современных реформ в области образования. Безусловно, со­
временная жизнь, иные обстоятельства оказывают влияние на 
человека, однако существуют архитепические составляющие в 
характере человека и народа, которые принимают значение кон­
стант и дают о себе знать в любой ситуации. Их нельзя не учи­
тывать в педагогическом процессе. 
Характер народа складывается в виде неосознанных, идеаль­
ных конструкций, которые существуют в нетеоретическом, не-
отрефликтированнбм виде. /Они не систематизированы, логи­
чески не осмыслены, поскольку пребывают в том пласте созна­
ния, который называется "коллективное бессознательное" и 
формирующим образом действует на разные поколения людей. 
Коллективное бессознательное имеет огромную познавательную 
ценность. На этом уровне удается расслышать такое, о чем не­
льзя узнать из сознательных высказываний. Обратившись к под­
сознательному пласту общественного сознания, можно узнать и 
о сущности, и о сущностной специфике понимания в данном 
народе отдельного человека. 
Обратимся к русской традиции понимания человека, осмыс­
ленной в русской религиозной философии. Ее анализ можно 
осуществить в сравнении с традицией западноевропейской фи­
лософии, для которой, несмотря на ее гносеологизм, проблема 
человека также имела важное значение. Близкие друг другу ус­
ловия жизни стран Западной Европы создали предпосылки для 
формирования таких архитипических конструкций, которые на 
протяжении тысячелетий обусловливали определенный тип лич­
ности, отличающийся от того, который в ходе тысячелетия скла­
дывался в России. Личность как самосознание человеком свое­
го самостоятельного, не слитого с обществом существования, 
появляется в эпоху Возрождения именно в Западной Европе. 
Здесь, благодаря конкретным социально-экономическим и со-
циально-политическим условиям, впервые в мировой истории 
возникает возможность реальной отделенности человека об об­
щества. Этому способствовала философская установка на по­
нимание человека как отдельного "я" - носителя личного инди­
видуального сознания. Это был главным образом гносеологи­
ческий субъект, чье сознание и познание направлено на "не-я" 
как пассивный объект знания, ждущий от человека своего оду­
шевления. Такой подход к европейскому человеку С. Л. Франк 
назвал "инстинктивным индивидуализмом". Частная собствен­
ность создавала необходимость жить личной инициативой, раз­
вивала экономическую активность, психологическую установку 
надежды и опоры на собственные силы. Идеал и образец запад­
ного человека - деловой успех, материальное благополучие. Ос­
новная жизнь и деятельность оказываются вынесенными во 
внешний план. 
Напротив,£для русской философской традиции понимания 
человека характерен вариант, основывающийся на бытии внут­
реннего плана, духовности как сущности человека. Душа - ос­
новное понятие, которое наследуют русские мыслители,) в отли­
чие от западной рациональной традиции,! наделяется~свойства-
ми тайны, непредметности, нематериализусмости. Она не отде­
ляет, а соединяет человека с природой и берет от последней 
свойство несводимости к энергии и материи, помещается в ду­
ховные слои общения человека с природой^ 
Такое понимание души предлагает Православие. JB западном 
протестантизме категория души - тоже стержневая. Но в ней 
все духовные ценности душа производит волевым усилием. По­
этому добро оказывается специально организованным, его даже 
можно купить или продать, ибо оно материализуемо, находится 
во внешнем бытии. В Православии же добро безусловно, исхо­
дит не столько от воли, сколько от совести. Здесь душа - невы-
говоренное вовне бытие, она трансцендентная Разные ценности 
человека западноевропейской и русской культуры обусловлива­
ют различное понимание общественного продвижения, истори­
ческого развитие человечества, различные смыслы этого движе­
ния и развития. Западная Европа всегда жила под знаком раз­
вития как прогресса, в основе которого - совершенствование 
материального производства.! Русская философия XIX в. пред­
лагала иной путь: развитие как совершенствование души чело-
иска, возделывание материальных запросов путем их духовного 
оформления. Тот тип духовности, который требовался для этого 
оформления, несло Православие, которое освящало не матери­
альный, а трансцендентный мир, жизнь души, j 
Поэтому и основная ценность - сам человек - в западной 
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философской традиции, с ее антропоцентризмом, в понимании 
человека в России сменяются ценностью более высокой - цен­
ностью Бога, который не дозволяет человеческого своеволия и 
помещения человека в центр Вселенной. Свобода и сопричас­
тность - это еще пара характеристик соответственно западноев­
ропейской и русской традиций в понимании человека.' Русский 
человек всегда искал правду и не хотел подчиняться формаль­
ной истине закона, устанавливаемого тем или иным правовым 
режимом. В России воля, в отличие от свободы, полагала не 
холодное общение ради устойчивости государства, но общение 
открытое, полагающее проявление эмоций, влечений, основы­
вающееся больше не на морали формального долга, но на мора­
ли сердечного влечения. \ 
По мнению И. В. Киреевского, если мы учтем особенности 
российского менталитета, тогда в России возможна будет на­
ука, "основанная на самобытных началах, отличных от тех, ка­
кие нам предлагает просвещение европейское", и искусство, "на 
самородном корне расцветающее", и жизнь общественная в Рос­
сии "утвердится в направлении, отличном от того, какое может 
ей сообщить образованность западная". ~ 
И. В. Ватин. 
Ростов-на-Дону. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В РОССИИ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В настоящее время вопрос о национальной идее в России 
является предметом острой идеологической борьбы. По сути, 
это вопрос о векторе исторического движения России, опреде­
ление которого осложняется позицией радикалов справа и сле­
ва. В то время как радикалы справа склонны отрицать позитив­
ное значение национальной идеи в модернизации страны и даже 
вообще ее существование, радикалы слева нередко используют 
ее для утверждения национальной исключительности, что тоже 
не способствует разработке этой проблематики научным сооб­
ществом. 
Мы исходим из того, что национальная идея - это, прежде 
всего, культурная идея, своеобразный стержень, несущая ко­
лонна национальной культуры, под которой будем понимать не 
только ее высокие образцы, но и то, что А. Я. Гуревич назвал 
"культурой молчаливого большинства". 
Как и другие великие страны, Россия тоже имела националь­
ную идею, этапы становления которой в общем и целом совпада-
ют с этапами становления России как великой державы. Эти эта­
пы получили название "византийской вдеи", "имперской идеи", 
"славянофильской вдеи", "русской идеи" и, в терминологии Н. 
Бердяева, идеи "русского коммунизма". Рассмотрим процесс тран­
сформации национальной идеи. "Две силы. - пишет С. С. Аве­
рин цев, - ... в своем двуединстве составляют формообразующий 
принцип "византизма" - императорская власть и христианская 
вера". На это же указывал и Вл. Соловьев, подчеркивая, однако, 
что речь идет не просто об императорской власти, но власти свер­
хправовой и сверхличностной, с перешедшим из языческого Рима 
обожествлением императора. Близок к такому пониманию и К. 
Леонтьев, специально подчеркивавший, что "византийский иде­
ал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувели­
ченного понятия о земной личности человеческой, которое вне­
сено в историю германским феодализмом". Немаловажным было 
и то, что еще длительное время существовала носительница са-
, мой этой вдеи - Византия, павшая в 1453 г., спустя пять с пол­
овиной веков после крещения Киевской Руси. Только после это­
го при поддержке иерархов церкви при Иване III к московским 
князьям перешло историческое преемство Восточно-Римского 
царства, что и отлилось в формуле монаха псковского Елизарова 
монастыря: "Два Рима пали, третий - Московское царство - сто­
ит, а четвертому не бывать". Таким образом, византизм тран­
сформируется в национальную идею только в московский пери­
од русской истории. И продолжает оставаться таким вплоть до 
начала следующего - петербургского - периода. Знаменательно, 
что в следующий период, поставивший во главу угла тоже не 
вполне органичные европейские ценности, этот процесс продол­
жился, что отмечали многие русские мыслители, начиная с Н. Я. 
Данилевского, писавшего о болезни оскудения и ослабления на­
ционального духа в русском обществе, и кончая Н. А. Бердяевым 
и Г. П. Федотовым, отмечавших ослабление национального со­
знания после реформ Петра. 
Главное же состояло в том, что в этот период византийская 
идея подпитывала две тенденции в трансформации националь­
ной идеи. Первая -"имперская идея". Евразийцами этот про­
цесс характеризовался в крайних выражениях. "Религиозно-куль­
турная и национальная идея Москвы, как наследницы Визан­
тийского Царства и потому действительного средоточия хрис­
тианского мира, как оплота христианства в борьбе с язычеством 
и западной еретической культурой, утратила именно религиоз­
ный свой смысл и религиозное, т. е. абсолютное, обоснование. 
На место ее выдвинулась европейская позитивно-политическая 
идея империи и империализма: культурная задача формирова-
лась обедненно и чисто эмпирически - как рост государствен­
ной территории и государственной мощи". "Русские люди... стали 
стыдиться своего, как варварского". 
И вот на пике "западного фанатизма" (Г. Федотов), тотчас 
же после восстания 1825 г. возникает вторая тенденция форми­
рования национальной идеи, тоже подпитываемая византийс­
кой идеей. Она проявляется как острая потребность в нацио­
нальной идентификации. В качестве рефлексии на нее возни­
кает самобытная русская философия сразу же в форме дискус­
сии "западников" и "славянофилов". В этот период формулиру­
ется в качестве промежуточной "славянофильская идея". Поче­
му "в качестве промежуточной"? 
О славянской идее в полном смысле этого слова можно го­
ворить только в том случае, если будет признана общность на­
ционального сознания славянских народов, стержнем которой 
являлась бы их общая интенциональность. По нашему мнению, 
с такой общности говорить трудно. Конечно, нельзя отрицать 
близость языков, элементов быта, в большинстве случаев, веро­
исповедания, и ряда других моментов, что в отношении вели-
коросов, малороссов и белоруссов дополнительно подкрепляет­
ся еще общностью происхождения и длительным пребыванием 
в составе одного государства. 
Однако этого все же недостаточно для того, чтобы утвер­
ждать существование у славянских народов единой скрепляю­
щей и определяющей направление движения "славянской идеи". 
Очень четко об этом говорил еще К. Леонтьев. 
Только К. Леонтьев, утверждали евразийцы, нашел в себе 
мужество выступить против растворения русской культуры в 
отвлеченном и романтическом панславизме. 
Славянофильская идея есть, в значительной мере, миф, не 
имеющий почвы в сознании большинства славянских народов 
и являющийся порождением мысли русского образованного и 
управляющего слоя. Поэтому ее не следует отождествлять с рус­
ской идеей, даже в тех случаях, когда она именуется славянс­
кой, как это было у ранних славянофилов. Эта особенность была 
замечена евразийцами. Славянофилы правы, говорили они, когда 
связывают русскую культуру с судьбами Православия. Но как 
раз с этой точки зрения надо отнести к европейской культуре не 
только поляков, но и чехов и все славянское инословие. И уж, 
во всяком случае, нет оснований говорить о славяно-русском 
мире как о культурном целом. 
Поэтому мы и квалифицируем "славянофильскую идею" как 
промежуточную, которая почти с самого начала была больше 
мыслью о России, и явила собой форму интенсивной разработ-
ки проблематики, приведшей к дальнейшей трансформации 
византийской идеи в "русскую идею". Это кристаллизовалось в 
речи Ф. М. Достоевского, посвященной памяти А. С. Пушкина 
"(1880 г.), и статье Вл. Соловьева "Русская идея" (1888 г.), с вы­
ходом на первый план моральной проблематики, идеалов всеб-
ратства, всеединства, всечеловечности и уходом на периферию 
идей империи, государственной мощи и государственной тер­
ритории, что было подтверждено уже в русском зарубежье в 
специальных работах Н. А. Бердяева и особенно И. А. Ильина. 
В основу русской идеи, писал Н. А. Бердяев еще в годы первой 
мировой войны, можно положить лишь русский духовный уни­
версализм, русскую всечеловечность, русское искание Града 
Божьего. В коммунистический период в своеобразных, в том 
числе и возвратных формах, она была под названием "русского 
коммунизма" (Н. А. Бердяев) освоена советским человеком. 
Таким образом, национальная идея обнаруживает себя в XV-
XVI вв. в ходе становления Московского царства. Ее стержнем 
выступает "византийская идея". С реформами Петра эта идея сла­
бее и трансформируется в лице идеала сильного государства в 
идею Империи, а затем в ХГХ веке - в собственно "русскую идею" 
на культурно-конфессиональном основании с преимуществен­
ной артикуляцией нравственно-религиозного содержания. Ныне 
в обновленном виде она призвана сыграть выдающуюся роль в 
деле сплочения народа и его культурной идентификации. 
С. М. Щекина. 
Тюмень. 
ПРИНЦИП ИЗОБРАЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
В ПРОЗЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ. 
В художественной литературе образное воплощение нацио­
нального характера является имманентным и определяет ее на­
циональное лицо. Национальный характер лучше всего прояв­
ляет себя в тяжелой, кризисной обстановке для нации в целом, 
каковой стала Великая Отечественная война. Она с очевидностью 
явила всему миру лучшие черты народного характера, которые 
запечатлены в произведениях М. Шолохова, Л. Леонова, А. Твар­
довского и многих других. Предметом нашего внимания явля­
ются очерки К. Симоноа, опубликованные в свое время на стра­
ницах газеты "Красная Звезда", а потом в книге "От Черного до 
Баренцева моря". 
Эти очерки была написаны в первые, тяжелые годы, и по-
вествуют о людях, встретившихся на пути военного корреспон­
дента "Красной Звезды". Дочитав до конца этот сборник, при­
ходишь к единственно возможному выводу - национальный ха­
рактер, как бы он ни был своеобразен и устойчив в своих осо­
бенностях восприятия окружающего мира и формах реакций на 
него, как бы ни был обусловлен мышлением, языком, культу­
рой народа, в кризисной, экстремальной ситуации нивелирует­
ся, проявляя и демонстрируя в первую очередь лишь общечело­
веческие, гуманистические по сути своей черты. 
События войны К. Симоновым осмысляются не только в 
национальном, но и в общемировом контексте. В его очерках 
читатель встречается с воинами разных национальностей, в том 
числе - англичанами, норвежцами, канадцами... И всех их ро­
днит воинская доблесть, через нее они и выявляют лучшие чер­
ты своего характера. Так, в очерке "Общий язык", командир на 
вопрос, как он оценивает боевую работу англичан его подразде­
ления, отвечает: "Прекрасно оцениваю. Они приехали сюда 
драться и дерутся как настоящие солдаты, самоотверженные и 
дисциплинированные". 
Людей на войне, а уж особенно профессиональных военных 
из разных стран объединяет нечто большее, чем общий враг. 
Подполковника Невиля Ишервуда из Новой Зеландии, воевав­
шего в Судане, в Бирме и Египте, во Франции и Абиссинии, 
занесла на Крайний Север солдатская дружба. А что заставляет 
подводника задраивать свой отсек, если в него хлынет вода? 
Воинская честь и боевой закон подводников. Так поступит каж­
дый из них независимо от своей национальной принадлежнос­
ти и особенностей национального характера. 
В книге, рядом с очерком "Дерзание", в котором командир 
торпедного катера Моль говорит о "золотом русском сердце", 
без которого не приведет к победе ни дерзость, ни натиск, есть 
очерк "В скалах Норвегии", рассказывающий о норвежском учи­
тели Иорике Свенсене, человеке с безусловно "золотым серд­
цем". И такое "соседство" не случайно. Литература первых двух 
лет Великой Отечественной войны проявляла тенденцию "сгла­
живания" чисто национальных черт характера в пользу таких 
"интернациональных" качеств как мужество, отвага, доблесть, 
присущих всем народам. Война была не только Отечественной, 
но и Второй мировой. И в самом ее начале - больше мировой, 
чем Отечественной. Перелом в сторону национального произой­
дет лишь в 1943 году, и тогда на первый план в литературных 
произведениях выйдут русские офицеры, сменив собой героев-
интернационалистов. Только к середине войны в действующей 
армии появятся православные священники, государство сделает 
ставку на народный характер, а пока... К. Симонов рассказыва­
ет о майоре Миллере, поднявшимся со своей "шестеркой" на 
тренировочный взлет и атаковавший внезапно появившихся 14 
"Юнкерсов", о Кнуте Ларсене, норвежском партизане, прикрыв­
шем собой отход товарищей в неравном бою, о капитане Руксе 
влетевшем в разгар воздушного боя в гущу "Мессершмитов" один 
на один с девятью врагами, и о многих-многих других отваж­
ных людях, встретившихся писателю на войне. 
Выбор тех или иных очерков в книгу был обусловлен, по 
словам Симонова "...географическим принципом. Мне казалось 
интересным показать весь огромный фронт Отечественной во­
йны, во всей его колоссальной протяженности". Яо именно эти 
очерки, взятые все вместе, позволяют сделать вывод, что обы­
чаи и традиции, нормы и образцы поведения, вся сложная гам­
ма чувств, настроений, особенностей темперамента, совокуп­
ность которых составляет национально-особенное в повседнев­
ной жизни и связывается с национальным характером, не име­
ют никакой ценности на войне. "В бою люди делятся лишь на 
храбрецов и трусов" -такова "теория" комиссара Корнева из очер­
ка "Третий адъютант": "В позе мертвого от угадывал, как тот вел 
себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла 
его с мертвым трусом. Если бы это было возможно, он похоро­
нил бы отдельно храбрых и отдельно трусов..." И вообще я верю, 
что где-то есть кто-то другой, который придет на место мертво­
го и будет не хуже его, и поэтому я верю, что мы победим..." 
Что это, - русский национальный оптимизм, выращенный на 
привычке побеждать? Нет, это общечеловеческое желание ве­
рить, что те, кто придут после нас, будут не"хуже. 
Каждой строкой своих материалов Симонов утверждает: "Мы 
победим". Но "мы" здесь понимается не только как "мы - рус­
ские люди" но и "мы -всем миром, всем народом, всей зем­
лей"... Данная интерпретация "мы" полностью отражает тяготе­
ние литературы первых военных лет к нивелированию особен­
ностей русского национального характера. 
Н. Д. Зотов. 
Тюмень. 
О РУССКОСТИ 
Процесс содержательного оскудения ценностной стороны в 
национальном самосознании людей есть явление планетарного 
масштаба. Национальное самосознание в пункте национальной 
самоидентификации личности угрожает в недалекой перспек­
тиве превратиться в нечто весьма внешнее, условное, формаль-
ное, порой связанное всего лишь с признаком говорения на 
"родном языке". 
В последнее время нас, русских, не может не тревожить на­
растающий процесс утраты русскими русскости. В самом деле, 
мы все более остаемся русскими лишь "по номиналу", как люди, 
пока еще говорящие будто бы по-русски. Хотя и язык наш -
последнее убежище - сегодня уже не вполне русский. Об этом 
свидетельствует небывалое по силе и стремительности вторже­
ние иноземной лексики: мэры, префекты, магистры.., муници­
пальный, эксклюзивный, ментальный.., брифинги, лобби, хип­
пи, спонсоры, дилеры.., несть им числа, этим словам - завоева­
телям пространства нашего родного языка. Изменился и сам 
строй'русской речи. Уходит эстетическая радость от восприятия 
выразительного, меткого, самобытного слова. Речь нивелирует­
ся, обезличивается. Она уродливо сведена к прагматической 
функции - быть средством "коммуникации", "информации". И 
спрос-то все на нее, на информацию. Но если бы язык наш и 
пребывал сегодня в относительном благополучии, одного этого 
"параметра" недостаточно, чтобы по-настоящему осознавать себя 
и быть русским. 
Что же детерминирует ослабление национального самосоз­
нания людей, их национальной самоидентификации, ослабле­
ние* всего того, что переживается человеком как его специфи­
чески национальное существование? Что детерминирует нарас­
тающее однообразие жизни людей во всем мире в экономичес­
кой, политической, правовой сферах и в сфере культуры? Мож­
но выделить ряд факторов, образующих в совокупности единую 
причину утраты народами их национальной самобытности. Вот 
эти факторы. 
1. Утрата черт национально-культурной самобытности наро­
дами, не способными к "государственному самостоянию" (вы­
ражение Ильина И. А.), обусловлена "огосударствлением" их 
бытия, совершающегося в условиях обретения суверенитета, 
политического обособления, самоопределения. На парадоксаль­
ность результата, на обратный эффект против ожидаемого у на­
родов, желающих путем самоопределения сохраниться в нацио­
нально-культурном своеобразии, когда-то обратил внимание 
Леонтьев К. в "Письмах к Фуделю". 
2. Частичная утрата национально-культурной самобытности 
народами, исторически устойчиво существующими в формах 
государственно-политической организации, обусловлена секу­
ляризацией культуры. 
3. К утрате национального своеобразия ведет преобладаю­
щая ориентация на развитие и укрепление внешнепредметной, 
цивилизационной стороны жизни (там, где доминирует стрем­
ление к благам цивилизации, ослабевает то, что поддерживает­
ся средствами культуры). 
4. Утрате национально-культурного своеобразия способствуют 
интенсивные миграционные процессы. 
Как это протекает у русских? Как совершается и чем обус­
ловлен процесс утраты русскими русскости? Отвлекаясь от пер­
вого фактора как не актуального в ситуации с русскими, кон­
кретизируем остальные. К утрате русскими русскости ведет: раз­
рушение православия (дух русского народа); разрушение кресть­
янской культуры и цивилизации ("душа" русского народа); миг­
рационные процессы, связанные с экономическими освоением 
новых географических пространств. 
Из того, что образует русскость - язык, способ хозяйствова­
ния, обычаи, традиции, музыка, песни, умонастроение, миро­
восприятие, миропереживание - скоро останется один язык, да 
и тот... русский ли? размываются русские обряды, обычаи. Уже, 
например, начинают хоронить не по-русски, а на западный лад 
(детей изолируют из соображений "гуманности*1). 
Нарастающая вестернизация жизни народов и наций не обош­
ла и русских. "Интернирование в цивилизацию", а попросту 
введение в круг единообразного, отмеченного печатью безду­
ховности, космополитически-унылого существования, характер­
ного для большинства стран и народов западного мира, стано­
вится все более характерным, увы, и для русских. Грустно все 
это. И страшно. 
А. В. Вехов. 
Екатеринбург. 
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНОГО ИДЕАЛА 
Современное сложное состояние России не может не активи­
зировать поиска ориентиров, которые могли бы стать основой 
для успешного и благоприятного развития. Количество рецептов 
выхода из кризиса поражает как своей численностью, так и раз­
нообразием глубины теоретического обоснования. Причем на 
политической арене поражает нарочитое подчеркивание непри­
миримости и антагонистичности разных позиций даже в тех слу­
чаях, когда в действительности противоречий не существует. 
Подобная ситуация отражает прежде всего социальный раз­
лад в нашем обществе. Но, с другой стороны, этот же разлад 
должен привести к осознанию и принятию одной из двух воз-
можных альтернатив. Либо признание невозможности совмеще­
ния мировоззренческих позиций и интересов различных соци­
альных группировок общества, что неизбежно будет воспроизво­
дить ситуацию противостояния и раскола в обществе, либо по­
иск объединяющих начал, путь компромиссов и сопряжения ин­
тересов во имя процветания России. Очевидно, что первый путь 
в никуда. Имеет перспективу только второй путь. С нашей точки 
зрения, основу мировоззрения вполне можно найти в традициях 
русской философии. Ее характернейшей чертой было стремле­
ние обнаружить объединительные начала человека и мира, нача­
ла социального единства, выявить "формулу" целостности общес­
тва. Возможно, что это было реакцией на реалии российской 
жизни с ее почти постоянной общественной дезорганизацией, 
опасностью политического, хозяйственного, социального, духов­
ного распада. Отсюда идея синтеза в русской философии была 
одна из самых заметных. Причем эта идея проявлялась в ярко 
выраженной социальной форме. Социальный идеал обществен­
ного устройства в русской философии основан на идее всеедин­
ства (соборности, общинное™ и т. п.), представленной во взгля­
дах от А. С. Хомякова до Л. П. Карсавина, от космизма Н. Ф. 
Федорова до персонализма Н. А. Бердяева. Речь идет о стремле­
нии к целостности, когда бытие, в том числе и общественное, 
мыслится как совершенное единство, но не однородное и сплош­
ное, а образованное из многообразных и сообразных друг с дру­
гом частей гармоничное целое. Русская философия стремилась 
предотвратить отрыв человека от Бога, народа от власти, интел­
лигенции от народа, личности от коллектива. 
Однако было бы ошибочным считать, что идея всеединства, 
а на ее основе коммунитарный, коллективистский идеал, была 
абсолютным. Для отечественной культуры было характерно также 
утверждение свободы человека и на ее основе либеральные ис­
кания. В рамках отечественного культурного пространства че­
ловек всегда находился "в поисках смысла", был занят "богос­
троительством и богоискательством", т. е. самопознанием со­
вершенства. 
Можно сказать, что российская ментальность основывается 
на мировоззренческом, психологическом, поведенческом кол­
лективизме, участливости, с одной стороны, и духовном, нрав­
ственном индивидуализме, свободе и самостоятельности в по­
исках смысла бытия - с другой. Однако существует две пробле­
мы, которые, можно сказать с уверенностью, пока не удалось 
удовлетворительно разрешить. Во-первых, это гармоничное со­
четание двух начал российской ментальности в общественном 
сознании. Во-вторых, не решена проблема практической реа-
лизации идеи всеединства, соборности и свободы личности в 
цивилизованных формах социальной организации российского 
общества. К сожалению, российская история свидительствует, 
что глубинные идеи русской философии оказывались социаль­
но нереализованными, на основании чего, делаются выводы об 
утопичности этих идей. Нам представляется, что утопичность 
идей определяется не тем, что они не могут быть реализованы. 
Утопия тоже может быть реализована. Любая общественная те­
ория, общественный идеал несет в себе как научные так и уто­
пические элементы. Вопрос лишь в конкретно-исторической 
наполненности этими элементами общественных теорий, в их 
степени соответствия открывающимися реальным историческим 
возможностям. 
В силу этого возможна эволюция общественного идеала как 
от утопии к науке, так и от науки к утопии. И еще один очень 
важный критерий утопичности или неутопичности теории свя­
зан с внутренней логикой теории. Если в результате логическо­
го развития теории она в своих выводах начинает противоре­
чить своим собственным исходным постулатам, то это свиде­
тельство ее^,абсурдности и утопичности. С этих позиций идеи 
русской философии о всеединстве, соборности российского об­
раза жизни и свободе индивида сами по себе не являются уто­
пическими. История России это история мучительного поиска 
гармонии коллективистских, общественных начал жизни людей 
и индивидуальной свободы личности. Важно, чтобы этот поиск 
не сопровождался кровавыми потрясениями, в основе которых, 
в конце концов, лежит абсолютизация той или иной стороны 
российской ментальности. 
В. Г. Косачев, И. С. Шестакова. 
Бийск. 
ПОИСКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА 
И ПРОБЛЕМА СЧАСТЬЯ ЛИЧНОСТИ 
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ 
Чутко откликаясь на запросы времени и настроения общес­
тва русские философы XIX-начала XX века много размышляли 
над проблемой поиска общественного идеала, формулы наилуч­
шего социального устройства. Рассматривая эту тему через при­
зму основного для них отношения человека и Бога, эти мысли­
тели в первую очередь ставили перед собой вопрос: насколько 
вообще правомерны поиски общественного идеала? 
Для ряда мыслителей, таких, например, как Г. В. Флоровс-
кий, К. Н. Леонтьев, такие поиски выступают вечным соблаз­
ном человеческой мысли, греховным делом, порожденным не­
совершенством человеческой природы. Правды на земле не было, 
нет, не будет и не должно быть. При человеческой правде люди 
забудут божественную истину. Так обосновывается ими нега­
тивное отношение к самой постановке проблемы. 
^Другие философы, например, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков 
стремятся обосновать законность и правомерность и идеи раци­
онализации общественной жизни, стремления покорить слепые 
силы общественной стихии и направить их к благу человека. И с 
этой позиции призывают к тому, чтобы не угашать дух, рассмот­
реть пророчество, отражающее коренные потребности человека, 
в любых направлениях поиска, в том числе и в социализме. 
Но для тех и других особенно насущной представляется про­
блема: как совместить поиски общественного идеала с интере­
сами личности? Они обеспокоены тем, что в процессе этих по­
исков отношение к Богу и отношение к человеку могут всту­
пить в столкновение. Если принять идею общественного идеала 
как отвлеченное начало, без осознания всех ее трудностей и 
противоречий - это неизбежно ведет к трагически^ коллизиям 
в самой "улучшаемой" общественной жизни, поскольку чревато 
деспотизмом и неслыханным насилием над личностью. 
Здесь и встает перед нами проблема личностного измерения 
социальных проблем. Вправе ли мы стремиться устроить зем­
ной рай, обосноваться на земле без Бога, полагаясь только на 
свое разумение? За ответом на этот вопрос мыслители стремят­
ся заглянуть в человека поглубже, понять смысл его существо­
вания, истинную цель. Не для счастья рожден человек и не к 
счастью должен стремиться, но к духовному росту, который со­
вершается борьбой, страданием, испытанием. Не сытое благо­
получие, но горение и парение духа способны насытить душу 
человека. 
Особенно ярко и образно выразил суть этого противоречия 
Ф. М, Достоевский, всегда опасавшийся насильственного ос-
частливливания в хрустальном дворце, превращения подчас му­
чительной, но насыщенной поисками и стремлениями жизни 
человека в механический муравейник, где дух будет угашен и 
места человеку не останется. В поисках более справедливого 
общественного устройства русские мыслители призывают нас 
стремиться осуществлять не идею земного рая, а вечный идеал 
добра, всегда иметь в виду "безмерность задания" человека^ Они 
нам напоминают: в каждой ступени относительного прогресса 
осуществляется Абсолютное, которым полон каждый истори­
ческий миг. 
Ф. Т. Мартынов. 
Екатеринбург. 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ СТЕРЖНЕВЫХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ РУССКИХ 
В наши дни, когда так драматически обострилась проблема 
социокультурной идентификации русской нации, сыгравшей 
ключевую роль в создании многонационального государства, 
большое значение имеет вопрос о стержневых человеческих ка­
чествах русских и об их истоках. К стержневым человеческим 
качествам можно отнести прежде всего отношение к природе, 
пространству и времени, способ их персонализации. Во-вто­
рых, отношение к другим людям, к родственникам, членам со­
циальной, этнической, профессиональной общности, к иновер­
цам, к иностранцам. В-третьих, отношение к труду, мотивация 
трудовой деятельности, трудовая этика, трудовые навыки. В-
четвертых, отношение к собственности, к богатству и бедности. 
В-пятых, отношение к воспроизводству человека: семейно-брач-
ные отношения, взаимоотношение поколений, отношение к 
воспитанию и образование В-шестых, отношение к государству 
и праву, к свободе и правам человека, к личности. Сюда же 
входят и отношения, направленные на поддержание социально­
го единства. 
Стержневые человеческие качества определяются природно-
климатическими, социально-историческими, культурно-истори­
ческими условиями существования, но и не только ими. В со­
временной философии и культурологии в составе культуры вы­
деляют слой, связанный с фольклорной культурой, уходящей 
корнями в глубинные пласты природной и социальной эволю­
ции, и слой, связанный с высшей, рефлексивной культурой, 
которая основывается на осмыслении всего опыта человечества 
и вырабатывает новые идеи, идеалы, ценности, нормы культу­
ры, новое миропонимание. В народном или корневом слое не­
которые исследователи, в частности, историки школы "Анна­
лов", выделяют менталитет - априорные структуры сознания, 
устойчивые стереотипы, существующие дорефлексивно и опре­
деляющие опыт и поведение отдельных индивидов и социаль­
ных групш Некоторые философы эти априорные структуры со­
знания вьнюдят за рамки культуры. Так М. Мамардашвили пи­
сал о "монадическом", внекультурном воспроизводстве мира 
сознанием. 
Соотношение между менталитетом, архетипами, монадным 
воспроизведением мира и национальным характером в настоя-
щее время недостаточно изучено. Если доказано, что архетипы 
- вненациональные, внекультурные образования, то от этого 
нельзя сказать с полной уверенностью о менталитете. Известно, 
что есть этнические стереотипы, которые можно рассматривать 
как элемент менталитета. Можно предположить, что в структу­
ре менталитета имеются непреходящие устойчивые образова­
ния, априорные связи и ходы мышления и преходящие, истори­
чески-социально-культурно обусловленные. Эти относительно 
изменчивые структуры, накладывающиеся на априорные обра­
зования, и можно рассматривать в качестве национального ха­
рактера, в котором проявляются основные человеческие качес­
тва. Невозможно понять стержневые человеческие качества без 
выявления того, как проявляются в сознании того или иного 
народа эти априорные структуры и как с ними взаимодействуют 
структуры, отражающие социальные, исторические, природно-
климатические условия, мировое развитие культуры, взаимо­
действие цивилизаций. 
Большое познавательное значение в этом отношении имеют 
работы Б. А. Рыбакова "Язычество древни* славян" и "Киевская 
Русь и русские княжества XII-XIII веков". В них ученый пока­
зывает, что/корни духовности русского народа уходят в период 
отпочковангоГславянской языковой семьи от общего индоевро- * 
пейского массива в начале или в середине XI тыс. до н. э. и 
находятся они в древней языческой религии. Освобождая древ­
ние языческие верования от последующих наслоений, Б. А. 
Рыбаков показывает связь мировоззрения праславян с мировоз­
зрением других народов, в частности устанавливает, что культ 
бога Аполлона был заимствован греками у гиперборейцев, жив­
ших к северу от Дуная, а это может означать, что праславянс-
кий мир принимал участие в каком-то общем индоевропейском 
мифотворчестве. 
^Возьмем, например, отношение русских к пространству. От­
личительной чертой этого отношения обычно считают любовь 
русских к простору, распахнутой дали, влекущему за горизонт 
пространству.! Однако американский ученый Д. Рибо открыл, 
что у человека, несмотря на его принадлежность к определен­
ной расе и нации, имеется потребность, которую он назвал сре-
довой, и которая содержит требование к определенной темпе­
ратуре, физическому и химическому составу воздуха и потреб­
ность в открытом, озелененном пространстве. Так что любовь к 
простору как открытому пространству - не чисто русская наци­
ональная черта. 
I Но у русских любовь к простору приобрела еш% и нравствен-
\ ное, духовное содержание: простор - это воля вольная, которая 
в отличие от свободы, предполагающей самоограничение, от­
ветственность, есть ничем не ограниченное желание, неудержи­
мое хотение. Конечно сказались природно-климатические ус­
ловия, в которых длительное время жил русский человек: это 
лесостепь и степь. Но может быть, не меньшее влияние на фор­
мирование этого нравственного отношения к открытому про­
странству сыграли социальные условия: гнет помещиков, бояр, 
государственный деспотизм вынуждали людей бежать на окраи­
ну государства и за его пределы на вольные места. Поэтому 
простор - это и освобождение, жизнь без внешних ограниче­
ний, запретов, установленных государством законов, официаль­
ной власти. Такое вольнолюбие - одно из самых существенных 
качеств русского человека. Оно имело для судеб России далеко 
не однозначные последствия. С рдной стороны, оно помогло 
русским отстоять свою независимость, выдержать и преодолеть 
натиск враждебных сил с Запада и Востока, с другой стороны 
оно оборачивалось неуважением к закону] Герцен писал: "Рус­
ский, к какому бы классу он не принадлежал... нарушает зако­
ны везде, где только может это сделать безнаказанно, прави­
тельство поступает точно так же". Причину эту он видел отчасти 
в том, что крестьянин был вынужден жить в двух несовмести­
мых социальных мирах одновременно: в сельской общине, пос­
троенной на народоправстве, и в деспотическом централизо­
ванном государстве, в котором законы принимались в интере­
сах господствующих классов. Русский человек ничего хорошего 
не ждал от законов, он видел, что помещик и государство его 
грабят, поэтому ничего противоправного и безнравственного не 
видел в нарушении законов и даже в воровстве у своих угнета­
телей. В немалой степени взяточничество, воровство, наруше­
ние законов со стороны государственных чиновников идет от 
усвоения нравов азиатских племен, с которыми русские издав­
на общались. И, наконец, может быть самое главное в такой 
недостаточной оформленностй русского национального харак­
тера, его противоречивости. Колоссальные изломы в истори­
ческой судьбе славян, длительное господство в России общин­
ных порядков способствовали выработке этой черты характера. 
Герцен называл русских "вечно несовершеннолетними", и это 
очень точная характеристика. У несовершеннолетнего еще не 
выработалось умение держать себя в рамках, он переходит от 
крайности в крайность, ему еще не известны его главные качес­
тва, возможности, призвание; воля как стремление осуществить 
все свои желания, хотения, не считаясь ни с какими ограниче­
ниями для него ближе и дороже, чем свобода, основанная на 
твердом правовом порядке. Долготерпение у русских сочетается 
с нетерпением, максимализмом, стремлением решить все про­
блемы сразу, одним махом. Поэтому Бердяев справедливо на­
зывал русского человека человеком конца: его не устраивает 
половинчатость, полуправда, постепенность - ему подавай аб­
солютную истину сразу. Отсюда века терпения, покорности, и 
бунт, неожиданный и беспощадный.
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Эта черта характера проявляется ив отношении к труду. В. 
Ключевский отмечал, что русский человек сразу, в необычайно 
короткий срок может сделать очень многое порывом, самоот­
верженностью, неутомимостью, а потом расслабляется, впадает 
в праздность, ленится, и объяснял это природно-климатически­
ми условиями труда. "Несовершеннолетие" проявляется и в рас­
хлябанности, недостаточной дисциплинированности, неметодич­
ности, что в настоящее время отрицательно сказывается на ква­
лификации наших работников. 
И, нёконец, нельзя не сказать о таком качестве, присущим 
большинству русских, как уважение к другим нациям и наро­
дностям, к их нравам, обычаям, верованиям, уживчивость, стрем­
лением перенять у других все хорошее и дружески поделиться с 
ними своим опытом. Без этого качества никакая военная или 
полицейская сила не удержала бы в составе России более ста 
наций и народностей. Уважение к другим нациям, уживчивость, 
взаимопомощь и переимчивость произрастают из толщи корне­
вого дорефлективного слоя культуры. Постепенно это качество 
стало переосмысливаться в рефлексивном слое культуры как 
стремление русских к всемирности и всечеловечности. "Да, на­
значение русского человека есть бесспорно всеевропейское и 
всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, 
может, быть и значит только (в конце концов, это подчеркните) 
стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите", -писал 
Достоевский. Достоевского и приверженцев "русской идеи" мож­
но оспаривать, но при этом необходимо выявлять, что в их тео­
риях соответствует априорным структурам сознания, а что при­
внесено идеологическими соображениям. 
В советский период человеческие качества русских никуда, 
конечно, не исчезли, но одни из них притупились, другие, в том 
числе и отрицательные, получили гипертрофированное выраже­
ние. Самое опасное, что произошло в эти годы - это размывание 
трудовой этики, притупление инициативы, предприимчивости, 
индивидуальности и массовое распространение нравов "бедняка" 
- социального типа человека с ограниченными потребностями и 
заниженными ценностями, не умеющего и не желающего хоро­
шо работать, но требующего уравниловки в распределении и ожи­
дающего милости от хозяина. Россия нуждается не столько в воз-
рождении якобы утраченных человеческих качеств, сколько в 
преображении материальной и духовной жизни и на этой основе 
формировании и развитии новых человеческих качеств. 
Л. А. Кленов. 
Екатеринбург. 
АРИЙСКИЕ и с т о к и РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
"Со всеми и для всех" (Н. Ф. Федоров) 
Не будет, наверное, большим преувеличением сказать, что 
сегодня многие из нас все чаще задумываются над тем, что по 
мнению С. Л. Франка, "то, чего мы ищем и по чему тоскуем, 
есть не свобода, а прочность и устойчивость, не хаотическое 
блуждание по бесконечным далям, а покой в родном доме". 
Чаше всего, это стремление к покою объясняется достаточно 
просто, - с позиции рассудочной логики, - как следствие психо­
логической усталости людей от выпавших на их долю труднос­
тей, связанных с радикальным изменением самих устоев общес­
твенной жизни. Однако такое расхожее объяснение ничего не 
дает, ибо не затрагивает глубинные процессы народной жизни и 
культуры. Инструментарий рассудочного мышления слишком 
груб, ему недостижима тончайшая реальность духовного бытия 
общества, сущность его культуры. Эта реальность доступна зна­
нию иного рода, - ведическому знанию, - явленному в глубоком 
страстном чувстве переживания мира. И здесь человеческое стрем­
ление к покою предстает совершенно в другом свете, как отвер­
дение закостеневшей реальности псевдожизни и интуитивное 
предощущение жизни вечной, как реальности имматериальной и 
вневременной. Возможность достижения жизни вечной была ве­
дома русским поэтам, мудрецам и пророкам. Лермонтовские бес­
смертные строки лучшее тому подтверждение: 
"Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть!" 
Для русской ведической культуры неизбывное человеческое 
стремление к покою, прочности, устойчивости есть выражение 
древнейшего и сокровеннейшего желания человека освободить­
ся от бренности своего существования в мире, бренности, свя­
занной с хаотическим блужданием обособленной человеческой 
индивидуальности в пространстве и времени. 
1. Русская ведическая культура - это, прежде всего, культура 
всеединства. Всеединство, будучи центральной категорией рус­
ского философского космизма, является, вместе с тем, и основ­
ным принципом русской ведической культуры. Согласно В. С. 
Соловьеву: "Вещество есть косность и непроницаемость бытия 
- прямая противоположность идее, как положительной всепро-
ницаемости или всеединству". Мировое всеединство и его фи­
зический выразитель - свет есть: 1) в своем собственном актив­
ном средоточии - солнце; 2) со стороны воспринимающей ма­
териальной природы, свет отраженный - пассивная женствен­
ная красота лунной ночи; 3) в своем первоначальном расчлене­
нии на множественность самостоятельных средоточий, обни­
мающих, однако, общей гармонией, -красота звездного неба. 
2. Основным законом русской ведической культуры выступа­
ет закон родственности, устанавливающий, что чист человек и 
мир только в его источнике, в его детстве, что детство и есть 
возвращение к началу: "В детском чувстве, в чувстве всеобщего 
родства, заключается критерий и исходный пункт дальнейшего 
совершенствования (т. е. достижения совершеннолетия), укло­
нение от коего составляет падение, создает блудных сынов, дела­
ет невозможным достижение совершеннолетия, обращает к ре­
бячеству, которое нужно различать от детства". (Н. Ф. Федоров) 
3. Центральными понятиями, а которых выражаются абсо­
лютные ценности русской ведической культуры, являются по­
нятия света, жизни и добра. Вера во всепобеждающую силу све­
та, надежда на торжество жизни вечной, любовь к добру - вот, 
что характеризует человека русской ведической культуры. В сущ­
ности, она может быть представлена как всеединство порожда­
ющих человека сил, родовых сил Света, Жизни, Добра. 
Основное свойство родственности есть любовь, а с нею ис­
тинное знание. Истинное знание, провидческое знание лучших 
сыновей земли русской... "Родина" - так называется одна из 
замечательных статей уникального русского мудреца Лосева. Он 
был последним философом серебряного века отечественной куль­
туры. И в данной его статье намечен принципиальный подход к 
разгадке тайны русской ведической культуры, к прояснению ее 
истоков и своеобразия. Он исходил из того, что, смущающие 
человека с самого его детства все ужасы жизни, должны быть 
рассматриваемы и оцениваемы на фоне общей жизни. А общая 
жизнь есть наша Родина, есть то, что нас порождает и что нас 
принимает после смерти. 
Род порождает из себя индивида и помимо рода он не сущес­
твует. Но индивидуум все же гибнет. И тем самым снова возвра­
щается на лоно жизни, его породившей. Но не является ли бес­
смыслицей то, что жизнь есть вечное самопорождение и вечное 
самопоглощение, вечное созидание и вечное пожирание создан­
ного? Да, на первый, поверхностный взгляд дело обстоит именно 
таким образом. А если вдуматься в этот нелегкий вопрос более 
глубоко и основательно? Тогда картина становится совершенно 
другой: жизнь, общая родовая жизнь порождает индивидуум, но 
в индивидууме нет ровно ничего, что не существовало бы в жиз­
ни рода. Нельзя представить себе дело так, что жизнь всего рода 
- это одно, а жизнь своя собственная - это другое. Тут одна и та 
же, совершенно единая и единственная жизнь. 
В человеке нет ничего, что было бы выше его рода. И если 
человеку не хочется умирать, то это значит, что жизни вообще 
не хочется умирать, что сам род, сама родовая жизнь не хочет в 
человеке умирать. Но если человек все-таки умирает, то это 
значит только, что общая жизнь рода должна умереть, что смерть 
ей также нужна, как сама жизнь. 
Такую жизнь индивидуума А. Ф. Лосев называет жертвой: 
"Рождает нас Родина, та мать и та семья, которые уже сами по 
себе достойны быть, достойны существования, которые уже сами 
по себе есть нечто великое и светлое, нечто святое и чистое. 
Веления этой Матери-Родины непререкаемы. Жертвы для этой 
Матери-Родины неотвратимы... Жертва же в честь и во славу 
Матери-Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, 
что единственно только и осмысливает жизнь". И еще: 'То, что 
рождает человека, и то, что поглощает его после смерти, есть 
единственная опора и смысл его существования. Было время, 
когда этого человека не было; и будет время, когда его не станет. 
Он промелькнул в жизни, и часто даже слишком незаметно. В 
чем же смысл его жизни и смерти? Только в том общем, в чем он 
был каким-то переходным пунктом. Если бессмысленно и это 
общее, бессмысленна и вся жизнь человека. И если осмысленно 
оно, это общее, осмысленна и жизнь человека... Или есть что-
нибудь над нами родное, великое, светлое, общее для всех, ин­
тимно-интимно наше, внутреннейшее наше, насущно и неиз­
бывно наше, то есть Родина, или - жизнь наша бессмысленна". 
Проникновенные эти строки созвучны строю нашей души, 
находят отклик в нашем сердце, ибо выраженная в них мысль 
настолько глубока и серьезна, что не оставляет места для равно­
душия. 
4. Русская ведическая культура восходит своими истоками к 
космическому мироощущению древних ариев, прародителей 
индоевропейских народов. Само слово "индоевропейцы" поя­
вилось в результате выявления сходных элементов в языке и в 
мировоззрении, свойственном европейцам и индоиранцам. На­
звания "арийцы" и "славяне" тождественны и означают не "до­
стопочтенные" и "славные", а "почитающие и славящие отцов". 
(Н. Ф. Федоров). Примечательно, что первыми отделившимися 
и сбывшими своих отцов были предки нынешних западных 
народов (кельты, фракийцы и др.). Славяне же и зенды (духов­
ная элита древних персов) "последними оставили родину арий­
ского племени, и это выселение их случилось в то время, надо 
полагать, когда поклонение естественным силам начало заме­
няться почитанием нравственной силы, ...когда человек начи­
нал уже сознавать обязанность борьбы со злом". О близости 
культур славяно-руссов и зендов можно судить по древним тра­
дициям и верованиям, связанным с культом огня, имеющим 
единые древнеарийские корни. 
Не затрагивая вопрос об исторической прародине ариев, ибо 
это тема самостоятельного исследования, отметим лишь то, что 
данные отечественной "языковой археологии" позволяют обна­
ружить в недрах русского языка культурную традицию еще бо­
лее древнюю, чем в языках "Ригведы" и "Авесты". Согласно этой 
традиции сир и человек едины. Они сотворены из света, пребы­
вают в свете, развиваются и освящаются родовой силой света. 
Именно в этой традиции берут свое начало живые истоки рус­
ской народной веры, русской исконной культуры обожествле­
ния космического первоначала - Света. Очевидно, это и есть 
подлинное бытие русской ведической культуры с ее нерасчле-
ненной еще космологией. 
Мифологические сказания, былины, духовные стихи, русские 
народные песни, являя собой живой источник устной народной 
культуры, доносят до нас крупицы былого, сохранив в них пер­
возданную красоту ведического мышления. Они вызывают осо­
бый настрой души, странное ощущение чего-то до боли знако­
мого, словно все это было уже когда-то раньше, слышалось и 
произносилось и ожило вновь, отозвавшись в сердце. Быть мо­
жет, это и есть великое таинство воскрешения родовой памяти 
нашей, узнавания себя в роде. И не потому ли столь необычайно 
притягательны мифологические сказания наших древних пред­
ков, что, благодаря им, воскресают наши родовые силы? 
Древнейшие славянские мифы проистекают из того же источ­
ника, что и мифы других народов. Они рождались одновременно 
с развитием языка и человеческого мышления в глубокой древ­
ности, когда человечество было единым, когда еще не выдели­
лись индоевропейцы, когда не было еще дифференциации чело­
вечества на различные культурно-исторические типы и сущес­
твовал единый для всех народов протоязык. Индоевропейская 
общность сформировалась лишь в VI-IV тысячелетиях до н. э. А 
это не такой уж и большой исторический срок в сравнении с 
абсолютным возрастом человечества. Человек жил на земле 2 - 3 
миллиона лет тому назад. Известно, что общеславянская основа 
сложилась во II тысячелетии до н. э. При этом, ряд отечествен-
ных ученых указывают на то, что древнейшие славянские мифы 
сохранились лучше, чем, например, космогонические греческие, 
индийские или библейские, что славяне сумели сберечь лучше, 
чем другие народы первозданную красоту ведического мышле­
ния. В этом нетрудно убедиться, обратившись к текстам книги 
"Русские Веды", а также к работам замечательного русского ис­
торика и фольклориста А. Н. Афанасьева. 
5. Итак, изначальная русская ведическая культура была куль­
турой сердца и жертвенного служения Роду. Она не может быть 
выражена методами чисто рационального знания, ибо в ту от­
даленную эпоху познание мира определялось особым видением 
его (миф, символ, традиция). Ведать - это не просто знать, а 
особым образом видеть мир. Вот почему, при изучении истоков 
русской культуры необходимо опираться не только на общие и 
специальные научные дисциплины по отечественной истории, 
но крайне важно изучать мир устного народного творчества, 
мир великой мозаики мифологических сказаний древних сла­
вян. А для этого надо просто любить свою Родину, чтобы су­
меть разглядеть в истоках ее культуры всеединство сил света, 
жизни и добра. И тогда, в нашем сердце, созерцающим свобод­
но и предметно, воцарится покой и отзовутся далеким, но не 
забытым эхом песни птицы Гамаюн, Вещей птицы. 
С. 3. Гончаров. 
Екатеринбург. 
БЕЗДУХОВНОСТЬ МАТЕРИАЛИЗМА 
Философский материализм заслуживает анализа не только в 
гносеологическом, но и в культурологическом аспекте. К тако­
му анализу обязывают соображения о духовной безопасности 
нации. Как всякий популизм, материализм возбуждает к себе 
доверие ценой упрощения всего и вся. Причиной упрощения 
является недоверие и какое-то враждебное отношение материа­
лизма к духу и Богу. Образ Божий питает человеческие'души 
благодатным светом совершенства, под лучами которого начи­
нается цветение духа и культуры народа. Цель богоборчества 
всегда одна -погасить в душах людей волю к совершенству и 
тем самым ампутировать дух и культуру народа, выбросить Пуш­
кина "с корабля современности" и править "бал сатаны". Духов­
ная религия, связующая человека с Богом, есть высшая ценнос­
тная концентрация и иммунная система народного духа от 
дьявольских сил, от всей отрицательной социальности. Развен­
чивая божественное и молясь на материальное "воинствующий 
материализм" разрушает священные основы человеческой души 
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и социальности, нравственности и правосознания, семьи, вос­
питания и Родины, государства и хозяйства. Пришло время ос­
мысления социального значения материализма. 
Материализм - не только философия. Он есть и эзотеричес­
кое учение. Это учение специально разрабатывается гермети­
чески замкнутыми и антисистемными политическими силами, 
которые изучает конспирология. Оно представляет в системе 
геополитики своего рода "информационный вирус" для разло­
жения религиозно-национального уклада духа, культуры, пра­
восознания и государственности всякого народа. Словом, мате­
риализм имеет свои тайны. 
Материализм не выводит личность за пределы чувственного 
сознания к надындивидуальным абсолютным ценностям и тем са­
мым лишает личность верной иерархии ценностей и верной ори­
ентации в жизни. Для него самостоятельной и достоверной явля­
ется телесно-чувственная реальность внешнего опыта, а духовная 
реальность внутреннего опыта есть или "отражение" внешнего или 
химера идеализма и религии. Материализм предлагает личности 
застыть на стадии детско-чувственной точки зрения. Отрицая ду­
ховную религию, материализм предлагает недуховную религию 
материи и внешних наслаждений. Такая позиция хороша, может 
быть, в пять лет, но не в двадцать пять. Совет дьявола Спасителю 
"превратить камни в хлебы", а потом спрашивать о добродетели, 
материализм возвел в "научную" теорию - в жизни человеческой 
материальное первично, а духовно вторично. Материализм есть 
дьяволизм теоретический, обосновывающий дьяволизм практичес­
кий (техническую цивилизацию). Материализм делает ставку на 
обустройство внешней жизни и на технику внешней жизни: эко­
номика определяет, каким должен быть человек, его мораль и иде­
алы; что экономично, то и нравственно и т. п. Из исходного тези­
са материализма следует агрессивно-технократическая манера все 
покорять и перестраивать ради "полного удовлетворения" потреб­
ностей, ради "счастья" (полноты наслаждений). Создаются средст­
ва возбуждения новых наслаждений. Пресыщение ими рождает 
новые стандарты потребления, толкуемые рекламой как престиж­
ные. Ради новых рецепций "воинствующие материалисты" готовы 
перекроить солнечную систему, не говоря уже о насилии над зем­
лей, генетической конституцией человека, над алтарями. 
Логикой покорительства всего и вся материализм избрал ди­
алектику, начисто лишив ее положительных ценностей. Тайну 
материалистической диалектики ясно раскрыл Ф. Энгельс. Для 
диалектики, писал он, "нет ничего раз навсегда установленно­
го, безусловного, святого". На всем и во всем она видит "печать 
неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме 
непрерывного процесса возникновения и уничтожения". Вот то 
"абсолютное", что признает диалектика. Здесь абсолютным яв­
ляется отрицание, прехождение и у-ничто-жение наличных форм 
бытия; т. е., движение от бытия к ничто. Но ничто есть символ 
дьявола, который творит абсолютное зло. Это зло состоит в све­
дении полноты бытия к ничто. Материалистическая диалектика 
есть логика сатанизма и разрушения. Неистовство отрицания 
составляет ее пафос и смысл. Она как некий молох-автомат 
пожирает цветущие наличные формы жизни для того, чтобы 
доказать абсолютность ничто, зла и дьявола, их первенство над 
бытием, добром и Богом. Эта диалектика в самой концентриро­
ванной логической форме выражает ненависть к Богу, духу и 
жизни. Поэтому-то для нее нет ничего "святого". 
Вся теоретическая несостоятельность материализма состоит 
в том, что он возвел относительное (изменение материи) в аб­
солютное. Из этого зыбкого "абсолюта" следует ценностная не­
йтральность, вседозволенность и слепота материализма в отно­
шении добра и зла. Не случайно, классики диалектического 
материализма тщательно избегали обсуждать вопросы: во что 
людям верить, на чем основывать нравственность, воспитание и 
культуру; на каких ценностях люди будут добровольно согласо­
вывать свои воли. Лишив людей подлинного духовного абсолю­
та, материализм разрушил основу духовной преемственности 
поколений и ценностных ориентации. Вне связи с абсолютным 
сознание начало вращаться лишь в мире относительном, вре­
менном, "историческом". Оно лишено возможности выйти за 
рамки относительных ценностей, чтобы с позиций абсолютного 
оценить их значимость. Оно стало всеядным, "плюралистичным" 
(электичным) и пьет до дна горькую чашу релятивизма. Мораль 
превратилась в служанку внешних обстоятельств. А поскольку 
без абсолютной шкалы ценностей человек не может ориентиро­
ваться, то обезбоженное светское сознание стало возводить от­
носительное в абсолютное. Одни абсолютизируют человека (гу­
манизм), другие - наслаждение (гедонизм), третьи -коллекти­
визм (социализм), четвертые - нацию (нацизм) и т. д. Ныне 
созидается веер светской религиозности без Бога с фанатичес­
ким радикализмом и фетишизмом денег, вождей, компьютеров, 
рынка, Америки и проч. Но жизнь быстро развенчивает несо­
стоятельность светской религиозности. В душах людей возни­
кает разочарование вчерашними идолами и внешними ценнос­
тями, набирают силу уныние, нигилизм, цинизм; раздаются 
крики "Долой все!", что означает "Да здравствует ничто!", т. е. 
дьявол. Материализм есть предбанник дьяволиады. 
Материализм грубо занижает значение интеллекта, духовное-
ти в жизни народа, деформирует всю систему воспитания, уроду­
ет культуру, насаждает примитивные ценности внешней жизни, 
сковывает развитие совокупного национального интеллекта и тем 
самым содействует проигрышу России в геополитическом мас­
штабе. Ибо в XXI веке могут лидировать лишь те страны, где 
ставка делается на интеллект нации, на духовно-нравственные 
регулятивы поведения, на интеллектуально емкие технологии, на 
раскрытие духовного потенциала народа и на цветение культуры. 
Материализм понимает социальность человека только в ее 
внешнепредметных выражениях. Он не постигает того, что мыш­
ление регулирует и направляет функционирование всех звеньев 
социальной системы; что дух народа есть всеобщее идеальное и 
самое интенсивное выражение и продолжение социальности, ее 
идеальный "ген", ее саморефлексия, самоустремленность и само­
усиление; что духовные ценности и символы есть основа воспи­
тания и самоопределения человека, культур но-национальной 
идентичности личности и народа, преемственности поколений, 
добровольной согласованности воль людей и социального мира; 
что внешнее преобразование действительности производно от 
внутреннего преображения людей; что люди объединяются всерьез 
и надолго не внешней жизнью, а духовными узами; что "самое 
глубокое единение людей возникает из их духовной однороднос­
ти, из сходного душевно-духовного уклада, из сходной, любви к 
единому и общему, из единой судьбы, связующей людей в жизни 
и смерти, из одинакового созерцания, из единого языка, из од­
нородной веры и из совместной молитвы. Именно таково наци­
ональное единение людей" (И. А. Ильин); что благо народа зави­
сит не от отношений собственности, а от целей управления, а эти 
цели следуют из духа народа, его религии, культуры, традиций и 
святынь. Материализм же предлагает объединять людей в народ 
внешними скрепами - технологией, экономикой и правом. 
Материализм есть ценностный редукционизм. Он сводит Бога 
к материи, нравственность к экономической выгоде, крайне ни­
гилистически относится к национальному измерению жизни 
народа и к национальной культуре. Он влияет на национальную 
культуру так же, как мазут на чистоту родниковой воды. Он 
развязывает гражданский раскол и гражданскую войну своим 
обоснованием классовой борьбы и классовой природы государ­
ства. Материализм отрывает инстинкт от идеала, разнуздывает 
упрощенные потребности, дразнит воображение внешними 
наслаждениями, сеет в него несбыточные утопии о земном рае, 
которые всегда ведут к разрушительному фанатизму и радика­
лизму. В целом, материализм низвел духовный абсолют до внеш­
них относительных ценностей и превратился в философию внеш-
ней жизни и внешнего человека. Он дезориентировал самосоз­
нание человека тем, что стремительно понизил ранг ценностей 
и подменил высшее низшим, что и составляет суть пошлости. 
Материализму нечего противопоставить современной российс­
кой пошлости потому, что пошлость есть его идейная суть и 
практика, его тайна и разоблачение этой тайны.' Сегодня мате­
риализм в России справляет свой праздник. 
Плоды материализма разрушительны как в теории, так и на 
практике. Но для целей разрушения материализм специально 
разрабатывался в тайных франкмасонских ложах XVIII в. Ма­
териализм тщательно продуман как концептуальное оружие для 
уничтожения христианства, национальных культур и государств 
и для утверждения "однородного человечества" с единым миро­
вым масонским правительством. Этим целевым назначением 
объясняются такие характерные черты материализма как край­
не негативное отношение к духовной религии, к национально­
му измерению жизни народа и к национальной культуре и госу­
дарственности. Материализм, атеизм и интернационализм есть 
ге масонские "камни", которые большевики завезли в Россию. 
Дальнейшая судьба материализма в отечественной филосо­
фии заслуживает обсуждения. В материалистической филосо­
фии советского периода есть ценные идеи и открытия, но их, 
думается, надо отделить от масонских "камней". Сегодня авто­
ритетные оппозиционные силы во главе с коммунистической 
партией России могут вывести страну из ее гибельного положе­
ния. Наша Родина оккупирована западной идеологией и эконо­
микой. Но смогут ли оппозиционные силы преодолеть эту ок­
купацию, если в программе КПРФ сохранены материализм, ате­
изм и безнациональный интернационализм? Можно ли преодо­
леть западную буржуазную идеологию, оставаясь на философс­
ких позициях этой же идеологии? 
Л. В. Супоницкая. 
Екатеринбург. 
ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ САКРАЛЬНОГО 
И МИРСКОГО В РУССКОЙ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ 
1. Оппозиция сакрального и мирского в русской духовно-
культурной ситуации рассмотрена нами с точки зрения системы 
языка и языкового мышления. На наш взгляд, в этой оппози­
ции можно выделить следующие аспекты: "книжное" и "просто-
речное" (сосуществование книжной и "некнижной" языковых 
систем); истинная, "внутренняя" мудрость и "внешняя" мудрость 
(неграмматическая и грамматическая кодификации языковой 
нормы); "искренность" и "благозвучие" (нериторическое и ри­
торическое в русской речи и текстах); "Слово Божье" и "слово 
человеческое" (поэтическое и прозаическое). 
2. Одним из основных культурно-исторических факторов 
противопоставления сакрального и мирского в Древней Руси 
является ситуация диглоссии двух языков - церковнославянско­
го и русского, имевшая место на Руси по крайней мере с XI в. 
Церковнославянский язык - изначально язык церковных, куль­
товых текстов, то есть по происхождению своему язык книж­
ный, часто - элитарный. Русский язык -язык обыденный, не­
нормированный. Он складывается на основе простой, разго­
ворной речи. Функции этих двух языковых систем находятся в 
дополнительном распределении, что обусловит ситуацию диг­
лоссии. Несмотря на постоянное взаимное влияние этих двух 
языков, сама их оппозиция так или иначе сохраняется, особен­
но на ранних этапах языковой эволюции. Книжная и некниж­
ная языковые системы противопоставлены также по способу 
усвоения их носителем языка: если некнижная системы усваи­
вается естественным путем, так сказать, впитывается с молоком 
матери, то книжная система усваивается в процессе обучения. 
Для этого необходимо определенное нормирование книжной 
системы, то есть наличие сформулированных и закрепленных 
на бумаге правил. 
3. В древнерусской литературе, особенно в литературе XVI-
XVII вв., часто встречается протест против "внешней мудрос­
ти", то есть против высших филологических знаний: граммати­
ки, риторики, основ логики. В сознании русских книжников и 
старцев эти знания часто ассоциируется с язычеством, ересью, 
латинством. Эти знания отвергаются книжниками во имя ис­
тинной, "внутренней" мудрости, то есть во имя усвоения и пре­
творения в жизнь Божьего, "благодатного" закона. Примеры 
такого отвержения можно найти у Епифания Премудрого в 
"Житии Стефана Пермского" и т. д. 
Сама грамматика как кодифицированная норма языка появ­
ляется на Руси не ранее XV в. и в течение долгого времени не 
признается книжниками в качестве универсальной языковой 
нормы. Церковнославянский язык до этого понимался как на­
иболее правильная разновидность своей же, родной речи и по­
тому не нуждался в самостоятельном описании и кодификации. 
Кроме того^ язык этот, по убеждению отцов церкви, существо­
вал для чтения и понимания уже готовых, написанных текстов 
и являлся средством выражения богооткровенной истины. Поэ­
тому, в частности, в нем невозможна какая бы то ни было ложь. 
Грамматика же задает правила порождения текста на данном 
языке, то есть предполагает возможность создания новых текс­
тов. При этом грамматика - наука не божественная, а челове­
ческая, поэтому она не приложима к божественной сущности, 
выраженной в церковных текстах. Всякое же подлинное, ис­
тинное знание должно быть производным от нашего знания о 
Боге, то есть от богословия. Нельзя познать божественную сущ­
ность посредством человеческой грамматики, поэтому послед­
няя отвергается как неистинная и ненужная. 
4. По исходным причинам в древнерусской литературе опре­
деленного периода присутствует настороженное и в целом нега­
тивное отношение к риторике, красноречию. Жанр религиоз­
ной проповеди, имеющей непосредственное отношение к рито­
рике, в древности (XII-XIII вв.) был представлен сочинениями 
митрополита Илариона, Кирилла Туровского и т. д. Затем этот 
риторический жанр надолго сходит со сцены. Искренность, прав­
дивость священнослужителя как автора текста (чаще всего жи­
тийного), его рвение к благим делам противопоставляются бла­
гозвучию и красоте (красивости) его речи, его слога. Косноязы­
чие, "вяканье" ("Житие" протопопа Аввакума) становятся пред­
почтительнее риторических изысков. Слов должно быть мало и 
они не должны быть изящны, но должны исходить от самого 
сердца, от Бога. Существует даже традиция самоуничижения и 
анонимизации автора. Поэтому вплоть до распространения на 
Руси идей западноевропейского Просвещения риторика и ора­
торское искусство находились в упадке. 
5. Создание в XVII в. светской литературы и культуры, каза­
лось бы, должно было лишить Слово его сакральности, его фун­
кций богооткровения и сделать его словом человеческим, "под­
лежащим проверке и критике" (Ю. М. Лотман). Такая тенден­
ция действительно имела место. Вместе с тем даже в светской 
культуре сохраняется особое, все же несколько мистическое от­
ношение к слову, особенно к слову поэтическому. По словам 
Ю. М. Лотмана, представление о поэзии как о языке богов из 
обычной барочной метафоры снова превращается в библейскую 
идею поэта-пророка - в противоположность "косным" речам "чер­
ни", толпы. Идея этого противопоставления красной нитью про­
ходит через всю русскую классическую поэзию уже в XIX в. -
достаточно вспомнить известное изречение о том, что поэт в 
России больше, чем поэт. Таким образом, противопоставление 
сакральное и мирского в русской духовной культуре имело мес­
то и в языковой сфере. 
С. Т. Погорелое. 
Екатеринбург. 
ШКОЛА И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
РУССКОГО НАРОДА 
1. Подлинное возрождение России невозможно без рус­
ского национального единства, которое может получить опо­
ру только в развитом национальном самосознании. Однако 
целый период в истории нашей страны и школы, воспроизво­
дящей национальное самосознание, связан с целенаправлен­
ной культурной экспансией, антирусским шовинизмом влас­
тей. Это во многом определяет сегодняшние слабости нацио­
нального самосознания русского народа и саму возможность 
беззастенчивого политического и экономического манипули­
рования страной. Идея "национальной России", о которой 
говорил И. А. Ильин, сегодня может быть воплощена в жизнь^ 
однако на этом пути должна быть осмыслена не только роль 
различных патриотических движений, но и общеобразователь­
ной школы. 
2. [Национальное самосознание проявляется у его носителей 
как самобытные взгляды на Вселенную, ценностные представ­
ления о мире, предпочтительном типе поведения, моральных, 
умственных, физических качеств. Оно определяет устойчивый 
комплекс представлений как о внешнем облике народа, так и 
его историческом прошлом, особенностях образа жизни и тру­
да, а также переживание своей ценности, тождественности с 
самим собой в прошлом, настоящем и будущем. По всем харак­
теристикам русское национальное самосознание уникально и 
самобытно. Его плодом является многогранная русская культу­
ра. Но сегодня оно само нуждается в бережении и защите, так 
как многие его составляющие существенно ослаблены и про­
должают сознательно разрушаться. Прежде всего это касается 
навязываемой уничижительной самооценки, искажения исто­
рии, подмены культурных приоритетов и особенно духовно-нрав­
ственных ценностей православия. 
3. Нация сохраняет себя нацибнальной системой образова­
ния и прежде всего направленностью школы на формирование 
национального самосознания. Сегодня в школы России актив­
но входит новая идеология, которая зачастую не просто далека 
от русской культуры, но и враждебна ей. Е. С. Стрелкова, ана­
лизируя учебники истории, изданные фондом Сороса и реко­
мендованные МО РФ, обнаруживает в них, что в России не 
было гуманизма, Возрождения, что православие не способство­
вало развитию России, а было ее позором, что русских филосо­
фов нет, и пр. Искажаются очевидные исторические факты. Так, 
оборона Севастополя подается как поражение миллионной рус­
ской армии и победа 70-тысячной союзной армии, в истории 
второй мировой войны не упоминается имя Г. К. Жукова, Рос­
сия объявляется милитаристом, а США - нет и т. д. Учащимся 
навязываются совершенно чуждые национальному сознанию 
приоритеты. Например, искусство объявляется самой первой 
формой частного предпринимательства, а вся культура чернозем 
мом для него. 
Только школа, с любовью обращенная к русской культуре, к 
ее православным истокам, станет школой возрождения нацио­
нального самосознания. 
4. Будущее русской культуры и русского государства пере­
ходит в руки подрастающих поколений. В прежние эпохи в 
создании русского характера активно участвовали семья, цер­
ковь, армия, школа. На ребенка влияли устойчивый жизнен­
ный уклад, способы ведения хозяйства, социальная среда. Се^ 
годня в условиях кризиса этих сил, денационализации средств 
массовой коммуникации школа становится важнейшим фак­
тором собирания "русского духовного человека" (И. Гончаров). 
Эту миссию способна выполнить творчески обновленная рус­
ская школа, которая обеспечит развитие и педагогической те­
ории и педагогический практики. Само здание этой педагоги­
ки должно быть построено на православной антропологии, на 
разработке обновленного содержания образования, в котором 
полноценно представлены предметы "россики" и естествозна­
ния, религиозной и светской культуры, отечественной и миро­
вой традиции. 
5. Сегодня идея русской школы встречает все более широ­
кое понимание и получает различное воплощение. Создаются 
православные гимназии, школы и классы народной и отечес­
твенной культуры, в практику традиционной школы внедря­
ются элементы подлинной национальной культуры и тради­
ций. Но каким бы ни был путь конкретной школы - от наро­
дной, устной традиции в культуре, или от классической, пись­
менной традиции, содержание образования развивается в сто­
рону целостной русской культуры и ее православных духовно-
нравственных ценностей. Эти приоритеты необходимо учесть 
сегодня в складывающихся образовательных стандартах, в сис­
тему переподготовки учителей, в деятельность детских общес­
твенных объединений. 
И. С. Махнева. 
Екатеринбург. 
РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА 
И БЕ ТРАДИЦИИ 
Система образования является лишь одним, но очень важным 
слагаемым в многообразии направлений формирования нацио­
нального самосознания. Вместе с тем, стремление заимствовать 
модели и концепции образования, чуждые ментальности русско­
го народа (мунисты, вальдорфская педагогика, "живая этика" и 
др.) может привести, да, впрочем, уже и привело, к обвальной, 
тотальной денационализации образования, едва ли не к полному 
разрыву с традициями отечественной педагогики. Были ли в до­
революционной России традиции русской национальной шко­
лы? Несомненной были. Укорененность в русской культуре, пра­
вославное вероучение, основательное изучение отечественной 
истории, художественной литературы, патриотический характер 
воспитания, краеведения, знание русских традиций и устного 
народного творчества являются тому подтверждением. Обосно­
вание национального содержания русской школы принадлежит 
как профессиональным ученым в области педагогики, (К. Д. 
Ушинский, В. Я. Стоюнин, П. Ф. Кагггероев, В. Н. Сорока-Ро-
синский, К. П. Победоносцев), так и непрофессионалам, чей 
вклад не мене значим для продолжения этой традиции (А. С. 
Пушкин, Л. Н. Толстой, В. В. Розанов и И. А. Ильин). 
Идея национального образования и воспитания с наиболь­
шей полнотой раскрыта в творчестве К. Д. Ушинского, П. И. 
Ковалевского, В. Н. Сороки-Роскинского. В своей работе "О 
народности в общественном воспитании" К. Д. Ушинский де­
лает следующие выводы: "Общей системы народного воспита­
ния для всех народов не существует не только на практике, но и 
в теории, и германская педагогика не более чем теория немец­
кого воспитания". Он был убежден в том, что нельзя жить по 
образцу другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, 
точно также нельзя воспитываться по чужой педагогической 
системе, как бы ни была она стройна и хороша обдумана. Об­
щественное воспитание, согласно К. Д. Ушинскому, само не 
решает вопросов жизни и не ведет за собой историю, но следует 
за нею. Не педагогика и не педагоги, но сам народ и его вели­
кие люди прокладывают дорогу в будущее: воспитание только 
идет по этой дороге и помогает идти по ней отдельным личнос­
тям и новым поколениям. 
П. И. Ковалевский в статье "Национальное воспитание" также 
выступает против безоглядного заимствования чужих систем. Все 
русские школы, низшая, средняя и высшая должны быть обяза­
тельно строго национальными. Школьное воспитание должно 
быть национальным в физическом, нравственном и умствен­
ном отношениях. "У нас, у русских, при существующем ныне 
национальном безразличии, сплошь и рядом бывает так, что 
попавший к нам инородец, исполненной великой наглости, на­
чинает порицать нашу нацию, наши порядки, нравы, обычаи и 
проч., причем исходным пунктом для него является один ка­
кой-нибудь факт, из которого затем производится слишком 
смелое и неприличное обобщение". Как же это похоже на нашу 
современную ситуацию!
 в 
П. И. Ковалевский ссылается на мнение другого известного 
русского педагога И. П. Корнилова, согласно которому, школа 
должна служить своему народу и государству и потому должна 
быть национальной и патриотической. Она должна утверждать 
в своих питомцах твердые религиозные верования и националь­
ные нравственные убеждения, которыми преисполнен и живет 
русский народ и на которых основан весь строй его многовеко­
вой религиозной, семейной и государственной жизни. Всякое 
другое дело, особенно воспитание детей - надо делать надежны­
ми русскими руками и не очень полагаться на услуги, иногда 
сомнительные, чужих людей. 
В. Н. Сорока-Росинский в цикле статей "Путь русской наци­
ональной школы", "Национальное и героическое в воспитании" 
последовательно проводит идею национального воспитания, опи­
раясь на опыт своих предшественников. Особенно четко он фик­
сирует внимание на фактах, связанных с кризисными, перелом­
ными этапами в жизни народа, в частности с первой мировой 
войной. Еще не так давно, писал он, могло казаться, что путь, 
завещанный К. Д. Ушинским русской школе - путь националь­
ного воспитания - либо зарастет, либо будет вконец исковеркан 
представителями зоологического национализма. Еще не так дав­
но мысль, что и в русской школе национальное, т. е. свое, ро­
дное, должно быть основой воспитания, встречала упорное про­
тиводействие, была под каким-то бойкотом со стороны лучшей 
части общества. "Но разразилась война и показала, как утопич­
ны были все наши космополитические теории и какое колос­
сальное значение в жизни народов имеет национальное чувство, 
даже там, где несколько поколений подряд воспитывалось на 
фанатическом его отрицании. Война показала, сколько скрытой 
силы таилось в национальном чувстве, силы центростремитель­
ной, обеспечивающей нации единство, крепость и возможность 
дальнейшего мощного развития; национальное чувство оказалось 
неисчерпаемым источником героизма, доблести". 
Выдающийся русский мыслитель И. А. Ильин, который не 
был специалистом в области педагоггаси, тем не менее предло­
жил развернутую систему национального воспитания в своей ра­
боте "Путь духовного обновления". "Надо сделать так, - писал 
он, - чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие 
дух ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение, прекло­
нение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, вели­
кодушие, жажду подвига, волю к качеству - были национальны­
ми, у нас в России - национально русскими; и далее: чтобы лети 
молились, думали русскими словами; чтобы они почувствовали в 
себе кровь и дух своих русских предков и приняли бы любовью и 
волею - всю историю, судьбу, путь и призвание своего народа; 
чтобы их душа отзывалась трепетом и умилением на дела и слова 
русских святых, героев, 'гениев, вождей. Получив в дошкольном 
возрасте такой духовный заряд и имея в своей семье живой очаг 
таких настроений, русские дети, где бы они ни находились, раз­
вернутся в настоящих и верных русских людей". 
По мнению И. А. Ильина, сокровищами, на которых надо 
воспитывать русский национальный характер, являются: язык, 
песня, молитва, сказка, жития святых и героев, поэзия, исто­
рия, отношение к армии, территории и хозяйству. Этот путь 
есть подлинный путь к национальному духовному опыту, пугь 
пробуждения сердца, воли, воображения и творческих замыс­
лов каждого человека. Всякая абсолютизация принципов ин­
тернационализма в деле воспитания, увлечение чужими моде­
лями воспитания неизбежно несет отрицательный результат. 
Русская педагогическая мысль развивалась и испытывала на 
себе сильное влияние православного вероучения. О роли Пра­
вославия в народном образовании постоянно напоминали ве­
ликие русские подвижники (Иоанн Кронштадский), государ­
ственные деятели России (К. П. Победоносцев), а также рус­
ские писатели и философы (Ф. М. Достоевский, А. Ф. Лосев). 
Развернутую программу религиозного образования в облас­
ти педагогики дал А. Ф. Лосев в докладе "О методах религиоз­
ного воспитания", прочитанном им в педагогическом кружке 
Нижегородского университета в марте 1921 г. А. Ф. Лосев изла­
гает суть своей программы, опираясь на широкий исторический 
материал, сочетая проблемы православного богословия, рели­
гиозный опыт, практики школьного педагога, труды по детской 
психологии, русскую классическую литературу с ее религиоз­
ными исканиями, материалы античной мифологии, философии 
и поэзии. При этом он дает дифференцированный подход к 
основанию православного вероучения в зависимости от возрас-
та ребенка. Уже тогда А. Ф. Лосев подчеркивал, что из всех 
вопросов педагогики эта проблема имеет наиболее плачевную 
судьбу. Но при этом автор доклада утверждает следующее: "Без 
религиозного компонента непонятна мука Гоголя, жертвенное 
безумие Достоевского и Лермонтова, светлое и имморально-эс­
тетическое оправдание языческого мира у Пушкина". 
В результате анализа исторического опыта русской нацио­
нальной педагогики можно сделать следующий вывод: русская 
педагогическая мысль базировалась на основе ряда принципов, 
которые со временем получили силу традиции. 
Е. Н. Нархова. 
Екатеринбург. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
РОССИЙСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
О кризисе духовности говорят сегодня все. Мысли об этом 
можно встретить в серьезных изданиях и услышать в обыватель­
ских разговорах. На всех уровнях идет поиск причин этого явле­
ния. Одни видят их в углубляющемся развале экономики, другие 
- в потерянной когда-то вере, третьи - в кризисе культуры. Кри­
зис духовности проникает в разные слои сознания и восприни­
мается на эмоциональном уровне. Обыденное сознание в силу 
его особенности - непосредственной связи с повседневностью -
более эмоционально и болезненно чувствует коллизии, слом ду­
ховности. На наш взгляд, во многом истоки кризиса духовности 
связаны с тем, что в условиях резких социальных потрясений 
личность современного человека оказалась неспособной выдер­
жать эти коллизии. Утрачена личностная основа, цельность лич­
ности. Свобода воспринята как вседозволенность. Индивидуаль­
ность подменена индивидуализмом. Духовных банкротов в наши 
дни становится все больше. Деньги, вещи, должности - словом, 
материальные блага, символы жизненного успеха становятся для 
них смыслом жизни. Они не строги к идеалам, идут на компро­
миссы с совестью. Отсутствует стройность мировоззрения. 
До Октябрьской революции в России существовала система 
ценностей, которая представляла собой пирамиду, вершиной 
которой было божественное начало. Ценности культуры, идея, 
прогресс, Отечество были высшими ценностями. Материальное 
никогда не превалировало над духовным. В русской истории 
общественные структуры вырастали из повседневного общения, 
крепость государства держалась на стройности воспитания, пе­
редачи традиций, гармонии отношений. Эта гармония обуслов-
ливалась надежностью системы воспитания. Именно система 
воспитания человека должна обеспечивать цельность личности. 
Ее смысл -самосовершенствование, самореализация, но это толь­
ко путь к божественному идеалу. Способность служить идеалу -
основа цельности личности - воспринималась как личностная 
доминанта. Прекрасным примером эпохи абсолютизма были 
декабристы. Существуют разные мнения: одни называют их пат­
риотами, другие гоиоряг, что они разрушители. Но примени­
тельно к нашей теме важно то, что стремление служить Отечес­
тву как цель жизни определило логику поведения, а любовь к 
Родине превысила любовь к себе. Образованные и богатые пред­
ставители высшего света пренебрегли всем, чтобы сделать, как 
им казалось, свою Отчизну прекрасной. Что же было основой 
их воспитания, что дало им возможность так пожертвовать своей 
судьбой? Не претендуя на исчерпывающую полноту, отметим 
наиболее важные, на наш взгляд, основы: 
1. Смысл жизни рассматривался в самосовершенствовании, 
путь к богу -как искание добра и высших ценностей прежде 
всего, в себе. 
2. Человек видел себя в гармонии с миром, но не венцом 
этого мира. Способность возвысить над собой некий идеал, осу­
ществление жизни как стремление к этому идеалу и есть само­
совершенствование. Вступая на этот пугь человек не ставил целью 
своей жизни самоутверждение. Реализация себя на этом пути 
только средство обретения гармонии человека с миром. 
3. Концептуальная мировоззренческая определенность. 
4. Интеллектуальная строгость, выдержанность. 
5. Большое внимание уделялось строгой регламентирован­
ности повседневности. Строгий этикет, правила поведения, раз­
витая система наказаний и поощрений. 
6. Самоконтроль, самодисциплина. 
Изучение основ русского национального воспитания имеет 
значение для использования этих традиций в преодолении со­
временного кризиса духовности. 
О. Р. Сигнаевская. 
Екатеринбург. 
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ КАК ФОРМА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Для осознания национальной духовной культуры и осмыс­
ления науки и образования как культурной системы было бы 
уместным обращение к трудам П. Сорокина. 
В своих очерках о русской нации П. А. Сорокин рассматри­
вает ее как особую социально-культурную систему. Он пытает­
ся обрисовать некоторые существенные черты русской нации и 
их изменения в двадцатом веке. "В каждой системе, кроме ее 
отдельных членов, есть ряд значений, ценностей и норм, благо­
даря которым и ради реализации которых существует данная 
система, порядок внешней деятельности, предписываемой и за­
прещенной, посредством которой ценности, значения и нормы 
системы овеществляются и реализуются в эмпирическом мире". 
Итак, нация это солидарная, организованная, полузакрытая, 
социально-культурная группа с многосторонними (многофун­
кциональными) связями, которая сознает свое единство и су­
ществование. Эта группа состоит из индивидуалистов, которые 
являются гражданами одного государства, имеют общий или 
сходный язык и ряд культурных ценностей, причем, и то, и 
другое является результатом прошлой истории их предков и этих 
людей... Нация - это социальная система, отличная от государ­
ства, а также от какого-либо этнического образования (язык) и 
от простых территориальных групп (соседства). Эта социальная 
организация с многосторонними связями, объединенная сра­
щение государственных, этнических и территориальных связей. 
Такое рассмотрение показывает ошибочность многих господ­
ствующих теорий нации и производной категории "националь­
ного", когда производится отождествление нации с государст­
вом, этнической или-территориальной группой. Нации, наряду с 
большими империями и широкими социальными классами, в 
настоящее время являются самыми могучими социальными сис­
темами, деятельность и политика которых весьма ощутимо опре­
деляют ход исторических процессов, жизнь и судьбу миллионов 
людей. Русская нация состоит из трех основных ветвей русского 
народа: великороссов, украинцев, белорусов, плюс "русифици­
рованные" или ассимилированные этнические группы. "Анализ 
процесса исторического развития русской нации обрисовывает 
такие существенные и важные ее черты, как жизнеспособность, 
творчество и изобретательность, готовность пожертвовать своей 
жизнью, состоянием, материальными благами и ценностями, 
доставляющими удовольствие - пожертвовать ими ради спасения 
своей свободы, достоинства и других национальных ценностей". 
Если обратиться к русской традиции в понимании культуры, то 
становится очевидным се изначальная духовность в самом широ­
ком понимании этой категории. В настоящее время проблема 
дезинтеграции, "расчленения" (Э. Фромм) человека принимает 
глобальный характер. Это проявляется в углублении процессов 
дисгармонизации отношений человека с человеком, человека с 
Природой, техникой, культурой. 
Отчуждение человека от традиционных ценностей тесней­
шим образом коррелируется с такими явлениями, как потеря 
личностью своего национального лица, превращая его в некое­
го абстрактного представителя максимально гомогенизирован­
ной земной цивилизации. Унификация и стандартизация неми­
нуемо сопровождают указанные процессы, способствуют раз­
мыванию пределов необходимого разнообразия такой гетеро­
генной системы, как человечество. Кроме того, детрадициона-
лизация и денационализация своими продуктами могут иметь 
личность, которой "все позволено": она свободна от императи­
вов моральных абсолютов, уходящих корнями в глубинные плас­
ты народной жизни, национальной культуры. Образно, но вместе 
с тем пронзительно прямо, сказано русским писателем Ю. Бон­
даревым: "Если мы неразумно разрушаем до основания фунда­
мент прошлого, то мы утверждаем никчемность и пустоту про­
житой жизни и таким образом уничтожаем будущее". 
Еще В. Г. Белинский замечал, кто не принадлежит своему 
Отечеству, тот не принадлежит человечеству. Образование в 
России должно опираться на приоритеты национальных цен­
ностей, на богатые духовные традиции. От этого выиграют и 
общечеловеческие ценности, ибо последние могут проявиться 
только в первых. 
Как уникальная личность сильнее выражает сущность чело­
века, чем личность посредственная, унифицированная и стан­
дартная, так и нация тем сильнее выражает общечеловеческое, 
чем она своеобразнее и богаче своей индивидуальностью. 
В современном мире четко наметилась тенденция движения 
к традиционализму. Русские не составляют исключения из об­
щего потока человеческого становления. Поэтому они обретут 
себя посредством обращения к своим духовным истокам, путем 
восстановления своих многовековых традиций, реконструкции 
своего национального "Я". Нужна, выражаясь словами Сороки­
на, реинтеграция духовная. Для осуществления этого необходи­
ма титаническая целенаправленная деятельность общества, его 
институтов и человеческих ресурсов. 
Очевидно, что именно система образования играет особую 
роль в процессах воспроизводства национальных ценностей. 
"Человеку, - пишет немецкий педагог В. Брецинка, - нужны не 
только знания, но и внутренняя нравственная опора, не только 
критическое мышление, но и тяга к богатствам культуры, ува­
жение и почитание традиций. Образование - это святая святых 
государства. Осознание образования как пласта национальной 
духовной культуры является залогом процветания российского 
общества. 
Е. В. Стихина. 
Екатеринбург. 
ПОТЕРЯННЫЕ ТРАДИЦИИ: 
РУССКАЯ УСАДЬБА 
Одной из интересных и обладающих богатейшим наследием 
вех русской истории была эпоха расцвета "усадебной культуры". 
С давних пор усадьбой Называли обособленное городское или 
загородное владение, где сочетались жилые и хозяйственные 
постройки, сад и огород. Расположенная на берегу рек или ис­
кусственных водоемов, окруженная лесами и полями, усадьба 
была органичным дополнением окружающей природы. Усадьба 
была простым и целостным миром, в котором отношения с зем­
лей, жизнью рек и лесов, с циклами хозяйственного календаря 
становились непосредственными, благодаря дивному сочетанию 
усадебного ансамбля с природной средой и несущей особую, 
только данной среде присущую духовность. 
Лучшие усадебные ансамбли отличались сложностью и сти­
листическим единством общего замысла. Простые усадьбы - это 
незамысловатой архитектуры дом, несколько служб и флигелей, 
липовая аллея и цветочная клумба. Но и здесь были свои притя­
гательные черты, какая-то наивная поэзия, чувство простоты и 
уюта. К какому бы описанию мы не обратились, перед глазами 
возникает прекрасный пейзаж, где усадьба становится его луч­
шим украшением. По местоположению и по величественности 
усадьбы Введенское одно из самых красивых имений в Москов­
ской губернии. К обширному двору, в глубине которого возвы­
шается грандиозный дом-дворец, ведет вековая березовая аллея. 
Дом. стоит на высоком берегу реки, среди соснового бора, из 
окон дома открывается дивный вид на долину реки, на высящи­
еся главы Савво-Сторожевского монастыря, гул колокола кото­
рого создает гармонию звука с природой. Особое место среди 
усадеб Центральной России занимает Спасское-Лутовиново, ко­
торое И. С. Тургенев называл своим лукоморьем. Скромное де­
ревянное здание с мезонином и-галереями, пристройками и фли­
гелями, вековые парки и задумчивые пруды хранят очарованье, 
которое дарит российская природа. Разумный и здоровый быт 
усадьбы, где "воздух родных мест" и где "на тысячу верст кругом 
России - родной край", писатель сравнивал с "мощно укрепляю­
щей ванной", после которой не страшны житейские будни. 
Несмотря на то, что планировка усадеб была стандартной, 
по типу городского особняка, усадебный интерьер имел пре­
имущества перед городским. В городе внутреннее пространство 
было замкнуто в себе, вид из окна не играл той важной роли 
как в провинции, где окно объединяло интерьер и природу. 
Человек общался с природой непосредственно, так же рожда­
лось чувство привязанности к творческим силам русской при­
роды, к безбрежным просторам земли, на которрй жил. При 
этом природа воспринималась в неизменном единстве с бытом 
усадебным, а любимым пейзажем был тот, который просился в 
раскрытое окно. В городе семье чаще всего принадлежала лишь 
часть дома-квартира. И главное внимание при постройке уде­
лялось доходности и тому, чтобы архитектура дома вписывалась 
в уличный пейзаж, чтобы, проходя по улице, заметить отдель­
ный дом как часть общего ансамбля улицы. Мимо загородных 
усадеб не проходили, к ним подъезжали, шли по парку, любуясь 
природой и вписанным в нее усадебным комплексом. При пос­
тройке загородных имений выработался определенный тип уса­
дебного ансамбля, но это не говорит о тбм, что все усадьбы 
были одинаковыми. И при современном Восприятии это разно* 
образие принос иг благотворное духовное наслаждение. 
Усадьба была не просто домом, это было родовое поместье, в 
котором жило несколько поколений. Их связь была не формаль­
ной, человек с детства чувствовал ее и гордился своим родом. Вместе 
с историей рода он узнавал историю России: дворянство всегда 
служило Отечеству и на многих страницах русской истории запи­
саны их имена. Укорененность на этой земле была видимо запе­
чатлена посадкой "семейной рощи" и чувство причастности к сво­
им корням естественно привходило в душу в доме прадеда, среди 
тех вещей, которые окружали предков, среди их портретов. Через 
яркие впечатления от рассказов, ордеров, портретов, всей обста­
новки история родины становилась ближе и понятнее. 
Духовный облик усадьбы рождался во взаимном влиянии друг 
на друга владельца и его имения. Но это не относится ко всем 
усадьбам. Многие из них устраивались под влиянием моды, как 
своеобразная демонстрация богатства, общественного положе­
ния. Можно признать их художественную ценность, но не всег­
да их душу. ,
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Стремление создать место, благоприятствующее здоровой и 
целесообразной жизни, реализовалось в постройке усадеб, кото-
рис служили не ралгстечениям и забавам, а местом "отдохновения 
души". Не роскошные и величественные усадебные ансамбли, а 
скромные имения, где можно найти одиночество и сосредоточен­
ность, прочно сложившийся быт, подчиненный издавна заведен-
ному распорядку, становились идеалом жилища. Вяземский, обус­
траивая Мураново, пытался свои поэтические искания претворить 
в реализации обыденного, практического дела. Духовная атмос­
фера этой усадьбы, основанная на литературных и общественных 
интересах, притягивала к себе и дарила вдохновение писателям и 
художникам. Прошлое воздействовало на культурный и духовный 
мир усадьбы, сочетаясь с современными вкусами уже новых вла­
дельцев и их жизненными устоями. Примером тому служит уни­
кальный усадебный мир Абрамцево, которое превратилось в один 
из самых значительных художественных центров России с перехо­
дом усадьбы в руки С. И. Мамонтова, который, переустроив весь 
быт усадьбы, остался наследником ее бывших обитателей. 
Уникальная духовная атмосфера повседневной жизни усадь­
бы рождалась в тесном взаимоотношении природы и искусства, 
семейных традиций и хозяйственных забот. Усадьба как некий 
микромир, где каждый предмет, каждое отношение несет опре­
деленный смысл, сама целостность усадьбы определяли состоя­
ние устойчивости человеческого бытия, подчеркивали индиви­
дуальную значимость человека в мире, который раскрывался 
здесь во всем многообразии. Через усадебный мир владелец 
поместья мог ощущать себя неким участником общего процесса 
мироздания. Поэтому для А. П. Чехова провинция предстаатя-
ла весь мир. "Прожить год в Туле, в Звенигороде, может быть, 
бесконечно важнее, многообразнее, трепетнее, чем целую жизнь 
объезжать весь мир, весь земной шар". В усадьбах начали твор­
ческую деятельность многие писатели и композиторы, окреп 
русский театр, создавались уникальные библиотеки, собирались 
научные и художественные коллекции, возникли первые в Рос­
сии ботанические сады и парки, первые русские мануфактуры. 
Можно сказать, что быт усадьбы складывался в соотвегствии с 
требованием: "красота пользы и польза красоты" и это рождало 
ощущение радости быта. Разрушив старые устои общества, рево­
люция уничтожала и красоту. "Боже мой, есть же люди вроде хозя­
ина этой погибшей усадьбы, которые даже не подозревают, среди 
какой красоты и радости они живут", - так писал И. Бунин о 
потерянном чувстве красоты в эпоху борьбы со старым миром. 
Только сегодня мы начинаем осознавать ценность того, что поте­
ряли и уничтожили, а восстанавливать разрушенное очень слож­
но. Поэтому сегодняшние попытки строительства домов, особня­
ков не могут вырваться из жестких рамок стандарта, который про­
чно вошел в нашу жизнь, который предлагает лишь обезличенную 
архитектуру или нелепые нагромождения. Потому опыт устройст­
ва жилища, где тесно и гармонично переплетались красота и труд, 
который нам может предложить усадьба, очень ценен. 
Поэтому, в целом, русская усадьба осталась и как замеча­
тельный уникальный памятник культуры, подобного которому 
нет в мире, и который наделяет каждое новое поколение све­
жим запасом духовности. Но усадьба остается и примером ус­
тройства гармонии человеческий души, природы и дома, где 
человек располагался естественно и расковано. Русская усадьба 
- и один из видимых образцов разрешения проблемы этого един­
ства, где ни природа, ни душа человеческая, ни удобства быта 
не утрачивают своих преимуществ, а, напротив, преумножают 
их посредством взаимодействия и взаимовлияния. 
А/. Н. Щербинин, Л. Г. Суворова. 
Тюмень. 
РУССКИЙ о п ы т В ИСТОРИИ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО БЫТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 
В поисках истоков русского персонализма мы обратились к 
страницам русской истории. И здесь обнаружилось, что слово 
"парсуна" вошло в употребление в XVII веке, в значении "порт­
рет", чуть позже, в петровское время, это слово означает "лицо", 
"особа", реже -"изображение, портрет какой-либо особы". Пар­
суна зародилась в недрах иконописи. Поскольку портретного 
жанра не существовало, в необходимость в изображении исто­
рических личностей возникла, стали создавать образы выдаю­
щихся людей в рамках иконописи. Художники, над которыми 
довлело требование "бесплотности" образа человека, стремились 
перевести действительность на язык условных форм. Изобра­
жаемые художниками реальные люди часто теряли свои инди­
видуальные черты, трансформировались, подчиняясь определен­
ному каноническому типу, что и обусловило свойственную всем 
парсунным изображениям плоскостность и статичность. Но пос­
тепенно в парсунных изображениях начинают проступать не­
повторимые черты изображаемого человека. К ранним портрет­
ным изображениям можно отнести монументальную роспись на 
стенах Киевской Софии, где изображена семья Ярослава Муд­
рого (XI в.). Иконописные изображения московских митропо­
литов Петра и Алексея, созданные знаменитым художником 
Дионисием, уже обнаруживают индивидуальные черты (XV в.). 
Необходимо отметить, что первоначально изображались толь­
ко знатные лица, церковные деятели, иногда дарители. Долгое 
время парсуна остается привилегией знати. Русский историк 
культуры Филимонов называет такие изображения "иконными 
портретами". Однако не только в живописи проявляется инте­
рес к человеку. Д. С. Лихачев, исследуя развитие русской лите­
ратуры, выделяет как наиболее типичное направление жанр, 
называемый "идеализирующим биографизмом". По мнению Д. 
С. Лихачева, этот жанр полностью проявляется в "Степенной 
книге", которая является сборником биографий исторических 
деятелей Древней Руси. О "Степенной книге" и литературных 
портретах данных в ней, исследователь говорит следующее: "Она 
представляет собой пышную портретную галерею деятелей рус­
ской истории, но портреты эти вполне условны: они официаль­
ны и перемониальны, утомительно однообразны своим обили­
ем, несложными приемами идеализации". 
В дальнейшем активно начинает развиваться мемориальная 
парсуна. К такому типу относятся парсуны царя Федора Иоан-
новича и князя-воеводы Скопина-Шуйского. Эти парсуны со­
здавшиеся как надгробные мемориальные образы, исполнялись 
в технике иконописи, но мастер ставил перед собой задачу, изо­
бразить не идеальный образ, а такие особенности лица, кото­
рые были присущи данным людям. Такие попытки приводили к 
несоответствию образа и модели. 
В XVII веке нарастают изменения в духовной жизни Руси. 
Искусство в этом столетии все больше приближается к реаль­
ной жизни, обмирщается все больше внимания привлекает к 
себе реальный человек: Свидетельством этого является тот факт, 
что именно портрет получает широкое распространение. Пар­
суна стремится воспроизвести лицо человека, но постепенно на 
первый план выходит не только сходство образа и модели, но и 
стремление передать психологический настрой изображаемого. 
Расширяется круг портретируемых: изображает уже и бояр, и 
купцов. Главное, на что следует обратить внимание, на появле­
ние новых приемов иконописи. Теперь даже лики Богов изо­
бражаются как живые. Теоретические работы "Послание Иоси­
фа Владимирова Симону Ушакову" (1656-1658) и "Слово к лю-
ботщательному иконного писания" Симона Ушакова (ок. 1666-
1667) стремятся обосновать правомерность возникновения но­
вых черт в искусстве. Основной мыслью их работ являлось тре­
бование изображать людей "как живых", т. е. правдиво отражать 
реальную действительность. С введением новых приемов в изо­
бразительном искусстве, с появлением западных мастеров пар­
суна все более отходит от иконописной техники, но преодолеть 
се окончательно никогда не сможет. 
Парсуна все больше входит в жизнь людей, становится пред­
метом домашнего быта. Парсунами увешивают стены внутрен­
них комнат дворцов, особняков, и даже купеческих домов. Те-
перь ее пишут "с живства" и сходства образа и модели несо­
мненно, только статичность фигуры и второй план картины 
выдают в ней связь с иконогтисанием. Парсунное направление 
к середине XVIII века перестает существовать. 
Как видим, обнаруживается два источника в истории рус­
ского бытия парсуны. Это то духовно - идейное содержание 
иконы, где изображена и выражена идея Бога в ее христианс­
ком прочтении. В этом русле существует свой каскад истори­
ческих ступеней. Здесь можно говорить и об идейной глубине и 
о собирательности, абстрактности лица, о его сверхвыразитель­
ности. История иконописи и особенно история самой иконы 
полны своей жизни со всеми ее перипетиями. 
А во-вторых, языком парсуны стали изображать выдающих­
ся людей русского средневековья, где тоже были пройдены из­
вестные этапы в поисках средств и содержания. Но здесь изо­
бражена и выражена социальная явленность идеи, то есть соци­
альная (по началу только религиозная) значимость той или иной 
выдающейся исторической фигуры. И в этом смысле, наверное, 
можно говорить об изображении и выражении примеров, "со­
циализации" идеи единства, любви, благостности, истинности, 
мудрости и т . п., или своеобразной социализации духа, духов­
ного опыта человечества и человека. 
В-третьих парсуна вплотную подходит к "рисованию" собственно 
индивидуальной явленности духа, индивидуальной явленности 
самой духовной истории человечества в ее историческом накопле­
нии и богатстве. В дальнейшем парсуна уступила дорогу портрет­
ной живописи, под воздействием указанной тенденции. Так начи­
нается интересная филиация форм явленности духовного, идущих 
от изображения и выражения общего, и даже предельно общего 
(идеи Бога), через изображение и выражение особенного (истори­
ческие выдающиеся деятели) к изображению и выражению еди­
ничного, т. е. индивидуальной, духовной, или индивидуальной 
повсеместной явленности духа в людском многообразии. 
А. В. Подчинено в, Т. А. Снигирева. 
Екатеринбург. 
ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА И ДИСКРЕТНОСТИ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 
Филологическая мысль "обоих берегов" - советская и запад­
ная - долгое время была обращена, главным образом, к коне та-
тации дискретности в развитии русской культуры. Так, Г. Стру­
ве настаивает на существовании двух суверенных потоков в со­
временной литературе: один из них, в эмиграции, наследовал и 
реально сохранил гуманистические традиции русской класси­
ки, которые под давлением политической догмы были односто­
ронне истолкованы и, в конечном счете, извращены в литерату­
ре советской. 
Официальное советское литературоведение, отстаивая новый 
принцип осмысления действительности, социалистический ре­
ализм, призывая показывать жизнь "в ее революционном разви­
тии", фактически толкало художника к разрыву с традициями 
собственно реалистического искусства: необходимо было изо­
бражать должное, но не сущее (см. об этом подробнее: Синявс­
кий А. "Что такое социалистический реализм?"). Современное 
отечественное литературоведение зафиксировало факт полного 
разрыва с национальным культурным наследием в послерево­
люционную эпоху, объясняя его глобальным процессом подме­
ны русской ментальности советской (см. работы Евг. Добрен-
ко, Д. Драгунского и др.). 
Нашедший свое распространение в массовом сознании те-
^ис о полном разрыве с культурными ориентирами многовеко­
вой истории России требует серьезной корректировки. Во-пер­
вых, "органического единства" русской истории, по замечанию 
Н. Бердяева, не было никогда: "Историческая судьба русского 
народа была несчастной и страдальческой, и развивался он ка­
тастрофическим темпом, через прерывистость и изменение типа 
цивилизации... В истории мы видим пять разных России: Рос­
сию киевскую, Россию татарского периода, Россию московс­
кую, Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую 
советскую Россию". 
Во-вторых, при всей прерывистости, катастрофичности рус­
ской истории "Россия - страна старой культуры" (Н. Бердяев) и 
духовное единство (безусловно, неоднолинейное, сложное, про­
тиворечивое) русского литературного движения несомненно. 
Именно литература XIX века совпала с эпохой формирования и 
становления идеи русскости как особого явления психолого-
исторического характера. Соприкасаясь с историческим движе­
нием России, отражая политические борения общества (напри­
мер, спор западников и славянофилов), во многом опережая 
философскую мысль этого периода (в осмыслении идей особой 
предопределенности русской судьбы, мессианства, соборности, 
эсхатологии), русские писатели XIX века создали свой образ 
России и русского человека. Эволюция русского сознания в этот 
период связана с христианством в его православном варианте. 
Процессы, происходящие в сознании русского народа, оста­
ются в центре внимания художественных исканий XX века. Но 
концепция русской исторической судьбы и, как следствие, рус­
ского национального характера приобретает иное наполнение, 
что связано с очередным резким и существенным изменением 
коренных принципов жизнеустройства русского общества. Фи­
лософская мысль не прошла мимо проблемы сложного перехо­
да, связи и трансформации, частичного подавления русского 
сознания советским. Н. Бердяев в книге "Истоки и смысл рус­
ского коммунизма" обрисовал логический конец и крах фило-
софско-политической концепции русского мессианства, заклю­
чающийся в замене христианской веры верой коммунистичес­
кой, где миф о народе-богоносце превращается в миф о проле­
тариате-освободителе, а мысль о соборности как особой черте 
русского духа - в идею социалистического коллективизма, 
Н. О. Лосский в книге "Характер русского народа", исследуя 
такие черты русской ментальности, как религиозность, способ­
ность к высшим формам опыта, особое соотношение чувства и 
воли, свободолюбие, доброту, даровитость, своеобразный мес­
сианизм и миссионизм и одновременно с этим недостаток сред­
ней области культуры, нигилизм, хулиганство, все же не забы­
вает акцентировать то стабильное и изменчивое, что присут­
ствует в русском характере послереволюционной эпохи. 
Однако современная филологическая мысль избрала иной 
путь анализа -через жесткую конфронтацию - соотношения "рус­
ской" и "советской" литератур, фактически предлагая только две 
модели их взаимоположения: традиционное, нравственно-рели­
гиозное сознание нации или умирает, превращаясь в советское, 
или вступает в непримиримый конфликт с советским. Между 
тем, реальное содержание историко-литературного процесса XX 
века, осмысленное непредвзято и во всем его объеме, свиде­
тельствует о том, что единый поток художественной мысли не 
был окончательно прерван революцией, но продолжился кац. в 
литературе эмиграции, так и в рамках "советской" литературы. 
В. И. Жуковский. 
Красноярск. 
ПРОЯВЛЕНИЕ РУССКОГО 
САМОСОЗНАНИЯ В "ТРОИЦЕ" 
ФЕОФАНА ГРЕКА 
Летом 1378 года на Руси случились два знаменательных собы­
тия: на земле Рязанской великий князь Дмитрий Иоаннович (До-
некой) во главе русского войска нанес сокрушительное пораже­
ние татарам Мамая, а на земле Новгородской великий художник 
Феофан Грек произвел роспись церкви Спаса Преображения. 
"Дмитрий Иоаннович, сведав заблаговременно о замыслах 
неприятеля, имел время собрать полки, и встретил Татар в об­
ласти Рязанской, на берегах Вожи. Татары вечером 11 августа 
1378 года сами начали битву: перешли за реку и с воплем поска­
кали на Россиян... По данному знаку все наше войско устреми­
лось против неприятеля, и дружным, быстрым нападением ре­
шило дело: Моголы обратили тыл; бросая копья, бежали за реку. 
Россияне кололи, рубили и топили их в Воже целыми тысяча­
ми. Несколько именитых Мурз находились в числе убитьдх... 
Довольный столь блестящим успехом, Дмитрий Иоаннович воз­
вратился в Москву. Сия победа достопамятна тем, что была пер­
вою, одержанною Россиянами над Татарами с 1224 года, и сто­
ила им ничего, кроме труда убивать людей: столь изменился 
воинственный характер Чингисханова потомства. Юный Герой 
Дмитрий, торжествуя оную вместе со своими добрыми поддан­
ными, мог сказать им словами Библии: Отступило время от них: 
Господь же с нами" (Н. К. Карамзин). 
"В лето 6886 (1378) подписана бысть церковь Господа Бога 
нашего Иисуса во имя боголепного Преображения повеление 
благородного и боголюбивого боярина Василия Даниловича и 
со уличаны Иолины улицы. А подписал мастер греченин Фео­
фан при великом княжении князя Дмитрия Иоанновича и при 
архиепископе Алексе новгородском и псковском". 
Можно ли связать названные события, т. е. впечаталась ли 
как-то в художественный текст фресок Феофана Грека столь 
достопамятная победа русского воинства? За ответом обратим­
ся к относительно самостоятельному элементу росписи церкви 
Спаса Преображения -композиции "Троица", что занимает верх 
восточной стены придела -часовни новгородского храма. Раз­
мещаясь в алтаре богослужебного помещения, "Троица" являет­
ся главным запрестольным образом церковного придела. Из­
вестно, что "Троица" Феофана Грека дана в иконографическом 
изводе "Гостеприимство Авраама" (трем ангелам, восседающим 
за трапезой-столом, прислуживают Авраам и Сарра, поднося­
щие гостям угощение). Крещатный нимб, остатки греческих букв 
на ветвях креста, свиток в левой руке свидетельевуют, что фигу­
ра центрального ангела олицетворяет собой Иисуса Христа. 
Боковые же ангелы Троицы изображены в виде спутников Бога. 
Однако, помимо сюжетного слоя, "Троица" Феофана Грека 
является носителем спектра содержательно емких наглядных 
образов. В частности, не вдаваясь в подробности, отметим, что 
современный метод анализа произведений изобразительного 
искусства, основанный на теории визуального мышления, поз­
воляет сегодня обнаружить в художественном тексте "Троицы" 
византийского мастера Феофана присутствие наглядного обра­
за "Христианская Монограмма" или "Крест Иисуса Христа". 
Примечательно, что облик "Христианской Монограммы" здесь 
родствен "знаку" имени Христа, явившемуся в 312 году импера­
тору Константину перед решающей битвой его с войсками Мак-
сенция: "В послеполуденный час, когда солнце уже начинает 
клониться к закату, рассказывал император Константин, он уви­
дел собственными глазами в небе прямо над солнцем знак креста, 
окруженного светом и сопровождаемого надписью, которая гла­
сила: "сим победиши". И он, и солдаты, которые стали очевид­
цами чуда, были глубоко потрясены виденным... Настала ночь, 
и, когда император спал, ему явился Иисус Христос с тем же 
знаком, который он до того увидел на небе, и повелел ему вос­
произвести его, как он явился ему на небе и принял его для 
защиты от врагов... Этот символ спасения был составлен так: 
две начальные буквы имени Христа и буква Р, пересеченная 
посредине буквой X". 
Феофан Грек, несомненно, знал историю, произошедшую с 
императором Константином, что подтверждает замечательная 
характеристика, данная иконописцу в письме Епифания Пре­
мудрого к Кириллу Тверскому: "Когда я был в Москве, жил там 
и преславный мудрец, философ зело искусный, Феофан Грек, 
книги изограф опытный и среди иконописцев отменный живо­
писец, который собственною рукой расписал более сорока раз­
личных церквей каменных в разных городах: в Константинопо­
ле, и в Халкидоне, и в Галате, и в Великом Новгороде, и в 
Нижнем, и в Москве... Когда он рисовал или писал, никто не 
видел, чтобы он когда-либо смотрел на образцы, как это делают 
некоторые наши иконописцы... Он, казалось, руками пишет 
изображение, а сам на ногах, в беспрестанной ходьбе, беседует 
с приходящими, а умом обдумывает высокое и мудрое, острыми 
де очами разумными разумную видит доброту". 
Художников всех времен и народов волновала, волнует и будет 
волновать духовная атмосфера общества, в котором они живут 
и творят. Поэтому не лишним будет предположить, что, попав 
на русскую почву, "философ зело искусный" Феофан Грек увле­
чен был не только и не столько бурной жизнь Новгорода, сколько 
состоянием "общерусского духа". А дух этот, облеченный в са­
мосознание, в последней четверти XIV века был явно на под­
ъеме, чему свидетельством стала победа русских войск на Воже. 
Ведь именно Вожская битва убедила русских в возможности одер-
живать верх над татарами, в реальности скорого изгнания ино­
земцев-язычников. 
Фреска "Троица" Феофана Грека, неся в теле своем "Христи­
анскую Монограмму", обратилась для людей земли русской об­
разцом Православия, подтвердившим вдохновением Всевышнего 
закономерность успеха войск великого князя Дмитрия Иоанно-
вича летом 1378 года. С другой стороны, "Крест Иисуса Христа" 
в произведении византийского мастера позволительно понимать 
и как Знамение случившейся через два года победы православ­
ных на поле Куликовом, и как Знамение будущего торжества 
русского централизованного государства - "Третьего Рима". 
Интересно, что вплоть до XIV века именно в церкви Спаса 
Преображения на Ильине хранилась самая почитаемая новго­
родская святыня икона "Знамение". 
Л. И. Крекнина. 
Тюмень. 
ДИСКУССИИ ОБ ИДЕАЛЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОСТИ 
Начало дискуссий совпадает с общим воодушевлением в 
России, освободившей себя и Европу от Наполеона, и проявля­
ется в замыслах реформ Александра I и М. М. Сперанского. 
Реформы не удались, но остался проект храма Христа Спасите­
ля А. Витберга и перевод Евангелия на русский язык в 1820 году 
Библейским обществом. На волне всеобщего подъема и неудов­
летворенности действиями правительства возникают декабрис­
тские планы реформ, сентиментальные литературные традиции 
переосмысливаются ими в духе революционного романтизма, в 
национальной истории отыскиваются и поэтизируются герои­
ческие личности, например, в думах К. Рылеева. Рылеев на прак­
тике воплощает требование самобытного национального харак­
тера в литературе, провозглашенное В. Кюхельбекером. 
Другим источником поиска национальной самобытной ду­
ховности и наглядности в литературе 20-х годов становится об­
ращение к библейскому образу пророка в творчестве В. К. Кю­
хельбекера, Ф. Н. Глинки, А. С. Пушкина. Библейский образ 
пророка и автора псалмов Давид стали для Кюхельбекера образ­
цами гражданского поведения. В "Опытах священной поэзии" 
Глинка дает образ пророка в развитии, от грешника, мучимого 
сознанием своей слабости, к постигающему истину и обретаю­
щему надежду человеку и к суровому праведнику, борцу и побе­
дителю. Пушкинский образ поэта-пророка, "глаголом жгущего 
сердца людей", не соотносим ни с каким политическим течени­
ем. "Пророком" обозначен поворот Пушкина к сознанию твор­
чества как божественной миссии, своеобразного третьего пути 
в движении к идеальной духовности. 
Вернувшийся из европейских странствий Чаадаев принимается 
за "Философические письма", которые становятся объектом дис­
куссии. Экономическую и социальную отсталость современной 
России-победительницы он объясняет, во-первых, отсутствием про­
чных бытовых, культурных традиций, исторически унаследованных; 
во-вторых, духовной неполноценностью православия в сравнении с 
католичеством и, главное, отсутствием национального самосозна­
ния, духовного лика нации. Первыми вступили в спор будущие 
славянофилы И. В. Киреевский и А. С. Хомяков. Последний, вы­
ход видит в соборности православия как отказе от индивидуалисти­
ческой гордыни. Ермак у Хомякова отказывается от венца Сибири 
ради святой Руси в одноименной трагедии. Киреевский в статье 
"ХЕХ-й век" оспаривает утверждение о неполноценности правосла­
вия перед католическом и доказывает его более свободный личнос­
тный и цельный характер как религии негосударственной. В проме­
жуточном между Европой и Азией положении, в историческом за­
паздывании России он усматривает преимущество - возможность 
избежать ошибок в общем пути развития цивилизации. 
Поиски духовного идеала в творчестве известных русских 
романтиков А. Ф. Вельтмана, В. Ф. Одоевского ориентирова­
ны, в отличие от будущих славянофилов, не столько на рели­
гию, сколько на еврбпейскую философию, в которой они под­
вергают сомнению индивидуалистическую идею антропоцентриз­
ма и заменяют ее антропокосмизмом. Герои-интеллектуалы "Рус­
ских ночей" В. Ф. Одоевского мечтают об обретении духовной 
гармонии современным человеком путем восстановления свя­
зей с космизмом. Религию писатель считал одной из сил, спо­
собных воздействовать на рационализированное сознание со­
временного человека и воссоединить его с древним интуитив­
ным. Вельтман в романной трилогии о настоящем, прошлом и 
будущем иронически отстраняет крайности поисков идеала: в 
лирико-философском романе "Странник" он обнажает бесплод­
ную мечтательность и беспомощный скептицизм героя-совре­
менника, отгородившегося на диване от косного мира и неве­
жественной толпы воспоминаниями-путешествиями по геогра­
фический карте. В пародийном историческом романе "Кощей 
бессмертный" Былина старого времени" Вельтман средствами 
романтической иронии выявляет заведомую условность и уто­
пичность декабристского историзма как поиска идеальных лич­
ностей в далеком прошлом России. 
Лермонтов вступает в литературу с именем погибшего поэта, 
"невольника чести", начинает с утверждения преемственности 
пушкинских традиций, когда Пушкин человек и поэт для него -
идеальный герой времени, демонстрирующий ценой жизни об­
разец гражданского поведения и служения искусству. 
В поисках героя времени Лермонтов, вслед за Пушкиным, 
обращается к народному самосознанию в стихотворении "Боро­
дино", где богатыри недавнего героического прошлого увидены 
глазами рядового участника сражения. В "Песне про купца Ка­
лашникова" поэт воссоздает русское средневековье эпохи Ива­
на Грозного как историческую почву, в которой рядом с искон­
ным народным соборным мироотношением возникает и госу­
дарственно культивируется личностно-индивидуалистическое, 
хищно-демоническое сознание. Опричник Кирибеевич не только 
романтический вариант байронического типа личности, но и 
национально-историческое воплощение богоборческого типа 
сознания, которое фиксируется Лермонтовым в библейско-ми-
фологйческом сюжете о падшем ангеле в многочисленных ре­
дакциях поэмы "Демон" на протяжении всей жизни. Купец Ка­
лашников, ценой жизни защищающей честь семьи от "бусур-
манского сына" Кирибеевича, исполняет, как и Пушкин, вы­
сший нравственный долг, стоит "за правду до последнева". 
Лермонтовский портрет современника возникает в контекс­
те эпохальных споров славянофилов с западниками о природе 
человека и национальной духовности как вариант пушкинского 
Онегина в новых условиях. Демонической интеллектуальности 
Печорина как продолжению онегинского скепсиса и наполео­
низма в романе противопоставлен носитель народного миросо­
зерцания Максим Максимыч. Гипертрофированная рефлексия 
лишает "русского европейца" Печорина гибкости, способности 
к восприятию чужого сознания и к прощению зла при "невоз­
можности его уничтожения", свойственных гармонически цель­
ному сознанию русского офицера-"кавказца" Максима Макси-
мыча. Любовь к Бэле как попытка приобщения героя-интел­
лектуала к народной жизни, политический декабристский смысл 
конфликта Печорина с Грушницким представлялись Лермонто­
ву возможными способами соответствия идеалу в настоящем. 
Современное народное мироотношение критически оценивает­
ся поэтом за "покорность" голубым мундирам". 
Позиция Лермонтова в полемике 30-х - начала 40-х годов, 
когда оформляется культурная антитеза Запад - Россия, когда 
осмысливаются основные положения будущей русской идеи, 
близка пушкинской: Россия мыслится носительницей культур­
ного синтеза "старой
!
' Европы и "старого" Востока. Евразийство 
Лермонтова - это приобщение личностного бытия ко всеобще­
му в сне-покое, выход в бесконечный космос в стихотворении 
"Выхожу один я на дорогу". 
А. М. Плещев. 
Екатеринбург. 
ДИЛЕММА ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
И НАЦИОНАЛЬНОГО 
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ: 
СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ ДАНИЛЕВСКОГО 
Известно, что идейные позиции Соловьева претерпевали 
изменения на протяжении всей его жизни, однако, главная тема 
всеединого человечества, - тема Софии - единой церкви, явля­
ется отличительной чертой его философии. Однако из его обви­
нений, выдвинутых против концепции культурно-исторических 
типов Данилевского вытекало, что последний, якобы, отрицает, 
мировую историю, общечеловеческие ценности, единый вре­
менной поток цивилизации, в котором России, по мнению Вл. 
Соловьева, уготована особая, жертвенническая роль в объеди­
нении Востока и Запада, православия и католицизма. Между 
тем, Данилевский был далек от мысли, отрицающей существо­
вание человечества и его ценностей: "Против этого нельзя воз­
разить^ что сам культурно-исторический тип есть понятие под­
чиненное в отношении к человечеству и, следовательно, долж­
но подчинять свои интересы и стремления общим интересам 
человечества". 
Незадолго до своей смерти Данилевский написал статью "Г. 
Вл. Соловьев о православии и католицизме", в которой реши­
тельно возражал против мысли, что для решения задачи объ­
единения церквей русский народ должен осуществить "великий 
акт самоотречения, духовного самопожертвования" и, таким 
образом, продолжить совершенное им ранее в "иных" более ни­
зких сферах деятельности" - при "призвании варягов" и при Петре 
Первом. Данилевский отверг мысль о том, что в интересах до­
стижения "вселенской задачи" - создания всемирного челове­
ческого общества -следует пожертвовать славянским, (русским) 
культурно-историческим типом. 
Однако в письме к Н. Страхову Соловьев назвал книгу Да­
нилевского "кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих погу­
бить Россию и уготовить путь грядущему антихристу". Необхо­
димо отметить, что по всей видимости, влияние на позицию 
Соловьева, его концепцию истории оказала теологическая до-
ктрина хилиазма, то есть грядущего тысячелетнего царства Христа 
и его учеников на Земле, которые воскресят к новой жизни 
святых и организуют "Новый Иерусалим", "стан святых и город 
возлюбленный". Истоки этой доктрины - в "Откровении Иоан­
на" -новозаветном пророчестве. Соловьев в своей полемике по 
поводу концепции культурно-исторических типов Данилевско­
го часто обращается за подтверждениями к святому писанию: 
"По учению ап. Павла ( I Кор. XII, и Евес. IV), истинное возро­
жденное во Христе человечество есть единое живое целое, ду­
ховно-физический организм, реально несовершенный, но воз­
растающий и развивающийся до идеальной полноты и совер­
шенства..." "Новый Иерусалим" Иоанна - это, действительно 
надысторический, надприродный, божественный феномен, про­
низанный священными энергиями, вобравший в себя лучшие 
достижения человечества, феномен наднациональный. Однако, 
даже для самого святого апостола Иоанна это богочеловеческое 
царство ограничено пространственными рамками на Земле, во­
круг него продолжается человеческая история по крайней мере 
еще "тысячу лет". 
Хилиастические мотивы Соловьева о конце истории не на­
шли сочувствия у Данилевского и его сторонников, также счи­
тавших себя православными христианами. Для них драма чело­
веческой истории еще не сыграна, она продолжается в неведо­
мой нам смене цивилизаций, подчиняющейся скрытой законо­
мерности. Не сыграна драма не только всей человеческой исто­
рии, но и той небольшой ее части, которая отведена "арийско­
му племени", не говоря уже о "желтой" и "черной" истории (судьба 
этих рас не волновала Соловьева). До конца истории, по мне­
нию Данилевского, еще далеко, однако, это не свидетельствует 
в пользу обвинений его в полном отрицании всего и вся, кроме 
культурно-исторических типов. 
Как уже отмечалось, Данилевский признает существование 
"всечеловеческих" ценностей, которые диктуются народам и 
цивилизациям независимо и помимо воли отдельных филосо­
фов. В то же самое время Данилевский признает существование 
и некоторой "сокровищницы знаний" человечества, своеобраз­
ного интеллектуального фонда, который используется теми или 
иными представителями культурно-исторических типов в про­
цессе жизнедеятельности цивилизации. Это прежде всего до­
стижения науки или религиозно-этические и эстетические цен­
ности. Но это ни в коей мере не противоречит второму закону 
Данилевского о культурно-исторических типах. 
Данилевский, как естествоиспытатель, видит в человечестве 
определенные роды, виды, семейства, подобно тому, как мы де-
лаем это в растительном и животном мире. В конце своей книги 
он прямо говорит о "двух потоках человеческой истории". Автор 
"России и Европы" далек от того, чтобы за рамками своих куль­
турно-исторических типов не видеть всего спектра живого раз­
нообразия составляющих человечество сообществ всевозможно­
го плана. В силу специфики своей работы, а также в силу отсут­
ствия исторических и социальных фактов и крайней неразрабо­
танности проблемы "живых систем" вообще и цивилизаций в час­
тности, Данилевский сделал акцент именно на своих культурно-
исторических типах, что не отменяет возможности существова­
ния других социобиосистем меньшего, вплоть до отдельного че­
ловека, и большего через народы, цивилизации, суперцивилиза­
ции - до человечества вообще, масштаба. В вопросе о сроках 
"конца историй" противоречия между Данилевским и Соловь­
евым оказались действительно непримиримыми... 
Сформулируем общий вывод: Данилевский не отрицает су­
ществования "всечеловеческой" цивилизации, которую он пони­
мает, скорее, как своеобразную мегаструкгуру составляющих ее 
элементов, систему взаимосвязей составляющих ее народов, куль­
турно-исторических типов и т . д., взятых в динамическом ком­
плексе, развивающемся в пространстве и во времени, единстве 
исторических ретроспектив и перспектив развития, как единый 
цивилизованный поток. Пространственные и временные масшта­
бы этого социального феномена настолько велики, что человек 
не в состоянии осознать и спрогнозировать ход этого процесса. 
Ближайший прогнозируемый уровень - это уровень культурно-
исторических типов. "Всечеловеческие ценности" шире по свое­
му содержанию "общечеловеческих". Если первые существуют в 
исторической реальности в форме необходимой и устойчивой 
взаимосвязи между элементами Системы, в отношениях и дея­
тельности людей, народов и цивилизаций на протяжении эпох, 
то вторые, скорее всего, являются научной абстракцией, акту­
альной в социально-культурных условиях определенного време­
ни, узкие по содержанию и по своей сути относительные. 
С. К. Ломакин. 
Тюмень. 
Н. ФЕДОРОВ 
О ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Философские идеи Н. Федорова стоят особняком в ряду рус­
ской философской мысли второй половины XIX начала XX сто­
летия. До недавнего времени, Н. Федоров был предан забве-
нию. Но как это повелось на Руси, его неожиданно вспомнили 
в период освоения космического пространства. Н. Федорову, 
оригинальнейшему русскому мыслителю, основоположнику рус­
ского космизма, принадлежит идея неизбежности полета чело­
века в космос и его освоения для переселения землян на другие 
планеты. В своей фундаментальной работе "Философия общего 
дела" он основательно разработал идею выхода человечества в 
космос, рассмотрел ее с разных сторон, от социально-экономи­
ческих, религиозных, природных, физических до нравственных. 
Основной вклад Н. Федорова в философию, естественно, свя­
зан с разработкой им ключевых философских проблем о чело­
веке, его смерти и бессмертии. 
Прерогатива воскрешения предков, по Н. Федорову, должна 
принадлежать России, хотя он не исключает решение данной 
проблемы для всего человечества. Россия должна быть исходным 
пунктом общего дела, ибо это соответствует ее географическому 
положению и физическим особенностям. Мыслитель, выдвинув 
идею воскрешения предков, видел осуществление ее не посред­
ством божественного действия, "родственного акту творения", а 
в процессе мощнейшего развития науки и техники, при этом не 
причиняя вреда природе. И с этой задачей может справиться толь­
ко одно государство - Россия. Западная цивилизация не способ­
на понять данную проблему и помочь России в ее реализации. 
Отношение Федорова к Европе преломляется в связи с его 
главной идеей о воскрешении предков, о соотношении искус­
ства, науки и мировоззрения русского человека к западноевро­
пейским ценностям. Философ отвергает модные на Западе по­
нятия как альтруизм и эгоизм. Его мысль о соотношении этих 
понятий очень интересна. Человек, для которого доминирует во 
всех его проявлениях жизни идея "общего дела", должен жить 
для своего личного бессмертия, воскрешая предков. "Жить нужно 
не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и 
для всех; это и есть объединение живущих (сынов) для воскре­
шения умерших (отцов). 
Критики Н. Федорова видели уязвимость его позиции в том, 
что он более всего несостоятелен в преодолении разрыва между 
мышлением русского человека и западноевропейсеого. Особен­
но этот разрыв явственно проявляется на Западе где человек вро­
де бы по конституции свободен, а на самом деле западная демок­
ратия, построенная на рационализме, делает человека несвобод­
ным. "Наше отличие от Запада, - писал Н. Федоров, - в том и 
заключается, что Запад на первый план ставит всегда себя, свою 
личную свободу. Но нет достоинства личности добывать жизнь 
для себя, для свой драгоценной личности, и защищать свою лич-
ную свободу, всякий зверь так поступает. И какую ценность мо­
жет иметь жизнь и свобода, если человек человеку волк". Запад­
ная цивилизация посредством законов, - считает Н. Федоров, -
создает скрытую форму неволи для своих народов лишая их ду­
ховной свободы. Он за монархическую форму правления. Идеал 
монархического правления, выступающего в союзе с православ­
ной церковью полностью совпадает у Федорова со славянофила­
ми. В некоторых западноевропейских странах тоже существовала 
и до сих пор существует монархия, например в Англии, на кото­
рую очень часто ссылается в своих работах философ. Она у него 
ассоциируется с Западом, с европейской цивилизацией. Англия, 
являющейся в конце XIX века первой в техническом и научном 
развитии державой не способна, - по мнению русского мыслите­
ля, - совершенствоваться духовно и нравственно. Мешает ей это 
сделать рационализм, проявляющейся во всех сферах жизни, а 
отсюда индивидуализм, который не способствует любви к Оте­
честву и друг другу. Люди в странах Западной Европы представ­
ляют товар, а раз так, то им делается денежная оценка, ценность 
товара определяется спросом и предложением. 
Моделью человека будущего для Н. Федорова является рус­
ский крестьянин производитель материальных благ. Русская 
крестьянская патриархальная община, основанная на любви 
членов общины друг к другу - вот тот эталон естественной жиз­
ни людей, который противостоит западноевропейскому искус­
ственному образу жизни, основанному на законах Конститу­
ции. Европа пытается подчинить себе все народы не исключая 
и Россию превратить людей в орудие для эксплуатации Земли. 
Ни о каком подражательстве образа жизни западной цивилиза­
ции Россией речь не может идти, Россия другая страна, с дру­
гими традициями и смыслом жизни. 
Слепое поклонение Западу есть измена православному духу 
России. Н. Федоров в своем отношении к западной цивилизации 
обратил внимание на нравственные различия Запада и Востока. 
Запад хотя и выставил вперед то успокоение и счастье, которое, в 
свободе воли и линии поведения людей являются результатом 
признания удовольствий как самоценность цивилизации. Одна­
ко, эпикуреизм, характерный для "свободного" Запада, имеет 
физические последствия и влияет на нравственные мотивы лю­
дей. Философ обращает внимание на то, что люди, воспитанные 
западной цивилизацией, ищут удовольствия для своих более фи­
зических желаний, а в духовном индивидуализме не обращают 
внимание на общественное мнение и порицание. Их основным 
символом веря является мысль, что Бог, - если бы он даже су­
ществовал, - нисколько не интересуется человеческими делами, 
и что человеческая жизнь не продолжается за гробом. Для такого 
понимания невозможно опираться на награду или наказание в 
другой жизни, как на мотив для хорошего поведения в земной 
жизни. Эта хорошая жизнь Запада проявляется только внешне, 
ибо забвение Бога всегда приведет народы к социальным катак­
лизмам, к страданию, несчастьям. 
Народы России тоже страдают, но это страдание христианс­
кое во имя благородных целей на земле. Россия была поставле­
на в "такое положение, - пишет Н. Федоров, - что постоянно 
должна была жертвовать собою за весь мир, и особенно за За­
падную Европу". 
Эта духовная миссия была по плечу только одному государ­
ству в мире -России и она с честью справилась с этой задачей. В 
понимании Н. Федорова соборность, связанная на протяжении 
столетий с общинным земледелием в Росси, носит объективно-
личностный характер в силу своей способности связывать во­
едино космический и индивидуальный опыт русского человека. 
Соборное единение людей определяет целостность историчес­
кого, духовно-ценностного процесса, который выражается в 
осуществлении великой идеи "общего дела". 
Е. Ю. Базаров. 
Екатеринбург. 
ИСТИНА Ф. M. ДОСТОЕВСКОГО 
Обращение к творчеству Достоевского, ставшего свидетелем 
начала крушения традиционного русского общества, его цен­
ностей и идеалов в первую очередь, представляет огромный ин­
терес, особенно в наше время, когда "цикл русской истории" 
грозит повторить свою роль "молоха". Аналогия по времени 
вычитывается из "Идиота", из "Бесов", из "Братьев Карамазо­
вых": если отвлечься от некоторых деталей, нам легко можно 
увидеть в "бывших главах семейств, живущих службой (и семьей), 
ныне подумывающих о деньгах" современных "новых русских", 
по большому счету вышедших из той же когорты служащих и 
чиновников. Так же нетрудно сегодня увидеть и тип социаль­
ных реформаторов и либералов-литераторов, критиков, и пред­
лагающих путь личного спасения перед лицом надвигающейся 
катастрофы. Сто лет назад начали оправдываться самые мрач­
ные предчувствия Достоевского, касающиеся судьбы России. 
Достоевский интересует нас не просто как статист, фикси­
рующий существующие социальные позиции в представляемых 
им типажах, а как человек, безусловно ценностно относящийся 
к происходящему, к назреваемой катастрофе для России, но не 
"сводимый" ни к одной из представленных им позиций. Бахтин 
отмечал, что Достоевский и не мог иначе выразить свою пози­
цию как через отношение к другому, как через представленный 
им диалог сознаний и саморефлексий героев. Но в то же время 
все его творчество представляется нам как своеобразная само-
рефлексия, как отношение к меняющейся индивидуальной по­
зиции, "увлекающейся" на определенный период времен тем или 
иным типом социального "бытийствования". 
Достоевский представляется сегодня не услышанным проро­
ком, человеком "владеющим истиной, истинным словом". Но 
напрасно пытаться вычитать в дневниках и письмах писателя 
мысли и проекты спасения от катастрофы. Он безусловно вла­
дел истиной, но эта истина никак не могла лечь в какой-то 
социальный проект, тем более выразиться в каком-то одном 
проговоре, фиксации, поскольку истинность у Достоевского 
пересекалась с такими понятиями как целостность, гармония и 
красота, которые можно прочувствовать и как-то выразить, но 
не описать, не проговорить. 
Достоевский понимал видимо, что истину нельзя высказать, 
что она ускользает в слове, что ее нельзя выразить с одной по­
зиции, тем более в одном проговоре или переживании, но в то 
же время она существует везде, в каждой позиции и даже от­
дельном поступке. Истина огромна как мир и чтобы выразить 
ее, интуитивно улавливаемую, Достоевский вынужден был пред­
ставить целый мир сознаний в динамике события. В его рома­
нах -истина. Его роман, - это попытка диалога с целостностью, 
с многоголосием прежде всего в себе, а уже потом попытка пред­
ставить мир как он есть. 
У Г. Гессе существует сходная мысль, что настоящий автор 
равен роману который в свою очередь должен равняться душе, 
вмещающий в себя все. С этой точки зрения интересно пересе­
чение разных ценностей в диалогах романа, но за автором "нет 
греха" в представлении одной из проговариваемых, отстаивае­
мых истин героями как "более истинной", абсолютной истиной. 
Хотя мы безусловно можем вычитать симпатию к позиции Але­
ши Карамазова или позиции русского схимника, нежели к по­
зиции Ставрогина или Верховенского из "Бесов". Достоевский 
видимо отдавал себе отчет, что лишь все многообразие голосов 
есть истина, есть Россия. 
В этом плане Достоевский является выразителем этой как 
бы "сверх-духовной" ценности: соединяющей, принимающей в 
себя все. 
А. Б. Грамолин. 
Екатеринбург. 
ЛЕВ ТОЛСТОЙ О ВОСПИТАНИИ 
И ОБРАЗОВАНИИ 
Вопрос воспитания и образования - это вопрос о будущем 
нашего мира, и решается он сегодня. Что в воспитании и обра­
зовании должно иметь главенствующее значение? Как они свя­
заны между собой? В своем ответе на письмо В. Ф. Булгакова 
Лев Николаевич поясняет: "И воспитание и образование нераз­
дельны. Нельзя воспитывать не передавая знания, всякое же 
знание действует воспитательно". Далее там же: "...без призна­
ния основным и главным предметом образования религии и 
нравственности не может быть никакого разумного распределе­
ния знаний, а потому и разумной и полезной для обучающихся 
передачи их". Однако, необходимо уточнить какое значение в 
понимании Толстого имеет термин "религия". В своей работе 
"Что такое религия и в чем сущность ее?" Толстой дает четкое 
определение: "Истинная религия есть такое согласие с разумом 
и знаниями человека установленное им отношение к окружаю­
щей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с 
этой бесконечностью и руководит его поступками". 
Религия не есть совокупность застывших догматов, но есть 
развивающееся миропонимание. В этом свете становится по­
нятным утверждение Толстого о том: "...что.главная и един­
ственная забота людей, занятых вопросами образования, может 
и должна состоять в том, чтобы выработать соответственное 
нашему времени религиозное и нравственное учение, и, выра­
ботав таковое, поставить его во главе образования". 
В ходе исторического развития человечества Толстой выде­
лял три основных вида религиозного миропонимания: перво­
бытное личное; языческое общественное или семейно-государ­
ственное; христианское или божеское. 
Смысл жизни при первом отношении человека к миру со­
средоточен на благе личности человека, во втором случае смысл 
жизни "...переносится из личности в семью, род, народ, госу­
дарство, в известную совокупность личностей, благо которой и 
считается при этом целью существования". В третьем случает 
отношение человека к миру состоит в том, "...что значение жиз­
ни признается человеком уже не в достижении своей личной 
цели или цели какой-либо совокупности людей, а только в слу­
жении той воле, которая произвела его и весь мир для достиже­
ния не своих целей, а целей этой воли". 
И действительно, бесконечность процесса научного позна­
ния и, таким образом, невозможность окончательно установить 
первопричины образования мира и конечную фазу его сущес­
твования дают вполне определенную ориентацию в вопросе о 
смысле жизни. 
Вопрос не в том: "Зачем жить?", вопрос в том: "как жить?", 
что вплотную соприкасается с вопросом о нравственности. Тол­
стой дает такое определение: "Если религия есть установленное 
отношение человека к миру, определяющее смысл его жизни, 
то нравственность есть указание и разъяснение той деятельнос­
ти человека, которая сама собой вытекает из того или другого 
отношения человека к миру". Что касается "высшей воли", то 
Толстой полагает ее в служении идее братского единения людей 
всего мира. 
Главную задачу воспитания Толстой видит в религиозно-нрав­
ственном развитии сознания человека в направлении реализа­
ции идеи единения человеческих индивидуумов и человеческих 
сообществ. 
Доминирующее значение в процессе воспитания Толстой 
отводит роли бессознательного воздействия, роли реального 
примера для подражанюь. Отсюда вытекают его высокие требо­
вания к самосовершенствованию педагога: "...все воспитание 
сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, т. е. самому дви­
гаться, воспитываться: только этим люди влияют на других, вос­
питывают их, и тем более детей, с которыми они связаны. Быть 
правдивым и честным с детьми, скрывая от них того, что про­
исходит в душе, есть единственное воспитание". 
Толстой отрицал принцип рассмотрения образа ребенка в 
виде сосуда, который необходимо наполнить определенными 
знаниями и умениями. Он писал: "...люди, во-первых, не знают 
какими должны быть люди..., во-вторых, люди, воспитываю­
щие сами, никогда не готовы, не воспитаны, а сами, если они 
не мертвы, движутся и воспитываются". Отсюда вытекают его 
идеи о свободной педагогике и школе как творческой лаборато­
рии. Необходимо подчеркнуть, что Толстой придерживался при­
нципа изначальной биологической недеструктивности челове­
ка: "Каждый человек - алмаз, который может очистить и не 
очистить себя. В той мере, в которой он очищен, через него 
светит вечный свет. Стало быть, дело человека не стараться све­
тить, но стараться очищать себя". При таком взгляде на челове­
ка совершенно органичным становятся идеи ненасильственной 
педагогики, лежащей в основе, например, такого современного 
метода, как недирективное обучение или обучение, центриро­
ванное на учащемся. В двадцатом столетии эти идеи разрабаты-
вались в гуманистической психологии К. Роджерсом, В. Фран-
клом, Э. Фроммом и др., однако, Льва Толстого мы можем по 
праву считать одним из основоположников современного гума­
нистического мировоззрения. 
Сегодня, во времена нарастающего безжалостного прагма­
тизма и воинствующей безнравственности, как никогда ранее 
необходимо обратиться к высочайшим источникам русской ду­
ховности, и, как к одному из наиболее мощных и чистых - твор­
ческому наследию великого мыслителя, художника и педагога 
Льва Николаевича Толстого. 
В. Д. Шмелев. 
Екатеринбург. 
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ГЛАЗАМИ 
Л. H. ТОЛСТОГО И В. В. РОЗАНОВА 
В предреволюционный период конца XIX - начала XX в. 
русское образованное общество со всей отчетливостью осозна­
ло невозможность сохранения Православия в его прежнем не­
изменном виде. Появились многочисленные философско-тео-
логические концепции, в которых по-новому осмысливались 
социальные функции и предназначение православной церкви. 
Среди всех атих доктрин, предлагавших различные варианты 
устройства церковной жизни, особое место занимают учения Л. 
Н. Толстого и В. В. Розанова. По сути, они не имеют аналога в 
мировой философской мысли. 
Л. Н. Толстой при анализе православной религиозной до­
гматики и повседневной практики православных пастырей при­
ходит к заключению, что существующий институт церкви зани­
мается вовсе не тем, что ему надлежало бы делать. Конкретная 
деятельность церкви весьма противоречива и не совпадает с теми 
положениями, которые зафиксированы в богословских текстах. 
Согласно богословию, говорит Л. Н. Толстой, понятие церкви 
имеет три смысла, т. е. ангелов и людей, верующих во Христа-
спасителя и соединенных в нем, как единой главе своей"; как 
сообщество собственно людей, исповедывавших и исповедую­
щих веру Христову, всех до единого, когда бы они ни жили и 
где ныне не находились, еще ли на земле живых, или уже в 
стране умерших"; как единая, вселенская, апостольская церковь, 
"которая объемлет всех и повсюду, кто бы они ни были, верую­
щих во Христа, которые, ныне находясь в земном странствова­
нии, не водворились еще в отечестве небесном". Но ни один из 
этих смыслов, подчеркивает писатель, не совпадает с реальны-
ми действиями церкви, занимающейся освящением людей и 
учительством. Эти реальные действия свидетельствуют, что цер­
ковь является не всеобщим, как она хотела бы представить себя, 
а специфическим учреждением, в котором решающая роль при­
надлежит церковной иерархии. 
Л. Н. Толстой убежден, что именно церковная иерархия из­
вратила подлинное значение христианской веры, использует 
институт церкви в своих узких, корыстных целях. Вместо того, 
чтобы проводить в жизнь заповеди Христа, она занимается осу­
ществлением "странных" таинств, одобряет различные гонения, 
казни и войны, всячески препятствует самостоятельной актив­
ности людей в их стремлении к божественным истинам. Вывод, 
к которому приходит писатель, напрашивается здесь сам собой: 
такую церковь необходимо в корне преобразовать и заменить ее 
новой, где бы учение Христа, особенно основные его заповеди, 
заняли главенствующее место. 
Что же собою должна представлять эта новая церковь? С точ­
ки зрения Л. Н. Толстого, она должна быть добровольным обът 
единением людей, осознавших заповеди Христа и решивших жить 
в полном с ним соответствии. Главным в ней будет уже не испол­
нение прцпуманных церковной иерархией таинств, а реальные 
нравственные поступки, основывающиеся на христианских ис­
тинах. Здесь уместно отметить, что неверно сводить учение Л. Н. 
Толстого только к проповеди непротивления злу насилием; писа­
тель видит в данной заповеди, хотя и важный, но не единствен­
ный побудительный мотив человеческого поведения. Он ратует 
за нравственную полноту жизни верующего, наполненную идеа­
лами добра, справедливости и человеколюбия. 
В. В. Розанов не принял выводов Л. Н. Толстого и критико­
вал последнего за то, что главное внимание великий русский 
писатель уделил "книжному" богословию, а' не обратился к ис­
торической роли и духу церкви. Конечно, основная причина 
его расхождений с Л. Н. Толстым лежала глубже: В. В. Розанов 
разрабатывал свое учение о церкви, используя при этом совер­
шенно новый, цивилизованный подход в качестве методологи­
ческого кредо. Этот подход В. В. Розанов обозначает^ "Сумер­
ках просвещения" и проводит его через все свое творчество вплоть 
до "Апокалипсиса...". Суть его в том, что, по В. В. Розанову, 
"есть три совершенно разнородных, проникнутых антагонизмом 
культа, куда человек хотел бы нести в жертву свои духовные 
дары, куда он несет их, но спотыкаясь и растеривая почти все 
по дороге, едва доносит что-нибудь до цели: это -культ антич­
ной цивилизации, христианского спиритуализма и точных внеш­
них познаний человека о себе и о природе". 
Исходя из Наличного, последнего культа В. В. Розанов и 
пытается предложить свое видение русской церкви, отличное от 
богословия. Будучи солидарным с Л. Н. Толстым в том, что 
современная церковная постройка устарела и идет к разруше­
нию, он, однако, расходится с ним в вопросе о пути преобразо­
вания церковной жизни. Согласно В. В. Розанову, существую­
щий институт церкви может быть" сохранен, если в основу своей 
деятельности он положит учение о жизни, прежде всего пол­
овой, наиболее ярко представленной в Ветхом Завете. Сохране­
ние же православной церковью прежнего культа смерти, унас­
ледованного от Византии, чревато для нее непоправимыми пос­
ледствиями и ведет ее к гибели. "Апокалипсис, - пишет В. В. 
Розанов, - изрекает как бы правду Вселенной, правду целого -
вопреки узенькой "евангельской правде", которая странным об­
разом сводится не к богатству, радости и полноте мира, а к 
точке, молчанию и небытию скопчества". 
В. С. Невелева. 
Челябинск. 
П. Л. ЛАВРОВ И П. И. НОВГОРОДЦЕВ 
О НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛАХ ЛИЧНОСТИ 
КАК ОСНОВАНИИ ПРОГРЕССА 
В ИСТОРИИ 
Одна из теоретических ориентации современного мирового 
философского сообщества, обозначенная XIX Всемирным фи­
лософским конгрессом, связана с исследованием будущего че­
ловеческой цивилизации. Это будущее определяется уже не внеш­
ними по отношению к человеку факторами технологического 
или геополитического характера, а факторами антропологичес­
кими. В качестве таковых называются развитие самого челове­
ка, образование, культура, нравственность и т. п. Человечество 
переоценивает ценности, философская мысль меняет приори­
теты, предлагая новые критерии прогресса. 
В русло обозначенных исследований мировой философии ор­
ганично включается тема судьбы России. Тема эта может быть 
полноправно причислена к разряду традиционных, даже извеч­
ных, а, следовательно, звучащих в равной степени актуально о 
каком бы времени ни шла речь. Судьба России привлекла и про­
должает привлекать отечественных и западных исследователей. 
Для русских философов это не просто тема бесстрастных 
научных размышлений, эта вечная боль и забота. Тема судьбы 
России в русской философии многоаспектна: это проблемы со-
тношения настоящего и будущего, реальности и идеалов, це-
ей и средств их достижения, потенциальных возможностей и 
к реализации в действительности и др. Прогресс, его направ-
ение, содержание, смысл, цели, его цена, движущие силы - все 
ти и связанные с ними многочисленные вопросы часто состав-
яют эпицентр философско-социологических работ русских 
[ыслителей. Даже если речь идет о сугубо теоретическом уров-
[е исследования, если внимание автора обращено к осмысле­
нию общемировых, общечеловеческих процессов, остается впе-
атление, что конечная цель -примерить полученные выводы к 
итуации в России. 
Именно в таком ключе могут быть рассмотрены идеи и про­
в е д е н и я представителя русского политического радикализма 
I. Л. Лаврова. Он основательно и глубоко исследовал истори-
еский процесс в целом, философско-историческая концепция 
оставляет важнейшую часть его работ. Проблема прогресса в 
[стории человечества - предмет особого внимания П. Л. Лавро- • 
а. Интересно, что по вопросам, касающимся прогресса, фило-
офско-историческая позиция П. Л. Лаврова может быть со­
с т а в л е н а со взглядами другого русского мыслителя - П. И. 
1овгородцева. Это тем более интересно, что они весьма раз-
ичны по своим политическим пристрастиям, ибо в отличие от 
[аврова, П. И. Новгородцев - либерал. Разделяют обоих и ми-
овоззренческие ориентации: Лаврова считают основателем субъ-
ктивного метода в социологии; Новгородцев же явно следует 
егелевской традиции. Оба философа связывают свое представ-
ение о прогрессе в истории с понятием идеала, с его сущ-
[остью и возможностью реализации в конкретно-исторических 
словиях. И у П. Л. Лаврова, и у П. И. Новгородцева присут-
твует идея о соответствии общественного прогресса прогрессу 
тдельной личности, ее собственным задачам и интересам. Еще 
дной точкой совпадения позиций обоих философов является 
опряженность представлений об общественном прогрессе с 
равственными началами, составляющими стержень внутрен-
[ей жизни личности. 
П. Л. Лавров говорит о необходимости "здорового общежи-
ия", где справедливость совпадала бы с личной пользой, ко-
орую Лавров понимает как "возможность наслаждаться выго-
ами цивилизации". Формула прогресса, по Лаврову, - "разви-
ие личности в физическом, умственном и нравственном от­
ношении; воплощение в общественных формах истины и спра-
едливости". Эту формулу он считает основание для получе­
ния полной теории личной и общественной нравственности. 
Ъиверсальное развитие личности оказывается основным со-
держательным компонентом прогресса в истории. Движение 
каждого отдельного человека по указанному пути обеспечива­
ет совершенствование общественного целого. Общественные 
формы рассматриваются, с одной стороны, как воплощение 
нравственных идеалов личности, с другой, - как средства, поз­
воляющие развиваться человеку в физическом, умственном и 
нравственном отношениях. 
Позиция П. И. Новгородцева весьма близка к тому, о чем 
говорит его политический оппонент. Новгородцев пишет о не­
котором инварианте (у Лаврова - формула), абсолютной идее, 
"едином общем духе", который проходит через историю. Это 
объединение людей на началах свободы и равенства. Свобода с 
точки зрения Новгородцева есть абсолютная ценность, общее и 
безусловное притязание человека. Связывая свой обществен­
ный идеал с понятием свободы, П. И. Новгородцев ведет речь 
не о внешних изменчивых ее параметрах, а о свободе внутрен­
ней, которая есть стремление к бесконечному развитию и нрав­
ственному совершенствованию. Свободный универсализм со­
ставляет основное содержание общественного идеала, как его 
понимает Новгородцев. Из сказанного следует важный для фи­
лософа вывод: собственные задачи личности и ее внутренняя 
жизнь определяют цель и направление прогресса общества. Об­
щественные организации есть средства развития личности в ее 
стремлении к абсолютному идеалу. 
Моментом, сближающим позиции обоих авторов, можно 
считать вопрос о связи свободы и нравственного развития чело­
века. Говорить о подобном развитии возможно только при на­
личии условий для формирования самостоятельных убеждений 
человека и способности их отстаивать. Это предполагает необ­
ходимость признания прав другого. Лавров считает обязатель­
ным осознание того,, что уважение свободы чужого убеждения, 
достоинства чужой личности есть одновременно уважение со­
бственного достоинства. По мнению Новгородцева, взаимоп­
ризнание прав другого есть естественная внутренне присущая 
человеку нравственная норма. 
Можно, вероятно, говорить о том, что избранные обоими 
философами направления исследований во многом были обус­
ловлены живо обсуждавшимися в российском обществе про­
блемами о будущем страны и о путях, ведущих к нему. Но 
несомненно и то, что, рассуждая о прогрессе вообще, выводя 
свои "формулы" общественного идеала, оба имели в виду свою 
Родину, справедливо считая ее достойной самой прекрасной 
судьбы и способной к воплощению самых светлых идеалов че­
ловечества. 
Т. И. Возякова. 
Екатеринбург. 
ИММАНЕНТНЫЙ СУБЪЕКТИВИЗМ 
В ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 
Имманентный субъективизм имеет долгий путь развития в 
истории русской общественной мысли. Он развивается как пос­
ледовательное и преемственное мировоззрение. В "Истории рус­
ской общественной мысли" Р. В. Иванов-Разумник рассматри­
вает несколько этапов развития этого направления: 
1. 50-е годы XIX в. - выработка основ имманентного субъек­
тивизма у А. И. Герцена; 
2. 60-е годы XIX в. вульгаризация имманентного субъекти­
визма в теориях нигилизма и утилитаризма; 
3. 70-е годы XIX в. возврат к имманентному субъективизму у 
П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского; 
4. 90-е годы XIX в. - утверждение имманентного субъекти­
визма в художественном творчестве, литературе, поэзии. 
Родоначальником имманентного субъективизма был А. И. 
Герцен. Он рассмотрел проблему объективизма в вопросе о смыс­
ле жизни, о цели истории. До него к этой проблеме обращались 
"любомудры", Н. В. Станкевич, В. Г. Белинский. Первоначаль­
но В. Т . Белинский поддерживал теорию объективной целесо­
образности, но затем она перестала удовлетворять его. Сначала 
он впал в отчаяние. Раз в мире нет никакой объективной це­
лесообразности, значит нет никакой вообще. Но затем он встал 
на точку зрения позитивной теории прогресса. "Слишком страш­
но было совершенно отречься от надежды на возможность объ­
ективного смысла жизни", лучше было возложить упование на 
светлое будущее человечества и этим светлым будущим осве­
тить и освятить мрак настоящего. Здесь В. Г. Белинский сошел­
ся с русскими социалистами. Но в конце жизни В. Г. Белинс­
кий переходит на точку зрения имманентного субъективизма. 
Он считает, что никакое светлое будущее совершенство не мо­
жет оправдать бессмыслицы несовершенства настоящего време­
ни. Настоящее несовершенство необходимо осмысливать с точ­
ки зрения настоящего. В. Г. Белинский подошел к имманен­
тному субъективизму в книге "С того берега". Основные идеи 
таковы: жизнь не имеет объективного смысла, бессмысленность 
индивидуальной жизни человека очевидна на эмпирическом 
уровне; жизнь имеет субъективный смысл; объективной цели в 
будущем ни жизнь человека, ни жизнь человечества не имеют, 
но такой целью является настоящее, каждый данный момент; 
цель жизни - жизнь; у каждого периода истории - своя цель, у 
каждого поколения людей - свой смысл; никаких конечных це­
лей истории нет, настоящее - цель, а не средство. 
А. И. Герцен представил стройное мировоззрение и победил 
В споре с объективными телеологами и мистической теорией 
прогресса. Р. В. Иванов-Разумник явился продолжателем идей 
А. И. Герцена. В имманентном субъективизме он выделяет не­
сколько аспектов. 
Философско-исторический аспект. В этом аспекте рассмат­
риваются вопросы: о существовании цели в истории; о соотно­
шении объективной и субъективной целесообразности; о про­
грессе истории. Этот аспект присутствует в трудах А. И. Герцена, 
П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского. Имманентный субъекти­
визм не признает объективной цели в жизни общества и объек­
тивной целесообразности в природе вообще. В природе нет ре­
лей, человек тоже не является целью природы. Но человек может 
иметь цель, которую он сам себе поставил. Целесообразность в 
истории всегда носит субъективный характер. Исторический про­
цесс является телеологическим, т. е. прогрессивным. 
Социологический аспект. Одной из модификаций имманен­
тного субъективизма является индивидуализм. Р. В. Иванов-
Разумник дает историю развития взглядов на индивидуализм в 
русской общественной мысли. Этот аспект раскрывается через 
ряд вопросов: соотношение личности и общества; различные 
теории личности; соотношение интеллигенции и мещанства. 
Этическому аспекту имманентного субъективизма Р. В. Ива­
нов-Разумник уделяет большое внимание. Сюда входят такие 
вопросы: общечеловеческие ценности; смысл и цель жизнь; от­
ношение к мировому злу; человек как цель и как средство. 
Анализ этих проблем Р. В. Иванов-Разумник дает, в частнос­
ти, в своей работе "О смысле жизни", где автор рассматривает 
творчество Ф. Сологуба, Л. Андреева, Л. Шестова. В имманент­
ном субъективизме считается, что человек не может быть средст­
вом, но всегда должен рассматриваться как цель. Цель жизни че­
ловек должен искать не в будущем, а в настоящем. Целью жизни 
человека является жизнь человечества. Цель жизни человек дости­
гает через полноту бытия. Р. В. Иванов-Разумник считает, что 
полнота бытия достигается не через ударение в крайности утили­
таризма и эвдемонизма, но через синтез четырех ценностей: прав­
ды-ощущения, правды-красоты, гтравды-справедливости, правды-
истины. Залогом того, что человек не будет безразлично относить­
ся к прошлому и будущему человечества является единство в со­
знании индивида настоящего, прошлого и будущего. 
Имманентный субъективизм опирается не на мораль долга, 
в на мораль чувства. Нет общеобязательных этических ценнос­
тей. Четыре вышеназванные ценности являются общеобязатель­
ными психологически. Полнота бытия человека может реализо­
ваться через активное переживание чувства социальности, пе­
реживание процесса борьбы за осуществление моих идеалов 
правды-справедливости. Р. В. Иванов-Разумник высказывает 
свое отношение к мировому злу. В мире существует зло, кото­
рое не может быть оправдано никакими доводами разума. Его 
можно только принять или не принять. В этом вопросе разум и 
чувство наталкиваются на противоречие. Разумом мир не при­
нимаем, но принимаем непосредственным чувством. Зло - им­
манентно человеческой жизни и не может быть осмыслено. 
Творческое развитие Р. В. Ивановым-Разумником имманен­
тного субъективизма было широко известно его современни­
кам. Введение в духовный оборот современности истинных цен­
ностей философии Р. В. Иванова-Разумника поможет в воссо­
здании русской духовности и культуры. 
С. Н. Булгаков, вплоть до своего пострига, был известен как 
крупный экономист-теоретик, а П. А. Флоренский - всю жизнь 
. з а н и м а л с я математикой и физикой, трудился в системе Акаде­
мии наук и был членом редколлегии 1-го издания Большой Со­
ветской энциклопедии. Вполне очевидно, что в своих трудах ре­
лигиозно-философского направления они не могли обойти вни­
мание также и проблематику чисто научную, столь близкую им^ 
Условно говоря, оба названных философа могут быть назва­
ны модернистами в православии. Их философствование не но­
сило характера чисто богословских штудий, а может быть оха­
рактеризовано фразой С. М. Половинкина: "философствование 
в ограде Церкви". Отношения их с господствующей тенденцией 
в православном богословии были весьма напряженными, но, 
тем не менее, вряд ли есть основания отрицать христианскую, 
а, точнее - православную ориентацию их философского твор­
чества. Здесь не ставится задача разведения философии и тео­
логии, что вообще весьма сложно. Рассматриваемая в представ-
Л.Г Ульянов 
Екатеринбург. 
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ПОПЫТКИ ПРАВОСЛАВНОГО 
ОБОСНОВАНИЯ НАУКИ 
У С Н. БУЛГАКОВА 
И П. А. ФЛОРЕНСКОГО 
ляемых тезисах проблема как раз и лежит в пограничной для 
э т ж д в у х дисциплин сфере. 
("Если С. Н. Булгаков выступал как экономист и гуманитарий, 
то П. А. Флоренский - как естественник. (Соответственно каж­
дый из них по-своему говорит о вере и религии. Для С. Н. Булга­
кова религия прежде всего представляет собой "фермент общес­
твенности", то, из чего вырастает нравственность, то для П. А. 
Флоренского более важны проблемы, связанные с познанием. J 
Юба религиозных мыслителя испытали весьма значительное 
влияние Канта. Здесь уместно, на мой взгляд, был бы использо­
вать выражение "посткантианство", ибо философствовать после 
"кенигсбергского затворника" и игнорировать его невозможно. 
Однако русскому религиозному ренессансу в принципе был чужд 
чистый гносеологизм Канта, j 
Суть позиции С. Н. Булгакова в следующем: общественная 
наука есть социальное явление, то есть она есть элемент общес­
твенной жизни. Однако именно в силу своего объективного ха­
рактера наука не может давать каких-либо ценностей ("идеа­
лов", в терминологии самого Булгакова). Наоборот, научные, 
исследования как раз и исходят из той общественной целос­
тности, которая уже сложилась. Можно, конечно, попытаться 
"сконструировать" подобный идеал, но весь первый период твор­
чества С. Н. Булгакова и был посвящен доказательству невоз­
можности и внутренней противоречивости подобных попыток. 
В принципе, формально идеи С. Н. Булгакова по этому пово­
ду могут быть сведены к двум кантианским тезисам: во-первых, 
абсолютная автономность морали по отношению ко всяким праг­
матическим устремлениям и повседневности, то есть моральные 
ценности (а именно они и интересуют С. Н. Булгакова в первую 
очередь) никоим образом не детерминированы материально (это 
ведет к релятивизму, по мнению Булгакова; во-вторых, надпри-
родность источника морали, то есть Бога, и, соответственно, че­
ловека как морального субъекта. Однако, если у Канта Бог вы­
ступает лишь как регулятивная идея, то у Булгакова Бог есть 
прежде всего Бог-Творец. 'Философия русского религиозного 
Ренессанса в принципе онтологична, то есть она не признает 
разведения бытия и познания. Всякая ценность - в бытии. Бытие 
же бывает двух родов: Божественное и тварное, причем первое 
обладает безусловно более высоким онтологическим статусо&и 
П. А. Флоренский же, если говорить современным языком, 
ищет основания научной рациональности, истины. Познание 
есть специфическое состояние бытия человека. Бытие же твар­
ное дробно и разорвано. Значит и познающий рассудок подо­
бен ему. Однако, существуют и в нашем мире некие неизмен-
ные истины (математики вообще лучше других это представля­
ют себе). Такие истины могут быть лишь отражением некоей 
потусторонней божественной Истины. Рассудок может постичь 
Ее только путем самоотречения, то есть веры. 
Таким образом, оба названных мыслителя построили ориги­
нальные концепции теодицей. Если Булгаков видит Бога как аб­
солютное Добро, то Флоренский - как абсолютную Истину. Че­
ловек, посредством веры, стремится преодолеть свою конечность, 
ограниченность тварного бытия, найти себе некую абсолютную 
точку опоры. Причем теодицеи эти одновременно явились инте­
ресными попытками найти обоснование познавательным способ­
ностям человека: в социальной и в естественно научной сфере. 
О. В. Русских. 
Екатеринбург. 
АКТУАЛЬНОСТЬ "ВЕХ-
"Веховцы" единодушно признавали фундаментом обществен­
ных преобразований эволюцию духовной жизни личности, пред­
остерегая от абсолютизации политических и общественных на­
чал, от чего не удержалаеь наша страна в ее последующем раз­
витии. "Внутренняя жизнь личности есть единственная твор­
ческая сила человеческого бытия. 
Главной особенностью индивидуальной формы бытия явля­
ется то, что она делает человека относительно независимым су­
ществом, способным к самостоятельной жизни и деятельности. 
Это подразумевает самостоятельность не только в отношении 
общества, но и оформление, централизацию своих внутренних 
потенций, взглядов, ценностей в единую систему и способность 
организовать себя для выполнения поставленных задач. С по­
мощью сознания и самосознания человек усваивает социальные 
нормы и ценности и выстраивает свою собственную ценностную 
систему, шкалу приоритетов, создает свой внутренний мир, ко­
торый воплощается в поступке. Но для реализации внутреннего 
мира, яркого его воплощения, необходимы еще воля, внутренняя 
самодисциплина и индивидуальные средства воплощения. 
Сформировать мировоззрение, ценностную картину мира ин­
дивид может уже на основе имеющихся в обществе ценностей, 
опираясь на свободный выбор. Четкая ценностная ориентация 
особенно важна, т. к. сегодня смешались принципы капитализма 
и Евантелия, а осмысляя ситуацию в целом, можно сказать, что 
абсолютные ценности отсутствуют. В целом в характеристике цен­
ностного духовного состояния общества можно принять термин 
С. Л. Франка "нигилизм" и господство субъективных ценностей: 
"Под нигилизмом я разумею отрицание или непризнание абсо­
лютных (объективных) ценностей. Человеческая деятельность ру­
ководится или стремлением к каким-либо объективным ценнос­
тям (теоретическая научная истина, или художественная красота, 
или объект религиозной веры, или государственное могущество, 
или национальное достоинство и т.п.), или мотивами субъектив­
ного нравственного порядка, т. е. влечение удовлетворить личные 
потребности, свои и чужие". Но если в обществе "не берутся за 
основу абсолютные ценности, то тогда жизнь не имеет никакого 
объективного смысла; единственное благо в ней есть материаль­
ная обеспеченность, удовлетворение субъективных потребностей". 
А когда в обществе отсутствуют абсолютные, объективные нормы 
и ценности, то человек ставит себя как высший критерий. Тогда 
все зло переносится во внешние обстоятельства и ответственность 
за это зло складывается на внешнюю среду. За существующие ус­
ловия жизни начинают предъявлять счет мертвецам и нынешнему 
правительству, кому угодно, но не себе. Отсутствие абсолютных 
ценностей вызывает поиск внешнего врага и лишает человека лич­
ной ответственности и понятия личного долга. 
Признание абсолютных ценностей снимает постоянный по­
иск внешнего врага и воспитывает у человека чувство личной 
ответственности, личного долга и истинного подвижничества. 
По словам С. Н. Булгакова, "Верное исполнение своего долга, 
несение каждым своего креста... с предоставлением всего ос­
тального Промыслу - вот черты истинного подвижничества... 
Это понятие может быть распространено за пределы монастыря 
и применено ко всякой работе... Врач и инженер, профессор и 
политический деятель, фабрикант и его рабочий одинаково при 
исполнении своих обязанностей могут руководствоваться не 
своим личным интересом, духовным или материальным, но со­
вестью, велением долга, нести послушание". 
Без признания абсолютных ценностей нет этики ответствен­
ности и внутренней дисциплины. Тогда теряются четкие жиз­
ненные ориентации, индивид становится легко восприимчивым 
к новым идеям. А на уровне социума это проявляется в потере 
"исторической трезвости и консерватизма", общество живет в 
надежде на скорое социальное чудо: новое чудесное правитель­
ство, иностранные кредиты и т. д. Нарушается историческая 
преемственность, с легкоств*) отбрасываются прежние идеи, 
ломаются сложившиеся традиции и культура, Пафосом жизни 
становится разрушение, в не созидание - явления, ярко прояв­
ляющиеся в нашей стране. 
Индивидуальность человека стирается, теряет свою уникаль­
ность, будучи не в состоянии ни выработать четко мировоззре-
ние, ни чувство ответственности, ни внутренней дисциплины, 
ее жизнь заполняет череда трафаретных поступков. А из этого 
вытекает "праздность, неряшливость в личной жизни, ...недо­
бросовестность в работе, в общественных делах необузданная 
склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к 
чужой личности". Эти слова особенно актуальны. Отсутствие 
внутренней дисциплины ведет к потребности установления жес­
ткой внешней дисциплины, к жажде "железной руки" и поряд­
ка. А основу прочного правопорядка, в защиту которого высту­
пал еще Б. А. Кистяковский в "Вехах", составляет уважение к 
личности, неприкосновенность и свобода личности - ценности, 
без признания которых невозможно развитие России как пра­
вового государства. 
Все названные проявления в современном российском об­
ществе говорят о болезни. Как нам возможно извлечь себя? 
Прежде всего, следует отойти от воззрений французских мате­
риалистов XVIII века и еще раз обратиться к "Вехам", апеллиру­
ющим к духовному совершенствованию личности и новым ре­
лигиозно-нравственным ценностям. Выход должен быть пре­
жде всего в сознании глубинных причин сложившейся ситуа­
ции и в спасении индивидуальности: в признании абсолютных 
ценностей, в развитии внутренней ответственности и внутрен­
ней честности; в воспитании нового человека (в себе, в своей 
семье, в образовательных учреждениях, в окружающем коллек­
тиве), способного действительно реформировать общество. Ибо 
"объявляя личность всецело продуктом среды, этой же самой 
личности предлагают улучшить эту среду, подобно барону Мюн­
хгаузену, вытаскивающему себя из болота за волосы". 
О. И. Ган. 
Екатеринбург. 
РАЗВИТИЕ В. И. ВЕРНАДСКИМ ВЗГЛЯДОВ 
НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ 
И ОБЩЕСТВА 
В истории экологической мысли России особое место зани­
мает мыслитель, философ, историк науки и ученый-естествен­
ник В. И. Вернадский. Бурное развитие естественных наук и 
наук о человеке требовало появления ученого, обладающего 
широтой взглядов, энциклопедической памятью, способностью 
интегрировать накопленную сумму знаний в их новое качество 
ра основе диалектики. Таким ученым стал В. И. Вернадский. В 
начале его творческого пути были увлечения идеализмом и оши-
бочные идеи о противоположности природы и человека, но к 
началу 20-х годов у Вернадского уже начинает складываться 
величественная картина мироздания, в которой человек и при­
рода слиты воедино. 
В обрисованной Вернадским системе человек не потребитель 
природы, но и не покорен ею. Экологически опасная дилемма 
"подчинить или покориться" преодолена пониманием того, что 
природа есть порождающее человека начало, его составная часть, 
внутренняя основа его деятельности, а человек есть часть приро­
ды, с одной стороны, и результат развития природы, с другой. 
Через все работы В. И. Вернадского красной нитью прохо­
дит мысль о превращении человека в самую мощную геологи­
ческую, химическую, природообразующую силу на планете. Он 
впервые показал закономерный характер этого процесса, связав 
его с предшествующей эволюцией биосферы. "Измененная куль­
турой земная поверхность не есть что-то чуждое природе и в 
ней наносное, но есть естественное и неизбежное проявление 
жизни как природного процесса". 
В 20-30 годы нашего века в науке сложилось глубокое пони­
мание новой роли человека в системе "природа-человек". По 
мнению В. И. Вернадского биосфера Земли под влиянием на­
учной мысли и социально организованного человеческого тру­
да должна перейти в новое качество - "ноосферу". Под ноосфе­
рой он подразумевал закономерный этап в развитии биосферы. 
Разум человека станет общепланетной силой; преобразующей 
Землю не только в соответствии с потребностями, но, что осо­
бенно важно, с учетом законов природы и в соответствии с ними. 
Только достаточно высокий уровень научных знаний позволит 
полно учитывать антропогенный фактор. 
Поразительно, как перекликаются в бытийном и экологи­
ческом плане мысли Вернадского о ноосфере с сегодняшними 
проблемами. "В настоящее время под влиянием окружающих 
ужасов жизни, наряду с небывалым расцветом научной мысли 
приходится слышать о приближении варварства, о крушении 
цивилизации, о самоистреблении человечества. Мне представ­
ляются эти настроения и эти суждения следствием недостаточ­
но глубокого проникновения в окружающее. Не вошла еще в 
жизнь научная мысль, мы живем еще в резком влиянии не отве­
чающих реальности современного знания, еще неизжитых фи­
лософских и религиозных навыков. Научное знание, проявляю­
щееся как геологическая Сила, создающая ноосферу, не мЪжет 
приводить к результатам, противоречащим тому геологическо­
му процессу, созданием которого она является". 
Вернадский справедливо считал, что человечество находится 
только л а подступах к ноосфере, что на этом пути есть огромные 
трудности как гносеологического, так и этического характера, 
но, опираясь на идею необратимости разумное деятельности эво­
люционного развития природы, он был глубоко убежден в зако­
номерном качественном переходе биосферы в ноосферу. • 
Следует заметить, что учение о ноосфере и путях ее созда­
ния В. И. Вернадский не успел развить так глубоко, как учение 
о биосфере. Вместе с тем, оно дает богатый материал для науч­
ного обоснованных прогнозов и правильного проведения при­
родоохранных предприятий. 
Я . А. Шумкова. 
Иишм. 
ДАРОВАНИЕ И ЗАДАЧИ 
РУССКОГО ХАРАКТЕРА (ПО И. А. ИЛЬИНУ) 
Духовные ценности не существуют вне субъекта-носителя. 
Реализация национальных интересов России не может проис­
ходить без участия народа, без учета специфики его менталите­
та. Сегодня, когда множится число работ, посвященных харак­
теру русского народа, представляется важным обращение к книге 
И. А. Ильина "Сущность и своеобразие русской культуры", тем 
более что ни сама книга, ни ее оценки современниками небыли 
известны широкой публике. Здесь Ильин выступает как адвокат 
русского народа на суде истории, философ, раскрывающий тайны 
русской души и политик, ставящий перед ней определенные 
задачи. Содержание книги определяется исторической обста­
новкой (1941 год), философско-религиозными и социально-по­
литическими ориентациями автора. 
Он опирается на византийские и арабские источники VI-IX 
вв., исторические и статистическое данные, исследования фе­
номенов русской культуры зарубежными учеными, обращается 
к библейским текстам, фольклору, русской поэзии, литературе, 
живописи, музыке, танцу, драматическому театру, собственным 
воспоминаниям. 
В решении проблемы русского характера у Ильина можно 
выделить религиозные, социально-психологические, гносеоло­
гические, лингвистические, этические, художественно-эстети­
ческие, педагогические и экономикоЛравовые аспекты. Сущес­
твенными в данный момент являютсЯ^туховно-ценностные: поз­
навательные, этические и эстетические моменты.^Чем опреде­
ляется специфика их взаимодействия с точкщдоения Ильина? 
Первичными свойствами русской души являются чувство, серд-
це, созерцание, религиозно-совестливое влечение и свободная 
совесть. Таким образом, на первый план выдвигаются чувство, 
созерцание и свобода. Чувство и созерцание - это основные 
черхы характера. От своей природной среды получает русский 
"способность созерцания, потребность представлять предмет 
конкретно, пластично и живо, то есть формируя и индивидуа­
лизируя его". Он "рожден для свободного созерцания", в глуби­
не его сердца возникли христианская вера, культ иконы, весь 
православный ритуал, потребность переживать свою государ­
ственность "не абстрактно, а живым, персонифицированным 
образом (монархизм)". Структурное своеобразие русского на­
ционально-духовного акта с точки зрения Ильина заключается 
в том, сто он начинается с поступка, основанного на сердеч­
ности и чувстве, продолжается умозрением, воображением, и 
завершается волей и рассудочным суждением. 
Вчувствование (восприимчивость плюс чувствительность) -
судьба русского человека. Колеблющийся ритм природы опре­
делил оксюморонистичность его натуры ("рассеянная собран­
ность, страстное равнодушие", горение и покой), широкий диа­
пазон настроений; в сочетании с грозными, суровыми условия­
ми жизни, безмерностью пространств - дал страсть, мощь, гар­
моничную свободу, естественность, бесстрашие и отвагу. Хаос 
природных стихий воплотился в бездне душевных страстей. Как 
и Достоевский, Ильин видит в Боге почву, выход из этого "кру­
га бездны", источник преображения русской души, законо- и 
формообразующее начало. 
Восприятие мира русским человеком эстетически, эмоцио­
нально окрашено. "...Его радует ...интенсивность бытия, мощь 
и красота природных явлений, ...вчувствование и сущность бо­
жественного творения, созерцание хаоса, вглядывание в перво­
основы и бездны, обнаружение Бога в мире". Познание не оста­
навливается на созерцании: "...в хаосе он выискивает зов кос­
моса; в разладе предчувствует возникающую гармонию и буду­
щую симфонию; ...в безмерности и в бесконечности ищет он 
закон и форму", "...взыскует преображения". И примером обре­
тения формы страстной русской душою выступает величайший 
поэт России Пушкин. Вчувствование является условием жизни 
и раскрытия певучего свободного русского языка. Русский че­
ловек и в танце несхематичен, эмоционально свободен, и в пес­
не вариативен, импровизационен, никем кроме собственного 
вкуса и слуха неруководим, и на сцене проникновенен, вырази­
тельно задушевен и естественен. 
Свобода и чувство пронизывают все бытие русского челове­
ка. Жизнь его -жизнь под знаком своего сердца, и доброго, и 
злого. Сердце - источник лучших творений русской культуры. 
Сострадание страждущим - основа русской медицинской эти­
ки, а "служение народу" - лозунг идеалистической молодежи, 
причина политического радикализма. Таким образом в русской 
добродетели решающую роль играют "сердечная доброта; со­
страдание, жертвенный дух и твердое стремление к совершенст­
ву". Но без реальной мысли, однозначного воления они еще не 
представляют характера. 
Очертив дарование русской души (ее первичные силы и ус­
тановки: чувство, сердце, созерцание, свободная совесть и сво­
бодная молитва), Ильин ставит перед русским народом акту­
альные для нас и сегодня задачи: воспитание характера, воли, 
правосознания, углубление организаторской функции в инди­
видуальной и общественной жизни, придание мысли истинного 
предмета и руководящей нити, то есть прокладывания пути".. .для 
обновления культуры в христианском духе". 
Р. Н. Юсупов. 
Екатеринбург. 
Т. ФЛОРОВСКИЙ О НАШЕЙ ЛЮБВИ 
К РОССИИ 
Своеобразие философской концепции Г. Флоровского за­
ключается в том, что она ближе, в отличие от философии мно­
гих русских религиозных мыслителей, скажем Н. Бердяева, и 
др., стоит к учению русской православной Церкви. С Россией 
должна быть наша любовь. Наша душа должна внутренне обра­
титься к России, в любви отождествиться с нею и принять ее 
роковую судьбу как свою судьбу,- пишет Флоровский, оказав­
шись в эмиграции после октябрьской революции. И в этом схо­
дились многие русские философы, разделившие его участь. Но 
каким образом следует нам ее любить? Сегодня какая-либо рег­
ламентация в этой области может показаться нелепой и даже 
кощунственной, однако при ближайшем рассмотрении такое 
мнение, по-видимому, оказывается несостоятельным и даже 
опасным предрассудком. Любви нужно учиться уже хотя бы для 
того, чтобы уметь отличить подлинное чувство от так называе­
мой прелести. Лишь любовь обладает силой синтеза и единства. 
Но не накат страсти, не медиумизм тайного сродства, а только 
жертвенная и волевая любовь может оживлять и укреплять. 
Принято говорить, пишет философ, о русской мечтательнос­
ти, женственной податливости русской души. Наша душа часто 
растягивается, тянется и томится среди очарования. Но очарова-
ние не есть любовь. Есть что-то артистическое в русской душе, 
слишком много игры: душа как бы двоится и змеится в своих 
привязанностях. Слишком привыкли русские люди праздно то­
миться у перекрестков. Даже есть у нас некоторая страсть к та­
ким перепутьям. Но часто нет решимости сделать выбор, воли 
принять ответственность. За всеми этими казалось бы безобид­
ными явлениями на самом деле кроется серьезная болезнь, ис­
точник которой - в неверности и непостоянстве народной люб­
ви. Русская душа не была тверда и преданна в этой своей любви. 
Слишком часто заболевала она мистическим непостоянством. 
Позже всего просыпается в русской душе логическая совесть. Часто 
категория ответственности просто выпадает (и это - при всей 
исторической чувствительности, восприимчивости, наблюдатель­
ности). И вот тут,- считает Флоровский,- завязка русской траге­
дии культуры. Это - христианская трагедия, это трагедия вольно­
го греха, ослепшей свободы. Это трагедия духовного рабства и 
одержимости, которые находят разрядку в безумных бунтах, бо­
гоборчестве, богоотступничестве, отпадении. 
Русский хаос - это не природный, еще не прозревший и не 
просвещенный умным светом хаос. Это хаос новый и вторич­
ный, хаос греха и распада, падения, противления и упорства. 
Русская душа,- пишет Флоровский,- это душа потемненная и 
ослепшая. И она поражена не только первородным грехом, но 
еще больше - историческими своими грехами - "я же ведением 
и неведением". И строгой должна быть наша любовь к отечест­
ву, ибо не все в любимой России должны мы принять и благос­
ловить. Но все должны понять и разгадать как тайну Божия 
гнева, как правду Божия суда. Этим и должно, по мнению Фло-
ровского, заняться новое русское богословие. И в этом своем 
благородном деле оно должно выдержать серьезную борьбу с 
настоящим чудовищем, успевшим повсюду раскидать свои сети: 
дело в том, что упомянутое выше мистическое непостоянство 
русских имеет опору в метафизическом своем обосновании. 
Русская мысль всегда ярко и напряженно ощущала траги­
ческую пульсацию бытия, но ей почти никогда не удавалось 
раскрывшиеся в интуиции образы претворять в соответствую­
щие философские схемы и историософические суждения. Вместо 
этого начинают возникать призрачные кружева соблазнитель­
ных грез. В этих грезах малая правда сочетается с великим са­
мообманом, и в этом их опасность. Благие намерения тех, кто 
зовет к духовному пробуждению ведут в тупик, ибо сами зову­
щие если и просыпаются, то только для того, чтобы грезить 
наяву. Они принимают игру своего воспаленного жаждой не­
терпеливого ожидания рассудка за глубинную реальность исто-
рического бытия. Но видят ли они на самом деле,- спрашивает 
Флоровский,- или галлюцинируют наяву? Это принятие даже 
совсем не "жизни", а ее "смысла", какого-то содержания в ней 
воплощенного. И потому их мир - крайне статичен, закончен. 
Для них всякое движение "прекрасно" и благо и ведет к тому 
благу, которое должно раскрыться "в конце". Поэтому они бес­
помощны осознать трагизм современного существования, уви­
деть, что "мир во зле лежит". Они стремятся этот трагизм вдви­
нуть в рамки необходимости. Действительность для них - толь­
ко случайное облачение совершенно надвременного, "идеи", 
которая воплощается и осуществляется. Но это уже - ни на что 
не опертые дерзкие домыслы, догматическое толкование дей­
ствительности. Пусть эти идеи угаданы и верно, но совершенно 
не угадан их конкретный лик. Это не живая Россия, а олицет­
воренная "идея". Они без доказательств принимают, что Россия 
- "там самая, облаченная солнцем Жена, к которой возносятся 
взоры". Но говоря о том "новом слове", которое миру несет Рос­
сия, они этого слова не знают и не могут его произнести. Они 
многое готовы принять без доказательств, и это - предельное 
дерзновение "веры" в "лучший из миров". Но,-спрашивает фи­
лософ,- спасительна ли вера в собственную грезу? От Бога ли 
этот пламень и взлет? Не присутствует ли здесь явный знак ада? 
В своих корнях и истоках русская смута есть прежде всего 
духовный обман и помрачение, заблуждение народной воли. И 
в этом - грех и вина. Из водоворота ликующего зла можно вы­
рваться лишь отвечая на духовный срыв подвигом очищения, 
внутреннего делания и собирания. Только в бдении и аскезе, 
только в молитвенном безмолвии накопляется и собирается под­
линная сила. "Среди грохота исторических обвалов" задуматься, 
сосредоточиться, уйти в себя, для Флоровского, вовсе не озна­
чает внутреннюю сдачу и отказ от борьбы. На нравственное 
противление нужно иметь духовно оправданное право. И духов­
ной силы, собираемой во внутреннем искусе и бдении, нельзя 
заменить ни пафосом благородного негодования, ни жаждой 
мести. Максимализм бездумного, мстительного гнева разража­
ется в кровавое нетерпение внешнего действия и внешнего кон­
ца. В такой торопливости нет подлинной силы и действенной 
правды. Ибо нет воли к покаянию и нет зоркости. Только в 
молчаливом покаянном искусе светлеет и преображается душа, 
куется и закаляется творческая воля. Когда творческое богосло­
вие вернется к церковным глубинам и высветит их изнутри, и 
таким образом осуществится вхождение в разум истины, тогда, 
возможно, нам удастся разглядеть, что Россия жива в своем 
молчаливом противлении, в своем незримом преображении, и 
что среди бесовского г&аскарада есть творимая Россия, и прохо­
дит она по мытарствам огненного испытания. 
В. Н. Хамим. 
Екатеринбург. 
ЦЕННОСТЬ СМЫСЛА 
(О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КАТЕГОРИЯХ ПЕДАГОГИКИ 
С. И. ГЕССЕНА) 
Знакомство российской педагогической общественности с 
фундаментальной работой Сергея Иосифовича Гессена (1887-1950) 
"Основы педагогики. Введение в прикладную философию" за­
поздало более чем семьдесят лет. Книга Гессена ждет теоретико-
педагогического, психологического, философского осмысления 
на своей родине: любопытно, что в специально посвященной 
проблемам философии образования недавней дискуссии "Вопро­
сив философии" имя автора "выдающейся книги" (В. Зеньковс-
кий) XX столетия, в которой каждое направление в воспитании 
представлено в качестве специфического приложения именно 
философской мысли, упоминается всего лишь мельком. Адресо­
ванная не только ученому, но и, в первую очередь, рядовому 
воспитателю (в основу книги легли лекции Гессена, по мысли 
автора, представляющие элементарную педагогическую культуру 
любого преподавателя - от работника дошкольного учреждения 
до профессора), книга "Основы* педагогики'* не только отличает­
ся научной глубиной, логической ясностью, ответственностью 
ученого в интерпретации философско-педагогических учений, 
могущей служить образце^! в хаосе многочисленных современ­
ных "концепций", "инноваций", "образовательных парадигм", но 
и демонстрирует уровень подготовки преподавательских кадров в 
старой России. Особенно актуальны в современной отечествен­
ной педагогике, на наш взгляд, некоторые значимые аспекты и 
положения книги Гессена, характерные для национальной тра­
диции философско-педагогической мысли. 
1. Педагогика как осознание образования. "Всякий воспита­
тель преследует ка*ую-то цель, бессознательно ему известную, 
но большей частью не проверенную им критически", отсюда -
содеражательно-смысловые аспекты педагогического процесса 
предполагаются заранее решенными, как на уровне "домашней 
философии" воспитателя, так и в идеологически-организацион­
ном плане системы образования в целом. Не удивительно, что в 
какой-то момент основными вопросами советской педагогики 
стали чисто формальные аспекты образования, центрировавшие 
внимание теоретиков на школе и обучении,-"схематизмы со­
знания", важнейший предмет исследования русской философе-
ко-антропологической мысли от славянофилом и Чаадаева до 
Мамардашвили, не позволили осмыслить предельные основа­
ния складывающегося образовательного пространства и его те­
ории, что в конце концов вело к утрате или резкому искажению 
смысла педагогической активности. Постепенно выхолащива­
ние содержания понятия "образование" (выстраивание образа 
человека) привело к незаметной бессознательной подмене ис­
тинного культурного образа родовых человеческих качеств ког­
нитивно-эмоциональной моделью, представленной не духовной, 
а материальной культурой, закрепившей потребление в качест­
ве конституирующего момента образа жизни и поведения инди­
вида. Истинное и ложное в различного рода философско-педа-
гогических концепциях - вот главный предмет заботы автора 
"Основ педагогики": категории "истинного" и "ложного" стано­
вятся, как это следует ожидать у представителя русской антро­
пологической мысли, главными в выяснении и анализе пред­
ельных оснований образования и воспитания. Так рождается 
ценность смысла - фильтрующей рефлексии различных аспек­
тов "встречи" поколений в педагогическом пространстве, по не­
обходимости сочетающем в себе и косное, и творческое начала. 
В ситуации, сложившейся в современной системе образования, 
отмеченной своеобразной деонтологизацией смысла, ценност­
ным вакуумом, образовавшимся после развала жесткой систе­
мы идеологического проектирования школы, метод Гассена, 
блистательно демонстрирующий, каким образом духовно-нрав­
ственные категории, определяющие бытие человека, преобразу­
ются в педагогические ценности, становится особенно актуаль­
ным как метод исследовательских педагогических программ. 
2. Цель воспитания как задание культуры. Цели воспитания 
слишком близки нам, обманывают нас своей сомненностью, 
замечает Гессен. Они нелегко уловимы, с трудам поддаются 
формулировке. В "Основах педагогики" нет простого перечис­
ления различных подходов в образовании: анализ основных 
философско-педагогических концептов (в чиеле которых не толь­
ко свобода, авторитет, личность, индивидуальность, долг, но и 
история, национальное, сверхнациональное и др.), Гессен на­
чинает с определения категории задания: ракурс осмысления 
педагогической проблематики становится необыкновенно ши­
роким, требующим предельной ответственности как от ученого, 
так и от рядового воспитателя. Цель истории определяется зада­
нием культуры. Сама культура выступает заданием для образо-
вания, обретение личности и свободы становится самым важ­
ным заданием вступающему в жизнь человеку. Задание - долж­
ное. Здесь рождается один из самых важных (а может, и самый 
важный) смысл воспитания: обретение себя в сверхличной сфе­
ре - понимание жизненного пути, определяемого не только по­
иском счастья, но и законами долга. Культурный универсум рус­
ской традиции воспитания немыслим без осознания должного: 
не в утрате ли этого принципа кроятся причины колоссального 
асоциального эффекта современной школы, давно замеченного 
не только педагогической ответственностью? Сказанное ничуть 
не означает, что задание культуры как цель воспитания совпа­
дает с понятием "социального заказа", "втягиванием" воспитан­
ника в некую идеологически заданную мировоззренческую или 
поведенческую структуру. 
3. Необходимость принуждения. Понятие нравственного вос­
питания постепенно редуцируется в сознании современного учи­
тельства: "сильные" школы центрируются на знаниях, аттеста­
тах, дипломах; "слабые" - все более превращаются в учреждения 
присмотра за детьми, где уставшие учителя пытаются решить 
проблему рецидивами нравственного морализаторства. Вопрос 
о принуждении в воспитании - один из самых острых и как бы 
неудобных для обсуждения. Анализ проблемы принуждения у 
Гессена, как нам кажется, может спасти школу от крайностей: 
либо жестко авторитарная ломка личности ученика, либо "сво­
бодное" воспитание, освобождающее воспитанника от каких-­
либо нравственных обязанностей. Свобода - не просто отсутст­
вие принуждения, она - не условие, а цель педагогического про­
цесса: критический анализ Гессена вновь отделяет истинное от 
ложного - дисциплину от дрессировки, как ранее автор прово­
дил различие между свободой и произволом, индивидуальностью 
и оригинальничаньем. Философско-пелагогическая связанностью 
понятий принуждения и свободы должна стать одним из основ­
ных компонентов педагогической установки воспитателя. 
4. Методология философии образования. В числе методом 
изучения реальности воспитания, демонстрируемых Гессеном, 
можно отметить и тонкий, глубокий, хотя и краткий анализ 
художественных произведений с точки зрения выявления их 
педагогической проблематики. В современных культурологичес­
ких школах часто подчеркивается, что художественный текст, 
являясь фактом искусства слова, тем не менее предполагает воз­
можность самых разнообразных по методам интерпретаций, от­
влекающихся от чисто художественных качеств произведения, 
его способности быть формально-эстетически завершенным 
целым. Культурное поле текста, в котором сосуществуют и вза-
имодействуют различные культурные коды, позволяет интерпре­
тировать какое-либо художественное произведение и с точки 
зрения педагогики. Этот, пока еще редко используемый, метод 
может быть залогом сближения философии образования с опы­
том вненаучного познания, что, безусловно, придаст ей боль­
шую культурологическую глубину. 
Я . Я . Горбачева. 
Тюмень. 
МЫСЛЬ О БУДУЩЕМ В ПРОЗЕ 
О ПРОШЛОМ (А. Н. ТОЛСТОЙ) 
В сознание читателей и исследователей русской литературы 
XX века А. Н. Толстой вошел прежде всего как художник пет­
ровской темы. Тема Петра и судьбы петровского государства, к 
которой Толстой впервые обратился в 1917 году, явно связана с 
историческими потрясениями, пережитыми Россией в первой 
трети XX века. В своем интересе к исходу петровского детища 
Толстой был далеко не одинок. Так, в русской прозе начала 
века концептуальное прочтение петровского материала в кон­
тексте мировой истории осуществил Д. С. Мережковский. В 
новых исторических условиях, уже после двух революций, пере­
вернувших прежнюю Россию, к петровскому материалу обра­
тился Ю. Н. Тынянов. 
А. Н. Толстой шел своим путем в трактовке привлекавшего 
многих исторического материала петровской эпохи. Он сосре­
доточивается на размышлении о "мужицкой культуре" и ее вза­
имоотношениях с государством. Перспективу существования 
государства писатель ставит в прямую зависимость от того, как 
относится государство к системе ценностных представлений 
народа, носителем которой является конкретная человеческая 
личность. К итоговым выводам художник шел не одно десяти­
летие. Их не было бы без исторических рассказов 1910-1920-х 
годов, "Хождение по мукам" и "Рассказов Ивана Сударева", без 
работы над Сводом русского фольклора. Но этапными на этом 
пути являются, конечно, рассказы и роман о Петре. 
На изменение традиционного отношения к творчеству А. Н. 
Толстого не могла не повлиять ситуация середины 1980-х гг. 
Общие "поминки по советской литературе" стали и поминками 
по творчеству и личности Толстого. Критика (прежде всего в 
лице скорого в приговорах Е. Добренко) призвала списать ху­
дожника в "архив советской литературы". Основание - принад­
лежность писателя у "новаторской" литературе 1920-1930-х го-
дов, отличительные признаки которой - "иная система ценнос­
тей, суровый, сектантский непримиримый гуманизм, классовая 
нетерпимость, сознательное отрицание той системы ценностей, 
в которой главным был человек, личность". 
Ясно, что не превозносить и не низвергать следует писателя, 
а анализировать его произведения: пытаться понять его взгляд 
не только на прошлое, но и на историческую перспективу, ис­
следуя проблематику исторической прозы Толстого в тесной 
связи с поэтикой текста. Возможно, именно тогда и откроется 
новый Толстой, до конца не понятый не только его противни­
ками, но даже и сторонниками, Толстой, чья формула сущес­
твования российского государства подтверждена не только опы­
том века XVIII, но и всего XX века. Конкретное содержание 
этой формулы - признание ценности человеческой индивиду­
альности, опора на нее в исторических преобразованиях, гаран­
тия человеческого существования вне сферы интересов госу­
дарства. Только в этом, по Толстому, залог благополучного ис­
торического будущего. Мысль о прошлом в творческом созна­
нии художника была органически слита с мыслью о будущем: 
"Искусство выполняет работу памяти: выбирает все яркое, зна­
чительное и воплощает в кристаллах книг. Но искусство идет 
дальше. Оно стремится развернуть перспективу не только поза­
ди, но и впереди жизни... Весь пафос - в будущем". 
Развернутые доказательства этого тезиса находим в романе 
"Петр Г. Их дала писателю не только история России XVIII 
века, но и опыт четырех драматических десятилетий XX века. 
Текст романа дает все основания для того, чтобы существенно 
откорректировать традиционные суждения о главном герое про­
изведения. Да, Петр в романе - воплощение ума, энергии, та­
ланта и предприимчивости. Созидатель нового, он не остано­
вится ни перед чем, чтобы разрушить старые правила и законы. 
Но действительно ли все, что составляло суть допетровского 
государства, отрицает молодой преобразователь? Отчетливо про­
явленный в романе мотив ученичества молодого царя доказы­
вает, что для автора Петр - не столько разрушитель, сколько 
преемник исторического наследства: отрицая внешнее, он не 
посягает на принцип существования того, что досталось ему в 
наследство. В романе сопрягаются два завета Петру: старый от­
цовский - "государство для государства" и новый лефортовский 
-"государство - это ты". Петр неукоснительно соблюдает оба, и 
поэтому изначально обречена новая Россия. 
Для автора же очевидно: государство, в котором мерило всему 
единственный государь, из века в век способно плодить лишь 
рабов и равным среди свободных никогда не станет. Только в 
"честной, мужицкой, мудрой культуре" залог спасения России вс 
времена исторических смут. Эта мысль была публицистически 
остро высказана А. Н. Толстым в годы Великой Отечественной 
войны. "Пропадет ли Россия?.. На древних погостах деды нашр 
поднялись из гробов - слушать, что мы ответим. Нам решать 
Святыни русские размахивают колокольными языками. Пушки­
на любишь? Звезда эта горит в твоем сердце? Культуру нашу, 
честную, мужицкую, мудрую несешь в себе? Все мы виноваты, 
что мало ее холили, мало берегли... Русский человек расточите­
лен... Ничего... Россия -велика, тяжела, вынослива... А знаепн 
ли ты, какая в русской тишине таится добродетель? Какое мило­
сердие под ситцевым платочком! Какое самоотвержение!". 
Разумеется, размышления и выводы художника первой пол­
овины XX века справедливы не только по отношению к давней 
или ближней нашей истории. Потому-то и оставляем мы на 
совести современной критики настойчивое стремление списать 
творческое наследие А. Толстого-художника, историка, мысли­
теля в архив советской литературы. 
Л. С. Постоялка. 
Екатеринбург. 
ФЕНОМЕН РУССКОГО НИГИЛИЗМА: 
ЕГО ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Русский нигилизм, истоки которого мы рискнем хронологи­
чески отнести ко второй половине XIX в., еще недавно всецело 
определял реальное духовное состояние российского общества. 
В повседневности он обнаруживает себя в распространении ин­
дивидуалистических нравственных ориентации, сопровождаю­
щемся стандартизацией и примитивизацией потребительских 
вкусов, в стихийных "скачках" мятущегося сознания из одной 
системы ценностных координат в другую, дающих о себе знать 
в масштабе общества вспышками политического радикализма. 
Проявления русского нигилизма многообразны, но что же об­
разует егооснову и суть? 
Основой нигилизма, как европейского, так и русского, есть, 
на нащ взгляд, кризис веры в систему высших, абсолютных, 
общечеловеческих ценностей. В самом деле, "европейский ни­
гилизм", ставший во второй половине XIX в. знамением начала 
новой эпохи в развитии западноевропейской духовной культу­
ры, заключается в отрицании высших, абсолютных ценностей, 
которые, образуют духовную основу консолидации человечест-
la и являются первичными, основополагающими по отноше-
[ию к утилитарным, материальным, социальным и т. п. цен-
[остям. Отрицая эту всеобщую основу, нигилистическое созна-
[ие находит выход в абсолютизации ценностей отдельных, обо-
обленных субъектов (класса, нации, индивида), провозглашая 
формально равное право каждого из них властно навязывать и 
юуществлять эти ценности в качестве всеобщих. 
Однако, русский нигилизм, будучи духовным феноменом, 
[значально складывался как результат особого, уникального 
очетания, "наложения" внешних социальных (экономических, 
юлитических) и духовных процессов. Каковы же условия его 
формирования? Развитие социально-экономических тенденций 
[ериода первоначального накопления капитала сопровождалось 
i странах Западной Европы процессом секуляризации (обмир-
цения), паданием влияния церкви на социально-политические 
[роцессы и институты, духовную жизнь общества, сознание 
юдей. Важнейшим событием, изменившим духовную жизнь 
вропейцев, явилась реформация, провозгласившая акт рел иго­
рной веры личным, внутренним актом верующего. Великое 
начение реформации состоит не просто в том, что ее итогом 
вилось преобразование института церкви, ее приспособление 
: новым социально-экономическим условиям, но, главным об­
озом, в сохранении авторитета религиозной веры, а следова-
ельно, авторитета и значения абсолютных, безусловных духов-
[ых ценностей, консолидирующих человечество. Сохранение 
акрального "слоя" в ценностном сознании отдельного человека 
ia начальном ("диком", нецивилизованном) этапе развития ка-
[итализма является, на наш взгляд, важнейшей социальной 
функцией религии. 
Россия же, оказавшись на пороге индустриальной цивилиза-
1ии, столкнулась с необходимостью аналогичной "реформации" 
[ра&ославного сознания. Великие мыслители и художники рубе-
са XIX и XX вв. констатировали отпадение мира от Бога, разру­
шение единства Бога и человечества и призывали к его восста-
[овленикх Когда же действительность свидетельствовала об об-
атном (нарастание социально-классовых конфликтов, неэффек-
ивность вводимых институтов буржуазного парламентаризма и 
. п.), нарастали трагические мотивы: ожидание "пришествия 
иггихриста", гибели России (Вл. Соловьев, А. Белый и др.). 
Поиски духовных оснований реформации русского религи-
зного сознания вели к глубокому переосмыслению идеи "со-
орности" ("Самопознание" Н. Бердяева), взаимодействия и 
оотношения религиозно-духовных и "державных" начал в рус-
кой культуре. Вместе с тем, сильнейшим оказалось влияние 
западноевропейской духовной атмосферы, проникнутой ниги­
лизмом. Влияние западноевропейской духовной ситуации рубе­
жа веков, отразившейся, с одной стороны, в философских взгля­
дах Ф. Ницше, нигилиста индивидуалистического толка, а с 
другой стороны, во взглядах К. Маркса, нигилиста коллекти­
вистского толка, сыграло не последнюю роль в утверждении 
идеологии большевизма, основывающейся в действительности 
не на атеистическом мировоззрении, а на своеобразном синтезе 
на первый взгляд несовместимых духовных тенденций - собор­
ной и нигилистической. Восторжествовавшее отрицание всеоб­
щего духовного единения людей как будто вывернуло наизнан­
ку русское религиозное сознание, парадоксально обернувшись 
великим и трагическим порывом к духовному единению в са­
мом акте отрицания такого единения. 
Ныне мы идем к осознанию невозможности обретения со­
борности на путях нигилизма, к пониманию значения религи­
озного акта как личного акта веры в необходимость и возмож­
ность абсолютных, всеобщих ценностей, по-новому восприни­
маем идею "всеединства" Вл. Соловьев, размышления Льва 
Шестова о том, что "нужно искать Бога". И, как думается, весь­
ма своевременно: проповедь вульгарно трактуемого, "пустого" 
индивидуализма в сложных экономических, политических и 
духовных условиях сегодняшней России вряд ли может высту­
пать духовной основой национального возрождения. 
Г. К. Игнатьева. 
Курган. 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
РУССКОГО ИНТУИТИВИЗМА 
Определяющее влияние на формирование русского мировоз­
зрения оказала религия. Христианство, с его высокими идеала­
ми любви к ближнему, преодоления себялюбия, усовершенство­
вания окружающего мира, прочно укоренилось в русском со­
знании, повлияло на характер русского народа, принятую им 
систему ценностей. Деньги, власть, положение в обществе, то 
есть внешние признаки успеха не интересуют русского человека 
ни как цель, ни как средство. Свой смысл жизни он связывает с 
ценностями иного рода. Его отличает устремленность к добру, 
но не временному, преходящему, а к абсолютному Добру, реа­
лизация которого связана с представлением о Царстве Божьем. 
Прийти к абсолютному Добру нельзя поодиночке, но можно 
всем вместе. Отсюда и характерное для русских отношение к 
другим людям, прежде всего, как к братьям, открытость, чут­
кость к чужой беде, позволяющая воспринимать чужое горе как 
свое собственное. Постигая окружающий мир, русский человек 
исходит не из "я", а из "мы". Мир для него не ограничивается 
рамками его собственного окружения, он стремится охватить 
, все в целом, в единство. 
Эта особенность миропонимания и мироощущения нашла 
свое отражения в русской философии. Последняя, по преиму­
ществу и в большей степени, чем западная, посвящена миро­
воззренческой проблематике, имеющей практическую направ­
ленность. Если для западной философии одним из главных объ­
ектов внимания является теория познания, то в русской филб-
софии на первом месте человек, его судьба. Представителям 
русской философии чужда мысль о том, что мир непознаваем, 
но, в то же время, их теория познания в значительной мере 
связана с интуитивизмом, точнее, с его различными формами, 
так как интуиция по-разному понимается и А. С. Хомяковым, 
и В. С. Соловьевым, и Н. О. Лосским, с именем которого свя­
зывают разработку теории интуитивизма, и многими другими. 
В то же время можно говорить о некоторых общих чертах 
русского интуитивизма. Отличие его от понимания интуиции в 
иррационализме состоит в том, что он не отвергает роль рассуд­
ка и разума. Подчеркивая, однако, что логическое знание - это 
знание более низкого порядка, так как внешнее, фрагментар­
ное, схематичное лишено нравственного начала. Задача фило­
софии заключается в том, чтобы понять и охватить мир как 
единое целое, во всем многообразии его проявлений, поэтому 
истина всегда конкретна, это то, что есть, сущее, содержащее 
все в себе. Она не может быть достоянием одного человека, а 
принадлежит всеединству. Достичь ее можно только в результа­
те непосредственного восприятия внешнего мира познающим 
субъектом. Часто в этом случае говорят о вере (Хомяков, Со­
ловьев и др.), имея в виду не субъективную уверенность, в не­
посредственное созерцание действительной живой реальности, 
такой, какая она есть, в целом. Истина для русских философов 
не абстрактное, а "живое знание", в котором сознание не отде­
ляет себя от того, на что оно направлено, а постигает его "из­
нутри", через внутреннее осознание и сопереживание. В этом 
случае познающий субъект как бы выходит за рамки своего чув­
ственного и интеллектуального "я" и входит в соприкосновение 
с Абсолютом. Основой такого знания является укорененность 
индивидуального бытия во всеединстве, другими словами, лю­
бовь к Богу - основа живой реальности и истины. 
Можно сказать, что теория познания в русской философии 
тесно связана с онтологией. "Живое знание" должно помогать 
человеку действовать в окружающем мире, осуществлять хрис­
тианские идеалы. 
Я . Л. Быстрое. 
Екатеринбург. 
ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ КУЛЬТУРЫ 
И РУССКОЕ ИМЯСЛАВИЕ 
1. Время культуры может быть рассмотрено в двух аспектах: 
времени произведения как процесса его возникновения, бытова­
ния, исчезновения, и времени личности, как процесса становле­
ния ее жизненных ценностей. Разумеется, эти два аспекта нельзя 
брать изолированно друг от друга, ибо только в единстве они и 
составляют то синтетическое целое, которое есть вечно длящееся 
мгновение, или реальное слияние прошедшего и будущего в на­
стоящем. Судьба произведения зависит от разнострроннего и 
активного постижения его человеком, "Я", так же, как и станов­
ление "Я" невозможно без постоянно обновляющейся интерио-
ризации произведения. В этом взаимодействии произведение 
приобретает образ личности, несет его "след", и одновременно 
сама личность выступает произведением культуры. Смысл и цен­
ность произведения становятся смыслом и ценностью личности. 
Здесь - дообъектное отношение, общение живых сущностей. Че­
ловек и произведение поэтому могут быть поняты как "свое дру­
гое" друг друга; взятые нераздельно в момент встречи, они - веч-
ностановящийся микрокосм культуры. Говоря о такой встрече, 
мы не должны мыслить ее как нечто произошедшее или имею­
щее произойти. Вчерашнего человека уже нет, будущего - еще не 
было. Человек и то, с чем он встречается - всегда в настоящем, а 
это значит, что он только становится отличным от того, чем он 
был и готовится стать чем-то в будущем. Поэтому в настоящем, в 
актуальной культуре мы всегда имеем дело с возможным челове­
ком, возможным произведением, возможным смыслом. Культу­
ра становится и тем самым живет в настоящем; ставшая, в себе 
завершенная культура есть прошлое без способности войти в 
жизнь. Сказанное, на наш взгляд, вполне подтверждается извес­
тными словами Гете: "Все преходящее -только подобие". 
2. Отсутствие встречи человека и произведения - отсутствие 
нового смыслообразования, залог "остывания" смысла в чем-то 
прошедшем, его окончательного и гибельного совершения. Важ­
ная особенность культуры состоит в том, сто если исчерпался смысл, 
исчерпалось и время. Завершенный смысл не возносится в веч-
ность, но выносится за грань времени, исчезает из актуальной 
культуры. Время, таким образом, не только "вписано" в акт смыс-
лообразования, но и возникает не иначе, как только в этом акте, 
ибо для культуры значимо изменение не вещи, но смысла вещи. 
Ценность вещи отнюдь не всегда совпадает с ее сохранностью. 
Античные развалины, например, мы "восстанавливаем" идеально 
до тех пор, пока они символизируют целое актуальной для нас, 
хотя и навсегда ушедшей, культуры. Но если вне события рожде­
ния нового смысла времени нет, значит оно - принципиально не­
линейный, необратимый, негомогенный процесс, и применитель­
но к культуре надо говорить скорее о "временах", интегрирован­
ных в единое время личности, чем о безличном, "сплошном" ньюто­
новском времени. Последнее выступает в качестве Кроноса, сти­
хии внеположной и нетворческой, проще -обыденности. Подлин­
ное же время - это преодоление пустоты, внезапный прорыв в 
новое состояние мира. Оно возможно только в творчестве т. е. 
диалоге человека и произведения, при котором культура дана в 
своем целом, как если бы она начиналась именно в момент этого 
диалога (М. Мамардашвили: "культура - это когда я все забыл..."). 
Время культуры -это синхронность "времен", явленная в акте "дер­
жания времени" (О. Мандельштам), когда нечто существенное ранее 
получает новый смысл или заново именуется. 
3. Репродуктивность культуры парадоксальна: созданное и 
существует и не существует в качестве созданного, т. к. непре­
рывно создается заново. "Изобретение мира впервые" (В. С. Биб-
лер) есть необходимое условие его (мира) движение во времени. 
При этом мир позволяет открывать себя снова и снова в каждом 
данном "теперь", которое благодаря подлинности, неформальности 
открытия, приобретает значение "вдруг" и тем самым становится 
источником непредсказуемого обновления того, что раньше уже 
существовало. Поскольку же мир - это равным образом и откры­
ваемый объект, и человеческое "Я", постольку указанное "вдруг" 
выступает моментом их полного слияния, взаимоперехода, т. е. 
того единства, которое и есть культура в самом точном смысле. 
Таким образом, культура может пониматься как становление, яв­
ленное в неповторимых актах именования. 
4. Для уяснения сути именования в культуре полезно обра­
титься к традиции русской философии имяславия. А. Ф. Лосев 
^ писал: "В имени -какое-то интимное единство разъятых сфер 
бытия, единство, приводящее к совместной жизни их в одном 
цельном, уже не просто "субъективном" или просто "объектив­
ном" сознании. Имя предмета есть цельный организм его жиз­
ни, когда последняя общается с жизнью этого предмета и стре­
мится перевоплотиться в нее и стать ею". Имя, по Лосеву, есть 
самоопределение сущности в ином и для иного.. В имени име­
нуемого представлено целиком, без остатка, и в нем же получа­
ет способность самодвижения, самораскрытия. Предельная ста­
дия выраженности сущности в имени - миф, понятый как ис­
точник миростроения, созидания новой реальности, в которой 
снята дихотомия субъекта, духа и тела, времени и вечности. 
Исходя из такого понимания имени, можно выделить несколь­
ко аспектов именования в культуре: 
а) О встрече "Я" и произведения можно говорить лишь в том 
случае, если в результате рождаются новый смысл, новый об­
раз, новая ценность. Это ситуация именования, при которой 
вещь-произведение предстает инобытийственным образом субъ­
екта и одновременно именующий субъект, "Я", оформляется 
энергией вещи.
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Я
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 в данном случае играет роль автора, т. е. 
снимает в новом имени прежнее состояние вещи и тем самым 
дает ей новую жизнь, уже неотделимую от своей собственной. 
Но и внутренний мир "Я" уже невозможен без вошедшего в 
него образа вещи. Очень важно, что
 И
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 и произведение присут­
ствуют друг в друге во всей своей целостности, составляя своего 
рода "неслиянное единство". 
б) Указанное единство есть полнота культуры, ее переот­
крытие. Именно здесь возникает способность культуры к само­
выдвижению: из нового имени, #сак из некой матрицы смысла, 
развертывается ее целое. 
в) Именование - творение времени, обновление вечного. 
Самобытие вещи и личности не затрагивается становлением, 
оно покоится, находя в имени лишь способы проявления. Поэ­
тому именование - это "движущийся покой". Но и время, изме­
няющее всегда нечто глубинно-неизменное, мыслимо только в 
аспекте "движущегося покоя". По факту этого последнего име­
нование и время - одно. 
А. А. Горшков. 
Екатеринбург. 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ
 # 
АНТРОПОЛОГИИ: РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
И ГЕГЕЛЕВСКАЯ ДИАЛЕКТИКА. 
Гегель принадлежит к числу тез зарубежных мыслителей, вли­
яние которых на развитие русской философии носило наиболее 
глубокий характер. Практически все крупнейшие русские фило­
софы независимо 07 направления, которого они придерживались, 
в разные этапы своего творчества обращались к произведениям 
немецкого диалекщка и так вди вдаче затрагиэади (деоод^фй*:. 
нципы его философии в cfcofcx трудах. Речь не идет <* заимствова­
нии либо, наоборот, критике отдельных положений гегелевского 
наследия. В обращении русских философов к Гегелю осущес­
твлялся своего рода диалог двух исторических типов философ­
ствования, двух стилей мышления и в конечном счете двух фун­
даментальных мировоззренческих традиций. 
Данный аспект рельефно высвечивается на примере одной из 
центральных проблем философского знания - антропологичес­
кой тематике. Как русская традиция, так и гегелевская филосо­
фия уделяют проблеме человека одно из главных мест. Русская 
философия во всех своих формах антропоцентрична - это ее кон­
ституирующая черта. Предпринимаемый русскими философами 
анализ постоянно замкнут на проблемы смысла, веры, абсолюта 
- категорий, несущих повышенную антропологическую нагрузку. 
В гегелеской философии проблема человека также играет одну 
из центральных ролей, но метод работы с ней совершенно дру­
гой. Человек интересует Гегеля не как личность с присущими 
ей особенностями индивидуальной судьбы, а как персонифи­
цированное воплощение всеобщей сущности. В парадигме геге­
левского подхода через человека репрезентирует себя всеобщий 
дух, и личность выступает для мыслителя объектом исследова­
ния лишь постольку, поскольку реализует собой всеобщие на­
чала. Человек для немецкого философа выступает как беско­
нечно разнообразное существо, природа которого может высту­
пать в различных модусах. В "Феноменологии духа" мыслите­
лем показана широкая экспозиция форм сознания, каждая из 
которых воплощает человеческий дух на определенной ступени 
его развития. Вместе с тем, в истине своего понятия человек не^ 
исчерпывается ни одной из наличных форм и всегда сохраняет 
возможность самообновления. 
В данном вопросе нашла выражение характерная черта ге­
гелевского подхода - диалектический принцип движения рас­
пространен не только на логические категории, но и на природу 
человеческого существа. Как следствие, повышенную акценти-
рованность приЪбретает тема отрицания -начала, через которое 
осуществляется развитие. "Для сознания не бытие, но то, как 
оно непосредственно выступает... есть сущность, а то, что для 
него не имеется ничего, что не было бы для него исчезающим 
моментом",- пишет немецкий диалектик. 
Гегель, чья философия принадлежит к рационалистической 
традиции, был приведен в признанию своего рода бессубстан­
циальности человека и растворению его природы в вечном диа-
лектическом саморазвитии. Иначе обстоит дело в русской фи­
лософии, где значительная роль религиозных и интуитивисте-
ких начал инициировала повышенное значение этических кате­
горий. Логические противоречия не переходят непосредственно 
в антропологические и чаще всего рассматриваются как "при­
миренные" во внутреннем мире человека, обретшие гармонию в 
синтезе внерациональной природы. 
Важная черта, проявляющаяся как гегелевской философии, 
так и в русской историко-философской традиции,- поиск всее­
динства. Гегель принимает принцип единства за исходную по­
сылку своей системы. Мир во всех его ипостасях - логика, при­
рода, дух - рассматривается им как проявление развертывания 
единой абсолютной идеи. Если у немецкого философа тема все­
единства инициирована рационалистической потребностью в 
целостности и законченности, то в русской философии она 
имеет, скорее, национально-культурную природу. Российская 
духовность традиционно выступает как медиальная, синтети­
ческая и в этом смысле общемировая. Если у Гегеля принцип 
единства ограничен абстрактно-теоретической констатацией, то 
у русских философов он находит выражение в более дифферен­
цированных формах вплрть до формирования конкретных со­
циально-исторических проектов (например, идея Вл. Соловьева 
о "свободной теории"). 
Различие культурно-исторических основания предопределяет 
и трактовку финала - общее мировоззренческое звучание антро­
пологических концептов. Гегель рационалистическим типом сво­
его философствования "обречен" на прогрессизм и оптимизм. В 
"Феноменологии" сознание замыкает свое диалектическое вос­
хождение достижением абсолютного состояния, в котором пре­
одолены все негативные факторы, сопровождавшие дух на эмпи­
рической стадии его существования, и достигнуто примирение. 
Причем итог носит квазирелигиозный - рационалистический ха­
рактер, даже сама религия диалектически "снята" в высшем син­
тезе и подчинена единой логике развертывания понятия. 
В русской философии полный антропологический "happy end" 
- нечастный гость. Даже И. А. Ильин, глубоко ценивший Геге­
ля и посвятивший ему много лет труда, в этом пункте принци­
пиально отмежевывается от позиции немецкого философа. Опи­
сывая финал пути духа в "Феноменологии", он трактует его как 
не столько "надчеловеческий" (позиция самого Гегеля), сколь­
ко как "внечеловеческий", абсолютный дух - формальный син­
тез, который ничего не способен принести личности. "Если ге­
гелевская философия и дает человека бога, то не все в таком 
боге божественно",-констатирует философ. 
Данная интерпретация - проявление общих констант видения 
антропологической проблематики в русской историко-философ­
ской традиции. Идея прогресса часто присутствует в концепциях 
русских мыслителей, но при этом почти никогда не распростра­
няется на наиболее глубокие антропологические темы. В этом 
пункте рационализм обнаруживает свои пределы, и философс­
кие концепции либо оказываются "по ту строну" оптимизма и 
пессимизма, либо замыкаются на теологические начала. 
В. А. Баринов. 
Омск. 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ -
НОСИТЕЛЬ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
Социологические исследования показывают, что Русская 
Православная Церковь - единственный социальный институт в 
России, авторитет которого в народе непрерывно растет. Слу­
чайно ли это? Вспомним Иллариона, первого киевского митро­
полита из русских, и его сочинение "Слово о законе и благода­
ти" (первая половина XI в.). Вспомним митрополита Кирилла, 
добившегося в Золотой Орде во времена монголо-татарского ига 
(1927 г.) ханского ярлыка на неприкосновенность Русской Пра­
вославной Церкви. Вспомним Сергия Радрнежского и его роль 
в Куликовской битве (1380 г.), Вспомним Патриарха Москов­
ского и всея Руси Гермогена (Ермогена) и его подвижническую 
деятельность по защите веры и Отечества (1612 г.). Вспомним 
Патриарха Тихона и его послание Совету Народных Комисса­
ров (1918 г.). Вспомним патриаршего местоблюстителя митро­
полита Сергия и его обращение 22 июня 1941 года "Пастырям и 
пасомым Христовой Православной Церкви". Вывод: данные 
социологических опросов не случайны, а закономерны, ибо 
объективное знание истории Российского государства и роли в 
ней Русской Православной Церкви содействуют стремительно­
му развитию исторической памяти русского народа. 
Итак, Русская Православная Церковь отражала и отражает 
жизненные потребности, интересы, цели и идеалы русского на­
рода, является носителем реального русского национального 
самосознания. Ныне эту традицию продолжил высокопреосвя-
щеннейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладож­
ский.* (Материал был подготовлен в сентябре 1995 года, и авто­
ры не стали менять радакцию текста.). 
Митрополит Иоанн (мирское имя - Иван Матвеевич Сны-
чев), 1927 года рождения, скромный и незаметный пастырь, 
вышедший из простой крестьянской семьи, волею судеб сем­
надцатилетним юношей хлебнувший военного лиха, непрестан­
ным трудом получивший блестящее образование, магистр бо­
гословия и доктор церковной истории, знаток русской истории 
и отечественной философии, член Священного Синода Русской 
Православной Церкви, покровитель православного издательст­
ва "Царское Дело", председатель редакционного совета выпус­
ков "Русь Православная", в газете "Советская Россия". Что еще? 
Самое главное - русский мыслитель и гражданин России. 
Именно исследования, размышления, статьи, интервью, про­
поведи и поучения митрополита Иоанна, опубликованные в его 
книгах,-"Самодержавие духа. Очерки русского самосознания" 
( С - Пб.: 1994; -I) , "Одоление смуты. Слово к русскому народу" 
( С - Пб.; 1995; -II) , "Русь Соборная. Очерки христианской го­
сударственности" (Наш современник.-1994-1995.), "Стояние в 
вере. Очерки церковной смуты" ( С - Пб.: 1995.), - и представ­
ляют собой определенную совокупность взглядов, оценок, мне­
ний и отношений русского народа, то есть являются частью рус­
ского национального самосознания. 
Первое. Митрополиту Иоанну среди светских и церковных 
исследователей по праву принадлежит приоритет в изучении 
проблемы русского национального самосознания. Он один их 
первых стал рассматривать историю русского народа как исто­
рию его самосознания. В работе "Тайна беззакония" он разде­
лил отечественную историю на три этапа: 
"Первый этап - становление русского самосознания, охва­
тывающий период со времени крещения Руси до эпохи Иоанна 
IV. В это время сформировалась и закрепилась религиозная ос­
нова национального самосознания. Приняли окончательную 
форму понятия о смысле существования народа, его идеалах в 
жизни личной, семейной, общественной и государственной. 
Второй этап - период борьбы русского самосознания с мно­
гочисленными богоборческими и материалистическими, анти­
национальными соблазнами. Его хронологическими рамками 
являются смута XVII века, с одной стороны, а с другой - рево­
люция 1917 года и ее последствия. Временной точкой, заверша­
ющий этот этап русской жизни, можно (с известной долей ус­
ловности) признать 1988 года - дату тысячелетия крещения Руси. 
Третий этап - время возрождения русского самосознания во 
всей его религиозной и исторической полноте. Свидетелями этого 
процесса являемся все мы, независимо от того, признаем его 
или отвергаем...". 
Второе. Митрополит Иоанн в исследовании "Русь Собор-
ная" отмечает, что "катастрофичность русской истории общеиз­
вестна. Не раз и не два казалось, что смуты и мятежи, агрессии 
и войны уничтожат российскую державу. И все же каждый раз 
милостью Божией Россия возрождалась, ибо духовные механизмы 
самозащиты христианской государственности -механизмы со­
борности - несмотря ни на что обеспечивали "регенерацию" рас­
терзанной Руси, сохранение всенародного, общенационального 
единства, мировоззренческой целостности общества и его нрав­
ственно-религиозного здоровья". 
Третье. Митрополит Иоанн утверждает, сто "русский взгляд 
на мир веками основывался на фундаментальной идее, предпол­
агающей осмысление жизни как религиозного долга, как всеоб­
щего совместного служения евангельским идеалам добра, прав­
ды, любви, милосердия, жертвенности и сострадания. Согласно 
такому мировоззрению, целью стремлений отдельного человека 
в е г о личной жизни, главной задачей супружеского, семейного 
бытия, смыслом общественного служения и государственного 
существования России является посильное воплощение в жизнь 
тех высоких духовных начал, бессменным хранителем которых 
выступает из века в век Русская Православная Церковь". 
Четвертое. Митрополит Иоанн в статье 'Торжество Правосла­
вия" констатирует: "Православная Церковь - единственный в оте­
чественной истории общественный организм, просуществовавший 
неизменным на протяжении всех ее десяти веков... Менялось все -
лишь церковь оставалась непоколебимой в своей благодатной, 
Богоданной полноте и духовном совершенстве. Об эту твердыню 
разбивались все попытки исказить русскую душу, изуродовать рус­
ское самосознание, упразднить русскую державность". 
Пятое. Митрополит Иоанн в работе "Быть русским!" ставит 
сущностные вопросы: "...помним ли, знаем ли мы, что означает 
быть русским? Что для этого надо? Достаточно ли иметь соот­
ветствующую запись в паспорте или требуется нечто еще? Если 
требуется, то что именно? Ответить на эти вопросы - значит 
обрести точку опоры в восстановлении национально-религиоз­
ного самознания, опомниться после десятилетий атеистическо­
го космополитического забытья, осознать себя - свой путь, свой 
долг, свою цель. Для этого надо прежде всего вернуть народу 
его историческую память. Только вспомнив, "откуда есть пошла 
русская земля", где, в какой почве окрепли благодатные корни, 
в течение десяти веков питавшие народную жизнь, можно пра­
вильно ответить на вопросы, не ответив на которые, не жить 
нам дальше, в догнивать". 
Шестое. Митрополит Иоанн призывает к взвешенному, объ­
ективному изучению нашей истории: "Правильная оценка фе-
номена Октябрьской (да и Февральской тоже) революции - ключ 
к пониманию всей русской истории советского периода, с ее 
многочисленными загадками и противоречиями, героическими 
свершениями и позорными провалами. Только овладев этим 
ключом, можно рассчитывать, что он откроет дверь к русскому 
возрождению, к воскресению Святой Руси, а не к новой эпохе 
гибельных катаклизмов". 
Седьмое. Митрополит Иоанн, размышляя о современном 
состоянии и перспективах развития страны, замечает: "Всем, 
кто любит Россию, а не плод собственной фантазии, пора пре­
кратить поиск "современной русской идеологии", искусствен­
ное конструирование идеологических мировоззренческих сис­
тем "для русского народа". Русская идея существует в неизмен­
ной своей нравственной высоте и притягательности уже многие 
столетия". Он раскрывает ее современное содержание в работах 
"Державное строительство", "Творением добра и правды", "Бит­
ва за Россию", "Путь ко спасению", "Русский узел". 
Восьмое. Митрополит Иоанн, определив возможный вари­
ант возрождения России, видит место в этом деле и для Русской 
Православной Церкви: "Церковь может - и станет - опорой воз­
рождающейся России, духовной основой объединения русского 
народа потому, что именно она наиболее полно, ясно и обосно­
ванно выражает религиозное, нравственное, моральное, этичес­
кое и правовое мироощущение простого, душевно здравого рус­
ского человека, его понятия о справедливости и благе, добре и 
зле, чести и совести". А для этого "нужно лишь духовно "вер­
нуться" в настоящую, непридуманную, историческую Россию, 
опереться на незыблемое основание православного мировоззре­
ния - и будет найдена точка опоры, позволяющая очистить нашу 
сегодняшнюю жизнь от бесовщины и нечисти богоборчества и 
рус оненавистничества". 
Девятое. Митрополит Иоанн делает трезвое предостереже­
ние: "главные причины всех русских бед нам надо искать в са­
мих себе. Что никакие злоумышленники не смогли бы раска­
чать русскую государственность, если бы мы сами не ослабили 
ее, подточив духовные основы державной мощи России". 
Десятое. Митрополит Иоанн наставляет: "Братья и сестры, 
соотечественники, люди русские! На земле есть только одна сила, 
способная остановить сползание России в пропасть. Эта сила -
мы сами. Вопроси каждый совесть свою - и она ответит тебе, 
что нельзя, недопустимо более ставить вопрос личного благопо­
лучия, покоя и комфорта выше понятий гражданского долга и 
ответственности за судьбы страны. Всякий должен сделать кон­
кретный выбор на своем месте". 
Как видим, даже в этих десяти позициях митрополита Иоан­
на чувствуется интенсивная работа мысли русского пастыря уче­
ного и гражданина, который говорит о прошлом - объективно, 
о настоящем - с тревогой, о будущем - с заботой. Именно в 
этом во многом проявляется роль Русской Православной Церк­
ви как носителя русского национального самосознания. И се­
годня, когда вновь стоит вопрос о целостности и независимости 
России, голос Церкви, доказавшей свою верность русскому на­
роду тысячелетним служением ему, должен быть услышан. 
В. А. Алексеева. 
Екатеринбург. 
ПАТРИОТИЗМ 
В ПРАВОСЛАВНОМ ВОСПИТАНИИ 
' Осмысливая сегодняшний период отечественной истории, 
обращаясь к прошлому Родины и помня о том, что бедствия 
"...бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось..." 
(Н. М. Карамзин), нельзя не задаться вопросом: где же все-
таки исток той спокойной уверенности, с которой переживал 
русский народ самые горестные годы своей судьбы. Почему ни 
на йоту не усомнились в том, что дело наше правое и победа 
будет за нами, владимирцы, сгоравшие в стенах Успенского со­
бора, зажженного ратниками Батыя; псковичи, поджидавшие 
немецкую "свинью" на льду Чудского озера; москвитяне в осаж­
денной шведами Троице-Сергиевой лавре; ленинградцы бло­
кадного города? Где находила страна наша силы, позволявшие с 
достоинством выходить из прошедших внутренних смут, и до­
станет ли сил теперь?^ 
Исторический путь каждого народа извилист и непредсказу­
ем. Судьба заставляет этнос покидать место своего рождения, 
раскалывает его политическими и духовными границами, бро­
сает в жестокие руки врагов. Но все же народ хранит свой не­
повторимый облик, оставаясь живой индивидуальностью. Хра­
нить до тех пор, пока жива основа основ его бытия - цельное и 
стройное национальное мировосприятие, система образов Бога 
и мира, человека и его судьбы, добра и зла, пространства и 
времени, смерти и бессмертия, индивидности и социальности, 
истории и будущего, своих и чужих, природы, семьи, государ­
ственности и мн. др. Если есть эта, завещанная предками, сис­
тема, если не разрушена она злой волей недругов или нерадени­
ем потомков, она все равно проявит себя сквозь пласты прехо­
дящих ценностей и заимствованных идей. 
Десять веков мировосприятие русского народа воспитыва­
лось Правдрлэдным вероучением. М ы «сффа даЭДОшоь; flp»v 
додавнЫвд -оставались по духу, По eaAtofi сути своей, даже э 
эпохи кризиса веры, Даже если видимым образом делались вдруг 
открытыми гуманистами, рационалистами и атеистами. И ря­
довые солдаты Великой Отечественной в своих письмах с фрон­
та, в сокровенных строчках о Родине, о вожде, о самопожертво­
вании - те же воины Демитрия Донского, к которым обращены 
слова князя на Куликовом поле: "Братия моя милая, не поща­
дим живота своего за веру христианскую, за святые церкви и за 
Землю Русскую!". 
И это - не просто пафос.^Для русского человека, для челове­
ка с действительно Православным мировосприятием, после Бога 
нет, не может быть идеи выше, чем идея Отечества. Предки 
наши берегли Россию, Святую Русь, как единственную храни­
тельницу Православной веры. Но дело не только в осознании 
подданными особости исторической миссии Родины. Глубоко 
личностное, "не трубящее перед собою" (Матф.: 6.2), в ирраци­
ональных пластах души живущее чувство нераздельности инди­
видуального человеческого счастья со счастьем, могуществом, 
достоинством своей страны задается всей метафизикой христи­
анства: и Православной онтологией, и гносеологией, и этикой. 
Оно заложено в самой архитектонике русской духовности, ко­
торая общий (национальный, государственный) интерес несо­
мненно ставит выше частного, которая четко отграничивает добро 
и зло, своих и чужих, друзей и врагов. Православный христиа­
нин в принципе надежно защищен от индивидуализма, а значит 
- и от космополитичности, потому что принципиально иначе, 
чем "абстрактно свободное" существо, обычно "...исковеркан­
ное нервным чувством собственного достоинства" (К. Н. Ле­
онтьев), решает он вопросы о цели и смысле жизни, о своем 
месте в мире и обществе, о назначении социальной иерархии, 
государственности, насилия и др. 
Онтологическое, на любви основанное, единство двух про­
тивоположностей - Творца и творения; процессуальное^ твор­
ческого акта; устремленность явленного многообразного, пере­
менчивого и конечного тварного мира к Единосущию, к всеоб­
щности, вечности и гармонии (что, как известно, выражено, в 
частности, Вл. Соловьевым в идее Всеединства); а также нали­
чие и развертывание во времени собственных творческих спо­
собностей мира, сообщенных ему Богом, обусловливают стро­
гую иерархизированность творения. В иерархии тварного мира 
человеку отведено очень конкретное и, безусловно, очень высо­
кое место: в человеке есть образ и подобие Божие. И все же есть 
дистанция между Богом и человеком, Творцом и творением. И 
важно то, что Православное мировосприятие, вбирающее в себя 
идею небеснрй и земной иерархии, задает человеку изначаль­
ное прочувствование этой дистанции и собственного несовер­
шенства, определяет цель и смысл его земной жизнь как вос­
хождение к Богу. Но этот "царский путь", путь постижения 
Любви, преодолим только через смирение человеческого "Я" 
перед вышним, Божественным, духовным. Путь смиренного 
стяжания Царства Божия определяет особую логику повседнев­
ности, в которой человек оказывается способным посредством 
акта своей свободной воли, ни к коей мере не теряя своей ин­
дивидуальности, преодолеть эгоцентризм, и, возвысив над сво­
им "Я" Божественный идеал, а также - ценности культуры и 
истории, ближнего своего, обстоятельства своей жизни, общес­
твенные структуры, возвышается сам. Это состояние человечес­
кого духа, русской Православной духовности классическое сла­
вянофильство определяет понятием "соборности". Не прими­
тивный коллективизм, но глубоко личностная и, вместе с тем, -
совместная, в Церкви обретаемая, любовь Православных хрис­
тиан в Богу и друг другу, побуждает человека с великой ра­
достью присваивать себе, принимать те высшие ценности, ко­
торые дает людям Христос во благо и спасение людей. 
Среди этих ценностей Отечество с его пространством, исто­
рией, культурой и мощью - одна из верховных. Как-Богем дан­
ная, она -священна. История страны самоценна, как сомоцен-
на для Бога любая человеческая жизнь, поэтому Православное 
мировосприятие предполагает бережное и трепетное отношение 
к прошлому, каким бы оно ни было, не терпит осуждения и 
развенчания. Здесь возможны только прощение и благодарность. 
А беды страны, прошлые и настоящие, даны по грехам нашим, 
и Православное сознание в этом смысле очень остро чувствует 
сопричастность индивидного бытия жизни Отечества. Индиви­
дуальное спасение как исходный и центральный идеал христи­
анской жизни предполагает необходимость относиться к судьбе 
своей страны, а равно -и к деяниям ее властителей, как к такой 
цанности, которая абсолютно зависит от степени "приближен­
ности" народа к Богу. А индивидуальное покаяние как путь в 
Царство Божие имманентно несет в себе и социальное, истори­
ческое покаяние. Поэтому терпимость к наличному состоянию 
отечественной реальности, лояльность к любым субъектам и 
способам властвования, когда народ покорен даже "иноверным 
и несправедливым начальникам" (К. Н. Леонтьев), является су­
щественной чертой русского патриотизма. И если наличеству­
ет, с одной стороны, эта терпимость, принципиальный отказ от 
революционности, а с другой -глубинное чувство святости Оте­
чества, его самоценности, антинациональная власть сама по себе 
окажется невозможной в России. 
Навсегда связав смысл жизни человека со смиренным и на 
любви основанным преданием личности Божественному абсо­
люту, Православное сознание отвергает культивирование инди-
видности, возведение "Я" в кумир, самореализацию как само­
ценность., Уже в самой Православной христологии, в толковании 
Богочеловечества Иисуса Христа заключен высший образ едине­
ния Божественного и человеческого, личностного и наличное-
тного. Человеческое начало при этом никоим образом не умаля­
ется. Напротив, человек создан свободным, и свобода для Пра­
вославного мировосприятия - это всегда выбор, постоянный, 
повседневный выбор между добром и злом. Свободная воля че­
ловека осуществляет этот выбор, и, совершив его, предав себя 
абсолютному Добру, становясь "рабом" Сущего, вечного и совер­
шенного, человек отказывается от другого рабства - рабства пе­
ред несовершенным миром, перед страданием, одиночеством, 
смертью. Тогда повседневность перестает довлеть над личностью, 
разрывать и пугать ее. Все земные формы и структуры их угнета­
ющих человека оков превращаются для него в элементы единой 
стройной системы мирового порядка, устроенного Богом. 
И как неотъемлемый элемент своей жизни, как необходимый 
способ обретения личностной гармонии человек воспринимает, 
наличные правовые, нравственные, государственные системы. Так, 
для Православного сознания в принципе чуждо давящее ощуще­
ние приниженности человека тоталитарным режимом, напротив, 
единоначалие и жестокость власти воспринимается как нечто 
естественное и вполне отвечающее идее мирового порядка. Ни­
когда Православный христианин не увидит себя частицей серой 
человеческой массы, подавленной властью, потому что он - уни­
кальность, самоценность для Бога, и жизнь его - неповторимое 
чудо. Да и сама масса для него оказывается возможной лишь 
там, где, следуя мысли Ортеги-и-Гассета, люди становятся страшно 
похожими друг на друга в своем стремлении друг от друга отли­
чаться. И здесь - один из мощных истоков русского Православ­
ного патриотизма, который самовозвышение личности отождес­
твляет с державностью сознания, с единением в служении и са­
мопожертвовании с сильными и надежными отечественными го­
сударственными и общественными структурами. 
Православное мировосприятие, изначально четко отграничи­
вая добро и зло, причем не только по их проявлениям, но и по 
сути их, видя во эле не равновеликий антипод Вселенского До­
бра, а всего лишь несущее, тварное, неабсолютное, очень и очень 
метафизично. Определяя высший критерий разграничения добра 
и зла, оно не признает двусмысленности как таковой, как спосо­
ба отношения к миру. Не признает подмены смыслом, основан­
ной на интеллектуальных изысках. Православное мировосприя­
тие зиждется на точном и однозначном определении основных 
понятий земного бытия. Щгзусский патриотизм имеет в этом плане 
очень точный смысл. Отечество для него - земля отцов, выстра­
данная, созданная ими и завещанная потомкам, носительница 
подлинной веры и богатейшей культуры. И задача потомков -
хранить и беречь ее именно в том виде, в каком она была "вы­
строена" за столетия своей истории. Поэтому Православный пат­
риотизм не требует социальных переустройств, он консервативен 
и принципиально внеконъюнкгурен. Патриотическое сознание в 
этом плане не опускается также до национал-шовинизма. Созда­
вали культуру и хранили веру представители разных народов, и 
узконациональные притязания есть для Православного сознания 
сила, только разрушающая целостную и уникальную Православ­
ную культуру. Кроме того, одно из основных новозаветных по­
нятий - понятие "Нового Израиля", объемлющее все принявшие 
христианство народы, служит основой для православно-патрио­
тической вдеи равенства этносов, составляющих симбиоз рус­
ской Православной культурной общности. 
Для Православного мировосприятия, безусловно, существу­
ют понятия "чужих", "врагов". Недруги Отечества - это прежде 
всего противники Православной веры. Но, призывая "стоять 
крепко" за свою веру и свое Отечество, Православное сознание 
вместе с тем утверждает необходимость борьбы не столько с 
конкретными носителями зла, сколько со злом как таковым. И 
заповедь: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас (Матф.: 5, 44) становится основание не толь­
ко великодушия русского патриотизма, но и той спокойной уве­
ренности, с которой русский народ всегда встречал своих внеш­
них и внутренних врагов. Уверенность в своей глубинной миро-
отношенческой правоте и духовной силе. 
А. Л. Анисин. 
Тюмень. 
ОСНОВАНИЯ И СУТЬ 
РУССКОЙ СОБОРНОСТИ 
Декларируемое многими в последнее время стремление к 
возрождению исконно русских начал жизни и миропонимания 
стало уже модой и общим местом. Однако обилие противоре­
чивых рецептов, предлагаемых на основе этих начал, заставля­
ет предположить, что вместо осмысления существа русского 
своеобразия мы чаще всего имеем дело с некритичным виде­
нием действительности в аспекте своих политических пред­
почтений. Одним из понятий, широко используемых в разго­
ворах на упомянутую тему, является "соборность", разноголо­
сица в трактовке которой является закономерным следствием 
неясности понятия: оно было ясно русским религиозным мыс­
лителям начала XX века, но утратило эту ясность вследствие 
обрыва этой традиции мысли. Восстановление традиции, как 
обогащающегося преемственного движения, восходящего к 
исходным очевидностям культуры, опора исследуемого поня­
тия на внутреннюю динамику и богатство этого движения яв­
ляется единственной возможностью обрести в этом понятии 
реальный, весомый смысл. 
Несмотря на то, что некоторые авторы считают возможным 
говорить о неких "дохристианских истоках" русской соборнос­
ти (напр. К. Троицкий "Что такое русская соборность?" - М., 
1993, с.9), очевидно, что это понятие есть прежде всего при­
надлежность Церкви, и смысл его может быть обретен лишь в 
русле церковной традиции. Никее-Константинопольский "Сим­
вол веры" закрепляет предикат "соборная" как одну из осново­
полагающих характеристик Церкви. Западное христианство, 
сделавшее это слово своим самоназванием, понимает "като-
личность" как принадлежность к единой всемирной Церкви, 
центр которой в Риме, а глава - римский папа, как "викарий 
Христа", "Католичность" для них равна всемирности. Однако в 
своем первоначальном употреблении, как показывают, в час­
тности, исследования прот. Николая (Афанасьева), - понятие 
"кафоличность" имело иной смысл: оно могло быть применено 
к любой местной церкви - общине какого-либо города, имею­
щей внутри себя евхаристическое общение. Именно через это 
общение в таинстве Евхаристии, в котором участвует вся об­
щина, через причащение каждого Телу и Крови Господним, 
собрание верующих делается единым Телом Христовым, т. е. 
Церковью, через собирание к Чаще всех своих членов реализу­
ющей свою полноту, где каждое действие и каждый составля­
ющий момент выстроены "по целому, вдоль всего", откуда и 
происходит "кафоличность" как полнота всего необходимого и 
выверенность по целому. 
Зачастую "соборность" Восточной Церкви понимается как 
выражение авторитета и управляющей роли в ней соборов (Все­
ленских и поместных) в отличие от единовластного авторите-
та папы римского на католическом Западе, однако соборы 
начались и утвердились в своей роли на основании церков­
ной соборности (кафоличности), а не наоборот. Причем, как 
указывает прот. Сергий (Булагаков), в православии не может 
идти речь о каком бы то ни было авторитете, т. е. внешнем и 
самодовлеющем праве юрисдикции, и в этом одна из сущес­
твенных характеристик соборного духа Церкви. Переходя на 
язык политической терминологии, в православной Церкви речь 
не может идти ни о монархии (как у католиков), ни о демок­
ратии (как у протестантов), ни даже об аристократии - если 
под ней подразумевать власть священства, реализуемую в со­
боре епископов, хотя внешние формы организации Восточ­
ной Церкви весьма напоминают последний вариант. Чтобы 
понять суть соборного устройства, необходимо восстановить 
его основания, лежащие вовсе в другой плоскости, чем за­
падные различения. 
Основой соборного единства Церкви как тела Христова яв­
ляется общение в таинстве Евхаристии, реализуемое через со­
вместное Богослужение. В православной церкви в отличие от 
Запада сохранено, - зачастую на неосознанном уровне, - по­
нятие о всеобщем "царственном священстве" всего крещенно­
го народа, только сослужение которого предстоятелю-еписко­
пу легитимирует епископское служение - уникальное и неза­
менимое по своей сути, и это можно отнести также и к любому 
другому особому служению в церкви. В католичестве священ­
ный сан воспринимается исключительно как личное достоя­
ние отдельного человека, и месса может быть прочитана свя­
щенником в одиночестве, без народа и без целей причащения. 
Именно в деятельности служения заключена церковная собор­
ность, о которой говорит православие. Потребности служения 
рождают иерархию, всеобщность служения исключает моно­
полию на истину и лица, и группы; всеобщность служения при 
различии мест и ролей, невозможных одна без другой, дает 
единый организм как субъект служения, а уникальный харак­
тер самоотдачи каждой личности в акте служения исключает 
возможность решения вопросов веры и церковной жизни про­
сто численным большинством, единоначальным приказом или 
согласным мнением лучших представителей. Истины веры, и 
формы церковного устройства проистекают из сакраменталь­
ной жизни Церкви. 
В конечном счете православную соборность можно опреде­
лить как одно из основополагающих начал церковной жизни, 
состоящее в совершенной внутренней полноте'и целостности 
Церкви, которые реализуются лишь во множестве составляю-
щих ее личностей, посредством соборования возрастающих до 
полноты и целостности личного бытия. 
Существует определенная условность в перенесении харак­
теристик церковной соборности на принципы русской общес­
твенной жизни, однако разговор о соборных началах русского 
общества возможен, ибо Россия сформирована православием, а 
церковь веками являлась главным объединяющим и организую­
щим центром русской жизни. Те выражения соборности, о ко­
торых шла речь выше, воспроизводятся и во все строе русского 
общества, - на место Богослужения в качестве основания их 
заступает принцип общественного служения. При этом, как и в 
церкви, ни единоличное правление, ни власть авангарда, ни даже 
власть всех (через выборы) сама по себе не обеспечивает леги­
тимности: во всех случаях власть легитимируется в своей специ­
фической роли только потребностями и целями общего служе­
ния, и только специфическими обязанностями каждого в деле 
этого служения обусловлены объем и содержание его общес­
твенных прав. Сословия в свете этого являются органически 
присущей такому обществу формой социализации индивидов л 
групп. Попытки привития в русской жизни западных полити­
ческих моделей, имеющих формальную легитимацию, монар­
хического абсолютизма, партийной диктатуры, механической 
демократии создают всякий раз фальшивую ситуацию, когда 
власть, оправданная в глазах народа принципом всеобщего слу­
жения, сознает сама себя автономной и имеющей права уже в 
силу своей формы. 
При этом соборность как способ существования общности 
не репрессивна, она не навязывает ни способов самореализа­
ции, ни даже ее направления: некоторые общие схемы деятель­
ности есть, но служение каждого уникально, и схемы эти вто­
ричны, складываются как обобщение уникальных опытов. В этом 
смысле свобода - основополагающее свойство самораскрытия 
соборности: принцип соборности никого не принуждает к слу­
жению, _он просто предполагает, что лишь в служении личность 
достраивается до полноты и обретает свободу, хотя само служе­
ние не есть свобода. Как всякая другая общность, соборное об­
щество экстраполирует свой внутренний принцип на внешнюю 
ему действительность, чем и обусловлены исторические взаи­
моотношения русского народа со своими соседями: служат все, 
каждый по-своему, но служение, по большому счету, одно. По­
этому иные культуры и религии вполне могут быть достойны 
уважения, - если служат честно, - что не отменяет особой зна­
чимости нашего культурного служения и особой истины наше­
го Православия. 
А. Е. Маховиков. 
Казань. 
ПРАВОСЛАВНЫЙ КОСМИЗМ 
И РУССКАЯ КУЛЬТУРА 
Современное состояние нашего общества свидетельствует о 
сохранении в русской культуре православной традиции. Эту осо­
бенность ее не смогла преодолеть и советская культура с силь­
нейшим влиянием официального атеизма. Особого внимания 
заслуживает идея русского религиозного космизма, которая и 
сегодня активно влияет на многие аспекты нашей духовной и 
материальной культуры. 
Вообще идеи космизма имеют, конечно, важное значение 
не только в русской, но и, .например, в западноевропейской 
культуре. Более того, русская культура испытала сильное вли­
яние последней, а появление первых философских систем с 
детальной разработкой проблематики космизма в России не­
посредственно было связано с влиянием немецкой филосо­
фии. Однако и в этих условиях специфика православного кос­
мизма сохранялась и оставалась основой нашей культурной 
традиции. 
Это в значительной степени объясняет известный онтоло­
гизм русской культуры, который связывает человека с миром 
абсолютных и относительных духовных ценностей. Человек ста­
новится микрокосмом, вмещающим в себя не только весь твар-
ный мир, всю Вселенную, но и божественную идею. В этой 
связи абсолютное и относительное становится сущностью че­
ловеческого существования в нашей культуре: свобода сосу­
ществует с несвободой, любовь с ненавистью, добро со злом, 
красота с безобразием и т. д. Специфическим образом пре­
ломляется и проблема соотношения личного и коллективного, 
где, с одной стороны, человек несомненно признается лич­
ностью (и прежде всего как образ и подобие Бога), а с другой, 
общество приобретает личностные черты, так как отражает в 
себе идею космического всеединства. Человечество предстает 
как единый организм и персонифицирован он в Адаме. Такой 
антиномизм идеи соборного всеединства не смог преодолеть 
даже Н. А. Бердяев с его известным персонализмом и абсолю­
тизацией свободы. 
Своеобразно в русской культуре решается и другой важный 
вопрос антропологии о смысле жизни. И здесь явно присут­
ствует идея православной сотериологии, основанная на идее 
космизма. С одной стороны, спасение человека предполагает 
наличие у него добрых дел, так как "вера без дел мертва", но с 
другой, добрые дела не являются обязательным и безусловным 
условием спасения. Более того, человек не может накапливать 
и суммировать свои добрые дела, ибо их количество никогда 
не перейдет в новое качество и окончательное спасение невоз­
можно без божественной благодати. Нас не удивляет сохраня­
ющееся почитание старых и появление новых (иногда просто 
новоявленных) святых и полная терпимость к возможности со­
бственных грехов. 
Идеи космизма во многом определяют и нашу культуру в 
социальном развитии. Здесь человеческая история отражает за­
коны тварной необходимости, поэтому смысл ее заключается в 
ее отсутствии. Но преодоление истории ничего общего не имеет 
с перспективами социального прогресса, так как прогрессиро­
вать может только духовное начало. И социальный прогресс 
больше отвлекает человека от развития этой духовности, а от­
сюда в нашей культуре складывается и негативное (в лучшем 
случае подозрительное) отношение, например, к западноевро­
пейскому гуманизма, который как бы стремится построить цар­
ство божие на земле. Возникает требование личного аскетизма 
в отношении социальной действительности. Здесь очевидно 
находится и причина нашего критического и даже скептическо­
го отношения к любой социальной модели, а понимание пер­
спектив социального развития у большинства отражают идею 
православной эсхатологии. 
Идеи православного космизма находят свое отражение и в 
специфике нашей правовой культуры. Идея права признается 
как нечто внешнее, не имеющее абсолютной ценности, поэтому 
выполнять правовые нормы вовсе не всегда и обязательно. Дру­
гое дело, если рассматривается внутреннее право субъекта, т. е. 
совесть. Но в этом случае совесть субъективируется и, в конеч­
ном счете, вновь связывается с относительностью самого чело­
веческого существования. 
Рассмотренные отдельные аспекты развития отечественной 
культуры позволяют сделать вывод о сохранении в ней правос­
лавной традиции космизма. Вместе с тем, нельзя не констати­
ровать и того факта, что сегодня в обществе предпринимаются 
значительные усилия для ее преодоления и формирования у нас 
новой культурной традиции. Трудно однозначно оценить эту 
перспективу для нашего общества. Вот только остается вопрос: 
а сохранится ли в этом случае русская культура, имеющая тыся­
челетнюю историю, как самостоятельная составная часть миро­
вой культуры? 
Г. В. Баранов. 
Омск. 
РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 
И НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛИЗМ 
Роль Православия в истории нашего Отечества трудноперео-
ценить. На начальных этапах становления российской цивили­
зации именно Православие обеспечило утверждение письмен­
ности и вязанных с ней явлений -книжности, грамотности и т. 
п. Письменность - существенный признак цивилизованной фор­
мы культуры наряду с государственностью. В последующие пе­
риоды - феодальных междуусобиц, вассальной зависимости от 
Золотой Орды становление централизованного государства оно 
активно укрепляло и развивало национальное сознание росси­
ян, поддерживало тенденцию объединения русских земель, ос­
вящало самодержавие. Благодаря реформам Петра I оно стано­
вится официальной идеологической силой русской культуры, 
развивая коллективистские (соборные) формы социальной и 
духовной культуры, используя возможности веры. По мере раз­
вития научного знания догматы Православия постепенно пре­
вращались в один из консервативных элементов отечественной 
культуры. Однако, не догматическое содержание имело и имеет 
решающее значение для культуры России, а поддержание в мас­
совом и образованном сознании россиян социально значимых 
ценностей, прежде всего нравственных идеалов бытия. 
Среди совокупности средств координации потребностей ин­
дивида и социума важное место занимают идеалы - совершен­
ные образцы мышления, общения, поведения, составляющие 
высшие цели деятельности. Идеал, независимо от его истори­
ческой формы, обеспечивает выживание целого, так как орга­
низует, добровольно или принудительно, сознательно или сти­
хийно, единичные действия индивидов в целостную деятель­
ность. Идеал не всякая цель деятельности, а только часть целей 
ориентирующая людей на общественно полезные деяния. Это 
цели, характеризущиеся всеобщностью, относительной абсолют­
ностью, прогрессивной позитивностью, устойчивостью, незави­
симой от культурно-исторической специфики действующего 
индивида. Иными словами, идеалы - это общечеловеческие со­
вершенные образцы деятельности, благодаря которым сохраня­
ется общественное целое, преодолевается энтропийный эффект 
системы достигается прогресс изменений. 
Нравственный идеализм - это сфера выработки и поддержа­
ния идеалов нравственного поведения. В ее пределах мораль-
ные нормы переводятся из сферы сознания в реальность общес­
твенной жизни, подчиняя индивида социуму и тем самым со­
здавая возможности для совершенства человека и общества. 
Нравственные идеалы Православия изложены в Декалоге и в 
особенности в Нагорной проповеди. Принципиальная новизна 
данной системы нравственных целей от иных вариантов заклю­
чается в установлении для массового сознания требований аб­
солютности и автономности нравственных идеалов. Представ­
ление о добре в реальной жизни эмпирично, относительно. 
Высшее требование нравственности логично и неизбежно при­
водит к проблеме полноты добра (блага) блага для всех. Так как 
в эмпирическом мире добро не становится абсолютным в силу 
индивидуальных и материальных ограничений, то идеал добра 
определяет действия человека как формальный долг и тем са­
мым не способствует совершенствованию индивида. 
Нравственные идеалы Православия абсолютны как заповеди, 
данные человеку Богом, и как элементарные общечеловеческие 
нормы бытия. Автономность нравственного идеализма Правос­
лавия определяется авторитетом Богочеловека - Христа, который 
представляет телесное антропоцентрическое воплощение полно­
ты добра (благой воли) Бога. Основой отмеченных качеств явля­
ется вера, согласно которой Бог должен быть выше, реальнее 
мира и собственного бытия индивида. Реализация ценностей веч­
ной жизни и вечного блаженства соотносится с реальными пос­
тупками индивидов, соблюдающих заповеди. Религиозность -
атрибут данной фермы нравственного идеализма. Культурная 
миссия Православия -в отстаивании нравственных идеалов. 
А. П. Трубицын. 
Омск. 
ФЕНОМЕН ДВОЕВЕРИЯ 
И РУССКАЯ КУЛЬТУРА , 
Православие не является единственной доминантой русско­
го миросозерцания. Известно господство двоеверия, т. е. слож­
ное взаимодействие православия и язычества, насчитывающее 
не одну сотню лет. В современной реформируемой России, так­
же причудливо сочетаются традиции церковного православия и 
инославного сектанства. Подобное наблюдается не только в лице 
привычного для России баптизма, адвентизма и др., но и актив­
но привносимых в идеологизированное массовое сознание идей 
тоталитарных сект. Как однажды заметил современный русский 
богослов Андрей Кураев, - православие не имеет иных форм 
борьбы кроме "Слова Божьего", и физически противостоять сек­
тантству не может. 
Если культура - форма миропонимания и мироотношения, 
опредмеченная в той или иной символике, то православность 
русской культуры укоренена, прежде всего, в общественной пси­
хологии, в таких христианских добродетелях как терпимость, 
кротость, милостивость, выражающих девятую, третью и седь­
мую Заповедь блаженства, сформулированных Иисусом Хрис­
том в Его Нагорной проповеди. Они гласят о грядущем спасе­
нии выполняющих эти Заповеди во имя Спасителя, но не ради 
своего собственного выживания в тленном мире тварного бы­
тия, где "телесное небытие яростно стремится воипостаситься"! 
Православие, в отличие от католицизма и протестантизма, вы­
ражает порыв к "правому", истинному исповеданию веры, т. е. к 
сохранению ее апофатичности, сердечности и сверхразумности, 
к признанию схизмы и отрицанию юридического толкования 
искупления Христа, идущего от Августина, обосновавшего ра­
ционализм и индивидуализм католического вероисповедания в 
отличие от православной соборности. 
Однако культурное мировосприятие русского народа не под­
нимается до всей высоты святой веры и признания в своей прак­
тической жизни "блаженства нищих духом" и "чистых сердцем". 
Причина в том, что ценности смиренномудрия, отвержение не­
законных желаний и помышлений требуют непрестанной мо­
литвы, например, Иисусовой, духовного делания, т. е. истин­
ной церковности, невозможной в условиях дефицита духовной 
грамотности и нежелания пренебречь телесной жизнью ради 
духовной. 
Поэтому языческое мировоззрение с его плоте костью, аг­
рессивностью, магическим толкованием таинств, непонимани­
ем мотивов искупления Богочеловеком человеческих грехов, 
традиционно противостоит правой вере во всех светских прояв­
лениях русской культуры. Это и языческое толкование образа 
Спасителя как "княжеского бога" в период централизации Руси, 
и претензии современных протестантов на разговор с Богом вне 
церкви, обмирщение православия иосифлянами, прямое трети-
рование образа триединого Бога и святой литургии Петром I, 
вера Симеона Полоцкого в то, что Бога можно постичь путем 
научного исследования, что задолго до этого было отвергнуто 
еще оккамом, наконец, языческая оценка М. Ломоносовым 
монашеской Щ2т как "блудодеяния". 
Тем не менее, русская культура известна после 988 года, глав­
ным образом, благодаря православию, а не язычеству. Все ран­
ние литературные памятники, начиная со слова "О законе, Мо-
исеем данном и благодати и истине" митрополита Илариона, 
одухотворены христианской идеей, лишенной поверхностной 
плотской веселости древнерусских языческих празднеств, таких, 
как масленица или в честь Ивана Купала. 
Неисповедаемая Новгородская иконопись и "пароксизм со­
вестливой мысли" в форме масонства XIX века, миросозерца­
ние славянофилов и западников, в особенности христианский 
подход Ф. М. Достоевского к исследованию внутреннего, ду­
ховного человека, колебания моралиста Л. Толстого, -это раз­
личные формы поиска Бога как субстанции Истины нашли свое 
воплощение не только в эсхатологических пророчествах П. Ча­
адаева и К. Леонтьева, но и в некой трагической проверке пра­
вославного ядра русской культуры после 1917 года.' Жертвен­
ность русского духовенства как ипостаси национальной совести 
есть некий "кеносис", высветивший внемирность духовности 
православной, что отмечал патриарх Тихон в своих посланиях. 
Идеология, пришедшая в пространство вытесняемой моно­
теистической веры -не что иное, как неоязычество и человеко-
божество, которое, как и любая дохристианская религия потре­
бовала кровавых жертвоприношений, имевших сакральный, куль­
товый и культурный смысл, тогда как назначение христианства 
- именно в призыве к отказу от кровавой жертвы. Такой отказ 
ставит христианский гуманизм, с его неосуждением ближнего 
своего, выше языческого гуманизма, признающего плотскую, 
низменную свободу внешнего человека, эгоизм и злобу смыс­
лом его бытия, хотя он и ведет в тупик смерти духовной, к 
внутренней пустоте и вечной муке нелюбви к Богу. 
По-видимому, в будущем развитии русской культуры фено­
мен двоеверия, точнее, духовного "нестроения" сохранится в фор­
мах амбивалентности массовой психологии, колеблющейся меж­
ду мстительным поведением ветхозаветного человека, символ 
которого ипостазирован в главном капище государства, и беско­
рыстной деятельностью подвижников ради бытия в Духе Святом, 
которое было признано целью православной жизни в учении свя­
тителя и иеромонаха Серафима Саровского. Отмеченный над­
рыв и внутренняя разорванность национальной совести, диктую­
щей эталоны и идеалы культурного формотворчества, объясняет 
болезненную гримасу, присутствующую во всех проявлениях рус-
скбй культуры во все века ее существования и развития. 
Россия вошла в христианство как в форму национального 
самоотречения, но от традиционных языческих культов так и 
не смогла оторваться. Причудливое столкновение интенций к 
нетовщине и скопчеству с современными мотивами душевного 
эксгибиционизма есть некий иррациональный символ неотреф-
лектированности культурного самосознания, мятущегося в по­
исках некой истины, неотрывной от понимания судьбы своей 
нации и своего народа. 
^ С. Ф. Денисов. 
Омск. 
роль ПРАВОСШАВНОЙГДУХОВНОСТИ 
в СТАНОВЛЕНИИ РУССКОГО КОСМИЗМА 
Космизм как философское направление проявился доволь­
но давно. Космологические системы объективных идеалистов, 
в частности, Платона, вполне могут быть поняты в качестве 
одного из источников русского космизма. Последовательное 
развертывание идеи о главенствующей роли разума неизбежно 
выливается в концепцию создания с его помощью порядка из 
хаоса в космическом масштабе. В принципе, такая же идея ле­
жит и в основании русского космизма. 
Однако космизм русских мыслителей имел свои характер­
ные особенности, которые были настолько оригинальны и от­
личны от доминирующих идей западноевропейской духовнос­
ти, что изумленный и несколько шокированной "запад" назвал 
это направление "русским космизмом". Обозначив возникшее 
направление словом "русский", западноевропейские философы 
тем самым расписались в своем непонимании этого философ­
ского направления, списав его истоки на непредсказуемость 
русской духовности и загадочности русского национального ха­
рактера. Впрочем, было чему удивляться! Православная догма­
тика отрицала наличие эволюции на в*ех ступенях космоса. 
Русский космизм, особенно естественнонаучного направления, 
ведет речь об эволюционном развитии космоса и человека в 
нем. Православие утверждало, что высшая ступень иерархичес­
кой пирамиды принадлежит Богу, в русском же космизме речь 
идет о человеке как высшем существе, взвалившем на себя бре­
мя ответственности не только за свои действия, но и за дейст­
вия всего ^осмоса. Создавалось впечатление об альтернатив­
ности русского космизма православной духовности. 
На специфику русской духовности огромное влияние ока­
зывало не столько христианская догматика и обрядовая сторона 
Православия, а сколько гносеологические установки православ­
ной духовности и ее направленность на поиск высшего смысла 
человеческой активности. 
Известное библейское выражение "человек создан по образу 
и подобию Бога" получило различную интерпретацию. В час-
тности, образ и подобие Бога часто связывался с физиологичес­
ким строением человека, а также с наличием в человеке такой 
формы психики, как сознания. Однако в русской православной 
духовности это выражение получает доволыАрднозначную гно­
сеологическую интерпретацию. Высказыва!гте "действовать по­
добно Богу" воспринималось тождественным суждению "дей­
ствовать в этом мире и Щйимать его с объективных позиций". 
Такая установка неизбежно формировала и противоположную 
тенденцию - неприятия любых форм субъективизма. Послед­
ний связывался с сатанистской позицией. Если Бог действует в 
этом мире объективно, то Сатана по-своему, т. е. субъективно. 
Поэтому, если человек будет действовать по-своему, защищать 
только свои личные интересы, то #го будет означать, что дей­
ствует он субъективистски, по сатанински. Отсюда и проблема 
спасения человека никогда не замыкалась на его личном спасе­
нии, а решалась в более широком контексте и выливалась в 
решении проблемы спасения всего космоса. 
В западноевропейской духовности доминирующая цель про­
изводства тесно связывается с производством продуктов, удов­
летворяющих многочисленные потребности человека в матери­
альных средстваХ|ЖИзнеобеспечения. Однако такая цель, с точ­
ки зрения русских космистов, является чисто человеческой, а 
следовательно, субъективистской, неистинной. Эту цель нельзя 
назвать высшей. Высшей целью деятельности, согласно кон­
цептуальным установкам Н. Ф. Федорова, является достижение 
реального бессмертия всего человечества, в спасении всех жи-
вупщх и живших людей. ф 
Спасение человека, начинает жестко связываться со спасе­
нием всего космоса. Отсюда и неизбежное исследование эво­
люционного развития космоса. Космос без человека лишен ра­
зума, стихийное, бессознательное и неразумное развитие при­
роды является причиной смерти. Поэтому спасение космоса 
связывается с привнесением в его бессознательное развитие че­
ловеческого разума, в регуляции его в процессе человеческой 
деятельности. 
Русский космизм, пронизанный гносеологичесйши и фи-
лос офско-антропологическими установками Православия, не­
избежно вырывается за рамки религиозного сознания. В. И. 
Вернадский с ествественнонаучных позиций рассматривает эво­
люцию преобразовательной активности живого вещества в ее 
единстве с космическими силами. Согласно В. И. Вернадско­
му, животные и растения физиологической работой своего ор­
ганизма существенно преобразуют стихийные космические сАш. 
Эволюционное развитие человеческой разумной деятельности, 
неизмеримо повышающей эффективность преооразования сти­
хийных космических сил. При этом русские космисты подчер­
кивают, что процесс преобразования человеком космоса явля­
ется процессу* объективным. Таким оСдазом, на становление и 
р а з в и т ^ руЯВго космизма оказали влияние гносеологические 
установки русского Православия. 
Н. А. Коротчик. 
t • Псков. 
С Т А Р ч Л Ь о КАК ЯВЛЕНИЕ 
ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Среди различных возрастов человеческой жизни наиболее 
загадочным ее этапом является старость. Языческая и античная 
культуры выработали определенные образы старости, обнажив­
шие & социальный и космологический смысл. В XX в. пробле­
ма старости и старения изучается довольно интенсивно герон­
тологией, накопившей огромный естественнонаучный матери­
ал. В России огромную роль играло христианство, задававшее 
экзистенциональнИе параметры бытия каждой личности. Как 
рассматривается старость в христианстве? Дана ли она человеку 
Богом или же она - собственное приобретение человека? Зло 
она для человека или добро? Каково ее назначение в мире? Вот 
те вопросы, которые возникают при обращении к проблеме ста­
рости в контексте христианства. 
Ни Священное Писание, ни труды отцов церкви не содержат 
специальных определений и развернутых суждений о старости. 
Первый человек, Адам, по необходимости не был ни смертным, 
ни бессмертным. Его природа питалась благодатью и преобража­
лась ею настолько, что он мог преодолеть все опасности старости 
и смерти. Так было до грехопадения, лишившего человека всей 
полноты божественной благодати. Своим грехопадением человек 
обрек себя на старость и смерть, но через крестный подвиг Иисуса 
Христа он должен превзойти и то, и другое. 
Анализ богословской литературы позволяет утверждать, что 
старость ,^^но как и смерть, не имеет оснований в творении. 
И в этом смысле она есть зло. Но й а й ^ е м я , отпущенное чело­
веку для покаяния, как ступень на пути к Богу, она есть благо. 
Трансцендентно и смерть является благом^ ибо Богу, она есть 
благо. Трансцендентно и смерть является благом, ибо Бог не 
восхотел дать бессмертие порче, растлению. Если бы не было 
смерти, то растление не только физическое, но и духовное на­
столько овладели бы жизнью человека, что никакая праведность 
не спасла бы падшее человечество. Смерть прерывает линию 
жизни индивида, снимая с него груз греховности. * 
В христианстве под контролем в первую очередь находится 
дух и только потом уж#шсть . В средние-века в мм>ам]ках скла­
дывается софийный образ старости. Со'фийная^ГаросЙ. цело­
мудренна. Целомудренность - это добродетель, которая приобре­
тается человеком. Это - собранность, цельность^кловека, имею­
щего внутреннюю точку опоры. Софийная сЩрсть молитвен­
ная. Она обращена к Богоматери, особо почитаемой на Руци. 
Созерцание святых образов порожда^Йкцущение "переходнос­
ти** человека к иномуДболее совершеннНгу миру. Последняя воз­
можная для человека глубина софийной старости отражена в по­
нятии "инок". Инок - значит во всем иной, он и в своей старос­
ти. Уход от жизни мирской есть предание себя жизни мировой. 
Христианская культура в своем стремлении к истинно бо­
жественному свету даровала миру уникальное явление, воего 
рода обитель благодати -старчество. Старчество связано с руко­
водством аскетической практикой послушАпса. Суть старчества 
- в идее святого тела. Подвижническое творчество святых от­
цов-старцев, аскетическая микрохирургия д$ши волновала мно­
гих русских мыслителей. Об этом писали С. Н. Булгаков, Н. А. 
Берядев, В. Н. Лосский, В. В. Розанов, П. А. Флоренский и др. 
Старчество возникло в I в. н. э. с появлением христианских 
отшельников. Своими мировоззренческими корнями оно ухо­
дит глубоко в античность. Первая монашеская община, осно­
ванная на принципах старчества, возникла в Египте в начале IV 
в. Она связывается с именем Антония Великого. Но действи­
тельной силы и зрелости старчество достигло только в Византии 
в V-VI вв. По целому ряду причин оно, завершив эволюцию, 
утратило прежнее значение, сохранившись в чистом виде в не­
которых местах, в том числе и на Афоне. Именно с Афонских 
монастырей русские паломники XI в. принесли на родину бога­
тый опыт подвижников благочестия. 
Один из первых русских старцев Антоний Печерский в 1051 
г. основал под Киевом скитский монастырь, откуда и пошла 
традиция русского старчества, которой, однако, Щро суждено 
прерваться, как и Византийской. Пленительность русского стар­
чества, выражавшаяся в жажде служить Господу, особо прояви­
лась в конце XI- начале XVI вв., из глубины которых и поныне 
сияют имена Сергия Радонежского, Нила Сорского, Филолея 
Псковского. 
В конце XVI- начале XVII вв. старчество в официальной рус­
ской православной Церкви перестало существовать. Многие стар­
цы подверглись репрессиям, .иные погибли в самосожжении. Ос-
тавшиеся в живых уединились в труднодоступных местах. Несмот­
ря на многие сложности в конце того же XVII в. традиция стар­
чества восстанавливается усилиями молдавского старца Паисия 
Величковского, который собрал, перевел и прокомментировал труды 
отцов Церкви, древнюю аскетическую литературу. Он издал на 
церковно-славянском языке энциклопедию аскетизма "Доброто-
любие", содержащую писания 24 святых отцов Церкви. 
Святые отцы оставили наставления о том, как соединиться с 
Богом умом в сердце. Особенностью духовного старца в отли­
чие от старца реального является то, что хронологический воз­
раст не имеет значения. Так, святой Григорий Палама стал юным 
старцем. Причины ухода в старчество разные: это, во-первых, 
пол и темперамент человека, меняющие его дух (В. В. Розанов); 
это, во-вторых, возможность смены системы ценностей, часто 
на прямо противоположную; это, в-третьих, непосредственное 
божественное воздействие. Богопризванный человек иного пути 
в своей жизни уже не приемлет. 
Святых старцев называют религиозными гениями, подвиж­
никами: они начинают трудничество с познания себя и восходят 
к мировой душе, к Софии. Это предполагает сопряжение духов­
ного настроя человека с физиологическими процессами в егр 
организме. Тем самым рождается гигиена духа, оберегающая че­
ловека от всяких вредоносных влияний, противостоящая инфек­
циям зла и духу и телу. В аскетике старчества четко определена 
мера духовного здоровья как единства всех человеческих добро­
детелей. Старцы никогда не отгораживались от мира, не сторо­
нились людских нужд, забот, горестей. Двери их келий были от­
крыты для скорбящих и озлобленных, требующих Божией помо­
щи и милости. Существовала тесная духовная связь между рус­
ским старчеством и русской интеллигенцией. Так, И. В. Киреев­
ский, К Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. 
Толстой и другие неоднократно бывали в Оптиной пустыни. 
В. Е. Касымова. 
Курск. 
РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ 
КАК ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ БЫТИЯ 
Любое общество, претендующее на жизнеспособность, ос­
новывается на определенной системе религиозных и этических 
принципов. Если эта система находится в упадке, то идет про­
цесс саморазрушения культуры общества и человеческой субъ-
ективности. Современная цивилизация находится в кризисе, 
причины которого кроются прежде всего в бездуховности об­
щества, потере им универсальных, абсолютных начал бытия: 
истины, добра, красоты, веры (религии, нравственности, муд­
рости). Все эти начала взаимосвязаны между собой. Трудно пред­
ставить религию без нравственности, а мораль без веры в Абсо­
лют. Не случайно С. Кьеркегор и Ф. Ницше предостерегали 
человечество: путь без Бога есть путь к моральной пропасти. 
Жизнь человека - извечная борьба за себя, ведется она осоз­
нанно или нет. Пока он живет в обществе, он зависим от него и 
находится с ним в конфликте, иначе реализация человеком своей 
субъективности давно бы прекратилась. Но данная реализация 
невозможна как для человека, так и для общества без "опор", 
коими и выступают религия и мораль. С. Булгаков писал, что 
"определяющей силой в духовной жизни человека является его 
религия - не только в узком, но и в широком смысле, то есть те 
высшие и последние ценности, которые признает человек над 
собой и выше себя, и то практическое отношение, в которое он 
становится к этим ценностям". 
"Религия означает не только веру в реальность абсолютно -
Ценного, но и признание начала, в котором слиты воедино ре­
альная сила бытия и идеальная правда духа" (Франк). В еще 
большей степени значима религия для индивидуальной жизни. 
Она выступает не только конституитивной частью сознания че­
ловека, но аккумулятором гигантского опыта душевной жизни, 
"наукой" регуляции психического мира человека. Религия спо­
собная оградить человека от вечной непредсказуемости и не­
ожиданности бытия. Она помогает осмыслить жизнь, уверовать 
в ценность своего бытия. Любая религия в качестве основного 
закона взаимоотношений людей предлагает закон Любви, то есть 
единения, связи, милосердия, заботы и т. д. религия трансцен-
дирует человека в другую реальность - реальность Бога. И осно­
вой этой трансценденции опять же является Любовь Бога ко 
всему, что он создал. 
А. Бергсон, осмысливая суть человеческого бытия, его цели, 
указывал на мораль как на источник и возможность самореали­
зации человека. В постоянном моральном совершенствовании 
видит он залог поступательного движения человечества, сохра­
нения и развития культуры. Но морального совершенствования 
нет вне религиозной веры. Ибо сама религиозная вера, по мне­
нию А. Хомякова, "есть нравственная разумность человека". 
Самое большое зло и несчастье человека - это утрата веры. Без 
веры нет и не будет ничего светлого и собственно человеческо­
го, без веры жизнь теряет свой смысл, без веры нравственно 
опустошаются человеческие души. Накопление материальных 
благ и знаний еще ничего не значат, ибо они не укрепляю не 
спасают личность, а способствуют, скорее, разрушению ее. 
Духовная жизнь человека есть центр мироздания и арена 
человеческих деяний. Человек есть синтез конечного и беско­
нечного, бренности и вечности, свободы и необходимости. Пред­
ставители экзистенциализма как отечественного, так и запад­
ного полагают возможность одним из главных принципов бы­
тия. Найти возможность - значит найти веру, найти и утвердить 
себя как личность. Бог включает в себя все возможности, пото­
му поиск Бога и поиск веры - это такие возможности, которые 
делают жизнь реальностью. 
Говоря о связи религии и нравственности, следует помнить, 
что религия выше морали и свободна от нее. Мораль существу­
ет прежде всего для человека, общества, помогая ему подняться 
до бытия Бога. Но Бог - вне морали, но есть источник Добра. 
Для возрождения современного общества нужен "новый" Со­
крат, глубокомысленный и высоконравственный, то есть об­
ществу нужны творцы новых моральных ценностей. Творение 
ценностей есть сложный и длительный процесс. Только через 
отдельных личностей может идти вызревание и распростране­
ние новых принципов бытия. 
Т. А. Копосова. 
ОБРАЗ СОФИИ 
В РУССКОЙ ИКОНОГРАФИИ 
Для философов, воспитанных в марксистских традициях "чис­
того разума", "научной объективности" непривычно и непонят­
но многое в христианской философии. Главное в Христианстве 
- любовь. Даже процесс познания преображается и становится 
возможным только в любви. Интеллектуальное знание освеща­
ется знанием сердечным. П. Флоренский пишет, что только в 
любви создается новая духовная сущность, благодаря которой 
разум познает Тайны Божий и чудо Преображения. 
При изучении религиозной философии исследователь стал­
кивается не только с иным строем понятий. Каждый ли философ 
может смело браться за решение проблем религиозного характе­
ра? Имеем ли мы право судить о Высшим Святынях Христианст­
ва? В чем особенность методов познания в религиозной филосо­
фии? При исследовании образа Софии, Премудрости Божией, 
мы встречаемся с проблемой богословского характера. "В отечес­
твенном богословии, - пишет С. Трубецкой, - понятия Софии 
нет вовсе". В то же время "описание этой Софии, Премудрости 
ил Славы Божией, полны псалмы и пророки, о ней проповедуют 
апостолы, святые и богомудрые философы всех времен и наро­
дов". В чем отличие религиозной философии от богословия? 
Принято считать, что теоретический, концептуальный дискурс 
богословия альтернативен философскому дискурсу. 
Образ св. Софии является предметом глубокого изучения в 
софиологии. "Творчество самого Соловьева и его последовате­
лей в XX в. стало софийным богословствованием". (Н. К. Бо-
нецкая) А. Белый: "Чувствую, что веяние Софии есть мой удел". 
Н. Бердяев считал себя софиологом и гностиком. П. Флоренс­
кий - экклезиолог, создатель "философиикульто" Православной 
Церкви. О. Сергий Булгаков, предпринявший гЬпытку рефор­
мировать всю систему православного богословия, приняв за ос­
нову представление о Софии. Кн. С. и Е. Трубецкие развивали 
такое сложное в духовном отношении явление как софиология. 
Многообразен спектр направлений, в рамках которых воз­
можно исследование интересующей нас проблемы. Феномен 
предмета религиозного культа - иконы - является предметом 
нашего рассмотрения. В чем заключается особенность фило­
софского, феноменологического исследования высокохудожес­
твенного произведения религиозного культа? В этом нам еще 
предстоит разобраться. Среди работ по историографии изучае­
мой темы следует отметить статью Вл. Соловьева "Идея челове­
чества у Августа Конта" о знаменитой новгородской иконе Пре­
мудрости, работу Н. П. Кондакова "Иконография Христа", очер­
ки Е. Трубецкого "Умозрение в красках", "Два мира в древне­
русской иконописи", "Россия в ее иконе", труд П. Флоренского 
"Столп и утверждение истины". 
Главным источником наших представлений о св. Софиц яв­
ляется библия и труды святых подвижников и отцов Церкви. 
Текст библейской книги "Притчи Соломона" (гл. 9, 1-6) служит 
основой для композиции многих икон. "Премудрость созда себе 
дом и утверди столпов седьм: закла своя жертвенная и раствори 
в чаще своей вино, и уготова свою трапезу: посла своя рабы, 
созывающие с высоким проповеданием на чашу, глаголющи: 
иже есть безумен, да уклонится ко мне. И требующим ума рече: 
придите, ядите мой хлеб и пиите вино, еже растворих вам: оста­
вите безумие и живи будите, да вовеки воцаритеся: и взыщите 
разума, да поживете и исправите разум в ведении". 
На иконе "Премудрость созда себе дом" 1548 г. новгородс­
кой школы огнезрачная "Божия сила и Божия крепость" София. 
Премудрость Божия представлена в облике Девы в белом одея­
нии с семиконечным звезчатым нимбом в тройном круге славы 
с девятью чинами ангельскими и символами евангелистов. Спра­
ва св. Иоанна Дамаскин с развернутым свитком в руках указы­
вает на земное воплощение Премудрости - Богоматерь с мла­
денцем Иисусом, изображенную в двойном круге славы. Над 
образом Софии - дом. На одной из открытых башен - царь 
Соломон с развернутым свитком в руках. Внизу слуги закалы­
вают тельцов, у накрытого стола разливают вино и раздают его 
жаждущим. Вверху иконы под сводами одноглавой церкви семь 
вселенских соборов, а над одноглавой церковью - семь ангелов 
вселенских соборов с развернутыми свитками в руках. 
По мнению Е. Трубецкого, когда мы расшифруем язык этих 
символов "нам придется заново писать не только историю рус­
ского искусства, но и историю всей древне-русской культуры". 
В иконах зашифрован код жизни. Поэтому прав был он, когда 
писал, что в иконе утвердился тот смысл жизни, который не 
погибнет. Не погибнет и тот народ, который с этим смыслом 
свяжет свои судьбы. 
Икона Софии, Премудрости Божией, выражает нераскры­
тую тайну замысла Божия. Это "какая-то загадочная икона" (С. 
Трубецкой). Софии воздвигли русские люди первые христианс­
кие соборы. В 1991 г. совершилось повторное освящение Нов­
городского Софийского храма XI в. Во время освящения в яс­
ный, совершенно безоблачный и сухой день над куполами поя­
вилась радуга. С трепетом писал о Софии С. Трубецкой: "Она 
сама есть мистическое место богослужения. 
Тайна Софии выражается в цвете. Огнезрачная, огнекрылая 
Дева выписывалась пурпурными красками. Пурпуром освещено 
лицо, руки, крылья на фоне темно-синего, звездного неба. Пре­
мудрость, замысел Божий, вызывается из ночного мрака, из не­
бытия. Это - восход, предшествующий всем дням творения. В 
заключение приведем провидческие слова Е. Трубецкого: "Когда 
мы проникнем в тайну этих художественных и мистических со­
зерцаний, открытие иконы озарит своим светом не только про­
шлое, но и настоящее русской жизни, более того, ее будущее. 
Ибо в этих созерацаниях выразилась не какая-либо переходящая 
стадия в развитии русской жизни, а ее непреходящий смысл". 
К. А. Мякише в. 
Екатеринбург. 
СОБОРНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
Соборность - одно из ключевых понятий в русской филосо­
фии, выражающее собою не только органическое, но и высшее 
духовное единство общего и индивидуального. В идее собор-
ности снимается острота противостояния Закона и Благодати. 
Здесь Закон утрачивает формальную категоричность и внешнее 
принуждение в своих требованиях. Закон "одухотворяется" и 
укрепляется силой благодати в сердце каждого верующего хрис­
тианина, ибо последний знает (верит), что все это ему во благо. 
Но, как предупреждает нас от огрубления понятия "собор­
ность" А. С. Хомяков, не следует сводить это понятие до "об­
щественности" или "кооперативности". Здесь речь идет не о чис­
ленности, не о протяжении, не о всемирности в географичес­
ком смысле, но о чем-то несравненно высшем. Соборность, по 
большему счету, не есть человеческая, Но божественная харак­
теристика церкви. Нравственное единство людей есть только 
условие и залог этого соборного преображения. 
Отличительный признак божественности в Церкви, продол­
жает философ, есть "внутренняя всецелостность ее пути, ее ис­
тины, ее жизни". Таким образом, целостность Церкви имеет 
мистический смысл - как духовно-нравственное общение всех 
частей и членов Церкви между собою и с общим "Божествен­
ным Главою". Отсюда утверждается, что индивидуальная вера в 
Бога еще не гарант ко спасению. Но только соборное общение 
способно дать православную, а значит "полную истину". "Здесь 
человек опирается уже не на свои силы...; он доверяет не себе 
лично, а возлагает все свое упование на святость любвеобиль­
ной связи, соединяющей его с братьями". Пытаясь объяснить 
идею соборности для Запада, где ее обыкновенно с трудом по­
нимают, Н. Бердяев вводит термин "коммюнотарность", пояс­
няя в "Русской идее": "Соборность противоположна и католи­
ческой авторитарности, и протестантскому индивидуализму, она 
означает коммюнотарность, не знающую внешнего над собою 
авторитета, но не знающую й индивидуалистического уедине­
ния и замкнутости. Для Хомякова вселенский собор тоже не 
был авторитетом, навязывающим церковному народу свое по­
нимание христианской истины... Истина для него не в соборе, 
а в соборности, в коммюнотарности, в коммюнотарном духе 
церковного народа". 
Пытаясь еще более дополнить и расширить это существенно 
важное для православного человека понятие, другой русский фи­
лософ С. Л. Франк, так же отделяя "соборность" (как живое, внут­
реннее, органическое единство общества) от внешней "обществен­
ности" (которая, несмотря на свою внешность, тоже необходима и 
существенна как факт), выделяет в этом внутреннем органичес­
ком единстве, "соборности", три разные формы или стороны: 
1. Первичной и основной формой соборности является, с 
его точки зрения, единство брачно-семейное; 
2. Вторая жизненная форма, в которой осуществляется со­
борное единение, есть религиозная жизнь; 
3. И наконец третья форма соборности предстает в лице об­
щности судьбы и жизни всякого объединенного множества лю­
дей. При этом Франк предупреждает, что указанные три формы 
соборности не суть конкретные, себетождественные формы, но 
суть абстрактно выделенные из общей для них идеи соборнос­
ти, а потому нельзя допустить мысли будто бы они могут сущес­
твовать в отрыве друг от друга, а не в единстве, "со-бранности". 
Выделив таким образом из понятия "соборности" три сферы 
ее составляющие Франк открывает для нас очень важную сто­
рону православной соборности, а именно: нельзя жизнь духов­
ную (религиозное служение) и жизнь "в миру" (ориентирован­
ную на моральность) представить вне их единства, взаимопро­
никновения, ибо "с одной стороны, религиозность в общей своей 
природе есть не что иное, как раскрытие замкнутой, изолиро­
ванной в других отношениях человеческой души, интуитивное 
чувство связи человеческой души с абсолютным началом и аб­
солютным Единством... А с другой стороны, человеческая со­
борность, чувство сопринадлежности к целому, которое не изв­
не окружает человеческую личность, а изнутри объединяет и 
наполняет ее, есть по существу именно мистическое религиоз­
ное чувство своей утвержденности в таинственных, охватываю­
щих нашу личность глубинах бытия". 
Эти две сферы, человеческое и божественное, иначе и нель­
зя мыслить только как в их единстве, во взаимопроникновении. 
Ибо человек как таковой находит себя стоящим как перед ли­
цом Бога, так и перед другими людьми. Священное и мирское, 
религия и мораль отныне составляют единое целое на том осно­
вании, что задачи (открыть в человеке праведника, "оправдать") 
и цель (спасение) у них в конечном счете общие. Только в этом 
единстве проявляется полнота жизни как отдельного индивида, 
так и всего общества (со-общества) в целом. А иное ведет к 
расколу, где "дух восстает на плоть, а плоть на дух". 
Раздел 2. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
И РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
В. А. Лазарев. 
Екатеринбург. 
ОТ УПРАВЛЕНИЯ К САМОУПРАВЛЕНИЮ 
Существовавшая система централизованного управления ба­
зировалась на власти, в руках которой находились рычаги уп­
равления: финансы, материальные ресурсы, кадры. С помощью 
этих рычагов решались все основные вопросы. Казалось бы, 
переход к рыночной модели управления должен был сменить не 
только приоритеты, но также формы и методы управления. Сле­
дует заметить, что любое управление, как функция, должно пре­
следовать вполне определенные цели, следовать разработанной 
и принятой концепции развития любого управляемого процес­
са. Отказ от планово-распределительной системы должен был 
прежде всего базироваться на научно обоснованной концепции 
перехода к рынку. Должны были быть определены не только 
конечная цель, но также достаточно четко очерчены этапы пе­
рехода, продолжительность переходного периода, а также воз­
можные трудности и пути их преодаления. 
Реально ничего этого не было сделано. Переход, в основном, 
свелся к переделу власти и вместо достаточно хорошо организо­
ванной (при всех ее недостатках) системы партийного руковод­
ства страна была ввергнута в систему хаоса, а большинство от­
раслей народного хозяйства обречены на борьбу за выживание. 
Центр по-прежнему сосредоточивает в своих руках все рычаги 
управления и декларируемая самостоятельность регионов жестко 
регламентируется бюджетом государства, налоговой политикой, 
системой квот, лицензированием. В Москве сосредоточено око­
ло 85 % финансовых средств и перекладывание их из "кармана" 
региона в федеральный с последующим возвратом какой-то час­
ти в регионы, ставит последние в зависимость от центра. Воз­
можности самостоятельного управления природными ресурсами, 
из-за указанных ранее причин у регионов также нет. 
Что означает самоуправление и переход к планированию 
снизу? Почему этот провозглашенный тезис с таким трудом ре­
ализуется на практике? Прежде всего причина видится в том, 
что центр не заинтересован в скорейшем осуществлении этого 
перехода, а поскольку он чреват резким сокращением управ­
ленческих структур ослаблением роли указанных ранее рыча-
гов, а, в ряде случаев, и полном их изымании у центра. Реструк­
туризация центрального аппарата управления, сведение его роли 
к координирующим функциям ни в коей мере устраивает нахо­
дящихся у власти. Должна измениться все архитектура управле­
ния по функциям, организации, иерархии. В значительной сте­
пени теряется контроль центром, следовательно и возможность 
воздействия на процессы, протекающие в регионах. Отпадает 
потребность в целом ряде министерств. Вряд ли на такое кто-то 
пойдет добровольно и сознательно. 
В этом отношении самоуправление означает, прежде всего, 
расширение правовых и экономических возможностей регио­
нов, передача им большего числа полномочий, расширение их 
самостоятельности. Но в этом случае необходимо признать су­
ществующее в настоящее время правовое неравноправие регио­
нов, которое также должно быть ликвидировано законодатель­
но. И здесь мы подошли к одному из важнейших элементов, 
определяющих такое неравноправие. Это закрепленное в Кон­
ституции РФ деление территорий России по национальному 
территориальному признаку. В результате мы сталкиваемся с 
различными формами управления, различными правами этих 
территорий, в частности, по взаимоотношению с федеральным 
бюджетом. Вывод достаточно прост для его провозглашения, но 
достаточно сложен для реализации - необходимо внесение из­
менений в Конституцию РФ о равенстве и равноправии субъек­
тов федерации на реальной основе деления территории России 
без учета национального признака. 
Следовательно, исходной, по нашему мнению, позицией для 
реального самоуправления в регионах должно быть подлинное 
равноправие субъектов федерации, в первую очередь, во взаи­
моотношениях с бюджетом государства, во-вторых, во взаимо­
отношениях между собой. Попытка такого прорыва со стороны 
находящихся в "ущемленном" в правовом отношении областей 
по отношению к автономным республикам сделана Сверяло) с -
кой областью. Одним из основных моментов предоставления 
области особого статуса является перечисление в государствен­
ный бюджет 30 % и оставления на территории 70 % сумм. 
Но даже в этом случае хотелось бы задать вопрос: а почему 
30 и 70? Ведь, до сих пор нет четко определенных государствен­
ных программ, финансируемых из государственного бюджета, 
не отработаны положения о региональном финансировании пен­
сионеров, науки, образования, культуры и ряда других, относи­
мых в настоящее время к сфере бюджетного финансирования. 
Не последует ли за такой суверенизацией регионов сокращение 
числа школ, техникумов, вузов, предприятий сферы культуры и 
ряда других? Все это достаточно сложные вопросы, но опыт ра­
боты в условиях постсоциалистического периода заставляет с 
большим опасением взирать на фядущие перемены, когда нет 
четко определенных приоритетов, не просчитаны возможные 
негативные последствия нововведений. 
О. Ф. Русакова, В. М. Русаков. 
Екатеринбург. 
В ПОИСКАХ ТРЕТЬЕГО ПУТИ 
Конец века и тысячелетия в который раз в России совпал с 
новой попыткой отыскания своего собственного пути, а следо­
вательно, с интенсивными поисками идеологического обосно­
вания этого выбора. В научной литературе были предложены 
всевозможные варианты как "чистых", "беспримесных" сцена­
риев и путей развития страны, так и всевозможные их сочета­
ния. Позволим себе отметить некоторые, на наш взгляд, весьма 
важные обстоятельства и идеи, чье значение открывается при 
анализе этих споров и, как смеем думать, будет все более оче­
видным в ближайшем будущем. 
1. Это исчерпание смысла и содержания целого ряда анти­
номий, в рамках которых предпринимались попытки осмыс­
лить и решить проблему исторических путей развития России. 
Речь не идет о том, что эти категории сами по себе вдруг лиши­
лись смысла и содержания: они перестали отображать и выра­
жать напряжение и существенные связи реальности. Мы гово­
рим о таких антиномиях недавнего прошлого как "капитализм-
социализм", "либерализм-консерватизм" и др. 
Более того, становится существенно исчерпанной дилемма 
"Запад-Восток" при выборе пути развития России. Тому есть 
ряд причин. Во-первых, политические силы, стремящиеся оп­
ределить свой выбор, не может устроить подражательность и 
как бы вторичность такого подхода, который если не обрекает 
на бездумное копирование чужого опыта, то все равно сталки­
вает нас с противоречивостью, скажем, западноевропейского 
опыта, который сами европейцы оценивают весьма неодноз­
начно. Во-вторых, в научном плане этот подход не отвечает на 
вопрос о причинах того, как и почему исторический путь наро­
дов становится "образцовым": почему одни могут порождать 
образцы, а другие народы - только им подражать? Эта теорети­
ческая непроговоренность существенно обесценивает поиски 
идеологического обоснования того или иного пути историчес­
кого развития для России в рамках дилеммы "Запад-Восток". 
2. Внутриполитические, внешнеполитические и геополи-
тические реалии последнего десятилетия вполне определенно 
свидетельствуют о том, что Россия и в коммунистическом об­
личий, пройдя путь семидесятилетнего самостоятельного раз­
вития, укрепила и обновила идеологему великодержавности, 
которая не является только фантомом сознания, а подкреп­
лена соцкультурными и политико-экономическими реалия­
ми. С этими реалиями нельзя не считаться. Нередко сегодня 
политические и государственные деятели не вполне представ­
ляют как с ними нужно обращаться и во что они способны 
выливаться в рамках той или иной политической программы 
действий. То и дело всплывают некие обязательства, роли, 
функции, которые необходимо либо исполнять, либо преоб­
разовывать, менять, замещать и т. п. Попытки писать роль 
России и ее исторический путь с "чистого листа" по меньшей 
мере расточительны и разорительны. Один раз в двадцатом 
столетии это уже делалось - в 1917/1922 гг. И мы знаем, что в 
итоге грандиозной революционный передел собственности, 
власти, перетряхивание социума, радикальный идейный пе­
реворот, обвальная смена внешнеполитических ориентации, -
обернулись новым вариантом соборно-авторитарной велико­
державности с традиционным циклом инверсионных колеба­
ний периодов "опричнины" и "оттепели" через промежуточ­
ный этап "застоя". В настоящее время масса исследований 
подтверждает, что исторический путь России вот уже на про­
тяжении многих столетий связан с упрямо самовоспроизво­
дящимся циклом социо-культурного и государственно-поли­
тического развития (см.: работы евразийцев, Л. Гумилева, А. 
Ахиезера, А. Янова, И. Яковенко, А. Панарина, И. Пантина 
и др.), который имеет свою внутреннюю логику и особую 
динамику, что указывает на цивилизационное своеобразие 
России, на наличие устойчивого ядра ценностей, определяю­
щего ее культурно-историческую самодостаточность. 
Уверенно утверждающая себя идея России как самобытного 
культурного материка на сегодняшний момент уже не может 
быть сведена ни к антизападническому или панславистскому 
пути, ни к евразиатскому дуализму. Предмет исследования все 
более смещается в сторону выявления комплексного цивилиза-
ционного качества России, всестороннее развертывание кото­
рого позволит выйти за рамки грубо дихотомических схем и 
определить траекторию как ближайшего, так и стратегического 
пути страны в мировом социальном пространстве и времени. 
Условно данный путь довольно часто обозначается термином 
"третий путь". 
На сегодняшний день, трудно сказать, какие конкретные 
политические силы возьмут на вооружение идею третьего пути 
и возглавят в будущем модернизационный процесс в стране 
Кризис радикального либерализма середины 90-х гг. в нашей 
стране некоторыми своими чертами напоминает ситуацию с 
другим радикальным течением в России начала века -больше­
визмом, который уже в 1921 г. вынужден был перестраиваться 
и приспосабливаться к реалиям экономики, политики и меж­
дународного положения. Выбор в пользу отказа от наиболее 
радикальных установок предшествующего политического кур­
са и прагматический учет элементов старого социально-эко­
номического строя позволили существенно разрядить обста­
новку, снять или решить ряд острейших проблем. Жизнь сви­
детельствует, что в радикализме любых политических форм 
заложена угроза "срывов" в исторические тупики и культурную 
деградацию. Очевидно, "разум истории" более хитер, чем мы 
это представляем себе через призму антиномий: резкий бросок 
России в объятия вчерашним "классовым" противникам бьет 
не просто по престижу страны, но по глубинным внутри- и 
внешнеполитическим интересам. Искусственный обрыв пре­
жних союзнических отношений, нарушение и слом.ранее су­
ществовавших экономических, политических и культурных свя­
зей оборачивается сегодня непомерными затратами на поиски 
новых или восстановление старых. Более того, мало чем оп­
равданные рывки приводят зачастую к отказу от законных прав 
и выгод, с которыми готовы были считаться даже самые пос­
ледовательные бывшие политические оппоненты (например, 
отказ от компенсации и имущества при выводе советских войск 
из Центральной и Восточной Европы, отказ от учета новой 
геополитической обстановки на границах России в балансе 
факторов безопасности. • 
Поиски третьего пути должны нас выводить за пределы в 
значительной мере обессмыслившихся контроверз и направлять 
в сторону исследования инвариантного ядра в культуре совре­
менного человечества, состоящего из многоцветного спектра 
национально-этнических культур. Известно, что такое инвари­
антное ядро не может быть простой суммой общих черт всех 
нынешних национально-этнических культур. Причем это ядро 
составляется из витальных интересов общества, страны, в це­
лом и чем меньше в нем будет своекорыстных, групповых, кор­
поративных интересов, тем более надежным ориентиром поли­
тики оно будет. Эффективным это бывает только тогда, когда 
все вращается вокруг фундаментальных основ жизни людей: 
семьи, здоровья, благополучия детей, безопасности, творчества 
и самовыражения. 
С. Г. Банных. 
Екатеринбург. 
РОССИЯ -
ОСОБЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МИР. 
Сегодняшняя социальная действительность России потребо­
вала осознания цивилизационного самоопределения, осмысле­
ния новых экономических, социокультурных реалий, породила 
глубокий интерес к осмыслению философского и экономичес­
кого опыта различных школ и направлений отечественной мыс­
ли. Чисто академический интерес дополняется практической 
потребностью в поиске путей и средств дальнейшего историчес­
кого движения. Яркое свидетельство тому - внимание полито­
логов, экономистов, политиков-практиков к разнообразным 
моделям организации российского пространства и реорганиза­
ции постсоветских территорий. 
В XIX веке в российской общественной мысли происходит 
формирование геополитических теорий. К. М. Бэр, С. М. Со­
ловьев, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, А. П. Щапов и 
другие закладывают основы представлений о геоприродных де­
терминантах общественного развития. Установив в ходе своих 
исследований, что в российском сознании сложились представ­
ления о многонародности субъекта российской истории, гете­
рогенной природе культуры России, наличии в ее культуре "ази­
атских корней", влиянии геоприродных факторов на социаль­
но-историческое бытие народа, они делают вывод о особом пути 
развития России. Он отражен в своеобразном понимании Рос­
сии как особого исторического, геоприродного и социокуль­
турного мира, как "срединного мира", который был призван 
"сгладить тысячелетнюю рознь Азии и Европы". 
Виднейший русский историк С. М. Соловьев в своей зна­
менитой "Истории России с древнейших в р е м е н т а к оцени­
вал геополитическое единство России: "Перед нами обширная 
равнина: на огромном расстоянии от Белого моря до Черного 
и от, Каспийского до Балтийского... однообразие природных 
форм исключает областные привязанности, ведет народонасе­
ление к однообразным занятиям, однообразность занятий про­
изводит однообразие в обычаях, нравах, верованиях и равни­
на, как бы ни была обширна, рано или поздно станет областью 
одного государства". 
В. О. Ключевский, в "Курсе русской истории" пишет: "Две 
географические особенности отличают Европу от других частей 
света и от Азии преимущественно: это во-первых, разнообразие 
форм поверхности и, во-вторых, чрезвычайно извилистое очер­
тание берегов". Это обстоятельство, как справедливо отмечал В. 
О. Ключевский, несомненно, играло положительную роль в раз­
витии производства, общественных отношений в странах этой 
части света, особенно в прошлом, способствуя развитию мореп­
лавания и торговли. Что же касается России, то всех этих благ 
она была лишена в силу своего географического расположения. 
Наиболее выпукло эту проблему отразил в своих работах -
"Континент-Океан (Россия и мировой рынок)", "Россия - осо­
бый географический мир", "Миграции культуры" - П. Н. Са­
вицкий (один из сторонников эмигрантского движения евра­
зийства). Он отмечает, что особенностью России является ее 
"обездоленность" в географическом, экономическом и клима­
тическом отношении. В России " в качестве обмена - "океани­
ческому" принципу независящего от расстояний сочетания хо­
зяйственно взаимодополняющих стран, противостоит принцип 
использования континентальных средств". На основании этой 
закономерности выясняется огромная роль расстояния от океа­
на и роль географического пейзажа, климатических условий и 
возможностей. "Рассмотрение положения отдельных областей 
мира,- пишет Савицкий,- в отношении к океану - морю, при­
водит нас к выводу: наиболее "обездоленной" среди стран мира 
в смысле данных к участию в океаническом обмене, является та 
экономически-географическая сфера, которую мы обозначим 
Россия-Евразия. Мы сказали бы даже, что сочетанием призна­
ков исключительно далекого отстояния большей части ее об­
ластей от берега моря с признаками замерзаемости ее морей и 
их замкнутости - она поставлена в обстановку, вообще не име­
ющую подобной в остальном мире, и порождающую ряд про­
блем, вне ее пределов неслыханных". 
Выход П Н . Савицкий видит в полном и сознательном по­
нимании сугубой "континентальности российского мира", при­
водящий к необходимости его хозяйственного использования, 
не прибегая к "морской" системе хозяйствования. "Для всего 
"океанического мира",- пишет он,- есть полный расчет, чтобы 
континентальные страны безропотно приняли на себя бремя этой 
обездоленности; тем самым, в распоряжении стран "океаничес­
кого" круга поступят дополнительные продукты, возникнут до­
полнительные рынки для сбыта их продукции. Но не открыва­
ется ли перед "континентальными" областями возможность -
избегая изолированности примитивного натурального хозяйст­
ва - устранить, хотя бы отчасти, невыгодные последствия "кон­
тинентальности"? Путь такого устранения - в расторжении, в 
пределах континентального мира, полноты господства принци-
па океанического мирового хозяйства, в создании хозяйствен­
ного взаимодополнения отдельных, пространственно соприка­
сающихся друг с другом областей континентального мира, в их 
развитии, обусловленном взаимной связью... Если "континен­
тальная" страна, при сбыте того или иного товара на мировом 
рынке, получает, за вычетом стоимости перевозки, минималь­
ную выручку - то нельзя ли с большей выгодой продать этот 
товар, не отправляя его на мировой рынок - где-либо "поблизу", 
"по соседству"? 
В наши дни, в статье "Холодный климат и свободный ры­
нок" А. Малыгин и А. Курский поднимают ту же проблему "обез­
доленности" России в обстановке становления рыночных отно­
шений. И нам кажется, что решение этой проблемы не в ужес­
точении таможенных мер по сохранению экономического по­
тенциала России, не в "железном занавесе", а в создании усло­
вий для получения неисчерпаемого источника экономического 
благосостояния России. И в этом плане наиболее ценен опыт 
русских мыслителей, знавших мировую геополитику, представ­
лявших ее проблемы и трудности. 
Н. Н. Пересторонина. 
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ИДЕИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
В ФИЛОСОФИИ П. И. НОВГОРОДЦЕВА. 
Своеобразие русской философской мысли бесспорно состо­
ит в ориентации на нравственные начала жизни, что находит 
свое выражение и в философских построениях. 
В XIX в. появилась оригинальная школа русской правовой 
мысли, которая совершенно однозначно и сознательно призна­
вала безусловное значение нравственного принципа в челове­
ческой жизнедеятельности. Имеется в виду так называемая школа 
"нравственного идеализма". Она возникла благодаря подвижни­
ческой деятельности русского философа-правоведа П. И. Нов-
городцева (1866-1924). 
2. П. И. Новгородцев оценивается как глава московской школы 
философии права, теоретик неолиберализма, основатель вышеу­
помянутого течения "нравственного идеализма". Большое вни­
мание он уделял* критике социальных утопий XVIII-XIX вв от 
Руссо до Маркса, самым главным недостатком которых считал 
веру в возможность высшего и последнего предела истории, в 
возможнцсть земного рая. В противовес этому, в основу своей 
теории*!!. И. Новгородцев кладет принцип нравственного про-
гресса, который, в отличии от статичности и конечности крити­
куемых социальных утопий, предполагает идею бесконечного 
божественного совершенствования отдельной личности и чело­
вечества в целом. И здесь нельзя не упомянуть о влиянии В. С. 
Соловьева, правовые взгляды которого были чрезвычайно высо­
ко оценены П. И. Новгородцевым в работе "Идея права в фило­
софии Соловьева". Он отмечает, что для В. С. Соловьева право 
выступает как проводник нравственного начала и в соответствии 
с этим высшая цель его - служить нравственному прогрессу. 
3. Надо отметить, что соловьевская идея Всеединства, пред­
полагающая неразрывную, внутреннюю связь личности и об­
щества, основывающаяся не просто на их взаимозависимости и 
взаимодополнении, но на признании безусловного начала нрав­
ственности, божественного мира высших смыслов нашла свое 
продолжение и развитие в правовой концепции П. И. Новго­
родцева. Он отказывается как от крайностей абсолютного кол­
лективизма, который несут в себе религии общественности в 
учениях Фейербаха, Маркса, Конта, так и абсолютного индиви­
дуализма Ницше. Новгородцев подвергает критике нравствен­
ный объективизм Гегеля и нравственный субъективизм Толсто­
го и предлагает синтез индивидуализма и коллективизма через 
сведение их к единству абсолютного идеала, который можно 
соотнести с Богом Соловьева. 
В истории правовой мысли право неизменно связано с по­
нятием свободы. Новгородцев соотносит эти категории исходя 
из сознания нравственного закона, присущего личности. Право 
как ограничение свободы в соответствии с высшими ценностя­
ми жизни должно способствовать нравственному прогрессу лич­
ности и общества. Само это ограничение вытекает из включен­
ности личности в общение, из сознания нравственного закона. 
Общественность в понимании и Соловьева и Новгородцева не 
есть внешний предел личности, она не чуждый и враждебный 
элемент, а внутреннее восполнение личности. Общество не есть 
;акже и арифметическая сумма отдельных лиц, но нераздельная 
целостность общей жизни. Нравственный закон как раз и выте­
кает из этой целостности, несет в себе истину всеединства на 
этическом уровне. 
4. Исходя из всего вышеизложенного становится понятной 
идея правового государства в свете теории "нравственного иде-
дарственности, так как свобода без границ, без соотнесенности 
с высшими ценностями ведет к утере нравственного сознания. 
Для него основой государственного объединения стано^тся не 
этические и хозяйственные элементы, а национальная Лльтура 
ализма". Новгородцев критикует 
отказ от госу-
- идеалы Истины, Добра и Красоты. Нравственная задача пра­
вового государства - смирять злые наклонности, эгоизм отдель­
ных лиц, бороться с несправедливостью и произволом сильных, 
обеспечивать общее равенство и свободу. Итак, высшая цель 
правового государства, как ни парадоксально это звучит после 
вышеизложенных тезисов об ограничении свободы,- защита 
человеческой свободы, понятой в ее отношении к высшим цен­
ностям жизни. При этом свобода осознается как проводник 
благодатных сил. 
Н. 3. Аппакова. 
Казань. 
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В РОССИИ 
1. Синергетика как новая научно-исследовательская програм­
ма опирается на следующие положения, имеющие парадигмаль-
ное значение: 
- процесс развития рассматривается как движение от закры­
тых систем к открытым в результате усиления энерго-информа-
ционного обмена системы с окружающей средой (другими сис­
темами), т. е. степень открытости системы обуславливает воз­
можность изменения этой системы. 
- в эволюционирующем объекте внутренние связи и отно­
шения становятся менее жесткими, неустойчивыми и при опре­
деленных обстоятельствах (в т. н. области бифуркации) могут 
получить импульс к новому структурированию, но - могут и 
саморазрушиться. 
- в области бифуркации системообразующим фактором мо­
жет стать любая флуктуация (случайность в философской тер­
минологии), отсутствовавшая или не игравшая определяющей 
роли в "спокойный" период. 
- Источником самоорганизации при усилении энерго-ин-
формационного обмена становятся кооперативные процессы, 
самоподдерживающиеся при необходимой энергетической под­
питке. 
2. Теоретический анализ национальных проблем опирается 
на гипотезы этногенеза. Парадигмальной основой советско-рос­
сийской этнологии является марксистская теория наций. В 70-
е годы российская этнология обогатилась новой гипотезой эт­
ногенеза, автором которой стал Л. Н. Гумилев. Синергетике 
наиболее близка гипотеза Л. Н. Гумилева, опирающаяся ца сис­
темный и цивилизационный подходы, подчеркивающая качес-
твеннос многообразие этносистем. Но и в марксистской пара­
дигме есть зерно синергетики: принципы развития, изменения, 
необратимости, очищенные от идеологического прогрессизма. 
Синергетическая "стрела времени" проявилась сначала в дар­
винском эволюционизме и получила дальнейшее развитие в со­
циологии К. Маркса и Ф. Энгельса. 
3. Этногенез с точки зрения синергетики можно представить 
как возникновение, существование и взаимодействие этносис­
тем различной степени открытности: от наиболее закрытых эт­
носистем - племен и родовых структур - до более открытых, 
гибких и неусточивых - народов и наций. Современная эпоха 
("век бифуркации" по Э. Ласло) создает поле возможностей для 
новых специальных структур, в. т. ч. новых этносистем. Старые 
системообразующие факторы (язык, вера, генетическое родст­
во, "народная" культура) могут уступить место новым - напри­
мер, геополитическому фактору (государство, территория), или 
технологическому фактору (информационно-технологический 
уровень), или весьма неустойчивому и гибкому фактору - ново­
му этническому самосознанию. Новые системы будут очень не­
устойчивы, но по сравнению с прежними системами будут об­
ладать большими возможностями в экономическом, культур­
ном, социальном аспектах. На этом пути стоит современный 
североамериканский суперэтнос, представляющий сплав этни­
ческих и религиозных групп. Признаком новой этносистемы 
является название суперэтноса (этноним) - "американцы", не­
сущее территориальное, надэтническое содержание. Подобные 
процессы прослеживаются и в западноевропейской интеграции. 
Советский Союз был также попыткой создания суперэтноса. 
Однако "закрытость" и стремление к "коммунизму", т. е. стрем­
ление к развитию и к изменениям, привели к такому противо­
речию, что взрыв дисспативных процессов (процессов разруше­
ния, рассеяния) в перестроечный период привел к распаду имев­
шихся экономических, социальных, этнических, политических 
связей, но эти же диссипативные процессы представляют Рос­
сии историческую возможность создать новую глобальную эт-
носистему, заменив истрепавшийся этноним "советский чело­
век" возрожденным "россиянин". Весьма показательна в связи с 
этим дискуссия российских философов о евразийстве. 
4. При каких условиях российский социум может выйти на 
дорогу этноконвергенции? Главную роль должны сыграть энер­
гоинформационное насыщение общества (многообразие качес­
твенного образования, информатизация и компьютеризация) и 
активный энергоинформационный обмен с окружающей сре­
дой (многочисленные внутренние и внешние связи.) Общество 
в такой ситуации теряет устойчивость, становится неоднород­
ным, неуправляемым, и путь эволюции будет зависеть от возоб­
ладания какого-то фактора: национализм приведет к упроще­
нию и распаду прежней системы с утерей многих потенциаль­
ных возможностей; религиозно-культурный фактор может при­
вести к образованию религиозных суперэтносов; фактор эконо­
мической интеграции может стать основой этнической консо­
лидации в суперэтнос. 
5. Механизм самоорганизации представляет из себя возни­
кновение кооперативных процессов в хаотической среде. Исхо­
дя из этого, современные социальные и этнические процессы, 
имеющие кооперативную природу, являются наиболее эффек­
тивными и перспективными. Таким образом, этнополитичес-
кую проблему "центробежных и центростремительных тенден­
ций" необходимо перевести в плоскость кооперирования этно­
социальных процессов. Не управление, а самоуправление, не 
организация, а самоорганизация - вот источник социального 
бытия, а возникновение кооперативных процессов - механизм 
эволюции и развития. При условии однако, что эта кооперация 
- результат естественной эволюции, а не навязанной извне свя­
зи. Возникновение кооперативных (когерентных) отношений 
между элементами бывшего советского социума на различных 
уровнях (между представителями различных этносов, регионов, 
предприятий, даже просто отдельных индивидов - например, 
марш матерей в Чечню) вселяет надежду на самоорганизацию в 
бывшей Советской империи социума нового качества. 
6. Таким образом, синергетика своими методологическими 
принципами и мировоззренческими установками позволяет уви­
деть этносоциальные проблемы в новом аспекте, а также дает 
пищу для размышлений о многообразии exsistentia и путей эво­
люции человечества и его структур. 
Н. Д . Омелехин. 
Екатеринбург. 
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
И МИРОВОЙ о п ы т 
Почему в России среди теоретиков и практиков до сих пор 
идут бурные дискуссии о проблемах перехода от авторитаризма 
к демократии? На мой взгляд, причин тут несколько: во-пер­
вых, переход от авторитаризма к демократии Англии, США, 
Франции и других стран - это эволюционный переход, следова­
тельно, для применения этого опыта в нашей стране, то есть для 
целенаправленного перехода, необходима существенная пере­
работка; во-вторых, уникальность развития России дополнитель­
но затрудняет использование заимствованного опыта; в-треть­
их, до сих пор сказывается тот огромный, поистине катастро­
фический ущерб, который нанесен российской культуре много­
вековым господством авторитарных отношений. 
Проанализировав существующие научные подходы к реше­
нию актуальнейшей для России проблемы перехода от авторита­
ризма к демократии (смотрите, например, работы А. Н. Меду-
шевского, К. С. Гаджиева, Д. А. Фадеева, Ю. Н. Давыдова, Г. 
Ашина и многих других) приходим к выводу, что хотя в них ак­
тивно используется мировой опыт, но выбранные критерии не 
обеспечивают четкого выявления и разделения этапов развитая 
исследуемых социальных систем, соответственно, и результаты 
анализа получаются многозначными, а то и противоречивыми. 
Например, в интересных работах А. Н. Медушевского как 
критерий используется мнимый конституционализм, то есть"... 
гибрид новых (конституционно-правовых) политических форм 
и старого (абсолютистко-монархического) политического содер­
жания". Этот критерий дает хорошие результаты на больших 
исторических отрезках, но плохо справляется с малыми истори­
ческими отрезками, следовательно, мало результативен для ана­
лиза сегодняшних проблем России. Этот же недостаток, в той 
или иной мере, присущ и некоторым другим работам по про­
блеме переходного периода. 
Для поиска критериев, которые позволили бы более четко, 
чем существующие, выявить и разграничить этапы в развитии 
социальных систем, рассмотрим развитие этих систем на мак­
симально высоком уровне абстракции. 
Переход социальной системы от авторитаризма к демокра­
тии начинается на этапе преобразования системы, следователь­
но исходным состоянием перед началом переходного периода 
является этап зрелости авторитарной системы. После переход­
ного периода структура социальной системы будут полностью 
сформирована и приобретет наиболее устойчивое состояние на 
этапе зрелости, следовательно, конечное состояние системы 
после переходного периода - этап зрелости демократической 
системы. Степень зрелости демократии можно определить по 
мере участия объекта управления в управлении обществом. Су­
ществует точка зрения, что участие рабочего или инженерно-
технического работника в управленческой деятельности должно 
выражаться в том, что часть рабочего времени они работают на 
станке или за пультом управления ЭВМ, а часть - в управлен­
ческих структурах. Но такой подход противоречит веками про-
веренному принципу повышения производительности труда: для 
повышения профессионализма необходимо углублять специа­
лизацию, а не наоборот. Следовательно, субъект управления в 
зрелом демократическом обществе должен быть максимально 
специализирован, то есть должен быть четко разделен на три 
самостоятельных субъекта, в соответствии с выполняемыми 
функциями: законотворческой, исполнительной и разрешения 
споров (судебной). Есть основания предполагать, что сохранит­
ся, может быть с другим названием, пост президента, как все­
народно избранного контролера за деятельностью коллектив­
ных органов и своевременно сглаживающего неизбежные про­
тиворечия в деятельности коллективных органов. Участие же 
объекта управления можно измерить степенью доступности ему 
всей полноты информации о деятельности субъекта управле­
ния, уровнем его компетентности при использовании этой ин­
формации и при выдвижении и голосовании за кандидатов. Если 
использовать этот критерий для оценки этапа развития совре­
менных стран, считающимися, демократическими, то можно 
прийти к выводу, что пока еще рано говорить о зрелости в них 
демократии, скорее подойдет этап становления демократии. 
В зрелой авторитарной системе вся полнота власти принад­
лежит единоличному субъекту, осуществляющему через аппарат 
управления все три функции: законотворческую, исполнитель­
ную и судебную. 
Нередко встречаются утверждения, что причиной существо­
вания единоличной власти является субъективное устремление 
индивидов к неограниченной власти. Хотя психологи подтвер­
ждают наличие такого устремления у некоторых индивидов, но 
если учесть, что во всех авторитарных системах господствует 
низкая культура общения и, соответственно, высокий уровень 
волюнтаризма, нетерпимости к чужому мнению, то становится 
очевидно, что единоначалие в условиях низкой культуры - это 
единственный способ сохранения целостности общества, ибо в 
этих условиях жизнь коллективного субъекта "управления край­
не коротка, так как он очень скоро, раздираемый противоречи­
ями, распадается на два или более изолированных субъекта. Затем 
и эти части могут продолжить деление. Наглядным примером 
служат современные российские политические партии. 
С одной стороны, единоналичие делает доброе дело - сохра­
няет целостность общества в условиях низкой культуры; с дру­
гой стороны, оно несет зло - консервирует этот низкий уровень 
культуры. При всей приземленности своего мировоззрения, ав­
торитарное мышление большей частью витает в облаках, то есть 
склонно к утопизму. Высокий уровень утопизма ярко проявил-
ся в менталитете российского общества, во-первых, в преддве­
рии развала СССР, когда многие политики и народы искренне 
верили, что стоит провозгласить суверенитет и экономика но­
воявленного государства немедленно начнет победное шествие 
к вершинам процветания; во-вторых, при выборах разного рода 
депутатов, когда элеторат в основе своей откликался на те посу­
лы, в которых обещались быстрые, фактически упрощенно-уто­
пические, способы решения проблем. 
Низкая культура общения, низкая культура принятия реше­
ний привела в октябре 1993 года к жесточайшему конфликту между 
законодательной и исполнительной власть, а в 1995 году к умо­
помрачительному количеству политических партий и движений. 
Как преодолеть низкую культуру принятия решений - этого 
неисчерпаемого источника конфликтности, раздробленности и 
низкой эффективности экономики? Прежде всего надо дать 
практикам возможность работать целенаправленно, то есть надо 
дать им целостную динамическую модель перехода от авторита­
ризма к демократии. Но для построения этой модели пока нет 
необходимого базиса, то есть нет целостной динамической мо­
дели авторитарного общества, соответственно, нет возможнос­
ти точно определить место России в геополитических коорди­
натах, нет возможности определить степень ее уникальности. 
Хотя первоначальной целью этих тезисов было использование 
существующих научных подходов для решения практических про­
блем России, но все попытки в этом направлении раз за разом 
выявляли недостаточность существующей теоретической базы для 
решения этих проблем, то есть выявляли актуальность построения 
целостной динамической модели авторитарного общества. 
В. В. Пъянков. 
Екатеринбург. 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
На протяжении всей истории, с момента своего возни­
кновения, религия и государство всегда были тесно связаны 
друг с другом. Это объясняется тем, что жизнь всякого на­
рода, всякого человеческого сообщества зиждется на един­
стве мировоззрения, определяющего моральные, этические 
и нравственные нормы поведения. Жизнь личная и семей­
ная, общественная и государственная в равной степени за­
висят от того, какой смысл полагается в человеческом бы­
тии и какова его высшая, вечная, непреходящая цель. Исто-
рия показывает нам, что именно религия являлась одним из 
тех нравственно-организующих, скрепляющих начал, кото­
рое объединяло народы вокруг идеалов, придавало крепость 
национальным государствам и единообразие национально­
му характеру. 
На Руси, со времен крещения и распространения веры, ре­
лигией, являющейся объединяющей, связующей духовной ос­
новой русского государства и русского народа, было правосла­
вие. Православная церковь была сдерживающей силой в госу­
дарстве при смутах, волнениях, безвластии, обеспечивала пре­
емственность поколений и культурных традиций, поддерживала 
веру и вся святое, без чего нет и не может быть России. Об­
щность территории и происхождения соединялась с общностью 
религиозной судьбы - так было положено начало образованию 
русской государственности. 
Идейные православные корни русской державности - по­
нимание государственной мощи не как самоцели, а как да­
рованное Богом средство к удержанию народной жизни в 
рамках евангельской непорочности , сохранения чистоты 
веры. Для понимания русского православного самодержавия 
можно привести два важнейших утверждения, которым на 
века суждено было определить течение всей русской жизни: 
1. Богу угодно вверять сохранение человечеству истин От­
кровения, необходимых для спасения людей, отдельным на­
родам и царствам, избранным Им Самим по неведомым че­
ловеческому разуму причинам. В ветхозаветные времена та­
кое служение было вверено Израилю. В новозаветной исто­
рии оно последовательно вверялось трем царствам: Рим, 
Константинополь -"второй Рим" и Москва - "третий Рим". 
Русскому народу определено хранить истины православия "до 
скончания века". В этом смысл его существования, этому 
должны быть подчинены все его устремления и силы. 2. 
Принятое на себя русским народом служение требует соот­
ветственной организации Церкви, общества и государства. 
Богоучрежденной формой существования православного на­
рода является самодержавие. 
В последующем, взгляды на взаимоотношение религии и го­
сударства выражались в следующих позициях. Славянофилы 
(Киреевский) формулировали основы русской жизни в лозунге: 
"Православие, Самодержавие, Народность". Державная мощь 
должна стоять первой,-решили сторонники имперской идеоло­
гии. Панслависты (Данилевский) считали, что именно наро­
дное, национальное начало является основным. 
Любая государственная власть утверждается на единстве 
духовного самосознания между народом и правительством, 
на вере народной. Власть подрывается с той минуты, как на­
чинается раздвоения этого, на вере основанного сознания. 
Православная Церковь воодушевила русскую государствен­
ность, образовала наш национальный характер, показала ве­
ликую цель и смысл бытия народа. Русская духовность нераз­
делимо срослась с державностью, и уничтожить одно без дру­
гого было просто невозможно. Стоило пошатнуться краеу­
гольному камню Ъеры, как все огромное здание русской госу­
дарственности обрушилось, похоронив под своими обломка­
ми неисчислимые жертвы. 
Ныне все зависит от нашей готовности к духовному труду, 
внутреннему возрождению. Неверие, нравственная нечистоп­
лотность, пренебрежение и презрение ко всему исконно ро­
дному и святому - все это должно стать совершенно чуждым 
душе русского человека. Сегодня, общество оказалось совер­
шенно беззащитным духовным вакуумом, насаждением культа 
насилия и терпимости ко злу. Наблюдается лишение послед­
них остатков совести в человеке, разложение общественной 
морали, распад национального самосознания, обнищание на­
рода, криминализация и опутывание государства всепроника­
ющими мафиозными связями, господство власти денег. Ради 
будущего, нам пора непредвзято и объективно приступить к 
изучению русского прошлого, русской культуры, русского ду­
ховного наследия и традиций. Сейчас, как никогда важно вер­
нуть утраченное было понимание здравых основ государствен­
ного устройства. А эти основы, в первую очередь,- духовные 
основы государственности: 
- истинный патриотизм, любовь к своему Отечеству; 
- понимание государства как союза свободных нравствен­
ных существ, соединившихся между собою, жертвующих частью 
своей свободы для охраны и утверждения общими силами нрав­
ственных законов и ценностей, которые составляют необходи­
мость их бытия; 
- понимание общенародного единства как духовного родства; 
- государственная власть признается особого рода служением; 
- в силу существования, наряду с нравственно- духовным 
целями, политико-экономических задач русского государст­
ва, понимая веками проверенные традиции Российской дер­
жавы, осознавая духовный кризис и пустоту нашего общес­
тва, необходимо возрождение роли православия как духов­
ной основы русского народа и опоры национальной госу­
дарственности. 
Я . С. Минаев. 
Екатеринбург. 
ПРОЦЕСС САМОПОЗНАНИЯ НАЦИИ КАК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЗНАНИЯ И 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 
Проблема анализа самопознания является точкой пересече­
ния интересов философии, религии, психологии. Каждая из них 
дает собственное толкование сознания и самосознания как от­
дельного человека, так и общности, в том числе национальной. 
Сопоставление различных подходов к проблеме самосозна­
ния позволяет точнее определить предмет анализа. Самосозна­
ние в философской традиции, идущей еще от Сократа, означает 
не только осознание себя, но и самосозидание, самопродукти-
рование в практической деятельности, творчестве, в культуре в 
целом. В этом смысле можно анализировать культуру как ре­
зультат самосознания общностью, нацией самое себя. И, соот­
ветственно, присвоение отдельным человеком ценностей куль­
туры, в первую очередь, языковой культуры, позволяет осознать 
себя частью этой общности, этой нации. Такое освоение и при­
своение национальных ценностей является процессом форми­
рования самости, души человека. 
В процессе экспериментирования с душой, философский 
анализ соприкасается с психологическим анализом формирова­
ния самосознания; последнее, безусловно, не* является прямо­
линейным. Осознание себя всегда имеет в виду состояние за­
блуждения и ослепления, погружение в пучину бессознательно­
го и только после этого - овладение собою. 
Данное рассуждение применимо не только к отдельному че­
ловеку, но и к национальной общности. В этой связи интересно 
обратиться к рассуждениям Б. П. Вышеславцева, который от­
мечал, что изречение дельфийского оракула "осознай сам себя" 
"...обращено к тем народам и людям, у которых нет чувства 
меры и середины и которые, вследствие своей самонадеянности 
и гордыни, ввергнуты в хаос бессознательного. Таковы были 
индусы и греки, таковы и русские. Оттого с особой силой зву­
чит призыв к самосознанию в Достоевского. Этот величайший 
изобразитель демонических сил души хорошо знал, что одер­
жимость преодолевается только путем самосознания, познания 
самого себя". Этот призыв к русскому народу нацелен на уста­
новку самосознания, овладения своей душой, а, следовательно, 
своей судьбой. Одержимость преодолевается только осознани­
ем себя, что предполагает освобождение сил души. 
Идеи формирования самого себя у коллективного бессозна­
тельного, из глубин и конфликтов коллективной души нашли 
свое отражение в теории К. Юнга. Осознание нацией самой 
себя - это процесс, в котором сочетается и бессознательное, и 
осознанное действие. Установки, чаяния, настроения, господ­
ствующие в национальном сообществе, придают смысл жизни 
нации и обеспечивают целенаправленный и устойчивый харак­
тер ее деятельности, если национальный дух сможет возвысить­
ся над сознанием и найти сверхсознательное. Это то, на что 
указывает К. Юнг как на таинственную, непостижимую разу­
мом самость общности, в которой душа соединяется с Духом. 
"Идея самости,- подчеркивает К. Юнг,- в себе и для себя есть 
трансцедентный постулат, который психологически можно оп­
равдать, но научно доказать нельзя". Чисто умозрительнр, толь­
ко в плоскости сознания невозможно выявить ту общность, ко­
торая дает почувствовать каждому принадлежность к какой-либо 
группе, нации. В это смысле философия и психология приобре­
тают нечто общее с религиозными чувствованиями. Анализ свер­
хсознательного позволяет выявить надиндивидуальные надсо-
знательные явления, неосознаваемые мотивы и смысловые ус­
тановки, обозначить генезис и функции различных явлений, 
через которые человек и нация предстают как неразрывное це­
лое. Для К. Юнга самость есть нечто иррациональное, неопре­
делимо существующее, возвышающееся над "я". Что такое "я 
сам" высказать невозможно, это скорее можно понять в молча­
нии, пытаться четко выразить самость в понятийной форме не­
возможно, ибо всякая целостность, как это показал еще И. Кант, 
трансцедентна и метафизична, всегда остается невыразимый 
"остаток". Поэтому, как это показал К. Юнг, символика самос­
ти - это образы, в которых .присутствует каждый человек лично. 
В это смысле "я" каждого не может быть самодостаточным, ибо 
является открытым общности, которая только и позволяет по­
чувствовать мистическим чувством зависимости свою свободу и 
бесконечность. 
На значение образов русских сказок в процессе формирова­
ния русской нации указывал академик Д. С. Лихачев. Иван ду­
рак - это человек очень умный, но делающий то, что не пол­
ожено, нарушающий обычай, приличия, принятое поведение, 
человек, действующий нетрадиционно и достигающий успеха. 
Так и русский человек - для него главное - искать свой путь, 
неожиданным образом, парадоксально найти выход из безвы­
ходного положения. Более всего призыв к самосознанию звучит 
в переломные эпохи как для отдельного человека, так и для 
нации в целом. Обращение к самости именно в кризисное вре-
мя не случайно, поскольку позволяет нации, каждому человеку 
обрести целостность, установить гармонию в своем существова­
нии. В религиозном мироощущении это - единение с Духом. В 
психологии это - поле значений, схем действий, ритуалов, со­
циальных символов. 
Н. И. Цицилина. 
Волжский. 
В. И. ВЕРНАДСКИЙ О РОЛИ 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЙ 
ДУХОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИИ 
В. И. Вернадский (1863-1945) - крупнейший ученый естес­
твоиспытатель, создатель новых научных направлений, рефор­
матор многих областей традиционного научного знания. В твор­
честве этого ученого еще много неисследованных и незаслу­
женно забытых страниц, и одна из них - это его активно учас­
тие в начале XX века в русском либеральном движении. Он 
состоял членом Центрального Комитета Конституционно-демок­
ратической партии, членом Государственного Совета по выбо­
рам от Академии наук и от университетов, а в составе Времен­
ного правительства во время Февральской революции занимал 
пост товарища министра народного просвещения. Это сущес­
твенный факт в жизни ученого, так как этот жизненный отре­
зок прошел у него под знаком борьбы за гражданские свободы, 
за всемерное распространение знаний среди широких масс, за 
возможность мирным путем изменить существующий полити­
ческий строй в России. 
В. И. Вернадский принадлежит к славной когорте тех рус­
ских ученых, творческая работа которых неразрывно была свя­
зана с заботами и нуждами народного образования и высшей 
школы. Деятельность ученого протекала в сложный и трудный 
период жизни общества, в период (конец 1890-х годов - 1915 
г.), когда всячески пытались ограничить самостоятельность вы­
сшей школы, уничтожить преемственность в образовании, из­
бавиться от прогрессивно мыслящих ученых, преподавателей. 
В. И. Вернадский всегда считал образование основообразую­
щей силой, одной из основных предпосылок в формировании 
научной мысли; преобразующим фактором при переходе биос­
феры в ноосферу. Он писал: "Разве мыслимо ослаблять государ­
ственную деятельность в области научного искания и научного 
исследования в XX веке, когда на мировой арене с каждым го­
дом все большее значение приобретает научное знание, когда Е 
этой борьбе государств и рас побеждает тот, кто является более 
образованным, более владеющим научной техникой и научной 
мыслью нашего времени". Заботой о защите системы образова­
ния и высшей школы, их дальнейшего развития пронизаны его 
статьи, вышедшие в вышеназванный период как самостоятель­
ными изданиями, так и в газете "Русские ведомости". 
В. И. Вернадского волнует участие студенчества в револю­
ционных событиях, он подчеркивает, что расстройство государ­
ственного управления напрямую сказывается на высшей школе, 
она также приходит в расстройство. В 1908 году, В. И. Вернад­
ский пытается предотвратить надвигающуюся угрозу и расправу 
над просвещением и высшей школой. Он подвергает резкой 
критике проект университетского устава, считая, что он весь 
пронизан творчеством разрушительного характера. 
В. И. Вернадский обращает внимание на то, что спасение 
России состоит во всемерном поднятии образования и распрос­
транении знания. Только таким трудом, подчеркивает он, мож­
но сохранить Россию в мировом сообществе, достичь правиль­
ного государственного управления, поднять культуру народа. 
Актуальны его слова о том, что: "Каждый удар высшей школе, 
каждое стеснение ее автономии есть удар национальной силе, 
есть удар русской культуре. Ибо высшая школа совершает на­
циональную работу первостепенной важности: в ней сосредото­
чивается и куется все будущее великого народа. В ней слагается 
молодое поколение - будущее России; она распространяет зна­
ния в стране. Но в ней сверх того сосредоточивается работа 
нации в области научной мысли и научного искания" 
И в дальнейшем научному образованию, научному творчес­
тву как части национальной культуры В. И. Вернадский в своих 
трудах отводил одно из главных мест, считал научное творчест­
во тем связующим элементом, который откроет перед русской 
нацией истинный цивилизованный путь развития, на который 
вступило большинство человечества. 
Высоко оценивая вклад русских ученых в мировую научную 
мысль, в распространение знаний среди народных масс, В. И. 
Вернадский считает, что для того, чтобы высшая школа отвеча­
ла требованиям и духу времени, она должна следовать некото­
рым основополагающим принципам. Они удивительно актуаль­
ны и сегодня, и именно за их установление борется сегодня 
интеллигенция, а и все, кому дорого дело образования нации. 
1. Колоссальный рост научного знания вызывает необходи­
мость быстрой передачи научных знаний и их приложение в 
различных областях жизни. Необходимы серьезные изменения 
в передаче информации от старших поколений к младшим. 
2. Всемерная демократизация образования, высшей школы, 
ее большая гуманность. По В. И. Вернадскому, демократизация 
жизни и тесно связанное с ней уважение ко всякой человеческой 
личности есть прямое следствие роста научного знания и техни­
ки. Этот вывод он делает из того, что наука не должна быть 
связана ни с каким государственным либо политическим строем. 
3. Всемерное распространение "одной черты нового времени" 
- единой культуры или доступность единой культуры для каждо­
го человека, не зависимо от расы, пола, возраста и других разли­
чий. Отсюда вытекает проблема интернационализации образова­
ния, как одной из предпосылок ноосферы, о ней более подробно 
написано в труде "Научная мысль как планетное явление". 
4. Мысль о связи высшей школы с нижележащим ступенями 
образования, с жизнью, с народом, то есть возможность полу­
чения образования теми, кто этого хочет и по-настоящему к 
этому стремится. 
5. Связь с государственными и частными учреждениями, за­
нимающимися практической работой; и так же с научно-иссле­
довательскими учреждениями. 
6. Постоянное возобновление и пополнение ранее получен­
ных знаний. 
7. Признание и дальнейшее равноправное существование 
женского образования. 
Отличительной чертой творчества В. И. Вернадского являет­
ся утверждение единства научных и гражданских подходов к 
основным общетеоретическим положениям, сформулированным 
им в своей главной концепции ноосферы. На протяжении всей 
своей жизни ученый не переставал говорить о единстве и нераз­
рывной связи наук о природе и наук о человеке. Именно в та­
ком единстве он видел источник научного творчества, реаль­
ный способ соединения науки с практикой, гуманистического 
отношения по всем явлениям жизни. 
М. Н. Сидоренко. 
Екатеринбург. 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНИНА 
Процесс формирования правового государства предполагает 
создание нового типа законодательства, в том числе и уголов­
ного-, который будет соответствовать тем изменениям, которые 
произошли в нашей стране. При этом нужно учитывать печаль­
ный опыт прошлого, когда в различные периоды нашей исто-
рии допускались отклонения от демократических начал уголов­
ного права и законности. 
В современный период, как, впрочем, и в иные времена ре­
форм и исканий, проблемы человека, его свободы, отношения 
с государством вновь выдвигаются на первый план. Одним из 
важных направлений науки уголовного права является истори­
ческое и научное рассмотрение вопроса о взаимоотношении 
государства и лица, совершившего преступление. К сожалению, 
закон и наука отдавали предпочтение (до недавнего времени) 
охране государственных и общественных интересов, но не пра­
вам и потребностям человека. Так, в 20-е годы утвердилась прак­
тика, будто советскому праву органически чужда потребность 
сообразовывать наказание с объективной тяжестью деяния. Что 
касается уголовно-правовых гарантий личности, то они якобы 
удовлетворяются советским уголовным правом лишь постольку, 
поскольку это не противоречит интересам коллективизма. 
Одним из принципиальных положений уголовного права яв­
ляется установление уголовной ответственности лишь за совер­
шение общественно опасного деяния. Однако данное положе­
ние вскоре было предано забвению. 
Так, уже в ст. 49 УК РСФСР 1922 г. (ст. 7 УК РСФСР 1926 г.) 
предусматривалась возможность применения ссылки или высыл­
ки не только в отношении лиц, осужденных за совершение кон­
кретного преступления, но и лиц, признанных судом "по своей 
преступной деятельности ил по связи с преступной средой данной 
местности социально-опасными", т. е. лицо, не совершившее пре­
ступление, могло быть привлечено к уголовной ответственности, 
если оно признавалось государством опасным по своей прошлой 
деятельности или связям с преступной средой. На основании этих 
норм уже в августе 1922 г. в Москве было арестовано 160 меньше­
виков и правых эсеров, в Петрограде - 120. Значительная часть 
арестованных было сослана в отдаленные районы страны или по­
сажена в тюрьмы, а более 10 видных деятелей были высланы за 
границу. В том же году был организован процесс над правыми 
эсерами. Трибунал, руководствуясь не только кодексом, но и ре­
волюционным правосознанием, приговорил двенадцать подсуди­
мых к смертной казни, а остальных десятерых к срокам от 2 до 10 
лет. Им вменяли в вину 1) организацию покушения Ф. Каплан на 
Ленина в 1918 г.; 2) контакты с представителями Антанты в 1918 
г.; 3) подготовку и проведение крестьянского восстания в Тамбов­
ской губернии в 1920-1921 гг. и т. п. Такое понимание оснований 
уголовной ответственности существенно облегчало миссию обви­
нителей и судей в довоенных процессах, истребивших цвет общес­
тва, придавало им видимость законности. 
Одним из важнейших обстоятельств, тесно связанных с по­
нятием преступления и законности, является вопрос об анало­
гии. Впервые норма об аналогии была включена в УК РСФСР 
1992 г. (ст. 10): "В случае отсутствия в Уголовном кодексе пря­
мых указаний на отдельные виды преступлений, наказания или 
меры социальной защиты применяются согласно статей Уго­
ловного кодекса, предусматривающих наиболее сходные по важ­
ности и роду преступления..." Норма об аналогии затем была 
инкорпорирована и в УК РСФСР 1926 г. (ст. 16). А о том, что в 
результате применения аналогии могут быть нарушены права 
ни в чем не повинных людей, об этом почему то многие не 
вспоминала. Впрочем этому не стоит удивляться. В ранг госу­
дарственной политики была возведена "диктатура пролетариа­
та", где примат интересов государства был несоизмеримо выше 
интересов гражданина. Однако интересы государства были выше 
не только интересов рядового человека, но и интересов целых 
народов (которые были обвинены в предательстве и депортиро­
ваны). Показательно, что посягательства на социалистическую 
собственность признавались более тяжкими преступлениями, чем 
убийство. По постановлению Ц И К и СНК СССР от 7 августа 
1932 г. за хищения социалистической собственности предус­
матривался расстрел с конфискацией имущества. Лишь при на­
личии смягчающих вину обстоятельств суд имел право назна­
чить виновному лишение свободы на срок не менее десяти лет. 
Умышленное же убийства, даже при отягчающих обстоятельст­
вах, наказывалось лишением свободы. 
Постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. вводило уго­
ловную ответственность совершеннолетних членов семьи воен­
нослужащего в случае совершения им измены Родине. Причем 
уголовная ответственность наступала и в тех случаях, когда семья 
ничем не способствовала и ничего не знала о совершении пре­
ступления. Для наступления уголовной ответственности (ссыл­
ка в отдаленные районы Сибири на 5 лет с лишением избира­
тельных прав) достаточен был факт совместного проживания 
или нахождения на иждивении военнослужащего. Это поста­
новление может служить наглядным историческим примером 
объективного вменения. По сути дела, выходило, что к уголов­
ной ответственности привлекались ни в чем не повинные люди. 
1 декабря 1934 года было принято постановление ЦИК СССР 
"О внесении изменений в действующие уголовно-процессуаль­
ные кодексы союзных республик". Этот Чрезвычайный закон 
предписывал заканчивать следствие по делам о террористичес­
ких организациях и террористических актах в десятидневный 
срок, рассматривать дело в суде без участия обвинения и защи-
ты, не допускать кассационного обжалования и ходатайств о 
помиловании, а приговоры о расстреле приводить в исполнение 
незамедлительно после их оглашения. Этим постановлением 
окончательно были разрушены гарантии обвиняемого в уголов­
ном судопроизводстве. Вот неполный перечень "гуманного" вза­
имоотношения государства и личности в 20-30-е годы. 
Следует признать, что право в настоящий период должно 
выражать не только узкоклассовые, но и общечеловеческие ин­
тересы. Взаимоотношения человека (гражданина) и государства 
в настоящее время, да и в будущем должны строиться на четы­
рех основных положениях: 1) гуманизм, приоритет общечелове­
ческих ценностей; 2) интересы человека должны быть выше 
интересов государства; 3) принцип законности (без деления на 
социалистическую и буржуазную); 4) юридическое равноправие 
сторон. Признание государством и законодательное закрепле­
ние взаимных прав и обязанностей между государством и пре­
ступником и их взаимной ответственности в сфере уголовного 
права будет означать громадный шаг вперед к цивилизованному 
обществу, защитит личность от беззакония и произвола. 
О. А. Овчинникова. 
Екатеринбург. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА 
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
. Возрождение национальных традиций, реформирование сис­
темы правового образования в нашей стране неизбежно связано 
с возвращением в орбиту интеллектуальной мысли наследия 
русской правовой школы. Воспитание современных юристов 
предполагает их приобщение к сокровищнице национальной 
правовой науки. В современных условиях подготовки юриди­
ческих кадров большое значение приобретает преподавание та­
кого предмета как "Профессиональная этика юриста". Это акту­
ально потому, что в блоке специальных дисциплин, преподава­
ние которых имеет целью освоение различных отраслей права, 
нет предмета, который был бы обращен к нравственному ядру 
будущего служителя закона, давал бы представление о системе 
запретов и разрешений, о кодексе чести юриста, без соблюде­
ния которого выполнение профессиональных обязанностей было 
бы невозможно. 
Анализ, проведенный Управлением по работе с кадрами 
Министерства юстиции Российской Федерации, наглядно по-
казал, что большое значение в деятельности судей помимо их 
профессиональных способностей играют нравственно-психоло­
гические качества, такие как вежливость, тактичность, легкость 
в общении, честность независимость, принципиальность и т. д. 
Подготовка специалистов юридического профиля в высших и 
средних специальных учебных заведениях ведется по единой 
схеме. Важно отметить, что за последние годы число этих учеб­
ных заведений резко возросло. Только в Екатеринбурге их ко­
личество достигло свыше пятнадцати. В гуманитарный блок, 
который есть в программах всех учебных заведений этого проф­
иля, входят такие предметы как философия, культурология, ри­
торика, эстетика и т. п. Но профессиональная этика как пред­
мет не нашла своего места. Вместе с тем, потребность в изуче­
нии этого предмета ощущается повсеместно. 
Начнем с оснований профессиональной этики. Профессио­
нальная этика -это система норм, которыми руководствуются 
представители некоторых специальностей при выполнении ими 
своих трудовых обязанностей. Профессиональная этика не пре­
тендует на роль универсального регулятора поведения специа­
листа. Сфера ее влияния ограничена трудовыми соглашениями, 
а требования локальны. Она регулирует поведение человека оп­
ределенной специальности в процессе выполнения им произ­
водственных задач. О необходимости профессиональной этики 
мы говорим применительно к таким профессиям как врач, учи­
тель, юрист. 
Вопрос о необходимости таких правил поведения, особых 
моральных норм, регулирующих деятельность представителей 
некоторых профессий, возникает тогда, когда в качестве объек­
та их деятельности выступает человек. А. Д. Бойков справедли­
во отмечает, что истории известны две профессии, лучшие пред­
ставители которых особенно настойчиво стремились к нравствен­
ному регламентированию своей деятельности, к сведению мо­
ральных правил к некий нераздельный на параграфы свод, ко­
декс. Обычно этому предшествовала присяга как обязательная 
часть ритуала приобщения к профессии. Этими профессиями 
были профессии врача и адвоката. Дореволюционный адвокат, 
вступая в сословие, клялся ничего не говорить на суде такого, 
что способствовало бы ослаблению нравственности в обществе. 
В комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР 
написано, что выбор защитника - это не только юридический 
значимый акт. В нем присутствует и этическое начало, выражаю­
щееся прежде всего в наличии взаимного доверия у сторон, за­
ключающих договор на ведение дела. Это доверие - обстоятель­
ство, в значительной степени обусловливающее нормальное раз-
витие отношений защитника и подзащитного на основе выбора 
обвиняемого (подозреваемого) закон отдает предпочтение. 
Потребность в регламентации деятельности, в создании осо­
бых правил вызвана тем, что другой человек, являясь объектом 
деятельности врача, педагога, юриста не занимает равного с ним 
положения. Так, неравенство сторон, участвующих в процессе, 
закреплено в законодательстве. Судья и подсудимый объективно 
находятся в разных весовых категориях. Полномочия судьи обес­
печены существующей системой судопроизводства, закреплены 
законом. Вместе с тем, только профессиональные знания не дают 
основания для принятия беспристрастного решения. В обвини­
тельном приговоре суда по тому или иному вопросу неявно пред­
ставлена и нравственная позиция судьи. Помимо перечисленных 
особенностей, профессия юриста предоставляет право, вменяет в 
обязанность вершить от имени общества суд над противоправ­
ными явлениями. Юрист обладает властными полномочиями. 
Профессиональные знания сами по себе не являются гаран­
тией добросовестного выполнения своего долга. Многочислен­
ные примеры говорят о другом. Профессиональные знания ис­
пользуются не на благо, а во вред людям. Не случайно в Проек­
те нового Уголовного кодекса Российской Федерации предус­
матривается уголовная ответственность за такое правонаруше­
ние как злоупотребление полномочиями частного нотариуса. 
Таким образом, система российского юридического образова­
ния на сегодня имеет существенные пробелы. Один из этих про­
белов -отсутствие курса по профессиональной этике. Этот пред­
мет был бы своеобразным нравственным противоядием против 
правового и морального нигилизма. Назначение этого курса в 
том, чтобы формировать определенные нормы поведения, ко­
торыми будут руководствоваться при выполнении своей деятель­
ности будущие служители закона. Этот предмет позволит лучше 
понять специфику деятельности юриста, поможет выбрать ту 
или иную юридическую специальность в зависимости не только 
от квалификации, но нравственных качеств личности. 
О СКРЫТЫХ ФОРМАХ f АБУИРОВАНИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ 
Существуют яркие, до анекдотичности, особенности нацио­
нального характера того или иного народа, представленные в 
В. В. Костецкий. 
Тюмень. 
соответствующей национальной культуре. Например, принято 
считать - совершенно справедливо,- что германцы отличаются 
подчеркнутой воинственностью, славяне не любят "высовываться" 
(лидировать), цыгане склонны к картам, песням и магии, греки 
Эллады - к демократии, римляне - к законопочитанию и пр. В 
связи с этим возникает вопрос: нельзя ли исключительные чер­
ты национального характера и особенности этнической культу­
ры народов индоевропейской семьи языков представить, насколь­
ко это возможно, с единой точки зрения, рассматривая послед­
нюю в методологическом плане как идеальный объект метаис-
тории, как философский принцип, постулат, наконец, просто в 
качестве рабочей гипотезы при осмыслении проблемы нацио­
нального взаимоотношения культуры и цивилизации? 
Для того, чтобы увидеть единство в многообразии особеннос­
тей национальных культур народов индоевропейской семьи язы­
ков, необходимо принять во внимание следующие обстоятельст­
ва. Во-первых, "племена" индоевропейцев, появившихся в Евро­
пе на рубеже второго и первого тысячелетий до н. э., жили не 
естественным (эволюционным) родовым строем, но "родовым" 
строем, искусственно произведенным в процессе "великого пе­
реселения народов", обусловленного бегством от цивилизации 
(Древнего Востока) с присущей ей деспотией царской власти-
собственности. Во-вторых, беглецьд-переселенцы безусловно име­
ли опыт жизни в цивилизации, но желали бы от него отказаться. 
В-третьих, отказаться целиком от своего культурного прошлого 
невозможно: отказаться можно лишь частично, да и то приняв 
соответствующие меры, которые мы далее будет рассматривать в 
качестве форм табуирования, в той или иной части, обществен­
ного уклада цивилизации. В таком случае разнообразие нацио­
нальных особенностей народов, сложившихся на базе индоевро­
пейских переселенцев, можно рассматривать через разнообразие 
форм табуирования при искусственном возврате от цивилиза­
ции-деспотии к родо-племенной демократии. 
Напомним, что тип цивилизации Древнего Востока характе­
ризуется всенародным храмовым строительством, наличием во­
енного вождя с собственной дружиной, дворцово-храмовой ци­
таделью и присущей ей "дворцовой культурой", включающей в 
себя два главных элемента: мистерии и игровой досуг. Все насе­
ление живет вне цитадели, лишено праздников и досуга, и под­
авляющую часть времени занято монументальным строи! ельст-
вом под руководством жрецов и мелочной опекой писцов, учет­
чиков и контролеров. Жизнь без праздников, церемоний, обря­
дов, священных ритуалов, жизнь без любви, без страсти, без 
свободы приводит население к деградации личности, потере 
достоинства и, в конечном счете, к сужению сознания и пре­
вращению человека в "говорящее орудие труда". Бегство от не­
свободы приняло у разных "племен" разные формы. 
Цыгане табуировали в цивилизации древне-восточного типа 
почти все, за исключением дворцовой культуры (мистерии, игры, 
карты, гадания, песни, пляски), Табуированию подверглось не 
только жилище, но и сама оседлость. Табор - жизнь на колесах 
- это выражение максимального запрета на реконструкцию дес­
потической цивилизации. В то же время культура лошади, как 
характернейшая черта индоевропейцев, достигает у цыган свое­
го наиболее полного выражения. 
Славяне в меньшей степени, чем цыгане, табуировали дес­
потическую цивилизацию, но больше, чем кто-либо другой. Тип 
'жилища - не камень, но дерево,- предполагает возможность не 
привязываться к одному месту жительства и покидать его в мо­
менты опасности. Тип общежития - мир, община,- близок по 
своему общественному устройству к табору: то же равенство 
внутри "племени", уважение к старшим, сознательная дисцип­
лина, запрет на лидера. Тип общежития вместе с типом жилища 
предопределили собой отношение к неприятелю: уход от пря­
мого столкновения, расселение и переселение. 
Германцы, в отличие от славян, изменили тип общежития, 
придав ему двойственную структуру: наряду с общиной, маркой 
германцы допустили существование военной дружины. Это рез­
кое послабление в табуировании деспотической цивилизации 
имеет принципиальное значение для возникновения государст­
ва с последующей реконструкцией цивилизации. Кроме того, 
германские племена сохранили (не табуировали) культуру меха­
низмов и машин, развитую в цивилизации Древнего Востока на 
материале гигантомании храмового строительства. 
Греки и римляне еще менее табуировали деспотическую ци­
вилизацию, полностью сохранив ее в рамках античной формы 
семьи. Семья строит дом-цитадель. Патриарх (сенатор) выпол­
няет внутри семьи все царские функции: он старейшина, вождь, 
жрец и строитель-экономист, хозяйственник. Греко-римская де­
мократия возникает как собрание, сходка равных между собой 
деспотов-домовладельцев. А полис как форма поселения превра­
щается в колонию домов-государств с наличием между домами 
меж-государственных отношений ("договоров"). Античная циви­
лизация возникает на основе цивилизации восточного типа, но 
становится в то же время ее прямой противоположностью. 
Еврейские племена менее других выдержали запрет на циви­
лизацию. Иудейское государство целиком пошло по пути вос­
точной цивилизации, ограничившись лишь запретом на труд в 
день субботы. Всеобщее приобщение народа к сакральным цен­
ностям (один день в неделю) имело принципиальное значение 
для того, чтобы удержать население от дегенерации культуры и 
сужения сознания. 
Скрытые формы табуирования деспотической цивилизации, 
закрепленные в национальной культуре (в музыке и песнях на­
рода, в жестах и мимике, в манере глядеть и стыдиться), сохра­
няются на протяжении всей жизни этноса и оказывают посто­
янное влияние на выбор исторического пути. Так, например, 
если в культуре табулируется лидерство, отсутствует военная дру­
жина, не поощряется использование техники, то, очевидно, путь 
государственно-технического развития цивилизации не будет 
восприниматься как собственное естественное историческое 
движение народа. Русская культура табуирует многие способы 
развития цивилизации в ее римско-германском варианте. Но из 
этого не следует невозможность цивилизационного развития 
вообще. Остаются другие пути со множеством возможностей. 
Л. М. Дмитриева. 
Омск. 
ИДЕЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ 
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ РЕГИОНЕ 
Российское общество, большая часть трудовых коллективов 
полиэтнична и поликонфессиональна. Люди разных националь­
ностей, последователи разных религий соприкасаются ежеднев­
но в быту, учебных заведениях, на производстве. Например, 
только на территории Омской области проживают представите­
ли 100 наций и народностей, действует около 200 религиозных 
объединений по 13 направлениям. Отсюда, идея этноконфесси-
онально^сключительности в многонациональной России, ко­
торая уж очень активно витает в воздухе, вызывает тревожные 
размышления. 
"Русская идея" - это определенное мировоззрение, в котором 
находят отражение главные черты национального самосознания 
русского этноса, сущность его национальных интересов. Это эт-
нонациональная идея. Как бы ни был велик, и по численности и 
по своим деяниям, русский народ, как бы его интересы не совпа­
дали с основными интересами других народов, "русская идея" не 
может стать государственной идеей многонациональной, поли­
конфессиональной Российской Федерации. Вести дело к прида­
нию ей характера основы идеологии и политики государства -
это значит искусственно подогревать националистические настро­
ения как в среде русских, так и в среде других этносов, что и 
делают иные представители политической элиты, одни в целях 
удержания власти, другие, стремясь завоевать ее. 
В устах многих политиков в качестве компонентов подобным 
образом понятой "русской идеи" звучат призывы к превраще­
нию России в православную державу, а русского православия -
в государственную религию. Призывы к воссозданию правос­
лавной державы сочетаются с заявлениями о "губернизации" 
регионов, скорейшем отказе от существующих национально-
государственных форм самоопределения. Параллельно, краеу­
гольным камнем российской государственности объявляется союз 
православия и российского воинства, создаются эксперимен­
тальные православные роты; речь ведется о введении института 
военного духовенства в армии, даже подсчитано, что для этого 
понадобится до пяти тысяч православных священников; пра­
вославные религиозные деятели ставят вопрос об изъятии из 
закона о ciaryce военнослужащих нормы, запрещающей созда­
ние в воинских частях религиозных объединений. Такого рода 
заявления, проекты и действия будоражат общественность, спо­
собствуют сплетению межконфессиональных и межнациональ­
ных противоречий в один узел, увеличивая их взрывоопасный 
потенциал. Между тем, последователи многих названных про­
ектов должным образом не проанализированы. Взять, к приме­
ру, предложение о ведении института военных священников в 
армии или по созданию религиозных объединений в воинских 
частях, а тем более по формированию воинских подразделений 
на конфессиональной основе. Какие положительные результа­
ты даст их реализация - неизвестно, но негатив вполне очеви­
ден: острые межконфессиональные и межнациональные проти­
воречия из гражданского общества могут быть перенесены в 
Вооруженные силы со всеми вытекающими отсюда последстви­
ями. Особенно, если учесть, что в сложное переходное время 
ар^ия может быть использована (и используется) дЛя решения 
внутриполитических проблем. 
Между тем, широкая пропаганда превращения России в пра­
вославную державу в сочетании с усиленным заигрыванием вы­
соких государственных должностных лиц с Русской православ­
ной церковью дает свои плоды. Доведенная до отчаяния эконо­
мическими экспериментами властным структур, значительная 
част.» русского населения начинает надеяться на то, что клери-
кализация государства поможет выйти стране из глубокого, все­
охватывающего кризиса, в котором она оказалась. 
Социологический uiipoc, проведенный по всероссийской 
выборке, в августе 1995 года Российским независимым инсти­
тутом социальных и национальных проблем показал, что 52,6% 
опрошенных русских высказываются за провозглашение Рос­
сии православной державой. В том числе 30,3% считают, что 
это приведет к возрождению России и ее былого величия и про­
цветания, а 22,3% исходит из того, что реализация лозунгов 
превращения России в православную державу стабилизирует 
обстановку в обществе, укрепит мораль и закрепит произошед­
ший передел собственности. Примерно также распределились и 
ответы украинцев и белорусов, проживающих в России. Боль­
шинство респондентов других национальностей высказались 
решительно против клерикализации Российского государства. 
В конфессиональных группах лишь среди православных боль­
шинство (61,2%) высказывается в пользу реализации призывов 
объявить Россию православной державой. Подавляющее боль­
шинство представителей остальных конфессиональных сообществ 
- от 68 % католиков, 79,6 % мусульман, 82 % буддистов, 87,8 % 
протестантов до 100 % иудаистов последовательно выступают 
против превращения России в православную державу, будучи 
уверенным в том, что осуществление этой идеи привело бы к 
дестабилизации обстановки в стране, к борьбе различных веро­
исповедных сообществ между собой и к резкому обострению 
межнациональных конфликтов на территории России. Такого 
же мнения придерживаются подавляющее большинство колеб­
лющихся между верой и неверием (63,7%), неверующих (65,9%), 
безразлично относящихся к религии и атеизму (71,6 %). 
Лозунги превращения России в православную державу вы­
зывают соответствующую реакцию в среде, скажем, мусульман, 
часть которых с сочувствием относится к контрлозунгам типа 
"Превратим Татарстан в исламскую республику!" или "Даешь 
исламское государство Дагестан!" 
Иначе говоря, пропаганда идей православной клерикализа­
ции Российского государства способствует усилению межэтни­
ческих и межконфессиональных противоречий. В таком же на­
правлении действует и пропаганда идей исламизации ряда рес­
публик в составе России. 
В демократическом обществе, многонациональном и поли­
конфессиональном, государство призвано быть инструментом 
согласования интересов различных групп населения: социаль­
ных, национальных, религиозных и других. Одинаковое отно­
шение к этим группам населения, их мировоззрению, традици­
ям, не отдавая предпочтения ни одной из них -обязанность по­
литической власти. Неукоснительное соблюдение конституци­
онных принципов отделения религиозных объединений от го-
сударства и их равенства перед законом - важнейшее условие 
гуманизации и демократизации отношений между этноконфес-
сиональными общностями. 
А. Ю. Кузнецов. 
Екатеринбург. 
ИДЕЯ ИМПЕРИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ РОССИИ 
Третий Рим" или "Республика Русь". Под такой рубрикой 
на страницах газеты "Завтра" ведется дискуссия о возможных 
вариантах развития России. Сейчас нас интересует не то какой 
из сценариев предпочтительнее, какой более соответствует за­
конам истории, какой выгоднее для народов России, а какой 
для мирового сообщества. Мы попытаемся ответить на вопрос 
идеологической обоснованности одного из предлагаемых вари­
антов. Гиворя об идеологиях, важно отметить, чго они не созда­
ются произвольно, идеологемы всегда основываются на тради­
ции, на исторической памяти, на определенных культурных ко­
дах народов и поколений. 
Посмотрим существует ли в истории общественно-полити­
ческой мысли России образцы имперской идеологии. Казалось 
бы, что ответ на этот вопрос очевиден. Какой еще как не им­
перская могла быть идеология, например, Российской империи 
Петербургского периода или идеология, так называемой "совет­
ской империи?" Да, три принципа официальной народности 
наднациональны, а коммунистическая идеология - это чистый 
космополитизм, но этого недостаточно, чтобы назвать их им­
перскими. Классическая империя подразумевает наличие мет­
рополии и колоний, имперского народа и аборигенов, "импе­
рия всегда опирается на имперский, можно сказать стержневой 
этнос, имперский народ, а это обязательно отражается в идео­
логии, будь то "белый человек" в Британской империи или "ис­
тинный ариец" в Третьем райхе. Ничего подобного мы не нахо­
дим в рассматриваемых нами феноменах. 
Подчеркиваем, что речь здесь идет не об исторических фак­
тах, не о том была ли в действительности империей Россия или 
СССР, не о реальной национальной политике царизма или боль­
шевиков, а только об идеологиях. Здесь ясно одно, что имперс­
кой идеологии ни в России, ни в СССР выработано не было, а 
посещу она и не могла культивироваться в общественном созна­
нии. Поэтому трудно согласиться с мнением В. Бондаренко, 
что "имперские мышление определяло столетиями характер рус-
ского человека". Можно говорить о некоем имперском чувстве, 
но не мышлении, которое в отличие от расплывчатости психо­
логического контекста предполагает наличие рациональных 
формулировок. 
Л/. В. Булавин. 
Нижний Тагил. 
НАЦИОНАЛИЗМ И ТРАДИЦИИ 
РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ 
Трудно не согласиться с тем, что в качестве одной из важ­
нейших особенностей русской национальной жизни на совре­
менном этапе выступает потеря массой народа национального 
самосознания. В самом деле, иначе не объяснить, например, 
такого факта, что русские, добровольно голосуя за независи­
мость республик бывшего Союза, согласились жить вне рамок 
единого государства, быть неравноправным меньшинством (а в 
ряде случаев - и большинством) населения своих стран. Но в 
будущем нас может ждать всплеск настроений в пользу государ­
ственного возрождения. Произойдет ли он обязательно в форме 
так называемого национализма или возможен другой вариант? 
Ответить на этот вопрос можно, лишь сравнив направленности 
национализма в русской духовной традиции. 
Принято считать, что "век национализма" в европейской 
истории следует отсчитывать с начала XIX столетия. Это мне­
ние не лишено оснований. Духовный климат предшествовав­
ших эпох, в особенности Средневековья, не позволял возвести 
вопросы крови, происхождения в ранг высших ценностей куль­
туры, сделать одним из главных ее принципов догму о том, что 
индивидуумы живут исключительно для нации, которая есть цель 
самой себе. Место кровного, "племенного", по выражению К. 
Н. Леонтьева, патриотизма занимал особый идейный патрио­
тизм, сплачивавший людей на основе признания некоторых ре­
лигиозных и идеологических универсальных постулатов, каки­
ми в Западной Европе были догматы католической веры, при­
нципы пропитанной ее влиянием латинской культуры и идея 
"мирового государства" в лице Римской империи. При всей зна­
чимости национальных различий в тот период, они не играли в 
сознании европейцев первенствующей роли, сглаживаясь ощу­
щением принадлежности к "христианскому миру", огромной 
общности наднационального характера. 
Средневековый образ мышления обнаружили достаточно 
большую живучесть. Так, Австрийская империя долгое время 
рассматривала себя как наследницу "Священной Римской им­
перии", т. е. претендовала на роль всемирного христианского 
царства; да и остальные части западноевропейского суперэтно­
са, несмотря на неуклонный упадок средневекового миросозер­
цания, не проявляли сильной наклонности к национализму. 
Марксистский эпитет "буржуазный", закрепившийся за этим 
идеологическим течением, достаточно точно отражает его связь 
с той ломкой цивилизационных основ старой Европы, которая 
активно шла в конце XVIII-XIX в.в. Революционному переус­
тройству европейского материка должно было непременно со­
путствовать разрушение ментальных скреп, сохранявших былые 
формы жизни европейских народов. Национализм, ставя на место 
уневерсального "свое", "кровное" как бы разрывал на части еди­
ную ткань европейской наднациональной культуры, которая 
ткалась еще в эпоху Средневековья. 
Исходя из сказанного, можно было бы дать следующую ха­
рактеристику национализму: национализм - это воинствующий 
антитрадиционализм, мечтающий сепаратистки отколоться от 
целостности большого культурного образования. Не случайно 
наиболее гротескные формы национализм принял в странах ев­
ропейской культурной периферии - в Скандинавии, Прибалти­
ке, Восточной Европе, на Балканах. Риск распространения в 
России националистической идеологии уменьшается вследст­
вие ряда особенностей ее исторического развития. Эти особен­
ности, на наш взгляд, таковы: 
1) В России трудно осуществиться варианту националисти­
ческой революции против традиции по европейскому образцу, 
так как она не является вполне частью европейского культурно­
го мира. В собственном же цивилизованном ореоле русский народ 
всегда находился не на периферии культуры, а являлся ее ос­
новным носителем. 
2) В XIV-XV в.в. в России произошло усвоение византийс­
кой концепции всемирного христианского царства, которая в 
народных массах превратилась в образ "святой Руси". 
3) Русское государство строилось и существовало как импе­
рия. Но Империя несовместима с принципом национального 
государства: она или несет сверхнациональную культуру. 
4) Элементы европейской традиции, пересаженные на оте­
чественную почву в петербуржскую эпоху, придали русской куль­
туре дополнительные признаки универсальности, наднациональ­
ности, ибо они были почти в равной степени чужды большин­
ству народов России. 
Все выше сказанное объясняет почему в русском народе та­
кой незначительный отклик находят идеи национального шо-
винизма. Ценности русской культуры исключают, по нашему 
мнению, возможность широкого распространения в России на­
ционалистических настроений. Конечно, логика реальной по­
литики зачастую может привести и приводит к необходимости 
противопоставления национальных интересов России интере­
сам других стран. Однако в области идеологии такое противо­
поставление будет осуществляться, скорее всего, в формах, от­
личных от националистических. 
На сегодняшний день в России существует все же одна серь­
езная культурологическая предпосылка для роста национализ­
ма. Как показал исторический опыт, национализм часто возни­
кает в странах третьего мира как реакция на западную экспан­
сию в случае, если местные культурные традиции оказываются 
бессильными противостоять инородному идеологическому втор­
жению: в этом случае национализм возникает как более прими­
тивная защитная реакция. До начала XX века русская культура 
оказывалась в целом способной к тому, чтобы творчески пере­
рабатывать западные влияния и противопоставлять им свои цен­
ности. Но большую часть нашего столетия народ вел оторван­
ное от своих национальных корней существование, что способ­
ствовало его значительной культурной деградации. Если такое 
положение вещей сохранится, то опасность появления в России 
национального шовинизма перестанет быть гипотетической. 
Н. Ф. Новосадов. 
Тобольск. 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
"Вся история может быть рассматриваема как смена процес­
сов интеграции и дифференциации. Можно назвать, первый 
процесс роста, развитием, объединением или же завоеванием, 
порабощением, ассимиляцией; второй -упадком, разложением, 
или освобождением, рождением новых наций, в зависимости от 
того, какая государственность или народность стоит в центре 
наших интересов,- отмечал Г. П. Федотов. - Чтобы сохранить 
свою многонациональную природу и не утратить всечеловеч-
ности культуры Россия должно вступить на путь политической 
свободы и духовного возрождения народа". 
Представляется очевидным, что судьба России зависит от ре­
шения этих двух сложных задач. И здесь важно преодолеть од­
ностороннее развитие, только диалог и плодотворное взаимодей­
ствие решают эту проблему в России. Отрадно, что политическая 
свобода постепенно приобретает все более цивилизованные фор­
мы, которые подтверждают прошедшие выборы в Государствен­
ную Думу Российской Федерации. Политические события, как 
бы оттеснили на второй план проблемы духовного возрождения 
народа. Но именно этой проблеме была посвящена международ­
ная историко-религиозная научная конференция в г. Омске: "Рус­
ское православие в Сибири: история и современность". Конфе­
ренция подтвердила наличие противоречий в духовной сфере 
жизни общества: между государством и религией, противоречия 
в религиозных конфессиональных отношениях. 
Не пытаясь разрешить эти противоречия трудно говорить о 
политической и социальной стабильности в России. Бесспор­
но, весь образ жизни различных народов РФ несет на себе глу­
бокий отпечаток религиозных взглядов, включая национальное 
самосознание, традиции, обычаи, обряды. 
Неуважительное отношение к религиозным учениям затра­
гивает чувство не только верующих, но и всей этнической об­
щности в целом. Данные социологических исследований пос­
ледних лет показывают наличие существенных противоречий 
между христианами и католиками, между православными и му­
сульманами, между конфессиями в самой православной вере. 
Особенно настораживает высокий уровень нетерпимости у мо­
лодежи. Нерешенность государственно-правового положения 
религиозной деятельности усугубляет кризис. Это отчетливо 
проявляется сегодня, в условиях политической нестабильности, 
разочарования в "демократических" ценностях, в условиях эко­
номического кризиса, когда происходит усиление национльно-
патриотических тенденций с ориентацией на религиозные цен­
ности. В РФ последователи православной веры составляют бо­
лее 80% всех верующих, что предполагает отнесение правосла­
вия к категории государственной религии. Но не стоит забы­
вать и об оставшихся верующих других религий. В то же время 
попытки использовать религию в политических целях вносят 
национальное размежевание и взаимную отчужденность. 
Таким образом простое декларирование конституционно-пра­
вовой базы государственно-церковных отношений без практи­
ческих действий и четко выраженной концепции этих отноше­
ний только усугубляет сложившееся положение. Для этого необ­
ходимо, прежде всего, устранить правовой вакуум в области рег­
ламентации профессиональной деятельности иностранных граж­
дан в России, запретить деятельность псевдорелигиозных групп и 
др. Россия - уникальное, многонациональное образование. Но, 
станет ли православие началом духовного возрождения России? 
Эта проблема более чем не проста. Сегодня настало время диало-
гу всех заинтересованных лиц. Не отчуждение, вражда, а призна­
ние и уважение друг друга. В этом заключается начало процесса 
интеграции общества, его стабильности и могущества. 
X. Ч. Алишина. 
Тюмень. 
КОМУ О Н И НУЖНЫ, 
СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ? 
Сибирские татары - коренное дорусское тюркоязычное на­
селение Западной Сибири. Сибирские татары, утратившие со­
бственную государственность в конце XVI века, в советское время 
оказались и административно-разобщенными. В настоящее время 
на просторах всей Сибири проживает, по данным Томилова Н. 
А., приблизительно 500 тысяч татар. Основная масса татар со­
средоточена в местах их исконного обитания в Томской, Ново­
сибирской, Омской, Тюменской областях. 
Тоболо-иртышские татары, самая многочисленная и компак­
тная группа сибирских татар, проживают в основном в Тюменс­
кой области. Специальной переписи сибирских татар еще не про­
водилось, она ожидается в 1999 году. Перепись 1989 года свиде­
тельствует: в Тюменской области числится 227 тысяч татар, пол­
овину которых, приблизительно, составляют сибирские татары. 
Термин "сибирские татары" приобрел особое наполнение с 
возникновением перестройки и национального движения. Вы­
двинутые задачи о предоставлении автономии, о разработке 
письменности сибирских татар, естественно, вызвали тогда ре­
акцию отторжения, со стороны русских и казанских татар. Офи­
циальные органы власти сделали некоторые уступки: разреши­
ли открыть непродолжительные теле-, радиопередачи на татар­
ском языке, организовать татарские группы в педучилище и 
пединституте, выпускать газету на татарском языке, начать стро­
ительство соборной мечети в г. Тюмени, учредить ассоциацию 
татар, областной татарский центр культуры. 
В 1994-95 годах исполнилось пять лет вышеперечисленным 
начинаниям. И все эти годы - то возрастая, то убывая - идет спор 
о диалекте тоболо-иртышских татар. Если культурные потреб­
ности диаспоры немного удовлетворены - газета и радио работа­
ют на татарском литературном языке, то национальные чувства 
сибирских татар до сих пор не утолены. Требование сибирских 
татар о внедрении родного наречия в средства массовой инфор­
мации остается нереализованным. Формальный повод - нет на­
учно разработанных норм орфоэпии и орфографии. Факгичес-
кая причина -отсутствие желания решить спор в пользу сибирс­
ких татар из-за боязни испортить дипломатические отношения 
между Республикой Татарстан и Российской Федерацией. 
Между тем кризис в духовном развитии сибирских татар усу­
губляется кризисом экономическим, перед которым проблема 
языка вольно или невольно отступает на задний план. В Тю­
менской области коренные сибирские татары в языковом отно­
шении являются носителями 5 говоров. 
Наметившиеся было в последние годы, за счет ряда кон­
кретных мер областной администрации, перемены к лучшему в 
жизни сибирских татар Тюменской области снова стали давать 
сбой. Военный конфликт в Чеченской Республике изменил от­
ношение к проблемам мусульман. Областной центр татарской 
культуры дышит на ладан. Национальная политика правитель­
ства заметно берет курс на создание единого российского наро­
да, точно так,, как раньше создавали единый советский народ. 
Мажоритарная избирательная система не приспособлена для 
пропорционального представительства наций в депутатском кор­
пусе России, области, города. Многие тюркские этносы Сиби­
ри защищены от вымирания собственными государственными 
образованиями: хакасы (67 тыс. чел.), Якуты (286 тыс. чел.), 
алтайцы (47 тыс. чел.), тувинцы (135 тыс. чел.). Только сибир­
ские татары не имеют ничего, являясь бедными родственника­
ми на чужом празднике жизни. Даже такие малочисленные се­
верные народности как манси (7,7 тыс. чел.), ханты (21 тыс. 
чел.) имеют на карте России титульные автономные округа. 
В современных условиях, когда на территории Тюменской 
области де-юре образованы 3 субъекта РФ, 3 формы собствен­
ности, вопрос о социально-экономической,'юридической за­
щите коренных сибирских татар ждет своего решения. Пробле­
ма организации автономии, поставленная перед Губернатором 
и Президентом РФ, не снята с повестки дня. Формы и виды 
решения вопроса могут быть различны, но бесспорными, на 
наш взгляд, остаются два момента: ценгр автономии - Тобольск, 
администрация - преимущественно русская. • 
И. А. Латыпов. 
Екатеринбург. 
РЕГИОН: 
ДУХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
Евразийское положение России и современная ситуация по­
иска духовных ценностей, своего места в мировой цивилизации 
привлекает внимание к российской духовной культуре во всем 
многообразии ее самобытных проявления и связей ее взаимо­
действий. Уникальный многонациональных "котел" регионов 
Поволжья, Урала и Западной Сибири является феноменом вза-
имообогащающего развития русских, татар, башкир, марийцев, 
удмуртов, чувашей и многих других народов, каждый из кото­
рых в своей собственной "нише" формирует элементы и струк­
туры региона как "соцмокультурного целого". 
Примером межрегиональных отношений в комплексе с меж­
национальными могут послужить отношения с Башкортостаном, 
реализующим государственные структуры башкир, являющихся 
коренным народом региона, и, в еще большей степени, с Татар­
станом, который представляет лишь некоторую часть татар, на­
селяющих Урал, Поволжье" и Западную Сибирь, а также многие 
другие регионы России, Украины (достаточно привести пример 
крымских татар), Средней Азии, Турции и др. 
Открытость России миру во многом реализует ее междуна­
родные отношения на основе межрегиональных. Так, напри­
мер, с одной стороны, отношения России и Турции зачастую 
опираются на близость татар и турок как тюркоязычных наро­
дов, а, с другой стороны, татары Урала и Западной Сибири ис­
торически сформировались в этом регионе и во многом отлича­
ются от казанских татар, поэтому уральские и сибирские татары 
могут выступать коренным народом не только в отношениях с 
Татарстаном, но и, скажем, с Турцией. Таким образом, на при­
мере татар Поволжья, Урала и Западной Сибири особенно на­
глядна комплексность межрегиональных и межнациональных 
отношений, позволяющих каждому народу осознать свой образ 
в образе другого народа. 
В. А. Журавлева, Л. А. Ковалева. 
Златоуст. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В СУДЬБЕ РОССИИ 
Начиная с 80-х гг., в России происходят радикальные изме­
нения в идеологии, общественном сознании, политической и 
государственной организации, отношениях собственности и со­
циальной структуре. В характеристике происходящих измене­
ний используются разные понятия: "смена цивилизаций", "пе­
реход к нормальному обществу", "быстрая модернизация" и др. 
Какое содержание вкладывается в понятие модернизации при­
менительно к российскому обществу? 
Дело в том, что политологическая характеристика этогЬ про­
цесса как перехода от тоталитаризма к демократии не исчерпы­
вает всей сложности и многомерности происходящих изменений 
в обществе. По мнению ряда исследователей, для России суть 
модернизации заключается в поисках способов возвращения в 
русло естественноисторического развития, что требует восстанов­
ления основ развития общества как самовоспроизводящейся сис­
темы на основе рынка и демократии. Реализацию этой цели не­
льзя сводить только к копированию моделей тех стран, которые 
достигли успехов в социально-экономическом развитии, имеют 
устойчивые демократические
1
 политические системы. Для совре­
менной России осмысление накопленного опыта модернизации 
должно дать ответ на вопрос о мере привнесения универсальных 
стандартов в социально-политическую жизнь страны. 
С одной стороны, неудачи всех предшествующих Преобразо­
ваний в России ставят вопрос о необходимости возвращения к 
"русской" традиционной модели развития. И в то же время, пот­
ребности ведущей тенденции развития требуют радикальных ме­
тодов путем навязывания сверху перехода к либеральному вари­
анту. Очевидно, наиболее плодотворным является синтез миро­
вого и российского опыта, отказ от противопоставления двух ва­
риантов и признание невозможности осуществления в полной 
мере той или другой модели преобразований. Россия не может 
миновать в своем развитии закономерности общецивилизован­
ного процесса, но необходим поиск сочетания общего с основа­
ми культурного национального преобразования общества. 
В отечественной цивилизации огромную роль играют тради­
ционные начала. Соборность, коллективизм, служение нации 
всегда были свойственны русскому народу. Но одновременно 
его стремления сопряжены с непрерывным поиском во всех 
сферах жизни, в том числе и в самоиндентификации. России 
необходимо обретение заново чувства национально-культурной 
идентичности. Она нуждается в нормальном здоровом нацио­
нализме. Мировой опыт свидетельствует, что национальная гор­
дость, национальное самолюбие создают то социально-культур­
ное обеспечение, которое стимулирует развитие народов. Этим 
путем шли все успешно модернизированные страны. 
Народы, входящие в состав России, соединяет прежде всего 
принадлежность к русско-язычной культуре. А она содержит 
элементы, способные сыграть интегрирующую роль. Это: кол­
лективный, тип поведения русского человека, который не за­
крывает дорогу проявлению личности; способность русского 
человека к научно-техническому творчеству (в стране несмотря 
ни на что были созданы серьезные научные и инженерные тра-
диции); миротворческая роль православного христианства. Если 
удастся нащупать это национальное культурное ядро, то оче­
редная попытка России войти в семью развитых стран окажется 
успешной. И Россия завершит процесс модернизации и создаст 
своеобразную цивилизацию. 
Сложность ситуации в стране определяется тем, что происхо­
дит переход не только от одного режима к другому, но и смена 
социально-экономического строя, а также типов социально-куль­
турного устройства, идей и ценностей, ведущая к разрушению 
достояния, накопленного за предшествующий период. Реализа­
ция ключевых задач модернизации происходит в условиях од­
новременного решения двух проблем: изменения старой полити­
ческой системы и проведения экономической реформации, при­
званной обеспечить переход к рыночной экономике. Трудности 
в осуществлении преобразований усиливаются отсутствием мощ­
ной политической силы общенационального масштаба, способ­
ной обеспечить стабильность и согласие в обществе. В настоя­
щее время в России нет партии с развитой социальной базой, 
которая могла бы воздействовать на ситуацию в случае возни­
кновения крупных конфликтов. Огромен дефицит доверия к по­
литическим лидерам. Обстановку в стране дестабилизирует не­
прекращающееся противостояние, особенно в высших эшелонах 
власти. В итоге утверждается конфликтный вариант модерниза­
ции в виде беспощадной борьбы за власть, демонстративного 
потребления, массовой деморализации населения, коррупции, 
этнических конфликтов, развития мафиозных структур. 
Специфика российской модернизации и в том, что она име­
ет место в условиях нестыковки разных вариантов ее интерпре­
тации различными социокультурными группами. Масштабно 
значимая для общества совместная деятельность превращается 
во взаимную дезорганизацию, стремление к модернизации пра­
вящего слоя при сопротивлении значительной части общества 
приводит к тому, что все достижения, все, что можно назвать 
прогрессом, достигается при подавлении значительной части 
общества. Прогресс в одной части общества усиливает регресс в 
другой, что закрепляет раскол. Модернизация обречена на не­
удачу, если та часть общества, которая пытается взять на себя 
бремя функций движущей силы модернизации, не встречает 
понимания и поддержки со стороны другой части, тех, субкуль­
тура которых несет в себе элемент новизны существенно мень­
ший, чем требует замысел модернизации. В условиях раскола 
это может привести модернизацию к краху. 
Все цивилизации претерпели процесс дезинтеграции, и в 
рамках каждой нации сформировались свои механизмы само-
организации и самоуправления в соответствии с местными ус­
ловиями. Россия накопила такой опыт самоорганизаций, вуслю-
чая земское движение и приходские общины, послереволюци­
онные местные советы и трудовые коллективы. Упорная работа 
на всех уровнях и во всех сферах по самоорганизации и являет­
ся процессом формирования национального согласия, обеспе­
чивающим сочетание факторов интеграции и дифференциации, 
необходимое для успешной модернизации. 
С точки зрения содержания процесса политической модер­
низации современный этап в жизни России характеризуется как 
постготалитарный. Оценка общества как демократического яв­
ляется преждевременной. Практически еще не созданы устояв­
шиеся демократические институты власти, демократия пока не 
может опереться на дифференцированные интересы общества, 
у нее нет прочной социальной базы. Кроме того, тоталитарный 
метод действия глубоко укоренился в общественном сознании, 
что находит отражение в нетерпимости, радикализме самих де­
мократических сил. Поэтому с точки зрения развитости и глу­
бины проявления демократических тенденций современный 
период называют периодом преддемократии. России еще пред­
стоит длительный этап экономических и политических преоб­
разований, в осуществлении которых необходимо опираться в 
первую очередь на собственный исторический опыт. 
В. В. Ильяшенко. 
Екатеринбург. 
ВАЛЮТНЫЙ КУРС 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 
, Одним из важных факторов, влияющих на состояние экономи­
ки страны, является курс национальной валюты. В плановой эко­
номике СССР использовался фиксированный курс рубля. Корен­
ные экономические преобразования в начале 90-х годов сопровож­
дались введение плавающего валютного курса. Весной 1995 г. было 
принято решение о регулировании валютного курса рубля и уста­
новлении валютного коридора. С 1 января 1996 г. предусмотрено 
сохранение валютного коридора колебания курса рубля по отноше­
нию к доллару в пределах от 4550 до 5150 рубля за 1 доллар. 
Валютный коридор способствовал снижению темпов инфля­
ции и спада производства в России во второй половине 1995 г. 
Во-первых, его введение означало возможность для государствен­
ных органов и коммерческих организаций более реального про­
гнозирования финансовых условий и результатов деятельности. 
Во-вторых, уменьшились спекулятивные прибыли коммерчес­
ких банков, связанные с повышенным спросом на иностран­
ную валюту и существенной разницей между курсами ее прода­
жи и покупки банками. Так, в 1993 г. основным видом актив­
ных операций коммерческих банков России были не операции 
кредитования юридических лиц, а вложения в свободно кон­
вертируемую валюту (40% активов). Следует отметить, что до­
полнительная прибыль, связанная с продажей иностранной ва­
люты, является источником увеличения денежной массы в об­
ращении, а следовательно, фактором инфляции. 
В-третьих, укрепление валютного курса рубля препятствует 
утечке капиталов за границу и способствует притоку зарубеж­
ных инвестиций. 
В-четвертых, в условиях устойчивой национальной валюты 
население больше заинтересовано во вложении денежных средств 
в надежные банки, а не в приобретении иностранной валюты. 
Тем самым расширяются возможности инвестирования нацио­
нальной экономики. 
В-пятых, определенная стабилизация валютного курса рубля 
препятствует экспорту сырьевых ресурсов из России, что увели­
чивает их предложение внутри страны и препятствует росту цен. 
Конечно, это не соответствует интересам ориентированных на 
экспорт отраслей промышленности России, которым удалось 
добиться подписания указа президента об отмене с 1 декабря 
1995 г. экспортных пошлин на продукты нефтепереработки и 
лесной промышленности, а с 1 января 1996 г. - всех экспортных 
пошлин, за исключением сырой нефти и газа, а также некото­
рых промышленных товаров, на которые пошлины будут сни­
жены примерно в 2 раза. Принятое решение позволит повысить 
доходы от экспорта коммерческих организаций сырьевого ком­
плекса России, но приведет к существенному снижению дохо­
дов государственного бюджета. 
Регулирование валютного курса рубля - необходимое усло­
вие преодоления экономического кризиса в России. 
А. А. Пряхин. 
Екатеринбург. 
О РОЛИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА РОССИИ 
Налоговая система Российской Федерации вступила в дейст­
вие с начала 1992 года. Центральное место в ее деятельности 
занимают меры за соблюдением законодательства по налогам. 
Налоговые поступления в федеральный бюджет страны на 1995 
год были предусмотрены в сумме 96,2 триллиона рублей, а нало­
говые органы мобилизовали 99,2 триллиона рублей налоговых 
платежей, что составило 9,5% стоимости ВВП. Тем не менее, по 
данным налоговой полиции за 9 месяцев 1995 года, было выяв­
лено 27147 налоговых преступлений, возбуждено 2657 уголовных 
дел. В итоге предъявлено к взысканию в бюджет 5,8 триллиона 
рублей. Следовательно, налоговая система РФ имеет недостатки, 
лазейки для нечестных юридических и физических лиц. 
В целях совершенствования налоговой системы РФ предла­
гается следующее: 
1. Выработать комплекс мер, изменив для этого банковское, 
таможенное, налоговое законодательство, а также администра­
тивный и уголовный кодекс, для борьбы с неучтенным в нало­
говых целях наличным оборотом ("черным налом"); 
2. Ввести обязательное декларирование источников средств 
для приобретения дорогостоящего имущества гражданами; 
3. Изменить действующую систему бухгалтерского учета. Це­
лесообразно введение специального налогового бухгалтерского 
учета, отличного от финансового и административного (управлен­
ческого). Ввести для всех предприятий (может быть, за исключе­
нием малых) порядка определения выручки по "отгрузке" продук­
ции. При этом разрешить предприятиям, страдающим от неплате­
жей, образовывать ежеквартально до налогообложения резерв по 
сомнительным долгам по расчетам. Размеры резервов могут опре­
делять федеральное правительство или региональные власти. 
4. Привести налоговую систему в соответствии с Конститу­
цией РФ, предусматривающей развитие бюджетного и налого­
вого федерализма; разработать механизм согласительных про­
цедур для разрешения разногласий между органами государствен­
ной власти при формировании налогообложения. 
Л. Е. Немятова. 
Екатеринбург. 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РОССИЮ 
Инвестиционный кризис является структурным слагаемым 
общего экономического кризиса в России. Выход из него не 
может быть найден только на уровне макроэкономического ре­
гулирования экономики. Кроме того, решение отдельных част-
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них в о ш ^ р в хозяйствующими субъектами также не даст пол-
ожителвИррезультатов в инвестиционной сфере в целом. Лишь 
согласованные действия на макро- 'и микроуровне способны 
вывести Последнюю из тупикового состояния. 
+ Наряду с внутренними источниками финансирования капи­
тальных вложения существенной их частью могут быть средства 
иностранных партнеров, вклад которых на современном этапе в 
российскую экономику пока невелик. Такое положение сложи­
лось из-за 1^^агоприятного инвестиционного климата, опре­
деляемого ггИРгической, экономической, финансовой неста­
бильностью, слабЭюазвитой рыночной инфраструктурой, жест-
ксЛшалоговой поЦВикой, отсутствием достаточно четких пра­
вовых механизмов, регулирующих отношения между субъекта­
ми предпринимательской деятельности. Однако, несмотря на 
сложную ситуацию в России, с использованием иностранных 
инвестиций и оборудования были построены ^акие современ­
ные предприятия как Оскольский электрометаллургический ком­
бинат, цехи холодной прокатки углеродистой и динамной стали 
на Новолипецко\г^металлургическом комбинате и др. 
Естественно, что для иностранного инвестора важнейшими 
факторами выступают ожидаемая норма прибыли от предпол­
агаемых вложений, учет альтернативных возможностей исполь­
зования этих средств, а значит уровень процентной ставки. В 
мировой практике конкретные формы привлечения иностран­
ных инвестиций разнообразны: внещнеторговые сделки, кре­
дитные, имущественные (совместное предпринимательство, ак­
ционерный капитал, полное владение, лизинг и т. д.). Для Рос­
сии наиболее приемленой в условиях неплатежей является иму­
щественная форма предоставления иноинвестиций. 
Экономические выгоды этой формы по сравнению с кредит­
ной для российских партнеров заключается в следующем: 
- обеспечение эффективнои^аимодействия отечественных 
товаропроизводителей с иност^Ьшыми предпринимателями, 
итогом которого является изгсЧЛление продукции высокого 
качества; 
- создание лучших возможностей для непосредственного 
вьдхода на мировой рынок с качественной~продукцией; 
' - экономия затрат за счет исключения нарастающих процен­
тов пои кредитной форме финансирования, покрываемых, как 
пранрр , выручкой от экспорта продукции. 
Экономические выгоды для иностранных инвесторов: 
«иобретение прав собственника с пол^ением более вы-юрмы прибыли по сравнению с кредитной формой фи-
я
 |Ьания; 
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- отсутствие риска несвоевременного возврата лимита при 
тяжелом финансово-валютном положении российс |^Вредпри-
ятий и наличие надежной формы инвестирования;^^ 
- выход на емкий российский рынок, где и м е ю т » относи­
тельно дешевые земля и квалифицированная рабочаЗгсила, ^>-
гатые природные ресурсы, широкий Йттекгр потребностей в раз­
нообразной продукции и усругах, выгодный валютный курс. 
Все формы предоставления иностранных инвестиций требу­
ют разумного правового обеспечения, методически поддержки 
со стороны принимающей страны. В области ]Щргообложения 
требуется определенная стабильность, позволйощая осуществлять 
налоговое планирование с использование^Л^ределенных^Шгот. 
Нужна реклама условий и особенностей инвестирования 1Щос-
сию как в целом, так и в приоритетные территории и отрасли 
экономики. Но главное необходимы политическая стабильность 
и надежность ^реды помещения капитала, поскольку полити­
ческая стабильность для иностранных инвесторов значит боль­
ше, чем иные привилегии. 
На территории России процесс привлечения иностранного 
капитала на имущественной основе идет неодинаково. Так, по 
данным Свердловского областного комитате государственной 
статистики в 1994 г. на территории области функционировало 
104 совместных предприятия, доля зарубежных инвестиций в 
уставном фонде которых была равно 50%. В 1993 г. эти цифры 
соответственно составили 47 и 32,9%, т. е. число совместных 
предприятий возросло в 2,2 раза, а доля инопартнеров в устав­
ном фонде - на 17,1 процентных пункта. Продукция совмест­
ных предприятий экспортировалась wl£ стран мира, среди ко­
торых наибольший удельный вес занимали Монголия 33,8%, 
Австрия 25,5%, Люксембург 7,6% и Германия 5,4%. 
М. И. Корпев. 
Екатеринбург. 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
 л 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
 т 
СТАРОПРОМЫЩЛЕННОГО УРАЛА • 
Зарождение, формирование и последующее развШШе рыноч­
ных отношений в современной России сопровожца]дофазру-
шительными кризисными процессами во во^ ех отраслях эконо­
мической, политической, культурной и духовной жизни < 
тва. Основные негативные последствия проводимых 
дестабилизация деятельности ведущих отраслей на^о&с 1 
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зяйства, крфгс неплатежей, разрыйщрржившихся производствен­
ных связей между товаропроизводителями всех уровней, жест­
кая налоговая политика государства привели к ухудшению жиз­
ненного уровня широких слоев населения. В сложившейся си­
туации наиболее уязвимыми и незащищенными выступают уч­
реждения и объекты непроизводственной сферы территорий. 
Развивавшиеся и ранее в рамках жесткой административно-ко­
мандной системы управления, финансировавшиеся по остаточ­
ному принципу, они в настоящее время оказались на грани пол­
ного развала. Высказанное предположение достаточно ярка и 
наглядно подтверждает фмплексная оценка современного со­
стояния и ос^фнлх тенденций развития социально-экономи­
ческого п о т е н ц и а л а | ^ с е р т с 1 И т ^ о н а Свердловской области 
в части его социальна составлЩИьй. 
Состояние здоровья населения и экологическая ситуация в 
Сысертском районе в значительной степени определяются его 
географическим местоположением. Являясь фактически приго­
родом г. Екатеринбурга, Сысертский район на протяжении до­
вольно длительного времени считался эталоном экологической 
чистоты среди промышленных территорий Урала и наиболее 
благоприятным местом массового отдыха жителей областного 
центра. В районе расположено множество пионерских лагерей, 
баз и домов отдыха. Начиная с 1992 г. развернулся процесс мас­
сового строительства индивидуальных домов и* летних дач. Од­
нако, в результате продолжающегося загрязнения окружающей 
природной среды промышленными предприятиями как самого 
района, так и г. Екатеринбурга экологическая ситуация в рай­
оне ухудшается, приближаясь к таковой в г. Екатеринбурге. 
Демографическая ситуация в районе в настоящее время так же 
повторяет все крайне негативные моменты, характерные для 
Свердловской области и Российской Федерации: прогрессивно 
увеличивается общая и детская смертность, резко падает рожда­
емость, практически полностью прекратился естественный при­
рост населения и установилась естественная убыль. На стабиль­
но высоком уровне находится заболеваемость населения общи­
ми, профессиональными и социальными заболеваниями. Уве­
личивается количество заболеваний, приводящих к общей стой­
кой инвалидизации. Поднимают голову венерические, кожные 
и инфекционные заболевания, ранее встречавшиеся крайне ред­
ко. Обостряются основные проблемы медицинского обслужи­
вания и лекарственного обеспеченны населения. Фактически 
здравоохранение района уже давно тяжело болеет и сегодня ска­
тилось на самый низкий уровень. Достаточно сказать, что по­
казатель обеспеченности населения врачами всех специальное-
тей по состоянию на 01.0Щ195 г. был в 2,5 раза ф ж е средне­
российской достаточно относительного норматива. Из-за недо­
статочного финансирования с 1985 г. заморожено строительст­
во терапевтического корпуса центральн^Ц районной больницы. 
Горбольница в г. Арамиль и сегодня располагается в казармен­
ном помещении 1936 г. постройки и не соответствует не только 
санитарным, но и элементарнйм строительным правилам и нор­
мам. Во многих селах района фельдшерско-акушерские пункты 
функционируют в помещениях, построенных до 1917 года. По­
мимо постоянного нарушения противоэпидемического режима 
в данных учреждениях, мы с т о л к н у л ^ с с и г а ш е й , когда ме­
дицинские работники простофщически не ЦРстоянии ока­
зать необходимую помощь вЛЁШщждаюлЙЬлся. 
Тяжелое материальное Я р К с е н и е здагвоох^. > .ения сущес­
твенно повлияло и на уровень обеспеченности медицинских 
учреждений лекарственными препаратами и предметами ухода 
за больными, который в настоящее время характеризуется как 
крайне недостаточный. Больные, находящиеся на стационар­
ном лечении, вынуждены сами покупать себе (преимуществен­
но в коммерческих аптеках, имеющих более высокие цены) ле­
карства, шприцы, системы для внутривенных вливаний, и что 
особенно тревожит - продукты питания. Многие оздоровитель­
ные учреждения значительно снизили свою пропускную спо­
собность, перепрофилированы или закрыты совсем. Введение в 
практику лечебных учреждений института обязательного меди­
цинского страхования на рассматриваемом этапе (1993-1995 гг.) 
не привело к стабилизации их материального положения и ожив­
лению хозяйственно-финансовой деятельности. Основной про­
блемой в данной ситуации выступает крайне несбалансирован­
ная система аккредитации медицинских учреждений террито­
риальными фондами обязательного медицинского страхования. 
Только с введением в повседневную практическую деятельность 
механизма частичного внебюджетного финансирования меди­
цинских учреждений и максимально возможной адаптацией су­
ществующих технологий деятельности медицинских учреждений 
в условиях обязательного медицинского страхования к конкрет­
ным региональным и территориальным особенностям, можно 
прогнозировать улучшение медицинского обслуживания насе­
ления, а следовательно и улучшение состояния его здоровья. 
Переход к рыночным отношениям значительно усилил имев­
шиеся ранее отрицательные моменты в развитии культуры, об­
разования и социального обеспечения. Однако администрации 
района до настоящего времени удается не только сохранить су­
ществующие государственные, но и взять на бюджетное содер-
жание некоторые ведомственные учреждения культуры, кото­
рые оказались не по карману даже самым крупным промыш­
ленным предприятиям. Для того, чтобы учреждения культуры 
могли хоть как-то удержаться "на плаву", предпринята попытка 
создать укрупненные структуры в разрезе населенных пунктов, 
объединяющие несколько ранее автономных учреждений. До­
статочной напряженностью характеризуется криминальная об­
становка на всех уровнях административно-территориальных 
образований в районе. Увеличивается не только количество краж 
и ограблений, но и число тяжелых преступлений -убийств, из­
насилований и т. д. 
По нашему мнению, одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на состояние преступности, сегодня является общая 
кризисная ситуация во всех отраслях экономической и соци­
альной жизни современного российского общества. Те факты и 
явления, о существовании которых советские люди знали лишь 
из международных разделов информационных телепрограмм, 
сегодня уверенно входят в нашу повседневную жизнь. Несо­
мненно, что сложившаяся в настоящее время ситуация в систе­
ме народного образования и воспитания подрастающего поко­
ления оказывает влияние как на формирование трудового по­
тенциала территории, так и на состояние его генофонда. 
И. В. Зинченко. 
Екатеринбург. 
СТАБИЛИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Положение в народном хозяйстве Свердловской области в 
1995 году продолжало оставаться непростым. Тем не менее во 
втором полугодии наблюдалось-снижение темпов падения про­
изводства в некоторых отраслях промышленности и товаров 
народного потребления. Доля предприятий в отраслях эконо­
мики области, получивших убыток за 8 месяцев 1995 г., соста­
вила 23,9% и снизилось в сравнении с соответствующим перио­
дом 1994 г. на 0,6 процентных пункта. По-прежнему оставалась 
значительной доля убыточных предприятий в жилищно-комму­
нальном хозяйстве - 24,8%, на транспорте - 30,4%, в непроиз­
водственных видах бытового обслуживания - 50,0%, в сфере 
культуры и искусства - 94,3%. Наблюдалась некоторая стабили­
зация в состоянии расчетов между предприятиями области. 
Решающим фактором для оживления экономики, стабили­
зации финансового положения предприятий, роста объема про­
изводимой продукции, работ, услуг, перехода к расширенному 
воспроизводству может стать кардинальная налоговая реформа. 
Государственная налоговая политика в Российской Федерации 
сегодня направлена прежде всего на пополнение государствен­
ного бюджета, обеспечение полноты и своевременности сбора 
налогов и других обязательных платежей, а не на регулирование 
производственной, инвестиционной и социальной деятельнос­
ти налогоплательщиков путем их стимулирования или на реше­
ние иных задач. Налогообложение прибыли предприятий в се­
годняшнем виде приводит к существенному уменьшению ин­
вестиционных программ. Основным источником финансирова­
ния капитальных вложений в Свердловской области являются 
собственные средства предприятий. В первом полугодии 1995 г. 
на их долю приходилось 71% всего объема инвестиций, а за 
соответствующий период 1994 г. - 64%. 
Экономические трудности, которые испытывают большин­
ство предприятий, отрицательно влияют на инновационную де­
ятельность. У основной массы предприятий на освоение про­
грессивных технологий и обновление производства просто нет 
денег. Не последнюю роль в этом играет налоговая система. 
Действующие законодательные акты в области налоговой поли­
тики сегодня представляют ряд льгот по налогообложению при­
были для предприятий и организаций в части финансирования 
капитального строительства. И все же, налог на прибыль сегод­
ня не способствует приобретению предпринимателями нового 
оборудования, производственных площадей. Ситуация может 
измениться, если снизить ставки налога на прибыль, диффе­
ренцировать их в зависимости от размера налогооблагаемой базы 
в диапазоне 25-35% и отменить авансовые платежи. 
Действующая налоговая политика создает весьма ощутимые 
финансовые проблемы, как для предпринимателей и предпри­
ятий, так и для рядовых граждан. Не до конца продуманным 
было введение НДС, а, по сути налога с оборота - по чрезвы­
чайно высокой ставке и с неоправданно широкой налогообла­
гаемой базой. Результаты известны: небывалое удорожание про­
дукции, значительное сокращение платежеспособного спроса, 
рост взаимной задолженности предприятий, сокращение про­
изводства, ощутимое снижение жизненного уровня населения. 
При осуществлении такой налоговой политики, казалось бы, 
ставятся благие цели, и прежде всего, сбалансировать бюджет. 
Но грабительские налоги ведут к омертвлению предпринима­
тельской, да и любой производительной деятельности. 
Подавляющее большинство россиян оценивает эффективность 
реформ состоянием потребительного рынка и своими возможнос­
тями его "освоения". Характерной чертой 1995 года является по­
пытка со стороны властных экономических структур восстановить 
степень управляемости потребительским рынком. В числе основ­
ных направлений этой политики -постепенное уменьшение тем­
пов инфляции, совершенствование налоговой системы. 
Но меры по совершенствованию действующей налоговой сис­
темы должны быть более ощутимыми. Дифференциация ставок 
налога на добавленную стоимость от 3-5 процентов на товары 
повседневного спроса (хлеб, картофель, овощи, молоко и т. п.), 
до 10-15 процентов на средства производства, до 20 процентов на 
одежду и обувь, товары бытовой техники, посуду, 25-30 процен­
тов на чистошерстяные ткани и изделия из них, мебельные гар­
нитуры, автомобили и т. п. позволит приостановить сокращение 
платежеспособного спроса. Отмена авансовых платежей по нало­
гу, введение ежемесячных платежей по всем плательщикам нало­
га "по факту" значительно упростит расчеты с бюджетом. 
Россия сегодня рекордсмен по налоговому бремени выплат в 
бюджет и внебюджетные фонды (пенсионный, социального, 
медицинского страхования, занятости, дорожный). Законода­
тельство о подоходном налоге с граждан сегодня не учитывает 
прожиточный минимум, что отрицательно сказывается на не­
имущих слоях населения. Сегодня происходит переосмысление 
налоговой политики, которое должно найти отражение в изме­
нении налогового режима. Наряду с локальными поправками в 
действующее налоговое законодательство идет интенсивная про­
работка Налогового кодекса, который должен прийти на смену 
практически всей законодательной базе налогообложения. На­
логовый кодекс России призван систематизировать всю законо­
дательную базу налогообложения, распыленную сегодня более 
чем по 900 нормативным документам, отследить которые про­
стой налогоплательщик не в состоянии просто физически. 
Ю. В. Гордеев, Н. Я. Муравлев. 
Тюмень. 
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
1. Вопросы экологической безопасности российского общес­
тва сложны и многогранны. Их адекватное решение несомнен­
но входит в число первейших интересов России. Действитель-
но, ни о какой эффективной экономике речи быть не может, 
если во имя корыстных интересов отдельных лиц и социальных 
групп разрушается природная среда. Никакая социальная поли­
тика не может считаться социально ориентированной, если до­
стижение экономического благополучия осуществляется за счет 
загрязнения водоемов, атмосферы, если продукты питания на­
столько не пригодны, что их употребление угрожает здоровью 
человека. Экологическая безопасность может быть обеспечена 
только общими усилиями всех россиян. И важную роль здесь 
призваны сыграть теоретики, в том числе и философы. Ибо едва 
ли можно ожидать успехов от практических усилий по обеспе­
чению экологической безопасности, если эти усилия не имеют 
под собой прочной теоретической базы. В связи с этим нема­
лый теоретический интерес представляет проблема экологичес­
кой подготовленности общества. 
2. Актуальность этого вопроса вызвана тем, что экологичес­
кое воспитание зачастую сводят к экологическому просвеще­
нию, что явно не решает да и не может решить возложенных на 
него задач. Ибо корни экологических проблем заключаются не 
только и не столько в недостатке или отсутствии экологических 
знаний практических навыков. Это - лишь одна, и, по нашему 
мнению, не самая главная причина экологического кризиса. 
Конечно, в основе последнего существуют гносеологические 
корни. Это выражается, например, в том, что человек часто дей­
ствует в природе экологически вслепую, ибо наука отстает от 
практики природопользования, а уже имеющиеся знания о при-
родно-экологических связях отнюдь не всегда используются 
полностью. К тому же вплоть до недавнего времени научный 
поток был ориентирован на усиление власти человека над при­
родой и в значительно меньшей мере - на обеспечение ее мощи, 
устойчивости, многообразия. В это связи следует признать пра­
вильным соображение, что наука оказалась не готовой к встре­
че с экологическими проблемами. Можно указать и другие мо­
менты гносеологических корней экопроблем. 
Не менее важно учесть, что они имеют глубокие корни в 
сфере нравственности. Веками отношения с природой строи­
лись на основе стереотипов сознания вроде "природа все стер­
пит", "она неисчерпаема", "ее не убудет" и т. п. В таких условиях 
трудно ожидать включения нравственного компонента в арсе­
нал средств, регулирующих отношения человека к природе. 
3. Однако, главной причиной нынешнего плачевного состо­
яния окружающей природной среды является экологическая 
несостоятельность техники и технологии производства. Позво­
ляя человеку невиданные ранее масштабы и интенсивность ис-
пользования природы, они крайне мало соответствуют реше­
нию задачи охраны природы в самих процессах природопользо­
вания. Вот почему экологизация материального производства 
является важнейшим элементом обеспечения экологической 
безопасности общества. Под экологизацией производства мы 
понимаем "вписанность" его в природно-экологические процес­
сы. Наиболее полно она воплощается в безотходных технологи­
ях. Экологизация материального производства немыслима без 
экологической экспертизы всех без исключения проектов стро­
ительства. Она немыслима без сопоставления экономических 
достижений с теми последствиями для природной среды, кото­
рые вызваны получением этих достижений. Экологизация ма­
териального производства -ключ к повышению эффективности 
экологического просвещения, правовой и нравственной регуля­
ции отношений общества и природы. В свою очередь, сама она 
зависит от того, насколько экологически ориентирован научно-
теоретический поиск. Вместе с тем материальное производство, 
будучи экологически ориентированным, способствует росту ин­
тенсивности и масштабов экологизации науки, ставя перед ней 
все новые и новые задачи. 
4. Общество существует в условиях экологической безопас­
ности, если: а) материальное производство экологически ори­
ентировано; б) научно-теоретические изыскания направлены на 
решение задач не только охраны природы (в первую очередь 
биосферы) в процессе ее использования, но и усилия ее мощи, 
устойчивости, разнообразия; в) в обществе функционирует на­
учно обоснованная программа экологического просвещения; г) 
постоянно совершенствуется правовая регуляция отношений 
человека к природе; д) задействованы моральные нормы в ка­
честве эффективных средств решения экологических проблем. 
5. Если оценить состояние экологической безопасности Рос­
сии по каждому из этих признаков, то придется с сожалением 
констатировать, что оно крайне неудовлетворительно. Техника и 
технология производства сплошь и рядом разрушают природные 
процессы. Научные исследования отстают от запросов практики 
природопользования. Экологическое просвещение зачастую ве­
дется формально и едва ли может быть эффективным. Законов 
по охране природы существует немало, но выполняются они плохо, 
а то и вовсе не выполняются. Особую тревогу вызывает то, что 
огромное число россиян даже и не представляют масштабов эко­
логической угрозы и продолжают считать природу только неис­
черпаемой кладовой. Дикие формы, в которые не так уж редко 
выливаются процессы капитализации России, обостряют эколо­
гическую ситуацию и затрудняют решение экологических про-
блем. Если раньше многие хозяйственники действовали по при­
нципу -"план любой ценой" - то теперь безответственность нахо­
дит оправдание в принципе - "прибыль любой ценой". 
Е. А. Эйхелъберг. 
Тюмень. 
ИНТЕРЕСЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ 
Известно, что среди американцев, на которых мы часто рав­
няемся, приоритетными по значимости являются такие цен­
ности, как: здоровье, доходы, образование, собственный дом, 
путешествия. Такова иерархия ценностных ориентацией лю­
дей в развитых странах. Для росриян в условиях нестабильнос­
ти пореформенного развития многие ценности поменялись 
местами. Первостепенными у нас стали проблемы питания, 
обеспечения непродовольственными товарами, здоровья, об­
разования, жилья,' транспорта, услуг, доходов, экологии, заня­
тости. Такой порядок неудовлетворенных потребностей и на­
целенных на их удовлетворение интересЪв выделен исследова­
телями применительно к нашей стране в целом. Однако иерар­
хия интересов населения складывается по-разному в разных 
регионах. Чтобы определить ее, мы прибегли к контент-ана­
лизу тюменских областных и районных газет. Анализ одной 
газеты мог дать искаженный результат, обусловленный субъ­
ективной позицией редакции. Поэтому прЬанализирс-ван ряд 
газет за несколько месяцев последних двух лет. Смысловыми 
единицами анализа стали понятия, относящиеся к различным 
блокам жизненного стандарта населения, единицами счета -
число абзацев, заполненных соответствующими смысловыми 
единицами. 
В целом иерархия наиболее важных, часто гюднрмаемых в 
газетных публикациях проблем оказалась следующей. Первое 
место по объему информации почти всегда занимают вопросы 
материального благосостояния людей вбобще и, в частности, 
доходов, расходов, сбережений и потребления населения, а так­
же домашнего хозяйства и социального расслоения. На втором 
месте традиционно стоят вопросы образования и культуры: На 
третьем - обычно проблемы безопасности'и преступности. Чет-
; 
вертую позицию чаще занимает информация о здоровье людей, 
пятую -экологии, и шестую - занятости. Так расположились йа 
страницах тюменских газет основные составляющее нашего бла­
госостояния. Однако для разных газет их порядок, вес, значи-* 
мость варьируют. Это объясняется не только особенностями 
редакционной политики, но и жизненного стандарта населения 
разных районов. Важной особенностью районных газет в отли­
чие от областных является меньшее обращение к вопросам пре­
ступности и безопасности, которые, видимо, жителей районов 
волнуют в меньшей степени, чем жителей областных центров. 
Но более актуальны на местах вопросы здоровья и демографи­
ческие показатели населения, которые выражены в публикаци­
ях наиболее интенсивно. 
Для проведения сравнительного исследования необходим 
контент-анализ газет других регионов. Проведен контент-ана­
лиз областной новосибирской газеты "Новая Сибирь", который 
выявил такой ряд проблем: безопасность, материальное благо­
состояние, занятость и досуг, образование и культура, здоровье, 
транспорт и связь, экология. Конечно, по выборочному иссле­
дованию одной газеты нельзя делать вывод об интересах насе­
ления целого региона, но можно сформулировать гипотезу о 
некоторых региональных особенностях. 
Проведенное исследование показало эффективность приме­
нения контент-анализа газетной информации для изучения ин­
тересов населения региона. Эта процедура может дополнять 
обычно применяемые в социологических исследованиях анкет­
ные опросы населения. Вместе с тем, выявилась необходимость 
более точного и детализированного перечня проблем, интере­
сов, показателей жизненного стандарта населения региона, ко­
торый позволил бы выявить специфические интересы населе­
ния различных регионов России и их отдельных районов. В этом 
заключается основная методическая трудность исследования. 
Е. Л. Могильчак. 
Екатеринбург. 
РЕФОРМЫ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Подготовительная стадия экономических реформ в нашей 
стране началась задолго до заметно ощутимых рыночных пре­
образований и выразилась, прежде всего, в формировании до­
статочно развитой ориентации на материальные ценности у зна­
чительной части населения. Институциональные изменения в 
экономике, произошедшие в начале 90-х годов, включали в себя 
изменение нормативных образцов экономического поведения 
людей. Они стали возможными как раз вследствие осуществле-
ния первой стадии данного процесса, благодаря которой повы­
силась роль материального благополучия в системе ценностей 
личности. 
Капиталистический дух, по мысли М. Вебера, как необхо­
димый компонент, включает в себя страсть к наживе, однако, 
для осуществления первоначального накопления капитала она 
должна осуществляться в сочетании с аскетизмом. Однако, фор­
мирование рыночных отношений в России осуществлялось в 
условиях интервенции импортных потребительских товаров, да 
и собственный потребительский рынок был развит намного 
больше, чем в странах классического капитализма XVIII века. 
Это обусловило принципиально новые черты процесса вступ­
ления в рыночную экономику - прежде всего, сочетание мате­
риалистической ориентации с достаточно прохладным отно­
шением к труду. 
Реализация принципиально новых требования к личности 
со стороны общественной системы столкнулась с целым ком­
плексом противоречий. Зависимость, экономическая пассивность 
как нормативный образец, был сменен инициативностью, пред­
приимчивостью. Однако, адаптация к данным требованиям осу­
ществлялась успешно лишь среди людей, обладающих совер­
шенно определенным набором личностных качеств. Так, среди 
студенчества специфическими особенностями обладала группа 
с высоким уровнем самостоятельных доходов, которая ориен­
тирована на экономическую самостоятельность. Отчасти это 
занимающиеся коммерцией молодые люди, которые характери­
зуются высокоразвитым волевым началом в осуществлении эко­
номической жизни, ранним началом экономической активнос­
ти, ориентацией на высокий доход и новые формы экономи­
ческой деятельности в будущем. Источник их ориентации на 
высокие заработки -не явные денежные затруднения, связан­
ные с недостаточной родительской помощью, а установка на 
определенный стиль жизни. 
Основа для появления экономически активной группы, име­
ющей специфические характеристики, была заложена еще в 80-
е годы, когда существовал слой студенчества, который, несмот­
ря на достаточно высокий уровень финансовой помощи роди­
телей, имел приработки. Он составлял от 12 до 20%. Ту же зако­
номерность можно проследит в отношении не только учащейся 
молодежи, но и других слоев городского населения. В 1994 году, 
по результатам общегородских опросов, 15% респондентов, оп­
рошенных в Екатеринбурге, отметили улучшение финансового 
положения их семей, что косвенно свидетельствует о наличии в 
них людей, обладающих умением эффективно функциониро-
вать в новых экономических условиях. По всей вероятности, 
люди такого склада существуют во всех социальных группах и 
во все эпохи. Однако, их возможности начинают должным об­
разом проявляться только при благоприятных экономических 
предпосылках. 
Тем не менее нужно учитывать, что большая часть молоде­
жи в начале 90-х г. была ориентирована на экономическую 
пассивность и низкие потребительские стандарты. Это же от­
носится к населению в целом. Так, no v нашим данным, при 
низком жизненном уровне около 65% населения города Екате­
ринбурга в 1994 году считало материальное положение своей 
семьи удовлетворительным. Результаты же общероссийских 
опросов свидетельствуют о том, что большинство опрошенных 
не видят ничего привлекательного и в повышении собствен­
ной активности. 
Экономическая политика государства, ориентированная толь­
ко на инициативных и предприимчивых, может привести вслед­
ствие резкого социального расслоения, не к ускорению, в сво­
рачиванию рыночных преобразований. Следует учитывать, что 
для массового члена современного Российского общества более 
приемлемыми являются формы экономического поведения, свя­
занные не с предпринимательством, а с использованием лич­
ных денежных средств. Условия, которые созданы для этого 
обществом, должны стимулировать развитие экономики страны 
и одновременно служить средством повышения жизненного уров­
ня людей. По нашим данным, в 1994 году лишь 10% населения 
вкладывало средства в ценные бумаги и банки. Однако, хотело 
бы это делать около трети. Отсутствие должного регулирования 
деятельности финансовых организации со стороны государства 
снизило доверие людей к организованным формам вложения 
денег и привело к недоиспользованию возможностей инвести­
ционной активности населения. 
Развитая рыночная экономика предполагает массовое учас­
тие населения в экономической жизни не только в роли наем­
ных работников, но и акционеров вкладчиков, потребителей, 
которые могли бы противостоять диктату крупных экономичес­
ких субъектов. Практика работы российских законодательных 
органов начала века свидетельствует о защите ими прежде всего 
прав потребителей, а не промышленно-торгового класса. Это 
имело и свои отрицательные черты. Однако, в исторической 
перспективе данный подход оказался совершенно правильным. 
Предотвращение отчуждения масс населения от экономической 
деятельности является одной из основных социальных задач на 
современном этапе развития экономики. 
Ф. Г. Крашенников. 
Екатеринбург. 
О ПОЛОЖЕНИИ РУССКИХ В КАЗАХСТАНЕ 
После разрушения Советского Союза несколько миллионов 
русских людей, вопреки своей воле, оказались подданными ка­
захского государства. Сегодняшнее их положение не может не 
вызвать тревоги у широких слоев российского общества. Насто­
ящее сообщение является кратким обозрением фактов и наблю­
дений о положении русской диаспоры в Казахстане. 
Русские жители Казахстана фактически лишены представи­
тельства в органах исполнительной и законодательной власти. 
Если в местных органах власти небольшой процент русскогово­
рящего населения еще присутствует, то в высших органах влас­
ти (например, в аппарате президента) русские люди отсутствуют 
полностью. Они лишены возможности отстаивать свои закон­
ные права через общественные организации: все русские орга­
низации подвергаются давлению со стороны органов власти и 
находятся в полной информационной блокаде. При этом в ка­
захских газетах упорно проводится мысль об ответственности 
русского населения за все беды Казахстана. Дело доходит до 
абсурда: в газете "Заман-Казахстан" от 19.1.96 утверждается, что 
причина аральской экологической катастрофы - некие шлюзы, 
построенные в подземном туннеле, якобы соединяющем Кас­
пийское и Аральское моря. Вообще, для казахской прессы ха­
рактерно постоянное смешение понятий "русский" и "советс­
кий". Так, виновник голодного мора в Казахстане Голощекин, 
печально известный участием в убийстве царской семьи - ока­
зался проводником "имперской политики Москвы". В массовое 
сознание казахов активно внедряется тезис о тотальном шови­
низме русского народа. Комментируя итоги российских выбо­
ров, газета "Ана теле" от 18.1.96 г. пишет: "(результаты выборов) 
...показывают, что большая часть населения России поддержи­
вает оголтелых шовинистов". После начала чеченской войны 
многие газеты поспешили выразить сочувствие "чеченским брать­
ям, борющимся против имперских устремлений Москвы" ("Азат" 
1.11.95). Подобная пропаганда создает в обществе атмосферу 
нервозности и недоверия. 
Из-за тяжелого экономического и политического положе­
ния русские люди постепенно теряют свою национальную иден­
тичность, превращаясь в безликую русскоязычную массу. Ни­
зкий уровень школьного образования, вызванный массовым 
отъездом талантливых русских педагогов, практически лишает 
русскую молодежь возможности поступления в российские ВУЗы. 
Миграция. В газете "Караван-блиц" от 1.2.96. опубликована 
аналитическая статья по поводу государственного доклада "О де­
мографической ситуации" под названием "Я вас правильно по­
нял?" Автор, Виктор Верк, приводит следующие сведения: в 1994 
г. из Казахстана выехало 410 тыс. человек, а за последние непол­
ных 5 лет - 1 миллион человек (общая численность населения 
Казахстана - менее 17 миллионов). Первое место среди отъезжа­
ющих (по количеству выехавших) занимают русские, второе -
немцы. Главной причиной своего отъезда 45% опрошенных на­
звали "трудность поддержания контактов со странами СНГ", а 
22% - отсутствие работы. По оценке ученого-политолога Нурбу-
лата Масанова, до полного "вымывания" из Казахстана так назы­
ваемого русскоязычного населения, при нынешних темпах, оста­
лось 10-12 лет. Из вышесказанного можно сделать два важных 
вывода: 1. Русские люди больше боятся потерять связь с Рос­
сией, чем остаться без работы. 2. В ближайшее десятилетие, при 
сохранении сегодняшнего режима, Россия может навсегда поте­
рять свои исконные земли в Южной* Сибири. Во избежание по­
добной ситуации России необходимо проводить более решитель­
ную политику по защите прав русских людей в так называемом 
"ближнем зарубежье" в целом, в Казахстане, в частности. 
Экономика. Русский народ, чьим трудом создавалась промыш­
ленная мощь Казахстана, оказался лишним при переделе собствен­
ности. Крупнейшие промышленные предприятия, построенные 
усилиями всего Союза, отдаются в аренду инортранным компа­
ниям, бездарно разбазариваются богатейшие природные ресурсы 
страны. Влияние русской диаспоры на экономику Казахстана 
равно нулю: среди руководителей ведущих коммерческих струк­
тур нет русских людей. Колоссальные денежные средства оказа­
лись сосредоточенными в руках кучки людей, состоящей из пред­
ставителей нескольких казахстанских родов. 
Таким образом, русское население Казахстана фактически 
изгоняется из страны с помощью демагогических заявлений 
Н. Назарбаева о равенстве всех народов, живущих в Казахстане. 
Г. А. Магомедов. 
Екатеринбург. 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
РУССКОГО ЭТНОСА 
Современная тенденция развития этносов заключается в их 
самосохранении через государственность, а в дальнейшем ста­
бильное участие в образовании крупных, а порой глобальных 
надэтнических экономических, культурных, духовных и поли­
тических форм, во взаимодействии с другими с ним совместны­
ми этносами. Прообразом таких взаимодействий становится ЕЭС 
или Китай. Этнос первичен, нация вторична. Именно на этни­
ческой основе на огромной территории Китая сформировалось 
государство. Аналогично, т. е. на основе этносов возникли го­
сударства Европы, формирующие сегодня суперэтнический ЕЭС. 
Формирование глобальной надэтнической конструкции на 
территории бывшей Российской империи началось позже ки­
тайского суперэтноса, но намного раньше, чем формирование 
аналогичной конструкции в Западной Европе, идет по тем же 
законам, но в иных этнографических, экономических и поли­
тических условиях. Развитие этносов на огромной территории 
бывшего СССР зависит от многих факторов и отличается от 
формирования соседних этнических групп. Например, многие 
этнические группы Поволжья, Прибалтики, Урала, Сибири пол­
ностью или частично ассимилированы русским суперэтносом. 
Однако, не все этнические группы живущие рядом или вместе с 
ним представляют геополитические интересы для славян. 
Большой интерес для славян представляют все крупные сосед­
ние этносы, особенно германцы, тюрки, арабы, пуштуны, китай­
цы, монголы и японцы. Остальные этносы-соседи имеют для рус­
ского этноса значение второго порядка. Из истории взаимоотно­
шения с ними России в XDC-XX вв., далее СССР, заметно, что 
правящие слои государства никогда не ставили интересы основ­
ных этносов своей страны на первое место. Исторический анализ 
войн, участницей которых была Россия, а потом СССР, показы­
вает, что они часто велись в ущерб интересам собственных этно­
сов - за интересы этнических групп, не представляющих истори­
ческого, экономического, политического, культурного и духовно­
го интереса для страны. Нет ответа на вопрос для чего велась во­
йна с Францией в 1799 г. Война с Турцией в XVIII-XIX вв. велась 
за интересы греков, армян, грузин, сербов, румын и болгар. Пер­
вые три этноса из этого ряда не представляли для России никаких 
геополитических интересов. Войны не принесли ей ничего, кроме 
траты невиданных по тем временам людских и материальных ре­
сурсов не только для покрытия военных нужд, но и для переселе­
ния и содержания за счет казны и интересов тюркского населения 
Кавказа армян, грузин, представителей других этносов с террито­
рии Османской империи. До настоящего времени эти траты про­
должают нести русский и тюркский этносы. 
В балканских войнах дело доходило и доходит до курьезно­
го. Воевавшие друг с другом сербы-православные, боснийцы -
мусульмане и хорваты-католики являются славянами, т. е. вхо-
дят в один этнос. Несмотря на это ^о всех войнах Россия под­
держивала на Балканах сербов. Непонятно, какие экономичес­
кие, политические и национальные интересы подталкивали Рос­
сию поддержать одну из воюющих сторон. Не лучше ли было 
иметь хорошие добрососедские отношения с Турцией, и спра­
ведливо разрешить балканскую проблему с учетом интересов 
всех народов, в том числе, с пользой для своих национальных 
интересов. В аналогичной ситуации США в 1995 г. своего шан­
са не упустили. Исламский фундаментализм, о котором США 
трубили на весь мир вплоть до сентября 1995 г., вдруг исчез. 
Израиль незамедлительно сел за стол переговоров, быстро до­
стигнув соглашения с исламским миром. Все это показывает, 
что сильные изменения этнического состава населения США, 
особенно его средних и низших слоев, привело к тому, что ин­
тересы США стали иными. Война на Кавказе и поддержка при­
тязаний Грузии и Армении на чужие территории создает впе­
чатление, что все действия РФ направлены против интересов 
основных этносов страны. Не лучше ли способствовать созда­
нию конфедерации народов Кавказа, в которой каждый кавказ­
ский этнос был бы свободным не только от грузинского или 
российского диктата, а жил своим трудом, не оглядываясь на 
Россию как агрессора или донора? 
В связи с намерением расширения НАТО на восток прави­
тельство РФ предполагает, что союзником России может стать 
Иран. Как будто для РФ недостаточно проблем с амбициями и 
территориальными претензиями Армении и Грузии не только к 
малым народам, но и к России. Иран многонциональная страна 
с населением 47 млн. человек и территорией в 1,65 млн. кв. км, 
в которой персы составляют всего 21 млн. человек или 45% на­
селения. Рано или поздно неизбежен распад Ирана на незави­
симые государства. Объединение тюркских этносов по обе сто­
роны Аракса и Атрека вопрос времени. Такие процессы, свиде­
тельствует история, идут через национально-освободительные 
войны. В Грузии она уже началась. Имеет ли смысл для РФ 
союз с Ираном. Чем раньше правительство РФ поймет свои 
истинные геополитические интересы, откажется от борьбы про­
тив Германии и Турции, ускорит объединение буферных тюр­
кских народов: казахов, киргизов, узбеков, туркменов и азер­
байджанцев в независимые государства и начнет жить с ними в 
нормальном союзе, тем лучше для этих двух суперэтносов реги­
она. Что касается отношений РФ с Арменией и Грузией, то 
надо путем переговоров добиться отказа правящих элит этих 
этносов от вздорных притязаний на территории соседних госу­
дарств, признания прав численно небольших этносов на свою 
государственную независимость в рамках конфедерации наро­
дов Кавказа. В интересах 4>Ф в одностороннем порядке отме­
нить долгосрочные военные договора с Арменией и Грузией, 
убрать с Кавказа военные базы и войска, отказаться от кредито­
вания их деньгами, сырьем, энергоносителями, хлебом и. лесом, 
перевести взаимоотношения с ними во взаимовыгодное русло. 
Политика РФ в Прибалтике также должна развиваться в фарва­
тере интересов собственных этносов. Долгосрочные интересы на 
Дальнем Востоке состоят в том, что этот огромный регион должен 
интенсивно заселяться русскими и тюрками на основе долгосроч­
ной государственной программы, рассчитанной на 50-100 лет. 
История развития этносов показывает, что в формировании 
славянского и тюркского этносов не участвуют евреи, армяне и 
цыгане. В силу свои* религиозных и духовных особенностей 
они поддерживают присущую им социальную и этническую обо­
собленность. На первый взгляд границы этих этносов как будто 
размыты. Например, в последние 50 лет с территории бывшего 
СССР в другие страны ежегодно эмигрировали десятки, иногда 
сотни тысяч евреев и армян, но их количество в стране не толь­
ко не уменьшается, но даже увеличивается. Причина в том, что 
евреи и армяне в зависимости от соображений выгоды и карь­
еры идентифицируют себя с этническими славянами, тюрками, 
представителями других народов, а то и собственного этноса. 
Печальные последствия этого процесса усугубляются, когда 
основные области деятельности и развития этноса: язык, наука, 
культура, образование, дошкольные и школьное воспитание нахо­
дятся под влиянием других этнических групп, мимикрирующих в 
зависимости от выгоды, корысти и денег. Поэтому у нас и получа­
ется, что язык испорчен, культуры нет, воспитания тем более, на­
ука и образование отстают, экономика в разрухе, население стра­
ны аполитично. В результате мы имеем полный провал внешней 
политики, десятки миллионов безработных, остановленные заво­
ды и фабрики, вырезанный скот, отравленные угодья, поля, моря, 
реки и озера, сотни городов в так называемой "зоне экологическо­
го бедствия", смертность, превышающую рождаемость. Положе­
ние русского этноса в этом отношении критическое. 
О. Л. Пучков. 
Екатеринбург. 
ПРАВОТВОРЧЕСТВО И СВОБОДА 
Правотворчество - одно из важных направлений работы лю­
бого государства. Это специфическая, требующая особых знаний 
и умений, интеллектуальная деятельность, связанная с создани-
ем или изменением существующих в государстве правовых норм. 
По результатам правотворческой работы - законам и иным нор­
мативным актам - судят о государстве в целом, степени его де­
мократичности, цивилизованности,
1
 культурности. Человеческое 
общество всегда нуждалось в точных и совершенных правовых 
решениях. Именно их очень не хватало советскому обществу, 
однако это было связано не с недостаточной разработанностью 
теории и практики правотворческой деятельности, а с другими, 
далекими от науки, причинами. Повышение качества правовых 
решений, снижение до минимального числа неэффективных нор­
мативных актов - в этом видится постоянная задача законодате­
ля. Именно этим объясняется теоретическое и практическое зна­
чение изучения проблем, связанных с процессом создания норм 
права. "Потребителями" законов являются люди, общество, и 
нельзя допустить поспешных, не продуманных правовых реше­
ний, ибо любая ошибка законодателя влечет неоправданные ма­
териальные затраты, нарушение интересов граждан. Можно при­
вести немалое число фактов из отечественной истории, когда наша 
экономика, социальная и духовная сферы пострадали от непро­
думанных, научно необоснованных и грубых правовых решений. 
Чего, например, стоило признание законом "тунеядцами" лиц, 
занимающихся творческой или иной индивидуальной деятель­
ностью, или установленный в нашем законодательстве знамени­
тый "Перечень N 1 категории работников", трудовые споры ко­
торых разрешались высшестоящими организациями, но никак 
не судом! Мировая история права тоже не свободна от ошибок 
законодателя. Достаточно привести факт законодательного за­
прещения в период "великой депрессии" производства и потреб­
ления спиртного в США, в результате чего произошел рост кон­
трабанды, мафии и преступности в целом. 
Может создаться впечатление, что знание основ правотвор­
чества полезно только тем, кто его осуществляет - т. е. депутатам 
парламента, членам правительства и т. д. Однако это не так, ибо 
создание правовых норм -удел государственных органов любых 
уровней - от высших до местных. Поэтому юристы, выпускники 
юридических вузов, должны во всех тонкостях знать теорию и 
практику правотворческой работы. Осуществляя властные пол­
номочия, государство использует разные приемы и методы руко­
водства - оперативное управление, правосудие, надзор и кон­
троль, однако эти направления деятельности государства не по­
рождают норм права, хотя и осуществляются на основе права. 
Следует иметь в виду, что правотворчество - не особая функция 
государства, а правовая форма, правовая "оболочка" государствен­
ной деятельности. Например, парламент утверждает государствен -
ный бюджет. Рассматривая его по существу, анализируя все статьи 
доходов и расходов страны, парламент завершает этот процесс 
принятием закона "О государственном бюджете". 
Одна из важнейших характеристик правотворчества заклю­
чается в том, что это государственная деятельность, т. е. этим 
занимаются органы государства. Они принимают, создают нор­
мы права, обязательные для тех, кому они адресованы. Смысл и 
значение правотворчества состоит в том, чтобы избрать такой 
вариант регулирования, юридической регламентации, который 
бы в наиболее полной мере отвечал бы интересам и целям на­
рода и законодателя, способствовал бы прогрессу общества. При 
этом требуется учет многих обстоятельств: закономерностей раз­
вития общества; благоприятных объективных и субъективных 
условий для принятия и применения закона; выбор оптималь­
ной правовой формы государственного решения (закон, указ, 
постановление, билль, статус, регламент и пр.). 
Государство ведет свою законодательную политику на основе 
реагирования на потребности общества и на основе познания 
тенденции общественного развития. Основным импульсом к со­
зданию закона или иного нормативно-правового акта служит 
общественно-значимая проблема, острая социальная ситуация, 
нерешенный вопрос, имеющий значение для большого числа 
людей, для государства в целом. Искусство законодателя в том и 
состоит, чтобы во-первых, вовремя, в во-вторых, точно, адекват­
ными правовыми средствами, отреагировать на общественный 
"вызов", "снять" остроту ситуации. Истории права знает большое 
число удачных нормативно-правовых решений (например, Фран­
цузский гражданский кодекс 1804 года, действовавший почти два 
столетия), так и решений ошибочных, поспешных (так, в 1927 
году Турция заимствовала Швейцарский гражданский кодекс, 
которым, в частности, устранялось многоженство. Мусульманс­
кое население Турции было не готово к этому, что и повлекло 
сопротивление многих слоев турецкого общества). 
Главное роль в определении времени, содержания и формы 
правового решения должна принадлежать правовой науке. Имен­
но наука обладает таким научно-познавательным инструмента­
рием, который позволяет почти безошибочно выявлять пробле­
мы общественного развития и юридические средства их реше­
ния. Конечно, уровень развития того или иного государства влия­
ет на содержание принимаемых законов. Если для США акту­
альными являются борьба за безопасность на автотрассах, а также 
чистую окружающую среду, то для России во главе угла нахо­
дятся защита прав человека, борьба с мафией и преступностью, 
вопросы федеративного устройства и т. д. 
В теории правотворчества признано, что процесс создания 
права заключается в том, что в обществе выявляется потреб­
ность в урегулировании нормами права социальной проблемы. 
Выявление такой потребности происходит спонтанно, имеет 
значение лишь степень остроты проблемы (вопроса), ее общез­
начимость и актуальность. Оценивает потребность в правовом 
регулировании как само общество, которое через свои институ­
ты - лидеров, средства массовой информации, науку - может 
оказать влияние на законодателя, так и сами правотворческие 
органы, государство. О том, что потребность в правовом регу­
лировании назрела, можно говорить тогда, когда закон пред­
ставляется наиболее эффективным средством, преимуществен­
ной формой регулирования по сравнению с другими социаль­
ными средствами воздействия (экономическими, моральными 
и пр.). Например, демократические реформы в Литовской рес­
публике потребовали правового закрепления свободы слова и 
печати. В данном случае правовая форма получила приоритет 
перед другими видами социального воздействия в таких важных 
вопросах, как политические свободы. 
С точки зрения проблемы свободы правотворчества наиболее 
важным в этом плане является этап принятия праотворческого 
решения. Особенность его заключается в том, что во-первых, эта 
работа осуществляется непосредственно в самом законодатель­
ном органе, во-вторых, на этом этапе осуществляется собственно 
свободное "творчество права": создаются, изменяются или отме­
няются нормы права, происходит интеллектуальная работа над 
текстом законопроекта, и в-третьих, правотворческая работа но­
сит, как правило, длительный, растянутый во времени процесс, и 
потому этот проектный этап может быть, в свою очередь, разбит 
на несколько стадий, последовательно сменяющих одна другую. 
Однако есть в этой деятельности еще один важный момент. За­
конодатель, будучи свободным в определении формы права, тем 
не менее не свободен в необходимости юридически регламенти­
ровать те или иные проблемы социума, общественные отноше­
ния, объективно нуждающиеся в правовом опосредовании. 
С. Л. Логиновский. 
Екатеринбург. 
ОСОБЕННОСТИ РОССИИ В СВЕТЕ 
ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 
Особенности российского менталитета и экономического 
мышления в переходный период невозможно определить без вы-
явления общественно-географических особенностей России, влия­
ющих на ход ее истории. Географическое положение среди куль­
турных цивилизаций и центров экономического влияния, в соче­
тании с внутренней географической спецификой, определяет осо­
бенности развития той или иной территории, так как естествен­
но-разнообразные природные условия влияют непосредственно 
и накапливают изменения в техногенной географической среде. 
С учетом таких факторов как автономность и внутренняя 
взаимосвязь территории, при примерном равенстве населения, 
площади, экономического развития и др., можно выделить семь, 
примерно равных друг другу, и, образующих комплексную це­
лостность, частей света (геоцивилизаций). Достаточно просто 
можно выделить Северную и Латинскую Америку, Африку. В 
связи с огромной территорией и населением континента Евра­
зия ее разделяют на две части света. Однако с учетом все факто­
ров в ней необходимо выделить четыре геоцивилизации: 1) Ев­
ропа; 2) Россия с бывшими славянскими республиками и, воз­
можно, Казахстаном; 3) Западная Азия (точнее Ближний и Сред­
ний Восток, включая и северо-восток Африки); 4) Восточная 
Азия. Собственно азиатские части разделяются горами и пусты­
нями Центральной Азии, полуостровом Индостан. Такое разде­
ление подтверждается общностью культур, в частности, облас­
тями распространения таких наднациональных религий, как 
католизм, с вышедшим из него протестантизмом, православие, 
а также ислам и буддизм. К промежуточным геоцивизациям 
можно отнести Индию (и Южную Азию в целом). Австралию с 
Океанией и, вероятно, Юго-Восточную Азию. 
Положение России между Европой и Азией, Западом и Вос­
током, относительно слабые естественно-географические пре-\ 
грады приводили к соответствующему синтезированному куль­
турному влиянию. Европейское влияние в целом более сильно. 
Это вызывалось более слабыми преградами на западе, возни­
кновением славян в европейской части и принадлежностью пра­
вославия к христианству. При относительной самостоятельнос­
ти в целом, история России знает различные периоды усилен­
ного европейского (западного) или азиатского влияния (необ­
ходимо назвать периоды нашествия монголо-татар, реформы 
Петра I и сегодняшний пореформенный период). 
Экономико-географический потенциал уровня развития круп­
ного района можно определит с помощью трех факторов - кли­
матического (замечено, что наибольшего развития достигали стра­
ны умеренного пояса); торгово-транспортного .положения и со- > 
ответствующих внутренних возможностей территории; факторов 
природных ресурсов (ориентировочно они зависят от плотности 
населения крупной территории). Факторный анализ по выделен­
ным геоцивилизациям показывает, что первое место должны за­
нимать Россия и Северная Америка, затем Европа (вровень с ней 
можно поставить Украину), Западная Азия, Австралия, Северо-
Восточная Азия, Латинская Америка, Индия, Юго-Восточная 
Азия, Африка. Расхождения данного ряда стран с действитель­
ностью можно объяснить историко-геополитическим фактором. 
Географическое положение России характеризуется близким 
ее соседством с тремя геоцивилизациями, а также относитель­
ной близостью с другими частями света (за исключением отста­
лой Африки). Она находилась между двумя глобальными циви­
лизациями - Западом и Востоком, вблизи основных центров 
силы (азиатские ханства, Турция, Германия и др.), и слабо от­
делена от них основными географическими преградами - во­
дными пространствами и горами (за исключением западно-ази­
атской части). Россия фактически находится в мировом геогра­
фическом центре (вероятно в этом и лежат причины русского 
космизма). Все это и вызвало главную особенность России -
централизацию ее государства. С XIII по XX века Россия хотя 
бы раз в столетие подвергалась открытому нашествию. 
Отметим закономерность чередования лидирующей положе­
ния двух глобальных цивилизаций Запада и Востока; Древний 
Восток - Античный мир - средневековый Восток - Запад с эпо­
хи Возрождения - Возрождение Востока с 20-го века (Япония, 
затем страны Юго-Восточной Азии, Ближний и Средний Вос­
ток, Китай). Между Западом и Востоком находились такие ци­
вилизации как Византия и Россия, которые в соответствующие 
переходные периоды времени испытывали заметный расцвет. 
С этой точки зрения сегодняшние реформы застигли Рос­
сию в неблагоприятный исторический момент, при значитель­
ном преобладании всех других "центров влияния" и ослаблении 
ее внутреннего самостоятельного потенциала, что затрудняет и 
соответственно "окрашивает" переход к рынку. Можно доба­
вить, что недостаточное развитие национального самосознания 
русского народа (в силу длительного существования империи 
особого неколониального рода) также сказывается на "западни­
ческих" особенностях сегодняшнего периода. В этих условиях 
большую роль должны играть научный и субъективный фактор. 
Раздел 3. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
РУССКОГО НАРОДА ' 
Н. Н. Попов, Е. А. Тимакова. 
Екатеринбург. 
УНИТАРНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ В ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В основе жизненного уклада россиян всегда имелась в числе 
других черт полиэтничность. Она оказывала и продолжает ока­
зывать заметное влияние на современную жизнь соотечествен­
ников. Но государство Российское, как отмечал И. И. Ильин, 
не случайное и не искусственное нагромождение территорий и 
племен, это живой организм, не подлежащий произвольному 
расчленению. Складывался этот организм веками, в нем орга­
нически сплелись и уживались стремление к единству и к отно­
сительной самостоятельности отдельных частей и народов ог­
ромной державы. 
Для понимания причин этого национально-государственно­
го европейско-азиатского феномена, для выяснения соотноше­
ния унитарных и федеральных традиций в российской государ­
ственности целесообразно обратиться к ее истории. Важно про­
следить, каким образом сложилось самое крупное в мире по 
территории государство, выяснить, какие народы и каким обра­
зом входили в него, почему некоторые из них стремились вы­
йти из так называемой "тюрьмы народов", а другие, наоборот, 
стремились войти в нее, органически врастали в российскую 
общность и не представляли себя вне ее. 
Среди ряда причин начала объединения русских земель в 
XIV в. вокруг единого центра, которым стала Москва, можно 
выделить как экономические, так и политические. Наиболее 
важной была необходимость единения в борьбе с западной во­
енной и идеологической экспансией, за освобождение от мон­
голо-татарского ига. Осуществлялось объединение земель мос­
ковскими князьями не только силой, а часто и дипломатичес­
ким путем, заключая договоры с ослабевшими соседями. 
Наиболее крупные территории были присоединены к Рус­
скому государству на востоке в XVI-XVII вв. После преодоле­
ния сопротивления ханств, оставшихся в результате распада Зо­
лотой Орды, русские землепроходцы двигались на восток почти 
беспрепятственно и к концу XVII в. достигли северо-востока 
Сибири. С коренного населения завоевателями собиралась ясач­
ная подать, но в остальном его жизнь оставалась прежней. Со­
хранялись различные религии, освобождение от службы в ар­
мии и т. д. Правящие круги страны стремились осуществлять 
национальную политику ненасильственными средствами и ме­
тодами. Они не посягали на внутреннюю организацию жизни 
аборигенов и даже небезуспешно пытались использовать ее в 
своих интересах. Характерно, что во всей огромной Сибири от­
сутствовало крепостное право. 
Добровольное вхождение Украины в состав России в XVII в. 
привело к тому, что до 1782 г. она обладала самоуправлением. 
Статус автономии получили Молдавия и Бессарабия, присоеди­
ненные в XVIII в. Чиновники подбирались здесь из местного 
боярства. Образованное в 1815 г. в составе России Королевство 
Польское до восстания начала 30-х гг. управлялось на основе 
собственной конституции, имело свою армию. Великое княжес­
тво Финляндское, присоединенное в 1809 г., тоже имело со­
бственную конституцию, утвержденную императором России. 
Он стоял во главе исполнительной и судебной власти, законо­
дательным органом был Сейм. Это была система проектората, 
то есть ограниченной автономии. Широко применялась в Рос­
сии схема "национальных общин". Имеется в виду культурно-
национальная автономия ряда народов, в т. ч. евреев. 
В начале XIX в. в состав российской империи начали входить 
азербайджанские земли. Они делились на провинции во главе с 
русским комендантом, а провинции - на магалы, управляемые 
чиновниками из числа местной знати. Ханская власть сохраня­
лась на территории Казахстана, присоединившегося к России в 
1731 г., а также в Средней Азии, вошедшей в состав империи во 
второй половине XIX в. (Бухарское, Хивинское и Кокандское 
ханства). В начале того же века под покровительство России пе­
решли Грузия и часть Армении, жители которой еще до присо­
единения бежали на территорию империи, спасаясь от террора 
со стороны мульсульман. Многонациональный Северный Кав­
каз был присоединен к России в основном военным методами. 
Характерно, что некоторые горские властители иногда доброволь­
но принимали русское подданство, но затем об этом забывали. 
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование 
российской государственности происходило в основном на до­
говорных началах, а освоение новых территорий, их колониза­
ция были связаны с необходимостью обезопасить свои грани­
цы. Некоторые регионы унитарной империи имели значитель­
ную долю самостоятельности (до конституции включительно), 
т. е. федерализма. В их числе были размещавшиеся по южной 
границе России территории II казачих войск, на которых в 1916 
г. проживало около 4,5 млн. человек. Казаки упорно отстаивали 
свою широкую автономию, безукоризненно выполняя в то же 
время функции защитника унитарного государства. 
В СССР, являвшемся формально федеративным государст­
вом, самостоятельность народов и территорий была не боль­
шей, чем в российской империи. Во многом она была демон­
стративной и фиктивной. Национальная политика проводилась 
советским руководством крайне непоследовательно, а иногда и 
жестоко. Достаточно вспомнить массовую депортацию в необ­
житые районы казаков и некоторых национальны меньшиств. 
Насильственная русификация малых народов, в чем часто об­
винялся царизм, была нормой в СССР. Все эти обстоятельства 
сыграли немалую роль в его распаде. 
В новой России необходимо учитывать уроки прошлого в 
национальном вопросе, помнить, что оптимальное сочетание 
унитарного и федерального компонентов в жизни государства 
является непременным условием его мощи и процветания. На­
циональный вопрос - это не политическая, а культурная про­
блема, которую не следует увязывать с задачами государствен­
ного устройства Российской Федерации. 
В. П. Леднев. 
Екатеринбург. 
ПРОБЛЕМЫ КОСМИЗМА 
В ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 
Проблема истоков русского космизма и планетарного мыш­
ления представляет серьезную научную задачу. В среде профес­
сиональных историков, философов, литературоведов и богосло­
вов с давних пор нет единства мнений по этому сложнейшему 
вопросу. В свое время П. Я. Чаадаев бездоказательно утверж­
дал, что "мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, 
без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя... Пер­
вые наши годы, протекшие в неподвижной дикости, не остави­
ли никакого следа в нашем сознании, и нет в нас ничего лично 
• нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль". Не 
удивительно, что уже в то время А. С. Хомяков возмутился вы­
водом П. Я. Чаадаева о том, что Россия не имеет ни истории, 
ни преданий, что она "не имеет ни корня, ни основы, ни рус­
ского духа, ни прошедшего, ни даже кладбища, которое напо-
минало бы ей величие предков". Он спрашивал: "Есть ли у кого 
из народов Европы,, кроме шотландцев, подобные нашим ле­
генды и песни? У кого столько своей, родной души? Откуда 
вьются эти звонкие, непостижимые по полноте чувств голоса 
хороводов? Прочите сборник Кирилла Данилова древнейших 
народных преданий-поэм. У какого христианского народа есть 
Нестор? У кого из народов есть столько ума в пословицах? А 
пословицы не есть-ли плод пышной давней народной жизни? 
Сложность вопроса и позднее порождала разные суждения. 
Эта тенденция не преодолена и теперь. Так, А. Ф. Замалеев счи­
тает, что "Философия не могла еще зародиться в недрах славян­
ского язычества. Как бы не была своеобразна и содержательно 
богата автохтонная мифология древних русичей, она все же оста­
валась чисто "стихийной религией" - с неразвитым дуализмом 
божественного и природного. Мир для нее выступал лишь как 
обиталище богов, духов: за каждой вещью стояло свое особое 
божество, поклонение которому заслоняло познание этой вещи. 
В лоне славянского язычества не могла сложиться не то что фи­
лософия, но даже просто секуляризованное мировоззрение". По 
его представлениям "первоначальным толчком к появлению рус­
ской философии послужило принятие христианства", проникно­
вение на Русь Евангелия, патриотической литературы, которая и 
принесла философские идеи в древнерусское общество. 
С мнением А. Ф. Замалеева вряд ли можно согласиться. В 
само деле, почему мы до сих пор не можем признать, что чувст­
во космического, философского, нравственного, эстетического 
и патриотического по существу является врожденным качест­
вом человека. Как бы он ни появился, от обезьяны или являет­
ся Божественным творением, но ему от рождения присуще по­
нимание добра и зла, удивление новому, неведомому и пре­
красному. Поиск справедливости, умение радоваться и желание 
познать мир выделили его из животного мира. 
Только человек мог удивиться бескрайности и безбрежности 
моря, неба, земли, леса, только он начал овладевать этими сти­
хиями, пытался познать их и обратить себе во благо. Неужели 
трудно признать, что философ и мыслитель не только тот, кто 
знает религиозные, философские или другие учения, но и тот, 
кто на самом диком, первоначальном уровне пытается понять и 
осмысливать окружающий его мир. Нет никакой разницы меж­
ду Сократом (а тем более научным сотрудником институтов 
философии, истории или духовной академии) и дикарем позна­
ющим мир по тем предметам, которые его окружают. 
Творцы Велесовой книги так же важны в истории самосоз­
нания народов, как и творцы Ветхого и Нового Заветов, Кора-
на, других религиозных книг и вероучений. А если еще учесть, 
что все народы мира жили на языческом уровне гораздо доль­
ше, чем на уровне любой мировой религии и что языческие 
мотивы фактически присутствуют в каждой из них, то станет 
ясно, что начальные формы познания мира не так уж и мало 
дали человеку, и видимо еще немало дадут. Интуиция, прони­
зывавшая язычество, и теперь является одним из способов поз­
нания мира. Один из известных знатоков истории православ­
ной религии и церкви игумен Иоанн Экономцев справедливо 
отмечает, что "в настоящее время мы вынуждены отказаться от 
упрощенного представления о том, что наши предки в дохрис­
тианскую эпоху жили в состоянии дикости... Необходимо при­
знать, что дохристианская Русь в области материальной культу­
ры и религиозных (языческих) представлений, находящих пол­
ную аналогию с религиозными воззрениями античного мира, 
достигла достаточно высокой ступени развития, что и позволи­
ло ей так легко и быстро воспринять сложнейшие концепции 
христианского вероучения и миропредставления и совершить 
грандиозный прорыв в области самосознания". Уже в допись-
менный период жителям Древней Руси было свойственно высо­
кое, образно-поэтическое мышление и мировоззрение, опира­
ющееся на определенные естественно-научные представления. 
Не стоит забывать, что понятие "культура" происходит от 
слова "культ" - веры, обычаев и традиций предков. Воззрения 
древних на космос, природу и человека не менее важны в исто­
рии, чем взгляды современного человека. В вдруг древние жи­
тели планеты знали такие секреты, от которых наш современ­
ник очень зависит, но о них и не подозревает? В жизни и исто­
рии бывает всякое. Полагая, что у наших предков не было ни­
каких воззрений и идеалов мы тем самым никогда не сможем 
уйти от прокрустова ложа дарвинизма, отрицающего не только 
Божественное происхождение духа, но и сводящего историю 
народов к элементарной физиологии. 
Бедой языческого периода нашей истории является то, что 
не сохранились никакие письменные исторические источники 
той поры, которые могли бы раскрыть богатое мировоззрение 
предков. Славянская мифология, в отличии, например, от гре­
ческой, осталась мало описанной. Даже жизнь славянских бо­
гов раскрыта мало. Древнерусские авторы следовали традиции 
отцов первохристианских общин. Они обращались еще к той 
аудитории, к тем людям, которые непосредственно исповедова­
ли язычество, знали его образы, заклинания, всякого рода куль­
товые действия, участвовали во всенародных представлениях и 
игрищах, а потому летописцы не останавливались на описании 
их мировоззрения, а просто бичевали, осуждали его бесовские 
черты, отсталость от христианства. Таков был социальный заказ 
средневековым русским писателям и летописцам. В результате 
мы имеем в наличии антиязыческие поучения и плохо знаем 
первоисточники язычества, их корни и философию. 
Мы очень плохо знаем о сути так называемого архаического 
сознания не только славян, но и других народов, хотя его роль в 
истории формирования космических представлений о мире весь­
ма важна. Особенностью архаического сознания является то, 
что в нем ведущая роль принадлежит природе. Именно в отно­
шениях человека и природы постепенно появляются представ­
ления о Боге и сверхъестественном. В отличии от современно­
го, первобытный человек увязывал свои, даже мелкие пробле­
мы, с причинами вселенского и космического характера. Он 
верил в возможность перевоплощения, воздействия на явления 
с помощью мысли и физических манипуляций. Мыслимый об­
раз для него был реален. Он верил в существование определен­
ных коллективных представлений и что они передаются от по­
коления к поколению. Анализируя происхождение архаическо­
го сознания и мифологии славян А. Н. Афанасьев отмечал: "Вся­
кое явление, созерцаемое в природе, делалось понятным и до­
ступным человеку только через сближение с своими собствен­
ными ощущениями и действиями, и как эти последние были 
выражением его воли, то отсюда он естественно был заключить 
о бытии другой воли (подобной человеческой), кроющейся в 
силах природы". Он приписывал богу то, что не мог объяснить 
сам. Он наделял божественную волю высшими духовными иде­
алами, более проницательным умом, совершенными чувствами 
и способностями. Этот высший разум мог выступать у него в 
виде зверей, птиц, растений и даже священных лесов и рек. Не 
случайно космогонические мифы киевской ветви ведической 
религии передавались в форме "Песен птицы Гамаюн". В связи 
с этим вряд-ли можно согласиться с В. В. Щуклиным, сделав­
шим вывод, что "...ни в древнерусской, ни вообще в славянской 
мифологии мы не найдем развернутых красочных повествова­
ний о происхождении Вселенной и богов". "Песни птицы Гама­
юн" и "Велесова книга" - яркое тому свидетельство. 
По мнению Буса Кресеня (А. И. Асова), воссоздавшего по 
фольклорным фрагментам эти песни, в первобытное, доистори­
ческое время, человек был ближе к земле, чувствовал свое ро­
дство с окружающим Миром, "он лучше знал Законы, управля­
ющие им. Человеку эти Законы были даны также, как они были 
даны всему сущему - животным, растениям, камням, стихиям". 
По его мнению, именно тогда человек воспринял великое Зна-
ние - Веды. Дано это знание в форме мифов, легенд и притчей, 
но его тайный смысл был понятен и в прошлом, и в настоящем 
лишь посвященным. Силы Тьмы прилагали и прилагают огром­
ные усилия для того, чтобы уничтожить это Знание и им многое 
удалось. Ведическое знание у всех народов оказалось разрушен­
ным и только теперь начинает восстанавливаться. 
С. В. Рыбаков. 
Екатеринбург. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
Нынешнему этапу развития российской исторической науки 
свойственно столкновение различных концептуально-методоло­
гических подходов ко всему кругу проблем русской истории. 
Нет у историков и единой позиции относительно хода, характе­
ра и результатов русской колонизации. В обществоведении и 
публицистике сам термин "колонизация" воспринимается неод­
нозначно. Нередко он подразумевает только имперскую экспан­
сию или хозяйственное и культурное угнетение окраин со сто­
роны метрополии. В ином понимании "колонизация" означает 
заселение новых земель, освоение необжитых территорий. В этом 
значении - без идеологической заостренности - понятие упот­
реблялось в дореволюционной историографии. 
В советском обществоведении "колонизация" упорно ассоци­
ировалось с "империализмом" и объяснялась как явление, сопро­
вождаемое покорением, вытеснением или истребление местного 
населения. Историографи, возглавляемая М. Н. Покровским и 
М. В. Нечкиной, называла участников колонизационных пото­
ков "русскими эксплуататорами". Однако, некоторыми истори­
ками и в те годы употреблялось выражение "внутренняя колони­
зация", так или иначе смещавшее акценты с "имперской экспан­
сии" к освоению слабозаселенных земель внутри государства. 
Иногда через обильную классовую фразеологию "просачивались" 
косвенные свидетельства определенной гибкости в проведении 
колонизационной политики со стороны царских правительств -
к примеру, признавался факт предоставления привилегий и пре­
имуществ некоторым входившим в состав России народам. 
Вместе с происшедшими после Великой Отечественной во­
йны Ъдвигами в официальной идеологической доктрине исчез­
ла огрубленность в трактовках русской колонизации. Появи­
лись высказывания о государствообразующей роли русского 
народа, стали распространяться идеологемы типа "дружба наро-
дов СССР", "единый советский народ", освобождаемые от яв­
ной антирусской направленности. Исследователи, интересовав­
шиеся проблемами колонизации, "открывали" свидетельства 
участия в ней самых разных народов (украинцев, белорусов, 
татар, мордвы, немцев, латышей, эстонцев, коми и др.). 
В 70-80-е годы в некоторых диссертационных исследовани­
ях понятие "колонизация" наполнялось объективным, деполи-
тизированным смыслом. В них основное внимание отводилось 
технологии переселенческого дела, взаимозависимости колони­
зации и аграрного вопроса, социальным аспектам переселений. 
В некоторых работах изучается законодательная база миграций 
и принципы управления присоединенными территориями. Но, 
несмотря на тенденцию к расширению фактологического объ­
ема, методологическая ограниченность давала о себе знать. 
К настоящему времени усилиями науки и публицистики со­
зданы предпосылки для качественно нового уровня изучения. 
Понятие "колонизация" приобретает новые содержательные от­
тенки, затрагивающие не только ее хозяйственную роль, но и 
культурные, общественно-политические, внешнеэкономические, 
демографические и другие последствия. Подразумевается, что 
освоению могут подлежать не только далекие, только что при­
соединенные окраины, но и территории, давно входящие в со­
став государства. Сибирь, Север, Дальний Восток всегда требо­
вали постоянных усилий по их жизнеобеспечению. 
При широком смысловом наполнении термина "колониза­
ция" она может трактоваться как "организация жизненного про­
странства этноса (нации)". Такой методологический подход поз­
воляет выделить особенности, специфические средства и при­
емы "организации жизненного пространства" в истории разных 
стран (Россия, Великобритания, Франция, Германия, США, 
Испания и т. д. О, обнаружить разницу в пропорциях между го­
сударственными и народными формами колонизации в них. 
О природе русской колонизации, как принципиально отли­
чавшейся от западноевропейской, впервые недвусмысленно за­
говорил Н. Я. Данилевский, посвятивший свой большой труд 
"Россия и Европа" сопоставлению различных историко-куль­
турных типов. Он выделил целый ряд основных черт русской 
колонизации: большую часть жизненного пространства русский 
народ занял путем свободного расселения, а не государственно­
го завоевания; русское продвижение почти не связывалось с 
разрушением "исторического поприща" других этносов; взаи- ' 
моотношения русских с входившими в состав Российского го­
сударства народностями были преимущественно мирными; за­
воевания не означали экономической и культурной дискрими-
нации присоединенных народов, получавших те же гражданс­
кие и общественные права, что и русские. 
Очевидное влияние идей Данилевского просматривается в 
трудах И. Л. Солоневича, Ф. Ф. Нестерова и особенно Л. Н. 
Гумилева. Эти авторы расширили многие положения его тео­
рии. Солоневич уделил внимание духовным сторонам русской 
колонизации, ее движущими силами называя "необыкновенную 
волю к жизни и государственный инстинкт русского народа". 
При этом он развивал мысль о принципиальной непохожести 
истории Западной Европы на историю России. 
Представители российской исторической школы, получив­
шей название "евразийство", считали, что русские истоки - не 
только в Европе, но и в Азии. Они выдвигали тезис о России 
как о соборности наций, говорили о том, что взаимопритяже­
ния народов на просторах России были всегда сильнее, чем вза­
имоотталкивания. Евразийская концепция российского жизнен­
ного пространства дает богатую пищу для осмысления проблем 
русской колонизации. 
Изучение русской колонизации приобретает конкретно-прак­
тический смысл при преломлении его через призму актуальных 
задач современного государственного строительства. Идущая ныне 
полемика вокруг проблем государственного устройства, федера­
лизма, отношений с "ближним зарубежьем" может быть предмет­
ной только при качественном осмыслении уроков истории. 
М. Н. Начапкин. 
Екатеринбург. 
РУССКИЕ КОНСЕРВАТОРЫ КОНЦА XIX В. 
О ЗАПАДНОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
Консервативное движение возникло в России в результате 
реформ, которые проводил Александр II. Эти реформы зароди­
ли в умах россиян мысль, что дело идет к многовластию, к кон­
ституции, к созданию парламента, т. е. к государственному ус­
тройству по западному образцу. В результате появилось полити­
ческое вольномыслие: стали распространяться либеральные и 
социалистические идеи, подвергалась критике сама идея мо­
нархической государственности. Общество раскололось на "за­
падников", основной целью которых являлось установление пар­
ламентской республики, и монархисгво, отстаивающих монар­
хическую форму правления. 
Консервативное направление в России во второй половине 
XIX в. было представлено Данилевским Н. Я., Леонтьевым К. 
Н., Победонсцевым К. П., Катковым М. Н., Тихомировым Л. 
А. Представителей консервативной мысли можно охарактери­
зовать Как приверженцев традиций, стабильности, упорядочен­
ности, отвергающих революционный путь изменения обществен­
ной жизни. Для обоснования идеологии самодержавия как сис­
темы, которой суждено господствовать в России, они-старались 
создать новую философию на основе русского национализма. 
Н. Данилевский (1822-1885) в книге "Россия и Европа" раз­
работал теорию "культурно-исторических типов", под которыми 
он понимал народы или племена, объединенные общностью 
языка и культуры, со своей самобытной цивилизацией, не под­
лежащей передаче другому "типу" или заимствованию у него. 
Для каждого типа характерны религиозная, культурная, поли­
тическая и экономическая виды деятельности. Сравнивая Рос­
сию с Европой, Н. Данилевский высказал предположение, что 
славянство представляет новый, особый культурно-историчес­
кий тип, в противоположность господствующему в Европе -
романо-германскому. Культурно-исторические типы, как жи­
вые организмы, проходят стадии детства, юности, зрелости и 
смерти. И для каждого из них присущи характерные, наиболее 
оптимальные, формы политического устройства: один тип со­
здает республиканский строй, другой - самодержавие. Перено­
сить конституционные идеи в Россию бесполезно: благодаря 
историческому, культурному и экономическому развитию нет 
предпосылок для воплощения этих идей. Н. Данилевский при­
ветствовал культурное, научное сотрудничество различных куль­
турно-исторических типов, но при этом выступал против заим­
ствования с Запада знаний, касающихся государственного ус­
тройства. Реформы Петра I он трактовал как попытку привить 
России чуждые и враждебные ей начала европеизма. Мысли­
тель считал, что отношения России и Европы должны строить­
ся на принципе утилитарности, т. е. здраво понятой пользы. 
Россия должна заботиться о своем культурно-историческом типе 
и не идти на самопожертвование ради других. Н. Данилевский 
негативно оценивал политику Европы в отношении России: "со­
чувствие и стремление ко всему, что клонится к ослаблению 
русского начала по окраинам России...". Европа, по его мне­
нию, желает разрушить Российскую государственность своей 
культурой, европеизмом. Разрушить для того, чтобы на месте 
твердого государственного образования возникло множество 
слабых государств. Для сохранения твердого государства и сла­
вянского культурно-исторического типа необходимо защищать 
монархию, эту данность русской истории, эту традицию, обус­
ловленную коренным народным политическим воззрением. 
К. Леонтьев (1831-1891) как и Н. Данилевский предостере­
гал интеллигенцию от увлечения западным путем развития. Ев­
ропейский социализм для него был таким же продуктом разло­
жения, упрощения и смешения как и эгалитарно-либеральный 
прогресс. К. Леонтьев был убежден, что бездуховный и безбож­
ный индивидуализм ведет европейскую культуру и государствен­
ность к гибели. Демократизация общества оценивалась им как 
распад. Какой же путь развития остается для России? Вероятно, 
свой собственный. Его не укажут ни Запад, ни Восток. 
М. Катков (1818-1887) настаивал на том, что всем истори­
ческим успехам в прошлом в России мы обязаны монархичес­
ком государству. Для Л. Тихомирова также самым важным яв­
лялся принцип государственной государственности, принцип 
"единовластия", который позволял монарху быть символом го­
сударства и высшим арбитром над партиями. 
Против растворения России в общеевропейском доме вы­
ступал и Победоносцев К. П. (1827-1907), крупный государ­
ственный деятель, обер-прокурор св. Синода с 1880 по 1905 г. 
Наиболее полно взгляды К. Победоносцева изложены в "Мос­
ковском сборнике" (1896). Неволин С. Б. отмечал, что "здесь 
влиятельный царский сановник предстает сторонником "старин­
ных учреждений", а основной пафос всего сборника - резкое 
отличие русского, или, точнее, национального - русского укла­
да жизни от западно-европейского". К. Победоносцев много и 
активно выступал против представительных органов власти. В 
работе "Великая ложь нашего времени" начало народовластия 
он называет одним из лживых политических начал. По его мне­
нию, власть не может исходить от народа,' так как народ несо­
вершенен и легко впадает в заблуждение. Зло парламентского 
правления К. Победоносцев видит в том, что на выборах не 
получается отбор профессионально подготовленных людей, де­
путаты преследуют корыстные цели и не желают выражать волю 
избирателей: "если бы потребовалось истинное определение пар­
ламента, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, 
служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия 
и личных интересов представителей". Стремление к конститу­
ции Победоносцев считал гибельным путем для России. Кон­
ституция и парламент отберут у монарха власть и приведут мо­
нархию к гибели. Частые выборы с постоянной сменой полити­
ческих партий у власти, полные личной борьбы и местных ин­
тересов отрешены от основной идеи о пользе государственной. 
В такой многонациональной стране как Россия только неогра­
ниченная монархия успевала устранить или примирить нацио­
нальные проблемы. Выборные же представители будут защи-
щать свои местные интересы - каждый за себя, - тогда как мо­
нарх - единственный может воплощать общие интересы. Де­
мократия, парламентаризм противоречит, по мнению Победо­
носцева, национальным интересам России, так как неспособны 
справиться с национализмом. Построенная по западному об­
разцу, она несет гибель России. Страну ждет страшное: "начало 
монархическое пропадет, торжествует либеральная демократия, 
водворяется беспорядок и насилие в обществе, вместе с начала­
ми безверия и материализма, провозглашая свободу, равенство 
и братство -там, где нет места ни свободе ни равенству. Такое 
состояние ведет неотразимо к анархии, от которой общество 
спасается лишь диктатурой, т. е. восстановлением единой воли 
и единой власти в управлении". 
В период пореформенной России 1880-х гг. консервативный 
национализм более соответствовал историческим и националь­
ным потребностям России, чем идеалы демократии и социализ­
ма. Выступая за постепенность преобразований, консерватизм 
мог принести большую пользу обществу, в котором свобода еще 
не успела окрепнуть и дела свои первые робкие шаги. Консерва­
торы убедительно показали необходимость монархии, но не смогли 
разработать конструктивную программу ее сохранения в услови­
ях перехода России к капитализму. Основной идейный просчет 
состоял в том, что они не смогли найти разумный компромисс 
между национализмом и западничеством (либерализмом и соци­
ализмом). Проповедь политики самоизоляции от Европы, сосре­
доточение на вере в самобытное развитие России, были губи­
тельными для страны, так как уменьшали возможность проти­
востоять социализму. Отказываясь от синтеза элементов нацио­
нализма и западничества, консерваторы не смогли решить глав­
ную проблему: европеизации и модернизации абсолютизма. 
С. В. Кальниченко. 
Екатеринбург. 
ИДЕИ МОНАРХИСТОВ 
О РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
Развал Союза ССР (территориального преемника Российской 
империи), а вместе с ним и существовавших ранее идеологичес­
ких и политических постулатов, обусловили рост интереса среди 
различных социальных кругов к вопросу о формах государствен­
ного устройства, приемлемого для современной России и соот­
ветствующей сегодняшнему дню национальной идеологии. 
Широко обсуждается вопрос о самобытности российской 
державы, о месте России среди мировых цивилизаций. По-но­
вому переосмысливается проблема роли личности в истории и, 
применительно к нашему государству, монархии как модели 
государственного устройства, ее универсальности или ограни­
ченности, причин ее крушения. В связи с этим внимание ис­
следователей все больше обращается к трудам отечественных 
историков, философов, общественных деятелей (Н. Карамзина, 
С. Соловьева, В. Ключевского, Н. Костомарова, С. Платонова, 
А. Нечволодова, С. Булгакова, К. Леонтьева, Н. Бердяева, Г. 
Федотова, И. Ильина, Л. Тихомирова, В. Розанова, И. Солоне-
вича и др.), размышлявших о судьбах России и ее государствен­
ности. При этом основными дискуссионными темами продол­
жают оставаться вопросы о том, что послужило исходным мо­
ментом разрушения основ монархической государственности, о 
монархическом правосознании русского народа, о роли интел­
лигенции в этих процессах, о личности последнего русского 
императора и др. 
В связи с этим, на НЬш взгляд представляется необходимым 
и актуальным изучение и анализ точек зрения сторонников и 
идеологов российского монархизма по обозначенным выше про­
блемам. Несмотря на то, что всех указанных авторов объединя­
ют взгляды на монархию как на "коренной и великий русский 
идеал государственности" (Л. Тимомиров), очевидно расхожде­
ние их позиций при осмыслении вопроса о причинах крушения 
монархического строя. 
Среди множества причин объективного и субъективного ха­
рактера, пожалуй, наиболее значителен комплекс причин, вы­
явленный в трудах видного русского философа и публициста И. 
А. Ильина. Особую ценность, на наш взгляд, представляет раз­
рабатываемая им идея о "кризисе монархического правосозна­
ния русского народа" как о главной причине краха российской 
государственности. Он полагает, что если при изучении рус­
ской истории взять соотношение анархических наклонностей и 
государственного инстинкта русского народа, то, безусловно, 
превалировал последний. 
Весь ход истории российского государства показывает как 
гармонично сочетались государственные законы и народный 
"противозаконный почин", тяга к самоуправлению. Именно чет­
кое разграничение этих категорий приводило анархию к закону 
и подданству и, "в силу веры и совести", возвращало к монархи­
ческой верности. Слова "Порядок" и "Царь" с веками станови­
лись синонимами. И. А. Ильин.пишет: "В мыслях и чувствах 
русских народных масс прочно укоренилось: спасать и строить 
Русь может только царская власть". 
Не меньшую значимость для современных исследователей 
российской государственности представляет мнение Л. А. Ти­
хомирова, также много уделявшего внимания изучению поли­
тической психологии русского человека: "Русский - по характе­
ру души своей, может быть только монархистом или - анархис­
том. Если он почему-то утратил веру в монархию - то делается 
или политическим индифферентистом или анархистом". "...Было 
бы невероятным увидеть в России - по крайней мере теперь, до 
чрезвычайного изменения самой души народной, не только рес­
публику, но даже сколько-нибудь прочную конституцию, огра­
ничивающую царскую власть. Можно себе представить у нас, 
как везде, смуты, перевороты, узурпации, но как прочный строй, 
в России возможна только монархия". 
В наше время эти слова и мысли приобретают особую акту­
альность, новое звучание. Сегодня, в условиях всеобъемлющего 
системного кризиса, охватившего Россию, необходимо заново 
переосмыслить труды представителей отечественного монархиз­
ма, постараться найти в них необходимые ответы на те полити­
ческие, социальные и духовные вопросы, которые ставит совре­
менность. 
М. Д. Смагин. 
Екатеринбург. 
ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОРЕНБУРЖЬЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII 
Сложными на протяжении всего XVIII в. были взаимоотно­
шения Российской империи с казахскими ханствами (жузами), 
которые продолжали переживать период феодальной раздроб­
ленности. Подданство, принятое в 30-х гг. XVIII в. Младшим и 
Средним жузами, носило номинальный характер. Против рус­
ского подданства выступали султаны, которые стремились уп­
рочить связи с феодальной верхушкой Джунгарии. В 1747 гг. 
российское правительство, получая постоянные донесения о 
набегах казахов на пограничное население и об увозе в плен 
русских, высказывало сомнение в пользе такого подданства. 
Феодальные междоусобицы и родовые распри усиливали 
процесс распада казахских ханств, дестабилизировали положе­
ние внутри жузов и На границе с Россией. Неспособность ханов 
обуздать разбойные наклонности своих подчиненных приводи­
ла к набегам казахов на торговые караваны и пограничные рус­
ские поселения, захвату в плен пограничного населения. Для 
нападения казахи выбирали осеннее время, когда от погранич­
ных крепостей нельзя было ожидать достойного сопротивления. 
Именно осенью команды, прикомандированные на летнюю служ­
бу, покидали крепости. Несомненным подспорьем для нападе­
ний была и дезорганизация линейной службы во время Пуга­
чевского бунта, когда казахские отряды полностью нарушили 
хозяйственную деятельность гарнизонов. По своему характеру 
эти набеги были не что иное, как обыкновенный грабеж с целью 
обогащения. К тому же захваченные на таком "промысле" плен­
ные активно использовались в работорговле, которая процвета­
ла в хиве и Бухаре, являясь одним из главных источников во­
оружения для казахов. 
В 1782 г. в Оренбурге, согласно царскому указу, была4 учреж­
дена Оренбургская экспедиция пограничных дел для управле­
ния казахами Младшего и Среднего жузов. В экспедиции со­
средоточивались дела об уголовных преступлениях казахов, об 
ограблении ими торговых караванов, дела о пленных и беглых. 
Сюда поступали рапорта от комендантов крепостей и дистан­
ций, в которых сообщалось о положении на линии, о нападе­
нии на крепости и пленении солдат или казаков. 
Основываясь на ведомости, составленной в 1832 г. статским 
советником Жуковским о числе плененных на Оренбургской 
линии, А. И. Кривощеков, оренбургский краевед начала XX в., 
сообщал, что с 1758 по 1800 гг: в течение 42 лет казахами было 
увезено 2893 человека, в среднем по 70 человек в год. Наиболь­
шее число увозов приходится на конец XVIII в. и особенно, на 
тяжкий для края 1774 г., когда все силы с границы были стяну­
ты для подавления Пугачевского бунта. В это время погранич­
ная линия оказалась совершенно беззащитной и потому набеги 
происходили совершенно безнаказанно. В 1774 г. казахами было 
увезено в плен 1380 человек. Выкуп пленников начался лишь с 
1778 г. Выкуплено было не более 27,2% от общего числа. Н е ­
многим удавалось бежать из плена. Вся же остальная часть, а 
это около 70% пропала бесследно. 
Лишь с 1869 г. казахи получили единообразное русское уп­
равление, а земли их стали внутренними областями России, 
Оренбургская линия перестала быть пограничной. Оренбургс­
кое казачество, расположенное по укрепленным/линиям, несло 
пограничную миссию, обеспечивая тем самым развитие дипло­
матических и торговых связей, выполняя роль стабилизирую­
щего фактора не только в пограничном районе, но и в самой 
кочевой степи. Русское правительство держалось в оренбургс­
ком крае исключительно оборонительной политики и казачест­
во, пограничные гарнизоны, их служба были ее гарантом. 
Е. Н. Захарова. 
Екатеринбург. 
ЧЕРТЫ СЕМЕЙНОГО БЫТА 
ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
Яркими событиями в семейной жизни казака были свадьба, 
рождение ребенка, проводы на службу. Женились казаки обычно 
в 18-19 лет. Одной из причин такой пракгики была льгота, поз­
волявшая семейному казаку быть призванным не в первую оче­
редь, но обязывавшая "завести" обмундирование и строевую ло­
шадь. Другой причиной было желание родителей иметь еще одну 
работницу в хозяйстве. Свадьбы устраивали зимой, в период с 
рождественского мясоеда и до конца святок. Во второй половине 
XIX в. браки "на сердечных мотивах" были редкостью, женились, 
как правило, по воле и выбору родителей. Свадебная церемония 
у оренбургских казаков включала в себя общерусский "список" 
обрядов: сватовство, рукобитье, девичник, венчание, пир. , 
Рождение первенца - важное событие в казачьей семье. Осо­
бенно радовались рождению сына - будущего помощника, кор­
мильца и защитника. Станицу об этом факге оповещали вы­
стрелом из ружья. Прибавление семейства отмечалось застоль­
ем, на котором родителям обязательно желали сына "вспоить, 
вскормить на коня посадить", а дочь - удачно выдать замуж. 
Крестили детей в церкви, самые богатые казаки приглашали 
священника в дом для проведения этого обряда. "Красной" семьей 
считалась та, в которой были два сына и дочь: сыновья достаток 
в дом несут (надел земли), помогают обеспечить сестру придан­
ным и к замужеству, а женившись, приводят помощниц. 
Для семейного уклада русских казаков Оренбургского ка­
зачьего войска характерно длительное сохранение большесемей-
ных патриархальных традиций. Возглавлял дом старший член 
семьи независимо от пола. Еще в первой четверти XX в. можно 
было встретить бабку, которая, являясь патриархом своей семьи, 
распоряжалась пятидесятилетними сыновьями, тридцатилетни­
ми внуками и десятилетними правнуками. Дети, до отделения 
от родителей, не имели никаких прав в семье, где была "воинс­
кая" дисциплина, поддерживаемая главой семьи. 
В семье, домашнем укладе оренбургских казаков отразились 
характерные черты военного сословия. Воспитание мальчиков в 
казачьих семьях было достаточно своеобразным. Все делалось 
для того, чтобц развить у мальчика необходимые для воинской 
службы выносливость, сдержанность, сноровку. Уже двух- трех-
летнего малыша отец обучал навыкам верховой езды и в резуль^ 
тате к десяти годам казачонок становился лихим наездником и 
принимал активное участие в скачках, которые устраивали на 
каждом станичном празднике. 
Казака, получившего известие о призыве на действительную 
' службу, называли "походным". В назначенный день "походные" 
верхом на лошадях собирались на церковной площади для мо­
лебна, на котором их окропляли святой водой. Вечером, нака­
нуне выхода на службу, в доме казака устраивалось застолье. В 
день отъезда родители благословляли сына, отец наставлял мо­
лодого казака служить царю верой и правдой. Прходный; поб­
лагодарив родителей, прощался с родственниками и уезжал. 
Семейный быт казаков подвергался регламентации со стороны 
военного руководства и контролировался казачьей общиной. 
А. Н. Бачинин. 
Кемерово. 
УТВЕРЖДАЛ ЛИ С. УВАРОВ, 
ЧТО РОССИЯ - НЕ ЕВРОПА? 
Со времен А. Пыпина в качестве общепринятого репрезен­
танта эпохи императора Николая Павловича академической ис­
ториографии служит т. н. "система (школа, теория) официальной 
народности". При описании последней непременно подчеркива­
ется ее исходное свойство: проведение идеи фундаментальной 
культурно-исторической антитезы России и Европы. Подготов­
ленная карамзинской концепцией русского исторического про­
цесса, она была с формулирована и возведена в ранг государствен­
ной идеологии бывшими "арзамасцами", просвещенными нико­
лаевскими бюрократами; "верховным жрецом" системы всеми 
считается С. Уваров. Но так ли уж здесь все бесспорно? 
Исследования последних лет выявили несостоятельность этой 
столетней историографической традиции. Однако по инерЦии 
бытование "официальной народности" продолжается уже на уров­
не псевдомиофлогемной категории. Возможное объяснение фе­
номена живучести "официальной народности" заключается в том, 
что еще никто не верифицировал тексты С. Уварова (всепод­
даннейшие отчеты) на предмет выявления в них русско-евро­
пейской антитезы. Парадоксально, но и в тех исключительно 
редких случаях, когда авторы обращались к уваровским отче­
там, результатом было неизменное воспроизведение прежних 
трафаретных оценок. За примерами далеко ходить не надо. Их 
преподносят во множестве даже авторитетные специалисты: 
B. Кошелев: 
"Идеи" официальной народности"... были направлены про­
тив сякого умственного движения...". 
"Деспотизм (уваровской триады) прямо соотносился с" "ге­
нием нации" и объявлялся единственно жизнеспособной фор­
мой правления России". 
Н. Цимбаев: 
"Краеугольным камнем идеологии николаевского царство­
вания стала мысль о превосходстве... России над "гибнущим" 
Западом. Эта мысль определяла воззрения Уварова...". 
"Взгляды Уварова были основаны на идее национальной ис- ' 
ключительности и имперского превосходства России...". 
"Уваров довел до предела принципиальное... противопостав­
ление России и Европы...". 
"Противопоставление России и Европы, отчетливо сформу­
лированное. .. Уваровым..." 
"Уваров сумел внушить русской общественности тезис: Рос­
сия не Европа"... 
C. Уваров: 
"...народность не заставляет идти назад или останавливать­
ся; она не требует неподвижности в идеях...". 
"...Россия живет и охраняется духом самодержавия сильно­
го, человеколюбивого, просвещенного...". 
"Министерство считало Россию возмужалою и достойную 
идти не назади, а по крайней мере рядом с прочими европей­
скими нациями...". 
"...сохраняя все выгоды европейского просвещения (надо) 
продвинуть умственную жизнь России вровень с прочими евро­
пейскими нациями.., изгладить противоборство европейского 
образования с потребностями нашими; исцелить новейшее по­
коление от слепого, необдуманного пристрастия к поверхнос­
тному и иноземному, распространяя в юных душах радушное 
уважение к отечественному и полное убеждение, что только 
приноровление общего, всемирного просвещения к нашему на­
родному быту, к нашему народному духу, может принести ис­
тинные плоды..., внушать юношеству, что... умственное совер­
шенствование без совершенствования нравственного - мечта,* и 
мечта пагубная". 
Сопоставление можно продолжать и далее. Вывод, впрочем, 
очевиден и для невооруженного глаза: в уваровских текстах ар­
тикуляции искомой антитезы нет. Да и быть не может. Ведь 
Уваров по своим мировоззренческим установкам чистейшей воды 
карамзинист, -обстоятельство едва ли не более всего способ­
ствовавшее укоренению мифологемой "официальной народное-
ти" в абсолютно разнородных течениях отечественной и зару­
бежной историографии. 
Л. В. Шу барина. 
Челябинск. 
ЕРМАК, ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ 
В истории России трудно найти событие, равное по значи­
мости присоединению и освоению Сибири, начало которому 
положил поход Ермака. Именно поэтому атаман был возведен в 
ранг национального героя. В его лице человеческая личность 
впервые заместила в народном сознании собирательный, во 
многом мифоритуальный образ богатыря. Более 400 лет отделя­
ет от современности поход атамана. Каждая следующая эпоха 
вносила в его образ коррективы, созвучные своему времени, 
что способствовало все большей легендаризации его личности. 
"Феномен Ермака" заключается в том, что герой был признан 
всеми социальными слоями общества и, как следствие, его об­
раз служил эмблемой разных идеологически концепций, вдох­
новлял разные политические силы. Для монархистов-государ­
ственников XVII-XIX вв. Ермак был раскаявшимся разбойни­
ком, вставшим на путь христианских подвигов во имя Бога и 
царя. Для казачества, окончательно оформившегося в служилое 
сословие в начале прошлого века, Ермак -олицетворение безуп­
речного армейского служаки. Народ считал его защитником как 
от внешних врагов, так и своих притеснителей. В советское вре­
мя атаман представлялся в первую очередь предводителем воль­
ницы, действия которого носили антифеодальный характер. 
О сибирском походе Ермака современный исследователь 
может получить информацию из источников разного уровня: 
фольклорных материалов, записок иностранных гостей, небы-
вавших в Московии в XVI-XVIII вв.6 но в первую очередь из 
летописей и документов. 
Личность Ермака предстает в трех ипостасях: Ермак - воро­
вской казак ("опальная" грамота, документы русско-ногайской 
переписки), Ермак -служилый атаман (донесение пана Стра­
винского, коменданта Могилева), Ермак - христианский про­
светитель и воин (Синодик ермаковым казакам). Заметим, что 
"несогласованность" документов обусловила различие летопис­
ных концепций, способствовавших тиражированию разных трак­
товок образа атамана. 
По нашему мнению, при определении достоверной трактовки 
необходимо дифференцировать документы по времени создания, 
отдавая приоритет источникам "эпохи Ермака", то есть тем, что 
своим созданием прямо или косвенно обязаны самим событиям, 
были востребованы непосредственно ситуацией. И, напротив, важно 
помнить, что в поздних документах информация о сибирском за­
воевателе существует опосредованно.
#
В них возрастает вероятность 
искажений и случайностей, поскольку сведения чаще использу­
ются в целях третьих лиц. Имеются ввиду Синодик, челобитные 
ветаранов, посольские документы 90-х гг. XVI в, жалованная гра­
мота Алексея Михайловича Григорию Дмитриевичу Строганову). 
При таком подходе Синодик, как источник первостепенный, 
отстраняется, а значит, отвергается и образ христианского муче­
ника, им предложенный. Остается дилемма, задаваемая в одном 
случае документами Посольского приказа, в другом - донесени­
ем Могилеве кого коменданта: разбойник -служилый атаман. В 
науке существуют сторонники, обеих версий. Первая ведет нача­
ло с трудов Г. Ф. Миллера и Н. М. Карамзина, она является 
ведущей и поныне. Вторая служит основой гипотезы, выдвину­
той Н. Костомаровым. Позже она была реализована в трудах Н. 
Шлякова, Г. Красинского, а в наше время Р. Г. Скрынниковым. 
Нам кажется продуктивным обратиться к самой эпохе. Пред­
ставляется, что ответ следует искать в "феномене казачества", 
том социальном слое, выходцем из которого был наш герой. 
Заметим, что в вопросе социальной принадлежности атамана 
документы, летописи и фольклор единодушны. 
Во время, когда жил и действовал Ермак, господствовало 
право сильного. Им становился как сановник высокого ранга, 
так и вольный человек, наделенный сильным характером. Не 
случайно в народе подобные казачьи подвиги не подвергались 
осуждению, напротив, расценивались как выражение удали м о ­
лодецкой. Доказательством тому являются разбойничий фольк­
лор и его мотивы, бытующие в народном творчестве о Ермаке. 
Документы "эпохи Ермака" дают основание прийти к выводу, 
что противопоставлять служилого Ермака Ермаку-воровскому 
гулебщику было бы неверно. Скорее всего личности атамана 
были свойственны качества обоих порядков. 
По поводу же действий Ермака в Сибири следует отметить, 
что жестокость была совершенно обычной формой реализации 
воинских усилий того времени. Так, в записях неизвестного 
иностранного автора от 1666 г. мы находим свидетельство, что 
спустя 65 лет после похода Ермака потомок Кучума "до сих пор" 
объявляет себя "врагом" России, и каждый год делает набеги на 
пограничные селения, уводя людей и скот "сколько только смо­
жет". Догнать же его невозможно, поскольку степь чрезвычайно 
широка и не имеет дорог. В случае же, если погоня обнаружит 
след, татары "зажигают степь позади себя и уверенно следуют 
дальше". По свидетельству "устных летописей" (Кунгурского 
летописца, например), которые содержат записи участников и 
свидетелей сибирского похода, отряды Ермака были снисходи­
тельны к тем, кто не оказывал сопротивления. 
Если взять фольклор сибирских народов, то обнаружится, 
что в нем Ермак воспринимается "русским" или "пришлым че­
ловеком русского царя". О том, что Ермак был выходцем из 
князей сибирской земли, фольклор барабанских, туралинских, 
тюменских татар, якутов и черемис сведений не содержит. Зато 
в Кучуме память сибирцев и сегодня хранит немало преданий. 
Что Же по этому поводу можно найти в документах "эпохи 
Ермака"? Они свидетельствуют следующее: "опальная грамота" 
называет его Ермаком. В бумагах русско-ногайской переписки 
также фигурирует одно имя - Ярмак или Ермак. Обращает вни­
мание отсутствие в документах Посольского приказа отчества 
нашего героя. Следовательно, можно утверждать, что атаман был 
"низкого" происхождения, человеком из народа. Наш вывод 
основывается на том, что во-первых; по традиции делопроиз­
водства того времени в официальных бумагах титулатура строго 
выдерживалась. Во-вторых, создание вышеназванньдх докумен­
тов приходится на время, когда Посольским приказом руково­
дил дьяк Андрей Щелкалов, в руках которого находились доку­
менты всей восточной политики, включая как южных, так и 
восточных соседей. Поэтому в его информированности не при­
ходится сомневаться, когда дьяк идентифицирует Ермака си­
бирского с волжским разбойником. В-третьих, как ни интерес­
ны изыски этимологии имени атамана по татаро-русским сло­
варям, все же стоит ориентироваться на грамоту самого Кучума, 
который, соблюдая титулатуру по отношению к русскому царю 
и боярам, называет своего победителя всего лишь Ермаком. Его 
послание за 1597 г. к воеводам г. Тары гласит: "А от Ермакова 
приходу и по ся места пытался встречно сгояти". Следователь­
но, самые авторитетные источники того времени подтверждают 
простое происхождение сибирского покорителя, а история ка­
зачества XVI в. помогает реконструировать его личность. 
Е. С. Соколова. 
Екатеринбург. 
РОССИЙСКИЙ АБСОЛЮТИЗМ 
И МОНАШЕСТВУЮЩЕЕ ДУХОВЕНСТВО 
Разработка механизма правового регулирования взаимоот­
ношений государства и общества была центральной проблемой 
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сословного законодательства Российской империи. Верховная 
власть стремилась к достижению политической стабильности, 
юридическим основанием которой стала частичная нивелиров­
ка всех категорий подданных перед лицом самодержца. 
Сердцевину института пословных привилегии в Российс­
кой империи составлял принцип условной службы монарху, 
или тягло. Соответствие имущественных и личных прав госу­
дарственному предназначению той или иной социальной группы 
законодатель расценивал как своеобразную правовую гаран­
тию участия всех сословий в реализации важнейших прави­
тельственных инициатив. Степень привилегированности стра­
ты превращалась в главный юридический критерий ее соци­
альной ценности. Данный принцип функционирования сослов­
ного строя получил нормативное оформление в ходе укрепле­
ния политической системы российского абсолютизма и коди­
фикации первой трети XX века. 
Утилитарный характер сословных институтов неограниченной 
монархии способствовал постепенному вытеснению из граждан­
ской и политической жизни общества тех категорий населения, 
"польза" которых вызывала сомнения у законодателя. Наиболее 
консервативная линия правотворчества была избрана в области 
регулирования правового статуса монашествующего духовенства. 
Завершение соперничества православной церкви и самодер­
жавия в пользу светской власти способствовало потере безус­
ловных привилегий ^духовного чина", что было закреплено Со­
борным Уложением 1649 года и указами второй половины XVII 
- первой четверти XVIII века. Согласно законодательным мате­
риалам первой ревизии 1719-1722 годов; духовенство оказалось 
полностью слито с остальными группами, населения в обязан­
ности служить государству. Во введении к духовному регламен­
ту от 25 января 1721 года "честь" и "слава" пастыря ставились в 
зависимость от того, насколько он обеспечивает защиту нрав­
ственных основ социального порядка светской империи. Важ­
нейшей сословной обязанностью духовенства объявлялся над­
зор за делами и бытом прихожан. 
Провозглашая высшим назначением жизни каждого чело­
века непрерывную практическую деятельность по "устройству" 
государства, законодатель признал неподатное монашество на­
именее "полезной" категорией духовенства. В январе 1724 года 
Петр I опубликовал указ "О звании монашеском", который пол­
ожил начало целенаправленному понижению социальной при­
влекательности черного духовенства в глазах остальных сосло­
вий. Прежде всего, законодатель позаботился об ограничении 
имущественных прав монашества, какличных, так и корпора-
тивных. По указу от 30 декабря 1701 года, подтвержденному 
Сводом законов 1832 и 1857 годов, лицам, принявшим пост­
риг, запрещалось приобретать все виды недвижимости по до­
говорам и по наследству. Помимо этого, "монашеский чин" 
лишался права на предпринимательскую деятельность, за ис­
ключением "продажи собственных рукоделий". По указу 1805 
года, право приобретения ненаселенных имений недворянами 
не распространялось на черное духовенство. Выдача разреше­
ния монастырям и архиерейским домам на сделку подобного 
рода ставилась в зависимость от "высочайшего соизволения". 
Продолжением данных мер стала секуляризационная реформа 
20-60-х годов XVIII века, направленная на повышение плате­
жеспособности монастырских крестьян, серьезно подорванной 
низкой рентабельностью традиционного для церкви вочинно-
барщинного хозяйства. Из финансовых соображений законо­
датель с 1832 года разрешил епархиальному начальству поме­
щать избыток денежных доходов от церковных земель под про­
центы в государственные кредитные учреждения. Раздача мо­
настырских капиталов под залог частным лицам строго запре­
щалась. С 1842 года земли, переданные в отвод черному духо­
венству, получили статус неприкосновенной казенной собствен­
ности, что фактически означало полное слияние государствен­
ной и церковной недвижимости. Ограничивая черное духовен­
ство в праве сбора и распоряжения доходами с недвижимой 
собственности, правительство превратило монастырское зем­
левладение в своеобразную разновидность условного пожало­
вания за службу, размеры которого в каждом конкретном слу­
чае определялись государством. 
Ориентация неограниченной монархии на принцип равно­
мерного распределения служебного и финансового тягла между 
сословиями предопределила крайне стеснительный характер пра­
вил приобретения духовного звания. Для того, чтобы принять 
постриг, лицам'всех состояний требовалось представить епар­
хиальному начальству увольнительный приговор сословного об­
щества. С 1722 года возраст пострижения был ограничен 30-ю 
годами для мужчин и 40-ка годами для женщин. Серьезным 
препятствием к уходу от мира являлось наличие несовершенно­
летни детей, не успевших получить "полезное" и "достойное" 
воспитание. 
Признание юридической силы монашеских обетов сопро­
вождалось превращением соответствующих им обязанностей в 
принудительные по отношению кхосударству. С 20-х годов XVIII 
века запрет на длительные отлучки из монастыря без разреше­
ния настоятеля превращается в составную часть организации 
паспортной системы, которую законодатель рассматривал как 
средство государственного контроля за исполнением сословных 
обязанностей всеми категориями общества. Логическим след­
ствием запрета - переменять места оседлости для черного духо­
венства - стало введение в действующее законодательство весь­
ма стеснительных условий выхода из монашеского звания. Го­
сударство снимало с себя всякую ответственность за дальней­
шую судьбу человека, который открыто принебрег сословными 
обязанностями. Правовой механизм возвращения монашеству­
ющего в "состояние гражданское" был разработан в 20-40 годы 
XIX века в ходе полного слияния светской и духовной власти. 
Возвращение в мир влекло за собой обязательное перечисление 
недворян в податное тягло, что представляло собой серьезное 
понижение сословного статуса. 
замкнутость духовного звания со стороны выхода была про­
диктована и соображениями социально-политического поряд­
ка. В 1839 году Николай I решительно высказался в пользу того, 
что юридические ограничения "монашеского чина" предлагают 
миру пример образцового отношения к сословным обязаннос­
тям. Устав духовных консисторий 1841 года установил для быв­
ших монахов семилетний срок епитимьи. Помимо этого, им 
запрещалось проживать в той губернии, где они приняли духов­
ный сан и поступать на государственную службу, чтобы не под­
авать повода "к вредным соблазнам". Для того, чтобы предот­
вратить потерю монашествующими уважения со стороны ми­
рян, законодатель с 1767 по 1863 годы поэтапно освободил все 
категории черного духовенства от телесных наказаний со сторо­
ны светского и духовного ведомств. Основанием сохранения 
монашества как особой сословной категории, объявлялись ин­
тересы благотворительности и государственная необходимость 
"совершать таинства... в защищении веры". С другой стороны, 
отказ законодателя от выплаты пенсий тем духовным лицам, 
которые получали их в миру за выслугу на государственной служ­
бе, можно расценивать как молчаливое признание невысокой 
социальной ценности монашеского чина в сословной системе 
российского абсолютизма. 
К середине XIX века "огосударствление" черного духовен­
ства стало юридической реальностью. Наряду с прочими груп­
пами православного духовенства монашество так и не превра­
тилось во второе привилегированное сословие русского общес­
тва. Последовательная ориентация законодателя на критерий 
"общего блага" предопределила пассивную роль "монашеского 
чина" в формировании жизнеспособной системы российского 
абсолютизма. 
С. В. Макарчук. 
Кемерово. 
ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СИБИРСКОГО 
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНОВ 
В НАЧАЛЕ XX В. 
В Сибири и на Дальнем Востоке социально-эконбмические 
процессы, характерные для капиталистического общества про­
текали замедленными темпами и отставали от Европейской Рос­
сии. В рассматриваемый период Сибирь продолжала оставаться 
слаборазвитой и в промышленном отношении окраиной стра­
ны. Исследователь-марксист В. Н. Соколов полагал, что разви­
тие промышленного капитализма здесь - вопрос будущего, пос­
кольку Сибирь отстает в своем развитии от Европейской части 
страны на 20 лет. Он делал вывод о почти полном отсутствии 
класса наемных рабочих в крае. К выводам В. Н. Соколова были 
близки и другие исследователи, работавшие в то время в Сиби­
ри - ссыльные социал-демократы В. А. Ватин-Быстрянский и 
А. Г. Шлихтер. Современные исследователи развития капита­
лизма в Сибири также считают, что ее экономику определял не 
промышленный, а торговый капитал. По данным Н. В. Блинова 
и Г. X. Рабиновича и в целом до 80% сибирской буржуазии 
были торговцами. Еще рельефнее преобладание торгового ка­
питала над промышленным проявлялось на Дальнем Востоке. В 
1910 г. среди предприятий Амурской области торговые состав­
ляли 91,7%, а в Приморской - 94,3%. 
Крайне замедленно -протекали процессы формирования основ­
ных классов капиталистического общества - буржуазии и пролета­
риата. По подсчетам тех же авторов, даже накануне первой миро­
вой войны численность буржуазии в Сибири составляла 55-60 тыс. 
вместе с членами семей. Рабочих же добывающей и обрабатываю­
щей промышленности вместе с рабочими промышленной инфра­
структуры в 1908 г. насчитывалось 179 тыс., а в 1917 г. - 242 тыс. 
По данным "Истории Дальнего Востока", там к 1917 г. было более 
100 тыс. промышленных рабочих. Всего работников наемного труда 
в Сибири насчитывалось около 700 тыс., а на Дальнем Востоке 
около 250 тыс. По отношению ко всей массе сибирского населе­
ния рабочие к 1917 г. составляли лишь 6%. В целом же по России 
этот показатель уже в 1913 г. достиг почти 20%, а численность 
работников наемного труда приблизилась к 17 млн. 
Следует отметить весьма низкую долю фабрично-заводских 
рабочих обрабатывающей промышленности среди работников 
наемного труда на востоке страны. К 1917 г. их насчитывалось в 
Сибири всего 30 тыс., а на Дальнем Востоке 10 тыс. человек, - в 
то время как в целом по России фабрично-заводской пролетари­
ат к началу мировой войны достиг численности почти в 2,5 млн. 
человек. Среднее число рабочих на одно предприятие в фабрич­
но-заводской промышленности Сибири составляло в 1914-1917 
гг. около 50. При этом в центральной России более 40% рабочих 
было занято на фабриках с числом рабочих более 1 тыс. 
Большая, нежели в фабрично-заводской промышленности 
концентрация рабочих наблюдалась в мастерских и депо желез­
ной дороги и горной промышленности. В горной промышлен­
ности на предприятиях с числом рабочих более 500 в 1914 г. 
было сосредоточено 39% рабочих, а на угольных шахтах в 1917 
г. - 85,8% рабочих. В железнодорожных мастерских средняя 
численность рабочих на одном предприятии в 1912 г. составила 
1898, а в депо - 461 человек. Значительный отряд рабочего класса 
сосредоточился к 1917 г. на золотых приисках Сибири - более 
50 тыс. человек. Но эта категория рабочих была рассредоточена 
по огромной территории и характеризовалась сезонным харак­
тером работ. По данным В. П. -Зиновьева, лишь 22,2% рабочих 
составляли постоянные кадры работников приисков. 
Наряду с рабочими, происходил численный рост сибирской 
интеллигенции. Если к началу XX в. ее численность составляла 
около 30 тыс., то накануне 1917 г. число работников, занятых 
умственным трудом, приблизилось к 100 тыс. В монографии Г. 
А. Порхунова определен социальный состав-51846 представите­
лей интеллигенции. Категория служащих являлась самой мно­
гочисленной из них, составляя 32 тыс. Торговый характер си­
бирского капитализма наложил отпечаток на профессиональ­
ный состав служащих, подавляющее большинство которых яв­
лялось приказчиками торгово-промышленных заведений. 
Образование слоя интеллигенции ускорило появление учеб­
ных заведений, в т. ч. высших. В этом отношении из сибирских 
городов следует отметить Томск, где имелись университет, тех­
нологический институт, высшие женские курсы. Росло коли­
чество студентов. Если в 1912 г. их численность равнялась 2681, 
то к 1917 г. насчитывалось уже 3482 студента. Подавляющая 
часть интеллигенции сосредоточивалась в крупных городах, где 
ее численность была вполне сравнима с численностью рабочих. 
В Омске насчитывалось до 20 тыс. рабочих и 11,5 тыс. работни­
ков, занятых умственным трудом. В Томске к 1917 г. было со­
средоточено около 10 тыс. промышленных рабочих и более 12 
тыс. работников умственного труда. В Барнауле проживало 4 
тыс. рабочих и 5,5 тыс. представителей интеллигенции. В Ир­
кутске на 7 тыс. рабочих одних приказчиков приходилось 3 тыс. 
Особенностью дальневосточного региона было наличие там 
значительного контингента российских вооруженных сил. Рас­
сматривая край как военный форпост на востоке, правительст­
во заботилось о его укреплении в военном отношении, содей­
ствовало развитию военной промышленности. К 1910 г. в При­
амурском военном округе проходили службу 124139 "нижних 
чинов" и 2538 младших офицеров. Предприятия военного и 
морского ведомств являлись самыми крупными и концентриро­
вали в себе наибольшее число рабочих. Так, в военном порту 
Владивостока численность рабочих достигала 1200 человек, в 
расположенных во Владивостоке механических мастерских Си­
бирской военной флотилии - 1938, в артмастерских владивос­
токской крепости - 590, в хабаровском арсенале - 1000 человек. 
В. В. Московкин. 
Тюмень. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ 
КРЕСТЬЯН УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ 
ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1918 Г. 
В настоящее время, когда в стране происходит переход к 
рыночным отношениям большое значение имеет изучение по­
литических настроений крестьян Урала и Зауралья в аналогич­
ной ситуации лета-осени 1918 г. К концу осени 1918 г. Крас­
ная Армия оставила Зауралье и большую часть Урала. На об­
ширных территориях страны установилась власть Временных 
правительств Сибири и Урала, объединивших кадетов, энесов, 
эсеров и меньшевиков. 
Временное Сибирское правительство 6 июля 1918 г. приняло 
закон, касающийся восстановления частного землевладения, воз­
вращения имений прежним владельцам. Предусматривалась от­
мена продовольственной монополии и восстановление свобод­
ной торговли. Окончательное же решение аграрного вопроса, как 
и в 1917 г., откладывалось до Всероссийского Учредительного 
собрания, сроки созыва которого не были определены. Горноза­
водчики требовали распространить закон от 6 июля 1918 г. и на 
Урал, однако областное правительство не решилось на столь ра­
дикальный шаг, заявив о временном оставлении захваченных зе­
мель в руках крестьян. И хотя бывшие владельцы имений, не­
смотря на сопротивление новых хозяев, настаивали на возвраще-
нии собственности, власти по политическим причинам продол­
жали лавировать между борющимися сторонами. На Уральском 
торгово-промышленном съезде в Екатеринбурге (октябрь 1918 
' г.) правительству было предложено принять самые решительные 
меры к немедленному возвращению земель, лесов, недр и зе­
мельных угодий их прежним владельцам. Тем ни менее прави­
тельство не смогло сразу провозгласить восстановление частной 
собственности на землю, оставив решение вопроса на рассмотре­
ние Учредительного собрания. В Зауралье закон "О возвращении 
владельцам их имений" не играл столь определяющей роли ввиду 
незначительного количества частновладельческих имений. В це­
лом крестьяне поддержали аграрную политику, проводимую влас­
тями, надеясь на удержание в дальнейшем всех земельных учас­
тков, которыми они фактически пользовались. 
С приходом
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белых ликвидировались органы советской влас­
ти, началось восстановление земских учреждений, впервые вве­
денных в Зауралье лишь после Февральской революции. Далеко 
не все крестьяне осознавали необходимость таких изменений. 
Некоторая часть выступила против ликвидации Советов, за пере­
дачу их функций земствам, дооктябрьским органам сельской влас­
ти и крестьянского управления. К перевыборам крестьяне отнес­
лись пассивно, так как были мало знакомы с земством и его 
задачами и имели слабое представление о нем как о правовом 
общественном учреждении, часто путая с какой-либо партийной 
организацией. К концу лета 1918 г. губернское, уездное и волос­
тное земство было восстановлено, став частью нового режима. 
Временные правительства Сибири и Урала отменили государ­
ственную монополию на куплю-продажу продовольствия и уста­
новили свободу торговли. Параллельно шло совершенствование 
налогового обложения населения. Взыскивалась оброчная подать, 
губернский земский сбор, а также задолженности за предыдущие 
четыре года. Крестьяне не согласны были выплачивать прежние 
долги yi изыскивали различные причины уклонения от них. Так 
они мотивировали свои отказы платить тем, что налоги распреде­
лены неравномерно, нет равенства в наделении земельными угодь­
ями, правительство "временное" и "ненастоящее" и станет закон­
ным только после Учредительного собрания. Такая постановка 
вопроса обостряла отношения сельских обществ с властями, кото­
рые вынуждены были для сбора налогов применять репрессивные 
меры, вплоть до привлечения вооруженной силы. 
Летом 1918 г. возросло количество самовольных захватов пахот­
ных земель и сенокосов частновладельцев и казенных участков, осо­
бенно возросло самовольная порубка казенного леса. Милиция не 
могла справиться с порубщиками. Однако, с нашей точки зрения, 
не следует рассматривать эти действия крестьян только как актив­
ную форму борьбы против политики властей. Часто это было про­
явлением корыстных устремлений местного населения, воспользо­
вавшегося временным ослаблением государственной власти. 
Особое значение в рассматриваемый период имело отноше­
ние крестьян Урала и Зауралья к вопросам войны и мира. Во­
йна напрямую затрагивала хозяйственные интересы крестьян, 
поэтому они дружно выступали за скорейшее ее окончание. Так, 
общее собрание крестьян Богандинской волости Тюменского 
уезда 15 августа 1918 г. заявило: "Мы, крестьяне, объявляем 
себя беспартийными и готовы воевать в внешним врагом, толь­
ко тогда, когда уничтожиться партийная война и откроется фронт 
с Германией, т. е. если Германия нам объявит войну, пойдем 
все поголовно с 20 до 50 лет и все сразу, но не частично и чтобы 
было непременно достаточное количество оружия". Тюменский 
инструктор-организатор информационно-агитационного отде­
ла Министерства внутренних дел В. И. Дембицкий 13 ноября 
1918 г. отмечал в своем докладе, что все население Тюменского 
уезда безусловно ждет скорейшего окончания войны. 
С приходом белогвардейцев крестьяне, хотя и без особого 
энтузиазма подержали мобилизацию в армию. Однако уже с 
осени 1918 г. отмечается значительный рост дезертирства, кото­
рое в некоторых волостях Тобольского, Туринского и других 
уездов принимало массовый, но все же не повсеместный харак­
тер. В Тюкалинском и Тарском уездах протесты крестьян про­
тив мобилизации до крайности обострили отношения с властя­
ми и даже привели к вооруженным столкновениям, а затем в 
период власти Колчака к партизанскому движению. 
Таким образом, политические настроения крестьян Урала и За­
уралья летом-осенью 1918 г. характеризовались надеждой на уста­
новление сильной "законной" власти, способной вывести страну из 
тупика "партийной" войны. Однако, затягивание братоубийствен­
ной войны, поражения на фронте, неспособность навести порядок 
в тылу, порождали недоверие крестьян к сторонникам демократии, 
которые как и в 1917 г. не выдержали испытания властью. 
С. И. Константинов. 
Екатеринбург. 
КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ: РАСКОЛ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
Ощущение гражданской войны, потрясшей Россию в начале 
XX века, как трагического разлома русского национального са-
мосознания, было присуще уже самим ее участникам. Причем с 
большей остротой трагедия осознавалась отнюдь не стороной 
представлявшей интернациональный социализм. Обращение к 
чувству патриотизма, любви к Родине характерно как раз для 
противобольшевистских сил. В обращении А. В. Колчака к офи­
церам и солдатам Красной армии от 28 мая 1919 г. говорилось: 
"Родина ждет конца братоубийственной гражданской войны, ждет 
для того, чтобы, вновь окрепнув, дать спокойствие и благополу­
чие народу... Пусть все у кого бьется русское сердце, идет к нам 
без страха..." Призыв к национальному самосознанию, к тради­
циям великой российской государственности присущ и ряду 
других лидеров противоболыпевистской борьбы - М. В. Алексе­
еву, А. И. Деникину, П. Н. Милюкову. 
Тем не менее, современные исследователи, например В. Д. 
Зимина, делают вывод что, русская идея никогда не была тож­
дественна белой идее. Она даже не была ее основополагающим 
составным элементом. Возможно это справедливо по отноше­
нию к идеологам, политическим лидерам, но как понимали свою 
роль, с кем отождествляли себя сами участники борьбы? "Братья 
крестьяне и рабочие, - говорится в одном из воззваний осени 
1918 г., - мы, офицеры, призванные в ряды Сибирской добро­
вольческой армии Сибирским Временным Правительством, с 
чувством глубокой веры в право трудового народа выражать сво­
бодно свою волю, обращаемся ко всем, в ком бьется русское 
сердце и живет русская душа... Мы вступили в ряды армии со­
всем не за тем, чтобы воскрешать старые, всем ненавистные 
времена... Ни в какой белой гвардии мы не состоим, так как 
таковой не существует... Еще и еще раз просим не верьте лжи. 
Офицеры-Сибиряки". 
Не считали себя белогвардейцами и ижевские повстанцы. В 
обращении командования Народной армии Прикамского края 
к "братьям товарищам несознательным красноармейцам" утвер­
ждалось: "Ваши "начальники" для того, что удержать в своих 
руках свою преступную власть нагло врут Вам, что фронтовики, 
это - масса офицеров, каких-то белогвардейцев, капиталистов, 
помещиков. Ведь все это наглая ложь! Вы ведете войну с Ваши­
ми братьями, - солдатами и рабочими. На тысячи солдат и ра­
бочих у нас имеется только два три десятка офицеров и те идут 
впереди нас готовые умереть за нашу общую Родину Россию, 
которую большевики продали немцу..." 
Не отличается принципиально тон приказов и, по крайней 
мере части, офицеров Русской армии А. В. Колчака. Приказ 
начальника Сводного северного отряда от 3 января 1919 г. гла­
сит: "Командирам... приказываю объяснить стрелкам, что бе-
лой гвардии нет, есть только правительственные войска "сибир­
ская армия" в которой состоят лучшие сыны родины". "Белое 
движение", "белое дело" слишком сложное явление для того, 
чтобы именовать всех участников противобольшевистской борь­
бы, как это практиковалось в советской историографии, белог­
вардейцами. Ведь и сейчас гигантский разброс мнений, в целом 
совершенно естественный и закономерный, уживается с исполь­
зованием устоявшихся определений белого движения как "ре­
акционного". "Монархического", "буржуазно-помещичьего", "рес­
таврационного" и тому подобное. 
На наш взгляд, сложность определения "белого движения" 
состоит в том, что с течением времени это понятие претерпело 
ряд трансформаций. Если первоначально, называя своих против­
ников белогвардейцами, большевики связывали это с символи­
кой белого цвета, как цвета сторонников "законного правопо­
рядка" в противопоставлении красному цвету - цвету восставше­
го народа и революции, то впоследствии сами участники белого 
движения вкладывали в это понятие другой смысл. В издании 
главного правления Зарубежного союза русских военных инва­
лидов (Нью-Йорк, 1937) "белое дело" определялось так: "Чувства 
любви к Родине и обязанность защищать,честь своего Отечества 
претворилось в дело - в белую борьбу... Этими свойствами Белое 
дело отличается от понятия " вооруженная контрреволюция", ка­
ковая имеет особые, более короткие сроки своего действия". 
Сводить всю братоубийственную войну к вооруженной борьбе 
между белыми и красными, значит совершенно не учитывать, 
что ее характер обусловил известное единение политических 
противников на базе противостояния каждого из них "жизнен­
ным чаяниям" народных масс. Но необходимо дать, наконец, 
обоснованное, строго научное, свободное от идеологической 
зашоренности определение белому движению. 
С. П. Звягин. 
Кемерово. 
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
"КОЛЧАКИИ" К ИНТЕРВЕНТАМ 
В период гражданской войны в Сибири и на Дальнем Восто­
ке находилось около 150 тыс. солдат и офицеров, союзных ре­
жиму А. В. Колчака стран. Эти войска выполняли разнообраз­
ные функции. 
Отношение населения к присутствию в их местности инос­
транных солдат было различным. Определенная часть жителей 
"Колчакии" видела в них защитников законности и порядка, а 
представители Омской администрации - союзников в борьбе с 
партизанами. В адресе, который направил руководителю японс­
кой дипломатической миссии Всероссийский съезд торговли и 
промышленности, японцы назывались "ближайшими друзьями", 
"желательными союзниками" коренных русских людей. Неко­
торые представители эсеров и меньшевиков искали у интервен­
тов сочувствия и защиты. С просьбой защитить от насилия, 
предательств и грабежа колчаковских карательных отрядов об­
ратилось к консульскому корпусу стран-интервентов во Влади­
востоке население ряда волостей Амурской области. 
В свою очередь, командующий войсками Приамурского во­
енного округа генерал-майор П. П. Иванов-Ринов через Россий­
ское телеграфное агентство распространил свое письмо генералу 
Отаки. Колчаковский генерал отметил, что "успешные действия 
императорских японских войск в районе Иннокентьевской (где 
произошла расправа с мирными жителями) против врагов госу­
дарственного порядка вызвали во всех чувства восхищения". По­
добное отношение сибиряков к интервентам высоко ценил быв­
ший царский посол во Франции В. А. Маклаков. Более того, в 
своей секретной телеграмме председателю Всероссийского Вре­
менного правительства 9 февраля 1919 г. он предупреждал пос­
леднего о том, что "не может быть ничего вреднее для русского 
дела, как вспышки на почве недовольства союзниками...". 
Основания для беспокойства у дипломата были. В архивах 
сохранились многочисленные свидетельства о беззаконии, кото­
рое творили на российской земле интервенты, и о реакции на 
него населения и властей. Так, крестьяне в ответ на.требование 
японского командования на станции Шкотово вывести партизан 
из района Сучанской железнодорожной ветки заявили: "Мы от 
имени всех рабочих и крестьян спрашиваем вас: кто просил и кто 
уполномочил вас наводить порядок на нашей земле?" Представи­
тели колчаковских властей доносили в Омск о возмущении насе­
ления поведением интервентов. Например 25 марта 1919 г. дип­
ломатический агент Всероссийского Временного правительства 
докладывал из Владивостока: "Насколько в начале интервенции 
общественное мнение здесь относилось к американцам в высшей 
степени сочувственно, возлагая на них большие надежды, осо­
бенно как гарантию против японских вожделений, настолько в 
последнее время отношение это переменилось, приняв форму 
сильного раздражения. Причиной тому образ действия отчасти 
здешних американцев, отчасти американского правительства; как-
то: бесцеремонность в реквизициях помещений, частые буйства 
и наглость пьяных солдат". Подобные жалобы поступали в Омск 
от управляющих Забайкальской областью, Тарским и Каннским 
уездами, от съезда представителей железнодорожных профсоюзов, 
от врача Красноярской тюрьмы и других. 
В мае 1919 г. во время встречи специальной комиссии США, 
Англии и Чехословакии с представителями трудящихся на бор­
ту английского крейсера "Кент" последние потребовали от ин­
тервентов убраться с русской земли. Отрицательное к себе от­
ношение отмечали и сами интервенты. Один из американских 
солдат писал на родину из Владивостока: "Народ нас ненавидит 
и хочет, чтобы мы убрались... Такие здесь люди..." 
Причину такой ненависти называет в своих мемуарах ко­
мандир американской дивизии в Сибири генерал У. Грэвз. "На 
земле, - писал он, - не существует такого народа, который не 
возненавидел бы иностранцев, посылающих свои войска на его 
территорию, для того, чтобы поставить во главе правительствен­
ного аппарата ту или иную партию". "Крестьяне считают, - про­
должает очевидец, - и вполне обоснованно, что если бы здесь 
не было союзных войск, то не было бы и жестоких зверств, 
которые творятся сейчас. Естественно, поскольку Соединенные 
Штаты имеют здесь свои войска и вносят свой вклад в происхо­
дящие события, возмущение местного населения распространя­
ется и на Соединенные Штаты". 
Можно предположить, что разнообразие отношений к ин­
тервентам было обусловлено политической ориентацией, систе­
мой ценностей того или иного сибиряка. Более того, произош­
ло, по нашему мнению, совпадение позиций государственно 
мыслящих и пробольшевистски настроенных жителей "Колча-
кии". Они, как считал управляющий Томской губернией Б. М. 
Михайловский, - почувствовали реальную опасность "поглоще­
ния страны политикой союзников". Это окружило большевизм 
известным "национальным ореолом". Таким образом, присутст­
вие на территории "Колчакии" войск интервентов оказало ре­
жиму Верховного правителя "медвежью услугу". 
М. А. Ильдер. 
Тюмень. 
ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ В ДЕРЕВНЕ 
ВЕСНОЙ-ЛЕТОМ 1918 Г. 
Общеизвестным является факт, что весной 1918 г. Советская 
Россия находилась в стадии глубокого продовольственного кризи­
са. Наиболее острую нужду в продовольствии и в первую очередь в 
хлебе испытывало население городов европейской части России. 
В стране процветали спекуляция, развал транспортной системы, 
хаос в экономике и т. п. явления, продовольственные монополии 
не соблюдались. В заготовительную кампанию 1917-1918 гг. было 
заготовлено только 50 млн. пудов против 320 млн. пудов хлеба в 
аналогичную кампанию 1916-1917 гг. В мае 1918 г. В. И. Ленин 
резюмировал "мы явно погибнем и погубим всю революцию, если 
не победим голода в ближайшие месяцы". Перед советской властью 
была поставлена задача решения продовольственного кризиса в 
кратчайшие сроки. Пути выхода из столь трудной ситуации боль­
шевики нашли в необходимости принудительного изъятия хлеба у 
кулацко-зажиточного слоя крестьян. Подобное решение продо­
вольственного вопроса неизбежно предполагало перемещение ак­
цента политической борьбы в сельскую местность. 
Тем не менее, пути решения продовольственного кризиса с 
помощью насилия не были единственными. Буржуазные специа­
листы Громан, Шефлер и др. предлагали большевикам отказать­
ся от политики твердых цен и, в деле стабилизации продоволь­
ственного положения в стране, советовали максимально исполь­
зовать возможности частной торговли. Однако, их предложения 
не были приняты большевиками. В ущерб экономическим при­
нципам выхода из продовольственного тупика были приняты 
политические меры, основывающиеся на чрезвычайщине. 
В течение мая 1918 г. ВЦИК и СНК приняли декреты "О 
предоставлении наркомпроду чрезвычайных полномочий по 
борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы 
и спекулирующей ими" (13 мая), "О реорганизации Наркомпро-
да и местных продовольственных органов" (27 мая), в силу ко­
торых, продорганам предоставлялись неограниченные полномо­
чия в деле заготовок хлеба по твердым ценам, давали право уволь­
нять, смещать, предавать суду должностных лиц, препятствую­
щих решению продовольственного вопроса. Врагам народа объ­
являлись все лица, которые имея хлебные излишки, отказыва­
лись сдавать их государству по твердым ценам. К ним наркомп-
род имел право применить вооруженную силу, в качестве кото­
рой учреждались продотряды. Декреты подтверждали хлебную 
монополию и запрещали частную торговлю хлебом: в стране 
была установлена продовольственная диктатура. Сам по себе 
продовольственный кризис не являлся главной причиной при­
нятия "драконовских" мер против крестьян. Он был только бла­
гоприятным поводом, который подтолкнул большевиков к при­
нятию чрезвычайных законов, апробация которых на практике 
России могла бы подтвердить марксистско-ленинские постула­
ты о жизненности и универсальности насилия, как меры фор­
сированного строительства коммунизма. 
Весной 1918 г. в большевистском руководстве возобладал 
леворадикальная точка зрения на политику партии в деревне. 
Возглавлявший это крыло большевиков Я. М. Свердлов, поста­
вил вопрос о расколе российского крестьянства по имуществен­
ному признаку. Он твердо наставил, чтобы классовая борьба 
была перенесена из города в деревню. По докладу Я. М. Свер­
длова во ВЦИК 20 мая 1918 г. была принята резолюция которая 
гласила: "Работа по выяснению противоположности интересов 
бедноты с интересами кулацких элементов и по вооружению 
всей бедноты и осуществлению ее диктатуры все местные Сове­
ты должны начать немедленно и вести ее самым энергичным 
образом". Кульминационным пунктом решения вопроса о рас­
коле крестьянства стало принятие 11 июня 1918 г. декрета "Об 
организации и снабжении деревенской бедноты". Декрет о ком­
бедах был лично отредактирован и подписан В. И. Лениным. В 
совокупности все принятые ВЦИК и СНК декреты в мае-июне 
1918 г. не только устанавливали в стране продовольственную 
диктатуру, но и фатально обрекали российскую деревню стать 
ареной жестокой и кровопролитной гражданской войны, а ее 
население - жертвой большевистского террора. 
Крестьяне Камышловского уезда жили зажиточно. Душевой 
надел плодородной пахотной земли колебался в пределах от 1,58 
до 5,63 десятины, что позволяло собирать неплохие урожаи. 
Весной 1918 г. крестьяне успели поделить запасный земельный 
фонд, что подавало им надежду на более высокий, чем прежде, 
подъем благосостояния. Однако, в силу упомянутых нами дек­
ретов, местные продорганы начали изымать хлеб у крестьян по 
твердым ценам. Не удовлетворившись этой мерой, большевики, 
согласно списочному составу, стали облагать крестьян контри­
буциями. Зажиточный состав крестьянства предопределил то­
тальную систему реквизиционной деятельности: контрибуция­
ми были охвачены все хозяйства. Пытаясь защитить свои семьи 
от произвола, ограбленное крестьянство поднялось на борьбу. 
К началу июля 1918 г. весь Камышловский уезд был охвачен 
восстанием. "Народная газета" (Шадринск) 8 сентября 1918 г. 
сообщала, что жители села Тамакульское несколько раз восста­
вали против большевиков, но все их выступления были жестоко 
подавлены. В целом, жертвами террора стали около 300 кресть­
ян. Большевикам не удалось расколоть население Камышлов­
ского уезда по имущественному признаку. 
В Центре Документации Общественных Организаций Свер­
дловской области (ЦДООСО) хранится мандат, выданный Ураль­
ским Советом 4 июля 1918 г. на имя И. Я. Тунтула. Документ 
информирует, что его владелец обладает "самыми широкими пол-
номочиями" в пределах Камышловского и Шадринского уездов. 
И. Я. Тунтул мог входить в рассмотрение действий всех советских 
организаций; распускать собственной властью все организации и 
советские учреждения; смещать с постов выборных и наемных лиц; 
арестовывать и предавать суду всех, отказавшихся от своего долга; 
применять к врагам репрессии, вплоть до расстрела. 
Хронологическая идентичность даты выдачи И. Я. Тунтулу 
удостоверения и восстания в Камышловском уезде (начало июля 
1918 г.) позволяют нам предположить, что организатором рас­
правы с крестьянами Камышловского уезда летом 1918 г. был 
именно И. Я. Тунтул. 
Для организации раскола крестьянства и развязывания граж­
данской войны необходим был такой тип человека^фанатика, 
которому бы психологически были чужды общечеловеческие кри­
терии деятельности морально-этического свойства. Таким чело­
веком был большевик: прагматичный, решительный, жестокий. 
Выдающийся русский философ и мыслитель Н. А. Бердяев по 
этому поводу писал "он (большевик - М. И.) имеет вид завоева­
теля, он не стесняется в средствах и всегда готов к насилию, он 
одержим волей к сласти и могуществу, ...он хочет быть не только 
разрушителем, но и строителем и организатором" коммунизма. 
Большевики, исповедовавшие марксизм, и безоговорочно при­
знававшие примат классовых и партийных интересов над общена­
циональными, решительно попрали духовное наследие и ценнос­
ти российского крестьянства, сломали, веками складывавшийся 
уклад его жизни, развязали гражданскою войну, взяв на себя всю 
полноту ответственности за террор над собственным народом в 
масштабах всей Росси и Камышловского уезда в частности. 
Н. И. Дмитриев. 
Екатеринбург. 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИИ ГЛАЗАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
Первая мировая война, революция, установление власти боль­
шевиков имели разрушительные последствия для российской эко­
номики. Это серьезно беспокоило отечественных торговопромыш-
ленников, стремившихся внести реальный вклад в дело эконо­
мического возрождения страны. Ставя вопрос о необходимости 
сохранения единой хозяйственной организации России и ее от­
дельных территорий, предприниматели выступили за скорейшее 
создание и укрепление в центре и на местах авторитетной и силь-
ной фискально-податной власти, восстановление налогового ап­
парата, устранение произвольных реквизиций, нормализацию 
торговли, промышленности, транспорта, урегулирование рабоче­
го вопроса. Для защиты интересов и организации деятельности 
торговопромышленников осенью 1918 г. был образован Всерос­
сийский совет съездов торговли и промышленности, который 
возглавил уфимский инженер А. А. Гаврилов. 
Одновременно для выработки отраслевой политики созыва­
лись совещания, образовавшие постоянно действующие бюро. 
Весной 1919 г. прошли первые отраслевые съезды, выяснившие 
накопившиеся проблемы и наметившие меры по их разреше­
нию. К июню на восток от Урала функционировало уже 12 со­
ветов (бюро) съездов промышленников. На местах развернулась 
работа по открытию торгово-промышленных палат. Этому спо­
собствовала специальный закон, принятый советом министров 
Российского правительства адмирала А. В. Колчака, и положе­
ние, подготовленное советом съездов торговли и промышлен­
ности. К лету 1919 г. в стране было образовано 18 таких палат. 
Кроме них предпринимателей объединяли 24 биржевых коми­
тета, 36 торгово-промышленных союзов и товариществ, 11 об­
ществ заводчиков и фабрикантов, ряд других организаций. 
Уже в процессе организации собственных сил совет съездов 
торговли и промышленности, выражая. общее мнение, со всей 
определенностью поставил перед правительством врпрос о со­
здании государственного экономического совещания, которое 
координировало бы действия министерств и ведомств и помо­
гало правительству решать важнейшие хозяйственные пробле­
мы. Справедливость требования совета была настолько очевид­
ной, что уже на третий день после своего избрания Верховным 
правителем А. В. Колчак вплотную занялся этим вопросом, и 23 
ноября 1918 г. экономическое совещание открыло свои заседа­
ния. Вскоре была утверждена программа его ближайших работ, 
предусматривавшая проведение конкретных мер для скорейше­
го вывода из кризиса промышленности, торговли, транспорта, 
финансов. Особое внимание было обращено на проблему снаб­
жения армии всем необходимым снаряжением и боеприпасами. 
Однако совет съездов настаивал на определении общих ос­
нов экономической политики страны на перспективу. Он ясно 
представлял, что мечтать о возрождении промышленности и 
торговли нельзя до тех пор, пока народ не приобретет покупа­
тельную способность. В аграрной стране богатство куется пре­
жде всего трудом и творчеством на земле. Поэтому одним из 
основных требований торговопромышленников была передача 
ее в безраздельную собственность крестьянина-труженика. 
Особое внимание предприниматели уделяли проблеме финан­
сов. Они подчеркивали, что нужда в средствах в создавшихся 
условиях не может быть планомерно удовлетворена в течение 
короткого времени. Для радикального излечения финансов пот­
ребуются меры длительного характера (установление государствен­
ного бюджета, освобождение казны от непроизвольных расхо­
дов, снятие с нее расходов по тем отраслям народного хозяйства, 
которые могут обслуживаться частным капиталом) и эффект бу­
дет очень медленным. Но страна не может ждать. Поэтому сей­
час надо прибегнуть к паллиативным мерам, хотя они и идут 
часто в разрез с требованиями рационального лечения болезни. 
В качестве паллиативов предлагались: краткосрочный внутрен­
ний торгово-промышленный заем; восстановление правильной 
деятельности банков всех уровней; урегулирование переводных и 
чековых операций; введение принудительного чекового обраще­
ния; отмена запрета на обращение выпущенных временными 
правительствами суррогатов денег; и как крайняя, исключитель­
ная мера продолжение печатания кредитных билетов. 
Реагируя на предложения торговопромышленников, осенью 
1918 г. совет министров направил отраслевым ведомствам зада­
ние по подготовке программ своей будущей деятельности. К 
весне такие проекты стали поступать в правительство. Для них 
обобщения и составления общего плана действий в области эко­
номики 18 февраля был образован специальный, чисто прави­
тельственный комитет по выработке экономической политики. 
К концу марта появился первый вариант программы, который в 
дальнейшем, вплоть до октября 1919 г., дорабатывался и дета­
лизировался в шести специальных секциях. Многие предложе­
ния предпринимателей нашли реальное воплощение в жизни. В 
основу экономической политики возрождаемой России был 
положен принцип частного хозяйства, как наиболее соответ­
ствующий традициям национального хозяйства и экономико-
правового уклада населения. В некоторых отраслях допускалось 
существование государственного, муниципального и коопера­
тивного секторов. 
В ряду первоочередных проблем выделялась задача интенси­
фикации сельского хозяйства. Решать ее предстояло за счет рас­
ширения земельных площадей мелких хозяйств. Сельскому на­
селению предоставлялась возможность сохранять и развивать те 
формы землевладения, которые ему предпочтительнее. Стави­
лась задача строительства собственной промышленности и улуч­
шения финансовой системы, развития свободной частной тор­
говой инициативы и транспортных коммуникаций. Причем пра­
вительство не собиралось, несмотря на тяжесть внутриполити-
ческой и военной ситуации, откладывать реализацию намечен­
ного в долгий ящик. Однако жизнь распорядилась иначе. Здра­
вые предложения торговопромышленников и планы правитель­
ства остались на бумаге. Однако они представляют несомнен­
ный интерес с точки зрения исторического опыта. 
В. П. Большаков. 
Тюмень. 
О ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН ТЮМЕНСКОЙ 
(ТОБОЛЬСКОЙ) ГУБЕРНИИ 1921-ГО ГОДА 
Восстание крестьян Зауралья в 1921 г. с особой наглядностью 
подтвердило мысль С. Л. Франка о том, что в марксизме натура­
листический гуманизм 40-х гг. ХГХ-го столетия превратился в гу­
манизм сатанинский. Крестьяне были правы, когда, жалуясь на 
действия Губчека, писали в комиссию по разгрузке мест заключе­
ния: "Не мы создаем государственные перевороты, которые к нам 
приходят со стороны и подчиняются своим законам. Нам, заня­
тым повседневной, будничной, черной работой, некогда думать о 
чистоте принципов той или иной власти". В 1919 г. они еще счита­
ли, что в отношении них допущена "какая-то роковая ошибка". 
Понадобится два года, чтобы изжить эти представления. 
Беда пришла к крестьянам из города. Инициатором ее явил­
ся горожанин, часто - люмпен или "чужак" без собственного 
угла и двора. В списке ответственных работников г. Тюмени за 
1920 г. есть примечательная графа "чужак или местный". Лишь 
19% из общего числа всех руководящих работников значатся 
как местные. А из десяти членов Губпарткома лишь один чело­
век был местным. 
"Чужак" - это человек, не имеющий корней в той среде, ко­
торую он вознамерился изменить на свой лад, согласно своим 
партийным принципам. Он не связан ни кровными, ни эконо­
мическими, ни дружественными узами с людьми, его окружаю­
щими. Это своеобразный изгой, хулиган, - по замечанию Н. О. 
Лосского. В Тюменской губернии "чужаков" оказалось порядка 
30 тысяч. Основную их массу составили военнопленные (Авст­
рии, Германии, Румынии, Турции), беженцы и переселенцы. 
Особой склонностью к политической суете отличались прожи­
вающие здесь поляки, латыши и евреи. Документальным свиде­
тельством этому могут служить сохранившиеся в архиве много­
численные обращения в интернациональную секцию Губкома с 
просьбами о финансовой поддержке. 
Секция интернационалистов в Тюмени была создана усили-
ями главным образом евреев. Но "благодаря существованию среди 
темных масс антисемитских настроений, отрыжки колчаковщи­
ны", работа секции постоянно тормозилась. К такому неутеЩи-
тельному выводу пришла Клечак, представитель Екатеринбурга, 
выступившая с докладом на заседании Тюменского комитета 
РКП(б). На этом заседании постановили: "Просить Екатерин­
бургский комитет партии прислать для руководства работами 
секции дельного работника-интернационалиста и ввиду темности 
масс и временно определенного антисемитского течения - не 
еврея". Чекисты проявляли трогательную заботу на предмет ан­
тисемитских настроений. В инструкции для младших осведо­
мителей значился особый пункт: "...не наблюдается ли агитация 
против евреев", "не ведется ли антисемитская пропаганда". 
Деятельность "чужаков" многими путями провоцировала 
крестьянское восстание. Так, губпродкомиссар Г. С. Инденбаум 
на заседании активистов от 2-го сентября 1920 г. предлагал: "Все 
продовольственные органы в губернии милитаризировать со все­
ми вытекающими последствиями. Предложить губвоенкомату дать 
возможность использовать часть гарнизона в губернии для про-
дработы". Что означало на деле это предложение, первыми узна­
ли крестьяне Ишимского и Ялуторовского уездов. "Чужаки" фак­
тически готовили крестьянам необъявленную войну. Вот что пи­
сал во время восстания один из таких "чужаков", 22-летний А. 
Семаков, член президиума Тюменского Губкома: "Считаю Ва­
шей стороны тягчайшим преступлением то молчание, которое 
Вы проявляете по отношению ко мне... Неужели не можете вы­
дать войск из Омска, Екатеринбурга, чтобы задавить чалдонов..." 
Трагический исход крестьянского восстания включает и нрав­
ственный аспект. Память о "чалдонах" - простых сибирских 
крестьянах, которые тысячами погибли в неравной борьбе, была 
предана забвению. Напротив, именами погибших "чужаков" 
называли улицы Тюмени (есть и улица Семакова); историки 
приписывали им добродетели, которым они никогда не облада­
ли. В отношении усопших необходимо, конечно, разделять нрав­
ственный закон "De mortis aut bene, aut nihil", но необходимо и 
нравственное отношение к истории. Как писал А. С. Хомяков, 
"равнодушие и Пренебрежение к факту нравственному показы­
вает только односторонность в суждении и ложное понимание 
истории: ибо явления жизни нравственной оставляют такие же 
глубокие следы, как и явления жизни политической". 
Полигика "военного коммунизма" поставила под угрозу вы­
мирания многие губернии России, в том числе Тюменскую. К 
концу 1920 г. все чаще раздавались голоса о неспособности даже 
самых плодородных уездов губернии, Ишимского и Ялуторов-
ского, выполнить продвольственную разверстку. Да это и не 
удивительно: карьеризм новых хозяев жизни делал невозмож­
ным учет реальной ситуации. Так, например, продкомиссар В. 
Бельгов, не успев вернуться со съезда в Москве, уже получает 
из нее новый наряд: 100 тыс. пудов масла и 45 тыс. пудов мяса. 
"Чужака" при этом мало заботит то обстоятельство, что такого 
количества мяса в губернии не было, а масла не могло быть 
произведено и за два года. Карьеризм губпродкомиссара Бель-
гова, в котором его обвинили в Губпродкоме, был тем более 
отвратительным, поскольку при такой разверстке северные рай­
оны губернии оставались без продуктов питания. Обвиненный 
в карьеризме "чужак" благополучно отбыл в Москву, а в голод­
ной Тюменской губернии вспыхнуло восстание крестьян. 
Л. А. Коноплева. 
Екатеринбург. 
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В 1920-Е ГГ. 
Активизация политико-правовых отношений предопределила 
появление крайне неоднозначных, противоречивых оценок роли 
Советов как органов представительной власти. Попытки реализо­
вать на практике идею "десоветизации" выявляет не только недо­
учет многообразия зарубежного опыта становления самоуправле­
ния, но и относительно слабое представление об отечественном 
опыте. Идея Советов корнями уходит в общественно-политичес­
кую систему Древней Руси и отражает социокультурную динамику 
нашего государства в различные периоды его существования. 
Более интересным для оценки современного состояния рос­
сийской государственности является период 1920-х гг. Обраще­
ние к истории становления Советов на этом этапе позволяет 
дать самую объективную оценку соответствия Советов как фор­
мы власти сложившимся реалиям XX в. В 20-е гг. наметился 
кризис в реализации идеи самоуправления народа, сложился 
целый комплекс противоречий во взаимоотношениях Советов 
как демократических структур с политической системой адми­
нистративной власти государства. Время, которое последовало 
за гражданской войной, было периодом, когда обусловленная 
социально-экономическими причинами демократизация общес­
твенной жизни столкнулась с тоталитарным характером госу­
дарственной системы и потерпела крах. 
Кризис Советов как представительных органов власти в на-
чале 20-х гг. достиг своего пика. Кризис проявился и в неубы­
вающем абсентеизме населения к Советам на всем протяжении 
20-х гг., и в растущей их политизации. Трансформация теорети­
ческих представлений политических лидеров 20-х гг. о Советах 
в практике государственного строительства привела к организа­
ции органов власти на местах как классовых учреждений в сис­
теме диктатуры пролетариата. Дискриминация прав непроле­
тарских слоев населения и пролетаризация Советов выявилась в 
снижении эффективности функционирования этих органов влас­
ти. Как показывает отечественная практика советского строи­
тельства, по компетентности и деловитости работающих в орга­
нах государственного управления, население судит не только об 
уровне исполнительной власти, но и об уровне работы Совета 
как государственной структуры в целом. 
ЦСУ СССР в 1929 г. провело исследование деятельности го­
саппарата* в стране за 1924-1929 гг. В докладе, сделанном завсек-
тором статистики труда ЦСУ Я. Бинеманом, отмечалось наличие 
значительного числа в социально-политическом составе Советов 
служащих старых управленческих служб и чиновничества. Каза­
лось бы, наличие опытных работников должно было свидетель­
ствовать о профессионализме Советов. Однако, складывается 
абсурдная ситуация, которая связана с тезисом, что привлечение 
этих слоев предполагает не столько сотрудничество с ними и ис­
пользование их навыков и опыта государственной службы, а не­
примиримую борьбу. Тем более необходимо учитывать, что ос­
новная часть этих специалистов была задействована на делопро-
изводительских должностях, тогда как в высших структурах ап­
парата Советов с 1923 г. четко прослеживается возрастание пред­
ставительства рабочих и крестьян, обладающих низким профес­
сионализмом и низкой политической культурой.^ 
Организационно-территориальное построение советских влас­
тных структур в 20-е гг. затронуло еще одну проблему: реорга­
низация местного самоуправления проходила за счет отказа от 
других структур власти. Необходимо учитывать, что власть Со­
ветам "передавалась" не только чрезвычайными органами пери­
ода гражданской войны, но и сохранившимися с 1917 г. зем­
скими учреждениями, крестьянскими сходами и др. Населению 
приходилось вновь определяться к органам власти, на какой-то 
срок утратившим свои полномочия (это в первую очередь каса­
ется освобожденных территорий России). Восстановление же 
полновластия Советов происходило чисто административным 
путем и во многом определило административно-фискальный 
характер их деятельности, большое влияние исполнительного 
аппарата, узость демократических преобразований вообще. 
Опыт 20-х гг. свидетельствует, что функциональные возмож­
ности Советов оказались нереализованными и невостребован­
ными в условиях сложившегося политического механизма уп­
равления страной. 
Д. Н. Ильченко. 
Екатеринбург: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ РАБОЧЕГО КЛАССА 
УРАЛА В ЛИТЕРАТУРЕ 1960-80-Х ГГ. 
В литературе, посвященной проблемам гражданской войны 
на Урале, известное место занимают проблемы, относящиеся к 
духовной жизни трудящихся Урала. Она представлена главным 
образом работами ЧуфароваВ. Г., Тертышного А. Г., Грачевой 
А. П., Дашевской М. А., Гусельникова И. В. и др. Литература 
немногочисленна, не создает впечатление полного исследова­
ния проблем, но тем не менее некоторые важные моменты в 
ней отмечены. Так, в исторической литературе изучены факты 
развития народного образования на Урале. Рассматривая этот 
важный вопрос, историки видят особый смысл в обращении к 
ленинскому пониманию проблем социалистического культур­
ного строительства. К сожалению, в исторической литературе 
отсутствует анализ точек зрения Троцкого Л. Д., Бухарина Н. И., 
Богданова А. А. и др. 
Историки подчеркивают, что в первые годы советской власти 
вышло более ста декретов и постановлений Совнаркома по вопро­
сам народного просвещения, поскольку серьезным препятствием, 
мешавшим культурному подъему рабочих была массовая негра­
мотность, которая значительно усугублялась отставанием в куль­
турном отношении дореволюционного Урала от центральных рай­
онов России. Отсутствие обобщающих сведений о степени гра­
мотности уральского рабочего класса накануне восстановительно­
го периода, не помешало уральским историкам сделать вывод о 
том, что несмотря на относительную грамотность рабочего класса, 
превосходящую уровень всего взрослого населения, она была крайне 
низкой М. А. Дашевская, опираясь на архивные данные, делает 
вывод о том, что самым высоким процент неграмотности был сре­
ди текстильщиков и горнорабочих. Наиболее грамотными явля­
лись рабочие-печатники, кожевники, древоотделочники и метал­
листы. Особенно широко борьба с неграмотностью, по мнению 
исследователей, развернулась после появления Декрета от 26 де­
кабря 1919 г., встреченного трудящимися края с одобрением. 
В силу трудностей экономического характера (отсутствие 
материально-технической базы, разруха и т. д.) покончить с 
неграмотностью в этот период, по мнению исследователей, было 
невозможно. Большинство авторов отмечают количественный 
рост числа школ и учащихся в них, хотя, как справедливо от­
мечал В. Г. Чуфаров, приводимые цифры являются приблизи­
тельными, поскольку приток учащихся в школы шел круглый 
год, и многие вскоре закрывались, хотя еще продолжали чис­
литься как действующие. Интересные данные в этой связи 
приводятся А. Т. Тертышным. Несмотря на большую работу, 
проведенную исследователями, существует острая необходи­
мость проанализировать недостаточно изученные на уральс­
ком материале сюжеты. Речь идет о принципе единой трудо­
вой школы, о различных точках зрения на проблемы воспита­
ния, политического образования трудящихся и т. д. Так, В. В. 
Чернышков отмечает немалый вред, нанесенный советским 
школам сторонниками создания особых систем воспитания для 
рабочих. 
Исключительно важным и актуальным представляется во­
прос об отношении рабочих к Декретам от отделении церкви от 
государства и школы от церкви. Содержащиеся в исторической 
литературе сведения о единодушной поддержке рабочими края 
политической линии партии и правительства в отношении ре­
лигии, неизбежно приводят к тому, что за массой трудящихся 
исследователь не видит интересов отдельной личности. Важней­
шим компонентом, определяющим духовную жизнь рабочего, 
является его профессионально-техническая подготовка, уровень 
квалификации. На уральском материале этот важный и слож­
ный вопрос представлен статьями М. И. Чернышевой, Т. А. 
Кругловой, незначительный материал содержится в работах дру­
гих историков. 
Принятый в мае 1920 г. Декрет Совнаркома об учебной по­
винности пролетариата, предписывающий всем рабочим в воз­
расте от 18 до 40 лет пройти профессиональную подготовку, не 
обеспечивал автоматически успехов профессионально-техничес­
кого образования на местах. Предстояла большая работа, осу­
ществить которую в условиях скудности материальной базы, 
уравнительного подхода к оплате труда, было делом безнадеж­
ным. Повышение рабочими своей квалификации рассматрива­
лось как "учебная повинность", долг. Тем удивительнее изло­
женные историками факты открытия учебных заведений по 
инициативе самих рабочих. 
Существенную роль, по мнению историков, в деле проф­
ессионально-технического образования уральских рабочих в 
этот период играли техникумы, низшие специальные учебные 
заведения. Отмечая расширение сети техникумов, професси­
ональных средних и низших школ, увеличение числа рабочих 
в них по сравнению с дооктябрьским периодом, историки, к 
сожалению, не убеждают нас в том, что профессиональное 
образование на Урале в годы гражданской войны отмечено 
качественно новыми, замечательными показателями. Исклю­
чительный интерес представляет опыт организации на Урале 
в годы гражданской войны народных университетов. Отмечая 
их демократичный, общеобразовательный характер, исследо­
ватели обращают внимание на то, что особенностью этой 
формы народного образования был ее недекретированный 
характер. Народные университеты явились порождением твор­
ческой самодеятельности трудящихся. Вместе с тем Грачева 
А. П., считает, что рост и развитие университетов проходили 
стихийно, а развитием системы совпартшкол и созданием 
рабфаков народные университеты и вовсе прекратили свое 
существование. В целом результат деятельности народных 
университетов в просвещении рабочих Урала в годы граждан­
ской войны не вполне ясен. 
Деятельность государственных и общественных организаций 
осуществлялась в условиях, когда складывалась командно-ад­
министративная система. Преимущественно мы говорим о роли 
этой системы в мобилизации материальных и людских ресур­
сов, о ее регулирующей, принудительной роли в решении обо­
ронных задач. Однако этой системе были свойственны и другие 
функции, в частности культурно-воспитательная. Недостаток 
глубоких, оригинальных работ, освещающих различные сторо­
ны духовной жизни рабочих Урала, его образования, професси­
онально-технической подготовки в годы гражданской войны, 
ощущается сегодня особенно остро. 
В. Н. Новоселов, 
Челябинск. 
СОЗДАНИЕ НА УРАЛЕ 
ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛА СССР 
Огромную роль в создании атомной промышленности 
СССР сыграл Урал. Сегодня многие публицисты и журналис­
ты пытаются объяснить факт размещения здесь пяти из деся­
ти закрытых городов Минсредмаша волюнтаризмом Сталина 
и Берии. На самом деле мотивы принятия этого решения были 
совсем другими. Урал за годы Великой Отечественной войны 
превратился в самый мощный промышленный район стран. 
Не следует забывать, что сюда по решению ГКО эвакуирова­
ли сотни предприятий с Запада страны с хорошо подготов­
ленными кадрами инженерно-технических работников, кон­
структоров и рабочих. 
Урал обладал колоссальными природными ресурсами, в ураль­
ской тайге можно спрятать все, что угодно и осуществить тот 
уровень сверхсекретности, на котором настаивал Сталин. По-
видимому, эти и другие мотивы лежали в основе решения Ста­
лина и его окружения о размещении первых предприятий по 
производству урана и плутония для атомных бомб на Урале. 
Завод по производству высокообогащенного урана - на ос­
нове метода диффузии решили построить в поселке Верхне-Не-
йвинском Свердловской области (Свердловск-44). В инженер­
ном отношении это было самое сложное предприятие атомной 
промышленности. Огромное количество газа, содержащего уран, 
надо было прогнать через многие тысячи разделительных ма­
шин. Эти машины должны были работать непрерывно тысячи 
часов, поломка хотя бы одной из них вела к браку. Решение 
столь сложной технической задачи Спецкомитет поручил двум 
специально созданным организациям: Особому конструкторско­
му бюро Ленинградского Кировского завода и Особому кон­
структорскому бюро Горьковского механического завода. Это 
себя полностью оправдало. В ходе соревнования двух ОКБ поя­
вилась оптимальная конструкция и техническое решение разде­
лительной машины. Это оказалась машина горьковчан, кото­
рой укомплектовали завод Д-1 в Свердловске-44. 
Первые месяцы работы завода выявили много скрытых не­
достатков в конструкции диффузионных машин. Достаточно ска­
зать, что почти у всех из них пришлось менять подшипники, 
принимать специальные меры по борьбе с коррозией оборудо­
вания, привлечь к решению возникших трудностей виднейших 
советских и немецких ученых. 
Государственный контроль и комплексное руководство этим 
заводом осуществляла секция N 2 Научно-Технического Совета 
Первого главного управления. Несмотря на огромную занятость, 
ее руководитель В. А. Малышев регулярно проводил обсужде­
ния на заседаниях этого совета, внимательно и без навязывания 
своего мнения выслушивал ученых и инженеров и принимал 
четкие решения. Выдающаяся роль Малышева в урановом про­
екте сейчас совершенно очевидна. В свое время И. В. Курчатов 
отдавал дань глубокого уважения ему, мобилизовавшему сотни 
заводов, рудников, конструкторских бюро, в том числе и танко­
вых, для создания нового оружия. В 1953 г. В. А. Малышев стал 
руководителем Комиссии по испытанию первой водородной 
бомбы, первым министром среднего машиностроения. 
К 1950 г. основные проблемы были устранены, завод стал 
работать стабильно. За 1950 г. завод N 813 произвел несколько 
десятков килограммов урана, на базе которого в 1951 г. была 
собрана и испытана атомная бомба. Одновременно с заводом 
Д-1, там же, в Свердловской области, рядом с г. Нижняя Тура 
началось строительство установки для электромагнитного мето­
да разделения изотопов урана (Свердловск-45). 
В 1955 г. на Урале создается дублер Арзамаса-16 - Всесоюз­
ный научно-исследовательский институт экспериментальной 
физики (^1елябинск-70). Расположенный недалеко от Касли, он 
должен был оставаться совершенно неизвестным для американ­
цев и на случай войны взять на себя функции головной органи­
зации, размещенной в Арзамасе-16. Директором нового ураль­
ского ядерного центра был назначен Р. Е. Васильев, а научным 
руководителем К. И. Щелкин, один из ближайших сотрудников 
И. В. Курчатова. Через пять лет его сменил выдающийся уче­
ный Е. И. Забабахин., 
Из Арзамаса-16 и ведущих университетов страны под Кас­
ли приехали молодые честолюбивые и талантливые теоретики, 
математики и экспериментаторы. Они не захотели оставаться 
на вторых ролях и постепенно стали завоевывать ведущие по­
зиции в негласном соревновании двух коллективов. Это при­
несло крупные результаты: многократно усилилась эффектив­
ность нового поколения ядерного оружия, значительный раз­
мах получило проведение атомных взрывов в интересах наро­
дного хозяйства. 
Параллельно с развитием производства атомного оружия с 
середины 50-х гг. на Урале происходит становление ракетной 
промышленности. С появлением в конце 50-х г. г. атомных под­
водных лодок здесь разворачивается производство стратегичес­
ких ракет с ядерными боеголовками подводного базирования. 
Выдающуюся роль в этом сыграло конструкторское бюро акаде­
мика В. П. Макеева. Чуть позже ракеты среднего радиуса дей­
ствия стали выпускаться на Воткинском машиностроительном 
заводе в Удмуртии. Крупные производства ракетной техники 
развертываются и в других регионах Урала. 
История распорядилась так, что если в годы Великой Оте­
чественной войны Урал стал кузницей Победы над фашизмом, 
то в послевоенный период Урал превращается в арсенал по про­
изводству ракетно-ядерного оружия. Пять закрытых городов 
Минсредмаша и предприятия ракетного комплекса работали гак, 
как будто война и не кончалась. 
В. Л/. Шуплецое. 
Екатеринбург. 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ 
Российский парламентаризм переживает сложный период 
становления. Истощенный традициями авторитаризма и тота­
литаризма, он плохо приживается на отечественной политичес­
кой почве. Дореволюционная Государственная Дума, была ско­
рее законосовещательным органом при монархе. Царь менял 
как хотел, условия выборов в Думу, досрочно распуская ее. Не­
угодных депутатов арестовывали, ссылали в Сибирь. Еще более 
печальная участь постигла Учредительное собрание -первый 
российский парламент, избранный демократическим путем в 
ноябре 1917 г. 
Впервые за советский период выборы в парламент в 1990 г. 
проходили более демократично. Большинство депутатов попало в 
него не по разнарядке партийных органов, а по воле избирателей. 
Треть парламента составляла демократическая интеллигенция, дру­
гую треть составляли партийные и хозяйственные руководители 
среднего звена и, наконец, остальные представляли высшую парт­
ийную бюрократию. Почти единогласно российские парламента­
рии приняли Декларацию о суверенитете Российской Федерации. 
Одним из главных следствий августовских событий стало пере­
мещение государственно-политической власти в республики. Рос­
сийский президент, правительство, парламент в течении несколь­
ких дней обрели власть, которой они тщательно добивались почти 
полтора года. Теперь перед ними во весь рост встала проблема 
Претворения в жизнь радикальных реформ. Однако, вскоре выяс­
нилось, что при наличии у демократов общей идеологии реформ, 
у них не было сколько-нибудь проработанной и обоснованной 
программы конкретных экономических и политических преобра­
зований. Радикальные реформы вызвали и весьма широкую оппо­
зицию в парламенте, в первую очередь у депугатов, представляю­
щих интересы госпредприятий и колхозов, а также военно-про­
мышленного комплекса. К концу 1991 г. выдвинулись проблемы 
соотношения прерогатив законодательной и исполнительной влас­
тей. Новые проблемы раскололи прежнее реформистское боль­
шинство: примерно половина его перешла в ряды противников 
правительственной политики, объединившись с консерваторами. 
В процессе работы. парламента выяснилось, что депутаты на­
шли способ изменить соотношение сил между законодательной и 
исполнительной властью в свою пользу, изменив Конституцию. 
Но его претензии (в чем-то, возможно, чрезмерные, а в чем-то 
вполне обоснованные) можно оценить как угрозу демократии, только 
приняв в качестве бесспорной предпосылку, настойчиво внедряе­
мую в массовое сознание - "антинародный" парламент противосто­
ит "народному" президенту. В условиях кризиса власти президент 
начал искать способы выхода из политического тупика. Вскоре он 
объявил о прекращении полномочий парламента и издал указ о 
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. 
Федеральное собрание, избранное в 1993 г., имеет серьезное 
преимущество перед своими предшественником. Во-первых, оно 
гораздо ближе к профессиональному парламенту. Одна из его 
палат работает полностью на постоянной основе. И в ней боль­
ше людей, профессионально подготовленных к парламентской 
деятельности. Во-вторых, половина депутатов Госдумы избрана 
по смешанной системе. В-третьих, в парламенте каждая палата 
избрала своего спикера, который не имеет возможности мани­
пулировать депутатским корпусом. В-четвертых, функции двух 
палат строго разделены. В-пятых, определена четкая компетен­
ция парламента по принятию законов. 
Вместе с тем, в Конституции ряд положений, которые слиш­
ком сузили компетенцию парламента (например, лишили его 
контрольных функций и др.), затруднили динамичное принятие 
законов. Президент сосредоточил в своих руках всю полноту 
исполнительной власти и, кроме того, наделялся существенны­
ми законодательными полномочиями, а также правом роспуска 
Госдумы. В целом, выборы в парламент, особенно в Государ­
ственную Думу, отразили соотношение сил в обществе. 
Становление парламента как профессионального субъекта в 
законотворчестве и усиление его влияния на общественные дела, 
создает правовые предпосылки для осуществления рыночных 
реформ и становления правового государства. Парламент стре­
мится обеспечить в обществе атмосферу согласия, готовности к 
компромиссу и уважению законных интересов друг друга. Пос­
ледние выборы в парламент, прошедшие в конце 1995 г., пока­
зывают преемственность в законотворческой деятельности. 
В. Н. Дежнев. 
Екатеринбург. 
ПРАВОСЛАВИЕ И АРМИЯ РОССИИ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ 
Армия и церковь - это общественные институты, которые на 
протяжении более чем 1000-летней истории России были велики-
ми устоями российской государственности, стояли на страже ее 
национальных интересов, сохраняли и приумножали ее духовные 
ценности. Опросы общественного мнения последнего времени 
показывают, что и сейчас именно церковь и армия пользуются 
наибольшим доверием и авторитетом у граждан России. Поэтому 
процессы, протекающие в церковной и армейской среде, наме­
тившееся объединение церкви и армии в решении общих задач, 
будут во многом определять судьбы России в ближайшем и отда­
ленном будущем. Все это требует внимательного и объективного 
изучения как исторического опыта совместной деятельности цер­
кви и армии, так и современного развития отношений между ними. 
Взаимодействие церкви и армии имеет многовековую историю. 
Армия и церковь были тесно связаны, религиозная идеология за­
нимала значительное место в общественном сознании. Действо­
вал аппарат военного духовенства. Наиболее близким к нам исто­
рически периодом является промежуток от начала XX века до 1917 
года. Это время интересно также и тем, что Россия находилась в 
экономическом, социальном и политическом положении, которое 
определялось попытками эволюционного изменения общества, 
вялым и малоуспешным проведением реформ, широким привле­
чением армии для решения внутриполитических проблем и т. д. 
Общая тенденция отношений религии и армии в этот пери­
од характеризовалась падением религиозности солдатской мас­
сы, значительным снижением влияния духовенства в армейс­
кой среде. Еще до время революции 1905-1907 годов армия была 
верна "Богу, царю и Отечеству" и не дрогнув подавляла наро­
дные волнения. Она была последним бастионом, где сохраня­
лась действенность религиозно-воспитательной работы. Боль­
шое значение имела деятельность военных священников по от­
правлению религиозных обрядов, по религиозному обучению и 
воспитанию военнослужащих, а в годы русско-японской и пер­
вой мировой войн они вдохновляли воинов не только пастырс­
ким словом, но и личным примером героизма. 
Но было множество фактов иного рода. Уже в период между 
первой русской революцией и мировой войной умножились до­
клады с мест о падении религиозности солдат, о исполнении ре­
лигиозных обрядов по обязанности, о посещении церкви лишь 
строем под командованием офицера и т. п. Это наглядно подтвер­
дилось после февральской революции 1917 года, когда Временное 
правительство освободило православных солдат от обязанностей 
выполнения церковных таинств. По отчетам военных духовников 
число причащающихся сократилось более чем в десять раз. 
Подтверждением общей тенденции является вывод, сделан­
ный генералом А. И. Деникиным в его "Очерках русской сму-
ты: "...He хочу обвинять огульно православное военное духо­
венство. Много представителей его проявили подвиги высокой 
доблести, мужества и самоотвержения. Но надо признать, что 
духовенству не удалось вызвать религиозного подъема среди 
войск". Эти уроки следует учитывать в новых условиях. 
Сейчас происходит возврат к прежним отношениям между 
церковью и армией. Принято совместное Заявление патриарха 
Московского и Всея Руси и министра обороны Российской 
Федерации, проведен ряд организационных мероприятий в цен­
тре и на местах, проведены совместные научно-практические 
конференции, разработана концепция взаимоотношений меж­
ду органами военного управления и религиозными объедине­
ниями. Иерархи Русской Православной Церкви и руководители 
других церквей обращаются с напутствием к юношам-призыв­
никам, религиозные деятели участвуют в торжественных мероп­
риятиях, проводят беседы в частях и т. д. 
В то же время не всегда учитывается новая реальность в отноше­
ниях церкви и армии. До революции связи между ними были свя­
зями между двумя государственными институтами, сейчас же цер­
ковь отделена от государства. Но наблюдаются попытки копировать 
прежние отношения, например, ввести в частях должности воен­
ных священников (имея в виду представителей Русской Православ­
ной Церкви). Неадекватно оценивается и уровень религиозности, 
вероисповедная принадлежность военнослужащих и т. п. 
В современных условиях отношения церкви и армии долж­
ны быть не сугубо религиозными, а скорее всего духовными, 
нравственными. У нас имеется богатая историческая традиция 
таких связей. Позиция православия -поддержка государствен­
но-патриотического служения - находит живой отклик у воинов, 
церковь располагает самым высоким авторитетом в глазах об­
щественного мнения и имеет исключительные возможности по 
духовно-нравственному воспитанию защитников Отечества. Все 
это позволяет с надеждой и оптимизмом смотреть на развитие 
отношений между православием и армией России. 
А. И. Прищепа. 
Сургут. 
ИЗ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ 
РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО И 
ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЙ В СССР 
В СССР правозащитное движение сформировалось во второй 
половине 60-х гг. Первоначально оно не имело никакой особой 
политической идеологии. Участников движения объединяла идея 
необходимости соблюдения правительством конституции. Одна­
ко с течением времени обнаружилось различие мировоззрений, 
и некоторые лидеры диссиденства выработали настоящие поли­
тические программы. Отвлекаясь от дискуссии о структуре дис­
сиденства, в нем можно выделить три основных течения. 
Первое можно назвать "неоленинизмом". Его приверженцы 
призывали вернуться к первоначальному ленинскому демокра­
тизму, извращенному при Сталине. Ведущий теоретик этого те­
чения Р. Медведев предлагал ввести в политическую жизнь эле­
менты конкуренции, в частности, допустить деятельность фрак­
ций в партии и выдвижение нескольких кандидатов на выборные 
партийные и советские должности. Он считал, что даже сущес­
твование оппозиционной партии не противоречит принципам 
коммунизма. Р. Медведев также рассматривал возможность со­
здания смешанной экономики с государственным, кооператив­
ным и частным секторами. Он призывал вернуться к ленинской 
национальной политике с предоставлением гораздо более широ­
кой автономии отдельным народам СССР, в том числе и реаль­
ного, а не только декларированного права отделения от СССР. 
Вторым наиболее широким течением, объединявшим право­
защитников, был либерализм. Р. Медведев называл их "запад­
никами". Основанием для такого утверждения явилась привер­
женность сторонников этого течения западным образцам де­
мократии. Его наиболее ярким представителем был А. Д. Саха­
ров. Начав свой диссидентский путь как сторонник "чистого 
ленинизма", он в 1968 г. написал статью "Размышления о про­
грессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", 
в которой высказал идею конвергенции социалистической и 
капиталистической общественно-экономических систем. Однако 
следует особо подчеркнуть, что "либералы" отрицали ангажиро­
ванность их течения какой-либо политической концепцией, 
программных заявлений не делали и настаивали на сугубо нрав­
ственном характере их оппозиционности. Они исходили из убеж­
дения, что гарантирующая гражданские свободы политическая 
система Запада столь же приемлема для России, как и для лю­
бой другой страны. 
Третье направление диссиденства в исторической литерату­
ре называют по-разному: "христианская идеология", "русско-пра­
вославное мировоззрение", "неославянофильство", "русский на­
ционализм". Все авторы едины в том, что в разработку его тео­
рии определяющий вклад внес А. И. Солженицын. Он обрисо­
вал основные с его точки зрения проблемы страны в опублико­
ванном на Западе в 1974 г. "Письме вождям Советского Союза". 
А. И. Солженицын обращался к властителям многонацио­
нального Советского Союза с тем, что он считал "спасением и 
добром" для народа, к которому по рождению принадлежали 
они и он, т. е. русский к русским, в надежде, что они "небезраз­
личны" и что они, как и он, "подчинены преимущественной 
заботе" о судьбе русского и украинского народов. Он предлагал 
"вождям Советского Союза" "своевременный выход из главных 
опасностей, ждущих нашу страну в ближайшие 10-30 лет". Та­
кими опасностями он считал войну с Китаем и общую гибель с 
западной цивилизацией. Чтобы избежать этого, Солженицын 
предлагал отказаться от марксистской идеологии. Он напоми­
нал, что во время второй мировой войны Сталин сменил эту 
идеологию "на старое русское знамя, отчасти даже на правос­
лавную хоругвь" - и мы победили. "Насколько же разумнее этот 
самый предохранительный поворот сделать уже сегодня", - пред­
лагал писатель. Солженицын утверждал, что демография, куль­
тура и духовность русского народа разрушаются сверхиндустри­
ализацией, идущей от "жадной цивилизации вечного прогрес­
са", которая "уже захлебнулась и находится при конце", офици­
альным атеизмом и слишком большой вовлеченностью в меж­
дународные дела. Солженицын предлагал покончить с послед­
ним явлением и высвободившиеся силы направить на нацио­
нальное возрождение. Он призывал выйти из "многостороннего 
тупика западной цивилизации", и писал: "...такой колосс как 
Россия, да со многими душевными особенностями и бытовыми 
традициями вполне может поискать и свой путь в человечест­
ве", а не "тащиться западным буржуазно-промышленным и мар­
к с и с т а м путем". Для возрождения страны Солженицын пред­
лагал задействовать нетронутые ресурсы Сибири: "Эти простран­
ства дают нам надежду не погубить Россию в кризисе западной 
цивилизации". Основной силой развития северо-востока стра­
ны он считал частное и кооперативное сельское хозяйство, а 
также мелкое производство, которое было возможно при при­
менении развитых технологий 70-х г. Солженицын скептически 
относился к возможности восприятия Россией либеральных и 
парламентских форм правления и, по крайней мере первона­
чально, предполагал создание авторитарного государства, где 
Русская Православная церковь получит важнейшую гарантию 
здоровья нации. Основой слабостью предложенной Солжени­
цыным программы было то, что она не содержала никаких по­
яснений относительно совместимости авторитаризма с граждан­
скими свободами, и прежде всего со свободой слова и совести, 
которым он страстно привержен. 
В середине УО-х г.г. между гуманистами мирового масштаба 
- Сахаровым и Солженицыным завязалось определенная пол­
емика. На программный документ Л. И. Солженицына Л. Д. 
Сахаров откликнулся статьей "О письме Александра Солжени­
цына "Вождям Советского Союза", в которой выражал несогла­
сие с рядом его положений. Беспокойство и чувство неудовлет­
воренности у А. Д. Сахарова вызывало то, что А. И. Солжени­
цын особо выделял страдания и жерТвы именно русского наро­
да. "Доля исторической вины, своя доля участия в позитивной 
работе есть у каждого народа нашей страны", - отмечал А. Д. 
Сахаров. По поводу высказанного Солженицыным предположи­
тельного тезиса о том, что, может быть, наша страна не дозрела 
до демократического строя и что авторитарный строй в услови­
ях законности и православия был не так уж плох, раз Россия 
сохранила при этом строе свое национальное здоровье вплоть 
до XX в., Сахаров писал весьма категорично: "Эти высказыва­
ния чужды мне". Он выражал убеждение в том, что "в действи­
тельности националистическая и изоляционистская направлен­
ность мыслей Солженицына, свойственный ему религиозно-пат­
риархальный романтизм приводят его к очень существенным 
ошибкам, делают его предложения утопичными и потенциаль­
но опасными". Разногласия между участниками русского наци­
онального движения и правозащитниками проявлялись лишь в 
теоретических спорах, практически их деятельность оставалась 
совместной и развивалась в правозащитном русле. 
С. В. Туров. 
Тюмень. 
ВКЛАД ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА 
В ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Природоведческие наблюдения тобольское духовенство де­
лало уже в XVII в. Так, из текста "Сказания о явлении Казанс­
кой иконы Богородицы в Тобольске" (1661 г.) мы узнаем, что 
явлению чудотворного образа предшествовали и сопутствовали 
стихийные бедствия, обрушившиеся на тоболяков "...вашего же 
ради согрешения". С весны 1661 г. теплая погода сменилась 
внезапным похолоданием: "...ветры великия и мороз был во 
ржаной цвет". До конца июля стояла высокая вода в реках. На­
воднение было вызвано "заливными дождями". "А с весны были 
мухи, завомыя жуки серыя рогатыя, гораздо велики, над горо­
дом летали тучами". В "Первой челобитной" протопопа Авваку­
ма, по-видимому, зафиксировано землетрясение, бывшие в То-
больске между 1661-1663 гг. В челобитной описано "чудо пре-
славное", случившееся в "соборной большой церкви" г. Тоболь­
ска в день Преображеньея (6 августа). Если оставить на совести 
протопопа явную увязку "чуда преславного" с введением нового 
никонианского чина богослужения, то мы получим: внезапное 
падение "со главы" священника воздуха (сокральныи покров), а 
также покачивание и встряхивание "звезды" (род напольного 
креста). Таким образом, Аввакум в своей челобитной к Апек-
сею Михайловичу Романову возможно зафиксировал землетря­
сение мощностью примерно в 3 балла. 
Особый интерес сибирское духовенство проявляло к особен­
ностям водной системы края. Иной раз этот интерес отливался 
в "монументальные формы". Так, по свидетельству П. А. Слов-
цова, уровень наводнения 1784 г., слывшего "большим", был 
специально замечен на стене Покровской церкви г. Тобольска. 
По свидетельству академика Гмелина в 30-егг. XVIII в.: "...жи­
тели (г. Тобольска, - С. Т.) выдают за общую истину, что такое 
наводнение, которое затопляет весь город, случается каждые 10 
лет". Между прочим, современная географическая наука связы­
вает катастрофические речные наводнения с 11-летними цик­
лами солнечной активности. К. Турбин в первой половине XIX 
в. также подметил интерес местной интеллигенции и в особен­
ности сельского духовенства к цикличности наводнений. 
Специфической особенностью озер лесостепной зоны Запад­
ной Сибири является периодическое изменение их уровня. Озера 
то, пересыхают, то возобновляются. В среднем эта цикличность 
(за цикл берется сумма лет, приходящаяся на "прилив" и от­
лив") составляет около 35 лет. В геофизике эти циклы обычно 
связываются с теорией периодических усыханий и обводнений 
планеты, сформулированной в конце XIX в, Брикнером. Он 
полагал, что влажный и сухой периоды связаны, соответствен­
но, с большим и меньшим выпадением осадков. В последнее 
время геофизики склоняются к тому, что озера периодически 
наполняются поднимающимися фунтовыми водами. Происхо­
дит это за счет возбуждения земной коры потоками космичес­
ких излучений, возникающих из-за периодических возмущений 
солнечной кроны под давлением планет-гигантов (Сатурна и 
Юпитера). Полные циклы (усыхание и обводнение) длятся со­
ответственно 35 или 45 лет. 
У современных геофизиков были предшественники, также 
связывавшие "озерные приливы" с фунтовыми водами и косми­
ческими приливообразующими силами. Дело в том, что в сере­
дине 50-х гг. XIX в. начался очередной мощный "озерный при­
лив". Так, в Зауралье, в окрестностях с. Кривинского (Курганс-
кий окр.) до 1854 г. было лишь 6 озер, после 1854 г. их стало 30. 
В Частоозерской и Локгевской их образовалось около 50. Похо­
жая картина наблюдалась и в других местностях сибирского юго-
запала. Высокая вода держалась примерно до 1860 г., затем нача­
лось постепенное усыхание. В начале 60-х гг. XIX в. проблемой 
"озерных приливов" заинтересовался тобольский архиепископ и 
вменил в обязанность приходскому духовенству изучение при­
чин этого природного феномена. Наиболее серьезное исследова­
ние в рамках этой программы предпринял А. Сулоцкий, препод­
аватель Тобольской духовной семинарии и краевед. 
Он изучил литературу по вопросу периодического подъема 
озерных под и выявил ареал этого феномена вплоть до Западной 
Европы. Особое внимание А. Сулоцкий уделил Каспию, отме­
тив правда что в его время наблюдения над уровнем Каспия 
регулярно не велись. А. Сулоцкий проследил брикнеровские 
циклы в Западной Сибири до конца XVIII в. один из выводов, 
сделанных А. Сулоцким и сегодня должен вызвать интерес гео­
физиков. Ему удалось с коррелировать "озерные приливы" с ка­
тастрофическими наводнениям и в Иртышской речной систе­
ме. Другой вывод - периоды "не носят равный харакгер". А. 
Сулоцкий также пришел к выводу, что периоды "озерных при­
ливов" в Западной Сибири сильно отличаются от "заграничных". 
Окончательное объяснение данного феномена предложил вла­
дыка. Изучив собранные материалы, он связал "озерные прили­
вы" с подъемом грунтовых вод под "давлением двух светил" -
Солнца и Луны. По его мнению, цикл должен был длиться 56 
лет, распадаясь на два периода. 28 лет "воды должны были воз­
вышаться", в последние годы того периода "несколько умень­
шаться". Следующие 28 лет должно было наблюдаться "незначи­
тельное оскудение вод". За сим следовало новое обводнение озер. 
Таким образом, тобольское духовенство в середине XIX в. во 
многом предвосхитило выводы современной геофизической науки. 
И. В. Янков. 
Екатеринбург. 
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОРИОСОФИЯ 
В ОБНОВЛЯЮЩЕЙСЯ ТРАДИЦИИ 
Сегодня ведутся напряженные дискуссии о своеобразии Рос­
сии, особенностях ее истории, путях выхода из духовного кри­
зиса. В спорах создаются различные исторические концепции и 
теории, используются взаимоисключающие юридические, эко­
номические, психологические факты. Проблема сопоставления 
образов истории, это вопрос о том, насколько эти образы исто­
ричны, способствуют ли они продуктивному диалогу с прошлым? 
Поэтому, на российскую историографию следует посмотреть и 
с точки зрения ее взаимодействия с исторической традицией. 
До возникновения на рубеже XVIII-XIX вв., "исторического 
сознания" традиция поддерживалась непосредственным воспро­
изводством исторических мифов, повествующих об основопола­
гающих событиях и образцах социального поведения. Обновле­
ние традиции происходило, как за счет введения новых мифов 
(например, в результате реформ Петра I), так и в результате но­
вых интерпретаций их символического содержания (например, 
изменение содержания понятия "Русская земля"). Однако, с воз­
никновением исторического восприятия мифа, и обнаруживает 
позади себя историю. "Оказывается у нас история есть", реагиро­
вали современники на труды Н. К. Карамзина. Теперь, мифы 
осмысляются историческим сознанием и превращаются в раз­
личные варианты историософии, а история становится "предме­
том" историографии, науки критического познания прошлого. 
"История..." Карамзина обычно считается переходной фор­
мой от хронологического повествования к научной историогра­
фии. Однако, вся дальнейшая история историографии, от "юри­
дической школы" через труды Ключевского, Покровского, до 
Гумилева, это обновляющаяся череда попыток историографии 
стать подлинной наукой. 
Историческая реальность менялась в связи со сменой различ­
ных исторических школ от "деяний героев", правовых отношений, 
классовой борьбы и этнических взаимодействий, к многообразно­
му миру культуры, менялись и методы исследования, оставалась 
ориентация на эталон науки. Однако, эталон оказывался недости­
жимым. Эта "неполноценность" исторических школ связана с двой­
ственным отношением историографии к исторической традиции. 
Дело в том, что, хотя при гносеологическом отношении к исто­
рии, историк противопоставляет себя предмету исследования, и 
поэтому, оказывается вне традиции, но традиция продолжается. 
Обновление традиции происходит через взаимодействие истори­
ографии и историософии, которое осуществляется благодаря реф­
лексии, переводящей обезличенные, отчужденные "исторические 
факты" в сферу "моего мира", "моего прошлого". 
Когда "прошлое" осознается историком или философом как 
"мое прошлое", как "прошлое настоящего", то складывается це­
лостный образ истории, в котором индивидуальный историчес­
кий опыт дорастает до всеобщего, а возможность, для филосо­
фа самоопределиться по отношению к целостному образу и яв­
ляется продолжением традиции. 
Превращение "иного мира" в "мой исторический опыт" про­
исходит благодаря тому, что прошлому задаются вопросы мета­
форами "моей" культуры, оно соотносится с "моими" ценностя­
ми. В результате, о возникшей целостности можно судить, оце­
нивать события, давать периодизацию. И тогда, проблемы про­
шлого оказываются жизненно значимыми для общества, так как 
соотносят его с традицией и ориентируют в выборе будущего. 
Примерами таких образов, являются представления о колони­
зации как связующем звене русской истории, или о государстве 
как организующей, структурирующей общество силе, на основе 
подобных образов вырастают теории западников и славянофи­
лов, концепции сторонников теории "догоняющего развития". 
Таким образом, историография взаимодействуя с прошлым 
как "иным, создает целостный историософский образ, который 
является еще одной интерпретацией исторического мифа, истол­
кованием "прошлого настоящего". Поэтому, для историографии 
поддерживать диалог с прошлым, означает постоянно выходить 
за пределы эталона науки. Однако, для продолжения историчес­
кой традиции, необходимо чтобы и историософия, которая не 
взаимодействует напрямую с "иным" прошлым, не зациклива­
лась на буквальном (догматическом) прочтении мифа. Традиция 
обновляется тогда, когда новый образ целостной истории, позво­
ляет вновь обратиться к прошлому, но уже иными метафорами. 
Из вышесказанного можно сделать вывод правомерности 
существования множества образов истории России, которые 
создаются в зависимости от конкретного контекста вопроса к 
прошлому. При смене контекста исторические работы Ключев­
ского, Покровского и Гумилева редуцируются к монологу со­
циолога, политика, этнолога и т. п. Кроме того, чтобы избежать 
опасностей догматизма, историография должна включать в свои 
предпосылки осознание того факта, что концепции - соборнос­
ти российской духовности, теории догоняющего развития, пред­
ставления о фундаментальном расколе в российской культуре, 
являются историософскими схемами, направленными на "буду­
щее настоящего", но не на познание прошлого. Прошлое для 
них не цель, а средство для спора в настоящем, о будущем. Для 
поддержания диалога с прошлым эти и другие концепции сле­
дует понимать как вопрос прошлому. 
В XX в. ситуация кризиса монологической, оторванной от 
традиции философии истории, ставит вопрос об изменении 
типа исторического сознания и характера исторических работ. 
Важнейшим из них является требование рефлексии над со­
бственными основаниями, каждого образа истории, а также 
признание своей философской схемы концептом, т. е. особен-
ным всеобщим, правомерным лишь в данном контексте. Дру­
гими словами, это обозначает признание символической ос­
новы интерпретируемого исторического мифа. В результате, 
историческая реконструкция индивидуального исторического 
факга, оказывается одновременно созданием незавершенного 
философско-исторического образа. При этом историк, как это 
характерно, например для работ М. Гефтера, обозначает пред­
елы своих возможностей, и пространство для нового вопроша-
ния. В итоге, история необходимо становится историей куль­
туры. Для политической, экономической, психологической и 
др. историй это означает, что они создают частичные образы 
российской истории. А целостность понимания истории до­
стигается благодаря движению понимания по герменевтичес­
кому кругу (со сменой методов) от настоящего к прошлому, 
чтобы вновь вернуться к настоящему. И тогда, Россия получа­
ет возможность освободиться от "груза прошлого" и этим 
возвратиться в историческую традицию. 
С. И. Глушкова. 
Екатеринбург. 
ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ 
КАК ФЕНОМЕНЫ 
РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
Ключевым периодом в просветительском движении стала в 
России вторая половина XVIII в., когда шло вызревание самос­
тоятельной ветви философской и политической мысли. Среди 
факторов формирования политической мысли в этот период, 
определивших проблематику и пафос произведений просвети­
телей, необходимо отметить особенности складывания россий­
ского менталитета: культурный синкретизм, идея мессионизма, 
идеал соборной согласованной личности, восприятие христиан­
ства как конкретного "бытового исповедничества", отождествле­
ние права и закона, закона гражданского и закона нравствен­
ного. Общественное сознание развивалось прежде всего как 
моральное сознание, ищущие источник лучшего будущего, че­
ловеческий идеал, и как историософичное сознание, опреде­
лившее приоритеты в философской и политической мысли Рос­
сии. Интерес к смысложизненной проблематике, поиски нрав­
ственного идеала, смысла бытия, места России в духовном мире 
- таковы, на наш взгляд, эти приоритеты. 
Отдельные направления политической мысли России возни­
кали как реакция общественного сознания на те или иные про-
цессы: петровские реформы, против одностороннего "интеллек­
туализма эпохи", против ориентации на западно-европейскую, 
в частности, на французскую культуру. Далеко не сразу полити­
ческая мысль в России приобрела стройную форму и целенап­
равленное развитие. Она развивалась вначале как составная часть 
идеологии (христианской, национальной). Отсутствие автоно­
мии политической мысли в России определило в ней ведущую 
роль статических элементов, консервативного направления: ог­
раничение просветительской проблематики (общественное бла­
го, полезность, целесообразность) духовными и нравственными 
началами, выдвигаемыми русскими гуманистами в качестве кри­
терия справедливого правления, национального благополучия. 
Среди этих начал: отождествление права и закона, развитие идеи 
собственности в качестве антитезы свободе, приоритет нрав­
ственных норм перед правовыми. Последний постулат и стал 
основой расхожего тезиса и стереотипа в консервативной мыс­
ли, сознании политической элиты в России: "Не следует зако­
нами достигать того, что можно достигнуть улучшением нра­
вов" (Л. Н. Толстой). Ту же ориентацию на обусловленность (но 
не подмену) законности добрыми нравами мы встречаем и в 
народной мудрости. Подобное различие акцентов определило 
основную парадигму русской политической мысли, стиль мыш­
ления ее реформаторского и революционаристского направле­
ния: противостояние власти и народа, поляризация ценностных 
ориентации политической элиты и социальных низов. 
Свобода или справедливость, собственность или равенство? 
Эти вопросы стали решающими в формировании различных 
ценностных ориентации представителей общественно-полити­
ческой мысли России второй половины XVIII в., выступающих 
либо за право народного мщения, либо за искоренение неве­
жества и просвещение народа. Выбор одной из этих ориентации 
определял причастность просветителей к реформаторству или 
революционаризму как тенденции политического развития Рос­
сии. Борьба этих 2-х направлений в политической мысли Рос­
сии привела к непримиримости в будущем либерального и ра­
дикального течений (вторая половина XIX в.). 
Политическая мысль XVIII-XX в.в. стала отражением веч­
ного поиска Россией своей судьбы на перепутье дорог радика­
лизма и реакции, западничества и славянофильства, реформа­
торства и революционаризма. Проблема соотношения права и 
нравственности, внутренней (духовный мир человека) и фун­
кциональной (культура общения) жизненных сред культуры стала 
актуальной вновь с оформлением славянофильской концепции 
во второй четверти XIX в. Заимствуя у просветителей конца 
XVIII в. принцип сближения морали и права, следуя неотомис­
тской интерпретации теории естественного права, славянофилы 
отождествляли право, правду и справедливость. Среди элемен­
тов идеала будущего общества, например, А. С. Хомяков выде­
ляет: 1) провозглашение закона Христа и Правды как единствен­
ных законов, на которых должны основываться жизнь народов 
и их взаимные сношения; 2) вся сила будущего общества - в 
нравственном убеждении, внутренней правде, когда отсутству­
ют законы, принудительные формулы; 3) власть, закон принад­
лежат государству как внешней силе, в жизнь которой народ не 
должен вмешиваться. 
Именно нравственные основы духовной культуры народа в 
России, идеи самобытности русской национальной культуры 
славянофилы выдвигали в качестве аргумента в пользу того, что 
спасение России находится в ней самой, в недрах ее истории, 
истории русского народа: морализм, демократизм, гуманность 
русской культуры, нравственное очищение путем развития од­
ной из стихий русской жизни - целостности, возрождение ин­
ститутов старой Руси как способ вернуть утраченные свободы, 
вольность, дух, настроения общества и народа. 
На рубеже XIX-XX вв. проблема разграничения или отождес­
твления права и нравственности зазвучала с новой силой в свя­
зи с поисками основ будущего идеала. Неудовлетворенность 
социальной действительностью повлияла на выбор многими 
политологами идеалистических конструкций и утопий. Основа­
ния этих утопий одни находили в самобытных проявления со­
циальной философии и психологии россиян, другие - в вернос­
ти монархическому началу российской государственности (Л. 
А. Тихомиров), третьи - в вечно живой силе православной веры 
(В. С. Соловьев). Преодолев антиномичный стиль мышления 
(Запад-Восток, старина-новизна), политическая мысль России 
в этот период развивалась в двух параллельных направлениях: 
синтетическое и отрицающее. Первое, следуя традициям рос­
сийской ментальности - вере в идею, образ, символ, в мессиан­
ство в культуре - создавало уникальные образцы отечественной 
политической мысли (С. Н. Булгаков, Б. А. Кистяковский, В. 
С. Соловьев). Сторонники отрицания в политической мысли 
брали за основу патриархальность консерватизма и нигилизм 
революционаризма, опровергали любые синтетические теории: 
революционного либерализма, либерального консерватизма. 
И сегодня, на пороге XXI столетия, мы вновь ставим перед 
собой дилемму: право или нравственность. Их синтетический 
образ станет основой новой идеологии, новой веры, предметом 
уважения, почитания или идолопоклонства? 
С. В. Кислова. 
Екатеринбург. 
СОВЕТСКАЯ СИМВОЛИКА КАК 
ИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫЙ ИНФОРМАНТ 
Символ по природе своей призван вмещать содержание, вы­
водящее за пределы непосредственной данности его формы-но­
сителя. Это свойство позволяет говорить о большой информа­
ционной насыщенности любого символа. При этом "заложен­
ная" в символе информация может быть "извлечена" не с по­
мощью тайного ключа, которым обладают лишь посвященные, 
она становится доступной всем более или менее знакомым с 
контекстом, определяющим функционирование данного сим­
вола. Заинтересованный субъект может извлекать эту информа­
цию достаточно активно, не обучаясь специальному символи­
ческому языку, ибо в таком языке никогда не будет строго за­
крепленных значений. Благодаря этим свойствам, символам 
выпала в культуре роль быть посредниками как внутри, так и в 
межкультурном общении, субъектами которого могут быть сколь 
угодно большие общности. Значащая, небезразличная переда­
ваемому содержанию и субъекту общения форма символа дей­
ствует активно, побуждающе, стимулируя воображение и на­
правляя ассоциативно к передаваемому смыслу. Такая "актив­
ность" формы по отношению к воспринимающему ее позволила 
А. Ф. Лосеву называть символ даже "пропагандистом" и "агита­
тором". В этом качестве он обладает еще одним чрезвычайно 
важным свойством: может консолидировать, сплачивать людей 
вокруг данного смысла. 
Названные свойства символа во все времена активно исполь­
зовались идеологией. Символ часто выполнял роль лозунга, тран­
спаранта, декларируя угодные эпохе идеи и "заражая" ими. Эту 
роль символ выполнял блестяще, однако, появившись в культуре,» 
он начинал самостоятельную жизнь, подобно произведению ис­
кусства, и его содержание, сформированное не только идеоло­
гией, но и культурным контекстом, не сводилось только к санкци­
онированному властями. Чтобы быть воспринятым, узнаваемым, 
символ должен соответствовать ценностным установкам эпохи, а 
следовательно, кроме "специально заложенной" будет содержать в 
себе и объекгивную информацию, характеризующую данное вре­
мя, направленность культурных процессов, соотнося их с други­
ми, внешними как в синхронном, так и в диахронном плане. 
Советская идеология для пропаганды своих идей в широких 
народных массах успешно пользовалась возможностями симво-
ла. При этом смысл символу, как правило, задавался "сверху", 
символ был призван функционировать для строго определенных 
целей. Идея "прекрасного далека" в нашей стране должна была 
обрести наглядно-эвокативную форму, чтобы побуждать народ 
бороться за нее. Изначально советская власть ставила цель леги­
тимизировать себя в глазах народа, а вместе с тем и для этого 
противопоставить российское развитие общемировому пути, что 
укладывалось в парадигму об "особом" пути России. "Железный 
занавес", антизападная пропаганда уверяли советского жителя в 
уникальном культурном призвании России. Однако на деле ока­
залось иначе: техническая символика, активно утверждаемая власть 
предержащими, ничуть не противоречила западной гуманисти­
ческой парадигме, а была лишь одним из ее вариантов. 
Гуманистическая символика, начиная с эпохи Возрождения, 
сосредоточена вокруг человека. Сначала это символы, связан­
ные с творческими способностями человека, потом с челове­
ком-завоевателем и организатором природы, потом с субъек­
том-преобразователем, непременно связанным с орудиями пре­
образования и, наконец, логика приводит к технической сим­
волике как к апофеозу возможностей человека-творца-преоб­
разователя. Вырвавшаяся из под контроля техника - предмет 
для философских рефлексий XX в. 
Индустриализация всей страны была неизбежной целью но­
вого общества, осуществление которой позволило вписать пат­
риархальную Русь в идеалы гуманистического общества. Осу­
ществляя индустриализацию, власть была кровно заинтересова­
на в культе техники, ибо техника в советском обществе была 
прежде всего средством легитимизации власти. Лампочка Иль­
ича, Беломорканал им. Сталина, самый большой в мире само­
лет, ледокол становились сакральными предметами, символами 
могущества власти. Стальная символика, пронизывавшая все 
сферы (начиная от фамилии вождя и стального единства боль­
шевиков, заканчивая почетностью быть сталеваром) демонстри­
ровала государственную мощь. Интересно, что основным, ка­
нонизированным в гербе символом советского общества стали 
серп и молот. Символом мира людей стали орудия. К орудию и 
производящей функции человека, связанной с ним, сводится 
ценностная доминанта эпохи. Производящая функция при этом 
сакрализируется, класс становится святым понятием, которому 
готов причаститься поэт. Серп и молот входят в реальную жизнь 
в множественных модификациях. Это лопата, подъемный кран, 
каска, указка... Отношение к человеку как к "производительной 
силе общества", укорененное в стремлении к развертыванию 
творческих сил в деятельности, достигает пика функционализ-
ма в советское время. Знаковой становится даже плоть, как сви­
детельство сближения с механизмом. Поражают воображение 
мощные женские торсы со "стальными" мускулами в произве­
дениях искусства времен строительства социализма. Символом 
была и мощная плоть в единстве с функцией: девушка с веслом, 
колхозница со снопом (серпом), шахтер с отбойным молотком 
и т. д. И если в России трактовка человека как "рычага", "при­
водного ремня", "колесика и винтика" имела цель вписать его в 
"один тоталитарный кулак", то по своим вещным аналогиям она 
не противоречила идеалам гуманистической культуры. 
Важно, что техническая символика в России стала сплачива­
ющим, цементирующим общество языком новой эпохи не толь­
ко потому, что этого хотела власть, используя ее в создании и 
утверждении мифа о прекрасном светлом будущем. Kai^ оказа­
лось, техническая символика еще и не противоречила мировоз­
зренческим установкам европейской культуры. 
Как бы мы ни оценивали теперь советское прошлое нашей 
страны, оно представляет собой цельную культуру с целями, 
определяющими направление движения. Символы, создаваемые 
в большом количестве и принимаемые народом, позволяют су­
дить как о программируемых властью, т^к и об объективном 
содержании культурных процессов. Символ должен показать 
направление движения, потому он особо востребован общес­
твами, имеющими определенную программу развития. Символ 
впоследствии становится объективным информантом об этой 
программе. Если же культура не создает никаких символов, кроме 
рекламных, что можно сказать о ней? И является ли она культу­
рой? Скорее это общество, пребывающее в состоянии неопре­
деленности, без целей и стимулов к деятельности. 
Л. Б. Вожева. 
Екатеринбург. 
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ О СУДЬБЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА 
Тема о судьбе человека и человеческого духа является первич­
ной, основной темой всемирной истории и центральной в фило­
софском наследии Русского зарубежья. Человек стал размышлять о 
том, кто он собственно такой, едва научившись выражать свои мысли 
и чувства посредством знаков и символов. Он издревле пытался 
понять самого себя. Вероятно, эта глубинная, трудно насыщаемая 
потребность раскрыть собственную тайну и составляет сущность 
человеческого. Нелегко представить себе, как мучительно долго че-
рез значительность деяний, через художественное совершенство, 
через боль и трагедию истории продвигалось человечество к пони­
манию значимости всечеловеческого. Одна из загадок, замечал Н. 
А. Бердяев, то, что человек, переживая состояние агонии, все равно 
хочет знать, кто он, откуда он пришел и куда идет. 
Первичная стадия истории, которая является непосредствен­
ным результатом акта небесно-исторической драмы отдаления 
от бога, драмы грехопадения, как драмы свободы, повергла чело­
века и человеческий дух в недра природной необходимости. Сво­
бодный человеческий дух как бы утерял свою первичную свободу 
и перестал ее сознавать. Произошло, как считает Бердяев, как 
бы перерождение: свобода переродилась в необходимость, дух не 
мог возвыситься до религиозного откровения свободы или до 
философского познания свободы. Это чувство слитности с при­
родой присуще мистическим и религиозным представлениями. 
Но вместе с тем процесс познания с самого начала "отяго­
щен" способностью человека оценивать реальность как "очело­
веченную", созданную по его меркам. Это находит свое отраже­
ние в антропоморфизме, то есть бессознательном восприятии 
космоса и божества как существ, подобных самому человеку. 
Принципиально иное понимание человека родилось в христи­
анстве. Только христианство возвратило человеку ту духовную 
свободу, которой человек был лишен, когда находился во влас­
ти демонов, духов природы и стихийных сил, как то было в 
мире Дохристианском. Это древнее учение рассматривает чело­
века как храм, как вместилище богатейших чувств. 
Человек несет на себе знак иного предназначения, ибо на него 
накладывается отпечаток абсолютной личности Творца. Человек 
обретает в христианстве некую самоценность, независимую от кос­
мологии. Вместе с тем рождается идеальное представление о чело­
веке как существе, воплотившем в себе телесно-чувственную суб­
станцию, одушевленную разумом, духовностью. Христианство ос­
вободило человека от власти космической бесконечности, - писал 
Н. А. Бердяев. Оно поставило его на ноги, укрепило его, постави­
ло его в зависимость от Бога, а не от природы. 
Отныне человек рассматривается как центр и высшая цель 
мироздания. Природа, космос, социальная действигельность ос­
мысливаются через определенную установку - помещение чело­
века в центр мироздания. Все явления мира воспринимаются с 
точки зрения опыта и ценностей человека. В этом нужно видеть 
существо христианства в деле освобождения человека, в деле сво­
бодного разрешения человеческой судьбы, в этом -величайший 
смысл искупления от внешнего и внутреннего рабства от злых 
стихий, действующих внутри его собственной природы. 
Центр творчества Булгакова, место стяжения всех его нитей 
- учении о Софии. Он принялся в рамках церковности метафи­
зически обосновывать такое христианство, которое не только 
спасет от "мира", от рабства низшей природе, но и спасет мир, 
беря на себя за него ответственность. А мир того стоит, по Бул­
гакову, ибо весь пронизан божественными энергиями, ибо каж­
дая вещь, каждая устойчивая черта земного бытия (пол, семья, 
нация, творчество) не являются пустой вещественной шелухой, 
имеют свой пролог на небесах, идейный замысел в Боге: всее-
диный организм этих идей и есть София Премудрость, идеаль­
ный "план" мирового целого, его предвечная красота и гарантия 
его надвременной ценности. 
Христианство впервые признало бесконечную ценность чело­
веческой души, явилось почвой персоналистской традиции, в ко­
торой личность понимается как своеобразная святыня, абсолют. 
Личность не есть нечто тварное, она представляет собой и бо­
жественное начало. Христианство подчеркивает в человеке чело­
веческое, индивидуальное, тогда как язычество растворяет инди­
видуальность в лидере или какой-либо социальной общности. 
В этой связи нельзя не вспомнить русского философа, бо­
гослова, яркого и своеобразного мыслителя Л. П. Карсавина, 
чья судьба связана с эмиграцией и Гулагом. Исконные класси­
ческие темы русской духовности: о Боге, человеке, бессмертии, 
о нравственных корнях и коллизиях человеческого существова­
ния занимали мысль Карсавина. Главным его трудом, финаль­
ным синтезом его философской мысли стала книга "О личнос­
ти", где была выдвинута оригинальная "базисная модель" онто­
логической структуры. В основе ее - ключевая идея: онтологи­
ческая структура триединства - всеединства осуществляется в 
личности, описывает строение и жизнь личности. Перед нами 
христианская философия личности. В согласии с догматами хрис­
тианства, понятие личности у Карсавина прилагается в первую 
очередь не к человеку, а к Богу. Человек же является личностью 
лишь несовершенно, зачаточно; но цель и смысл его жизни со­
стоят в приобщении к полноте божественного бытия, а стало 
быть, и в становлении истинной личностью. 
Легко уловить созвучность эти идей нашим привычным пред­
ставлениям о личности. Карсавин проницательно замечает, что 
по этим представлениям личность для человека - предмет скорее 
стремления, чем обладания: то, чем и я, всякий другой желали 
бы быть, но, увы, можем и не являться. Так сегодняшние наши 
понятия выдают свой религиозный исток, желание обмирщенно­
го человека быть личностью - гаснущий отсвет христианского 
идеала обоЖения, стремления и долга человека стать Богом. А 
весь этот круг мыслей и построений Карсавина, без сомнения, и 
Лоныне сохраняют ценность и интерес, составляя актуальную, 
даже злободневную часть его философского наследства. Пробле­
ма личности остается одной из ключевых духовных проблем со­
временности. И свой вклад в его разработку внесли мыслители 
религиозно-философской школы Русского зарубежья. 
Я. Я . Тагильцева. 
Екатеринбург. 
ВКЛАД КРАЕВЕДОВ В СОХРАНЕНИЕ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ УРАЛА 
Один из видных деятелей краеведческого движения на Урале 
1920-х гг., руководитель кружка по изучению Северного края 
при Пермском университете профессор П. С. Богословский 
писал: "Изучение народной жизни - одна из основных проблем 
краеведения. Долг краеведа -сохранить для научного исследо­
вания обломки уходящего быта, Ьсобенно умирающую наро­
дную поэтическую старину". 1920-е гг. вошли в историю науки 
как "золотое десятилетие" отечественного краеведения. Причи­
ны столь высокого взлета краеведческого движения, его необык­
новенное влияние на культурную и общественную жизнь рос­
сийской провинции того времени до сих пор еще не до конца 
раскрыты исследователями. Изучение народной культуры Ура­
ла являлось одним из основных направлений деятельности кра­
еведов Урала 20-х гг. Особенно много в этом направлении сде­
лали пермские краеведы. 
Значительное место этнографические исследования занимали 
в деятельности кружка по изучению Северного края, которому 
удалось даже в трудные годы гражданской войны издать фоль­
клорные материалы, собранные студентом Пермского универси­
тета В. Н. Серебренниковым в бытность его учителем в предре­
волюционные годы в Оханском уезде. Еще более оживилась дея­
тельность Кружка в плане этнографического изучения Прикамья, 
когда во главе него встал профессор П. С. Богословский, в науч­
ных работах которого органично сочетались наблюдения над 
бытовыми особенностями, народным творчеством, обычаями и 
суевериями, богатейший фольклорный материал, методические 
указания о приемах и методах этнографических исследований. 
П. С. Богословский являлся большим знатоком различных 
народных промыслов. Так, в одной из его статей описание об­
работки льна и "копотихи" (соседской помощи) изобилует тек­
стами народных песен, в статье "Крестьянская свадьба в лесах 
Вильвы Пермского округа" приводится 59 текстов свадебных 
напевов. 
Профессор Богословский вел со студентами Пермского уни­
верситета краеведческий семинар на тему "Язык рабочих и 
крестьян в связи с их бытом". Многие из слушателей семинара 
подготовили интересные доклады, сделанные на заседаниях 
Кружка по изучению Северного края. Темой сообщения сту­
дентки М. И. Верещагиной стал доклад "религиозный культ пер­
мяков", Е. М. Коняева - "Похоронные одежды, обычаи и свя­
занные с ними легенды у крестьян Слудской волости Пермско­
го уезда", Н. М. Тронина - "Северные сказители". 
Особенно интересны исследования студента М. Бояршино-
ва, который описал влияние революционных событий, городс­
кой культуры на быт родного села. Бывший крестьянин на фак­
тическом материале показал и отрицательные стороны этого 
процесса - в деревне процветают сквернословие, пьянство, рас­
пространившиеся даже среди женщин и детей, ликвидация не­
грамотности проводится насильно. 
Очень близкую картину показал член Кружка по изучению 
Северного края этнограф Н. Е. Ончуков. По его словам, война 
и революция раскололи крестьянство - молодежь покончила со 
старым мировоззрением, зато другая часть населения еще креп­
че держится за патриархальный быт. По наблюдениям Ончуко-
ва, крестьяне бедствуют, для одежды используют в основном 
"домотканку" и "своеделку", производство которых этнограф 
подробно описывает. 
Значительную роль в изучении фольклора Прикамья сыграл 
краевед В. Н. Серебренников, творческое наследие которого до 
сих пор еще по достоинству не оценено исследователями. Мате­
риалы своих исследований Серебренников публиковал в сборни­
ках Кружка по изучению Северного ^ срая, в журнале "Кунгурско-
Красноуфимский край", в 1925 г. в Кунгуре издал первый выпуск 
сборника произведений народного словесного творчества "При­
камье". Фольклорными изысканиями занимались и другие кун­
гуре кие краеведы Л. Лосев, А. Горбунов, также печатавшие за­
метки, посвященные народным заговорам, свадебным песням, 
народным легендам, в журнале "Кунгурско-Красноуфимский 
край". Школьник Георгий Карыгин из Кунгурского уезда со слов 
старожилов собрал предания родной деревни Неволино. 
Кроме краеведов Перми и Кунгура, фольклорными изыска­
ниями занимались многие краеведческие общества и отдельные 
краеведы, например, И. Я. Стяжкин, дирекгор Каменского рай­
онного музея. Песни и частушки записывали Обвинский и Сось-
винский краеведческие кружки, краевед
1! ее кие ячейки сел Акин-
фиевского и Никитина и многие другие краеведческие организа­
ции. Изучение краеведами искусства народов Урала'в значитель­
ной степени сближалось с этнографическими исследованиями. 
Значительную роль в охране и систематизации-памятников ис­
кусства и старины в Пермском крае сыграл А. К. Сыропятов, 
которым был собран ряд коллекций, имеющих уникальное зна­
чение. Выдающееся значение имеют собранные им коллекции 
по пермской набойке и художественному шитью. Большое вни­
мание уделял Сыропятов архитектуре крестьянских построек 
Пермского края. В настоящее время собранные им коллекции 
хранятся в Пермском областном краеведческом музее. 
Выдающимся вкладом в жизнь всей страны являлись труды 
Н. Н. Серебренникова о пермской деревянной скульптуре. По­
добное открытие мог совершить только человек, не просто зна­
комый с историей искусства, а крепко связанный всеми нитями 
души с культурой родного края. Краеведческие общества уделя­
ли значительное внимание исследованию быта различных слоев 
населения. Их описания быта уральской деревни, заводских 
рабочих, старообрядчества, изложенные без прикрас и конъюн­
ктуры, являются весьма достоверными источниками и для ис­
следования культуры Урала в настоящее время. 
Деятельность краеведов Урала способствовала сохранению и 
приумножению народной культуры. В наши дни, когда крае­
ведческое движение вновь находится на подъеме, обращение к 
формам и методам деятельности наших предшественников мо­
жет оказаться плодотворным и способствовать, возрождению 
духовных традиций народной культуры прошлого. 
Я . Я . Сергеева. 
Бийск. 
ФАМИЛИИ - ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
ПОЗНАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
Формирование духовности начинается с познавательной и 
мыслительной деятельности, осознание человеком себя как лич­
ности, имеющей духовные корни со своим Отечеством, с его 
историей. Побуждению интереса и желания узнать истоки сво­
их корней способствуют аудиторные и внеаудиторные занятия в 
вузе, на которых анализируются, в частности, фамилии студен­
тов, прослеживается процесс образования фамилий. 
Формирование фамилий обусловлено культурным традиция­
ми, социальными явлениями. Когда Русь в 988 г. приняла христи­
анство, каждый восточный славянин получал от священника крес-
тильное имя. По древнерусской традиции у ребенка могло быть 
два имени - крестильное и прозвище. Крестильные имена были 
обычными христианскими именами греческого происхождения. В 
дополнении к официальному крестильному имени на Руси давали 
ребенку мирское (некрестильное) имя, которое называют иногда 
некалендарным именем (его нельзя было найти в церковном ка­
лендаре). Вскоре термин "мирское имя" был вытеснен термином 
"прозвище". Прозвище - это второе неофициальное имя, которое 
давали не только родители, но и соседи, и сам индивид. 
Фамилии сформировались в результате естественного исто­
рико-культурного процесса, когда личные имена, прозвища ес­
тественно трансформировались в наследственные фамилии. 
В Бийском технологическом институте в 1995 г. был прове­
ден анализ в семантическом аспекте 327 студенческих фамилий 
I-III курсов. Оказалось, что самая многочисленная группа фа­
милий образована от крестильных имен - 41,6%, фамилии, об­
разованные от прозвищ - 40,4%. Менее многочисленны фами­
лии, образованные от названия профессий -11,9%, от геогра­
фических названий - 4,6%. При анализе студенческих фамилий 
была выделена группа искусственных фамилий (фамилии пра­
вославного духовенства) - 1,5%. 
Широко распространены в студенческой среде фамилии, 
образованные от крестильного имени: Давыдов, Иванов, Сте­
панов, Трофимов; в числе фамилий, образованных от прозвищ: 
Белоусов (белый ус), Грошев (от названия монеты), Кудрявцев 
(кудрявый), Ширяев (широкоплечий), Гудков (гудок - это древ­
нерусская трехструнная скрипка, исчезнувшая в XIX веке. 
Появление разнообразных ремесел в России способствовало 
возникновению фамилий от названий профессий: Бражников -
"пивовар"; Золотарев -"золотых дел мастер"; Серебряков - "се­
ребряных дел мастер"; Шаповалов - "кто делает войлочные шап­
ки". Фамилий, образованных от географических названий, не­
много. В этой группе фамилии: Волгин, Казанцев, Мезенцев, 
Можайский, Самарин. 
В XIX в. складывались фамилии русского духовенства. Со­
здание искусственных фамилий было характерно для исконно 
великорусского духовенства. Единственная социальная группа 
православное духовенство применяло искусственные фамилии. 
При анализе встретились группы этих фамилий: Винограде киц, 
Розов. Остроумов. Заселение Сибири происходило из разных 
мест европейской части России, что сказывалось на формиро­
вании модели фамилий, которые иногда называют сибирскими. 
Однако типично сибирские фамилии в студенческой среде встре­
тились всего две - Долгих, Сизых. 
В фамилиях отражаются постоянные тесные связи русских с 
представителями других народностей. В анализируемом мате­
риале выделяется средк русских фамилий группа украинского 
происхождения (3,7%), ^например: Евтушенко - образована от 
уменьшительной формы крестильного имени Евтух; Сердюк -
"телохранитель гетмана", V P ^ H неславянских фамилий инте­
ресна группа фамилий студентов тюркского происхождения 
(2,2%). Татарская знать посйе покорения казанского и Астра­
ханского ханств сохраняла сдои привилегии и имена: которые 
позднее были русифицированы. Фамилия Бачурин, тюркского 
происхождения, означает "богатый, могущественный". 
Появление фамилий тюркского происхождения связано и с 
покорения в XIX в. огромных территорий в Средней Азии и на 
Кавказе. Фамилия Турсунов образована от тюркского имени 
Турсун и означает: "да продлится*, Это своеобразное имя-аму­
лет для ребенка, которое должно его охранять в семье, где уми­
рали дети. Толмачев - тюркского происхождения, означает "пе­
реводчик". Арабского происхождения фамилия студента Хис-
матуллин -"служба бога". 
Занятия по анализу фамилий студентов проходят всегда ожив­
ленно. С увлечением они знакомятся с материалам справочни­
ков, где узнают, что их фамилии прошли необычный, своеоб­
разный путь, что распространению фамилий, безусловно, спо­
собствовали культурные процессы. Несомненно, дальнейший 
собственный опыт творческой деятельности, самостоятельная 
работа студентов будут помогать более глубокому и активному 
освоению культурологических знаний. 
Анализ фамилий позволяет глубже увидеть духовный мир, 
понять, что существует невидимая связь между поколениями. 
Фамилия - это своеобразные документы истории культуры, 
источник ее познания. 
М. В. Прокопом. 
Тюмень. 
СУДЬБА РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ 
Произведения художественной литературы на историческую 
щлу оживляют картины прошлого, заставляют нас дышать атмос­
ферой того времени, воздействуют не только на разум, но и на 
чувства, на эмоции, тем самовоспитывая, воодушевляя, побуждая 
к активным действиям. Другая немаловажная заслуга историчес­
кой прозы состоит в том, что, воссоздавая события прошлого, она 
непременно думает о будущем. Картины ушедших эпох - не само­
цель. Писатель-историк всегда стремится увидеть в прошлом пер­
спективу грядущих перемен и привлечь к этому читателя. 
Но литературное произведение не может не нести печать 
личности своего автора и приметы того времени, в которое он 
работал. Подобная отстраненность и обезличенность вряд ли 
увеличат художественную ценность такого произведения. Исто­
рический роман - это не только рассказ о прошлом, это еще yi 
взгляд на него из современной автору действительности. 
Интересным примером в этом отношении является русская 
историческая проза советского периода. На первый план в совет­
ской прозе вышли такие исторические личности, как Степан Разин 
("Разин Степан" А. П. Чапыгина), Иван Болотников ("Повесть о 
Болотникове" Г. Шторма), Михаил Бейдеман, Дмитрий Карако­
зов ("Одеты камнем" О. Форш), Радищев (трилогия "Радищев" О. 
Форщ), Пугачев ("Емельян Пугачев" В. Шишкова). При этом 
критики, в частности Р. Д. Мессер, считали, что даже в та£ом 
романе, как "Кюхля" Ю. Н. Тынянова, главное - "политическая 
позиция героя, его участие в восстании декабристов" и, кстати 
сказать, вообще осуждали Тынянова за "фаталистическую кон­
цепцию" его романов "Кюхля" и "Смерть Вазир-Мухтара", за то, 
что автор "не связал их судьбы (декабристов - М. П.) с последу­
ющими революционными поколениями, не дал им перспекти­
вы". "Ни единого мотива нет о том, что декабристы разбудили ^ 
Герцена, что их дело не пропало... Это было ограниченной трак­
товкой исторического прошлого...", - заключает С. М. Петров. 
Только в 60-70-е гг. в СССР появились образцы философ­
ского и этического осмысления истории. В эти годы советские 
писатели поднимают вечные и важные для всех времен пробле­
мы власти, морали, справедливости. 
Д. Балашов одним из первых пытался рассмотреть эти про­
блемы, углубляясь в отдаленное прошлое, в эпоху становления 
государственности, когда подобные вопросы только еще начи­
нали вставать перед нашими предками. Герои романа Балашова 
"Младший сын", князья Андрей, Дмитрий и другие размышля­
ют о власти, о соотнесенности власти и совести, о долге прави­
теля, о порядке и средствах его установления. В романе "Мар­
фа-Посадница", рассказывающем о драматичном моменте древ­
нерусской истории, когда во имя национального объединения 
Руси происходит уничтожение Новгородской республики, уни­
кального явления социально-культурной жизни русского госу­
дарства, заключены мысли не менее глубокие: сила истории, 
движущая общественным и культурным развитием, - могущес­
твенная сила, может ли она быть гуманной? Всегда ли суровая 
мощь ее прогрессивна? Или же история по необходимости тоже 
"требует жертв"? В таком случае, можно ли определить разум­
ную границу этой жертвенности? Есть ли она? 
Вообще, 70-е гг. в русской литературе характеризуются боль­
шим, ранее небывалым интересом к древнерусской тематике 
(Д. Балашов, В. Панова, В. Иванов). Д. С. Лихачев считает, что 
тяга к древнерусской культуре - явление симптоматичное. Эта 
тяга вызвана прежде всего стремлением обратиться к своим на­
циональным традициям. За этими основами, очевидно, и обра­
щались писатели-историки к культуре наших отдаленных пред­
ков, желая напомнить нам, что ведь было же что-то в том глу­
боком прошлом, какая-то искра, что сделало нацию нацией, 
что сумело выжить в веках, что еще и сегодня дает нам право 
называть себя русскими. 
Размышляя о нравственных поисках исторической прозы, 
не все исследователи 70-х гг. были согласны с этим. В. Перцов-
ский, например, говоря в своей статье о книге В. Пановой "Лики 
на заре", посвященной Древней Руси, с неодобрением отзыва­
ется о "защитниках "корней", которые искали в русских летопи­
сях "высокое и мудрое простодушие, нравственную цельность и 
чистоту". Критик считает, что в книге Пановой "царит совер­
шенно иная атмосфера. Никакой благости, ясности, душевной 
целостности в нашем прошлом писательница не находит. В ее 
трактовке зачинатели древней культуры на Руси - это не храни­
тели заветов и неизменных устоев, переданных из еще более 
незапамятной древности, это люди, смело разрушающие старые 
устои, духовные бунтовщики, осмеливающиеся перейти "за чер­
ту". Но если так, то история - это сплошная череда революций, 
бунтов и протестов с периодами вялого застоя между ними, 
сплошное отрицание. Нет корней, нет основ, культура - не про­
чное, тщательно и вдумчиво возводимое здание, а скорее -вихрь, 
смерч, сметающий на своем пути все стабильное. В чем же тог­
да состоит развитие, если даже "зачинатели культуры" являются 
ниспровергателями прежних устоев? не разумно ли согласиться 
с Д. С. Лихачевым, который утверждает: "Обращение к старо­
му, возрождение старого, его сохранение - это не отказ от ново­
го, это новое понимание старого, своих корней, это ощущение 
себя в истории, Задержку в развитии создает не привержен­
ность к истокам, а отказ двигаться вперед"? 
В критике 70-х гг., кстати сказать, позже названных в пуб­
лицистике "застойными", такая позиция часто вызывала возра­
жения. От писателей-историков требовалась, по мнению В. П. 
Перцовского "не абстракция неподвижных устоев, полумисти­
ческих атрибутов народного "духа", но динамическая, револю-
ционно-трагедийная концепция развития личности", личности 
"революционера, нарушителя традиций". Отсюда и множились 
в русском историческом романе той поры образы героев-ни­
спровергателей, героев-разрушителей. 
Центральный персонаж романа В. Лебедева "Обреченная воля" 
(1975) из эпохи Петра I - Кондратий Булавин, возглавивший 
крестьянский бунт на Дону. Роман Г. Маркова "Сибирь" (1973) 
рассказывал о работе революционного подполья в предоктябрь­
ский период жизни России. "А ты гори, звезда" (1975) - о жизни 
и деятельности профессионального революционера И. Ф. Дуб-
ровинского. Герои романа Ю. Трифонова "Нетерпение" (1973) -
также революционеры, народовольцы, приверженцы практики 
индивидуального террора Андрей Желябов, Софья Перовская, 
Степан Халтурин, люди из разряда как раз тех "духовных бун­
товщиков, осмеливающихся перейти "за черту". Автор, впро­
чем, заставляет своего героя задуматься над правильностью из­
бранного пути, и он приходит к выводу, что политические убий­
ства - не выход, но - "невозможно терпеть". Тему народоволь­
цев продолжает и М. Поповский в своем романе "Побежденное 
время" (1975) о соратнике Желябова Н. Морозове. 
Безусловно, Разин, Пугачев, Булавин, революционеры-
практики XIX в. -личности яркие. Яркие разрушители. Ну а 
где же созидатели? Кто они? Кто между попытками разру­
шить "мир насилья" жил и строил этот, пусть такой несовер­
шенный мир, кто не отрицал старых устоев, а хранил заветы 
предков, кто не раздувал "мирового пожара", а поддерживал 
огонь в очаге? Такие писатели, как Д. Балашов, В. Пикуль, 
Е. Федоров, В. Иванов, искали и находили этих людей в на­
шей истории. В. Иванов в своем романе "Русь изначальная" 
ставит перед собой цель не просто найти их, а найти самых 
первых, тех, кто, что называется, "от печки" строил будущий 
дом, который потом столько раз пытались разделить, разру­
шить едва ли не до основания, отремонтировать, перестро­
ить, который не раз сотрясался от внешних и внутренних ка­
таклизмов. 
В. Иванов далек от идеализации жизни древних славян, он 
не скрывает, что жизнь эта была тяжела, наполнена каждоднев­
ной борьбой за существование, но и эта борьба в его воспри­
ятии - один из показателей жизнеспособности, стойкости на­
ции, которая сумела выжить в мире, где рушились гигантские 
империи, ассимилировались и исчезали народы, рушились раз­
витые культуры. Описывая все трудности, выпавшие на долю 
первостроителей культуры, писатель проводит еще одну важную 
мысль: имеют ли право потомки с легкостью расставаться с на-
циональным достоянием, потом и кровью завоеванным их пред­
ками? И речь идет не только о предметах материальной культу­
ры: произведениях искусства, архитектурных памятниках, но и 
о духовном наследстве: национальной памяти, традициях, нрав­
ственных ценностях. 
Ответ на поставленный вопрос очевиден. Мы не только не в 
праве утратить эту память, мы обязаны реализовать ее в сегод­
няшнем дне, в соответствии с ней суметь дать новое развитие 
древней культуре и передать ее следующим поколениям. 
В. Н. Кардапольцева. 
Екатеринбург. 
УРАЛЬСКАЯ ЖЕНЩИНА 
ПРОШЛОГО ВЕКА: ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
Жизнь и судьба женщины, ее быт, особенности характера, 
умение или неумение определиться в сложном окружающем мире 
- проблемы, которые решали, решают и видимо, будут еще до­
лго решать историки, философы, литературоведы - все те, кто в 
той или иной степени интересуются историей развития общес­
тва, народа, своего края, судьбой отдельного человека. В иссле­
дованиях, связанных с изучением процессов человеческого бы­
тия, не так уж много материалов, отображающих жизнь женщи­
ны Урала. Произведения уральского писателя Д. Н. Мамин#-
Сибиряка во многом восполняют этот, как нам кажется, не до­
статочно широко представленный "островок" русской истории. 
"Уральские рассказы", на наш взгляд, дают наиболее достовер­
ные и наглядные картины труда, быта, жизни, судьбы житель­
ницы этого богатого своими рлцрами, традициями, гордыми, 
сильными людьми края. 
На страницах рассказов уральская женщина представлена до­
статочно многопланово. Это прежде всего заботливая, гостепри­
имная хозяйка, которой свойственно "чуткое и участливое" отно­
шение ко всем окружающим, стремление помочь, несмотря на 
определенную внешнюю сдержанность и даже суровость. Это и 
Ираида Филатьевна из рассказа "Переводчица на приисках", быв­
шая генеральская дочь, которая с альтруисте кой самоотдачей за­
ботится о Настеньке, дочери пьяницы-неудачника, создавая для 
нее уют, окружая материнской заботой. Однако благодарностью 
за преданность, за "добрейшее сердце" - полное равнодушие и 
холодность, приведшие к трагической развязке. 
Удивительной добротой, хлебосольством отличаются матуш­
ка Руфина в рассказе "В худых душ&х" и Авдотья из рассказа 
"Говорок". Не награждает их жизнь радостью и покоем: сущес­
твование в постоянном страхе и опасениях - удел их нелегкой 
судьбы. В текстах писателя множество упоминаний о "лекарс­
ких" способностях уралки, о умении "пользовать" травкой, "су­
лемой", "купоросом", и все^это делать с таким,"тщанием" и за­
ботой, что дюбые^едугй быстро- уходят. ~~ " 
Подчеркивая удивительное хлебосольство и гостеприимство 
уралки, автор не без гордост1| Д о м и н а е т и об ее кулинарных 
совершенствах. На страницах рй&жазов можно обнаружить бес­
численное множество кулинарных таинств, на которые способ­
ны женские руки и женская фантазия: "кулики", "дупеля, завер­
нутые в широкие листья" и запеченные на костре или в горячей 
золе, "рябчики, начиненные земляникой" и запеченные в тесте, 
различные мясные изделия, искусно и быстро приготовленные 
пельмени, разнообразные наливки и прочие деликатесы для "пат­
риотов русского желудка". 
Уральская женщина не только хорошая и заботливая хозяй­
ка, но и незаменимая помощница в любой работе вне дома. 
Автор с этнографической подробностью воспроизводит карти­
ны нелегкой жизни уралки. Как отмечено в одном из рассказов, 
"и в поле надо поспеть, и огород, и скотину надо доглядеть". 
Наравне с мужчинами "снискивает свой Щ&б" и на приисках, 
добывая пески и растирая их тяжелыми железными лопатами. 
Работа на прииске была сопряжена с огромным риском, и жен­
щине часто приходилось вместе с. мужчинами рисковать жизнью. 
В рассказе "В горах" читаем: "Василиса Мироновна стояла no v 
грудь в какой-то: яме ^ имевшей форму могилы, оттуда и выки­
дывал а^Яселезной ЛШТЗТои пебоТГсерого Ш5ётаТ Такой же серой 
и беспросветной была жизнь уралки."Ей приходилосьучаство-
вать и в не менее опасной работе сплавщиков, хотя, как отмеча­
ет автор, "принимать баб на сплав было запрещено", но "отва­
ливает барка, нарочно поглядишь - все мужики стоят, а как 
отвалил - бабы объявятся". 
В "Уральских рассказах" нередко встречаются эмансипиро­
ванные женщины (движение это, охватившее всю Россию во 
второй половине XIX века, не обошло и Урал). Героиня расска­
за "Переводчица на приисках" была корректором, служила в 
книжном магазине, открывала какую-то мастерскую. В текстах 
нередки и "учительствующие" представительницы из числа "но­
вых людей". Торговая деятельность тоже не была чужда женщи­
не, которые "вели торговлю", "покупали на ярмарке лошадей, 
меняли и перепродавали". 
Представляя женщину, занятую далеко не женским трудом, 
автор в то же время подчеркивает ^ ф и з и ч е с к у ю силу, необык-
*$/ 
новенную выносливость, любуется ловкой, красивой работой 
уральских девок, "на диво склоченным женским телом". Орудия 
труда в цепких женских руках подобные перышку, которыми с 
легкостью сказочных героинь управляются "молодайки". В тек­
стах писателя находим: "Но стоило присмотреться к той же Па-
рахе, как она твердо стояла своими голыми ногами и как ловко 
работала шестиком" ("Пир горой") или: "Настя стояла около 
шурфа и бойко работала железной лопатой, отбрасывая в сто­
рону снятые шурфы" ("Золотуха"). "Можно было удивляться 
железной выносливости этого туго склоченного тела" ("Первые 
студенты"). Несмотря на напряженный труд, сложнейшие усло­
вия, женщина способна была сохранять душевную теплоту, жиз­
нелюбие. Хохот, едкую шутку, задиристое словцо можно было 
услышать и около дровосушных печей, и в кричной, и на при­
исках, и во время опасного весеннего сплава. 
Однако автор не идеализирует облик уралки. Оттеняя духов­
ную и физическую красоту, в то же время говорит о том, что 
были среди женщин и люди "холопского звания", которые явля­
лись "сущими псами". Справедливости ради следует отметить, 
что подобных было не так уж много. В рассказе "Из уральской 
старины" Мамин-Сибиряк представляет "горбунью", которой 
"всегда доставляло удовольствие запирать провинившихся деву­
шек в келье и она эТо выполняла с необыкновенно важным 
видом". В том же рассказе дана домоправительница - "немка", 
"змеиная кровь", "Мантилька" (ее имя Матильда Карловна). "Все 
люди в господском доме ходили у Матильды Карловны по струнке 
и боялись ее, как огня, даже такие звери, как Гунька. Немка 
шутить не любила, и Гунька сделался в ее руках чем-то,вроде 
ручного медведя". 
На страницах рассказов Мамина-Сибиряка появляются, хотя 
тоже значительно редко, женщины, ни к чему не стремящиеся, 
мало что умеющие. Такова Соломида Потаповна, которая "вела 
жизнь совершенно растительную и, видимо, очень скучала. По 
утрам она училась читать, но занятия шли очень лениво и уче­
ница только потела или принималась зевать" ("Первые студен­
ты"). О таких "никчемных особах" автор говорит как бы вскользь, 
мимоходом, не желая останавливать на них особое внимание. 
Показывая уральскую женщину в быту, вне его, автор однов­
ременно рисует картины жестоких расправ, которые творят му­
жики над своими законными женами за высокими домашними 
заборами и даже за его пределами, давая тем самым представле­
ние о диких нравах уральцев. На страницах его произведений 
возникают сцены далеко не гуманного характера. Лексика типа 
"убить", "порешить", "растерзать", "кокнуть", "обихаживать", "утю-
жить", "расчесать", "раскроить", "отвинтить", "отвернуть" и под, 
которой изобилуют страницы маминских рассказов помогают 
представить жуткие картины "человеческих" отношений. И са­
мое печальное в том, что эта лексика чаще всего используется в 
контексте, отображающем судьбу уральской женщины. 
Случалось, что женщины не давали себя в обиду. Тогда кар­
тины далеко не мирных отношений между супругами, воссо­
зданных с такой обнажающей откровенностью, приобретают 
некоторый комический оттенок: "Нас встретила высокая здоро­
венная баба, которая сначала обыскала карманы и пазуху Сав­
ки, а потом принялась ругаться... Вместо ответа Анка схватила 
ухват и со всего плеча принялась ломить "хозяина своего дома" 
по чему попадя... Дело кончилось тем, что утомившись коло-
тигь мужа, Анка села посреди пола и принялась причитать, как 
по покойнике" ("На шихане"). Но подобный комизм ситуации, 
однако, не скрашивает трагизма созданных писателем драм, 
происходящих за высокими заборами и вне их, где жена "на­
всегда перед мужем должна чувствовать себя виноватой. Это уж 
не нами заведено, не нами кончится", - звучит горькая откро­
венность в "Наследнике". 
И все-таки, читая столь жуткие картины самых разнообраз­
ных расправ, у читателя не создается ощущения безысходности. 
Один из персонажей рассказа "Озорник" - баламут Спирька вос­
клицает: "Какой же это порядок? Сегодня одного отодрали, а 
завтра другого будете драть! Простоваты вы, чтобы драть чело­
века незнамо за что". Голос сочувствия, сострадания нередко 
слышен на страницах маминских рассказов. "Уральские расска­
зы" Д. Н. Мамина-Сибиряка являются наглядным свидетельст­
вом жизни и быта женщины, ее нелегкой судьбы. Представлен­
ные материалы лишь небольшая часть той богатой информации 
о жизни Урала второй половины XIX в., которую можно почер­
пнуть из произведений малого жанра писателя-реалиста, знато­
ка своего родного края. 
Раздел 4. 
РОССИЯ: ОБРАЗ БУДУЩЕГО. 
В. И. Плотников. 
Екатеринбург. 
РОССИЯ - ОБРАЗ БУДУЩЕГО: 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СОБЛАЗН 
И РЕАЛЬНЫЙ СМЫСЛ. 
Тема будущего России, кроме множества остро переживае­
мых всеми социально-политических, этно-культурных и иных 
аспектов, нуждается ныне еще и в целостном философском ос­
мыслении. Особо важными в этом плане являются, на наш взгляд, 
три вопроса: 
1) В состоянии ли мы, исходя из анализа ближайших акту-
' альных условий и коренящихся в наличном бытии возможнос­
тей, сформировать "образ будущего", свободный от идеологи­
ческих и утопических иллюзий; 
2) Какой универсальный смысл скрывается за поиском пу­
тей в будущее такого гигантского по своим масштабам и слож­
нейшего по социо-культурным параметрам целого, каким явля­
ется Россия; 
3) В чем уникальность именно российского пути в будущее, 
который мог бы оправдать новые усилия и неизбежные утраты в 
совместной судьбе россиян. 
Существо первого вопроса связано с тем парадоксальным 
обстоятельством, что в строго онтологическом смысле будущего 
нет, а потому немыслим в принципе и гносеологически адек­
ватный "образ будущего"; вместе с тем практически вся наша 
жизнь пронизана заботой о будущем, которое для всех и всегда 
открыто. Психологически этот парадокс не обнаруживается по­
тому, что связь настоящего с прошлым и будущим мгновенна. 
Индивидуально переживаемое "здесь и теперь" делает хронотоп 
сразу и диахронически расчлененным и топологически единым, 
однокачественным, благодаря чему ожидаемое "будущее" непре­
рывно делается "настоящим" и далее - "прошлым". Обыденное 
представление о связи времен настолько укоренилось в нас, что 
даже такой глубокий мыслитель как Э. Фромм в своей зре­
лой работе "Иметь или быть" считает настоящее "точкой, где 
прошлое встречается с будущим, станцией на границе двух 
^временГсоединяющей их и качественно ничем от них не от­
личающейся". Парадокс времени обнаруживается лишь на 
социокультурном уровне, в реальном сосуществовании множества 
индивидов, населяющих, например, российскую территория. 
"Здесь" в этом случае относится и к мигрантам из Таджикиста­
на, и к жителям Крыма, продолжающим чувствовать себя рос­
сиянами, а "сейчас" - и к длящейся вот уже более года трагедии 
в Чечне, и к еще неизбежным утратам выхода из нее. Настоя­
щее в философском смысле это не точка, а интервал, предпол-
• агающий Две границы, а потому качественно отличающийся и 
от прошлого и от будущего. Хронотоп такого настоящего син- * 
Хроничен для всего множества ныне живущих индивидов, а по­
тому его топологическое единство мыслимо лишь на идеально 
знаковом, а не на нейропсихическом основании. 
Вывод очевиден: вырабатывая образ России будущего, мы на 
самом деле еще далеко не всегда выходим за пределы настоящего и 
чаще всего продолжаем жить в нем, перебирая варианты, образую­
щие сферу столкновения ностальгических, идеологических и уто­
пических представлений, укорененных в нашем наличном бытии. 
Ответ на второй вопрос кажется сугубо индуктивным. В пос­
ледние годы при обсуждении вариантов воображаемого будущего 
для находящейся в глубоком кризисе российской действительнос­
ти чаще всего звучит термин "соблазн": соблазн возврата в лоно 
мировой цивилизации или более конкретно - "возвращения в ев­
ропейский дом"; соблазн создания "второй Европы" как новой 
модификации "догоняющей модели" модернизации с учетом со­
бственных традиций и опыта преодоления отсталости; соблазн 
"России-Евразии"; соблазн восстановления былой "общенациональ­
ной перспективы" во имя сохранения Российской идентичности в 
меняющемся мире (диапазон вариантов этого рода "возврата" осо­
бенно внушителен -от восстановления монархии до возрождения 
СССР); -соблазн намеренного отказа от контроля над всем пре­
жним огромным пространством российской империи и переме­
щения ареала российской цивилизации на восток (идея "Великого 
Лимитрофа"); соблазн примера Японии, сумевшей адаптировать 
свою цивилизацию к техническим возможностям XX века; соблазн 
"цивичизационного консенсуса с исламским миром"... Единый 
смысл, скрывающийся за всем этим множеством проектов обнов­
ления российской действительности, столь же, однако, парадок­
сален - налицо универсальный цивилизационный соблазн, про­
должающий приковывать Россию к ее нынешнему кризисному со­
стоянию и порождающий эффект зашоренности на самом высо­
ком уровне ее современного менталитета. 
В одном из своих выступлений известный российский фило­
соф) А. С. Панарин заявил, что "мы тоже должны мыслить ци-
иилизационно". На мой взгляд, беда современного философ-
<жого мышления заключается как раз в том, что мы мыслим 
только цивилизационно и никак не можем согласовать между 
собой два непреложных факта, один из которых относится к 
нашей тотальной погруженности в цивилизационный образ 
жизни, а другой - к столь же тотальному кризису его основа­
ний. Цивилизация, в отличии от первобытности, есть гетеро­
генный тип родовой жизни, т. е. отношения людей к природе, 
друг к другу, к культуре и сфере духа. Возрастающая разность 
между богатством и бедностью, безграничной властью и вы­
нужденной покорностью, блеском городов и прозябанием пе­
риферии, техническим динамизмом одних регионов и явным 
отставанием других -является атрибутивной характеристикой 
этого исторически определенного способа бытия людей. До конца 
XIX века и лишь отчасти в XX веке эта разность определяла и 
духовную ситуацию времени, ориентируя поведение и сознание 
людей на состязательность и ценностно осмысленную перспек­
тиву. Но в XX веке все более очевидным становится и другой 
факт - глобальный кризис цивилизации, охвативший все сферы 
жизни людей (способ хозяйствования, социальные отношения, 
политику, культуру потребления, экологию и т. д.). Особенно 
глубоким и всеохватывающим в этих условиях стал духовный 
кризис. XX век принес с собой осознание бессмысленности и 
иррациональности бытия людей, ложности и двуличия провоз­
глашаемых всуе и кощунственно попираемых на деле ценнос­
тей и ориентиров. Цивилизационный соблазн и есть единствен­
но реальный двигатель находящейся на закате мировой цивили­
зации. Будучи сразу и порождением гетерогенной природы ци­
вилизации и следствием ее глобального кризиса, цивилизаци­
онный соблазн еще содержит в себе кажущуюся перспективу, 
но уже лишает ее глубинного духовного смысла: благородная 
состязательность снижается здесь до уровня регионального со­
перничества и межгосударственной вражды, а индивидуальная 
зависть (один из семи смертных грехов), напротив, "возвышает­
ся", превращаясь в социокультурное искушение. 
Таким образом, множественность и разнонаправленность 
нынешних проективных образов будущей России свидетельствует 
скорее о потере перспективы, нежели о богатстве возможных 
вариантов ее развития. Образы "возврата" и "погони", "ухода" и 
"примера" еще владеют чувствами и помыслами огромного чис­
ла людей, но затрата их сил и таланта грозит все большей опус­
тошенностью по мере "повторения пройденного" на фоне на­
растающего кризиса эпохи. Вот почему духовная ситуация вре­
мени требует радикального переосмысления форм бытия как в 
целом, так и применительно к российской действительности. 
Кризис цивилизации не есть, конечно, свидетельство обре­
ченности человеческого рода. В свое время на смену первобыт­
ности и ее универсальной ориентации на пользу, обеспечиваю­
щую минимальную разность в созидании культуры, пришла ци­
вилизация с ее ориентацией на многообразие ценностей, созда­
ющих условия для максимально возможной разности культуры. 
Есть много оснований считать, что ныне стихийно вызревает 
необходимость в новой, третьей стадии развития человеческого 
рода - всемирности. Эта стадия может быть ориентированной 
только на осмысленный оптимум, на регулируемый изнутри тип 
возрастания упорядоченности. Реализация этой необходимости 
мыслима только на основе глобальной договоренности и духов­
ного согласия между людьми по наиболее значимым вопросам 
их бытия. Но непременным условием такого согласия является 
отказ от ментальности цивилизационного типа. Всемирность в 
принципе не может быть ни формой предельной власти (напо­
добие мирового государства), ни навязанной всем одинаковой 
общественно-экономической формацией (наподобие коммуниз­
ма), ни господством одного и единого регионального образца 
политической культуры (наподобие западного либерализма), йи 
формой торжества одного духовного образца (например рели­
гиозности) или технологического способа отношения к миру 
(например поголовной компьютеризации бытия). 
Именно в этом контексте может быть осознан действитель­
ный, а не иллюзорный путь в российское будущее. Для этого он 
должен сразу соответствовать уникальному опыту прошлого, быть 
осуществимым для нас, ныне живущих, и быть желанным ориен­
тиром для будущих поколений. Более чем тысячелетний опыт 
формирования и развития российской цивилизации складывался 
на гигантской территории, вовлекая в свою орбиту нации, наро­
дности и племена, непосредственно граничащие с католическим 
и протестантским Западом, мусульманским Югом и конфуциан-
ско-буддийским Востоком. Забота об устойчивости такого слож­
ного социально-политического и этно-культурного такого слож­
ного социально-политического и этно-культурного целого тре­
бовала не только сочетания мирных и насильственных, идеоло­
гических и культурных средств воздействия сверху, но и добро­
желательного сотрудничества, межконфессиональной терпимос­
ти и социокультурного единения внизу. Уникальность опыта про­
шлых поколений россиян сводится не только к синтезу славяне-
ко-языческого субстрата, греко-византийской культуры и пра­
вославного христианства, но и к последующему диалогу много­
различных локальных культур. Исторические традиции россий­
ского менталитета с его идеей соборности и богатой духовной 
жизнью и сегодня, несмотря на тяжкие испытания и кажущуюся 
поглощенность заботой о хлебе насущном, тесно сплетены с на­
циональным характером, его душевностью и открытостью, с пе­
реживанием вечных вопросов о смысле жизни и миролюбием. 
Ставшая настоятельной необходимостью уже сейчас Всемир-
ность нового типа, чтобы быть желанной для все возрастающе­
го круга людей и притом на долгие годы вперед, нуждается в 
выработке универсальных синтезирующих ценностей. Такого 
рода синтезирующим ориентиром в Средние века служила хрис­
тианская триада Веры, Надежды и Любви, но объединяющей 
идеей для них была идея Бога. Новое время написало на своем 
знамени лозунги Свободы, Равенства и Братства, объединив их 
вокруг идеи Человека. Абстрактный характер новоевропейской 
парадигмы очень скоро обнаружил ее историческую ограничен­
ность. Ныне в кризисных перипетиях XX века начинает форми­
роваться новая магистральная идеализирующая триада - Пони­
мание, Доверие и Мир, обращенные ко всем Другим - людям, 
традициям, государствам и конфессиям. В этих условиях рос­
сийский опыт непрерывного духовного поиска и находок на 
этом пути может оказаться неизмеримо более важным и значи­
мым, нежели следование чуждым для россиян образцам и неиз­
бежная для их осуществления "догоняющая стратегия". 
И. Я. Лойфман. 
Екатеринбург. 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ 
1. Образование как целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, государства фор­
мирует личность, а стало быть, и будущее страны. Вопрос о 
приоритетах российской системы образования - это вопрос о 
том, какие духовные ценности она утверждает, какие нацио­
нальные интересы она реализует, какое будущее она готовит. В 
конечном счете это вопрос о перспективах ра'звития России, о 
судьбе России. 
В Законе Российской Федерации "Об образовании", опреде­
ляющем принципы государственной политики в области" обра­
зования, утверждается гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья че­
ловека, свободного развития личности, а также воспитание граж­
данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че­
ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Указан-
ные принципы, общие для различных стран, нуждаются в кон­
кретизации. 
2. Общенациональные приоритеты российской системы об­
разования должны учитывать государственные интересы много­
национального народа России, его историю, образ жизни, пси­
хологию и культуру. С исторической точки зрения Древняя Русь, 
Московское Царство, Российская Империя, Советская и Пос­
тсоветская Россия суть ступени развития особой цивилизации. 
Россия в цивилизационном измерении представляет собой при­
родное социокультурное образование межэтнического типа с 
общностью территории, экономической жизни, исторической 
судьбы населяющих ее народов и, что особенно важно, с чис­
ленным и культурным доминированием русского этноса. 
Соединение национального и наднационального должно быть 
основным принципом построения как российской государствен­
ности, так и государственной системы образования в России. 
На этом пути конструктивную роль играет выделение в государ­
ственных образовательных стандартах федерального и нацональ-
но-регионального компонентов. Федеральный компонент оп­
ределяет те нормативы, соблюдение которых обеспечивает един­
ство педагогического пространства России. Так, в базисный 
учебный план основной школы (V-IX классы) включаются язык, 
литература и искусство, математика iA информатика, естествен­
нонаучные и общественные дисциплины, технология, физичес­
кая культура. В рамках федерального компонента должно быть 
обязательным изучение русского языка как государственного, 
культуры русского и других народов России, истории России. 
Национально-региональный компонент содержания образова­
ния призван учесть культурно-историческое, национально-эт­
ническое, экономически-хозяйственное, территориально-геог­
рафическое своеобразие того или иного региона России. 
3. Обнимая две части света, Россия играла и играет уникаль­
ную роль в мировом историческом процессе. Как великая дер­
жава Россия находится в центре мировых событий, что особен­
но ярко обнаружилось в XX столетии (1917 г, 1945 г., 1991 г.). 
Конференция ООН по окружающей среде и перспективам 
мирового развития в Рио-де-Жанейро (1992 г.) констатировала 
невозможность обеспечить экологическую безопасность плане­
ты в социально несправедливом мире, невозможность решения 
глобальных проблем современности на путях западного потре­
бительского общества. Исторической необходимостью мирово­
го развития становится гармонизация отношений человека и 
природы, качественное изменение способа производства и пот­
ребления, что предполагает гармонизацию общественных отно-
шений, преодоление отчужденных форм социальности, ориен­
тацию на достижение такого общественного состояния, где сво­
бодное развитие каждого явится условием свободного развития 
всех. Коллективистская ментальность многонационального на­
рода России, эгалитарное начало в его культуре, установка рус­
ского космизма на соединение будущего человека и будущего 
биосферы - важнейшие предпосылки исторически-необходимого 
перехода от техногенного к ноогенному периоду взаимодейст­
вия общества и природы. Самобытное развитие России на ны­
нешнем поворотном этапе человеческой истории неотделимо от 
поиска гармонических форм связи общества и природы, лич­
ности и общества, соединения уравнительной и распределитель­
ной справедливости. Можно сказать, что глобализм, коллекти­
визм, творчество новых форм социального общежития как судьба 
России определяют место и роль России в современном мире. 
4. Образование - сфера культуры, а культура, по определе­
нию П. Флоренского, это среда, растящая и питающая лич­
ность. Российская система образования призвана растить и пи­
тать личность как гражданина великой страны, находящейся в 
центре мировых событий; как патриота, который интегрирован 
в национальную культуру и который осознает свою принадлеж­
ность к евразийскому суперэтносу; как гуманста-коллективис-
та, который живет со всеми и для всех; как творца, культурного 
специалиста, который способен к индивидуально-всеобщему 
труду в наукоемком производстве становящейся ноосферной 
цивилизации. Таковы, на наш взгляд, общенациональные при­
оритеты образования, отражающие долговременные потребнос­
ти и стратегические интересы России. 
Л. А. Беляева. 
Екатеринбург. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ ДЛЯ XXI ВЕКА 
Судьба России, сохранение ее культурной и национальной 
идентичности в значительной степени зависят от состояния сис­
темы образования, являющегося специфическим каналом со­
циального наследования и уникальным механизмом воспроиз­
водства и развития общества. Поэтому вопрос о перспективах 
развития образования России имеет не только важную теорети­
ческую, но и особую практическую значимость. 
На наш взгляд, перспективы развития образования в России 
для XXI века определяются тремя группами факторов. К первой 
группе относятся общецивилизационные факторы, ко второй -
потребности развития российского общества, национальной 
культуры, третью группу составляют потребности личности. 
Общецивилизационные факторы, определяющие перспекти­
вы развития российского образования для XXI века, связаны с 
переходом от индустриального к информационному обществу. И 
хотя закономерности движения от одной эпохи к другой еще не­
достаточно изучены, можно с определенной долей уверенности 
сказать, что каждая новая культурная эпоха порождает свой, со­
ответствующий ей тип образования. Например, эпохе Возрожде­
ния соответствует гуманитарно-филологический тип образования, 
а эпохе Просвещения - рационалистический, науко-центричес­
кий. Именно этот тип образования, основанный на идеях про­
светительской философии с ее безграничной верой в успехи че­
ловеческого разума и науки, способных обеспечить могущество 
человека, его господство над природой, существует и поныне. 
Поэтому не случайно современная переходная эпоха в разви­
тии человечества сопровождается всеобщим кризисом образова­
ния. В его основе лежит кризис культуры, основанной на абсолю­
тизации роли научного познания в ущерб вненаучным способам 
освоения мира человеком, таких, как искусство, религия, филосо­
фия. В результате отставания гуманитарного знания человек, став 
господином природы, все еще не стал господином собственной 
природы, возможностей ее разумного совершенствования. 
Опасность кризиса современной культуры в том, что тран-
слируясь через образование как систему социокультурного вос­
производства человека, она задает кризисность его существова­
ния. Примерами тому служат экологические проблемы, кото­
рые выражают кризис практического отношения человека к миру. 
Противоречие между лавинообразным возрастанием информа­
ции и невозможностью ее усвоения с помощью традиционных 
средств познавательной деятельности есть суть кризиса гносео­
логического отношения. Несостоятельность технократического 
мышления и рост бездуховности свидетельствуют о кризисе цен­
ностного отношения. Отсюда перспективы развития образова­
ния России связаны с необходимостью отказа от парадигмы 
наукоцентризма в образовании и перехода к парадигме антро­
поцентризма и гуманитаризации образования. Важная перспек­
тива развития образования связана с вхождением России в еди­
ное информационное и образовательное пространство, налажи­
ванием диалога культур. 
Вторая группа факторов обусловливает актуализацию про-^ 
блем сохранения, передачи и развития собственной националь­
ной культуры, национальных культурных корней, культурно-
национальной идентичности. Особую роль в этом процессе иг­
рают традиции и идеалы, которые занимают центральное место 
в культуре. Неуважительное отношение к традициям приводит 
к культурной обескоренности, 'что в свою очередь является при­
чиной многих других бед: разрастание массовой культуры, на­
плыв посредственности, рост аморализма и бездуховности. 
Наиболее губительна для общества такая ситуация, когда 
быстрое разрушение традиционных институтов и ценностей не 
сопровождается столь же быстрым возникновением новых. Имен­
но с недостаточным сохранением и развитием традиционной 
культуры в России ряд исследователей связывает неуспех мо-
дернизационных устремлений в нашей стране на современном 
этапе. В этом плане развитие российского образования уже се­
годня необходимо связывать с таким содержанием образова­
тельно-воспитательных программ, которые бы укореняли инди­
вида в национальной культуре, способствовали развитию цен­
ностно-смыслового ядра личности на идеалах и традициях своей 
национальной культуры. 
Третья группа факторов задает такое направление российского 
образования, в рамках которого создавались бы возможности для 
максимального индивидуального духовно-творческого роста лич­
ности, ее способностей к самоорганизации, социальному и другим 
видам творчества на основе духовно-нравственных ценностей. 
А. А. Петраков. 
Ижевск. 
ЭКОНОМИКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
РЕФОРМ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Чтобы понять, что такое экономика, необходимо понять, что 
такое человек, его ум, сознание, мысль, мозг. Функцией ума 
является разделение, стремление к узкому разделению явлений, 
сущностей. От этого страдает их истинное представление, пос­
кольку только в целостном подходе к любому событию может 
проявиться истина, что обозначает необходимость в нашем слу­
чае философско-экономического размышления. Экономика в 
нашей научной литературе обозначается до настоящего време­
ни, как народное хозяйство данной страны или его часть, вклю­
чающая соответствующие отрасли и виды производства, рас­
пределения и обмена. В марксистско-ленинской теории эконо­
мика еще определяется в качестве совокупности производствен­
ных отношений определенной общественной экономической 
формации, экономического базиса общества. 
На наш взгляд, приведенный подход к определению эконо­
мики осуществлен таким образом, что человек отделяется от 
всего того внешнего, с чем ему приходится сталкиваться во вре­
мя экономической деятельности. При таком разделении трудно 
(или невозможно) понять экономику. Экономика - это человек, 
его ум, сознание, мысль, мозг. Поскольку человек - общество, 
постольку в самом широком понимании экономика - также об­
щество. Хотя в мировой экономической литературе признается 
в качестве само собой разумеющегося, что экономика тесно вза­
имосвязана с человеком, однако это остается лишь словами. 
Признание того, что экономика - человек, позволяет понять 
ее не на интеллектуальном, а на фактическом уровне, как мате­
риально-духовную систему внешнего и внутреннего. Это дает 
нам основание ввести в научный оборот такую экономическую 
категорию, как "внутренняя экономика". Человек неотделим от 
хозяйства страны, производительных сил, предметов и орудий 
труда. Он творит все внешнее, кажущееся отдельным по отно­
шению к нему. Оба они представляют единый процесс, а не два 
отдельных. Разделение единого процесса на два ведет к неведе­
нию, иллюзии, конфликту, что и имеет место в" экономике, эко­
номических отношениях. 
Что такое "внутренняя экономика?". По своему содержанию 
понятие "внутренняя экономика" предполагает управление сво­
им физическим и духовным состоянием, осуществляемым с по­
мощью порядка в мозге, который и ведет к пониманию или не 
пониманию (в случае беспорядка) всего экономического про­
цесса. В нашем представлении внутренняя экономика -это еще 
экономика здоровья или культура управления собой. Где хозяй­
ство, там должно быть и управление. Хозяйство и управление 
им -это и будет экономика. 
Экономика - категория для обозначения взаимодействия внеш­
него и внутреннего, т. е. внешней структуры того или иного хо­
зяйства (внешней экономики) и внутреннего хозяйства человека. 
В историческом плане развития экономики внутренняя эконо­
мика выступала в качестве пускового механизма всей возникшей 
первоначальной экономики. Затем происходит смещение акцен­
тов. Пусковым механизмом в развитии экономки становится 
внешняя экономика без понимания экономического процесса в 
целом невидимым образом продолжает играть решающую роль. 
Если теперь обратиться к историческому опыту экономичес­
ких реформ, как в нашей стране, так и за рубежом, то он пока­
зывает, что если прогресс в области технологии очевиден, то в 
области непосредственных экономических отношений он мало 
фактически осуществлен (или почти его нет). Человек как был 
фактически средством для достижения тех или иных экономи­
ческих целей, так таковым и остался, что свидетельствует о том, 
что в этом смысле человек всегда эксплуатировался государст­
вом. Всегда оставался внутренняя конфликтность, раздвоенность, 
разделенность человека, порождавшая хаос, беспорядок в мозге 
и выливавшаяся в беспорядок всех экономических отношений. 
Чтобы изменить действительным образом экономику, нужно 
изменить человека, его ум, сознание. Если и удавалось в отдель­
ных странах (США, Японии) на какое-то время улучшить эконо­
мическое состояние, то только благодаря тому, что было обраще­
но пристальное внимание на состояние внутреннего хозяйства че­
ловека, его мозга. Порядок в мозге заключается в достижении со­
стояния, в котором отсутствует конфликт. Именно конфликт рас­
сеивает энергию, лишает индивида жизненных сил, делает его жизнь 
тусклой и серой; не дает возможности понимать себя и окружаю­
щего. Отсутствие трения, конфликта ведет к осознанию (предель­
ному вниманию) себя и происходящего, что фокусирует тоталь­
ную энергию, превращающую жизнь человека в радость. 
Если человек коренным образом не изменится, не произой­
дет мутация клеток головного мозга, общество уничтожит себя. 
Внутренняя экономико-психологическая революция необходи­
ма сейчас, а не в отдаленном будущем. Человечество прошло 
путь в тысячи лет, но осталось дикарем. Чтобы изменить об­
щество, внешнюю экономику, необходимо изменить внутрен­
нюю экономику. 
В. В. Егоров. 
Екатеринбург. 
ОБРАЗ ЖИЗНИ И МЕНТАЛИТЕТ 
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Насущная необходимость выхода России из тяжелейшего 
системного кризиса заставляет нас осмысливать его во всей пол­
ноте экономических, политических и социокультурных прояв­
лений. Отсюда наше острое внимание к состоянию "менталь­
ной основы" российского общества, наглядно-чувственным об­
разам его жизни и культуры. Эти образы требуют сегодня осо­
бого исследовательского акцента отнюдь не потому, что важнее 
этого проблем не существует, а потому, что специального вни­
мания исследователей к ним не было и нет до сей поры. Но, с 
нашей точки зрения, в протяженной череде судьбоносных фак­
торов истории, российской - в том числе, они по праву занима­
ют далеко не последнее место. 
Сравнительно недавно выходившие из-под пера отечествен­
ных авторов и их коллег из соцстран обществоведческие работы 
большое внимание уделяли определению понятия "образ жиз­
ни" (советский, социалистический) и многоплановому рассмот­
рению данного феномена. В обстановке напряженного идейно-
политического противоборства двух мировых систем, супердер­
жав, актуальность и закономерность обращения к образу жизни 
общества и проблематике его официально признавалась несо­
мненной. Примерно около четверти века термин "образ жизни" 
во многих странах мира настойчиво соединялся (и в конце кон­
цов соединился) с другим термином - "американский". В но­
вейший период, с крахом "биполярной" модели мира интерес 
наших ученых и политиков к проблематике "образа жизни" вдруг 
угас, сменился радикальным неприятием. Но, судя по всему, не 
всегда. Поскольку ни одна крупная страна не может обойтись 
без внутренней и внешней пропаганды своих принципов и цен­
ностей, своей политики. В этом обязательное условие ее целос­
тности и суверенитета. 
В основе своей отечественные философы и социологи верно 
рассматривали образ жизни как категорию историческую, охва­
тывающую совокупность типичных видов жизнедеятельности 
индивидов, социальных групп и обществ в целом единстве с 
условиями жизни, ее определяющими. Господствующий способ 
производства, которому при этом уделялось главное внимание -
действительно детерминанта общественной жизни. Но над раз­
личными формами собственности, над социальными условия­
ми существования возвышается целая надстройка различных 
чувств, иллюзий, образов мысли и мировоззрений. Для нас и 
это в своих общих, характерных проявлениях также следует вклю­
чать в проблематику образа жизни общества. Подвергая крити­
ке подход, который "сводит образ жизни к духовным мотивам 
деятельности, к образу чувств и мыслей", нельзя впадать в др&ту 
гую крайность, недооценивая или игнорируя последние. 
В наши дни полноценный анализ образа жизни общества до­
лжен включать и рассмотрение его менталитета. "Менталитет" 
(от лат. mens, mentis - ум, настроение, предпочтение) - совокуп­
ность сходных, характерных способов и проявлений мышления и 
чувствования живущих, действующих в данном обществе людей. 
Как и что общество думает, чувствует, к чему духовно устремля­
ется есть тот духовный космос, из которого рождается и особой 
частью которого становится общественных менталитет. В этом 
плане, на наш взгляд, генезис, динамика, специфика менталите­
та общества укоренены, с одной стороны, в материальных осно­
ваниях его жизни, а с другой - в духовных образованиях. Даже в 
самом термине "менталитет" отразилась некая устойчивость и 
общезначимость этого явления, его отличие от непостоянного, 
случайного, изменчивого. Металитет надиндивидуален, несво­
дим к сумме личностных ментальных миров, но последние как 
характеристика своеобразия личности несут в себе значительную 
долю этого общественного менталитета. Менталитет, не ограни­
чиваясь собственно сознанием общества, базируется и в подсоз­
нании его, охватывая нечто относительно устойчивое, типичное 
и повторяющееся в духовном мире коллективного социального 
субъекта. Исследование проблем образа жизни общества, вклю­
чающее постижение всей совокупности характерных проявлений 
и условий материального и духовного его (общества) существо­
вания, в том числе - эстетических склонностей, способов и обра­
зов мышления и чувствования, творчества его членов, законо­
мерно и необходимо. Без данных корректив трактовка образа 
жизни общества как "совокупности форм деятельности, взятых в 
неразрывном единстве с условиями этой деятельности" представ­
ляется нам узкой, не раскрывающей богатства такого типа чело­
веческого существования. 
Ныне все чаще наряду с привычными уже понятиями эконо­
мической и политической безопасности нашей страны возника­
ют новые -"продовольственная" безопасность, например. И дей­
ствительно, в 1995 году ввоз продовольственных товаров в Рос­
сию достиг 40 %. Тогда как каждая страна может ввозить продук­
ты до 30 % потребляемого объема, не беспокоясь так или иначе о 
своей продовольственной независимости. Если импорт превы­
шает этот уровень, то страна становится зависимой от зарубеж­
ных поставок и входит в полосу непредвиденных обстоятельств, 
связанных с состоянием продовольственного рынка. Нас же, кроме 
этого весьма волнует то, что можно было бы назвать "ментальной 
безопасностью" нашего общества. Поясним, что здесь мы подра­
зумеваем сохранность базовых образно-чувственных моделей 
жизненного мира нашего общества, непосредственно обеспечи­
вающих самоидентификацию и суверенитет последнего. 
Нахлынувшая, преимущественно с Запада, киновидеопродук­
ция заполнила большую часть нашего экранного времени. И 
сравнительно нетрудно доказать сколь низок уровень этой "ду­
ховной пищи". Встречаются при этот и настоящие произведе­
ния, но они буквально "тонут" в наступающей лавине китча. 
Официоз, цензура в советскую эпоху при всей их негативной 
роли служили, что приходится признать, и своеобразным сани­
тарным кордоном пропаганде потребительства и антикультуры. 
Колорита и дизайновые формы, напоминавшие всегда о "третьем 
Mtope", размножились и в "пост-коммунистической" России. 
Процесс сохранения в российском обществе гражданского 
согласия невозможен, на наш взгляд, в обстановке разрушения 
у большинства наших сограждан сложившихся структур мента­
литета, образно-эстетического мира, культурного уклада. Упор­
ные попытки назвавших себя "демократическими" обществен­
ных сил устранить какие-либо элементы отчуждения в образе 
жизни общества ведут россиян не к желанному раскрепоще­
нию, а к еще более тяжелым и несносным формам отчуждения. 
Сегодня наше общество оказалось в обстановке сенсорного, 
нравственно-эстетического и вообще - мировоззренческого экос-
пазма. Миллионам соотечественников представляется, что они 
"проснулись в перевернутом мире". И дело здесь не только в 
низвержении авторитетов, антикультуре. Обвальный слом зна­
ков внешнего мира усугубляется сегодня сломом внутреннего 
человеческого мироотношения. 
Пришедшие к власти политические силы, словно стремясь в 
разрушении былого превзойти своих противников, изначально 
стали не только попустительствовать, но и способствовать раз­
грому культуры и духовности, рожденных уже "в русле больше-
висткой идеологии". Однако в обществе все же продолжают от­
части сохраняться духовные, ментальные константы, которые 
сплачивают сограждан сильнее, чем разделяет их принадлеж­
ность к противоположным политическим лагерям. В этом нам 
видится один из важных факторов, предотвращающих граждан­
скую войну. Продолжающаяся сохраняться глубинная внутрен­
няя солидарность препятствует наложению политического кон­
фликта на иные линии гражданского размежевания. Формиро­
вание такого рода солидарности происходит в длительные сро­
ки, и она не сразу поддается разрушению. Ментальные узы сдер­
живают в людях приливы ксенофобии. Й даже если это не сни­
мает враждебности по отношению к чужим, то делает ее реаль­
но предсказуемой. Принадлежность к культурным, эстетичес­
ким константам придает человеку уверенность, устойчивый ха­
рактер. Потеряв свою "ментальную основу", люди склонны ста­
новиться потенциальной ударной силой гражданских войн, круп­
ных социальных столкновений. 
Образно-ценностный ментальный слом в обществе, взамен 
прежнему обеспечению общесоциальной интеграции, означает с 
нашей точки зрения, угрозу эскалации насилия. Угроза эта двуе­
дина. С одной стороны у власти сокращаются возможности удер­
живать общество как целостность, с другой - у масс теряется 
чувство устойчивости, общности их жизни. Исчезает нечто, на­
сыщающее жизнь с давних пор, разрушаются привычные ее кар­
тины. Помимо нарушения внутренней устойчивости личности, 
ориентиров и стандартов поведения в меняющемся мире, нельзя 
не подчеркнуть особую угрозу столкновения власти с той частью 
общества, которая непосредственно готова встать на защиту поп­
ранной жизненной ауры. В последнем случае фактором риска 
эскалации насилия выступает не столько неприкаянность субъ­
екта, сколько его активная защита своего жизненного мира. 
В означенных условиях наряду с понятиями типа "экологи­
ческая безопасность общества", "продовольственная безопасность" 
возникает необходимость в появлении понятия "ментальная без­
опасность" применительно к обществу, нации, стране. И если 
орудием подрыва менталитета общества выступает государствен­
ная власть, то историческая драма налицо. Как хорошо известно, 
с приходом советского строя многое в менталитете россиян ка­
нуло безвозвратно. Но как показывает жизнь, борьба с духовным 
миром (а не только с идеологемами) советской эпохи ныне чрез­
вычайно больно отзывается и на нашем русском самосознании. 
Прав философ и писатель Александр Зиновьев, с горечью и гне­
вом говоривший: "Метили в коммунизм, а попали в Россию". 
Сохранение ментальной безопасности общества как условие 
его суверенитета не следует понимать догматически. Но безог­
лядное разрушение духовных устоев, основ самоидентифика­
ции социума, и с особой силой это проявляется сегодня - про­
цесс крайне негативный. 
Н. С. Рыбаков. 
Псков. 
О СУЩНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Над сущностью образования задумывались многие мыс­
лители. Было подмечено, что проблема образования обостряет­
ся в переломные моменты развития общества, когда встают во­
просы: куда и как wrnf? На поверхности общественной жизни 
они принимают форму вопросов о политических реформах, эко­
номических преобразованиях, смене ценностей... Все это серь­
езные вопросы, стоящие сейчас и перед Россией. Но они, если 
вдуматься, производны от образования. Можно сказать, что 
проблема образования - центральная, глубинная. Однако по­
нять ее значение можно лишь вырвавшись из цепких объятий 
повседневной текучки жизни. 
Проблема образования является центральной и в нормаль­
ных условиях общественного развития и функционирования, хотя 
это менее бросается в глаза. Важно, что образование как бы 
пронизывает все сферы общественной жизни, будучи вместе с 
тем* ее особой, относительно самостоятельной сферой. 
2. Образование есть целостный феномен как личной, так и 
общественной жизни. Целостность - это полнота элементов й 
гармоничность (органичность) связей между ними. Целостность 
как единство элементов и связей предстает в качестве системы с 
определенной структурой. Это обстоятельство следует учиты­
вать при разработке моделей и программ развития образования. 
3. Существует множество определений образования, с разных 
сторон раскрывающих его суть и в то же время дополняющих 
друг друга. Можно указать на следующие определения, дающие 
целостное представление об образовании: а) образование есть 
вхождение человека в мир, причем вхождение понимается как 
физическое и смысловое; в первом случае речь идет о создании 
оптимального образовательного пространства, обеспечивающего 
доступ каждому гражданину к получению образования, во вто­
ром - образование предполагает формирование в человеке таких 
качеств, которые бы способствовали видению им смыслов мира; 
б) образование в этой связи есть постижение человеком смысла 
бытия, причем важна устремленность на постижение высшего 
смысла; можно сказать, что постижение смыслов бытия есть на­
полнение человеком смыслом .собственной жизни; в) образова­
ние есть обретение человеком своего собственного образа, при­
чем согласно христианству, высшим образом для человека явля­
ется образ Божий, тогда как подобие Божие предполагает, что 
человек должен достичь его упорным трудом, непрестанным де­
ланием себя; г) образование есть пробуждение духовности, в чем 
заключено существо образования, его ядро, цель и назначение. 
4. Говоря о духе и духовности, не надо, утверждает И. А. 
Ильин, бояться этих слов, запутанной метафизики. Дух, духов­
ность - нечто такое, что переживал каждый из нас. Тот, кто 
жаждет духа, должен заботиться не о наполнении памяти из 
чужих книг, но о разыскании в своей жизни всего того, что 
придает ей высший смысл. 
Дух, считает И. А. Ильин, живет повсюду, где проявляется и 
переживается людьми Совершенство. Стремление к Совершен­
ству и составляет духовный смысл и Природы и человеческой 
жизни. Перед тем, кто начал духовную жизнь, открываются но­
вые горизонты, новые планы и смыслы бытия. Дух освящает 
жизнь, чтобы она не превратилась в мертвую пустыню, в хаос 
пыли и вихрь злобы. Самое главное в образовании, по И. А. 
Ильину,- стать духовным, обрести способность видеть смысл 
бытия, жизни. Есть ли у человека "орган духовности"? -Понятно, 
что для обретения способности видеть смыслы бытия мало лишь 
одной тренировки ума, мало приобрести некую сумму знаний. 
Ум должен осветиться добротой сердца, руководиться совестью, 
чтобы принять именно духовное, а не интеллектуально-машин­
ное решение. Сам по себе ум имеет границы. Но ум в составе 
сердца их прорывает, ибо сердце с его способностью чувствовать 
мир, воспринимать и осмысливать его границ не имеет. 
5. Выделенные выше четыре определения (функционала) 
образования необходимо дополнить определенной методологией, 
чтобы вскрыть сущность образования не только со стороны его 
внутреннего, но и внешнего бытия в обществе. Таковой может 
быть, к примеру, методология целочастных отношений. 
Общество есть целое. В нем выделяются разные сферы-части: 
производственно-экономическая, демографическая, поселенчес­
кая, социально-бытовая и т. п. Каждая часть существует в соста­
ве целого, взаимосвязанная с остальными частями. Образование, 
стало быть, взаимодействует со всеми сферами общества. 
Каждая часть существует для целого. Образование в этой связи 
существует и функционирует для развития общества как цело­
го, оно необходимо. 
Целое, в свою очередь, существует для каждой своей части. 
Общество является развитым только тогда, когда оно развивает 
все свои сферы не в ущерб и не за счет других. Здесь должен 
действовать принцип не ущемления, а координации частей, обес­
печивающий полноценное развитие целого. Общество успешно 
развивается лишь при условии, что оно развивает образование. 
Подход к образованию как к чему-то вторичному, финансиро­
ванию по остаточному принципу, несостоятелен. 
Каждая часть есть в особом смысле целое. Именно поэтому 
можно говорить об образовании как системе. Образование -
особое целое, само подлежащее развитию. Поскольку образова­
ние - такая сфера, которая в то же время пронизывает собой все 
остальные (в этом парадокс образования!), постольку развитие 
образования есть условие развития общества, а также средство 
и важнейший механизм этого развития. 
В проективном содержании образования закладывается оп­
ределенный прообраз общественной системы в целом. Каково 
образование сегодня, таково общество завтра. Потому образо­
вание как бы закладывает полноту всех сфер развития общест­
ва. И делает оно это через формирование мировоззрения и сис­
темы ценностей, самосознание народа; через обоснование иде­
алов и целей жизнедеятельности человека. Оно закладывает не 
только материально-экономические, но в первую очередь ду­
ховные основы бытия, становится важнейшей духовно-практи­
ческой силой развития общества. 
6. Функционирование образования в обществе сопряжено с 
целым рядом противоречий, одним из которых здесь является про-
тиворечие между образованием и другими сферами общественной 
жизни. Это - внешнее противоречие. Образование как система 
состоит из разных частей, между которыми также имеются проти­
воречия, которые можно назвать внутренними. Но о системе про­
тиворечий в образовании должен быть отдельный разговор. 
Ю. С Бродский. 
Екатеринбург. 
ВОСПИТАНИЕ 
ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
НА НАРОДНОЙ ДУХОВНОСТИ 
И ЦЕННОСТЯХ КАК ФАКТОР 
ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАСЦВЕТА ОТЕЧЕСТВА 
В результате горбачевско-яковлевской "перестройки" и "ре­
форм" ельцинского режима лежит мое Отечество в экономичес­
ких руинах," людской нищете и бесправии, криминальном бес­
пределе, залитое слезами и кровью соотечественников, словно 
по каждому его городу и веси пронеслись орды жестоких заво­
евателей. Впрочем, это сравнение неточное, ибо все завоевате­
ли, известные нам по отечественной истории (за исключением 
фашистов), ставили перед собой прагматические цели: разгра­
бить наши богатства и превратить народы в рабов. Идеологи же 
"перестройки" и "реформ" нанесли страшный по силе удар в 
самое сердце народное: разрушили многовековые народные гу­
манистические ^ценности, идеалы, многонациональную отечес­
твенную науку и„культуру, нашу систему воспитания подраста­
ющих поколений^ 
Сейчас, когда уже очевидно, что "сбирается с силами русский 
народ и учится быть гражданином" (Н. А. Некрасов), на наш 
взгляд, долг каждого честного ученого, не продавшего свою со­
весть и честь правящему дому, состоит в том, чтобы, объединив 
свои профессиональные усилия, помочь политикам-патриотам 
сделать глубокий и объективный анализ сегодняшнего состояния 
Родины и на его основе разработать научно-выверенную ком­
плексную программу возрождения Отечества после уже близко­
го, скорого конституционного падения нынешнего правящего 
режима и прихода к власти правительства народного доверия. 
Исходной позицией для собственного анализа и участия в 
коллективной разработке программы возрождения Отечества мы 
берем вывод современных антропопедагогических наук, подтвер­
жденный исторической практикой, о том, что главным богатст-
вом любого народа, общества, государства являются таланты и 
дарования в различных областях человеческой деятельности, 
раскрывшиеся у максимального количества его граждан и реа­
лизуемые ими одновременно и гармонично во благо и себе, и 
своей семье, и своему народу, своему Отечеству - значит, и че­
ловечеству Миру. В этом тезисе, в этой позиции нельзя ничего 
убавить. Шстврия человечества свидетельствует о том, что та­
ланты и дарования, развитые в людях с эгоистическими, анти­
гуманными ценностями и идеалами, им самим приносят про­
цветание, но согражданам, другим народам - лишь зло, боль, 
разрушения и смерти^ 
Если этот наш исходный тезис будет принят коллегами и 
политиками-патриотами^то \ ш гюз^олиэд,себе^ напомнить вы­
вод, сделанный мудры^Платономудве с половиной тысячи лет 
назад: воспитание детей есть важнейшая задача государства; за­
конодатель не должен отводить ему второе место. Случайно ли, 
что в Законе РФ Об образовании, принятом Верховным Сове­
том через несколько месяцев после ратификации документов 
беловежского государственного переворота, сам термин "воспи­
тание" встречается три-четыре раза да и то - через запятую, как
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нечто лишь уточняющее понятие "образование"? На наш взгляд, 
это был логический шаг в целенаправленной программе правя­
щих верхов по "развенчанию", высмеиванию, вытравлению из 
умов и сердец народных социалистических ценностей и идеа­
лов, мощный психологический прессинг на людей (и особенно 
- детей и молодежь) через средства массовой информации, ки­
нофикацию и т. д. так называемых "общечеловеческих" ценнос­
тей, идеалов западного (особенно - американского) образа жиз-
ниДАнализ свидетельствует о высокой эффективности результа­
тов этой антинародной программы. Многие школы, повинуясь 
Закону и министерским циркулярам, свернули свою воспита­
тельную работу, сузив свои функции до сугубо образователь­
ных. Экономически были задушены многие дошкольные и внеш­
кольные воспитательные учреждения, учреждения культуры. 
Телевидение, радио, кинопрокат целенаправленно "героизиро­
вали" эгоизм, ловкачество, обогащение любой ценой, культ аг­
рессивности, жестокости и насилия^Результаты: по просочив­
шимся в печать секретным данным генеральной прокуратуры, 
два миллиона детши школьного возраста в 1995 году не учились, 
около миллиона оказались беспризорными, детская преступность 
резко "помолодела", возросла более, чем в два с половиной раза 
и стала характеризоваться опасной жестокостью. Эти тревож­
ные результаты можно дополнить размахом приобщения детей 
и молодежи к курению, пьянству, токсикомании, наркомании и 
т. д. Вывод очевиден: правящему режиму удалось превратить 
многих наших детей в бездуховное поколение жующих, пьющих, 
спекулирующих, ворующих, насилующих, идущих через головы 
и даже трупы к "общечеловеческим" ценностям и "идеалам" 
счастья хищников. А ведь дети, по образному и точному выра­
жению В. Г. Белинского, "гости настоящего времени и хозяева 
будущего!!, "зародыш будущего", "новая идея, готовая сменить 
старую". Будем справедливы: правящий режим заботится о взра­
щивании нужных ему "хозяев будущего". 
Однако мы не называем названную категорию детей, подрост­
ков и молодежи "потерянным поколением" или врагами подлинно 
возрождаемой Отчизны10ни - жертвы правящего режима; они "не 
ведают, что творят". Детей можно спасти, перевоспитать^ творчес­
ки используя педагогические системы А. С. Макаренко, В. Н. 
Сороки-Россинского, отечественный опыт реабилитационной пе­
дагогики. Но это реально при социалистической государственной 
политике в отношении детей и молодежи. 
Опыт московской школы В. А. Караковского, ряда школ Свер­
дловской области подтверждает: и сегодня можно каждую школу 
(общеобразовательную, профессиональную, высшую, дошколь­
ные учреждения и т. д.) созидать как Школу Воспитывающую. 
Наши предки четко понимали предназначение Воспитания 
(възъпитание - возвышающее духовно ребенка питание). Укра­
инцы в этимологии этого слова сохранили понимаемый предка­
ми путь, способ воспитания: украинское "виховати" буквально 
означает: извлекать спрятанное. Школа Воспитывающая - это 
школа, сердцевиной которой являются самые гуманные ценнос­
ти тех народов, чьи дети в ней воспитываются. Как отмечают 
исследователи, в течение веков у всех народов, населявших СССР, 
главным воспитателем подрастающих поколений была община 
(NB: община ^французскому commune; общинный т. е. комму­
нистический )|_Как утверждает 3 . П. Васильцова, у всех народов"] 
общины воспитывали подрастающие поколения на таких цен-[ 
ностях: Мать, Семья, Отечество, трудолюбие, добрососедство, [ 
взаимопомощь, милосердие, доброта, совесть, честь. Общину 
уважительна к личности каждого, кто в своей жизни следует этим 
ценностям, и безразлична, равнодушна к эгоистам, себялюбцамД 
Община как бы гармонизирует в ребенке процессе индивидуали­
зации и гражданского становления: она поощряет развитие^не-
повторимой индивидуальности, если эта индивидуальность не > 
носит эгоистической, корыстной направленности. Подтвержде­
ние этому мы находим не только в трудах исследователей, но и в 
народных сказках, песнях, пословицах, поговорках. На этих гу­
манных народных ценностях семья и школа уже сегодня могут 
воспитывать "хозяев будущего" .Отечества, "новую идею", которая 
возродит нашу могучую ДержавуГ) 
"ВОСПИТАНИЕ СПАСЕТ МИР" 
(о необходимости новой этики воспитания) 
Эти пророческие слова записал незадолго до смерти в своем 
Дневнике Л. Н. Толстой, педагбг, теоретик и практик, великий 
писатель, философ. За многие века своего существования челове­
чество настойчиво бьется за умы и сердца подрастающих поколе­
ний, связывая с ними надежду на более достойную человека жизнь. 
Возможно никогда прежде воспитание не бывало в таком глубо­
ком и, кажется, безы&одном кризисе. Дефицит духовности, со­
вестливости нарастает, а с ним увеличивается количество безроди­
тельских детей, "отказников", юных алкоголиков, токсикоманов. 
Безнравственность, озлобленность, агрессивность, бессмысленность 
поступков, вандализм, жестокость, постоянный рост детской и 
подростковой преступности - все это тревожные приметы конца 
XX века. За этим - беспомощность родителей, безответственность 
государства и равнодушие, попустительство общества. 
Может и не следует удивляться, но до сих пор ни в одной 
стране, ни в одну историческую эпоху воспитание в массовом 
масштабе не было гуманным в истинном смысле слова. Оно 
всегда тяготело к социократизму, авторитаризму, проявлявших­
ся в функциональном отношении к ребенку. Воспитание и обу­
чение пронизаны насилием над личностью ребенка. 
Идея гуманизма в воспитании не раз заявляла о себе, но 
всегда это было попытка гуманизации извне, создания такой 
педагогической системы, которая бы могла успешно привить 
необходимые нормы и ценности, заставить соответствовать за­
данному эталону, сформировать "нового человека". В настоя­
щее время философы, психологи, педагоги вновь обращаются к 
идее гуманизации воспитания, связывают с ней веру в возмож­
ность преодолеть ненависть, вражду, ненасильственного пресе­
чения зла, разрушения личности. В России есть чистый родник, 
который питает животворными идеями свободного воспитания. 
Это философия, педагогическая теория и опыт Л. Н. Толстого. 
Будучи последователем Ж. Ж. Руссо в самом подходе к вос­
питанию, Л. Н. Толстой пошел намного дальше, опередив не 
только свой век, но и наш. Согласно Руссо, свобода в воспита­
нии - это отсутствие давления извне, она, увы, не цель, кото-
М. Я . Дудина. 
Екатеринбург. 
рую надо достичь в воспитании. Она готовая, заданная кем-то, 
как природа. Уже в молодые годы Толстой писал о том, что 
жизнь должна быть "не произведением обстоятельств, а произ­
ведением души". Он считал природу ребенка совершенной; "Здо­
ровый ребенок родится ка С5ет\ вполне удовлетворяя тем требо­
ваниям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и 
добра, которые мы носим в себе". И воспитание, по Толстому, 
призвано не навредить телу и душе, трудному восхождению к 
Личности. Дух школы в Ясной Поляне, книги, написанные для 
детей, методика личностно-ориентированного обучения - все 
это были новые, гуманные, подходы к вечно теме, воспитания и 
образования. Но чтобы педагогика перестала быть эмпиричес­
кой, а стала бы прикладной философией, Толстой прошел слож­
ный путь духовных поисков. Он пытливо ставил новые и новые 
вопросы и нашел мудрый ответ - ценность личности в нрав­
ственности. Если духовность не становится стержнем жизни, 
происходит самоуничтожение личности, вынос духа при живом 
теле, человек - "живой труп". Духовность - только человеческое 
свойство, в ней человек бессмертен через творчество, созида­
ние, любовь. А путь восхождения к духовному, нравственному -
свобода воспитания, обучения. 
Главный довод оппонентов Л. Н. Толстого, а он их считал 
людьми честными, образованными, любящими дело и желаю­
щими добра, состоял в том, что свобода воспитания ведет к 
анархии, к потере дисциплины и порядка, к беспределу. Толс­
той, отвергая подобные доводы, видел большую опасность в том, 
что несвободный с детства человек, вырастая, не стремится к 
свободе, бежит от нее, потому что боится ответственности. Взрос­
лея в условиях нравственного деспотизма, ребенок невольно 
становится носителем насилия, которое воспроизводится в но­
вых и новых поколениях. Чтобы человек полюбил свободу, до­
рожил ею, не надо нарушать естественное, природное право 
человека быть свободным, быть самим собой. Опыт свободы 
сделает человека ответственным, совестливым, у него ищ будет 
случаен выбор Добра и Зла. 
Все, о чем писал Толстой и, прежде всего,- притягательная 
идея непротивления злу насилием - становится все более акту­
альная и должно быть востребовано человечеством. Для рос­
сийского народа, дважды за короткий исторический срок пере­
жившего крушение веры, потерю нравственных ориентиров, 
смысла жизни, это особенно важно. Чтобы освободиться от рас­
терянности, отчаяния, избавиться от цинизма, пессимизма, надо 
припасть к духовному источнику гуманизма как к надежному 
ориентиру для преодоления, духовного кризиса. 
Гуманизация образования, воспитания обновит школу, а с ней 
и семью, общество, если школа поведет за собой. Путь духовного 
обновления мира лежит через гуманистическое воспитание под­
растающих поколений, через детские учреждения, школу, кото­
рая не должна снимать с себя ответственности за происходящее в 
жизни. Но для этого следует изменить дух школы, характер об­
щения детей и взрослых, детей между собой. Нужная новая эти­
ка воспитания, позволяющая ребенку, подростку, девушке, юно- , 
ше открывать гуманистическую сущность в себе самом и в лю­
дях. Только тогда образование начнет выполнять свое истинное 
назначение - способствовать нравственному прогрессу челове­
чества. Учитель - духовник, он организует встречу каждого от­
дельного "Я" с миром культуры, знания. Он признает уникаль­
ность, самобытность, субъективность опыта ученика, его пере­
живаний и позволяет ему самоакгуализироваться. 
Приобщение к достижениям культуры, знаниям - это не са­
моцель, это средство воспитания нравственной личности - сво­
бодной и ответственной. К этому может привести только новая 
этика, которая была роскошью в прошлом, и стала напряженной 
потребностью настоящего, без которой невозможно будущее. 
Л. И. Сушенцева. 
Екатеринбург. 
ДУХОВНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ПУТИ И п о д х о д ы 
Одним из "болевых" моментов современного образования 
является то, что образование далеко от построения мира духов­
ного. В нем мало уделяется внимания состоянию духа, души, 
переживаниям личности. Такая недооценка внутренних проблем 
человека, игнорирование его противоречий, духовных и душев­
ных запросов вызывает отчуждение личности, экзистенциональ-
ную тревогу, индивидуальную и социальную психопатологию, 
провоцирует преступность, насилие и другие саморазрушитель­
ные тенденции. Необходимы такие образовательные и социо­
культурные программы, которые бы ориентировали учащегося 
не только на "предметное" знание, но и формировали бы спо­
собность к духовному постижению, помогли бы ему определить, 
осмыслить спорящие в нем голоса, понять, где его конфликт, та 
болевая точка, которая порождает мучение и катарсис. 
Но что есть "духовность" в образовании? Духовность не мо­
жет рассматриваться только как проблема религиозная, ее так­
же не следует рассматривать как некую самостоятельную сущ-
ность, отделенную от разума и чувства, остается назвать этим 
именем продукт человеческих усилий, который помогает ощу­
тить полноту и цельность бытия. К. Г. Юнг рассматривал идею 
"самореализации" как преобразование и исцеление души. При 
этом он отмечал, что сфера духовного подразумевает не столько 
конкретное вероучение, догму или метафизическую категорию, 
сколько является фундаментом психической функции огромно­
го значения, главная цель которой вызвать у человека состоя­
ние "текучести", в которой бы тот испытывал изменение и рост 
своей личности, не будучи скованным какими-либо жесткими 
методами и рамками. 
Отсюда путь развития духовности в образовании - это путь 
творчества. Духовность и творчество суп/ процессы формирую­
щиеся и реализующиеся один через другой, но не сводимые 
друг к другу. Иначе как можно было бы объяснить наличие 
"злых" гениев? Именно в духовном усилии как попытке создать 
слово и произведение человек может ощутить полноту и цель­
ность бытия. Для образования это означает организацию учеб­
ной деятельности как деятельности самоисследующей, когда 
сохраняется лишь самая общая педагогическая цель - становле­
ние учителя и ученика как субъекта культуры, все остальное 
становится подвижным и уточняется в ходе непрерывного педа­
гогического поиска и эксперимента. 
Второй путь становления духовности в образовании (не ис­
ключающий первый, а взаимоподпитывающий) - это путь Непре­
рывного развития рефлексии. "Подумать о душе" - это подумать о 
своих поступках, отношениях к людям, миру, осознать свою ду­
ховную и душевную ситуацию, свои личностные и профессиональ­
ные качества. Но это рефлексия не уничтожается, когда человек 
открывает свою внутреннюю картину и оказывается беспомощ­
ным перед всплывшими "монстрами", а рефлексия созидающая, 
когда наряду с "мужественным сошествием в хаос" ищутся новые 
подходы к самореализации и самоакгуализации в этом мире. 
Для школы путь развития духовности через актуализацию реф­
лексии означает создание такого культурно-обучающего простран­
ства, где бы создавалась необходимость и возможность "подумать 
о душе"; осознать смысл жизни, определить в ней свое место, при­
нять самого себя, научиться методам общения с собой, выходу из 
конфликтов и кризисов, решению моральных и этических дилемм. 
Необходимо, чтобы экзистенциональная проблематика нашла свое 
достойное место в школьных программах, кружках и студиях, а не 
отдавалась на откуп религиозным тоталитарным сектам, которые 
спекулируют на потребности человека в "неземном" и "вечном" и 
предлагают эрзац знаний и формируют фанатизм. 
Одним из основных подходов формирования духовности как 
обретения целостности и п о л н о т ы бытия - это выход к искусст­
ву, к мировой культуре. На пути к духовной наполненности 
функцию храма может выполнять природа, музыка, танец, кни­
га, архитектура, театр, картина и т. д. - все то, что может вы­
звать транс персональное переживание, но только в том случае, 
если с помощью искусства ищутся ответы на самые сокровен­
ные болевые вопросы, когда искусство играет не только разви­
вающую, но и терапевтическую роль. 
Для человека XX века, для которого характерно "разорванное" 
состояние сознания с "хаосом во вне и внутри" в обретении духов­
ности необходим также диалогический подход, когда важно знать 
различные психологические техники (и восточные и западные), а 
также различные педагогические системы, чтобы учащийся и пе­
дагог могли видеть все разнообразие мирового опыта в решении 
насущных проблем обучения и воспитания. Обрести свой голос 
можно только соотнеся его с другими культурными голосами. 
/ В. С. Безрукова. 
Екатеринбург. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЬ ПЕДАГОГА, 
КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
Идея защиты русского языка от денационализации и других 
насильственных деформаций находит все больше сторонников. 
Падение общей языковой культуры очевидно. Это сказалось и 
на качестве профессиональной речи педагога. Требуя от детей 
культуры речевого общения, обучая других этому, он сам не­
редко говорит стандартно, клишированными фразами, однооб­
разно, монотонно, неграмотно, с использованием жаргонных 
слов и выражений. Его доклады и рефераты формализованы, 
"занаучены", пересыпаны американизмами и отечественным но­
воязом -словами-монстрами. Речь учителя утратила приятный 
"запах, цвет и вкус", притягательность смыслов, ей становится 
вес труднее по отношению к себе и ученику выполнять воспи­
тательные функции. 
Изучая понятийно-терминологический аппарат отечественной 
педагоги, мы пришли к следующим выводам. Во-первых, в своем 
развитии он почти зеркально отражает процессы, протекающие в 
языке, в рамках и посредством которого формируется. Во-вто­
рых, он поддается управлению, его развитие регулируется, созна­
тельно направляется волей ученых и представителей власти. В-
третьих, он, словно живое существо, при всей зависимости от 
внешних факторов, сохраняет определенную самостоятельность 
и развивается по своим внутренним законам. Нарушение этих 
законов ведет к нарушению и деформации деятельности, в сис­
тему которой он входит и которую обслуживает. 
Полученные выводы позволяют надеяться на более ответ­
ственное влияние на развитие профессиональной речи педагога 
русской и русскоязычной школы со стороны как ученых, так и 
представителей управления образованием. Для этого им следует 
предпринять несколько специальных мер. Прежде всего в проф-
' ессиональной речи учителя надо сохранить термины-понятия, 
прошедшие испытание временем, органично вошедшие в плоть 
и кровь теоретической и практической педагогики. Это: "вос­
питание", "нравственное воспитание", "трудовое воспитание", 
"беседа", "методика обучения и воспитания" и др. Также надо 
сохранить те понятия, которые остались от советского периода 
развития педагогики - "коллектив", "школьное самоуправление", 
"общественно полезный труд", "педагогическое просвещение", 
"совет", "собрание" и др. Эти слова соответствуют менталитету 
русского народа, его психологическим особенностям, они ис­
торичны и потому не могут умереть по прихоти кого бы то ни 
было. За ними кроются важные жизненные ценности народа, 
его исторический опыт. 
В профессиональной речи педагога надо возродить те терми­
ны - понятия, которые забыты "за ненадобностью" или "изъяты 
из обращения", советской властью. Такие как "духовное воспи­
тание", "душа", "послушание", "целомудрие", "почтительное от­
ношение к старшим", "поучение", "назидание" и др. С этими 
словами в речь вернется смирение, терпение, уважение, дове­
рие друг к другу. 
Профессиональную речь педагога пора обогащать за счет 
увеличения образности, точности, связи с народной культурой. 
Почему бы учителю не пользоваться пословицами, поговорка­
ми, фразеологизмами? В них бездна педагогического смысла. 
Вслушайтесь, вдумайтесь: "без сучка, без задоринки", "золотые 
руки", "мастер на все руки" - это о качестве работы и самом 
исполнителе. Есть и о методах педагога: "видеть насквозь", го­
ворить "в двух словах", "не давать в обиду", "брать за душу" и т. 
д. Пословиц, поговорок и фразеологических выражений у рус­
ского народа не только много, они и по содержанию фактичес­
ки "покрывают" всю педагогику, все ее категории. Их употреб­
ление насытит профессиональную речь, сделает ее разнообраз­
ной и истинно русской. 
-Обогащению и русскости поспособствовало бы восстановле-
ние совсем уж далеких, но красивых и точных слов. Разве учи­
телю не понадобились бы такие слова, о которых писал Даль? 
Например: "изобучить", т. е. научить до совершенства, до высо­
кого мастерства; "какография", т. е. плохая, кое-как сделанная 
запись. А есть еще "рукомесло", "оберет" и много-много других. 
Истинно русские слова коротки и удобны в употреблении. Со­
хранение, восстановление, обогащение словаря русского педа­
гога не может протекать вне высоко духовного отношения к 
слову. Учитель - это своего рода "вестник", проповедник, и по­
тому речь его мудра, понятна, тепла, конкретна, доверительна. 
Образцы для нее -проповеди православных святых. Учителю, 
русскому учителю надо отказаться от жестких ноток в голосе, 
непреклонности тембра, отчужденности смысла, какой бы пред­
мет он ни преподавал. 
Развитие профессиональной речи педагога, ее оживление и 
бережное отношение к ней невольно породит защитные механиз­
мы от наплыва иностранных терминов, избытка наукообразия, 
пустых и случайных слов. Защищенная QT всего наносного, обога­
щенная, приведенная в "живое" состояние, речь русского педагога 
через своих учеников и их родителей будет активно способство­
вать защите и возрождению русского языка русского человека. 
С. Н. Некрасов. 
Екатеринбург. 
СУДЬБА РОССИИ: СОЦИАЛИЗМ 
1. Россия как континент Евразия в системе геополитических 
координат наиболее остро нуждается в социалистическом ус­
тройстве экономической жизни. Освоение Севера и 20 % за­
полярных территорий требуют не свободного перелива капита­
лов на рынке, но планового ведения хозяйства и твердой госу­
дарственной руки. В терминах "экономики больших пространств" 
Россия нуждается не в либерализме и меркантилизме вкупе с 
монетаризмом, но в протекционизме. При социализме России 
был не нужен рынок, но условием финансовой помощи Запада 
был именно рынок и требовали его политические противники 
социализма. Сегодня рыночная экономика стремится быть ры­
ночной идеологией и выступает как партия, мировоззрение и 
даже как псевдорелигия. В нашей стране рыночный либерализм 
был навязан обществу как идеологический переворот, смута и 
затем как экономико-политическая контрреволюция по отно­
шению к завоеваниям Октября 1917 г. 
Закат рыночной экономики и политэкономии индустриализма 
ведет к выбору Третьего пути, основанному на национальных 
энергиях и религиозных пластах личности. Третий путь пред­
полагает также экономическую автаркию в рамках соперничес­
тва блоков Экономики больших пространств. Задача такой эко­
номики - сделать нацию не богатой, но более свободной и неза­
висимой. Экономический национализм и социалистическая идея 
вытекают из концепции общинности, коммюнотаризма, проти­
востоящих разъедающему индивидуализму, лежащему в основе 
либеральной экономики. 
2. Россия - гигантская континентальная масса, которая тож­
дественна "Хартленду" - центральной земле континента. С точ­
ки зрения Макиндора, это географическая ось, безопасность й 
суверенность которой тождественны безопасности континента 
Евразии. Россия - нечто третье, и отрицание в культурном пла­
не Запада и Востока является условием независимости России, 
ее историческим императивом. Однако неверно переносить фор­
мулу "ни Восток, ни Запад" (формулу культурно-историческую) 
в сферу геополитики. Более того, геополитическая фигура "И 
Восток, и Запад" предполагает союзы с континенталистскими 
силами, антиизоляционизм и антиэтнократизм против мондиа-
лизма. С точки зрения геополитики культура, политика, идео­
логия, религия вторичны по отношению к фундаментальному 
положению государства в пространстве. Для России здесь одно 
важнейшее требование - собирание империи. Социализм ста­
рого типа, существование Восточного блока было в оптике гео­
политики важнейшим положительным фактором для континен­
тальной интеграции и суверенизации. Сегодня собирание им­
перии вновь возможно под одним флагом, заданным реалиями 
"крови и почвы" -под флагом русского социализма. 
3. Социализм соответствует характеру русского народа в на­
ибольшей степени. Русский народ сумел сохраниться и воссо­
здать великую империю с грандиозной культурой XX века толь­
ко в качестве народа коммунистического. Любой иной строй 
вкупе с геополитической деградацией, либерализмом в эконо­
мике погубил бы русский народ. Грандиозные достижения на­
рода в период Советской власти не были оценены им по досто­
инству: народ оказался способен на величайшие свершения, 
жертвы, но и на великие подлости и предательства в отношении 
самого себя. Отказавшись от социализма, народ обрек себя на 
историческую гибель. Правящие круги и их идеологи преврати­
лись в "пятую колонну" Запада и продали экономику, политику, 
русскую идею, а главное, сдали русские геополитические коор­
динаты, удержать которые мог только народ коммунистичес­
кий. В результате переворота погиб социализм, но социализм 
лишь одной примитивной разновидности - левой. 
4. В основе социалистической революции лежит обобщес­
твление производства - господствующая тенденция мирового 
экономического развития. Этимологически слово "революция" 
означает "вращение" -колеса, солнца и даже "возвращение". Ре­
волюция означает диалектическое возвращение к истоку после 
прохождения фазы отчуждения, возвращение как героическое 
преодоление неумолимого рока, разлагающего ткань общины и 
порождающего буржуазное царство Несправедливости. 
Социализм создает вертикальный вариант развития по отно­
шению к интернациональному, пошлому течению истории, Сама 
революция - лишь кульминационный этап резкого скачка из 
низшего в высшее, великое восстание против энтропии исто­
рии. Под понятием "социализм" скрываются две разнородные 
концепции: социализм "Третьего пути" (просто социализм) и 
"левый социализм" марксистов в двухполюсной (левый и пра­
вый) политологической схеме. Во втором, марксистском,- КП 
РФ варианте - социализм означает отказ от революции в пользу 
прогресса, эволюции. Между тем, для революционного социа­
лизма прогресс заключается в скачке и разрыве социальной ис­
тории. Марксистский левый социализм видит историю как эво­
люцию и стремится к ее ускорению, революционный социа­
лизм Третьего пути рассматривает историю как деградацию и 
ориентирован против нее. 
Социализм, следовательно, противоположен левому социа­
лизму социал-демократии й ортодоксальному марксизму парт­
аппаратчиков. Коммунистическая революция предполагает ус­
тановление господства высших каст - жречества и администра­
ции: духовная аристократия и народ здесь едины. Переход ка­
питализма в высшую и последнюю стадию его развития ^в мон-
диализм - совпал с концом эры пролетарских революций. 
5. Итак, Россия с исторической точки зрения являет собой 
особый тип цивилизации, длительность существования которой 
составляет 11,5 веков, С геополитической точки зрения России -
стержень континентального евразийского блока антиатлантичес­
кой направленности; в мировоззренческом плане Россия выра­
жает историческую традицию соборности, державности и идеа­
лов добра; с национальной точки зрения Россия неэтнократи-
ческая империя, великий "Третий Рим"; в эконбмической пер­
спективе Россия обладает нерыночным механизмом регуляции и 
автаркией, составляя единое Большое пространство Евразии. 
В свете сказанного общероссийская идея реализуется как 
идеология и практика симфонии власти - гармоничного взаи­
модействия ее ветвей, которое только и возможно как социа­
лизм и отрицание энтропии мировой истории. 
А. М. Мосоров. 
Екатеринбург. 
ОТКРЫТАЯ ФИЛОСОФИЯ К. МАРКСА И ЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
За последние пять лет в России угрожающе нарастает дис­
кредитация образования, науки, гуманистических ценностей. В 
менталитет россиянина усиленно закладывается всепоглощаю­
щая жажда частного обогащения, моральный нигилизм, агрес­
сивное невежество, антинаучные настроения и разного толка 
оккультизм. Среди многих средств, применяемых для разруше­
ния гуманистической культуры российского общества и лич­
ности россиянина, одним из важнейших стало невежественное, 
агрессивное отношение к философии К. Маркса. 
Тот исторический факт, что в течение 70 лет в России эк­
сплуатировалось имя и учение К. Маркса для проведения тота­
литарных социальных экспериментов над обществом и отдель­
ным индивидом, всемерно и иррационально используется для 
создания вокруг учения Маркса своеобразного идеологического 
"занавеса", который ро пагубности, последствиям для общества 
и человека не менее опасен, чем пресловутый железный. Мало 
кто теперь вспоминает, а многие просто не знают, что в России 
учение Маркса, и особенно философия Маркса существовали 
по крайней мере в двух существенно различных вариантах. Один 
вариант -государственный, предельно фальсифицированный, 
цитатный, использовался для оправдания и одобрения любых 
акций и мероприятий тоталитарного государства. Этот вариант 
был формой государственной идеологии. Другой вариант уче­
ния Маркса, в том числе и его философии, во многом противо­
положный первому - развивался усилиями марксоведов, пытав­
шихся осмыслить философию Маркса в ее подлинности, с ее 
творческими и социально-критическими потенциями. Еще не 
исследовано трагедийное бытие этого творческого российского 
марксизма. Вызывает восхищение настойчивость, изобретатель­
ность и плодотворность марксоведов 60-80 гг., сумевших в ус­
ловиях жесткой цензуры развернуть классическую общефило­
софскую проблематику философии Маркса и показавших ее 
методологическую и эвристическую ценность. В катакомбных 
социальных условиях тоталитарного режима, вопреки этому ре­
жиму, в те годы российские философы продемонстрировали 
творческую продуктивность философии Маркса. 
В настоящее время те социальные силы, которые хищничес­
ки приватизировали общенародное богатство России, запаль-
чиво (куда в таких случаях пропадает понимание необходимос­
ти плюрализма?!) делают все, чтобы Россия так и не узнала под­
линное содержание философии Маркса: наиболее одиозные 
догмы советской идеологии фальшиво выдаются за подлинное 
учение Маркса. 
В философии Маркса и, особенно в философском понима­
нии общества и человека, заложены огромные теоретические 
возможности для укрепления в российском обществе общече­
ловеческих ценностей. На Западе все богатство философского 
наследия Маркса давно и эффективно работает, используется в 
исследованиях, теориях, методах. Россия впервые получила ис­
торический шанс - реальную возможность включить подлин­
ную, открытую философию Маркса в свою современную куль­
туру. В середине 90-х годов возникла острая необходимость удер­
жать в системе духовных ценностей современной Ррссии фило­
софию Маркса, необходимо особенно бережно сохранить, уси­
лить и придать второе дыхание марксовой философской теории 
человека. 
Современной России философская теория человека Марк­
са необходима не для строительства социализма - он невозмо­
жен в современной России. Она необходима России для удер­
жания в культуре общечеловеческих ценностей, для развития 
цивилизационных современных основ общества. Давно возни­
кшая и главная беда Ррссии - обесценивание жизни человека, 
индивидуального бытия личности. Эта беда многократно уси­
лилась и угрожающе разрастается. Философия, созданная Мар­
ксом, понимает человека как фундаментальную ценность об­
щества. Как раз такого понимания катастрофически не хватает 
современной России. Если философию человека Маркса под­
нять на уровень нравственного идеала современного россий­
ского общества, ввести в круг ориентиров в выборе и оценке 
индивидуальных поступков и в определении смысла социаль­
ных реалий - это и будет означать заметный шаг в возрожде­
нии цивилизованной России. 
Следует иметь в виду, что философия Маркса принципиаль­
но не может ориентировать общество на возрождение, на рес­
таврацию рухнувшего тоталитарного, псевдосоциалистического 
социального строя. Напротив, открытая для творческого осмыс­
ления всех социальных реалий и для развития своих теорети­
ческих принципов, философия Маркса основательно, доказа­
тельно показывает несовместимость своего собственного, всег­
да современного учения о справедливости, человеке, обществе 
с тем социальным строем, который в течение 70 лет фальшиво 
выдавал себя за воплощение учения Маркса. 
Л. В. Данилова. 
Москва. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ МЕНТАЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Современная Россия - развитое индустриальное общество. 
Естественно, что система ценностей, характерная для аграрно-
традиционной стадии человеческой цивилизации, для нее - уже 
пройденный этап. Вместе с тем по историческим меркам еще 
совсем недавно - менее ста лет тому назад -Россия была страной, 
где подавляющее большинство населения составляли крестьяне, 
а традиционный мелкокрестьянский уклад оставался самым мас­
совым. Ментальность, с какой российской общество вступило в 
эпоху индустрилизации, это прежде всего ментальность общин­
ная, проникнутая духом соборности, верховенства коллектива над 
отдельным индивидуумом, общего над частным. Подобный ха­
рактер ментальности явился результатом исторических условий 
формирования и существования великорусского этноса. Из-за 
рассредоточенности населения на громадной слабо освоенной 
территории, экстремальных для хозяйствования и жизни земле­
дельческого населения экологических условий, постоянной уг­
розы внешнего нападения с Запада и Востока общинные узы на 
Руси были особенно прочны. Община и артель служили средст­
вом элементарного физического выживания. Не удивительно, что 
и сложившаяся на их основе ментальность оказалась закодиро­
ванной в исторической памяти народа. 
Ментальность - такая область человеческого бытия, пере­
стройка которой отнюдь не происходит автоматически сразу же 
вслед за переменами социально-экономических и политичес­
ких отношениях. В спрессованном виде она несет в себе много­
вековой исторический опыт. Ментальность современного рос­
сийского общества - это органический сплав новаций, привне­
сенных новейшей эпохой, и еще живых традиций, корни кото­
рых уходят в глубь веков, в общинное прошлое народа. Несмот­
ря на коренные перемены в общественном строе, распростране­
нии всеобщей грамотности и происходившее формирование 
нового типа личности после 1917 г., традиционные черты мен­
талитета и соответствующие поведенческие стереотипы в Рос­
сии удерживались из-за невероятно быстрого превращения де­
ревенского общества в городское/ 
До начала индустриализации горожане составляли относи­
тельно небольшую долю населения, к тому же значительная часть 
их являлась недавними выходцами из деревни. Город не мог 
быстро ассимилировать постоянно возрастающий приток при­
бывающих в него крестьян. Новоселы сами влияли на горожан, 
поддерживая и без того сильные в их среде традиционные нача­
ла. Еще более существенным фактором, способствовавшем со­
хранению в обществе традиционных ценностей, "являлась со­
звучность идей социализма и исконных черт общинной мен-
тальности. Конечно, патриархальный коллективизм и демокра­
тизм общины, присущие ей уравнительность и понятие соци­
альной справедливости (правды, по терминологии крестьянско­
го мира) и принципы научного коммунизма - порождение со­
вершенно разных общественных укладов и исторических эпох. 
Но они имеют и общую исходную основу - человеческую соли­
дарность, на которой зиждется социальность.как таковая. Имен­
но по этой причине поднявшиеся на революцию народные мас­
сы приняли идеалы социализма, воссоединив их в своем созна­
нии с традиционным пониманием равенства и социальной спра­
ведливости. И в таком виде они пронесли их через советский 
период, несмотря на всю трагедийность судеб страны в этот пе­
риод и происходившую деформацию социалистического строя. 
Разрушение СССР и происшедший в стране общественный 
переворот, насаждение сверху капиталистических отношений 
также не смогли стереть историческую память народа, круто 
изменить его ментальность и поведенческие стереотипы. И по 
сей день их характерные черты отчетливо проявляются в непри­
ятии - если не большинством, то значительной частью народа -
индивидуализма, частной собственности, стяжательства, пого­
ни за богатством - этих главных опор рыночной экономики и 
капиталистического строя. В распространенных представлениях 
о государственной власти просматривается восходящий к тра­
диционному общинному строю архетип, сочетающий принци­
пы соборности и самоуправления с авторитаризмом верховной 
власти, приверженностью к харизматическому лидеру. Поэтому 
парламентаризм в России не должен быть двойником соответ­
ствующего западного института. У нас иные исторические пред­
посылки утверждения демократии, гражданского общества и 
правового государства. Кстати, если о них заходит речь в лите­
ратуре, то таковые усматриваются прежде всего в земских собо­
рах (в действительности не идущих ни в какое сравнение с пар­
ламентскими учреждениями Запада) и в сословно-представи­
тельной монархии второй половины XVI начала XVII в. (быв­
шей безусловно сословной, но отнюдь не представительной). 
Подлинные же предпосылки демократичности, социальной 
справедливости и равенства, которые нес в себе общинный земс­
кий строй, до самого конца своего существования не утративший 
вековых идеалов и принципов соборности, чаще всего остаются 
вне внимания исследователей. Отмеченная ориентация научных 
поисков связана с тем, что, как отмечено выше, под демократией 
нового и новейшего времени обычно имеется в виду лишь один из 
ее типов, основанный на господстве частной собственности инди­
видуализма, верховенстве праа отдельного человека над правами 
общества. Конечно демократизм и коллективизм общины были 
исторически ограничены, замкнуты в узких локальных рамках 
крестьянского сообщества. Но ставя соборность, права общности 
выше прав отдельного индивида, в чем-то ограничивая последне­
го, община обеспечивала ему право на труд и существование. И 
при благоприятной исторической альтернативе на основе россий­
ского традиционализма могло бы сложиться подлинно демократи­
ческое общество с реальным, а не только формально-юридичес­
ким равенством, с коллективизмом, справедливостью и солидар­
ностью, выражающих самую сущность социальности как специ­
фически человеческой формы бытия. К сожалению, от подобной 
альтернативы Россия и ныне очень далека. 
Л. И. Чинакова. 
Омск. 
О СОВРЕМЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ 
АСКЕТИЗМА 
В последние годы в нашей стране широко пропагандируется 
аскетизм как один из компонентов идеологии, призванной вы­
вести Россию из кризиса. Аскетизм многолик; наиболее часто он 
встречается в виде тезиса о примате духовных и политических 
потребностей над материальными 'и о необходимости жертвовать 
последними для удовлетворения первых. Подобные установки 
слышны прежде всего со стороны правящих политических сил, 
которые много лет призывают народ идти на жертвы ради тор­
жества свободы и демократии. Под жертвами чаще всего пони­
мают дальнейшее снижение материального уровня жизни. Ут­
верждают, что это снижение - вполне приемлемая плата за якобы 
достигнутую политическую и духовную свободу, ибо последняя 
занимает высшее место в иерархии человеческих ценностей. 
Подобные призывы, хотя и с иными политическими целями, 
раздаются и со стороны оппозиции. А. Подберезкин, формули­
руя современный вариант "русской идеи", считает одной из ее 
составляющих "приоритет духовных ценнс-стей над материаль­
ными". Он умудряется сформулировать "русскую идею", не вклю­
чив в нее никаких экономических компонентов. А. Панарин, 
правильно критикуя "удручающую дилемму": жертвенный этатизм 
или всеразлагающий индивидуализм, сам не выходит за рамки 
этой дилеммы, уповая на "русскую аскезу" - "национальное и 
индивидуальное самоотречение во имя будущего своей страны и 
потомков". Многими авторами пропагандируются представления 
о русском народе как мечтателе, идеалисте и подвижнике, кото­
рому едва ли не чужда забота о материальном благополучии. Ста­
рый вопрос о соотношении материальных и духовных потреб­
ностей приобретает, таким образом, злободневный характер. 
Для решения указанного вопроса надо четко определить, по 
какому признаку сравниваются эти группы потребностей. Как 
писал Н. А. Бердяев, "бесспорно, экономика есть необходимое 
условие жизни, без экономического базиса невозможно умствен­
ная и духовная жизнь человека... Но цель и смысл человеческой 
жизни лежит совсем не в этом... базисе... То, что является более 
сильным по своей безотлагательности и необходимости, совсем 
не является от этого наиболее ценным. То же, что стоит выше 
всего в иерархии ценностей, совсем не является наиболее силь­
ным". На вопрос о том, как поднять духовные потребности на 
подобающее им место, философ отвечал: "Не о хлебе едином 
жив человек", но также и о хлебе, и хлеб должен быть для всех. 
Общество должно быть организовано так, чтобы хлеб был для 
всех, и тогда именно духовный вопрос предстанет... во всей его 
глубине. Недопустимо основывать борьбу за духовные интере­
сы и духовное возрождение на том, что хлеб для значительной 
части человечества не будет обеспечен. Это цинизм". 
Материальные и духовные потребности можно сопоставлять по: 
степени их безотлагательности, необходимости, повелительности, 
как отмечал еще Гельвеций, а затем - основоположники марксиз­
ма; месту на шкале человеческих ценностей, а также по другим 
признакам, от которых мы сейчас отвлекаемся. По первому при­
знаку примат безусловно принадлежит материальным потребнос­
тям, хотя отдельные люди или группы могут быть исключением. 
Большие же массы людей на длительное время не могут пренебречь 
безотлагательностью материальных потребностей под угрозой вы­
мирания. По второму признаку приоритет в принципе принадле­
жит духовным потребностям, хотя в реальной жизни их место на 
шкале ценностей разных социальных субъектов бывает различным. 
Коренная логико-философская ошибка приведенных выше рассуж­
дений - софистика, подмена вопроса о безотлагательности матери­
альных нужд человека вопросом об их большей или меньшей цен­
ности по сравнению с политическими и духовными. В современной 
ситуации, когда происходит обнищание и даже вымирание народа, 
речь идет о нарушении именно безотлагательности в удовлетворе-
нии материальных потребностей. Теоретическая погрешность, со­
стоящая в смешении понятий: "безотлагательность материальных 
потребностей" и "ценность материальных потребностей", оборачи­
вается упомянутым выше цинизмом. Впрочем, цинизм состоит и в 
выдаче желаемого за действительное по вопросу об удовлетворении 
духовных потребностей населения нынешней России. 
Другой недостаток современной пропаганды аскетизма - ото­
рванность от реальных запросов населения. Как отмечает Г. В. 
Осипов, социологические исследования свидетельствуют, что 
массовое сознание в настоящее время вряд ли воспримет идео­
логию, требующую аскетического самоограничения. Нужны иные 
программы, рассчитанные на социальную справедливость, парт­
нерство, гармоническое устойчивое развитие и достойный уро­
вень и качество жизни. Соответственно "русская идея" в ее со­
временной варианте должна содержать не только общие рас­
суждения о необходимости повышения жизненного уровня, но 
и конкретную программу, выражающую наиболее насущные и 
привлекательные для народа экономические цели, реальные 
возможности и, учитывая печальный опыт неоднократного об­
мана населения, твердые гарантии их достижения. 
Надеюсь, что в этих тезисах нет принижения духовных пот­
ребностей. Не следует жестко противопоставлять эти группы пот­
ребностей, надо искать меру их оптимального сочетания, четко 
формулировать критерий для их сравнения. Если некоторые не­
давние материалисты делают вид, что этого не понимают, то это 
прекрасно понимал опять-таки идеалист Н. А. Бердяев, кото­
рый писал! "Две проблемы лежат в основе социальной жизни, и 
нет ничего труднее их гармонического разрешения - проблема 
свободы и проблема хлеба. Можно,разрешить проблему свобо­
ды, лишив человека хлеба... Но ложно было бы такое истолко­
вание... что проблема хлеба не требует положительного реше­
ния и что должна быть одна свобода без хлеба". 
Итак, пропаганда аскетизма в охарактеризованной выше 
форме является ошибочной в логико-философском аспекте, 
циничной в моральном и оторванной от запросов народа. 
Г. А. Чупина, В. И. Шерпаев. 
Екатеринбург 
д у х о в н ы й КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Сущность духовного кризиса, как отмечал И. А. Ильин в 
том, что он подводит к "конечным, предельным вопросам": кто 
мы? где мы живем? что с нами происходит? что делать? куда 
нам плыть? Иначе говоря, он касается ценностно-целевых ос­
нований общественной жизни: и>£ логики, нестыковки, распа­
да. Россия в своей истории знавала ряд периодов переоценки 
ценностей. Наиболее разрушительной была та, которая нача­
лась в октябре 1917 г. Первые симптомы собственно духовного 
кризиса заявили о себе в 70-е гг., когда началась стагнация то­
талитарной системы и рухнула вера в реальность победы ком­
мунизма. Советское общество стало перед дилеммой: либо впасть 
в окончательную стагнацию, в том числе - духовную, любо пред­
принять усилия по модернизации страны. 
В итоге все обернулось новым витком духовного кризиса, 
развернувшимся уже на почве "радикальной экономической ре­
формы". Надо сказать, что указанный этап оказался не менее 
революционным, чем Октябрь 1917 г., ибо вообще рвал со мно­
гими традициями российской ментальности, предлагая общест­
ву западную модель развития и соответствующую систему цен­
ностей: вместо традиционного российского коллективизма -
жесткий индивидуализм; вместо идей социальной справедли­
вости и солидарности -конкуренцию и разъединение индиви­
дов и групп. Все это обернулось беззаконием, произволом, ро­
стом организованной преступности, коррупцией власти, деваль­
вацией духовно-нравственных начал жизни. 
Рассмотрим наиболее существенные черты современного 
духовного кризиса. 
1. Конфликт в системе базовых социальных-ценностей. Спе­
цифика нашей ситуации в том, что общество расколото в цен­
ностном отношении: одна его часть ("новые русские") ориенти­
руется на либеральные ценности свободы, индивидуализма, ос­
новная же масса привержена старым принципам социальной 
справедливости, коллективной солидарности. Но дело не толь­
ко в этом. Либеральная система ценностей на нашей почве при­
вела к своего рода "эффекту инверсии", когда реально стало 
утверждаться криминальное представление о свободе, когда "ни­
что не запрещено", "все дозволено". Что касается настроений 
массового человека, то в нем живет внутренняя тоска по той 
социальной защищенности, которую она ему давала. И соци­
альную справедливость он по-прежнему понимает в российс­
ком, духовно-нравственном смысле: как правду, добро, мило­
сердие, сострадание к чужой беде. 
2. Духовный разрыв с прошлым, конфликт поколений. Внут­
ренняя конфликтность в системе базовых социальных ценнос­
тей получает продолжение в конфликте поколений, в духовном 
разрыве молодежи с прошлым страны. Ненавистью к недавней 
советской истории проникнута позиция некоторых публицис­
тов, социологов, политиков. Известно, что цивилизационный 
подход к истории не в том, чтобы ее судить или отрекаться от 
нее, а в том, чтобы понимать и извлекать уроки, если мы не 
желаем повторять прошлые ошибки. 
3. Девальвация традиционных российских ценностей. Вновь 
подвергаются пересмотру традиционные российские идеалы: 
Отечества, патриотизма, долга, совести, чести. Новыми идео­
логами они порой интерпретируются как знаки отживших свой 
века явлений, как понятия, мешающие России интегрировать­
ся в мировую цивилизацию, а то и как символы антиреформа­
торских сил. Внешним выражением таких настроений стал мас­
совый отъезд за рубеж молодой, дееспособной части россий­
ского общества. Скептическое отношение к долгу, обязаннос­
тям перед Отечеством рядовых россиян в немалой степени обус­
ловлено безнравственностью государственной власти, поражен­
ной скверной коррупции. Очевидно, что для нее все более ут­
рачивают смысл понятия: гражданская совесть, служебный долг, 
честь мундира. 
4. Стирание критериев добра и зла, криминализация мора­
ли. На почве обесценивания базовых социальных ценностей про­
исходит всеобщее снижение нравственной планки, "оборачива­
ние" добра и зла, истины и лжи. То, что раньше называлось 
спекуляцией, воровством, ныне зовется "бизнесом". Криминаль­
ная субкультура с ее образом жизни, лексикой, моралью, су­
ществовавшая ранее на периферии общественной жизни, пре­
тендует на центральные позиции. 
5. Кризис идентичности общества, личности. В первые годы 
"перестройки" россияне задавались вопросами: кто мы? где мы? 
куда мы идем? что мы "строим"? Социализм ли с "человеческим 
лицом", а, может быть, "цивилизованный" капитализм? За уто-
пическо-идеологической подоплекой здесь чувствовалась все же 
определенная сплоченность перспективы и, в связи с распадом 
Союза, многие ощутили себя не народом, а населением, без 
своей истории и даже без страны. Ухудшение материального 
положения основной части общества, нарастание процессов со­
циальной дезинтеграции, атомизации приводят к утрате иден­
тичности человека, порождают состояния потерянности, бро-
шенности, бездомности. 
Так что же? Положение абсолютно тупиковое? Такой вывод, 
тем не менее, представлялся бы слишком поспешным. Кризис -
критическое состояние, которое содержит различные возможнос­
ти развития социальной болезни. В том числе и победу здоровых 
сил социального организма. Известно, что Россия в своей исто-
рии имела немало критических точек развития, когда власть дег­
радировала, сословия были разобщены, религия пребывала в со­
стоянии раскола. Тогда снизу, с мест являлись здоровые cjtnbi на­
ции, которые спасали страну и от иноземного засилия, и от без­
властия, и от бездуховности. Опорой им служила великая русская 
культура о ее идеалами добра, правды, софийности, соборности, 
всеединства, "вселенского братства", "социального сыновства", че­
ловеческой взаимопомощи и солидарности (В. С. Соловьев, П. А. 
Флоренский, С. Н. Булгаков, П. А. Кропоткин и др.). 
'-Е. А. Степанова. 
Екатеринбург. 
л
 РОССИЙСКИЙ НЕВРОЗ 
Российского общество в последнее десятилетие находится в 
состоянии глубокого социально-психологического кризиса, оче­
видные проявления которого заключаются в утрате многими 
людьми чувства социальной защищенности, реальной жизнен­
ной перспективы и идейных ориентиров. Одной из главных при­
чин этого кризиса является ослабление статуса России - на­
следницы СССР в мире в качестве сверхдержавы, что вызывает 
вполне объяснимую реакцию в виде усиления национально-пат­
риотической идеологии, признанной компенсировать в созна­
нии людей недостающую им уверенность в собственной полно­
ценности, по крайней мере, в качестве граждан. " 
Однако если внимательнее присмотреться к сегодняшнему 
состоянию общественного сознания, то можно увидеть в нем 
многие наследственные болезни, которые особенно отчетливо 
проявились в российском национальном сознании еще с начала 
XIX века. Необходимо оговориться, что речь идет прежде всего 
о сознании российской интеллигенции, которая традиционно 
являлась как производителем, так и носителем так называемого 
русского менталитета ("русской идеи"). Российская интеллиген­
ция, как известно, является уникальным национальным обра­
зованием прежде всего в силу своего маргинального социально­
го статуса и, в силу этого, кризисного по,своей природе способа 
мышления. Основным предметом, точнее сказать страстью это­
го мышления всегда являлся вопрос о всемирно-историческом 
месте России с точки зрения судеб мировой цивилизации. Се­
годняшняя интеллигенция в этом смысле является наследницей 
великих российских мыслителей прошлого века: страстное же­
лание обосновать особенную историческую миссию России в 
современном мире объединяет сегодня идеологов как правого, 
гак и левого толка. 
Психологический парадокс заключается в том, что ставить 
проблему места России в современном мире в терминологии 
"миссии" можно лишь в случае тотальной неуверенности в воз­
можности осуществления этой миссии. Это состояние российс­
кой общественной мысли Н. В. Бердяев в свое время метко 
назвал комплексом "влюбленной ненависти" интеллигенции к 
России, который предпредилил фундаментальную "беспочвен­
ность", теорий социального устройства России как в традициях 
"западничества", так и славянофильства. Действительно, запад­
нические теории в России всегда проходили своеобразную пе­
реработку, в результате чего они страстно догматизировались 
или не менее страстно отвергались. В то же время славянофиль­
ство основывалось на признании извращенности наличного со­
стояния дел в России и выход виделся в возврате к некоему 
"подлинному духу русского народа". 
Вряд ли что-то изменилось по существу в современной рос­
сийской общественной мысли. В традициях западничества про­
должается некритическое заимствование понятий и теорий, 
имеющий совершенно иную социально-политическую традицию. 
Например, понятие демократии, которое в западных странах 
употребляется прежде всего в смысле определенной технологии 
организации политической системы и принятия политических 
решений, в российских условиях часто выступает в качестве 
обоснования возможности буквального народовластия, что до­
пускает безграничные возможности для манипулирования этим 
понятием как "левыми" (постоянно заявляющими об отсутст­
вии подлинной демократии в России в результате проводимых 
реформ), так и "правыми" (утверждающими, что в России воз­
можно построение политической системы, аналогичной тем, 
которые существуют в западных странах). 
С другой стороны, славянофильская традиция, усиленно эк­
сплуатируемая сегодня деятелями националистического толка, 
проявляет себя в мифологизации исторического прошлого Рос-
си до 1917 года. В теориях сегодняшних коммунистов эта ми­
фологизация приобретает еще более забавный вид: в них утвер­
ждается, что Россия во времена социализма прочно стояла на 
дороге, проложенной еще в начале XX в. 
Действительной проблемой для сознания русской интелли­
генции, как раньше, так и сейчас является способность крити­
чески оценивать теории о возможном социальном развитии 
России не с точки зрения правильности или неправильности 
предлагаемых в них путей развития страны, а с точки зрения 
внутренних мотивов для выдвижения той или иной теории. 
Недостаток самокритичности можно объяснить тем, что воз-
можности достижения самосознания в рамках так или иначе 
интерпретируемой "русской идеи" резко ограничены: сама эта 
идея задает психологические рамки, в которых наличие все­
мирно-исторической миссии России не подвергается сомне­
нию. Это свидетельствует о хроническом комплексе неполно­
ценности, который, собственно, и порождает саму "русскую 
идею", либо в форме провозглашения России великой держа­
вой, либо, в духе Чаадаева, меланхолической констатации того 
обстоятельства, что если у России и есть какая-либо функция, 
то она заключается в том, чтобы показать всему миру, что не 
надо делать. 
"Русская идея" - это и есть русский невроз, который разви­
вается по классической схеме - в российском менталитете пос­
тоянно присутствует ощущение собственного одиночества, не­
понятности и бессилия во враждебном мире. Это порождает 
постоянное чувство тревоги и необходимости защиты, которая 
может выражаться как в виде самовосхваления, так и самоуни­
чижения. Однако все это не приводит, в конечном счете, к об­
ретению нормальной уверенности в себе, и тем самым вызывает 
постоянную потребность в новых способах защиты, и, что са­
мое главное, не дает возможности реализовать стране свой твор­
ческий потенциал и жить нормальной жизнью. Впрочем, с по­
зиций "русской идеи" именно это подвешенное состояние, ин­
терпретируемое как знаменитый принцип совмещения поляр­
ных противоположностей в русском национальном характере, 
как раз и является лучшим способом защиты, поскольку позво­
ляет не находить пути выхода из кризиса, а наоборот, делать 
кризис перманентным. 
Сознанию российской интеллигенции сегодня, так же как 
и всегда не хватает способности спуститься с мессианских не­
бес к реальным жизненным проблемам и понять, наконец, что 
же на самом деле происходит в России. Сделать это возможно 
только в том случае, если осознать, что совсемирно - истори­
ческой точки зрения время национальных идей прошло. XX 
век, в котором дважды эти национальные идеи сталкивались в 
смертельном противостоянии, ясно показал их разрушитель­
ную силу. России сегодня жизненно необходим трезвый ана­
лиз реальных общественных процессов в йх подлинном много­
образии, осознание крайней опасности подыгрывания наци­
оналистическим мотивам в любой форме, преодоление кри­
зисное™ мышления и постоянного предсказания катастрофы. 
Нравственного и психического здоровья народа невозможно 
достигнуть, если все время внушать этому народу, что его цен­
ности или утрачены, или украдены. 
В. К. Бакшутов. 
Екатеринбург. 
РУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ 
Идеи русского социализма в конце XIX - начале XX вв. раз­
рабатывали М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, Н. И. Киреев, П. А. 
Кропоткин, Н. К. Михайловский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердя­
ев и многие другие русские мыслители и революционеры. Но, к 
несчастью для России, эти идеи оказались невостребованными. 
Сегодня начинает возрождаться интерес к идеям русского со­
циализма не только в России, но и за ее пределами. Чтобы по­
нять причины возрастающего интереса к ним, необходимо рас­
смотреть их сущность, сравнив их с идеями марксистского со­
циализма и коммунизма. 
Марксистский "научный" коммунизм настаивает на моно­
польном господстве коллективной собственности. Такое моно­
польное владение всеми средствами производства неизбежно 
перерастает в государственно-бюрократическую, частную по 
своему существу, собственность партийной номенклатуры и клас­
са управленцев. Поэтому переворот 1991 г. только юридически 
закрепил собственность за тем лицами, которым она фактичес­
ки уже принадлежала. Это лишь простое следствие, практичес­
ки вытекающее из марксистского "социализма". В отличие от 
этого русский социализм предполагает равноправие всех форм 
собственности под контролем государства, национальной пра­
вящей партии или сословно-представительной власти, выража­
ющей интересы всех классов, социальных групп, профессио­
нальных объединений, общин и корпораций. 
Идеи русского социализма наиболее полно сегодня вопло­
щаются в Китае. Дэн Сяопину и его сторонникам удалось осво­
бодить страну от разлагающего влияния марксизма-моизма, и 
за 15 лет страна сделала громадный экономический скачок. 
Поэтому в Китае уже в 1995 г. стали говорить о необходимости 
снижения темпов экономического роста. В отличие от утопи­
ческого, провокационного лозунга марксистов "каждому по пот-
ребносям" идеалом русского социализма является принцип "каж­
дому по труду". Претворение этого принципа в жизнь требует не 
только равенства всех форм собственности, но и последователь­
ной борьбы со всеми видами ростовщичества и тунеядства. Толь­
ко на этом пути возникает социальная защищенность человека 
и реальная свобода личности. 
Марксизм догматически распространил принцип первичности 
экономики и вторичности политики с капиталистического об­
щества на социалистическое. Русский социализм исходит из 
принципа первичности политики и вторичности экономики. 
Марксистский "научный" коммунизм навязывает обществу иде­
ологизированное псевдонаучное управление, вытекающее из 
абстрактных схем и идей. Русский социализм выступает за са­
моорганизацию и народное самоуправление на всех уровнях 
политической, экономической и духовной жизни общества. Мар­
ксистский миф о диктатуре пролетариата заменяется властью 
трудовых коллективов, общин, корпораций и сословий, где гос­
подствуют принципы опоры на собственные силы и равенства с 
другими коллективами, социальными и политическими струк­
турами. Поэтому только русский социализм выведет страну на 
традиционный русский путь политического, социального и эко­
номического развития. 
Интернационализм "научного" коммунизма неизбежно пе­
рерастает в космополитизм и подавление национальных начал в 
политике, экономике, культуре, искусстве. Русский социализм 
исходит из примата национальных, патриотических начал во 
всех сферах жизни общества. Социальная справедливость обес­
печивается не абстрактной идеей интернационализма, а прак­
тически - пропорциональным представительством всех наций в 
средствах массовой информации, науке, культуре, политичес­
ком и экономическом управлении. 
Теоретической основой русского социализма является диа­
лектика-материалистическая, или бинарная, философия, где 
знания и вера не исключают, а взаимно дополняют друг друга. 
Принцип бинарности лежит и в основе нравственной жизни 
русского социализма, где коллективизм и индивидуализм с раз­
ных сторон совершенствуют социальные и нравственные качес­
тва человека, развивая его жизнеутверждающие начала: волю, 
характер, ум, честь и совесть. 
Идеи русского социализма сегодня осуществляются в Китае, 
Японии, Корее, Ираке, Якутии, Башкортостане, Татарстане и 
на некоторых других островах и островках социалистического 
моря. Но придет время, когда они будут составлять единый со­
циалистический континент. 
В страхе перед наступлением русских мировое ростовщичество 
в XX в. пустилось в авантюру по расчленению геополитического 
тела России руками марксистских "профессиональных революци­
онеров" и псевдодемократических "профессиональных политиков". 
Успеху западных "цивилизаторов" и их прислужников в России во 
многом содействуют духовная убогость и чужебесие русскоязыч­
ной "интеллигенции". В период марксистской диктатуры эта "ин­
теллигенция", следуя завету своего учителя искоренять всякий ка­
питализм, фактический уничтожала отечественные производитель-
ные силы, инициативу и предпринимательство русского народа. 
Объективно это вело к укреплению позиций мирового ростовщи­
чества. Сегодня оно поощряет российских псевдопатриотов в их 
борьбе против всякого социализма. 
С. В. Комов. 
Екатеринбург. 
ТРИ ВЕЛИКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА РОССИИ 
Среди обширной плеяды выдающихся деятелей русской на­
уки в области сельскохозяйственного производства в первой 
половине XX века выделяются три фигуры с именами которых 
связана судьба российского земледелия. Это В. Р. Вильяме, Н. 
И. Вавилов, Д. Н. Прянишников. Жизнь каждого из них по 
своему трагична. Каждый из них оставил России исключитель­
ное богатое, как по идеям, так и по практическим разработкам 
научное наследие. С сожалением приходится констатировать, 
что современные реформаторы стремятся обзаводится импор­
тными советниками и консультантами, вместо того, чтобы об­
ратиться к истдрии собственного народа, его опыту и к остав­
шимся невостребованными научным разработкам и идеям. Это 
особенно важно для сельского хозяйства, так как оно определя­
ется природными условиями каждой страны и чужой опыт здесь 
применим в очень узких рамках. Основная беда российского 
земледелия - засухи. По подсчетам докторов наук Е. П. Бори-
сенкова и В. М. Пасецкого за тысячелетие, с X по XIX век, в 
России зафиксировано 360 засушливых лет. Почти каждый вто-
рой-третий год засуха. Борьба с засухой составляет стратегию 
российского земледелия. Самая широкомасштабная стратегия 
этой борьбы предложена В. Р. Вильямсом. Основная научная 
идея - научиться управлять водным режимом почвы по всей 
России сразу. Он предложил дв,а главных методических подхода 
к осуществлению этой идеи: соблюдение баланса пашни, лесов, 
болот, водоемов для каждой природной зоны; создание комко­
ватой структуры почв. 
Первый подход практически не разрабатывался, так как он 
противоречил гигантомании советского социализма. Не надо 
быть пророком, чтобы не видеть, что невостребованность дан­
ного подхода в настоящее время, обернется для России даль­
нейшей деградацией сельскохозяйственных угодий. Второй под­
ход известен значительно больше, так как был частично реали­
зован в виде травопольной системы земледелия в 30-50 годы. 
Идея этого решения достаточно проста: структурированная почва 
задерживает до 90% дождя, а не структурированная - около 10%. 
Способ создания структурированной почвы - многолетние зла-
ково-бобовые травяные смеси, являющиеся к тому же дешевым 
и хорошим кормом для животных. Навоз от последних, внесен-
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ный под полевые культуры, ускоряет процесс структурирования 
почвы. Применение минеральных удобрений, оправданное на 
ранних этапах улучшения структуры почвы, со временем сни­
жается, так как увеличивается содержание гумуса. 
Имя В. Р. Вильямса сейчас достаточно прочно забыто. Его 
опыт в должной мере не востребован до сих пор. Считается, что 
он внес существенный "вклад" в становление мичуринской биоло­
гии. Но не следует смешивать научные идеи и личные проблемы 
ученого, так же как и забывать о том, что он ушел из жизни за 
девять лет до печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 года. 
Только абсолютно равнодушный к истории собственного на­
рода человек не знает имени Н. И. Вавилова. Собранная под его 
руководством и при самом активном личном участии мировая 
коллекция сельскохозяйственных растений является нашим на­
циональным богатством, наравне с Эрмитажем и Третьяковской 
галереей. Благодаря Н. И. Вавилову, Россия располагает доста­
точно полным разнообразием исходного материала для селекции 
абсолютного большинства сельскохозяйственных растений. Про­
блему борьбы с засухой Н. И. Вавилов предложил решать тремя 
основными способами: передвижением сельского хозяйства на 
Север (географический уход от засухи); размещением сельскохо­
зяйственных культур в соответствии с природной зоной (зональ­
ное земледелие); созданием засухоустойчивых сортов. 
Ему удалось создать стройную систему сортоиспытания по 
всей территории бывшего Советского Союза. Создание хоро­
шего сорта занимает десятилетия. Его нельзя прерывать ни на 
один год, так как потом снова нужно будет затратить десятиле­
тия. В период реформ не следует забывать, что самым экономи­
чески выгодным вложением средств является вложение в селек­
цию растений и животных, а у человека в систему образования, 
которая выступает как своеобразная форма селекции. 
С именем академика Д. Н. Прянишникова связано развитие 
промышленности минеральных удобрений. Агрохимик по науч­
ным интересам, он разрабатывал вопросы минерального пита­
ния растений в период, когда в России не существовало про­
мышленного производства минеральных удобрений. Основы 
азотного, фосфорного, калийного питания растений разрабо­
танные Д. Н. Пряншниковым являются классикой мировой аг­
рономической мысли. Помимо этого, именно ему, земледель­
цу, пришлось заниматься технологическими и организацион­
ными вопросами производства минеральных удобрений. 
Все трое - современники одного из самых сложных перио­
дов в истории России и это не могло не отразиться на их лич­
ных судьбах. Вильяме умер в славе и почете, но не был принят 
академической наукой. Вавилов скончался в Саратовской тюрьме 
от голода. Химическая промышленность минеральных удобре­
ний, созданная в нашей стране по инициативе Прянишникова 
является одним из главных разрушителей природы России. 
Большое видится ла расстоянии. Нам не изменить судьбы 
этих трех великих земледельцев России. Не стоит также копать­
ся в личных обидах, недоразумениях и их политических при­
страстиях. Разумнее именно сейчас обратиться к их обширному 
научному и практическому наследству и строить новое россий­
ское земледелие, опираясь на их опыт и мысли, так как они 
хорошо понимали особенности нашего земледелия. 
С. М. Кетько. 
Челябинск. 
ЦЕННОСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ 
Переломное время ставит перед социальными и гуманитар­
ными науками задачу не только объяснения событий, которые 
происходят с Россией, но в значительной мере актуализирует 
задачу определения вектора ее дальнейшего развития. 
Есть все основания полагать, что для понимания и осмысле­
ния исторического развития России важным является институ-
циальный подход, позволяющий понять место личности в об­
ществе, роль организационных начал в развитии общества и 
человека. Известные силы пытаются повернуть теоретически и 
практически российское общество в сторону приоритета инди­
видуализма и стихийного рыночного механизма, как единствен­
ного регулятора взаимоотношений между людьми. 
Время настоятельно требует создания новых идейно-теорети­
ческих начал, которые бы соответствовали нашим историческим 
и национальным особенностям и наиболее адекватно отражали 
наши реальные возможности. Это относится не только в целом к 
стране, но и к такому социальному институту, каким является 
армия. Дезоориентация в социальных ценностях и деградация 
части военного общества в нравственном плане достигла такого 
уровня, что здравые силы в армии и во всем обществе взывают к 
установлению каких-либо идеалов (религиозно-мистических, 
националистических, кастовых или иных), их идеологической 
инстутиционализаций, которая бы создала смысл деятельности 
военнослужащих и нормальные условия для боевой подготовки. 
Чтобы что-то реформировать, нужно определится с реаль­
ным положением в том или ином социальном институте. Такой 
целевой анализ проводился во все времена с военно-экономи­
ческой, политической, духовной и даже психологической точек 
зрения. Имеет смысл провести инстутитуциональный анализ 
теперешнего состояния в Вооруженных силах и найти конструк­
тивные тенденции развития этого учреждения. 
Сущностные и содержательные элементы и их функциони­
рование в социальном институте представлены в его учрежде­
ниях. Нами было проведено социологическое исследование те­
матически-терминального характера, предметом которого явля­
лись ценностные отношения и их рефлексия субъектами соци­
альных отношений. Репрезантивность исследований обеспечи­
вается опросом достаточного количества различных категорий 
военнослужащих. Было опрошено: 421 абитуриент Челябинско­
го высшего военного авиационного училища штурманов (ЧВВА-
УШ), 131 курсант третьего курса, 24 курсанта пятого курса, 31 
офицер штурман-инструктор и штурман-преподаватель, а так­
же 62 офицера без учета их военной специальности. В Челябин­
ском государственном педагогическом университете (ЧГПУ) 
опрошено 36 человек. Опрошено две учебные группы Архитек­
турной академии г. Екатеринбурга общей численностью 31 че­
ловек. Применялись анкеты и тесты, сопровождаемые выбо­
рочными интервью и проверочным тестированием параллель­
ными методиками, что показало достаточную репрезентативность 
и корреляционную устойчивость результатов. 
Сущность социального института заключается в удовлетво­
рении общественно-значимой потребности. Для социальных 
институтов деонтического типа - это общественный долг, для 
армии - долг по защите государственных интересов. Этот долг, 
как нормативно-мотивирующий феномен, отражается ценнос­
тями воинской деятельности, ее значимостью. В то же время 
сохраняется ожидание повышения статуса военнослужащего и 
желание заниматься предназначением военнослужащего. 
Такие элементы содержания социального института, как нор­
ма и организация имеют большее значение при поступлении в 
ЧВВАУШ, когда идет становление социальных групп. Социаль­
ный институт, как феномен социо-культурной детерминации 
деятельности должен удовлетворять не только общественные, 
но и личные потребности. 
Выбор значимости того или иного содержательного элемента 
социального института зависиг и от того, что ожидается от буду­
щей деятельности. Нами было предложено выбрать последователь-
ность своего видения ценностей, которые может дать профессия. 
В конечном итоге анализ показывает, что еще остается нрав­
ственная и духовная основа функционирования армии, как важ­
ного социального института. Для укрепления этих основ необ­
ходима соответствующая государственная политика. Прежде всего 
необходимо дать статусную определенность защитникам госу­
дарственных интересов и ее неприкосновенность от иных соци­
альных институтов. Осваивать роли, присущие офицерам, кур­
санты должны в ходе активной учебы и практических занятий и 
полетов, а для этого необходимо обеспечить все нормативные и 
организационные условия. Важнейшим условием, детермини­
рующим деятельность личности военнослужащего в социальном 
институте деонтического типа, которым является армия, долж­
ны стать направленные на перспективу и традиционно связан­
ные с национальными интересами идеалы. Эти идеалы должны 
быть институционализированы в идеологию и быть основой всей 
организационной и воспитательной работы. 
Защищать Родину на базе идеологии стихийно-индивидуа­
листического либерализма нельзя. Для государственных дел, для 
вооруженной защиты обществу и гражданину нужны институ­
циональные рамки, отражающие и реализующие прежде всего 
национальные интересы. 
Я . П. Малинова. 
Екатеринбург. 
ЖЕНСКИЙ ВОПРОС 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Женщина, как природа - жестоко мстит за каждую победу 
над ней. И не потому, что злопамятна и агрессивна, а потому, 
что терпелива и самоотверженна. Именно в силу этих качеств 
она не всегда способна диктовать свои условия и противостоять 
попранию тех естественных, основополагающих, воплощенных 
в ней начал, на которых держится сама жизнь. 
Все роли, которые российская история предложила женщине 
в XX в., были приняты и сыграны с полной отдачей - в ущерб 
детородности, культуре любви и институтам детства. Справедли­
вости ради надо признать, что в обществе советского периода 
женщина была своеобразно вознаграждена за принесенные ею 
жертвы и за усилия, положенные на алтарь социалистического 
прогресса: ее уважали. Культ советской женщины всячески про­
пагандировался, это давало ей силы совмещать множество ролей 
и нагрузок. Советский эрос был аскетичен (что компенсирова-
лось наивным гедонизмом "простого человеческого счастья"), 
классово-идеологичен (но при этом достаточно патриархален), а 
сексуальный дискомфорт, связанный с ханжеским отождествле­
нием фригидности и нравственности, окупался отсутствием тех 
эксцессов, которыми так богато общество без цензуры. 
Сейчас, когда мифы и культы советского периода утратили 
свое тотальное влияние, в новой мифологии активно развивает­
ся тема сексуальной свободы. У этой игры свои правила. Все 
виды публичного культивирования недетородной и внебрачной 
сексуальности кроме достаточно очевидных смыслов имеют сво­
им подтекстом указание женщине ее "настоящего места". В Рос­
сии, начиная, условно говоря, с 17-го года, женский пол посто­
янно перепрофилировался. Сейчас, судя по всему, в нашем и 
так сильно "постаревитем", сидящем у пустой колыбели отечес­
тве, в моду входит отнюдь не женщина-мать, жена, избранница. 
Томящиеся красотки или юные жертвы собственного интимно­
го поведения - в общем различные типы добычи в эротической 
мужской охоте - таковы преобладающие стандарты нового мифа 
о женщине. То, что это полностью расходится с насущными 
национальными и государственными интересами и отнюдь не 
способствует росту народонаселения, мало кого беспокоит. 
Однако пределы женской адаптивности определяются ее де­
тородной, материнской способностью. И похоже, что резервы 
последней исчерпываются. Женщины в России "перестали ро­
жать" - последнее стало весьма распространенной метафорой ста­
тистического падения рождаемости и роста народонаселения. 
Совершенно неограниченная для российских национальных тра­
диций новая эротическая мифология активно изменяет повеле­
ние и психологию женщины, лишая ее многих личностных ка­
честв, необходимых для семейственности и материнства. И дело 
не только в том, что спровоцированная ранняя сексуальность; 
как правило, имеем свои результатом бесплодие, поскольку на­
вязываемые стандарты гиперсексуальности не обеспечены в на­
шем обществе, так сказать, технологически, материально. Не менее 
важны и ментальные факторы. Как бы там ни было, но в России 
психологический, духовный канон брака, союза между мужчи­
ной и женщиной, основан на духовных чувствах Бескорыстной 
любви, преданности, заботы, жалости, жертвенности. А посколь­
ку этот экзистенциальный ряд совершенно чужд новой эротичес­
кой мифологии, постольку он активно ею вытесняется. 
Если все так пойдет и дальше, то Россию, видимо, кроме 
падения рождаемости, ожидает еще и сиротская культура. Все 
женские партии и движения с их созидательными, патриоти­
ческими социально-ориентированными программами не в си-
лах решить эту проблему (тут свахи и то больше пригодились 
бы). А кто может? Прежде всего об этом надо гойорить, об этом 
надо заставлять думать, переживать, тревожиться. Не надо об 
этом снова кричать и обличать виновных. 
Кроме политических противостояний в нашем обществе все 
заметнее становятся симптомы своего рода "войны полов". Скла­
дывается двусмысленная ситуация, когда в программах соци­
альной защиты женщины все более откровенно проступает мо­
тив защиты ее от мужчины: от мужского насилия, от мужского 
шовинизма, от мужской безответственности. А это бесперспек­
тивный и губительный путь, противоречащий человеческой при­
роде. Женщину по-настоящему может защитить только мужчи­
на. И поскольку именно он замыкает альтруистическую цепоч­
ку человеческой взаимопомощи, попечения и защиты, постоль­
ку на него в первую очередь должна быть обращена забота госу­
дарства, направленная на то, чтобы сделать мужчину способ­
ным (в социальном и нравственном смысле), защитить женщи­
ну. А для этого мужчину действительно надо защитить (еще в 
детстве и отрочестве) от сиротства, от безграмотности, от ран­
ней развращенности, отбобыльства, от гибели в военных и граж­
данских конфликтах. 
Поэтому не о цензуре или протекционизме в культурной по­
лигике должна в данном случае идти'речь. Думается, что сегодня 
наряду с политически заряженной социальной публицистикой 
существует потребность в другом жанре, не рассчитанном на не­
медленный эффект. В русской философии рубежа веков преоб­
ладал именно этот настрой, не опошленный претензиями на окон­
чательные выводы и соблазнами снискать одобрение у заранее 
намеченных адресатов. Для этой духовной традиции было совер­
шено не свойственно обособлять общественные "проблемы" и 
дикговать их решение по отдельности. В нерасчлененном един­
стве национальной судьбы, семьи, брака, детородности, половой 
любви и религиозности видели русские мыслители основу жизни 
народа. И только возврат и укоренение этой идеи целостности 
человеческого пребывания в мире и способны вызволить рос­
сийское сознание из мертвечины политиканства. 
И уже если так случилось, что в России разом заявили о себе 
проблемы женщин, детей, семьи, брака, рождаемости, а так же 
конфликты национального и религиозного характера, то надо 
ясно осознать ограниченность государственных и обществен­
но-политических способов регуляции и обратиться к собствен­
ным духовным традициям соборности, которые могут прорасти 
только в личности. 
Политика - мужская страсть. Но, слава Богу, не единствен-
ная. А к женщине как предмету страсти путь лежит только через 
освященные мифом и религией условности - иначе это не страсть, 
а животность, в которой всякая политика рано или поздно теря­
ет смысл. В Толковом словаре живого великорусского языка 
Владимира Даля дано такое определение пролетария: "Пролета­
рий - бобыль"... Без семьи, жены, следовательно, российский 
мужчина, как бы богат он не был, приобретает свойства проле­
тария. Так что рано или поздно "женский вопрос" грозит пре­
вратиться у нас в главную мужскую проблему. 
Н. Г. Апухтина. 
Челябинск. 
КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНЫЕ ФУНКЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО 
ГЛОБАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 
Человеческая цивилизация, находящаяся на распутье нака­
нуне третьего тысячелетия, характеризуется нестабильностью 
жизни социумов, постоянством мировой термоядерной угрозы, 
катастрофическим состоянием отношений природы и общест­
ва, кризисом всех феноменов культуры и посему чрезвычайно 
остро нуждается в новых ценностных регулятивах, образцах, 
стилях мышления и поведения. 
Традиция упования на науку, восходящая к Новому времени 
и середине XIX века, эволюционирована от сциентистского ва­
рианта к техническому. Теперь, представляется, что наука в це­
лом уже достигла границ и пределов своих возможностей, а в 
свете разразившейся глобальной ситуации конца XX века вроде 
бы и развенчала себя. 
Вместе с тем наука неравномерна и пределы ее отдельных 
отраслей, в частности, биологии, оценивается положительно 
ныне многими методологами науки. 
Через всю историю человечества прошли две взаимоисклю­
чающие стратегии отношений человека и природы: установка 
на покорение природы и установка на смирение перед ней. Обе 
стратегии показали свою тупиковость, ограниченность. Анализ 
феноменов глобальных проблем современности показывает ма-
лопродуктивность ставок на антропные и на витально-приро­
дные факторы прогресса. Не конфликт и не раболепие по отно­
шению к природе, а диалог человека с природой, учет органи­
ческого взаимодействия и взаимонеобходимости. Они сопря­
жены, совместно эволюционируют или коэволюционируют. На 
это впервые обратил внимание В. И. Вернадский, еще не пред­
ложивший термин или идеи коэволюции, но в сущности трак­
товавший коэволюционно взаимодействие человека и природы. 
С концепцией коэволюции человека и биосферы первым вы­
ступил Н. В. Тимофеев-Ресовский, позднее идея получила раз­
ностороннее развитие в работах Н. Н. Моисеева, Э. В. Гирусо-
ва, С. Н. Родина, И. К. Лисеева, Р. С. Карпинской, А. П. Огур-
ЦО?а и др. При этом, как отмечает С. Н. Родин, огромный пласт 
коэволюцйСННЫХ Проблем взаимодействия общества и природы 
есть лишь частный случай универсальной козвиолюционной 
стратегии, приложимой ко всей реальности. Возможно пред­
положить, что новая коэволюционная познавательная модель 
станет мощным источником новой философии природы, фило­
софии человека и философии культуры. 
Идея коэволюции закономерно сопряжена с экологией. Эко­
логия нами трактуется здесь как система представлений о на­
иболее оптимальных - а именно безопасных и благоприятных -
условиях существования, функционирования и развития объек­
та. Универсальность и глобальная масштабность коэволюцион-
ных и экологических аспектов жизни формирует концепцию 
глобальной экологии, которая, однако, "распадается" на эколо­
гию природы, экологию человека и экологию общества. Каждая 
из отраслей представляет собой веер наук точных, технических, 
естественных и социально-гуманитарных. Человечество откры­
ло для себя много законов природы, человека, общества, но 
законы их взаимодействия, коэволюции, оптимального сосущес­
твования поставлены в повестку дня недавно, в условиях обос­
трившейся глобальной ситуации. 
Глобально-экологической мышление, представляя собой 
мощнейшее древо современного научного познания реальнос­
ти, начинает разрушение монополизма борьбы за существова­
ние и конкуренции и постепенное утверждение представление 
о кооперации и взаимопомощи как более перспективных фак­
торах жизни и социально устойчивого развития мирового сооб­
щества. Глобально-экологическое мышление формирует новые 
регулятивы и установки человеческой деятельности. Техноло­
гия диалога между людьми, народами, культурами, обществом 
и природой требует безусловного приоритета общечеловеческих 
ценностей, понимания общей и отдельной ценности природы, 
человека и общества в их нерасторжимой целостности. Глобаль­
но-экологическое мышление содержит не только принципиаль­
но новые гносеологические установки, но и индивидуально-цен­
ностные ориентации в силу их чрезвычайной социальной зна­
чимости. Становление глобально-экологического мышления 
предстает как способ "овнутрения" полученных экологических 
знаний, превращение их из внешних сведений в способ бытия 
личности, что, собственно, делает и сохраняет человека в ка­
честве личности, не только причастной, но и свободно-ответ­
ственной за судьбу природы, человечество и самого себя. 
В. М. Басов. 
Елабуга. 
ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
РОССИИ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ 
Многообразие природно-климатических зон, ландшафтных 
комплексов, сложное переплетение и взаимодополняющее исто­
рическое развитие этносов на огромных просторах России при­
вело к возникновению своеобразных социально- экологических 
систем (экосоциумов). Эти системы имеют свою специфическую 
эволюцию. В отличие от чисто природных систем, поток биоло­
гической информации и особенности функционирования экосо­
циумов и, следовательно, их устойчивость, во многом определя­
ется особенностями движения социальной части. Взаимосвязь 
природной компоненты с социальной определяют вид социаль­
но-экологической системы. Подобно другим экологическим сис­
темам, данные системы находятся в постоянном эволюционном 
развитии. Решение многих социальных и экологических проблем, 
с нашей точки зрения, возможно только при определенном на­
правленном изменении всей социально- экологической систе­
мы, а не отдельных ее компонентов. Например, часто большие 
средства и усилия направляются на решение конкретной эколо­
гической задачи - охрану животного мира. Однако, при этом не 
изменяются особенности функционирования регионального эко-
социума. Естественно, результаты деятельности будут незначи­
тельны, несмотря на все усилия по лимитированию охоты и борьбы 
с браконьерством, так как они не подкрепляются соответствую­
щими структурными изменения экосоциума. 
К началу XX в. многие социально-экологические системы 
России имели свой ясно выраженный специфический облик, 
например, поселения казаков в Сибири и на Дону, крестьянс­
кие общины на Русской равнине и т. д. Существовании катак­
лизмы в социальной и экологической части данных систем в 
двадцатом веке привели к резкому изменению всех без исклю­
чения экосоциумов России. Была сделана попытка на всем ог­
ромном пространстве страны создать абсолютно одинаковые, 
унифицированные комплексы как городского, так и сельского 
трпа. Одноликость наших городов определила концепция "со-
цгорода", реализация которой привела к созданию экосоциума 
типа "завод-город" или "центр- спальные кварталы - завод". 
Данные поселения, создавались без. соответствующего анализа 
природно-климатических особенностей местности, не учитыва­
лись особенности функционирования биосоциальной части. 
Согласно этой концепции планировалось создать совершенно 
новый экосоциум. Результат реализации концепции всем нам 
хорошо известен. Искусственно разрушили исторически сло­
жившиеся системы, а попытка создания новых унифицирован­
ных систем на практике привела к "частичному" моделирова­
нию социально-экологических систем Западной Европы, кото­
рые сформировались в совершенно других условиях и по мно­
гим своим структурным особенностям не могут функциониро­
вать в других экологических условиях. Существенное, быстрое 
изменение традиционно сформированных экосоциумов приве­
ло к нарушению равновесия и возникновению огромного коли­
чества экологических и социальных проблем. 
В результате войн, научно-технических революций и раачич-
ных преобразований многие сельские экосоциумы перестали су­
ществовать или значительно изменили свое содержание, особенно 
в биосоциальной части. Указанные причины привели к изъятию 
из активного функционирования сельской общины наиболее здо­
ровой генетической и социальной информации. Это обстоятель­
ство оказывает существенное влияние на особенности функцио­
нирования конкретных экосоциумов и страны. В то же время имен­
но сельские общины и общины малых городов являются основ­
ными носителями экосоциальной информации, которая лежит в 
основе развития и становления национального характера народа и 
социально-культурного облика страны. Главное, на уровне сел и 
малых городов катастрофически теряется основная составляющая^ 
экосоциума - движение биолого-социальной информации и ее вза­
имодействие с соответствующей природопреобразующей деятель­
ностью общества и личности. Данное явление должно обеспечи­
вать стабильное эволюционное развитие экосоциума в целом и 
формировании личности в частности. Именно в результате такого 
движения и происходило формирование у подавляющего числа 
населения, так называемого, "русского характера". Изменение этого 
движения обусловливает развитие других особенностей личности 
и общества в целом. Однако, это противоречит существующей со­
циально-экологической обстановке и историческому наследию, что 
и вызывает противоречия. В связи с указанными особенностями 
современного состояния экосоциальных систем большинства сель-
ских общин страны, они уже не могут играть той важной роли по 
сохранению традиций, какую играли прежде. Видимо, эту задачу 
должны решать общины малых городов и поселков, при условии 
реализации соответствующих программ по их развитию и сохране­
нию своего культурно-исторического и социально-экологическо­
го своеобразия. 
С. Л. Коробова. 
Екатеринбург. 
РУССКАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
И НРАВСТВЕННОСТЬ: 
АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
В обстановке современного кризисного состояния нашего 
общества под угрозой оказались не только экономические, по­
литические, но и нравственные основы жизни, духовная куль­
тура. Бездуховность, утрата нравственных идеалов неизбежно 
повлекли за собой усиление индивидуального и группового эго­
изма, мотивированное и немотивированное насилие, всеобщее 
ожесточение. Духовные и моральные ценности перестают се­
годня быть органичной частью внутреннего мира человека, люди 
привыкают убивать людей. Налицо опасность нарастающего 
антигуманизма - болезни, поразившие не только отдельных ин­
дивидов, но и способной вызвать крушение общества. Являю­
щееся сегодня реальностью откровенное пренебрежение духов­
ными ценностями и моральная деградация общества не только 
потрясают душу, но взывают к незамедлительному осмыслению 
причин подобного морального "одичания". 
Анализ сложившейся социальной ситуации, безусловно, до­
лжен быть комплексным, охватывающим все сферы жизни, но 
одними из главных направлений анализа, несомненно, должны > 
стать социально-философское и морально-психологическое. 
Только сочетание данных подходов может дать реальную карти­
ну социального бытия, позволит понять сущность социального 
не телеономно, не узко прагматически, а через парадигму нрав­
ственности и духовности. Единство этих подходов естествен­
ным образом воплощалось в русской философии, которой всег­
да было присуще стремление не просто беспристрастно познать, 
а эмоционально истолковать и морально усовершенствовать мир. 
Как верно заметил С. Л. Франк: "Едва ли можно назвать хотя 
бы одного национального русского мыслителя, который не вы­
ступал бы одновременно в качестве морального проповедника 
или социал-реформатора, иначе говоря, в некотором смысле не 
стремился бы улучшить мир или возвестить идеал". 
Однако традиции русской нравственной философии были 
прерваны. В социально-философской и этической литературе 
советского периода проблеме нравственных чувств и внутрен­
него мира человека уделялось незначительное внимание. В об­
щефилософских работах нравственные чувства анализировались 
исключительно с точки зрения их социальных оснований и со­
циальной детерминированности, что было обусловлено социо­
логической онтологизацией сущности человека, трактовкой его 
как безликой части общественного целого. Большинству эти­
ческих исследований был свойственен однобокий подход к мо­
рали, когда в ее понимании односторонне подчеркивалась роль 
рассудочной рефлексии в ущерб роли и аксиологическому смыслу 
нравственных чувств. В марксистской этике господствовала идея, 
что механизмы морального выбора сводятся к ориентации на 
вербально передаваемые нормы, а значение нравственных чувств 
практически не учитывалось. Подобное состояние этической 
теории, находящееся в открытом несоответствии с фактами со­
циальной и нравственной жизни, катастрофическим образом 
сказалось и на практике нравственного воспитания. 
В целях преодоления неполноты подобных концепций пред­
ставляется целесообразным осуществлять комплексное иссле­
дование нравственных чувств, имеющих духовную сущность и 
представляющих собой сложный, проникновенно глубокий нрав­
ственно-психологический механизм, через который проявляют­
ся и социальная активность и духовное саморазвитие человека. 
Если рассматривать человека, учитывая многообразные грани 
его общественного и индивидуального бытия, то можно убедить­
ся, что происходит совпадение, наложение социальности, нрав­
ственности и духовности. Можно сказать, что духовность, во-
первых, воплощает в себе весь социальный мир, является его 
концентрированным выражением, а во-вторых, является выхо­
дом за пределы обыденного отношения между человеком и чело­
веком, человеком и миром. В духовную культуру входят связи, не 
диктуемые обычными потребностями, а все то, что выходит за 
пределы стандартного практического отношения. Духовность не 
рождается в сфере практического сознания человека, ее состав­
ляющими являются человек и мир в ценностном отношении. 
Нравственное чувство, как переживательная сторона ценнос­
тного отношения, является тем каналом, через который человек 
приобщается к бытию, отличному от его повседневного сущес­
твования. Процесс всеобщего и индивидуального поиска всего 
существующего неизменно сопровождается нравственными пе­
реживаниями и без них совершенно невозможен. Вот почему 
духовность и нравственность тесно взаимосвязаны, а высокон­
равственный человек не может быть бездуховным, так же, как 
духовно устремленный человек не может быть безнравственной 
личностью. Безусловно, духовность - более широкое и всеохва­
тывающее понятие, чем нравственность. Однако сама нравствен­
ность по праву является стержнем духовности, ее основой, без 
которой духовность и духовная культура не могут существовать. 
Духовная сущность нравственных чувств проявляется в их 
функциональном и системно-структурном своеобразии. В ин­
дивидуально-личностном плане уникальность нравственных 
чувств, по сравнению с другими видами социальных чувств, 
состоит в том, что их переживание наиболее адекватно отвечает 
духовной сущности самого человека. Переживание любви, со­
вести, покаяния, благоговения, милосердия просветляют, воз­
вышают, облагораживают внутренний мир человека. Гуманные 
чувства позволяют человеку преодолеть одиночество и отчуж­
денность, достигнуть единения и солидарности, приобщиться к 
высоким духовным ценностям. Нравственные чувства задают 
совершенно иной масштаб восприятия действительности, поз­
воляют индивиду возвыситься над конкретным социумом и вы­
йти на уровень универсума, где он способен почувствовать свою 
сопричастность всему существующему. 
Духовные ценности представляют собой определенным об­
разом организованную систему, сердцевину которой составля­
ют ценности нравственные. Нравственные чувства, как конкрет­
ное воплощение нравственности, в свою очередь, тоже иерар-
хично организованы: от чувств, в которых преобладают естес­
твенные основания, к более высоким, мировоззренческим чув­
ствам. На вершине иерархии находятся чувства добра, милосер­
дия, "благоговения" перед жизнью,- обладающие наивысшей обоб­
щенностью. Именно они выводят человека на новый уровень 
мироощущения, задают иной, а не только конкретно-социаль­
ный масштаб восприятия людей и окружающей действитель­
ности. Милосердная любовь и диктуемое ею доброжелательство 
выражаются в сострадании, обращенном не только к конкрет­
ным интересам человека, к человеку как духовному существу. 
Чувство милосердия в прошлом было хорошо известно русско­
му народу, который всегда сочувственно относился к убогим, 
увечным, погорельцам, к гонимым властями - каторжанам и 
ссыльным. В минувшие десятилетия это слово совершенно ис­
чезло из лексикона, а как чувство считалось даже чем-то пос­
тыдным. Но в последнее время с пробивающимися ростками 
возрождающейся духовности возвращается к людям и это чув­
ство. 
Хотя нравственные чувства и не являются панацеей в сло­
жившейся кризисной обстановке, а некоторые идеи нравствен­
ной философии кажутся достаточно труднореализуемыми, все-
таки, на наш взгляд, духовные преобразующие силы человека 
способны помочь ему преодолеть тяжелую социальную ситуа­
цию и вывести общество из кризиса. 
Л. Е. Даниленко. 
Екатеринбург. 
Н. К. РЕРИХ ОБ ИДЕАЛЕ 
КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА 
Н. К. Рерих был личностью широчайшего диапазона: худож­
ник, ученый, уникальный философ, путешественник и общес­
твенный деятель мирового масштаба - во всех видах своей мно­
гогранной деятельности он был ученым-исследователем. Он 
больше чем личность, он явление, а явление обладает свойст­
вом целостности, хотя мы его долгое время знали как художни­
ка, а вот его мировоззрение, духовное движение его творчества 
нам было неизвестно. Н. Рерих был один из немногих в XX 
веке, кто понимал смысл истинной культуры и ее космическую 
роль в эволюции человечества. 
Наш современный мир забывает первичный смысл понятия 
культуры. Западная логика часто смешивает понятие культуры с 
цивилизацией. Н. Рерих четко и ясно разграничивал эти поня­
тия. Для него культура -понятие более широкое, всеобъемлю­
щее, пердачное Культура должна обосновывать и одухотворять 
циэилмзэдаю как свою составную часть. Он пишет: "...Сам ла­
тински* корень Культ имеет очень глубокое духовное значение, 
тогда кщ цивилизация в корне своем имеет гражданственное 
общественное строение жизни". Культура есть дух творческой 
деятельности человеку, а цивилизация - обустройство жизни 
человека во всех ее материальных гражданских аспектах, есть 
материя это# деятельности. 
Отождествление культуры и цивилизации приводит к недо­
оценке духовного фактора в истории человечества. Н. К. Рерих 
различал несколько ступеней в развитии культуры: невежество, 
цивилизация, образованность и только затем интеллигентность 
и духовное утончение, только после этого человек способен к 
синтезу и обретению высшей духовности. Культура для Н. К. 
Рериха - самое высокое, самое чистое и широкое звучание гам­
мы всей человеческой сущности, понятие Культуры для него 
нечто святое, и слово Культура он пишет с заглавной буквы. 
Культура есть свет духа, а в последнем для него отражается 
Красота, Знание, Любовь, т. е. культура - это все внешние ду­
ховные и материальные ценности, все то, что способствует раз­
витию в человеке духовного света. В свете объединяются все 
краски и оттенки. Культура -синтез и сотрудничество между 
всеми видами человеческих ценностей, и потому широкое по­
нятие культуры вмешает в себя великое многообразие жизни в 
единстве. Культура уважает и охраняет индивидуальность и за­
кон индивидуальной свободы. Понятно, что чем более многоц­
ветной будет палитра культуры, тем богаче и прекраснее будет 
она и тем больше путей для сотрудничества и эволюции откры­
вается перед культурой. 
Культурный труд - всегда творческий труд, некультурный -
разрушение. Культура для Рериха не праздничный гость, а на­
иболее прочное основание и опоры сущего, культура должна 
входить в каждодневный обиход как хижины, так и дворца. Куль­
тура должна облагородить все сущее, должна преобразить жизнь. 
Отсюда его убежденность в грядущей миссии культуры: бедст­
вия человечества происходят от того, что человечество отступи­
лось от-культуры. Именно в культуре для человечества спасе­
ние. Культура дает человечеству язык международного взаимо­
понимания, в высших достижениях культуры все народы уже 
объединены: эти достижения являются синтезом всех завоева­
ний человеческого гения. 
Очень актуально звучат сегодня слова Н. Рериха: "Сейчас 
трудно, очень трудно, в большом доме планеты смутился дух 
человеческий, смутился во взаимовредительстве. И даже сами 
силы природы словно бы возмутились. Землетрясения, извер­
жения, смешения климатов - все вносит еще больше смущения 
и в без того смятенный дух человеческий. Но история знала 
такие периоды, и человечество уже знает и панацею в бедствиях 
этих. И эта панацея - культура". 
Культура для Рериха - это жизнедеятельное и оздоравливаю-
щее начало, созидающий и гармонизирующий принцип: "Если 
вас спросят, в какой стране вы хотели бы жить и о каком буду­
щем государственном устройстве вы мечтаете? - С достоинст­
вом вы можете ответить: "Мы хотели бы жить в стране великой 
культуры и страна великой культуры будет вашим благородным 
девизом: вы будете знать, что в этой стране будет мир, который 
бывает там, где почитаемы истинная красота и знание": 
Поскольку понятие культуры вмещает в себя сотрудничество 
между ценностями, то культура есть также и сотрудничество 
между созидателями и носителями, этих великих ценностей, по­
этому-то культурный деятель стремится к сотрудничеству, спо-
собствует взаимопониманию, объединению и содружеству ин­
дивидов и народов. Осуществляемый в таком сотрудничестве 
созидательный труд должен быть и трудом высокой ответствен­
ности. Это ответственность перед культурой, перед будущими 
поколениями, перед планетой и, наконец, Космосом. 
Будучи проповедником всекультурного и всечеловеческого 
сотрудничества и содружества, Н. Рерих говорит о необходи­
мости взаимопонимания и согласованности между людьми, всеми 
организациями и нациями. Если признак культуры -человеч­
ность, то этот признак должен принадлежать и отдельным сози­
дателям культуры - личностям и народам. Всякое сотрудничес­
тво возможно только на основе гуманности и всечеловечности, 
поэтому И каждый народ для того, чтобы он стал способным на 
истинный духовный и материальный прогресс, должен освобо­
диться от узкого национального эгоизма. 
В своих встречах с деятелями культуры Н. К. Рерих всегда 
предстает утвердителем и созидателем. Ему чуждо понятие от­
рицания и осуждения, ибо он на своем большом этическом опыте 
постиг великое зло вечного отрицания. "Как мертвенно отрица­
ние и осуждение и как творящее и созидательно каждое пони­
мание... Взгляните на осуждающего и вы сразу поймете, что он 
прежде всего не созидатель. Мы утомлены разрушением и отри­
цанием. Положительная созидательность есть основное качест­
во духа человеческого". 
Н Рерих так характеризует деятелей культуры, строителей 
нового будущего, к которым принадлежал и он: "Мы принадле­
жим к положительным строителям и избегаем всякого отрица­
ния. Мы не отвлеченные идеалисты. Наоборот нам кажется, 
что тот, кто хочет украсить и облагородить жизнь, гот является 
настоящим реалистом". 
Наряду с угверждением в каждом человеке позитивного, нуж­
но отметить и большую терпимость Н. Рериха. Вместе с нею он 
призывает к дружелюбию. Дружелюбие яатяется творческим на­
чалом, обновляющую жизнь созиданием: ибо благие мысли о 
другом возвышают и созидают другого. Н. Рерих пишет: "Синтез 
самый вмещающий, самый доброжелательный Может создать то 
благотворное сотрудничество, в котором все человечество так 
нуждается сейчас... В культуре целых государств мы видим, что 
там, где был понят и допущен широкий синтез, там и творчество 
стран шло плодотворно и прекрасно, никакое обособление, ни­
какой шовинизм дает того прогресса, который создает светлая 
улыбка синтеза". Н. К. Рерих верил, что мы находимся сейчас в 
преддверии знаменательного времени -времени сознательного 
синтеза и духовности, когда дух человеческий не будет больше в 
такой мерс расколот предрассудками и стихиями как сейчас, а 
свободно, целостно и дружелюбно будет устремлен к свету. 
В. Д. Жукоцкий. 
Курган. 
ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ 
СЕКУЛЯРИЗАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И РОССИЯ 
Революция секуляризации, охватившая европейский конти­
нент, описана Н. Бердяевым в терминах зарождения и кризиса 
европейского гуманизма. Система оценочных суждений, свя­
занная с осуждением этого глобального культурно-историчес­
кого процесса и призывом к новой религиозной реставрации, к 
"новому средневековью", доходящая, как известно, до прямых 
симпатий молодому фашизму, не может затмевать сам факт при­
знания Бердяевым основательности и необратимости произо­
шедших изменений в европейской культуре. 
Сам по себе процесс секуляризации - явление универсаль­
ное и существует параллельно с религией, и даже как неотъем­
лемый ее элемент, по принципу "нельзя жить в обществе и быть 
свободным от общества". Отсчет времени, когда этот процесс 
отхода от жестких религиозных форм европейской культуры 
приобрел выраженный качественный характер революции, свя­
зан с эпохой Возрождения. Правда, по выражению Ницше, этот 
"шанс" для Европы "загубила" лютеранская революция. Волна 
религиозных войн, захлестнувшая континент, потребовала не 
только мобилизации шеех догматических потенций христианст­
ва, но и впервые, донужденно, как бы методом от противного, 
показала их культурологическую относительность, их локализо-
ваиность и, что самое главное, настоятельную необходимость 
разведения сакрального и светского, выработку устойчивой по­
литико-правовой традиции параллелизма двух ветвей власти -
духовной и светской В этот водораздел и устремился освобож­
денный потенциал европейской буржуазности, столь ненавиди­
мый исламским фундаментализмом, а очень долгое время и 
православной культурной традицией. Французское Просвеще­
ние выработало классический канон секуляризации и связан­
ные с ним образцы сознания. 
Либерализм, если вести его от известных интенций Дж. Локка 
о естественно праве человека, составил продолжительную, рас­
тянувшуюся на столетия первую эпоху содержательной (т. е. 
свободной от какого-либо внешнего догмата) секуляризации 
европейского сознания. Вторая ее волна, идущая следом за пер­
вой, а в иные времена и иных странах -опережающая первую, 
как это было в России, связана с социализмом. 
Идеал свободы, личности, прав человека, поднимаемый на 
щит либерализмом, находит свое логическое завершение в со­
циализме с его максимой социальных гарантий и разумного 
равенства возможностей для всех. Заметим, что и социализм в 
его особенности от реального либерализма превращает идеал 
абсолютного снятия социального отчуждения в догмат своей 
веры, на практике приводящей к новой (старой для нас) разно­
видности тоталитаризма. 
Итак, исторический отход от традиционного религиозного 
канона (догматического авторитета Всевышнего) состоял из двух 
взаимосвязанных пунктов: 1) раскрепощение естества природы и 
человека от внешних догматов - либерализм, давший на стороне 
социума развитие классической буржуазности, а на стороне куль­
туры - классическое естествознание и светское искусство; 2) под­
чинение этого естества по-новому осознанным специфически 
человеческим потребностям духа и справедливости -социализм, 
давший на стороне социума развитие социализированной буржу­
азности, а на стороне культуры - феноменов массмедиа и осво­
божденного от идеализма социально-гуманитарного знания. 
Извечная борьба либерализма и социализма за то, что считать 
мерой естества, а что - мерой его подчиненности идеалам, не мо­
жет затмевать этой общей логики их взаимодополнения, а не вза­
имоисключения. Напротив, через эту борьбу она и раскрывается. 
Всякая попытка монополизировать свой "угол" приводит к тотали­
таризму. Парадоксально, но ситуация современной России с тра­
диционно ослабленным в советскую эпоху консерватизмом и идей­
но разгромленным в последние годы политиканствующим социу­
мом создает уникальную возможность удивить мир невиданным 
общественным феноменом - рыночным или либеральным тотали­
таризмом. Беда лишь в том, что если этот соблазн и дальше будет 
брать верх, то от самой России мало что останется. 
Таким образом, можно признать, что секуляризационные про­
цессы европейской и мировой культуры, протекающие в интенци­
ях либерализма й социализма, носят универсальный, всеобщий 
характер. Попытки их отрицания или, точнее, осуждения, как, 
например, у Бердяева, связаны с действительно имевшей место 
переоценкой этих процессов как абсолютных и самодостаточных 
и, якобы, полностью поглощйбщих традиционную религиозность. 
Кстати, либерализм, в отличие от либерально-консервативной ори­
ентации, грешил этим ничуть не меньше социализма. 
Эволюция XX века показала, что это не так, что база класси­
ческого консерватизма сохраняется, как необходимая точка от­
счета для самих этих процессов. Без Этой точки отсчета секуля­
ризация переходит в самоедство, в специфическую форму замкну­
того на себя догмата, но уже не освященного красотой вечности. 
Правда, в ситуации., когда осознание этого факта обретает 
социально-политизированную окраску, как В настоящее время в 
России, возникает иллюзия возможной консервативной рестав­
рации, некоего абсолютного возращения к истокам религиозной 
культуры. Классические религиозные образцы незримо присут­
ствуют в нашем сознании, но они уже не могут стать всеобщими 
и самодостаточными, как на ранних стадиях эволюции. 
Вот почему мы утверждаем, что традиционная религиозность, 
будь то православная или католическая или исламская, не мо­
жет вновь обрести доминанту организующей силы всей совре­
менной культуры (хватит с нас боснийских экспериментов!). Эта 
реальность в глобально масштабе была безвозвратно утрачена 
еще на рубеже XIX - Начала XX веков. Действительную пробле­
му современной России составляет восстановление историчес­
кой памяти, культурно-генетической точки отсчета для реаль­
ной, а не искусственно-политизированной, как в советскую 
эпоху, полноты секуляризационных процессов. Ибо, в них са­
мих также присутствует диалектика сакрального и светского. 
А. И. Шарапов. 
Екатеринбург. 
ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАДАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Страдание всегда связано с человеческой жизнью, не только с 
телесной природой человека, но и с его духовностью, с горизон­
тами его свободы. Н. А. Бердяев писал, что "...страдание есть 
основной факт человеческого существования. Судьба всякой 
жизни в этом мире, постигшей индивидуализации, есть страда­
ние...". Страдание сопровождает человека во всех его самых зна-т 
чительных событиях. Основной вопрос человеческой жизни со­
стоит не в достижении перманентного состояния отсутствия боли 
и страдания. Без страдания в этом мире человек перестает быть 
Человеком и в нем начинает властвовать звериное. Глубинный 
смысл страдания состоит не в несовершенстве человека, а в стрем­
лении преодолевать свое несовершенство путем обретения це­
лостности и достижения гармонии с миром и самим собою. 
Говоря о страдании, мы имеем ввиду прежде всего деятель-
ностное переживание: непреодолимости человеком своей телес­
ности, биологических потребностей; неотвратимости непредви­
димых событий, встреч, собственной смерти; безвозвратности тех 
мгновений жизни, когда он был счастлив и духовно насыщен. В 
этом смысле страдание первично по отношению к человеческому 
сознанию, порождает его содержание и определяет его смысл. 
Страдание обладает двойственной природой, и в обычной 
жизни человек переживает двойное страдание: "...он страдает от 
ниспосланных ему испытаний, от ударов, которые наносит ему 
жизнь, от Смерти, от болезни, нужды, измены, одиночества, 
разочарования в близких и пр. и пр. Но он страдает еще и от 
бунта и возмущения против страданий жизни, страдает от того, 
что не хочет выносить страдания, что проклинает страдания. И 
это есть новое еще горшее страдание. И когда человек соглаша­
ется выносить страдание, когда он принимает смысл ниспос­
ланного ему страдания, страдание делается более выносимым, 
оно облегчается, делается меньшим, оно делается просветлен­
ным..." - пишет Бердяев. 
Этот вторичный уровень страданий облекается в сознании 
человека в различные образы с помощью которых страдающий 
человек пытается объяснить/ "устранить", избежать страданий, 
боли. В простейших верованиях - это внешняя самопроизволь­
ная сила (человеко- или животнообразная). Затем образы при­
обретают оценочный смысл, ставя свершившееся страдание в 
то или иное отношение с человеческими качествами, например: 
отсутствие веры - безверие, потеря надежды -безнадежность и 
т. п. Тогда оно становится своеобразным законом, который для 
рефлексирующего человека является свидетельство о неблаго­
получии его собственного бытия. 
Страдающий человек является центральной фигурой совре­
менной России. Не секрет, что преобладающим социальным на­
строением русских людей сегодня является недовольство, раз­
дражение, неудовлетворенность жизнью. В духовной сфере ца­
рит безверие, безнадежность, апатия, тоска и цинизм. Подобная 
настроенность народа на безысходность, на бессмысленные стра­
дания действительно усугубляет положение, усиливает фруста-
цию, пассивность. И это более чем безмолвная покорность. Здесь 
можно говорить о готовности страдать, и более того, о мазохис­
тской реакции на нестерпимые боли нашего общества. На наш 
взгляд, решение всех проблем заключается в необходимости из­
менения самого человека. Это самая тяжкая из перемен трудно 
осуществима без страданий; она как бы требует их. 
В массовом сознании нашего общества можно обнаружить 
следующие образы страдания: 
Страдание как проклятье. Цепь исторических неудач вос­
принимается как воля рока, нависшего над народом оказавшимся 
на линии столкновения двух цивилизаций, где ломаются луч­
шие намерения. Все чаще повторяется чаадаевская мысль, что 
это судьба России такая - на своем примере показывать челове­
честву, как не надо жить, куда не надо идти. Отработка негод­
ных вариантов развития и есть ее вклад в мировую историю. 
Страдание как возмездие. За что? За соблазн. Прельститься 
уже апробированными, а значит и более простыми решениями 
сложнейших социальных проблем и тем самым перескочить че­
рез тяготы долгих этапов обучения и накопления культурного 
слоя труда. А это - великий грех. 
Страдание как испытание. Людям нужны великие потрясе­
ния, чтобы понять, что в их характере и опыте достойно укрепле­
ния и* гордости, в что надо отбросить Или преодолеть в себе. 
История этим способом ведет свой отбор на выживание лучшего. 
Понимание страдания как испытания характеризует человечес­
кую жизнь не только в трудные времена, но и в целом, в любое 
время, в любых условиях. Внешний Мир "давит" на человека, внут­
ренний мир "распирает" человека; и эти "давление" и "распира-
ние" надо так или иначе .выдерживать, выносить, страдать. 
Страдание как катарсис. Потребность человека в очищаю­
щей скорби так велика, что часто он сам ищет наказания, с 
радостью идет на каторгу, чтобы внешними страданиями успо­
коить внутреннюю муку. Этим добровольным страданием люди 
переплавляют душу и подготавливают ее для принятия очище­
ния. Страдания облагораживают души людей. Нередко из стра­
даний человек выходит крепче и более устойчивым и более ус­
тойчивым к превратностям судьбы. Деревянная Москва сгорела 
в 1812 году, но из пепла выросла Москва каменная. 
Страдания как урок. Надо постепенно осмысливать причи­
ны страдания и ее последствия для планов на будущее. Изба­
вившись от прошлых заблуждений, найти способ избегания дес­
труктивных страданий и, тем самым, иначе строить сам меха­
низм выбора образа жизни. Страдания воспитывают в людях 
готовность к великому служению духовным идеалам. В этой 
школе нищеты, покинутости, одиночества, непризнания - люди 
получают новое сердце, делающее способными служить велико­
му. Страдание ведет не только к силе, но и к мудрости. Оно 
утончает взор, углубляет способность к подвигам и бескорыст­
ным поступкам. Поэт Мережковский так выразил свою веру в 
мудрость страдания: "Через борьбу и хаос дикий, через страда­
ние и ложь, ты к гармонии великой, Народ измученный, идешь". 
Как видим, диапазон названных образов весьма обширен. 
Но они хорошо совпадают с границами так называемых групп 
сознания, которые складываются прежде всего по ценностным, 
мотивационным признакам. Взбудораженные неудачами демок­
раты-реформаторы - на одной стороне, и социально активный 
элемент общества, ждущий самореализации, - на другой. Зло­
радствующие беглецы и самоотверженные патриоты России. Раз­
нообразие таких групп довольно велико, границы их под­
вижны, переменчивы в зависимости от меры страданий, от по­
рога чувствительности к боли, от социальной напряженности, 
от предела терпимости и смирения. В переломные этапы жизни 
общества их соотношение очень значимо. 
Д. В. Грязных, Л. Г. Суворова. 
Тюмень. 
ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
Преобразование страны нельзя осуществлять без опоры на 
отечественную духовную культуру и традиции. Очень полезен в 
этом отношении опыт русской философии. Выработанные рус­
скими философами идеи приобретают все более актуальный 
смысл. Обращение к их суждениям может помочь в понимании 
происходящих в настоящем тенденций трансформации общест­
ва. При трансформации общества следует учитывать объектив­
ные законы, ибо в противном случае это приведет к весьма не­
гативным последствиям. И. А. Ильин в своей работе "Путь ду­
ховного обновления" писал: "Человеку реально дан от Бога и от 
природы особый, определенный способ телесного существова­
ния, душевной жизни и духовного бытия: индивидуальный спо­
соб. Всякая теория и всякая педагогика или политика, которые 
с ней не считаются, вступают на ложный путь". 
Человек по своей природе одновременно является духовным 
и материальным существом. Как духовная реальность он - но­
ситель веры, любви и совести, живой источник духовной куль-
туры
ч
 основа семьи и Родины. Душа человека предстает твор­
ческим очагом, гасить который преступно, потому что это зна­
чит лишить людей доступа ко всему священному, это значит 
обессмыслить жизнь людей и разрушить культуру. В советский 
период развития философии преобладало одностороннее пони­
мание человека как материального существа. Согласно такому 
пониманию человек есть не столько духовная, сколько матери­
альная величина, и ему нужна не инициатива, а исполнитель­
ность, не любовь, а классовая ненависть, не совесть, а классо-
тюе самосознание. Но там "где личный дух пренебрежен и уни­
жен, общественность будет больною и творчески бессильною". 
Хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство: 
естественные материальные потребности человеческого существа 
являются врожденными, но назвать его в полном смысле челове­
ком на этом основании нельзя. Состояться в качестве человека 
ему еще надлежит. Такие специфические качества и потребности 
человека как чувство собственного достоинства, совесть, уваже­
ние к личности другого человека по своему генезису полностью 
социальны и должны быть сформированы силой воспитания. По­
этому жизнь общества, его преобразование необходимо рассмат­
ривать не только экономически, как улучшение качества матери­
альной жизни, а целостно, учитывая единство человеческой при­
роды. И тем более невозможно создание здоровой экономики за 
счет нравственно больных людей. Уже сегодня необходимо при­
нимать меры, препятствующие появлению "одномерных" людей. 
В работе "Дух и реальность" Н. А. Бердяев говорит, что К. 
Маркс акцентирует внимание на видах духовности, связанных с 
формами человеческой кооперации, С отношением человека к 
человеку. Когда один человек угнетает и эксплуатирует другого, 
то меняется и духовная жизнь людей. Н. А. Бердяев утверждает, 
что К. Маркс прав, говоря, что духовность определяется эконо­
микой, но сказать, что экономика порождает духовность, зна­
чит сказать нелепость, ибо дух изначален, он есть свобода, и он 
не детерминирован. "Зависимость духовности от социальной 
среды есть всегда ее извращение и искажение, есть всегда раб­
ство духа и символическая ложь, истина же, правда, справедли­
вость, свобода есть результат активного действия духа на соци­
альную среду и социальные отношения людей". 
Рабство духа есть болезнь. Преодоление этого рабства явля­
ется главным условием утверждения подлинной духовности. 
Духовное изменение необходимо человеку для его благополу­
чия и счастья. Политические и экономические реформы орга­
низуют "внешнее общество", но для "Святой Руси" более важ­
ным традиционно являлось духовно-нравственное единство, 
"внутренне общество", которое создается лишь институтами куль­
туры. Их значение в жизни общества с течением времени воз­
растает, так как воспроизведение, "трансляция" и создание ду­
ховности - несравнимый фактор становления и развития чело­
века, особенно на фоне вооруженных конфликтов, экологичес­
кого, социального и других кризисов. 
Что такое духовность? Духовность человека - это ценности, 
идеалы, все то, что значимо для него, внутренний индивидуаль­
ный мир человека, самочувствование и самопереживание его. 
Она формируется через присвоение человеком уже накоплен­
ного общечеловеческого богатства. Но истинная духовность не 
просто знание добра, зла или предзаданные человеку нормы и 
схемы поведения. Подлинная духовность появляется после того, 
как ценности будут пережиты человеком, укоренятся в нем, 
"вспыхнут", и сам он обратится к другому, а не изберет какую-
либо утонченную форму эгоизма или ухода от мира, начнет в 
позитивных формах утверждать и реализовывать себя. 
А. Г. Маслеев. 
Екатеринбург. 
ОБ "АНТИХРИСТОВОМ ДОБРЕ" 
И СУДЬБЕ РОССИИ 
Судьба России, особенно в свете прошедших в декабре 1995 и 
грядущих президентских 1996 года выборов, выглядит исполнен­
ной в самых трагичных красках будущего Апокалипсиса. Сила 
антихриста оказалась столь велика, что по прошествии всего пяти 
лет десятки миллионов людей вновь готовы предаться ему, идя с 
шорами на глазах туда, куда зовут новые и столь же легко узнава­
емые старые лжепророки. Почему же столь сильна власть антих­
риста над умами и сердцами людей, что они простодушно верят 
его прельщениям? Ответ, на наш взгляд, один -демагогия и обман. 
Утверждая онтологичность добра, философы останавливаются 
перед вопросом об укорененности зла, пронизывающего всю 
нашу жизнь. Борьба Сына Божия и антихриста, добра и зла не 
столь очевидна, как это может показаться. Мир по своей при­
роде дуален, но в своем существовании многомерен. Это зна­
чит, что силы добра и зла не могут быть опознаны сразу, без 
сомнений и колебаний. Зло умеет мастерски рядиться в ослепи­
тельно белые одежды, завораживающе действующие на неиску­
шенную в хитрости и коварстве духовную паству. 
Обращаясь к Евангелию всякий раз, когда мы хотим постичь 
истинную сущность происходящего, мы вновь и вновь убежда­
емся в прозорливости того, кто был послан Отцом своим с тем, 
чтобы смертью искупить грех человеческий. Именно здесь мы 
находим указание, в справедливости которого предстоит убе­
диться еще не один раз: "...Берегитесь, чтобы не обманули вас, 
ибо многие придут под именем Моим, утверждая: это Я, при­
близилось время; но вы не следуйте за ними" (Лука. 21:8). Лжеп­
ророки вновь правят бал на российской земле, соблазняя посу­
лами достатка, сея рознь и ненависть в сердцах миллионов. И 
семена зла уже дают обильную поросль. 
Сила антихриста в его способности перевоплощаться, запу­
гивая слабовольных, заманивая посулами завистливых, обещая 
скорую благодать и рай на земле сирым и убогим. Он оборачи­
вается сначала лжепророком, который ведет людей по пути не­
нависти и зла туда, откуда уже нет и не может быть возврата. И 
лишь затем сбрасывает маску, открывая свою звериную челове­
коненавистническую суть. Оценивая этот успех сил зла на рос­
сийской почве 20-х гг., Г. П. Федотов писал: "Противник, "ан­
тихрист", который еще силен, перестал носить маску гуманиз­
ма, т. е. человеческого добра". Подчинив себе души людей, за­
чем ему далее считаться с моралью, правдой, красотой, цен­
ностью человеческой жизни? Ведь, "для него нет ничего пре­
зреннее "слюнявого идеализма". Не состраданием и даже не спра­
ведливостью соблазняет он ("разве есть внеклассовая справед­
ливость"?), а только удовлетворением интересов; не благом, а 
благами, и еще в подсознательном, но действенном центре сво­
ем, сладостью мести, пафосом классовой ненависти". Но пока 
антихрист вынужден скрывать свое истинное обличье и, исполь­
зуя мифологию, сеять зло между людьми. 
Мифология - испытанное оружие лжепророков, выдающих 
себя за праведников, зло за добро, ложь за правду. Диахронич-
ность мифа позволяет его авторам выдавать прошлое за пре­
красную сказку. Люди склонны быстро забывать недавнее про­
шлое, другие же - молодежь -беззаботно отмахиваются от пред­
остережений из прошлого, т. к. просто пока не знают страха 
отцов. Поэтому оказывается вполне возможным лгать о том, 
что существовали твердые цены на продукты питания, потреби­
тельские товарьд и услуги, хотя ни первого, ни второго, ни треть­
его не было в достатке за всю семидесятилетнюю историю стра­
ны. Стой* ли нам *>оз^ращать" достоинство и уважение челове­
ку из того прошлого страны, где были безвинно уничтожены 
миллионы при молчании одних и ободряющих возгласах дру­
гих? Что, казалось бы, мешало хозяевам прежней жизни модер­
низировать все отрасли экономики путем внедрения новейших 
технологий и научнъгх достижений? Мифология ответа на эти 
вопросы не дает, ибо как камера обскура рисует вчерашний день 
исключительно сквозь пленку розовых воспоминаний. 
Синхронический, план мифология, исходя го тех же пере­
вернутых посылок, объясняет людям настоящее и будущее. Дело 
не только в том, что настоящее может быть представлено в мифе 
через черное стекло. Гораздо страшнее зерна вражды и нена­
висти, которыми заражаются люди. Им обещают дать правовую 
оценку ваучеризации и приватизации, приведших, как считает­
ся, к расслоению общества на бедных и богатых. И уже зреют 
сущность восседает на троне, вверху, в числителе, а пародийная 
видимость, аляповато размалеванная внешность, шут в колпаке 
с бубенчиками - в знаменателе, внизу, у подножья. Но в конце 
цикла происходит инверсия, т. е. шут играет роль царя, взгро­
мождается на трон, в числитель, берет в руки священные сим­
волы власти. Живая жизнь замещается театром. Театром мари­
онеток, мертвых марионеток, потому что никогда в ритуале раб 
и шут не обладают действительной властью, но невидимо уп­
равляются извне. Раб и шут изображает властелина, по природе 
своей ("на самом деле") не будучи таковыми. 
При этом важно понимать, что древний ритуал (и как часть 
его - римские сатурналии, славянские колядки и пр.) - не досу­
жая выдумка немощного человеческого ума, но модель, форму­
ла реальных исторических процессов. Точно так же моделируют 
реальные процессы формулы современной физики. Именно п о , 
древней ритуальной формуле произошла, например, смена эпох 
в Зап. Европе (время инверсии - Ренессанс), "секуляризация 
европейской культуры: смена теократии антропократией, Бо-
говластия -человековластием, христианства - гуманизмом, пра­
ва Божественного -правом человеческим, абсолютного - отно­
сительным..." (А. В. Карташев). Даже современные европейс­
кие литературные языки родились из пародии на священное 
слово. "Мы живем, пишем и говорим в мире вольного и де­
мократизированного языка: былая сложная'и многостепенная 
иерархия слов, форм, образов, стилей, проникавшая всю систе­
му официального языка и языкового сознания, была сметена 
языКовыми переворотами эпохи Возрождения. Европейские ли­
тературные языки - французский, немецкий, английский - были 
созданы в процессе разрушения этой иерархии... Язык средних 
слоев населения ("лавочников и ремесленников") был намерен­
ным и сознательным снижением, почти травестией священного 
языка Библии. ...Эти языки почти не знали и не знают священ­
ных слов, и сами они в известной мере родились из пародии на 
священное слово" (М. Бахтин). 
Таким образом, в ренессансной Европе соотношение "лицо: -
изнанка" претерпело инверсию и стало выглядеть так: "изнанка: -
лицо" (как в колядках вывернутый наизнанку тулуп). Свобода в 
Боге сменилась свободой от Бога, т. е. Бог оказался в знаменате­
ле, а на его место вскарабкалась "тварь дрожащая" - человек (с 
прогагоровой софистической формулой: человек есть мера всех 
вещей). Как видим, буржуазная эпоха, где место сакрального 
культа заняла светская культура, место Бога -маммона, место 
Церкви - театр, место святого праведника - талантливый фигляр 
и лицедей, эта эпоха по праву может называться эрой сатанизма. 
"гроздья гнева" против сметливых, предприимчивых и талан­
тливых, просто против ближнего, живущего лучше меня. Не все 
понимают,
1
 что "правовая оценка" - это обещание создать зако­
нодательную базу для политических репрессий, которым заста­
вят рукоплескать каждого. 
Беда заключается и в другом. Зло, которое источает антих­
рист, никогда не смогло получить такой власти, если бы не было 
гигантской массы, способной превращаться в разрушительную 
иррациональную силу. Это "лицо хамства, идущего снизу - ху­
лиганства, босячества, черной сотни - самое страшное...", "ибо 
воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт... 
- грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам" (Мережковский 
Дм.). Минувшие семь десятилетий, когда антихрист и его слуги 
правили свой бал на просторах покоренной страны, оставили 
богатую жатву. Миллионы людей были вовлечены в братоубий­
ственную, развязанную силами зла гражданскую войну, жгли 
дворцы и усадьбы, "обобществляли" чуждое имущество, раску­
лачивали и разоблачали "классовых врагов", доносили и т. д. В 
советском человеке культивировали недоверие, бдительность, 
умение находить врага внутри страны и за ее пределами. 
Что будет с Россией? Какая судьба ее ждет? Исход видится 
нам не столь однозначно, как рисовали его до сих пор. Великая 
сила любви Творца являет себя в том, что Он ставит человека в 
положение выбора. *Выбор добра предопределен объективно, но 
не субъективно: этого еще нет в самих людях, внутри нас. В 
душах и сердцах россиян разворачивается главная борьба между 
истиной и ложью. От самого человека, следовательно, зависит 
его спасение. Этим определяется судьба России в прекрасном 
мире, созданном усилиями Творца. 
Б. И. Пинаев. 
Екатеринбург. 
ПАРОДИРОВАННАЯ ПАРОДИЯ 
По представлениям наших предков, история правит свой путь 
следующим образом: в конце каждого исторического цикла свя­
щенное время выворачивается наизнанку, сакральный подлинник 
уступает место пародии. Это проклятое время смерти (перед вос­
кресением), когда место царя занимает шут, место духа - утроба, 
место сути - видимость, место Бога - человек, место жизни - смерть. 
"Раб и шут становятся заместителями царя и бога в смерти, где 
появляются формы ритуальной пародии..." (М. Бахтин). 
Что значит: одно вместо другого? Это значит, что лицо и 
изнанка меняются местами. Нормальное соотношение таково: 
Тут возникает вопрос: зачем? Зачем жизнь становится 
смертью, нельзя ли ей длиться... всегда, уходя в дурную беско­
нечность: жизнь, жизнь, жизнь... Зачем христианство вырожда­
ется в гуманизм? "Истинно, истинно говорю вам: если пшенич­
ное зерно, падши в землю не умрет, то останется одно, - гово­
рит нам Господь, - а если умрет, то принесет много плода" (Иоан. 
12:24). Конкретно-диалектическое семечко, умирая, прорастает 
и выбрасывает в свет абстрактный вершок, а во тьму - абстрак­
тный корешок, чтобы затем обнаружить себя спекулятивно-це­
лостным деревом в изобилии плодов. Это, модель развития лю­
бой вселенской целостности и самой вселенной. 
А потом фаза новой смерти - дерево переворачивается кор­
нями вверх. Эту мифологему можно найти в индийских, еврей­
ских и других древних текстах. Мировое древо "встает на голо­
ву", тьма и подземность (шут, раб, скверна, утроба, маммона) 
выходят в числитель. Зачем? Это фаза разрушения, эра смерти, 
за которой следует воскресение ("Христос воскресе из мертвых, 
смертью смерть поправ..."). Пародия разрушает, это одна из ее 
главных функций. Разрушает целостность древа, расчленяет его 
на утробно-утилитарные ассоциативные ряды: Построение ря­
дов - специфическая особенность художественного метода Раб­
ле. Матрица, состоящая из ассоциативных рядов, затем претер­
певает метаморфозу и становится системой антиномий, где про­
тивостоят суждения с одним и тем же субъектом и противопо­
ложными предиктами. Антиномичность обнаруживает себя в 
самых разных системах: от сакрально-иносказательных и худо­
жественных до государственных. Яркий пример - противостоя­
ние двух антагонистических систем: социалистической и капи­
талистической. Противоположные предикаты суждений анти­
номии соотносятся, чтобы породить нечто третье - новое це­
лостное умозаключение, новое дерево. 
А что же Россия? Россия тоже с некоторых пор стала дышать 
ренессансным духом. Не она породила его, она старалась его 
перенять, но, судя по трехсотлетним негодующим крикам на­
ших и ненаших западников, коренная Россия превращала и 
превращает все западноевропейские духовные и другие структу­
ры... в пародию. То есть происходит нечто очень интересное: 
Запад создал пародию на христианство (гуманизм), Россия же 
пародирует пародию, выворачивает ее наизнанку. Пародирован­
ная пародия на философском языке - это отрицание отрица­
ния, т. е. утверждение (математически: минус, умноженный на 
минус, - это плюс). На православном языке начертанная выше 
формула выглядит так: жизнь - смерть - воскресение. Такова 
Божья воля: чем интенсивнее наши западные доброжелатели 
будут погружать нас в воды смерти, тем вероятнее воскресение 
России. Чем сильнее сатанически-ренессансный пародийный 
напор Запада, тем больше материала для инверсии он дает Рос­
сии. Тут-то и обнаруживается, что и сатана, ставя лишь со­
бственные разрушительные цели, выполняет в конечном счете 
Божью волю. Собственно, его функция главным образом в том 
и состоит, чтобы выворачивать наизнанку, подвергать инвер­
сии, пародировать все, создавать смеховую видимость без сути, 
пародию. Не зря подводные глубины западной культуры со вре­
мен Рабле сотрясает дьявольский хохот, выходящий на повер­
хность мелким бесовско-эстрадным хихиканьем. 
П. Е. Суслонов. 
Екатеринбург. 
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ФЕНОМЕН 
ВЛАСТИ ТОТАЛИТАРНОЙ СЕКТЫ 
НАД ЛИЧНОСТЬЮ 
Тема тоталитарных сект сегодня широко обсуждается не толь­
ко профессиональными богословами и священниками, но и 
представителями различных сфер жизни общества: учеными и 
юристами, врачами и учителями, журналистами и сотрудника­
ми правоохранительных органов. Это проблема оказалась куда 
более глубокой и социально значимой, чем это могли предста­
вить те, кто считал ее чисто внутрицерковной проблемой. Тота­
литарные секты, пользующееся по всей России все большим и 
часто трагическим влиянием на судьбы людей, являются духов­
но и социально опасным явлением. Они манипулируют созна­
нием и волей человека. 
На каком основании можно говорить о тоталитарных сектах 
как о социально значимом явлении? В современную нам эпоху, 
получившую название информационного общества, происходит 
постепенная переориентация человека с внешних факторов сво­
его существования на внутренние. Для того, чтобы управлять 
человеком и человеческим сообществами, уже мало подчинить 
их себе чисто социально-экономическими средствами или во­
енно-директивными методами. В информационном обществе 
главным становится не производство товаров и услуг, а разви­
тие в человеке его духовно-нравственных и интеллектуальных 
начал. Религии мира по своему существу всегда были той си­
лой, которая формировала человека как личность, способную к 
созидательной деятельности, то есть производили социально 
значимого человека, члена своей нации и патриота. В инфор­
мационном обществе, где постепенно уменьшается экономи­
ческая и расовая дискриминация людей, формирование духов­
ности отдельного человека становится не только экзистенци­
альной, но и общественной задачей. 
С этой точки зрения стоит рассмотреть феномен духовного 
воздействия секты на личность человека. Секта - -это всегда часть, 
противопоставившая себя целому, так как все секты вышли из 
традиционных конфессий и содержательно не открыли ничего 
нового. Этот факт подтверждается серьезными богословскими ис­
следованиями, согласно которым любую секту можно рассматри­
вать как антитезу традиционной религии, следовательно секта вос­
производит принципы и технику воздействия и власти над умами 
и душами своих членов, заимствованные у традиционных рели­
гий. Все дело в том, какие высшие ценности полагает та или иная 
религия в основание духовности человека, каким ценностям чело­
век начинает следовать, принимая их не только интеллектуально, 
но в первую очередь эмоционально-интуитивно, как смысл жиз­
ни. Проанализировав учения большого числа сект, можно уви­
деть, что духовные ценности у них делятся на две часта. Первая 
часть - это "вывеска", то есть то, что широко рекламируется в 
миссионерских целях, а также в целях цементирования еще недо­
статочно глубоко вошедших в секту членов вокруг ее основного 
идейного и организационного ядра. Под такими ценностями под­
разумеваются свобода идей и мнений, а также готовность постра­
дать за свои убеждения, за "светлое будущее". Нашему соотечес­
твеннику, воспитанному в советской русской культуре, основан­
ной на гуманистических идеалах, очень трудно не проникнуться 
симпатией к людям, смело восставшим против "косности" тради­
ционной конфессии, "подавляющей" свободу человека, "загоняю­
щей" его в культурно-исторические рамки. Однако, здесь присут­
ствует известная психологическая ошибка, согласно которой мы 
отдаем предпочтение, сочувствуем и считаем правыми всегда го­
нимое и критикуемое меньшинство. Происходит смешивание чув­
ства любви к истине и чувства любви как милосердия к ближнему. 
Может быть, это происходит потому, что в русском миросозерца­
нии истина и добро были не раздельны. 
Есть еще один момент, который может сыграть свою роль в 
формировании притягательного образа сектантской религиознос­
ти. Русское сознание изначально пронизывает антиутилитаризм и 
антипрагматизм, оно стремится к абсолютной истине, к немед­
ленному и абсолютному разрешению всех насущных вопросов. Как 
говорит у Достоевского Алеша Карамазов "...не могу я вместо "всего" 
отдать лишь копейку, а вместо "иди за мной" ходить лишь к обед-
не". Именно секта ориентирует своих последователей на немед­
ленное изменение окружающей действительности путем разруше­
ния всего традиционного. Это требует превращение человека в 
личность вполне определенного склада. Исходя из этого можно 
выделить несколько черт, характерных для тоталитарной секты. 
Во-первых, объект поколения переносится из внутреннего мира 
человека во вне, материализуется и персонифицируется. Такими 
объектом становится глава секты, ее лидер. Во-вторых, этот лидер 
изобретает метод обретения счастья, доступный только членам 
данной секты. Чтобы овладеть этим методом, достаточно вступить 
в секту. В третьих, секта организуется по принципу партии кадро­
вого типа с жесткой структурой, нацеленной на захват власти. Все 
члены секты предстают как бойцы с четким заданием у каждого. 
В-четвертых, отсутствует достоверная информация о секте. Секты 
(например, муниты) используют принцип "троянского коня", то 
есть принцип прикрытия именем традиционной конфессии. Так 
полное название секты Муна - "Ассоциация Святого Духа за объ­
единение мирового христианства". Но это название - не более чем 
"крючок-наживка" для людей, стремящихся к духовности. Любой 
культурный человек имеет определенное позитивное мнение о роли 
Христианства в мировой истории и поэтому уже заранее благорас­
положен к людям, называющим себя христианами. В силу того, 
что современное поколение русских людей по понятным причи­
нам было лишено возможности получать объективные сведения о 
сущности той или иной религии, они часто воспринимают внеш­
ние атрибуты и слова за саму эту религию. 
Еще один прием, широко используемый сектантами по от­
ношению к людям, уже имеющим зачатки духовности. Сектан­
ты выступают как поборники и защитники первоначальной чис­
тоты религиозного откровения. Конкретная религиозная кон­
фессия рассматривается предвзято, берутся отдельные ее пред­
ставители в отдельные эпохи в разных обстоятельствах. Наме­
ренно смешивается греховность отдельного человека и абсолют­
ная святость, заложенная в традиции. Правда при этом забыва­
ется происхождение самого этого идеала. Так называемые "об­
щечеловеческие ценности" не существуют сами по себе, вне 
культурного контекста. Поэтому призыв к разрушению тради­
ции - это призыв к разрушению всех идеалов и ценностей. 
Любая религия - это не просто свидетельствование бытия 
Бога, это прежде всего определенная технология преображения 
внутреннего мира человека в соответствии с неким идеалом. 
Надо ясно представлять себе, что это за идеалы. Любая тради­
ционная религия рассматривает человека как уникальное тво­
рение Бога. Богатство личности человека - в его глубине приоб-
щения к Богу через коллективный религиозный опыт предшес­
твующих поколений, суммируемый в религиозно-культурной 
традиции. Любая традиция - это прежде всего путь изменения 
самого человека, путь его духовного прогресса, формирование 
его как личности, способной к осознанной и свободной твор­
ческой деятельности. Поэтому вхождение в традицию всегда труд­
но и требует от человека усилий. Традиция не обещает человеку 
немедленных наград по меркам этого мира. Напротив, секта 
предполагает человеку "легкий путь", но взамен хочет получить 
самое ценное, что у него есть - его духовную свободу. Поэтому 
такие секты получили название тоталитарных, то есть претенду­
ющих на всеобъемлющую власть над душами людей. 
А. Быков. 
Екатеринбург. 
ОБРАЗ РОССИИ НА СТРАНИЦАХ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОВ США 
Лет 10-15 назад, в годы "холодной войны", в советских и 
американских средствах массовой информации не принято было 
говорить хорошие слова о политических противниках за океа­
ном. Наши журналисты писали о нищих и безработных на ули­
цах США, а те - о психушках и нарушениях прав человека в 
стране, идущей к коммунизму. Сегодня ситуация изменилась. 
Теперь наши газеты и телевидение в большинстве своем восхи­
щаются достижениями Запада и капитализма в целом. А изме­
нилась ли отношение Америки к России? Внимательное изуче­
ние американских изданий, в которых и сегодня появляются в 
основном негативные материалы о России, приводив к мысли -
нет, особенных перемен в сознании американских политиков и 
представителей СМИ не произошло. Наши суждения основы­
ваются на результатах анализа только двух еженедельников Со­
единенных Штатов: "Бизнесуик" и "Ю. С. Ньюс энд Уорлд Ри-
порт". Но, думается, и вся журналистика Штатов, имеющая на­
ибольший вес в обществе, принимает подобные правила игры. 
"Бизнесуик" и "Ю. С. Ньюс энд Уорлд Рипорт" принадлежат 
к разряду так называемой "качественной" журналистики. Ха­
рактерными чертами последней являются: серьезная тематика 
материалов; ориентация на наиболее богатые, влиятельные слои 
общества и стремление повлиять на ход событий р стране; стро­
гая верстка, умеренные по величине "шапки" и заголовки; об­
щенациональный характер. Но самое главное это сопряженность 
качественной журналистики с высокой политикой и способность 
не только четко отражать ее коллизии, но и влиять на принятие 
политиками тех или иных решений. 
Все это дает основания предположить, что качественная жур­
налистика является своеобразным зеркалом, где отражаются взгляды 
людей, которые делают политику государства; в ней дается доста­
точно обстоятельный анализ тенденций развития политической 
ситуации в стране. Кроме того, такая журналистика формирует 
мировоззрение наиболее образованной и социально активной части 
общества. Следовательно, ее анализ позволяет выявить взгляды 
выше названных групп общества на ту или иную проблему. Так 
каков же сегодня образ России на страницах изданий качествен­
ной журналистики Соединенных Штатов Америки? 
"Бизнесуик" и "Ю. С. Ньюс энд Уорлд Рипорт" - наиболее 
типичные еженедельники США. Почти в каждом втором номе­
ре издания для деловых людей Америки "Бизнесуик" появляется 
какой-нибудь материал о России. Публикации посвящены по­
литической экономике, экономике промышленности и круп­
ных сфер бизнеса, наконец, экономическим явлениям, которые 
затрагивают жизнь простого человека. Вот лишь некоторые идеи 
материалов, опубликованных в журнале в 1994-1995 г.г.: поли­
тики в России неумелы и их действия приносят вред обществу; 
российские политики начинают раздражать американские влас­
ти, а этого не должно быть; забастовки, скрытая безработица - в 
России "не виден свет в конце тоннеля"; жизнь русских должна 
идти капиталистическим путем, так же, как на Западе. 
"Ю. С. Ньюс энд Уорлд Рипорт" публикует материалы о Рос­
сии на политические социально-экономические темы, о куль­
туре. А вот основные идеи некоторых, наиболее типичных пуб­
ликаций за последний год: в России все плохо, и ждать чего-то 
хорошего да'же не стоит; эта страна представляет опасность для 
всего мира; русские не умеют тратить деньги; сегодня в России 
безработица, а завтра - забастовки, бунт, революции; в россий­
ском обществе негласно узаконено насилие над женщиной; рус­
ские святыни стали картами политической игры в руках непо­
рядочных политиков. Плюс к этом - яркие фотографии, где за­
печатлены или нищие, которые бродят по городским свалкам, 
или ребенок в крови среди развалин Грозного, или демонстран­
ты с лозуйгами, требующие отставки правительства. 
Что же, выходит качественная журналистика и высшие круги 
американского общества, взгляды которых она отражает, за­
мечают в России только плохое и видят в ней слабую страну, 
которая без посторонней помощи не способна выйти из кри­
зиса. И подобное отношение к России формируется во всем 
мире, где распространяются американские издания. А в то же 
самое время большинство журналистов российских СМИ с 
восторгом пишут о западном образе жизни, восхищаются до­
стижениями Соединенных Штатов и призывают перестраивать 
жизнь на чужой лад. Хорошо это или плохо? И какой при су­
ществующем положении вещей будет Россия завтра? Здесь есть 
над чем подумать и нашим политикам, и работникам отечес­
твенных средств массовой информации. 
М. В. Логиновских, Н. Б. Стояновин. 
Екатеринбург. 
МЕСТО ЧЕЛОВЕКА 
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ - ИТОГИ ВЕКА 
В духовной жизни современного российского общества про­
исходят радикальные изменения. Можно говорить о чертах кри­
зиса в культуре в целом, так как меняется система приоритет­
ных ценностей. Под культурой общества в данном случае пони­
мается система ценностей, объективированных в символы, об­
ряды, традиции. 
Каково же место человека в различных сосуществующих се­
годня у нас системах ценностей? Советская культура. Но протя­
жении жизни нескольких поколении высшей ценностью счита­
лось светлое будущее, к которому вслед за нашей страной придет 
все человечество. Ради этого искренне жертвовали жизнью мил­
лионы людей, а сравнительно недавно провозглашенный лозунг 
"Все для человека!" гак и остался благим призывом, вплоть до 
времени попыток создания социализма с человеческим лицом. 
Буржуазная культура. Ценности такого общества, по мне­
нию Э. Фромма, имеют следующую иерархию: овладение при­
родой с помощью техники; использование другого человека в 
своих интересах - силой или подкупом; прибыль; конкуренция; 
способность к сопереживанию, состраданию другому. Как ви­
дим, человек и здесь не на первом месте. 
Религиозная культура. В любой религиозной системе ценнос­
тей главное место занимает Творец, как бы не трансформирова­
лось^™) понимание, он высшая ценность. Любой человек - его 
творение, хотя и создан по его образу и подобию, является все же 
рабом божьим, хотя и обладает "относительной" свободой воли. 
В современной российской культуре исчезли апрельские суб­
ботники, приуроченные ко дню рождения вождя и военные па­
рады дважды в год, зато появились новые государственные праз­
дники: Рождество Христово, Пасха, и дни независимости Рос­
сии и т. д. Однако в реальности ситуацию можно описать, пере-
фразируя известную формулу: "Раньше - за веру - на костер, за 
царя - на плаху, за отечество - на штыки, а теперь - за СКВ -
что угодно!". Какой будет завтрашняя культура, мы не знаем, но 
предполагаем, что человек не будет занимать в ней центрально­
го места, как впрочем и ранее. Но стремиться к ее гуманизации 
мы должны в меру своих сил и возможностей. Главное здесь -
верно определить меру воздействия и границы вмешательства. 
В области политики следует учитывать существование кар­
динально противостоящих партий и движений и продолжающу­
юся опасность сползания к гражданской войне. В области рели­
гии также проявлять трезвую осмотрительность руководствуясь 
принципом "свободы совести". Это становится делать все труд­
нее из-за усиления влияния "инославных проповедников" с За­
пада и Востока. В области морали и эстетики необходима борь­
ба с разного рода чернухой и порнографией, заполнившей эк­
раны и прилавки. Все это станет возможно лишь с преодолени­
ем примитивного прагматизма и аморфности, "осями кристал­
лизации" новой культуры могут стать такие Абсолюты как Ис­
тина Добро и Красота, постигаемые соборно и с Любовью. 
И. Г. Ясавеев. 
Казань. 
ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНАЯ 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Одной из отличительных черт самосознания российского об­
щества в период с 1989 г. до настоящего времени является пони­
мание того, что условия, в которых живет большая часть населе­
ния, необходимо исправить. Эта направленная на изменение по­
зиция свидетельствует о том, что ситуация в России определяет­
ся как сопряженная с множеством социальных проблем. 
Социологической наукой к настоящему времени разработан 
ряд подходов к социальным проблемам: подход социальной па­
тологии, социальной дезорганизации, ценностного конфликта, 
девиантного поведения, интеракционистский и критический. 
Несмотря на то, что каждый из них составляет определенный 
этап в исследовании социальных проблем, все они не исключая 
наиболее раннего подхода социальной патологии, продолжают 
применяться в отношении к социальным проблемам. 
Эти подходы имеют различный объяснительный потенциал в 
отношении социальных проблем или проблемных ситуаций. Ана­
лиз релевантности данных подходов применительно к проблемам 
российского общества показывает, что современным условиям в 
наибольшей степени соответствует подход социальной дезорга­
низации, в рамках которого социальные проблемы рассматрива­
ются как функция социального изменения. Однако, само поня­
тие социальной дезорганизации и по сей день остается одним из 
самых неопределенных в социологии. Определение Томаса и Зна-
нецкого ("уменьшение влияния существующих социальных пра­
вил поведения на членов группы"), одно из наиболее удачных, 
требует определения, в свою очередь, понятия правил поведения. 
Кроме того, эта трактовка не соответствует традиционному более 
широкому пониманию социальной дезорганизации как несоот­
ветствия между социальными подсистемами. 
Понимание социальной дезорганизации как дезорганизации 
ценностно-нормативной в какой-то степени решает эти затруд­
нения. В качестве двух основных типов ценностно-нормативной 
дезорганизации предлагаются аномия (в прямом смысле этого 
термина, как "безнормость") и ценностно-нормативный конфликт. 
Социальные проблемы российского общества, прежде всего 
рост преступности, относительно высокий уровень самоубийств 
и других видов отклоняющегося поведения, могут рассматри­
ваться как порождаемые отчасти потерей духовной ориентации 
жителей России. Современное положение в этой области может 
определяться как конфликт между традиционными ценностями 
и нормами, основанными на коллективизме, взаимоподдержке, 
и товариществе, и привнесенными ценностями и нормами ин­
дивидуализма, прагматизма, инструментального отношения к 
другим. Определяя перспективы ценностно-нормативной дезор­
ганизации, следует отметить, что наиболее неблагоприятным в 
отношении возможности если не решения, то контроля над со­
временными социальными проблемами, представляется вари­
ант консервации этого конфликта. 
С. В. Багровникова. 
Ижевск. 
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
"ФОРСИРОВКА КУЛЬТУРЫ" 
Понятие "форсировка культуры", употребленное в 1914 году 
русским философом Владимиром Францевичем Эрном, дает 
материал для характеристики современной культурной ситуа­
ции в России. Во-первых, опираясь на положения В. Ф. Эрна, 
можно утверждать, что советская культура периода застоя во 
многом носила форсированный характер. Наша форсировка 
сначала ставила своей задачей распространить за рубежом имидж 
социалистического общества. Когда же тщетность усилий стала 
очевидной, она сосредоточилась на укреплении "железного за­
навеса", придании ему с внешней стороны более респектабель­
ных форм. Настоящие духовные ценности создавались, но не 
благодаря, а вопреки господствующей идеологии. 
Во-вторых, в настоящее время, стремясь компенсировать не­
достигнутое, наверстать упущенное, а, возможно, и навсегда по­
терянное, не продолжаем ли мы инерциально форсировать и этот 
процесс? Ведь объявление себя наследниками пусть очень при­
влекательных, но, увы, не всегда жизнеспособных традиций - это 
тоже своего рода форсировка. В данном случае наша страна дви­
жется не только и не в основном к возрождению растоптанных в 
свое время традиций, а, скорее, навстречу тому форсированному 
влиянию, которое оказывает на нас Запад. Причем влиянию бо­
лее жестокому, беспощадному и разрушительному, чем форси­
ровка немецкой культуры начала века, о которой писал В. Ф. 
Эрн. Это выражается в социально несбалансированном переходе 
к рынку, в бездумном и безответственном следовании не лучшим 
западным образцам и сюжетам в искусстве, в активном заим­
ствовании внешних форм быта. В покорном следовании чужим 
программам мы напоминаем Брейгелевских "Слепых", форсиро­
ванно устремляющихся к своей погибели. 
Можно сделать вывод, что положения В. Ф. Эрна о форси-
ровке культуры, будучи своевременно введенными в научный 
обиход, могли бы иметь для нас значение раннего оповещения. 
Они весьма актуальны, так как предупреждают о тех опаснос­
тях, которых Россия, по-видимому, еще не в силах избежать. 
Л. Я. Ситяев, Л. П. Ситяева. 
Екатеринбург. 
ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ: 
МОНИЗМ ИЛИ ПЛЮРАЛИЗМ? 
В публикациях последнего времени обосновывается первен­
ствующее значение воспитания над образованием и обучением 
(см.: Российская национальная школа. Вып. 1. Воспитание ду­
ховности. Екатеринбург. 1996; Философия и социология обра­
зования на пороге XXI века. Екатеринбург. 1996). Воспитание 
развивает ценностную сферу самосознания личности. Образо­
вание и обучение дают информацию, методы, технику жизни. 
Вне воспитания образование и обучение оснащают человека 
техническими умениями, которыми он - "бездуховный, бессо-
вестный, безверный и бесхарактерный - и начинает злоупотреб­
лять" (И. А. Ильин). 
Под ценностями принято понимать явления со стороны их 
значимости для человека. Взятые в таком аспекте явления оце­
ниваются с позиций совершенного или ничтожного, доброго или 
злого, прекрасного или безобразного, справедливого или неспра­
ведливого, достойного или недостойного. Высвечивая в явлени­
ях самое важное, ценности выступают основой самоопределения 
личности, направляют ее мотивы, выбор и поведение, а так же 
применение тех знаний и умений, которые были усвоены лич­
ностью в процессе образования и обучения. На уровне общества 
ценности служат основой духовной интеграции. Добровольно 
принятые людьми единые ценности обеспечивают гражданское 
согласие, социальный мир, устойчивость государства и хозяйст­
ва. Без единых ценностей распадаются духовная солидарность, 
нравственность и правосознание, лояльность и национальное 
самосознание народа. Духовноценностная регуляция поведения 
людей является, вероятно, глубинной и достойной. 
В современной России доминирует ценностный плюрализм 
"без берегов". Безбрежный плюрализм расстроил согласие в 
мыслях, а значит и в делах. Он обернулся расстройством всех 
сфер общества. Между тем в России есть все необходимое для 
процветания - природные ресурсы, богатейшая культура, совре­
менная техника и образованные люди. Нет одного - единой веры, 
приоритетной системы ценностей. Многообразие ценностей без 
их внутреннего единства есть эклектика ("плюрализм"), особен­
но губительная в области воспитания. Тезис о "деидеологиза-
ции" государственных учреждений, включая и образовательные, 
окончательно запутал вопрос о ценностях воспитания. Ведь иде­
ология есть система основных идей и ценностей, которые на­
правляют мысли и поведение больших социальных групп в реа­
лизации их главных целей, интересов и потребностей. Деидео-
логизация образования лишает преподавание гуманитарных дис­
циплин ценностной стратегии, обязывает педагогов к позиции 
ценностной нейтральности и закрывает им путь к изложению 
самых главных смысложизненных вопросов - какова духовная 
основа бытия человека, семьи, родины, правосознания, госу­
дарства, хозяйства. А без ясного понимания в этих вопросах 
говорить о развитии у молодежи исторического, национально­
го, гражданского самосознания вообще не приходится, А без 
такого самосознания крошится государство, правопорядок и 
хозяйство. —iw_~ 
В области воспитания ценностного самосознания молодежи 
в равной мере несостоятельны как "монолитное" единство без 
многообразия, так и многообразие ценностей без их единства. 
В первом случае возникает вынужденное одномыслие, шаблон, 
бездушная формалистика, а во втором -ценностная вседозво­
ленность, бессистемность, эклектика, примитивность. Выход 
состоит в соединении противоположностей, в единстве ценнос­
тей при их многообразном творческом воплощении. 
В возможно ли единство в сфере ценностей? Не является ли 
оно утопией? Единые ценности не только возможны, но и абсо­
лютно необходимы для единения людей в народ. Объективную 
основу такого единства можно представить в такой последова­
тельности: единый народ - единая культура - единое государст­
во - единая Россия - единые ценности воспитания. Первой объ­
ективной предпосылкой единых ценностей является народ в его 
исторической национальной самобытности. Как нет вненацио­
нальных народов, так нет и вненациональных культур и систем 
воспитания. У каждого народа своя история, свой опыт, свои 
традиции, своя доминанты духа и культуры, свои заслуги и гре­
хи. Своеобразие народа выражается в его душевно-духовном 
укладе ("менталитете"), в.культуре, воспитании, в ведении госу­
дарства и хозяйства. Единство народа выражено в его духовной 
культуре. Сущность же духовной культуры концентрированно 
представлена в духовных ценностях. Народ един через культуру, 
а не благодаря "крови". Организационной же основой единства 
народа является государство. Государство представляет собой 
"дух целого", а не "частей" (И. А. Ильин). Оно отстаивает те 
интересы, реализация которых идет на пользу всем, всему наро­
ду. Оно - орган солидарности граждан, а не "машина угнете­
ния". Россия есть произведение, созидаемое на протяжении ве­
ков одним народом. Россия выше классов, сословий и партий. 
Не Россия при нас, а мы при России. Россия - не достояние 
отдельного поколения, но каждое поколение - одно из живых 
ветвей на историческом древе России. Каждое поколение полу­
чает Россию как дар под нравственную ответственность. 
Денационализация в воспитании, как и нигилизм в отноше­
нии к истории России не соответствует объективному положе­
нию дела и является ненаучной. У единого народа России еди­
ная история, приходящая через Древнюю Русь, Московское 
Царство, Российскую Империю, Советскую и постсоветскую 
Россию. Попытки представить, историю России набором катас­
троф и результатом внешних влияний не состоятельны. Почему 
дохристианская Русь приняла именно христианство, а не иную 
религию? Очевидно, потому, что христианство были созвучно 
душе русского народа. Зачем же игнорировать эту преемствен­
ность и твердить об антагонизме "язычества" и христианства? 
Точно так же народ России принял традиционным ценностям 
как справедливость, трудолюбие, взаимопомощь, соборность, 
державность, патриотизм. Тезисы "царская Россия - тюрьма 
народов", "советская Россия - Гулаг", "Россия - империя зла" 
есть плод необразованного сознания или же сознательное очер­
нение, идущее от недругов России. 
Россия - великая держава геополитического значения на. про­
тяжении многих веков. Россия - величественный культурный 
континент, духовно питающий культуры зарубежных народов. 
Россия - великое содружество народов Европы и Азии. Гражда­
нам России нет нужды завышать ранг своей Родины, своей куль­
туры, науки, религии, государства, образования. Ибо этот ранг 
и так велик. Точно так же нам нет нужды стыдиться нашего 
духовного богатства, наших достоинств и заслуг. И вот этот ис­
торический ранг России должен войти в сознание нового поко­
ления, чтобы молодые люди понимали, в какой стране они жи­
вут, какие задания перед страной стоят и что им надо делать 
согласно рангу России. 
С. 3. Гончаров. 
Екатеринбург 
Л. П. Шабатура. 
Ялуторовск. 
СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Отсутствие у выпускников вузов должной подготовки к дея­
тельности в трудовом коллективе стало притчей во языцах. Пред­
ставители предприятий отмечают у молодых работников такие 
недостатки, как неразвитая способность к самоопределению, 
самостоятельному выбору; размытость ценностного сознания, 
неумение оценивать свои поступки с позиций общего коллек­
тивного дела и социальная безответственность, непонимание 
необходимости качественного выполнения своих персональных 
обязанностей, вытекающих из задач коллектива; слабо выра­
женная коммуникативность, особенно в деловом общении, фо­
кусировка сознания на личных интересах при равнодушии к 
общим делам; неуважительное отношение к старшим и к своей 
собственной личности. Эти и другие недостатки подпадают под 
один общий диагноз: неконкретные социальные знания и, что 
особенно важно, отсутствие должного умения осуществлять со-
циальные технологии в производственной и во внепроизвод-
ственной сферах жизнедеятельности. Такой диагноз, а он, ду­
мается, не далек от истины, обязывает педагогов поставить во­
прос о формировании не только профессиональной, но и соци­
альной компетентности в целом. 
Достоинством отечественного образования являются его ос­
новательность, последовательность, систематичность, что в це­
лом дает эффект фундаментальности. Это достоинство надо, 
конечно, сохранить в современном "инновационном" буме. Изъ­
яном же отечественного образования является, на наш взгляд, 
недостаточная операционально-практическая направленность, 
особенно в области социальных технологий. Между тем интен­
сивно протекающие социальные процессы в России нуждаются 
в их именно технологическом оформлении. Без должной орга­
низованности в душе и поведении человек в России часто ста­
новится мечтателем, анархистом и авантюристом. 
Социальная компетентность включает в свой состав понима­
ние человеком целевого назначения социальных институтов, норм 
и отношений, доведенное до конкретного знания, которое позво­
ляет судить о социальной действительности согласно сути дела, 
объективно. Во-вторых, в социальную компетентность входит уме­
ние человека лично осуществлять социальные технологии - логи­
ческие и психологические, экономические, правовые и др. Соци­
альная компетентность связана не с мечтанием, а с действием, с 
переводом, объективно верного знания в волевой процесс самооп­
ределения и практического конструктивного действия. 
В осмыслении социальной компетентности можно отметить 
такие аспекты, как духовно-ценностный (аксиологический); поз­
навательный (гносеологический), означающий владение верным 
знанием, технологически необходимым для социальных взаимо­
действий; личностный, означающий наличие у личности субъек­
тных качеств - способности к самоопределению и нормотворчес­
тву; прагматический, предполагающий умение осуществлять со­
циальные технологии, владение методами социального взаимо­
действия в системе социальной отношений, норм и институтов. 
Значимость этих аспектов можно оценить следующим обра­
зом. Ценности направляют применение знаний и технологичес­
ких умений. Субъектные качества есть личностная основа соци­
альной компетентности. Прагматический аспект является самым 
важным в структуре социальной компетентности. От него зависит 
эффекгивность операционально-деятельного включения человека 
в социальную действительность, насколько человек действителен. 
Обобщенно структуру социальной компетентности можно 
представить в такой последовательности: духовные ценности -
знания - субъектные качества - умения осуществлять технологам 
согласно той или иной сфере социальной действительности. 
Содержание социальной компетентности обусловлено теми 
сферами социальной реальности, в которых действует человек. 
В этом содержании можно выделить три уровня. Это уровень 
индивидуально-личностный. Содержание этого уровня связано 
с телесно-чувственной, душевной и духовной жизнью отдель­
ного человека. Оно включает в себя умения самостоятельно стро­
ить иерархию ценностей, самоопределяться и делать самостоя­
тельный выбор на основе ценностей; мыслить логично, самос­
тоятельно; владеть техникой выражения мысли, языковой гра­
мотностью; осуществлять психическую саморегуляцию и само­
управление, владеть валеологическими технологиями. Это, во-
вторых, уровень социологический, связанный с функциониро­
ванием человека в системе социальных отношений, норм и ин­
ститутов. Содержание этого уровня включает в себя понимание 
духовных основ и целевого назначения социальных институтов 
(семьи, государства и проч.), умения осуществлять коммуника­
тивные, экономические, правовые и иные гражданские техно­
логии, связанные с главными видами жизнедеятельности чело­
века. Например, выпускник профессионального образователь­
ного учреждения должен знать, что такое семья, как социаль­
ный институт, его статус и духовную основу, его телесно-чув­
ственные, экономические, правовые, демографические аспек­
ты, причины распада семьи и основу ее здоровья. Наконец, в-
третьих, это уровень экзистенциально-жизненный, футуроло-
гический, связанный с различными периодами жизненного пути 
человека. Содержание этого уровня включает в себя знания об 
особенностях основных периодов жизни человека, их достоин­
ствах и недостатках, умение планировать сценарий своей со­
бственной жизни и свой жизненный путь. Этот уровень осно­
вывается на двух предшествующих и является итоговым. Чело­
век живет один раз. Он пишет свою жизнь сразу на "чистовик". 
Необратимость личного жизненного времени в чем-то жестока 
и драматична. Необходимо знакомить молодых людей с техни­
кой планирования не только семьи, но и личного жизненного 
пути, раскрывая модели оптимальных и тупиковых сценариев 
жизни. Социальная компетентность экзистенциального уровня 
позволяет молодым людям объединить знания в целое, сооб­
щить им ценностную смысловую направленность, понять жизнь 
человека в динамике, а не как "вечное пребывание" в молодос­
ти на попечении у старших. 
Вопрос о формировании у учащейся молодежи социальной 
компетентности -это вопрос о качестве их подготовки к самое-
тоятельной жизни и об их социальной защите. В практическом 
плане представляется целесообразным введение в образователь­
ный процесс дисциплины "Социальная компетентность челове­
ка" с преобладанием таких форм обучения, которые развивают 
умения осуществлять социальные технологии.
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